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ê~íáçå~ä= âçåòáéáÉêíK= ríçéá~= áëí= ëçãáí= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ~ìÅÜ= ÇÉê=
^êÅÜÉíóéìë= ~ääÉê= éçëáíáîÉå= pí~~íëìíçéáÉåK= aáÉë= ïáêÑí= ïáÉíÉêÑΩÜêÉåÇÉ=
cê~ÖÉå=~ìÑW==
NK=tÉåå=iìÅá~å=e∏äëÅÜÉê=áå=ëÉáåÉê=^ìë~êÄÉáíìåÖ=ÇÉë=_ÉÖêáÑÑë=ríçéáÉ=
áã= eáëíçêáëÅÜÉå= iÉñáâçå= òìê= éçäáíáëÅÜJëçòá~äÉå= péê~ÅÜÉ= áå= aÉìíëÅJ










OK= fêêáíáÉêÉåÇÉê= åçÅÜ= âçããí= ÇÉê= _ÉÖêáÑÑ= ÜÉìíÉ= ÉáåÉêëÉáíë= ~äë=
iÉáíÄÉÖêáÑÑ=áå=éêçÖêÉëëáîÉå=pí~~íëÉåíïΩêÑÉå=îçêI=ÇáÉ=ÇáÉ=pÉÜåëìÅÜí=å~ÅÜ=
ÉáåÉã=åÉìÉå=hçåòÉéí=ìåÇ=ÉáåÉê=sáëáçå=ÉáåÉê=tÉäí=çÇÉê=ÉáåÉê=wÉáíI= áå=






båíïáÅâäìåÖÉåI= ÇáÉ= ~äë= dÉÇ~åâÉåâçåëíêìâí= ÄÉêÉáíë= ~Äëíê~âí= ÇìêÅÜJ
ÖÉëéáÉäí= ïÉêÇÉå\= lÇÉê= áëí= ÇáÉ= ríçéáÉ= Éáå= ã∏ÖäáÅÜÉê= båíïìêÑ= ÉáåÉë=
ÄÉëëÉêÉå=jçêÖÉå\=báåÉ=^êí=éçäáíáëÅÜÉë=fÇÉ~ä=ãáííÉäë=ÇÉë=båíïìêÑë=ÉáåÉë=
éêçÖêÉëëáîÉå=pí~~íëãçÇÉääë\==
PK= pÅÜçå= ÇÉê= _ÉÖêáÑÑ=ríçéá~I= ÇáÉ= ®äíÉêÉ= cçêã= ÇÉë= ÜÉìíáÖÉå= _ÉÖêáÑÑë=
ríçéáÉI=ÄÉòÉáÅÜåÉíÉ= áå=ÇÉê=ÑêΩÜÉå=kÉìòÉáí=ëçïçÜä= äáíÉê~êáëÅÜÉ=tÉêâÉI=
ÇáÉ=ÇÉã=ÇÉë=qÜçã~ë=jçêÉ= ®ÜåäáÅÜ= ëÅÜáÉåÉåI= ~äë= ~ìÅÜ= áã~Öáå®êÉ=lêíÉ=
áÜêÉê=sÉêïáêâäáÅÜìåÖK=a~ÜÉê= ëíÉääí= ëáÅÜ=ÄÉêÉÅÜíáÖíÉêïÉáëÉ=ÇáÉ=ÄÉÖêáÑÑëJ
íÉÅÜåáëÅÜÉ= cê~ÖÉW=táÉ= ä®≈í= ëáÅÜ= ÇÉê=ríçéáÉJ_ÉÖêáÑÑ= áå= ÇÉê= mçäáíáëÅÜÉå=
mÜáäçëçéÜáÉ= ÜáåêÉáÅÜÉåÇ= îçå= ÇÉê= ríçéáÉ= ~äë= äáíÉê~êáëÅÜÉå= d~ííìåÖëJ
ÄÉÖêáÑÑ=~ÄÖêÉåòÉå\=
cÉëí= ëíÉÜíI= Ç~≈= ÇáÉ= _ÉÖêáÑÑëÄÉëíáããìåÖ= ÇÉë= ríçéáëÅÜÉå= òì= ~ääÉå=
wÉáíÉå= ÉáåòáÖ= ~ã= äáíÉê~êáëÅÜÉå= mêçíçíóé= ~ääÉê= ríçéáÉåI= å®ãäáÅÜ= ~å=
jçêìëÛ= ríçéá~I= ÉáåÉå= ÑÉëíÉå= ^åÜ~äíëéìåâí= ÑáåÇÉå= âçååíÉK= a~ÜÉê=
ëÅÜÉáåí=Éë=ãáê=ÖÉÄçíÉåI=ÇáÉ=cê~ÖÉI=ï~ë=ÉáåÉ=ríçéáÉ=áëíI=òìêΩÅâ=~å=qÜçJ
ã~ë=jçêìëÛ=ríçéá~= òì= îÉêïÉáëÉåK=^ìë= ÇáÉëÉã=tÉêâI= ëçòìë~ÖÉå= îçã=
ÉáåòáÖÉå= ìåë= òìê= sÉêÑΩÖìåÖ= ëíÉÜÉåÇÉå= ëáÅÜÉêÉå= ł^åÖÉäéìåâí“= Ó= ìã=
ÉáåÉå= Ü®ìÑáÖ= îÉêïÉåÇÉíÉå= qÉêãáåìë= áã=tÉêâ= iìÇïáÖ= táííÖÉåëíÉáåë=







ÇáÉ= ìãëíêáííÉå= ëáåÇI13=ëç= áëí= ÇáÉ=oÉëáÖå~íáçå= ÇÉååçÅÜ= åáÅÜí= òïáåÖÉåÇK=
eáÉê=ä®≈í=ëáÅÜ=~ìÑ=kçêÄÉêí=bäá~ë=îÉêïÉáëÉåI=ÇÉê=ìêëéêΩåÖäáÅÜ=ÇÉå=sçêJ









ÉåíÜ®äíI= ìåÇ= òï~ê= i∏ëìåÖëîçêëÅÜä®ÖÉI= ÇáÉ= ÉåíïÉÇÉê= ~åòÉáÖÉåI= ïÉäÅÜÉ=










~ìÅÜ= òì= bäá~ë= ÉêåÉìí= hêáíÉêáÉå= ~åÜ~åÇ= îçå= qÜçã~ë= jçêìëÛ=ríçéá~=

















ÇÉë= jçêìëÛëÅÜÉå=ríçéáÉJ_ÉÖêáÑÑë= ëÉáåÉå=oÉáò= ìåÇ= ÄÉáåÜ~äíÉí= ÉîÉåíìÉää=
òïáëÅÜÉåòÉáíäáÅÜ= áã= o~ÜãÉå= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= tÉêâëêÉòÉéíáçå=
îÉêäçêÉåÖÉÖ~åÖÉåÉ= ^ëéÉâíÉK= a~ÜÉê= ÄáÉíÉå= ëáÅÜ= ãÉáåÉë= bê~ÅÜíÉåë= áã=
oΩÅâÖêáÑÑ= ~ìÑ= bäá~ë= ~äë= ã∏ÖäáÅÜÉ= hêáíÉêáÉå= ÑçäÖÉåÇÉ= ^ëéÉâíÉ= ÑΩê= ÇÉå=
_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=ríçéáÉ=áå=ÇÉê=mçäáíáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉ=~åW=
NK=mçäáíáëÅÜÉ=ríçéáÉå=ëáåÇ=pí~~íëíÜÉçêáÉåI=ÇáÉ=ÉáåÉ=ÑáâíáîÉI=~ÄÉê=áååÉêJ
ïÉäíäáÅÜÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ìåÇ= Éáå= ÑáâíáîÉëI= áååÉêïÉäíäáÅÜÉë= pí~~íëãçÇÉää=
ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK=
OK=báåÉ=ríçéáÉ=áëí=ëçãáí=áããÉê=~ìÅÜ=Éáå=~åíáJáåÇáîáÇì~äáëíáëÅÜÉë=råJ
íÉêÑ~åÖÉåI= Ç~= ëáÉ= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÉáåÉ= ÑáâíáîÉ= dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= áå= ÉáåÉã=
ëí~íáçå®êÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëãçÇÉää=~äë=łìíçéáëÅÜÉë=fÇÉ~ä“=Ç~êëíÉääíK=
PK= aÉê= sÉêÑ~ëëÉê= Éêï~êíÉí= åáÅÜí= ÇáÉ= rãëÉíòìåÖ= ëÉáåÉê= ríçéáÉ= áå=
å~ÜÉê=wìâìåÑí=Ó=ëéêáÅÜW=jáí=páÅÜÉêÜÉáí=åáÅÜí=òì=ÇÉå=ÉáÖÉåÉå=iÉÄòÉáíÉåK=
QK= aáÉ= ríçéáÉ= ëÉäÄëí= áëí= áããÉê= ~ääÉÖçêáëÅÜ= çÇÉê= ~ÅÜêçåK= aáÉë= ÉåíJ
ëéêáÅÜí=ÇÉã=å~êê~íáîÉå=`Ü~ê~âíÉê= áÜêÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëâêáíáâK=a~ë=ÜÉá≈íW=
páÉ=ÑáåÇÉí=åáÉ=áå=ÇÉê=ÉêäÉÄíÉå=dÉÖÉåï~êí=ëí~ííK=





âΩåÑíáÖÉå=jçêÖÉåK=aáÉ=ríçéáÉ= ëíÉääí= ëçãáí= âÉáå=ïáêâäáÅÜÉë= fÇÉ~ä= Ç~êI=
ëçåÇÉêå=îáÉäãÉÜê=Éáå=dÉÇ~åâÉåëéáÉä=ãáí=táíò=ìåÇ=dÉáëíK=
TK=gÉÇÉ=ríçéáÉ=ÉåíïáÅâÉäí=áÜêÉ=ÉáÖÉåÉ=łtáêâäáÅÜâÉáí“K=
táÉ= ëáÅÜ= ìåëÅÜïÉê= ÉêâÉååÉå= ä®≈íI= ÄÉòáÉÜÉ= áÅÜ= Ç~ãáí= mçëáíáçå= ÖÉÖÉå=
ÉáåÉ= ïÉáíîÉêÄêÉáíÉíÉ= qÜÉëÉI= ÇáÉ= ÄÉë~ÖíI= Ç~≈= ÇÉê= ríçéáëãìë= ÖÉïáëëÉêJ






äÉÄÉåë= ÖÉÖÉåΩÄÉêëíÉääíK= ^äë= ríçéáÉ= Öáäí= Ç~ÄÉá= ÉáåÉ= fÇÉÉI= ÇáÉ= òï~ê=
ÇÉåâÄ~êI= ~ÄÉê= åáÅÜí= ìåãáííÉäÄ~ê= ìãòìëÉíòÉå= áëíI= ìåÇ= ÇáÉ= ÉáåÉå=
tìåëÅÜíê~ìãI=Éáå=hçåòÉéí=çÇÉê=ÉáåÉ=sáëáçå=ÉáåÉê=tÉäí=çÇÉê=ÉáåÉê=wÉáí=
éê®ëÉåíáÉêíI=áå=ÇÉê=ÉáåÉ=åÉìÉ=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉI=êÉäáÖá∏ëÉ=çÇÉê=íÉÅÜåáëÅÜÉ=
lêÇåìåÖ= ÜÉêêëÅÜíK= ^ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= mÉêÑÉâíáçå= ÇáÉëÉê= sçêëíÉääìåÖ= ïáêÇ=
~åÖÉåçããÉåI= Ç~≈= àÉÇÉë=jáíÖäáÉÇ=ÇÉê=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ÉáåîÉêëí~åÇÉå= áëíI=
ÇÉå= j~ñáãÉå= ÇáÉëÉë= dÉãÉáåëÅÜ~ÑíëáÇÉ~äë= áå= ~ääÉå= iÉÄÉåëÄÉêÉáÅÜÉå=
å~ÅÜòìâçããÉåK=aáÉëÉ= qÜÉëÉ= ëÅÜÉáåí= ãáê= ÑΩê= Ç~ë=tÉêâ= îçå= qÜçã~ë=
jçêìë=ìåÜ~äíÄ~êK=
báåÉ= ëçäÅÜÉ= páÅÜíïÉáëÉ= Ü~í= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=h~êä=h~ìíëâó= éêçé~ÖáÉêíI=
ÇÉê= áå= jçêìë= ÉáåÉå= hçããìåáëíÉå= ë~ÜI= ÇÉê= ÑΩê= ÉáåÉ= ÄÉëëÉêÉ= tÉäí=
â®ãéÑÉK=h~ìíëâó=îÉêëíáÉÖ=ëáÅÜ=Ö~ê=áå=ÇáÉ=_ÉÜ~ìéíìåÖW==
aÉê=hçããìåáëãìë=jçêÉë=ï~ê=ÑΩê=ÇáÉ=eìã~åáëíÉå=ìåÇ=Ç~ë=_ΩêÖÉêíìã=ÉáåÉ=






bê= ï~ê= ÇÉê= s~íÉê= ÇÉë= ìíçéáëíáëÅÜÉå= pçòá~äáëãìëI= ÇÉê= ãáí= oÉÅÜí= å~ÅÜ= ÇÉê=
Łríçéá~Û= ëÉáåÉå=k~ãÉå= ÉêÜ~äíÉå= Ü~íK=aáÉëÉê= áëí= ìíçéáëíáëÅÜ=ïÉåáÖÉê=ïÉÖÉå=
ÇÉê=råÉêêÉáÅÜÄ~êâÉáí=ÇÉê=wáÉäÉI= ~äë=ïÉÖÉå=ÇÉê=råòìä®åÖäáÅÜâÉáí=ÇÉê=jáííÉäI=
ÇáÉ= áÜã= xjçêìëz= òì= ÇÉêÉå= bêêÉáÅÜìåÖ= òì= dÉÄçíÉ= ëíÉÜÉåI= çÇÉê= ÇáÉ= Éê=
~åïÉåÇÉå=ïáääK18==
jáí=ÇáÉëÉê= fåíÉêéêÉí~íáçå=òï®åÖí=h~ìíëâó=jçêìë= Ñ∏êãäáÅÜ= áå= ëÉáå= ëçJ
òá~äáëíáëÅÜÉë=tÉäíÄáäÇI= Ç~ë= ãáí= ÉáåÉã=ã~íÉêá~äáëíáëÅÜÉå=dÉëÅÜáÅÜíëÄáäÇ=
îÉêÄìåÇÉå=áëíI=çÜåÉ=~ìÅÜ=åìê=~åë~íòïÉáëÉ=ÇáÉ=ÑÉáåÉ=fêçåáÉ=ÇÉë=tÉêâÉë=
òì= ÉêâÉååÉåK= pÉäÄëí= ÇÉê= òïÉáã~äáÖÉ= táÇÉêëéêìÅÜ= ÇÉê= bêò®ÜäÑáÖìê=
jçêìë= áã=ÑáâíáîÉå=aá~äçÖ= áã=qÉñí=ríçéá~= áå=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=fÇÉÉ=ÉáåÉë=







łaáÉ= sÉêÇ~ããìåÖ= ÇÉë= hçããìåáëãìë= ~äë= ÉáåÉê= ŁëÅÜÉì≈äáÅÜÉå=
hÉíòÉêÉáÛ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=hçããìåáëíÉå=jçêÉ=ëÅÜÉáåí=ÉáåÉ=ëÉäíë~ãÉ=fåâçåJ
ëÉèìÉåòK“19=
dÉêÜ~êÇ=j∏Äìë=Ü~í=oÉÅÜíI=ïÉåå= Éê=h~ìíëâóë=aÉìíìåÖ= ~äë= ~ìÑ= ÇÉê=
Ñ~äëÅÜÉå=_ÉÜ~ìéíìåÖ= Ä~ëáÉêÉåÇ=ΩÄÉêÑΩÜêíI= Ç~≈= áã=_ìÅÜ=ríçéá~= åáÅÜí=
qÜçã~ë= jçêìëI= ëçåÇÉêå= eóíÜäçÇÉìë= ÇáÉ= jÉáåìåÖ= ÇÉë= ^ìíçêë= ~ìëJ
ëéê®ÅÜÉK= a~ÑΩê= ëéêáÅÜí= å~ÅÜîçääòáÉÜÄ~ê= åáÅÜíëI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= Ç~= ÇÉê=
^ìíçê=jçêìë=~äë=bêò®ÜäÑáÖìê=jçêìë=áã=_ìÅÜ=ëÉäÄëí=~ìÑí~ìÅÜíK=ûÜåäáÅÜ=













ê~íáçåáë“I= ~äëç= Éáå= dÉÇ~åâÉåÉñéÉêáãÉåí= áëíI= ìåÇ= åáÅÜí= ÇÉê= båíïìêÑ=
ÉáåÉë=fÇÉ~äëí~~íÉë=ïáÉ=îçå=îáÉäÉå=ëÉÜåäáÅÜëí=ÉêïΩåëÅÜíK=aáÉ=fåëÉä=ríçéá~=
ÄêáåÖí= âÉáåÉ= ÉåÇÖΩäíáÖÉ= i∏ëìåÖI= ÖÉëÅÜïÉáÖÉ= ÇÉåå= ÉáåÉ= ÉêåëíòìJ
åÉÜãÉåÇÉ= ÑΩê= ÇáÉ= áã= ÉêëíÉå= _ìÅÜ= ÄÉå~ååíÉå=já≈ëí®åÇÉ= áã= båÖä~åÇ=
ëÉáåÉê= wÉáíK= wï∏äÑ= _ÉáëéáÉäÉI= ï~êìã=ríçéá~= åáÅÜí= Éáåã~ä= ~åë~íòïÉáëÉ=









NK= pí~~íäáÅÜÉë= mêáã~í= ÇÉê= hçåíêçääÉ= ~ääÉê= iÉÄÉåëÄÉêÉáÅÜÉW= sçå= ÇÉê=
táÉÖÉ= Äáë= òìê= _~ÜêÉ= ïáêÇ= àÉÇÉê= _ΩêÖÉê= ÇÉê= fåëÉä= ríçéá~= îçã=
dÉãÉáåïÉëÉå= ~åÖÉäÉáíÉí= ÄòïK= ÇáêÉâí= çÇÉê= áåÇáêÉâí= âçåíêçääáÉêíK= jáí=
eÉäãìí=hÉêå=ÖÉëéêçÅÜÉå=áëí=ríçéá~=łÉáå=pí~~í=ÇÉê=wìÅÜí=ìåÇ=åáÅÜí=ÇÉê=
cêÉáÜÉáíK“23 =táÉ= Éáå= kÉíò= äÉÖÉå= ëáÅÜ= ÇáÉëÉ= ÇáêÉâíÉå= ÄòïK= áåÇáêÉâíÉå=
§ÄÉêï~ÅÜìåÖÉå= ÉáåÉë= àÉÇÉå= ÉáåòÉäåÉå= ΩÄÉê= Ç~ë= ^ääí~ÖëäÉÄÉå= ÇÉê=
ríçéáÉêK= eáåíÉê= ÇÉã= ÜÉáãÉäåÇÉå= tçÜäÑ~Üêíëëí~~í= îÉêÄáêÖí= ëáÅÜ= ÄÉá=
ÖÉå~ìÉêÉã=eáåëÉÜÉå=Ç~ë=jçÇÉääÄáäÇ=ÉáåÉë=íçí~äÉå=pí~~íÉë=áå=cçêã=ÉáåÉë=
j~ÅÜíëí~~íÉë=çÜåÉÖäÉáÅÜÉåK=aáÉ= ëíêáâíÉ=hçåíêçääÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=lÄêáÖâÉáí=
ïáêÇ= ÇìêÅÜ= Éáå= bêòáÉÜìåÖëJ= ìåÇ= pçòá~äëóëíÉã= ÉêäÉáÅÜíÉêíI= Ç~≈= äÉJ
ÄÉåëä~åÖ=ÇáÉ=ríçéáÉê=ÄÉÖäÉáíÉí=ìåÇ=áã=o~ÜãÉå=ÇÉëëÉå=ëÉäÄëí=ÇáÉ=péáÉäÉ=
áå= ÇÉê= cêÉáòÉáí= ÇÉã= páÉÖ= ÇÉê= qìÖÉåÇÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= i~ëíÉê= ÇáÉåÉåK 24=
gÉÖäáÅÜÉã=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíëÑÉáåÇäáÅÜÉå=sÉêÜ~äíÉå=ïáêÇ=ÄÉêÉáíë=áã=^åë~íò=ÇÉê=
d~ê~ìë= ÖÉã~ÅÜíK= _ÉáëéáÉäëïÉáëÉ= çÄëÉêîáÉêí= àÉÇÉê= àÉÇÉå= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉë=
ÖÉãÉáåë~ãÉå= bëëÉåë= áã= oÉÑÉâíçêáìãI= ëç= Ç~≈= łxÁz= ÄÉá= qáëÅÜÉ= âÉáå=
tçêí= ÖÉêÉÇÉí= ìåÇ= åáÅÜíë= ÖÉí~å= ïÉêÇÉå= xâ~ååzI= ï~ë= ÇÉå= k~ÅÜÄ~êå=
êáåÖëìã= ÉåíÖáåÖÉK“25=wìåÉÜãÉåÇ= áëí= Ç~ÜÉê= áå= ÇÉê=ríçéá~= âÉáåÉ= oÉÇÉ=
ãÉÜê= îçå=ÄÉëíÉê= pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖI= ëçåÇÉêå= äÉíòíÉåÇäáÅÜ= åìê= åçÅÜ= îçå=
dÉëÉíòÉå=ìåÇ=fåëíáíìíáçåÉåK=
OK= jΩ≈áÖÖ~åÖ= ïáêÇ= åáÅÜí= ÖÉÇìäÇÉíK= bë= ÜÉêêëÅÜí= ëíêÉåÖÉ= ^êJ
ÄÉáíëéÑäáÅÜíK=pÉäÄëí=oÉáëÉåÇÉ=ãΩëëÉåI=ïÉåå=ëáÉ=ëáÅÜ=áêÖÉåÇïç=ä®åÖÉê=~äë=
ÉáåÉå= q~Ö= ~ìÑÜ~äíÉåI= áÜê= dÉïÉêÄÉ= ~ìëΩÄÉåK26=aáÉ= ^êÄÉáíëéÑäáÅÜí= ïáêÇ=
ëíêÉåÖ=âçåíêçääáÉêíI=ÇÉåå=Éë=Öáäí=~äë=Ç~ë=ïáÅÜíáÖëíÉ=ìåÇ=ÄÉáå~ÜÉ=ÉáåòáÖÉ=
dÉëÅÜ®Ñí= ÇÉê=sçêëíÉÜÉê= EłpóéÜçÖê~åíÉå“FI=łxÁz= Ç~ÑΩê= òì= ëçêÖÉå= ìåÇ=
j~≈êÉÖÉäå= òì= íêÉÑÑÉåI= Ç~≈= âÉáåÉê= ãΩ≈áÖ= ÜÉêìãëáíòíI= ëçåÇÉêå= àÉÇÉê=












a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ãì≈= àÉÇÉê= ríçéáÉê= åçÅÜ= Éáå= ïÉáíÉêÉë= dÉïÉêÄÉ= ~äë=
_ÉêìÑ=ÉêäÉêåÉåK29=tÉê=ÖÉå~ì=ÜáåëáÉÜíI= ÉêâÉååíI=Ç~≈= áå=ÇÉã=îçå=eóíÜJ
äçÇÉìë= ~äë= fÇÉ~äëí~~í= éêçâä~ãáÉêíÉå= ríçéá~= ÜáåíÉê= ~ääÉå= ëí~~íäáÅÜÉå=
j~≈å~ÜãÉå=áããÉê=ëíêáâíÉê=wï~åÖ=ëíÉÜíK==
PK= aÉê= q~ÖÉë~Ää~ìÑ= áëí= Ö®åòäáÅÜ= ÖäÉáÅÜÑ∏êãáÖ= îçêÖÉëÅÜêáÉÄÉåK= gÉÇÉ=
píìåÇÉ=ÇÉë=q~ÖÉë=áëí=ÖÉéä~åí=ìåÇ=âçåíêçääáÉêíK=cΩê=péçåí~åÉáí®í=ÖáÄí=Éë=
âÉáåÉå= mä~íòK=aÉê= êÉÖäÉãÉåíáÉêíÉ= q~ÖÉë~Ää~ìÑ= ëáÉÜí= ÄÉá= ÇÉå=ríçéáÉêåI=
ÇáÉ= ÇÉå= q~Ö= ÉáåëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÇÉê= k~ÅÜí= áå= îáÉêìåÇòï~åòáÖ= píìåÇÉå=
ÉáåíÉáäÉå= ìåÇ= îçå= ÇáÉëÉå= ëáÅÜ= åìê= ëÉÅÜë= píìåÇÉå= ÇÉê=^êÄÉáí=ïáÇãÉåI=
ïáÉ=ÑçäÖí=~ìëW==






QK= gÉÖäáÅÜÉ= fåÇáîáÇì~äáí®í= áå= cçêã= îçå= häÉáÇìåÖI= pÅÜãìÅâI= bÜêÉI=
^ÇÉä= ÉíÅK=ïáêÇ= ~ìëÖÉä∏ëÅÜíI= Ç~ãáí= àÉÇÉê=ríçéáÉê= ~äë= ÉáåÉ=^êí=ãÉåëÅÜJ
äáÅÜÉë= w~Üåê~Ç= ÑΩê= ÇáÉ= wïÉÅâÉ= ÇÉê= íìÖÉåÇÜ~ÑíÉå= j~ëÅÜáåÉêáÉ=
ÑìåâíáçåáÉêÉK=j~å= â~åå= ÜáÉê= ÖÉíêçëí= îçå= ÉáåÉã=iìñìëJ= ìåÇ=sÉêÖåΩJ
ÖìåÖëîÉêÄçí= ëéêÉÅÜÉåI= Ç~ë= àÉÇÉå=jÉåëÅÜÉå= åìê= ~äë= âçåÑçêãÉë= däáÉÇ=
ÇÉê=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ~âòÉéíáÉêíK= aáÉë= ëÅÜä®Öí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= áå= ÇÉê= häÉáÇìåÖ=
ÇÉê=ríçéáÉê=åáÉÇÉêW==













ÇáÉ= ríçéáÉê= ÖäÉáÅÜÑ~ääë= iÉìíÉI= łxÁz= ÇáÉ= áå= âçëíÄ~êÉ= ìåÇ= ÉÇäÉ= píÉáåÉ=
îÉêå~êêí= ëáåÇ= ìåÇ= ëáÅÜ= ÉáåÄáäÇÉåI= ëáÉ= ï®êÉå= ÖÉïáëëÉêã~≈Éå= òì= Ö∏ííJ
äáÅÜÉå=bÜêÉå=ÖÉâçããÉåI=ïÉåå=ëáÉ=Éáåã~ä=ÉáåÉå=ÄÉëçåÇÉêë=ïÉêíîçääÉå=
píÉáå= ÉêïáëÅÜÉå= xÁzK“33=bë= áëí= ÄÉâ~ååíI= Ç~≈= ÄÉá= ÇÉå= ríçéáÉêå= łxÁz=
mêìåâ= áå= ÇÉê= häÉáÇìåÖ= Ö~åò= ìåÇ= Ö~ê= åáÅÜí= áå= bÜêÉå= ëíΩåÇÉI= ëÉáÇÉåÉ=




ÑΩê= ÇáÉ= mêáî~íÜ®ìëÉê= ~ääÉêçêíÉå=k~ÅÜíÖÉëÅÜáêêÉ= ìåÇ= ä~ìíÉê= dÉÑ®≈É= ÑΩê=
åáÉÇêáÖëíÉ=wïÉÅâÉ=ÄÉëíáããíÉ=dÉÑ®≈É=~åÑÉêíáÖÉåK“35=
RK=aáÉ=ríçéáÉê=ä~ëëÉå=âÉáåÉêäÉá=mêáî~íëéÜ®êÉ=òìK=sçê=ÇÉå=^ìÖÉå=~ääÉê=
ãì≈=ã~å= ÇáÉ=^êÄÉáí= îÉêêáÅÜíÉå= ~äë= ~ìÅÜ= ÇáÉ= cêÉáòÉáí= îÉêÄêáåÖÉåK=a~ë=
~ìíçêáí®êÉ= pí~~íëêÉÖáãÉ= êÉÖäÉãÉåíáÉêí= ëíêáâí= ~ääÉ= áåÇáîáÇìÉääÉå= _ÉJ
ÇΩêÑåáëëÉ= ëçïáÉ= ÇáÉ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= ^êÄÉáíK= pÉäÄëí= Ç~ë= c~ãáäáÉåÜ~ìë= áëí=
àÉÇÉêã~åå= òìÖ®åÖäáÅÜ= ìåÇ= ëçãáí= ∏ÑÑÉåíäáÅÜK= få= ÇÉê=ríçéá~= ÜÉá≈í= ÉëW=
łaáÉ=qΩêÉå=ëáåÇ=òïÉáÑäΩÖÉäáÖI=ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=äÉÉêÉå=aêìÅâ=ÇÉê=e~åÇ=òì=
∏ÑÑåÉåI= ëÅÜäáÉ≈Éå= ëáÅÜ= Ç~åå= îçå= ëÉäÄÉê= ïáÉÇÉê= ìåÇ= ä~ëëÉå= ëç= àÉÇÉå=
ÜáåÉáåK“36=wìë®íòäáÅÜ=í~ìëÅÜÉå=ëáÉ=áÜêÉ=e®ìëÉê=~ääÉ=òÉÜå=g~ÜêÉ=å~ÅÜ=ÇÉã=
içëÉK37=
SK= bë= ÜÉêêëÅÜí= ÉáåÉ= ^êí= qìÖÉåÇíÉêêçêK= aÉê= pí~~í= ëÅÜêÉáÄí= îçêI= ï~ë=
Éêä~ìÄí= áëí= ìåÇ= ï~ë= åáÅÜíK= bë= ÖáÄí= âÉáåÉå= éÉêë∏åäáÅÜÉå= båíëÅÜÉáJ
ÇìåÖëëéáÉäê~ìãK=aáÉ=jçê~ä=Ä~ëáÉêí=áããÉê=~ìÑ=ÇÉå=jçê~äîçêëíÉääìåÖÉå=
ÇÉë= pí~~íÉëI= åáÅÜí= ~ìÑ= áåÇáîáÇìÉääÉå=jçê~äîçêëíÉääìåÖÉåK= cêÉáÜÉáí= ìåÇ=
pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí= ÇÉê= fåÇáîáÇìÉå= áëí= åáÅÜí= îçêÖÉëÉÜÉåK=ríçéá~= äáÉÖí= Éáå=
sÉêåìåÑíâçåòÉéí= òìÖêìåÇÉI= Ç~ë= ëíêáâí= ãçåáëíáëÅÜ= ìåÇ= ~åíááåÇáîáÇìJ
~äáëíáëÅÜ= ~ìëÖÉêáÅÜíÉí= áëíK=káÉã~åÇ= â~åå= ëáÅÜ= îçê= ÇÉê=^êÄÉáí= ÇêΩÅâÉå=
çÇÉê= áå= tÉáåëíìÄÉåI= _áÉêÜ®ìëÉêå= ìåÇ= cêÉìÇÉåÜ®ìëÉê= ä~ëíÉêÜ~ÑíÉå=

















òìêΩÅâI= ÇÉê= ÇÉå= ríçéáÉêå= ÇáÉåíK= aáÉëÉë= pâä~îÉåëóëíÉã= Ä~ëáÉêí= ~ìÑ=
hêáÉÖëÖÉÑ~åÖÉåÉåI= îÉêìêíÉáäíÉå= sÉêÄêÉÅÜÉêå= ~ìë=ríçéá~= ëÉäÄëíI= ëçïáÉ=
òìã= qçÇÉ= sÉêìêíÉáäíÉåI= ÇáÉ= ~ìë= ~åÇÉêÉå= pí~~íÉå= ÑΩê= ÉáåÉå= ÖÉêáåÖÉå=
mêÉáë= ~åÖÉâ~ìÑí= ïÉêÇÉåK= tÉáíÉêÜáå= âçããÉå= áå= cçêã= îçå= ëáÅÜ= îÉêJ
ÇáåÖÉåÇÉå=q~ÖÉä∏ÜåÉêå= åçÅÜ=^ìëä®åÇÉê= ÜáåòìI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÑêÉáïáääáÖ= ÑΩê=
ÇáÉ=pâä~îÉå~êÄÉáí=ãÉäÇÉåI=ïÉáä=ÇáÉëÉ=^êÄÉáí=Üìã~åÉê=~äë=áÜê=ÄáëÜÉêáÖÉë=
a~ëÉáå= ëÉáK=a~ë= éêçé~ÖáÉêíÉ= pâä~îÉåëóëíÉã= ëíÉÜí=ïçÜä= â~ìã= áã=báåJ
âä~åÖ= ãáí= ÇÉå= âçããìåáëíáëÅÜÉå= fÇÉÉå= ÇÉë= dÉäÇ~ÄëÅÜ~ÑÑÉåëK= ríçéá~=
ÄäÉáÄí= îáÉäãÉÜê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=eáåíÉêíΩê= ÇÉê= pâä~îÉå~êÄÉáí= áã=tÉëÉå= ÇÉë=




ëÉíòÖÉÄìåÖ= áëí= ΩÄÉê~ìë= ëíêÉåÖI= ïÉáä= ÇáÉ= ríçéáÉê= ~å= ÇÉê= råîÉêJ
ÄêΩÅÜäáÅÜâÉáí= ÇÉê= bÜÉ= ÑÉëíÜ~äíÉåK=j~åå= ìåÇ= cê~ì= ÜÉáê~íÉå= ÑêΩÜÉëíÉåë=
ãáí=òïÉáìåÇòï~åòáÖ=ÄòïK=~ÅÜíòÉÜå=g~ÜêÉåX=îçêÉÜÉäáÅÜÉê=dÉëÅÜäÉÅÜíëJ
îÉêâÉÜê=ïáêÇ=ãáí=bÜÉîÉêÄçí=ìåÇ=sÉêäìëí=ÇÉê=c~ãáäáÉåÉÜêÉ=ÄÉëíê~ÑíK=rã=
ìåäáÉÄë~ãÉ= §ÄÉêê~ëÅÜìåÖÉå= ~ìëòìëÅÜ~äíÉåI= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= _ê~ìíäÉìíÉ=
Éáå~åÇÉê= îçå= ÉáåÉã= ®äíÉêÉå=j~åå= ìåÇ= ÉáåÉê= ®äíÉêÉå= cê~ì= Ö~åò= å~Åâí=
îçêÖÉÑΩÜêíK=aáÉ=ríçéáÉê=Ü~äíÉå=Ç~ë=ÑΩê=ëÉÜê=òïÉÅâÇáÉåäáÅÜK=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=














ìåÇ= çÜåÉ= ÑΩêëíäáÅÜÉå= rêä~ìÄëëÅÜÉáå= ÉêÖêáÑÑÉå= ïáêÇI= ëáÉÜí= ã~å= áÜå= ~äë=
^ìëêÉá≈Éê=~åI=ÄêáåÖí=áÜå=ëÅÜáãéÑäáÅÜ=áå=ÇáÉ=pí~Çí=òìêΩÅâ=ìåÇ=ä®ëëí=áÜå=ëÅÜ~êÑ=
òΩÅÜíáÖÉåX= áã=táÉÇÉêÜçäìåÖëÑ~ää= ïáêÇ= Éê= ãáí= sÉêëíç≈ìåÖ= áå= ÇáÉ= pâä~îÉêÉá=
ÄÉëíê~ÑíK41==
^ÄÉê=ëÉäÄëí=ïÉê=ÉáåÉ=oÉáëÉÖÉåÉÜãáÖìåÖ=ÄÉëáíòíI=Ç~êÑ=åáÅÜí=~ìÑ=ÉáåÉ=ÄÉJ
èìÉãÉ= oÉáëÉ= ÜçÑÑÉåI= ëçåÇÉêå= áëí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= äçÖáëíáëÅÜÉ= jΩÜë~ä= ÇÉê=
^êÄÉáíëÄÉëÅÜ~ÑÑìåÖ=ëçïáÉ=ÇÉê=sÉêêáÅÜíìåÖ=ÇÉê=^êÄÉáí=ëÉäÄëí=ïÉáíÉêÜáå=
áå=ëÉáåÉê=oÉáëÉÑêÉáÜÉáí=ÉêÜÉÄäáÅÜ=ÉáåÖÉëÅÜê®åâíK=aÉåå==
xÁz= ïçÜáå= Éê= ~ìÅÜ= ~ìÑë= i~åÇ= âçããíI= åáêÖÉåÇë= ÖáÄí= Éë= ÑΩê= áÜå= Éíï~ë= òì=
ÉëëÉåI=ÉÜÉ=Éê=åáÅÜí=ëç=îáÉä=^êÄÉáí=ÖÉäÉáëíÉí=Ü~íI=ÉåíïÉÇÉê=îçêãáíí~Öë=çÇÉê=îçê=
ÇÉã=^ÄÉåÇÉëëÉåI=~äë=Ççêí=ΩÄäáÅÜ=áëíK42=
NMK= ríçéá~= Ä~ëáÉêí= ~ìÑ= ÉáåÉã= Éñé~åëáîÉå= ~ì≈ÉåéçäáíáëÅÜÉå= e~åÇÉäëJ
êÉÖáãÉI=Ç~≈=ÇáÉ=ÄÉå~ÅÜÄ~êíÉå=pí~~íÉå=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ=ÄÉÜÉêêëÅÜíI=çÄïçÜä=
ÇáÉ=fÇÉçäçÖáÉ=ÇÉê=fåëìä~åÉê=~åÖÉÄäáÅÜ=ÇÉê=hçããìåáëãìë=áëíK=aáÉ=ríçJ
éáÉê= ÑΩÜêÉå= Öêç≈É=t~êÉåãÉåÖÉå=ãáí= ÉêÜÉÄäáÅÜÉã=dÉïáåå= áå= ÑêÉãÇÉ=
oÉÖáçåÉå= ~ÄK= aáÉ= bñéçêíÉêä∏ëÉ= ïÉêÇÉå= Ç~ÄÉá= åáÅÜí= åìê= òìã= fãéçêí=
~ìëä®åÇáëÅÜÉê= t~êÉå= ìåÇ= ëçãáí= òìã= ^ìëÖäÉáÅÜ= ÇÉê= e~åÇÉäëÄáä~åò=
îÉêïÉåÇÉíI=ëçåÇÉêå=ÉÄÉåëç=òìã=^ìÑJ=ìåÇ=^ìëÄ~ì=ÉáåÉë=Öêç≈Éå=e~åJ
ÇÉäëÄáä~åòΩÄÉêëÅÜìëëÉëI=ÇÉåå==
x~zäë=dÉïáåå=ÇáÉëÉë=e~åÇÉäë= ÑΩÜêÉå= ëáÉ= åáÅÜí= åìê= ÇáÉ=t~êÉå= áåë=i~åÇI= ÇáÉ=










aÉê=§ÄÉêëÅÜì≈= áëí=Ç~ÄÉá= ëç=Öêç≈I=Ç~≈= Éë= áÜåÉå=ÉÖ~ä= áëíI=çÄ=ëáÉ=łÖÉÖÉå=
_~êÖÉäÇ= çÇÉê= ~ìÑ= hêÉÇáí= îÉêâ~ìÑÉå“I= Éë= áëí= ëçÖ~ê= ëçI= Ç~ë= ÇáÉ= ïÉáí~ìë=
ãÉáëíÉå=h®ìÑÉ=ł~ìÑ=pÅÜìäÇëÅÜÉáå=~ìëëíÉÜÉå“I=ÇáÉ=ÇáÉ=ríçéáÉê=ëáÅÜ=~ÄÉê=
ÇìêÅÜ= łÑçêãÉää= ~ìëÖÉëíÉääíÉ= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ= _ΩêÖëÅÜ~ÑíëìêâìåÇÉå“= ~ÄJ
ëáÅÜÉêå= ä~ëëÉåK 44=pçãáí= áëí= ~ÄÉê= ÉÄÉåëç=âä~êI=Ç~ë=dÉäÇ=ìåÇ=dçäÇ=åáÅÜí=
ïÉêíäçë= ëáåÇI=ïáÉ=eóíÜäçÇÉìë= áå= ëÉáåÉã=_ÉêáÅÜí= Ç~êòìäÉÖÉå= îÉêëìÅÜíK=
aáÉ=eçêíìåÖ=ÉáåÉë=êáÉëáÖÉå=pí~~íëëÅÜ~íòÉë=ãáí=~ìëä®åÇáëÅÜÉã=dìíÜ~ÄÉå=
áå= cçêã= îçå=dÉäÇ= ìåÇ=dçäÇ= ÄÉÇÉìíÉí= åáÅÜíë= ~åÇÉêÉëI= ~äë= Ç~≈= ÇìêÅÜ=
ÇáÉëÉ= eáåíÉêíΩê= ~ìÅÜ= ÇÉê= tÉêí= ÇáÉëÉê= t®ÜêìåÖÉå= ïáÉÇÉêÉáåÖÉÑΩÜêí=
ïáêÇK= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ã~ÅÜí= ÇÉê= êáÉëáÖÉI= ÉáåëÉáíáÖÉ=e~åÇÉäëëíêçã= ÇáÉ=
ÄÉå~ÅÜÄ~êíÉå=pí~~íÉå=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ=îçå=ÇÉå=ríçéáÉêå=~ÄÜ®åÖáÖI=ÇÉêÉå=
pí~~í=ríçéá~=ã~å=Ç~ÜÉê= ~äë= ~ääÉ=e~åÇÉäëé~êíåÉê= ÄÉÜÉêêëÅÜÉåÇÉ=eÉÖÉJ
ãçåá~äã~ÅÜí= ~åëÉÜÉå= ãì≈K= eÉêã~åå= låÅâÉå= áëí= Ç~ÜÉê= ãÉáåÉë=
bê~ÅÜíÉåë=ìåÉáåÖÉëÅÜê®åâí=òìòìëíáããÉåI=ïÉåå=Éê=ÑÉëíëíÉääíW==
j~Ö=ríçéáÉå= áã= fååÉêå= ~ìÅÜ= Ç~ë= mêáî~íÉáÖÉåíìã= ~äë=nìÉääÉ= ~ääÉë=råÜÉáäë=





hêáÉÖëÖêìåÇI= çÜåÉ= Ç~≈= ÉáåÉ= ^ÖÖêÉëëáçå= ÇÉê= ~åÇÉêÉå= pÉáíÉ= îçêäáÉÖÉå=
ãì≈K=eóíÜäçÇÉìë=ÄÉêáÅÜíÉíI=Ç~≈=ëáÉ==
xÁz=Éë=ÑΩê=ÉáåÉå=ëÉÜê=ÖÉêÉÅÜíÉå=dêìåÇ=òìã=hêáÉÖÉ=xÜ~äíÉåzI=ïÉåå=áêÖÉåÇÉáå=
sçäâ= Éáå=píΩÅâ=_çÇÉå= ëÉäÄÉê=åáÅÜí=åìíòíI= ëçåÇÉêå=ÖäÉáÅÜë~ã=òïÉÅâäçë=ìåÇ=
äÉÉê= ÄÉëÉíòí= Ü®äíI= ëáÅÜ= ~ÄÉê= ÇçÅÜ= ïÉáÖÉêíI= ÇáÉ= kìíòìåÖ= ìåÇ= ÇÉå= _Éëáíò=



















hêáÉÖ= òì= îÉê~ÄëÅÜÉìÉåI= áã= hêáÉÖ= ~ÄÉê= Ü~ÄÉå= ëáÉ= âÉáåÉ= mêçÄäÉãÉ= ÇáÉ=
Ñê~ÖïΩêÇáÖëíÉå=jáííÉä= ~åòìïÉåÇÉåK49=aÉåå= ïÉåå= ÇáÉ= ríçéáÉê= áå= ÇÉå=
hêáÉÖ=òáÉÜÉåI=îÉêÑçäÖÉå=ëáÉ=~ìÑ=Ç~ë=j~êíá~äáëíáëÅÜÉ=åìê=ÉáåÉå=wïÉÅâW==
xaz~ë=wáÉä= òì= ÉêêÉáÅÜÉåI= Ç~ë= áÜåÉå= ëÅÜçå= ÑêΩÜÉê=Ü®ííÉ= òìÑ~ääÉå=ãΩëëÉåI= ìã=
ÇÉå=hêáÉÖ=ΩÄÉêÑäΩëëáÖ=òì=ã~ÅÜÉåX=çÇÉê=ïÉåå=Ç~ë=ÇÉê=k~íìê=ÇÉê=p~ÅÜÉ=å~ÅÜ=




ë~ããäìåÖ= ΩÄÉê= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ= ^åÖÉäÉÖÉåÜÉáíÉå= òì= ÇáëâìíáÉêÉå= ÄòïK= òì=
ÄÉê~íÉåK=aáÉë=ïáêÇ=~äë=Éáå=łíçÇÉëïΩêÇáÖÉë=sÉêÄêÉÅÜÉå“=~åÖÉëÉÜÉåK=bë=
Öáäí= Ç~ÜÉê= áå=ríçéá~= ÇáÉ=j~ñáãÉI= Ç~≈= ÇÉêàÉåáÖÉI= ÇÉê= ~ì≈ÉêÜ~äÄ= ÇáÉëÉê=















j~å= ãì≈= ëáÅÜ= ÇáÉëÉë= wáí~í= ï~ÜêäáÅÜ= ~ìÑ= ÇÉê= wìåÖÉ= òÉêÖÉÜÉå= ä~ëëÉåW=
eáÉê= îÉêëÅÜï∏êÉå= ëáÅÜ= éçíÉåíáÉää= åáÅÜí= qÉáäÉ= ÇÉë= sçäâÉë= ÖÉÖÉå= ÇáÉ=
eÉêêëÅÜÉåÇÉåI=åÉáåI=ÜáÉê=ïáêÇ=åáÅÜíë=~åÇÉêÉë=ÄÉÑΩêÅÜíÉíI=~äë=Ç~≈=ÇìêÅÜ=
∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ= _Éê~íìåÖ= ëáÅÜ= ÇáÉ= eÉêêëÅÜÉåÇÉå= ÖÉÖÉå= Ç~ë= sçäâ= îÉêJ






mêáã~í= ÇÉê= êáÖáÇÉå= hçåÑäáâíîÉêãÉáÇìåÖ= ìåÇ= ÇÉã=tìåëÅÜ= å~ÅÜ= Ü~êJ
ãçåáëÅÜÉå=^ìëÖäÉáÅÜ=áã=éçäáíáëÅÜÉå=iÉÄÉå=ÇÉê=ríçéáÉê=äÉíòíäáÅÜ=ÇáÉ=∏ÑJ
ÑÉåíäáÅÜÉ= éçäáíáëÅÜÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= òìã= léÑÉê= Ñ®ääíK= báåÉ=
éçäáíáëÅÜÉ=£ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí= ~ì≈ÉêÜ~äÄ= ÇÉê= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå= fåëíáíìíáçåÉå= pÉJ
å~í= ìåÇ= sçäâëîÉêë~ããäìåÖ= áëí= åáÅÜí= ÉêïΩåëÅÜíK= pç= Éíï~ë= ïáÉ= ÇÉå=
ãΩåÇáÖÉå=_ΩêÖÉê=ÖáÄí= Éë= Éêëí= Ö~ê=åáÅÜíK=aÉê=_ΩêÖÉê= áëí= = ~ìëÑΩÜêÉåÇÉë=
lêÖ~å=ÄòïK=_ÉÑÉÜäëÉãéÑ®åÖÉê=ÇÉê=_ÉëÅÜäΩëëÉI=ÇáÉ=áå=ÇÉå=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=
Ççêí= îçêÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= oÉÖáÉêìåÖëáåëíáíìíáçåÉå= ÖÉíêçÑÑÉå= ïÉêÇÉåK= aÉê=
_ΩêÖÉê= ëçää= êÉáÄìåÖëäçë= òìÖìåëíÉå= ÇÉë= dÉãÉáåïÉëÉåë= ÑìåâíáçåáÉêÉåI=
ëáÅÜ= ~ÄÉê= ÄáííÉ= åáÅÜí= áå=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉ=táääÉåëÄáäÇìåÖ= ÉáåãáëÅÜÉåK=aáÉ=
fåëíáíìíáçåÉå= ïáÉÇÉêìã= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= ^ìÑÖ~ÄÉI= Ç~ÑΩê= òì= ëçêÖÉåI= Ç~≈=
hçåÑäáâíÉ=Éêëí=Ö~ê=åáÅÜí=~å=Ç~ë=q~ÖÉëäáÅÜí=âçããÉåI= ëçåÇÉêå=îáÉäãÉÜê=
áå= ÇÉå= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå= fåëíáíìíáçåÉå= ÑÉêå= ÇÉê= £ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí= îÉêÜ~åÇÉäí=
ìåÇ= â~å~äáëáÉêí= ïÉêÇÉåK= tÉê= ïáää= ÉáÖÉåíäáÅÜ= áå= ÉáåÉã= ëçäÅÜÉå= pí~~í=
äÉÄÉå\==
tÉê= ëáÅÜ= ~ì≈ÉêÜ~äÄ= ëÉáåÉë= pí~ÇíÄÉòáêâÉë= ~ìÑ= ÉáÖÉåÉ= c~ìëí= ÜÉêìãíêÉáÄí= ìåÇ=









ëç= îáÉäÉ= éêçé~ÖáÉêÉå\= Ó=tçÜä= â~ìãK=a~ÜÉê= åçÅÜã~äë= òìêΩÅâ= òì= ÇÉå=
îçå= ãáê= òìîçê= ~ìÑÖÉëíÉääíÉå= ã∏ÖäáÅÜÉå= hêáíÉêáÉå= ÑΩê= ÇÉå= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê=
ríçéáÉ= áå= ÇÉê= mçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉK= sçå= ÇÉå= ÖÉå~ååíÉå= ëáÉÄÉå=
hêáíÉêáÉå=ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ= ÜáÉê= åìê= ~ìÑ= ÇáÉ= îáÉääÉáÅÜí= ~ã= ÉÜÉëíÉå= ëíêáííáÖÉå=
hêáíÉêáÉå=ëÉÅÜë=ìåÇ=Éáåë=ÖÉå~ìÉê=ÉáåÖÉÜÉåW=
SK= aáÉ= ríçéáÉ= áëí= ÉáåÉ= ^êí= hêáíáâ= ÄòïK= m~êçÇáÉ= ÉáåÉë= ã∏ÖäáÅÜÉå=
òìâΩåÑíáÖÉå=jçêÖÉåK=aáÉ=ríçéáÉ= ëíÉääí= ëçãáí= âÉáå= fÇÉ~ä= Ç~êI= ëçåÇÉêå=
îáÉäãÉÜê=Éáå=dÉÇ~åâÉåëéáÉä=ãáí=táíò=ìåÇ=dÉáëíK=
jçêìë=åÉååí=ëÉáå=tÉêâ=sçå=ÇÉê=ÄÉëíÉå=pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ=ìåÇ=îçå=ÇÉê=
åÉìÉå= fåëÉä= ríçéá~I= Éáå= ï~ÜêÜ~Ñí= ÖçäÇÉåÉë= _ΩÅÜäÉáåI= ÖÉå~ìëç=
ïçÜäíìÉåÇ= ïáÉ= ÜÉáíÉêK= aáÉ= áã= qáíÉä= ~åÖÉëéêçÅÜÉåÉ= ÖÉáëíêÉáÅÜ= ÉêÜÉáJ
íÉêåÇÉ=páÅÜí=ÇìêÅÜòáÉÜí=Ç~ë=ÖÉë~ãíÉ=tÉêâK53=mÉêëçåÉå=ëçïáÉ=lêíÉI=ÇáÉ=
qÉáä= ÇÉê= pÅÜáäÇÉêìåÖ= ÇÉê= ÑÉêåÉå= fåëÉä= ëáåÇI= ïÉêÇÉå= ÇìêÅÜÖÉÜÉåÇ=
éÉêëáÑäáÉêíK= båíïÉÇÉê= ÇáÉ= §ÄÉêëÉíòìåÖ= ÇÉë= àÉïÉáäáÖÉå= báÖÉåå~ãÉåë=
îÉêïÉáëí= ~ìÑ= Ç~ë= dÉÖÉåíÉáäáÖÉ= ÇÉê= ÇÉã= iÉëÉê= îçêÇÉêÖêΩåÇáÖ= òìÖÉJ
Ç~ÅÜíÉå= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖI= ~äëç= âçåíÉêâ~êáÉêí= ÇáÉëÉ= ëçòìë~ÖÉå= èì~=kÉÖ~J
íáçåI=çÇÉê=~ÄÉê=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉë=báÖÉåå~ãÉåë=ïáêÇ=òìãáåÇÉëí=ëí~êâ=






ÇÉã= iÉëÉê= ÉêÜÉÄäáÅÜÉ= ^åëíêÉåÖìåÖÉå= ~ÄîÉêä~åÖíK=aáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉåI=
áåÉáå~åÇÉê=ëéáÉäÉåÇÉå=aá~äçÖÉ=ëçääÉå=Ç~ÜÉê=ÇÉå=iÉëÉê=~âíáî=áå=ÇáÉ=pìÅÜÉ=
å~ÅÜ=ÉáåÉê=ÄÉëëÉêÉå=pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ=ÉáåÄÉòáÉÜÉåK=jçêìë= ä®≈í= ~ääÉ=^êJ










cçêíÑΩÜêìåÖ= ÇÉë= oÉáëÉÄÉêáÅÜíë= ëçïáÉ= ÇÉë= dÉëéê®ÅÜë= ~ã= båÇÉ= ÉêÖÉÄJ
åáëçÑÑÉå= ~ìÑ= ÉáåÉå= ~åÇÉêÉå= q~Ö= îÉêëÅÜçÄÉåK=aáÉë= ëçää= ÇÉã= âêáíáëÅÜÉå=
iÉëÉê=Éêä~ìÄÉåI=ëáÅÜ=Éáå=ÉáÖÉåÉë=rêíÉáä=òì=ÄáäÇÉåK=aáÉíã~ê=eÉêò=ÄÉíçåí=
òì=oÉÅÜíI= Ç~≈=łxÇzÉê=iÉëÉê= xÁz= åáÅÜí= áããÉê= xïÉá≈zI=ïçê~å= Éê= áëíK=bê=
ãì≈= ëáÅÜ= ~ìÑ= Éáå= péáÉä= Éáåä~ëëÉåI= ÇÉëëÉå= oÉÖÉäå= áÜã= åìê= áå= _êìÅÜJ
ëíΩÅâÉå=ÄÉâ~ååí=ëáåÇK“55=eáÉê=ÉáåáÖÉ=_ÉáëéáÉäÉW=
NK=aÉê=k~ãÉ=ÇÉë=bêò®ÜäÉêë=ríçéá~ëI=eóíÜäçÇÉìëI=ÇÉê=~äë=ÉáåòáÖÉê=ÇÉê=
Ü~åÇÉäåÇÉå= mÉêëçåÉå= ÇáÉ= fåëÉä= ÄÉëìÅÜí= Ü~íI= â~åå= ãáí= łdêç≈ã~ìä“I=
łpÅÜï®íòÉê“I= łtáåÇã~ÅÜÉê“I= łmçëëÉåêÉá≈Éê“I= ł^ìÑëÅÜåÉáÇÉê“= çÇÉê=
łråëáååëÖÉäÉÜêíÉê“= ΩÄÉêëÉíòí= ïÉêÇÉåK= fã= k~ãÉå= ëíÉÅâí= Ç~ë= ÖêáÉJ
ÅÜáëÅÜÉ= łÜóíÜäçë“K= aáÉë= ãì≈= ~äë= äÉÉêÉ= oÉÇÉI= dÉëÅÜï®íò= îÉêëí~åÇÉå=
ïÉêÇÉå= ìåÇ= ëçää= ïçÜä= ~åÇÉìíÉåI= Ç~≈= ã~å= ÇÉå= bêò®ÜäÉê= åáÅÜí= î∏ääáÖ=
Éêåëí= åÉÜãÉå= â~ååI= çÄïçÜä= Éê= áå= ÇÉê= bêò®ÜäìåÖ= îçå= ÇÉå= ÖÉäÉÜêíÉå=
eìã~åáëíÉå=mÉíÉê=^ÉÖáÇ=ìåÇ=jçêìë=ëçïçÜä=ÉêåëíÜ~Ñí=ÄÉÑê~Öí=~äë=~ìÅÜ=
~åÖÉÜ∏êí= ïáêÇK= eóíÜäçÇÉìë= ãì≈= ÇÉååçÅÜ= ~ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= ïÉåáÖ= ÅÜ~êJ
ã~åíÉå= _ÉÇÉìíìåÖ= ëÉáåÉë= k~ãÉåë= ~äë= ÉáåÉ= ^êí= éçäáíáëÅÜÉê= mÜ~åí~ëí=
ÄÉÖêáÑÑÉå=ïÉêÇÉåK56=
OK= jçêìë= éê®ÖíÉ= ÇÉå= _ÉÖêáÑÑ= łríçéá~“= ~äë= Ç~ë= łkáêÖÉåÇïç“K= aÉê=
kÉçäçÖáëãìë= çìJíçéá~I= ~äëç= łkáÅÜíJlêí“I= ëÉíòí= ëáÅÜ= ~ìë= ÇÉå= ÖêáÉÅÜáJ
ëÅÜÉå=t∏êíÉêå= çª= ÑΩê= åáÅÜí= ìåÇ= íμéçë= ÑΩê= lêí= òìë~ããÉåK= a~ÇìêÅÜ=
ÉåíëíÉÜí= áå= ÉåÖäáëÅÜÉê=^ìëëéê~ÅÜÉ= ÉáåÉ=eçãçéÜçåáÉI=ÇáÉ= ~ìÑ=çìJíçéá~=
EkáÅÜíçêíF= çÇÉê= ~ìÑ= ÉìJíçéá~= EdäΩÅâëä~åÇF= ~åëéáÉäÉå= â~ååK= ríçéáÉ=
ãÉáåí= ëçãáí= òïÉáÉêäÉáW= ÉáåÉêëÉáíë= ~äë= ÉìJíμéçë= ÄòïK= ~äë= bìíçéáÉ= ÇÉå=
ÄÉëíÉå=ìåÇ=ëÅÜ∏åëíÉå=lêíI=~åÇÉêÉêëÉáíë=~äë=çªJíμéçëI=ÇÉå=łkáÅÜíJlêí“=
ÄòïK= Ç~ë= łkáêÖÉåÇïç“K= jçêìë= ëéáÉäí= ëçãáí= ãáí= ÇÉê= ÇçééÉäíÉå= _ÉJ
ÇÉìíìåÖ= ÇÉë= mê®ÑáñÉë= ÖÉòáÉäí= Ç~ê~ìÑ= ~åI= Ç~≈= ëÉáå= ríçéá~= áå= äÉíòíÉê=
fåëí~åò=ÇçÅÜ=âÉáå=bìíçéá~=ëÉáå=â~ååK57=










QK= aáÉ= e~ìéíëí~Çí= Ü~í= ÇÉå= éëÉìÇçÖêáÉÅÜáëÅÜÉå= k~ãÉå= ł^ã~ìJ
ê~íçêìã“I= ï~ë= ΩÄÉêëÉíòí= ëçîáÉä= ïáÉ= ÇáÉ= łkÉÄÉäëí~Çí“= ÜÉá≈íK= eáÉêÄÉá=
Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=îÉêãìíäáÅÜ=ìã=ÉáåÉ=ëéáÉäÉêáëÅÜÉ=sÉêÄ~ääÜçêåìåÖ=ÇÉë=åÉJ
ÄÉäáÖÉå= içåÇçå= ~å= ÇÉê= qÜÉãëÉI= ïçÄÉá= ^ã~ìê~íçêìã= ëÉäÄëíêÉÇÉåÇ=
åáÅÜí= ~å= ÇÉê= qÜÉãëÉ= äáÉÖíI= ëçåÇÉêå= ÄÉá= jçêìë= îáÉäãÉÜê= ~ã= cäì≈=
ł^åóÇêìë“I=~äëç=~ã=cäì≈=łt~ëëÉêäçë“K59=
RK=pÉäÄëí=ÇÉê=k~ãÉ=ÇÉë=eÉê~ìëÖÉÄÉêë=ëíÉääí=ëáÅÜ=~äë=ÇçééÉäÇÉìíáÖ=Ç~êK=
łjçêìë“I= ÇÉê= ÇÉå= _ÉêáÅÜí=ΩÄÉê= ÇáÉ= fåëÉä=ríçéá~= ~ìÑòÉáÅÜåÉí= ìåÇ= ÜÉJ
ê~ìëÄêáåÖíI=ã~ÅÜí=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=ä~íÉáåáëÅÜÉå=§ÄÉêëÉíòìåÖ=ëÉáåÉë=k~ãÉåë=
~äë= Éáå= łqçê“= ÉáåÉå=k~ãÉåK=aáÉ= áêçåáëÅÜÉ= _êÉÅÜìåÖ= ÇÉë= ~åÖÉÄäáÅÜÉå=
fÇÉ~äëí~~íÉë= ïáêÇ= áåëçÑÉêå= ~åÖÉÇÉìíÉíK= aáÉë= ãì≈= ~äë= Éáå= ïÉáíÉêÉê=
eáåïÉáë=ÖÉäÉëÉå=ïÉêÇÉåI=Ç~≈=Ç~ë=d~åòÉ=åìê=ÉáåÉ=eìã~åáëíÉåéçëëÉ=áëíI=
Éáå=ÖÉäÉÜêíÉê=táíòI= ÉáåÉ=îáÉäÇÉìíáÖÉ=péáÉäÉêÉáI= Éáå=ÜìãçêîçääÉë=dÉÇ~åJ
âÉåÉñéÉêáãÉåíK= báå= ë~íáêáëÅÜÉêI= Ñáâíáçå~äÉê= båíïìêÑ= ÉáåÉë=dÉãÉáåïÉJ
ëÉåëI=áåÇÉã=ÇÉê=^ìíçê=ëÉäÄëí=å~ãÉåíäáÅÜ=áå=ëÉáåÉã=oçã~å=~ìÑíêáíí=ìåÇ=
ÜáÉêÄÉá= ÇÉå= ëâÉéíáëÅÜÉå= aá~äçÖé~êíåÉê= òìã= oÉáëÉÄÉêáÅÜíÉêëí~ííÉê= ÇÉê=
ÑáâíáîÉå=fåëÉä=ríçéá~=ëéáÉäíK60=






k~ãÉ= â~åå= ëçãáí= ëÉáåÉ= bêò®ÜäÉêÑáÖìê= ìåíÉêëíêÉáÅÜÉåÇ= ~äë= ÇÉê= łeÉáäJ
ÄêáåÖÉåÇÉ“=îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉåK62=
TK= aÉê= k~ãÉ= ÇÉê= mçäóäÉêáíÉå= â~åå= îçå= ÇÉå= ÖêáÉÅÜáëÅÜÉå= bíóãçJ
äçÖáÉå=ÜÉê=ãáí=łîáÉä=råëáåå“=ÜÉêÖÉäÉáíÉí=ïÉêÇÉåK=aáÉ=łmçäóäÉêáí~É“=~ìë=
ÇÉã= ÖêáÉÅÜáëÅÜÉå= łîáÉä“= ìåÇ= łäÉÉêÉë“= łdÉëÅÜï®íò“= ÄòïK= łråëáåå“=








ïÉêÇÉåK 63 =aÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= ÇΩêÑíÉ= ÇáÉë= ÉáåÉ= ÇÉê= îáÉäÉå= fêçåáÉå= ÇÉë=
qÜçã~ë=jçêìë= ëÉáåK=tÉååÖäÉáÅÜ=eóíÜäçÇÉìë= ÇáÉ=mçäóäÉêáíÉå= ~äë=łÉáå=
êÉÅÜí= ~åëÉÜåäáÅÜÉë= sçäâ= ãáí= ΩÄÉê~ìë= îÉêåΩåÑíáÖÉê= pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ“=
äçÄíI= ïáêÇ= ÇáÉëÉ= _ÉÜ~ìéíìåÖ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= pÅÜáäÇÉêìåÖÉå= áã= qÉñí=
âçåíÉêâ~êáÉêíW= páÉ= ëíìíòÉå= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= áÜêÉå= pâä~îÉå= Eëç= ÜÉá≈Éå= ÇáÉ=
píê®ÑäáåÖÉF= Éáå= píΩÅâ= ÉáåÉê= lÜêãìëÅÜÉäI= Ç~ãáí= ëáÉ= ~ìÑ= ÇÉê= cäìÅÜí=
àÉÇÉêòÉáí= ÉêâÉååÄ~ê= ëáåÇK64=báåÉ= ÄÉëçåÇÉêÉ=kçíÉ= ÄÉâçããí= ÇáÉëÉ=sÉêJ
Ñ~ÜêÉåëïÉáëÉ=~ìÅÜ=Ç~ÇìêÅÜI=Ç~≈=eóíÜäçÇÉìë=ÑÉëíëíÉääíI=Ç~≈=ÇáÉ=píêÉåÖÉ=
áÜêÉê= ÖÉëÉíòäáÅÜÉå=lêÇåìåÖ=łxÁz= ÇçÅÜ= îçå= ÇÉê=^êí= xëÉázI= Ç~≈= ëáÉ= ÇáÉ=
sÉêÄêÉÅÜÉå=ÄÉëÉáíáÖí=xÁzK“65=
UK= aáÉ= ^åÉãçäáÉê= äÉáíÉå= ëáÅÜ= îçå= ł^åÉãçäáá“I= îçå= ÖêáÉÅÜáëÅÜ= ÑΩê=
táåÇ= ~Äëí~ããÉåÇI= ~ÄK= łtáåÇáÖ“= Öáäí= Ç~ÄÉá= ~äë= Éáå= ÜçãÉêáëÅÜÉê=
^ìëÇêìÅâK=aáÉ=^åÉãçäáÉê=â∏ååÉå=~äëç=Éíï~=ïáÉ=ł_ΩêÖÉê=îçå=tçäâÉåJ
âìÅâìÅâëÜÉáã“= çÇÉê= łÇáÉ= ^ìÑÖÉÄä~ëÉåÉå“I= łmê~ÜäÜ®åëÉ“= ΩÄÉêëÉíòí=
ïÉêÇÉåK 66 =aáÉëÉ= fåíÉêéêÉí~íáçå= áëí= ~ìÅÜ= ëíáããáÖ= ãáí= áÜêÉê= oçääÉ= áå=
ríçéá~I= Ç~= ëáÉ= ÄÉá= ÇÉå= îÉêãÉáåíäáÅÜ= ~êãÉå= ríçéáÉêå= ãáí= ®ì≈ÉêÉê=




ëáåÇ= Éáå= sçäâI= Ç~≈= łìåÖÉëáííÉíI= ÇÉêÄ= ìåÇ= ïáäÇ“= áëí= ìåÇ= łxÁz= ëÉáåÉ=
ê~ìÜÉå= _ÉêÖÉ= ìåÇ=t®äÇÉêI= áå= ÇÉåÉå= Éë= ~ìÑï®ÅÜëíI= ~ääÉå= i®åÇÉêå= ÇÉê=
bêÇÉ= îçêxòáÉÜízK“ 68 =jáí= ÇÉå= w~éçäÉíÉå= ëíÉääí= jçêìë= ÇáÉ= pÅÜïÉáòÉê=
oÉáëä®ìÑÉê=ÇÉê=Ç~ã~äáÖÉå=wÉáí=Ç~êI=ÇáÉ=Éê=çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ=ãá≈~ÅÜíÉí=ìåÇ=
ÇÉê= i®ÅÜÉêäáÅÜâÉáí= éêÉáëÖÉÄÉå= ïáääK= aáÉ= ÖÉÖÉå= pçäÇ= ÑΩê= ÇáÉ= ríçéáÉê=
â®ãéÑÉåÇÉå=w~éçäÉíÉå=ÜÉá≈Éå=áã=i~íÉáåáëÅÜÉå=łw~éçäÉí~É“K=aÉê=k~ãÉ=
ä®≈í= ëáÅÜ= ~äë= ~äë= łpáÅÜJd~åòJsÉêâ®ìÑÉê“= çÇÉê= łiÉìíÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ= äÉáÅÜí=












kìê= òìã=hêáÉÖÉ= ÖÉÄçêÉåI= ëìÅÜÉå= ëáÉ= ÉáÑêáÖ= å~ÅÜ= dÉäÉÖÉåÜÉáí= Ç~òìX= ÄáÉíÉí=
ëáÅÜ= ÉáåÉI= ëç= ëíΩêòÉå= ëáÉ= ëáÅÜ=ãáí=dáÉê= Çê~ìÑI= êΩÅâÉå= áå= ÜÉääÉå= pÅÜ~êÉå= ~ìë=
ÇÉã=i~åÇÉå=ìåÇ=ÄáÉíÉå=ëáÅÜ=ìã=ÖÉêáåÖÉå=pçäÇ=àÉÇÉã=_ÉäáÉÄáÖÉå=~åI=ÇÉê=pçäJ
Ç~íÉå= ëìÅÜíK=kìê= ÇáÉëÉë= ÉáåÉ=dÉïÉêÄÉ= îÉêëíÉÜÉå= ëáÉW= Ç~ë= iÉÄÉå= òì= ÑêáëíÉåI=
áåÇÉã=ëáÉ=ÇÉå=qçÇ=ëìÅÜÉåK70==
a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ëáåÇ= ÇáÉ= ïÉáí= ~ìëìÑÉêåÇÉå= ^ìëÑΩÜêìåÖÉå= ΩÄÉê= ÇÉå=
hêáÉÖ= ÉáåÉ= ë~íáêáëÅÜÉ= ^åëéáÉäìåÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= ëÉáåÉêòÉáíáÖÉ= hêáÉÖëïìí= ÇÉê=
cΩêëíÉåI=ÇáÉ=çÑíã~äë=ìååΩíòÉ=hêáÉÖÉ=îçã=w~ìã=ÖÉÄêçÅÜÉå=Ü~ÄÉåK71=
_ÉáëéáÉäÉ=ÑΩê=ÇÉå=táíòI=Ö~ê=pÅÜ~äâI=ÇÉê=ÇÉê=ríçéá~=jçêìëÛ=òìÖêìåÇÉ=
äáÉÖíI= ëáåÇ= ÉÄÉåëç= ÉáåÉ= sáÉäò~Üä= îçå= ^ìëë~ÖÉå= ÇÉë= eóíÜäçÇÉìëK= få=
ëÉáåÉê=ûì≈ÉêìåÖ=ΩÄÉê=ÇáÉ=_ÉëÉáíáÖìåÖ=ÇÉë=dÉäÇÉë= íêáíí= ÇáÉë=ÄÉëçåÇÉêë=
ÇÉìíäáÅÜ=ÜÉêîçêW=
tÉäÅÜÉ= i~ëí= îçå= sÉêÇêáÉ≈äáÅÜâÉáíÉå= áëí= áå= ÇáÉëÉã= pí~~íÉ= ~ÄÖÉëÅÜΩííÉäíI=
ïÉäÅÜÉ=ÖÉï~äíáÖÉ=p~~í=îçå=sÉêÄêÉÅÜÉå=ãáí=ÇÉê=tìêòÉä=~ìëÖÉêçííÉíI=ëÉáí=Ççêí=




pç= ÑΩÜêí= áÜå= ÇÉê= eáåïÉáëI= Ç~≈= ëáÅÜ= ìåíÉê= ÇÉå= aáÉÄÉå= ÉÜÉã~äáÖÉ=
pçäÇ~íÉå=ÄÉÑáåÇÉåI=òì=ÇÉê=sÉê~ääÖÉãÉáåÉêìåÖW=
páåÇ=ÇçÅÜ=ÇáÉ=o®ìÄÉê=ÉáåÉ=êÉÅÜí=ÄÉÜÉêòíÉ=^êí=îçå=pçäÇ~íÉå=ìåÇ=ÇáÉ=pçäÇ~íÉå=
åáÅÜí= ÇáÉ= ÖÉêáåÖëíÉå= ìåíÉê= ÇÉã= o®ìÄÉêîçäâ= Ó= ÉáåÉ= ~ääÉêäáÉÄëíÉ=
§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=ÇÉê=_ÉêìÑÉ>73=
dÉâçååí= îÉê~äÄÉêåÇ= îÉêÉáåÑ~ÅÜí= eóíÜäçÇÉìë= ïÉáíÉêÜáåI= ïÉåå= Éê=










aáÉÄëí~ÜäI= o~ìÄI= píêÉáíI= ^ìÑêìÜêI= w~åâI= ^ìÑëí~åÇI=jçêÇI= sÉêê~í= ìåÇ=






ÇÉå=âä~ÖÉåÇÉå=dÉäÇÑçêÇÉêìåÖÉå=ÇÉê=d~ííáåI=çÜåÉ=cìêÅÜíI= Ç~≈= ÇÉê= pçÜå= áå=
kçí=ÖÉê~íÉå=ïÉêÇÉI=çÜåÉ=pçêÖÉ=ìã=ÇáÉ=jáíÖáÑí=ÇÉê=qçÅÜíÉê=xÁzK76==





ëÅÜ®ãíI= ëÉáåÉ= wìÑäìÅÜí= òìê= pÅÜãáåâÉ= òì= åÉÜãÉåK= páÉ= ïáëëÉå= å®ãäáÅÜ= ~ìë=
bêÑ~ÜêìåÖI= Ç~≈= âÉáåÉêäÉá= ^ìÑéìíò= ÇÉê= ®ì≈ÉêÉå= bêëÅÜÉáåìåÖ= ÇáÉ= cê~ì= ÇÉã=
j~åå=ëç=ïÉáí=ÉãéÑáÉÜäí=ïáÉ=Éáå=òΩÅÜíáÖÉë=ìåÇ=ÉÜêÉêÄáÉíáÖÉë=tÉëÉåK=dÉïá≈=
ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ã~åÅÜÉ= j®ååÉê= ÇìêÅÜ= Ääç≈É= pÅÜ∏åÜÉáí= ÖÉïáååÉåI= ~ÄÉê= çÜåÉ=
qìÖÉåÇ=ìåÇ=dÉÜçêë~ã=áëí=âÉáåÉê=~ìÑ=ÇáÉ=a~ìÉê=ÑÉëíòìÜ~äíÉåK77=
aÉìíäáÅÜ= ëáåÇ= ÇáÉ= eáåïÉáëÉI= ÇáÉ=jçêìë= ëÉáåÉå= iÉëÉêå= ÖáÄíK=tÉåå= Éë=
ÜÉá≈íI= Ç~≈= ÇÉå=ríçéáÉêå= łmçëëÉåêÉá≈Éê= îáÉä= sÉêÖåΩÖÉå=ã~ÅÜÉå“= ìåÇ=
ÇáÉ=ríçéáÉê=åáÅÜíë=Ç~ÄÉá=ÑáåÇÉåI=łëáÅÜ=ãáí=áÜêÉê=qçêÜÉáí=ÉáåÉå=pé~≈=òì=
ã~ÅÜÉå“I= ÇÉåå= ÇáÉë= ïΩêÇÉ= łÇÉå= k~êêÉå= ëÉäÄëí= ~ã= ãÉáëíÉå= òìÖìíÉ=
âçããÉå“I 78=Ç~åå= áëí= Éë= å~ÜÉäáÉÖÉåÇI= Ç~≈= táíòI= pÅÜ~äâI= fêçåáÉI= p~êJ
â~ëãìë= ìåÇ= ^äÄÉêåÜÉáí= ~ìÅÜ= Éáå= pÅÜäΩëëÉä= òìê= _ÉìêíÉáäìåÖ= ÇÉë=
dÉë~ãííÉñíÉë= Ç~êëíÉääÉåK= aáÉ= çÑíã~äë= ÑÉáåÉ= fêçåáÉ= ïáêÇ= áå= ÇáÉëÉã=











ÉáåÉë= ëçäÅÜÉå=k~êêÉå= ä~ÅÜÉå= â~ååI= ÇÉëëÉå= pÅÜìíò= îÉêíê~ìÉå= ëáÉ= âÉáåÉå= ~åI=




~ìÅÜ= ΩÄÉê= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= äìëíáÖ= ã~ÅÜíI= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= ãÉÜê= ~äë= ÖÉåΩÖÉåÇK=
_ÉêÉáíë=ÉáåÖ~åÖë=áå=ÇÉê=sçêêÉÇÉ=ëÅÜêÉáÄí=jçêìë=~å=mÉíÉê=^ÉÖáÇI=Ç~≈=Éê=
ÇáÉ=wÉáí= ÑΩê=ÇáÉëÉë=_ìÅÜ=ïáÉ= ÑΩê= ëÉáåÉ=ΩÄêáÖÉå= äáíÉê~êáëÅÜÉå=fåíÉêÉëëÉå=
ÇÉã=pÅÜä~Ñ=ìåÇ=ÇÉã=bëëÉå= ~ÄÖÉëé~êí=Ü®ííÉW=łråÇ=ÇçÅÜ=â~åå= áÅÜ=ãáê=
åìê=ëç=îáÉä=wÉáí=Éêëé~êÉåI=~äë=áÅÜ=ãáê=îçã=pÅÜä~Ñ=ìåÇ=bëëÉå=~ÄòáÉÜÉK“80=
jÉêâïΩêÇáÖ= ÄäÉáÄíI= ïáÉ= îáÉäÉ= fåíÉêéêÉíÉå= Ó= åáÅÜí= åìê= ÇáÉ= áÇÉçäçÖáëÅÜ=
jçíáîáÉêíÉå= ïáÉ= h~êä= h~ìíëâó81I= h~êä= j~êñ= ìåÇ= cêáÉÇêáÅÜ= båÖÉäë82I=
ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ãçÇÉêåÉ= ^ìíçêÉå= ïáÉ= òK_K= oáÅÜ~êÇ= p~~ÖÉI 83 =^êåç=
t~ëÅÜâìÜåI84=táääá=bêòÖê®ÄÉê85=çÇÉê=aáÉíã~ê=eÉêò86=Ó=ÇáÉë=ÖÉÑäáëëÉåíJ












îÖäK= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ÑçäÖÉåÇÉ= ~ìëÑΩÜêäáÅÜÉêÉ= âêáíáëÅÜÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= p~~ÖÉ=
ïÉáíÉê=ìåíÉåK=
84= sÖäK=t~ëÅÜâìÜå=OMMPI=NJNQK=
85= sÖäK= bêòÖê®ÄÉêI= NVUPI= QMW= łaÉê= båíïìêÑ= ÇÉë= ìíçéáëÅÜÉå= pí~~íÉë= áëí= òïÉáÉêäÉáW=
sçêÄáäÇ= ìåÇ=dÉÖÉåÄáäÇ= òìÖäÉáÅÜK“=dÉå~ì= ÇáÉë= ÉåíëéêáÅÜí= å~íΩêäáÅÜ= Ç~åå= åáÅÜí=
ãÉÜê=ÇÉê=Üìã~åáëíáëÅÜÉå=fÇÉÉ=ÉáåÉë=dÉÇ~åâÉåëéáÉäë=ãáí=táíò=ìåÇ=dÉáëíK=
86=eÉêò= fåíÉêéêÉí~íáçå= ÉêëÅÜÉáåí= ãáí= áå= ÇáÉëÉã= hçåíÉñí= ~äë= ÄÉëçåÇÉêë= íê~ÖáëÅÜK=
báåÉêëÉáíë= ÉêâÉååí= Éê= ÇáÉ= fêçåáÉ= ÇÉë= tÉêâÉëI= Ü®äí= Ç~åå= ~ÄÉê= Ç~ê~å= ÑÉëíI= Ç~≈=




bÄÉåëçïÉåáÖ= ÄÉÖêÉáÑÉå= ëáÉI= ï~êìã= Ç~ë= ëÉáåÉê= ÉáÖÉåíäáÅÜÉå= k~íìê= å~ÅÜ= ëç=








^åëéáÉäìåÖÉå= áëí= Éáå= ïÉáíÉêÉë= fåÇáò= òìê= eáåíÉêÑê~ÖìåÖ= ÇÉë= ÖÉëÅÜáäJ
ÇÉêíÉå=pí~~íÉë=ríçéá~=ÇáÉ=áååÉêÉ=hçåëáëíÉåò=ÇÉê=oÉáëÉÄÉêáÅÜíÉ=ÇÉë=îçå=
Ççêí= ÄÉêáÅÜíÉåÇÉå= bêò®ÜäÉêë= eóíÜäçÇÉìëI= ÇáÉ= ã~å= åáÅÜí= éÉê= ëÉ= ~äë=
ëíáããáÖ= ~åëÉÜÉå= Ç~êÑK= aáÉë= ïáêÇ= ~ìÅÜ= áå= ÉáåÉê= oÉáÜÉ= îçå= c®ääÉå=
ÇÉìíäáÅÜI= ÇáÉ= òÉáÖÉåI= Ç~≈= Éë= ëáÅÜ= ìã= ~ääÉë= ~åÇÉêÉ= ~äë= ÉáåÉ= âçåëáëíÉåíÉ=
bêò®ÜäìåÖ=Ü®äíK=eáÉê=ÉñÉãéä~êáëÅÜ=ÉáåÉ=pÅÜáäÇÉêìåÖW=
aáÉ=ríçéáÉê=ïÉêÇÉå=ìåë= ~äë=ãÉêâïΩêÇáÖ=ÄÉÖ~Äí= ÑΩê= íÉÅÜåáëÅÜÉ=bêJ
ÑáåÇìåÖÉå=Ç~êÖÉëíÉääíK= fÜêÉ=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=pÅÜìäìåÖ=ïáêÇ=ÖÉäçÄíI= Éë=
ÜÉá≈í=áã=oÉáëÉÄÉêáÅÜí=ÇÉë=eóíÜäçÇÉìëW==





^ëíêçåçãáÉ= áÜåÉå= ÇáÉ= sçêÜÉêë~ÖÉ= îçå=tÉííÉêîÉê®åÇÉêìåÖÉå= ÉêäÉáÅÜJ
íÉêå= ëçää 90 I= ÇáÉåí= áÜåÉå= ÇáÉ= bêÑáåÇìåÖ= ÉáåÉê= _êìíã~ëÅÜáåÉ= òìê= bêJ
äÉáÅÜíÉêìåÖ=ÇÉê=dÉÑäΩÖÉäòìÅÜíK=eóíÜäçÇÉìë=ÄÉêáÅÜíÉíW==











j~å= â~åå= ÇáÉëÉå= mìåâí= äÉáÅÜí= ΩÄÉêäÉëÉåI= ~ÄÉê= îçå= ÉáåÉã= íÉÅÜåáëÅÜ=
łãÉêâïΩêÇáÖ=ÄÉÖ~ÄíÉå“=sçäâ=Ç~êÑ=ã~å=îáÉääÉáÅÜí=ÇçÅÜ=Éáå=ïÉåáÖ=ãÉÜê=
Éêï~êíÉå= ~äë= ÇáÉ= bêÑáåÇìåÖ= ÉáåÉê= eΩÜåÉêÄêìíã~ëÅÜáåÉ= ìåÇ= ÇÉê=
ÉêÑçäÖÉåÇÉå=_ÉçÄ~ÅÜíìåÖ=îçå=tÉííÉêîÉê®åÇÉêìåÖÉå=ÄÉÇáåÖí=ÇìêÅÜ=ÇÉå=
i~ìÑ= ÇÉê= dÉëíáêåÉI= ÇáÉ= ëç= òìÇÉã= ł~ìë= ÖÉïáëëÉåI= ~äíΩÄÉêäáÉÑÉêíÉå=
^åòÉáÅÜÉå=îçê~ìëòìë~ÖÉå=xîÉêëíÉÜÉåzK“92==
aÉê= ^ìíçê= jçêìë= íêÉáÄí= ãáííÉäë= ÇÉê= fåâçåëáëíÉåò= ÇÉë= îçå=
eóíÜäçÇÉìë= ÖÉëÅÜáäÇÉêíÉå= oÉáëÉÄÉêáÅÜíë= ëÉáå= péáÉä= ìåÇ= òìÖäÉáÅÜ= ÇáÉ=
sÉêìåëáÅÜÉêìåÖ= ÇÉê=iÉëÉê= ~ìÑ= ÇáÉ= péáíòÉK=^ìÅÜ= ÜáÉê~å= â~åå=ã~å=ÇÉå=
ÇêáåÖÉåÇ=åçíïÉåÇáÖÉå=dê~Ç=~å=aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ=ÄÉá=ÇÉê=eáåíÉêÑê~ÖìåÖ=
ÇÉê=jçêìëÛëÅÜÉå=ríçéá~= ÉêâÉååÉåK=a~ë= _ìÅÜ= éê®ëÉåíáÉêí= ëáÅÜ= ÉñíêÉã=
îáÉäëÅÜáÅÜíáÖI= ëÉáå= fåÜ~äí= áëí= ÖÉê~ÇÉòì= ëÅÜáääÉêåÇK=aÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= áëí=
Éë= Ñ~í~äI= ïÉåå= iÉëÉê= ìåêÉÑäÉâíáÉêí= ÇáÉ= cáâíáçå= ÇÉê= fåëÉä= ríçéá~=
ìåãáííÉäÄ~ê= áå= ÇÉå= ÉáÖÉåÉå= sÉêëí®åÇåáëÜçêáòçåí= íê~åëÑÉêáÉêÉåK= kìê=
®ì≈Éêëí=ëÅÜïÉê=ÉêëÅÜäáÉ≈í=ëáÅÜ=ÇÉê=fåÜ~äíI=Ç~òì=ÄÉÇ~êÑ=Éë=ãÉÜê=~äë=åìê=
Ç~ë= bêâÉååÉå= ÇÉê= p~íáêÉ= ìåÇ= ÇÉê= fêçåáÉ= ~äë= ÇÉêÉå= ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉ=
bäÉãÉåíÉK93=
lÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= ä®≈í= Éáå= ëçäÅÜ=îáÉäëÅÜáÅÜíáÖÉë=tÉêâëîÉêëí®åÇåáë=åáÅÜí=
ä®åÖÉê= ÉáåÉ= ÉáåÑ~ÅÜÉI= ÉáåÇáãÉåëáçå~äÉ= fåíÉêéêÉí~íáçå=ÇÉê= fåíÉåíáçå=ÇÉë=
^ìíçêë= òìK= páÅÜÉê= ÉêëÅÜÉáåíI= Ç~ãáí= ÉáåÜÉêÖÉÜÉåÇI= òìÇÉãI= Ç~≈=ríçéá~=
åáÅÜí= ~äë= Ç~ë= ìãÑ~ëëÉåÇÉ= ëçòá~äêÉÑçêãÉêáëÅÜÉ=tÉêâ= ÄÉÖêáÑÑÉå= ïÉêÇÉå=
â~ååI= ~äë= Ç~ë= Éë= îáÉäÑ~ÅÜ= áå= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= ríçéáÉÑçêëÅÜìåÖ=
Ç~êÖÉëíÉääí=ïìêÇÉ=ìåÇ=ã~åÅÜÉåçêíë= áããÉê=åçÅÜ=ïáêÇK=a~ë=tÉêâ=ï~ê=
åáÉã~äë= ~äë= mê®ëÉåí~íáçå= ÉáåÉë= ~åòìëíêÉÄÉåÇÉå= fÇÉ~äë= òì= îÉêëíÉÜÉåK=
wìÖäÉáÅÜ= ~ÄÉê= â~åå= ã~å= Éë= åáÅÜí= ÉáåÑ~ÅÜ= åìê= ~äë= ÉáåÉ= áåíÉääÉâíìÉääÉ=
péáÉäÉêÉá= ~åëÉÜÉåI= ÇÉåå= òì= Éêåëí= áëí= ÇÉê=eáåíÉêÖêìåÇI= îçê= ÇÉã=ÇáÉëÉë=







wìëí®åÇÉå= ÇÉê= dÉÖÉåï~êíI= ~äë= Ç~≈= Éë= âÉáåÉ= hçåëÉèìÉåòÉå= òÉáíáÖÉå=
â∏ååíÉK=
^å= ÇáÉëÉê= píÉääÉ= ëÉá= Éáå= báåëÅÜìÄ= Éêä~ìÄíI= ìã= ~ìëÑΩÜêäáÅÜÉê= ~ìÑ=
oáÅÜ~êÇ= p~~ÖÉI= ëÉáåÉë= wÉáÅÜÉåë= ÇÉê= ÑΩÜêÉåÇÉ= éçäáíáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=
ríçéáÉÑçêëÅÜÉê=áå=aÉìíëÅÜä~åÇI=ÉáåòìÖÉÜÉåW=p~~ÖÉ=ëáÉÜí=áå=ríçéá~=ÇÉå=
båíïìêÑ= ÉáåÉë= áÇÉ~äÉå= pí~~íK= bê= ëÅÜê®åâí= òï~ê= ÉáåI= Ç~≈= ÇáÉëÉê= åáÅÜí=
ìãëÉíòÄ~ê= ëÉáI= ïáää= áÜå= ~ÄÉê= òìÖäÉáÅÜ= åáÅÜí= ~äë= ÉáåÉ= ëéáÉäÉêáëÅÜÉI= ÖêçJ
íÉëâÉ=ìåÇ=ÜìãçêîçääÉ=mÜ~åí~ëíÉêÉá=îÉêëí~åÇÉå=ïáëëÉåK=t∏êíäáÅÜW==
fã=qÉñí=ÇÉê=ríçéá~=ÑÉÜäí=Éë=~å=eáåïÉáëÉåI=ÇáÉ=ÑΩê=ÇáÉ=^åå~ÜãÉ=ëéê®ÅÜÉåI=ÇáÉ=
ëçòáçJéçäáíáëÅÜÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉ= ëÉáåÉê= wÉáí= ëçääíÉå= ìåÇ= â∏ååíÉå= å~ÅÜ= ÇÉã=
sçêÄáäÇ=ëÉáåÉë=áÇÉ~äÉå=pí~~íë=ìãÖÉï®äòí=ïÉêÇÉåK94==
aÉååçÅÜ= Ü®äí= p~~ÖÉ= ~å= ÇÉê= ríçéáÉ= ~äë= jçÇÉää= ÑΩê= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
cçêíëÅÜêáíí=ÑÉëíI=áåÇÉã=Éê=ëÅÜêÉáÄíW=ł^ìÅÜ=ïÉåå=åáÅÜí=~ääÉ=ríçéáÉê=îÉêJ
åΩåÑíáÖ=Ü~åÇÉäå=ìåÇ=âÉáåÉëïÉÖë=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ê~íáçå~ä=ëáåÇI=ëíÉÜí=ÇÉê=
mêçòÉ≈= ÇÉë= cçêíëÅÜêáííë= ëÉäÄëí= åáÉã~äë= òìê= aáëéçëáíáçåK“ 95 =aáÉëÉ=
páÅÜíïÉáëÉ= îçå= ríçéáÉå= ~äë= ÉáåÉ= ^êí= cçêíëÅÜêáííëãçÇÉää= ÉêëÅÜÉáåí=
~åÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= îçå=ãáê= áå= ÇáÉëÉã=qÉñí= ÜÉêîçêÖÉÜçÄÉåÉå=^ëéÉâíÉ= ÇÉê=
ríçéá~=jçêìëÛ=ãÉÜê=~äë=Ñê~ÖïΩêÇáÖK=
báåÉêëÉáíë= Ü®äí= p~~ÖÉ= ~ã= _áäÇ= ÇÉë= ãçÇÉääáÉêíÉå= fÇÉ~äëí~~íÉë= ~äë=





^åÇÉêÉêëÉáíë= ìåÇ= ~å= ~åÇÉêÉã=lêí= òáÉÜí= ÇÉê=^ìíçê= ~ÄÉê= ÖÉå~ì= ÇáÉëÉë=
_áäÇ=ÉáåÉë=fÇÉ~äëí~~íÉë=áå=wïÉáÑÉäW==









bÄÉåëç= áëí= ëáÅÜ= p~~ÖÉ= ÇÉê= fêçåáÉ= ~äë= píáäãáííÉä= áã= qÉñí= ÄÉïì≈íI= çÜåÉ=
ÇáÉë=àÉÇçÅÜ=Éêâä®êÉå=òì=â∏ååÉå=ÄòïK=áÜêÉ=wáÉäêáÅÜíìåÖ=òì=Éê∏êíÉêåW==
^ìÅÜ= Ü~í= ÇÉê= âçãéäÉñÉ= ìåÇ= òìÇÉã= ÇìêÅÜ= Ç~ë= píáäãáííÉä= ÇÉê= fêçåáÉ= åçÅÜ=
òìë®íòäáÅÜ= ÖÉÄêçÅÜÉåÉ=qÉñí=^åÜ~äíëéìåâíÉ= ÑΩê= ëÉÜê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= fåíÉêJ
éêÉí~íáçåÉå=ÖÉÄçíÉåK98=
p~~ÖÉ= òÉáÖí= ëáÅÜ= ÇÉã= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉå= ^ëéÉâí= ÇÉë= tÉêâÉë= ÖÉÖÉåΩÄÉê=
ê~íäçëK= bê= ÉêâÉååí= òï~êI= Ç~≈= Éë= jçêìë= åáÅÜí= ìã= Éáå= éçäáíáëÅÜÉë=
e~åÇäìåÖëéêçÖê~ãã=ÖÉÜíI=òìÖäÉáÅÜ=ÄáÉíÉí=Éê=~ÄÉê=âÉáåÉå=^åë~íòI=ï~ë=




ÑêΩÜÉå= kÉìòÉáí= îçå= ÇÉê= ^åå~ÜãÉ= ~ìëÖáåÖÉåI= ëáÉ= â∏ååíÉå= ÇáÉ= ëçòáçJ
éçäáíáëÅÜÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉ= áÜêÉê=wÉáí= å~ÅÜ=ÇÉã=sçêÄáäÇ= áÜêÉê= ìíçéáëÅÜÉå=dÉJ
ãÉáåïÉëÉå= ê~Çáâ~ä= ìãÖÉëí~äíÉåK= bë= áëí= åáÅÜí= Éáåã~ä= ëáÅÜÉêI= çÄ=jçêìë= ëáÅÜ=
ÉáåÇÉìíáÖ=ãáí=Łríçéá~Ú=áÇÉåíáÑáòáÉêíÉK99=
lÄïçÜä= p~~ÖÉ= ÇÉê= ~ã= ãÉáëíÉå= éìÄäáòáÉêÉåÇÉ= ríçéáÉÑçêëÅÜÉê= áå=
aÉìíëÅÜä~åÇ= áëíI= Ü~í= Éê= ÇÉååçÅÜ= ÄáëÜÉê= âÉáåÉ=^åíïçêí= ~ìÑ= ÇáÉ=hÉêåJ
Ñê~ÖÉ=ÇÉë=qÉñíÉë=ÖÉäáÉÑÉêíW=fëí=ÇÉê=qÉñí=ïáêâäáÅÜ=Éêåëí=ÖÉãÉáåí=çÇÉê=åìê=
péáÉä\=lÇÉê=ïáää=Éê=åìê=ÉáåÉå=aáëâìëëáçåëëéáÉäê~ìã=Éê∏ÑÑåÉåI=ìã=éçäáJ
íáëÅÜÉ= båíïΩêÑÉ= áå= ~ääÉê= hçåëÉèìÉåò= òì= båÇÉ= ÇÉåâÉå= òì= â∏ååÉå\=




ÖêáÉÅÜáëÅÜÉå= k~ãÉå= łeóíÜäçÇÉìë“I= ÇKÜK= òì= ÇÉìíëÅÜ= łmçëëÉåêÉá≈Éê“K= báå=
mçëëÉåêÉá≈Éê=áëí=~ÄÉê=åáÅÜíë=ïÉáíÉê=~äë=Éáå=pé~≈ã~ÅÜÉê=ìåÇ=^ìÑëÅÜåÉáÇÉêK=^äë=
e~ìéí~âíÉìê= áå= ÇÉêÄJâçãáëÅÜÉå= qÜÉ~íÉêëíΩÅâÉå= ãáí= dÉë~åÖJ= ìåÇ= q~åòJ
Éáåä~ÖÉå=ïáää= Éê= Ö~ê=åáÅÜí= Éêåëí= ÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåK=bê=Ü~í=åìê= Éáå=wáÉäW=bê=








ÇÉê=jÉíêçéçäÉå= áåëòÉåáÉêí=ïçêÇÉå= ëáåÇK= fëí= ~äëç=ríçéá~I= ÇÉê=éÉêÑÉâíÉ= pí~~í=
àÉåëÉáíë= îçå=kçí= ìåÇ= bäÉåÇI=ïáÉ=eóíÜäçÇÉìë= áÜå= ~åòìéêÉáëÉå= åáÅÜí=ãΩÇÉ=
ïáêÇI= ìåíÉê= ÇáÉëÉå= rãëí®åÇÉå= ΩÄÉêÜ~ìéí= Éáå= ëÉêá∏ëÉê= aáëâìëëáçåëÖÉJ
ÖÉåëí~åÇ\= píÉääí= ëáÅÜ= ~ã= båÇÉ= ÇáÉ= ïÉäíÄÉêΩÜãíÉ= łríçéá~“= ÇÉë= qÜçã~ë=




ÉêëíÉå= _ìÅÜ= ÇÉë=tÉêâÉë= áëí= ìåëíêáííáÖK= aÉååçÅÜ= Ü®ííÉ= p~~ÖÉ= ëáÅÜ= ÇÉê=
cê~ÖÉ=ëíÉääÉå=ãΩëëÉåI=çÄ=ÇáÉ=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=sÉêÑ~≈íÜÉáí=ÇÉë=i~åÇÉë=
ÇÉê= ríçéáÉê= áã= òïÉáíÉå= _ìÅÜ= ÇÉê= ríçéá~= ïáêâäáÅÜ= ÉáåÉ= _ÉëëÉêìåÖ=
ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã= òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå= pí~íìë= èìç= Ç~êëíÉääíK= dÉå~ì= ÇáÉë= áëí=
ãÉáåÉë= bê~ÅÜíÉåë= å®ãäáÅÜ= åáÅÜí= ÇÉê= c~ääK= sçå= ÇÉê= péáÉäÉêÉá= ãáí= ÇÉê=
ï~ÜêÉå= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê= báÖÉåå~ãÉå= Äáë= òì= ÇÉå= áêçåáëÅÜÉå= oÉä~J
íáîáÉêìåÖÉå= çÇÉê= Ö~ê= ÇÉê= áååÉêÉå= fåâçåëáëíÉåò= ëÉáåÉê= ^ìëÑΩÜêìåÖÉå=
ïÉáëí= îáÉäÉë= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~≈= ÇÉê= ^ìíçê= jçêìë= ëÉáåÉ= iÉëÉê= òì= ÉáåÉê=
âêáíáëÅÜÉå= eáåíÉêÑê~ÖìåÖ= ëÉáåÉë= ~åÖÉÄäáÅÜ= áÇÉ~äÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÉåíJ
ïìêÑë= ÉÄÉåëç=ïáÉ= òìê= âêáíáëÅÜÉå=eáåíÉêÑê~ÖìåÖ= ÇÉê= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
oÉ~äáí®í=ÇÉê=Ç~ã~äáÖÉå=dÉÖÉåï~êí=ÄÉïÉÖÉå=ïáääK=aÉê=çÑÑÉåÉ=^ìëÖ~åÖ=
ÇÉê=råíÉêÜ~äíìåÖ= òïáëÅÜÉå=jçêìë= ìåÇ=eóíÜäçÇÉìë= áëí= ÖäÉáÅÜÑ~ääë= Éáå=
_ÉäÉÖ=ÜáÉêÑΩêK=t~êìã=ëçääíÉ=Ç~ë=dÉëéê®ÅÜ=çÑÑÉå=ÉåÇÉåI=ïÉåå=ÇçÅÜ=~ääÉ=
mêçÄäÉãÉ= ìåÇ= §ÄÉä= ÄÉëÉáíáÖí= ï®êÉå\= aÉã= Üìã~åáëíáëÅÜ= ÖÉÄáäÇÉíÉå=
iÉëÉê=ëÉáåÉê=wÉáí=éê®ëÉåíáÉêí=jçêìë=ÉáåÉå=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=dÉÖÉåÉåíJ




~äíÉêå~íáîÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÉåíïìêÑ= Ó=ïáÉ= îçå=ãáê= ëâáòòáÉêí= Ó=âêáíáëÅÜ= òì=
ÜáåíÉêÑê~ÖÉå= áëíK= iÉíòíÉêÉê= áëí= ëçãáí= ~ìÅÜ= âÉáå= ëçòá~äêÉÑçêãÉêáëÅÜÉë=
j~åáÑÉëí=Ó=ïáÉ=çÑíã~äë=ìåêÉÑäÉâíáÉêí=~åÖÉåçããÉå=ïáêÇK=a~ë=wáÉä=ÇáÉëÉë=





ÖÉëÉÜÉå= ïÉêÇÉåI= ÉáåÉå= aáëâìëëáçåëëéáÉäê~ìã= ÑΩê= ÇÉå= wáêâÉä= ÇÉê=
ÖÉÄáäÇÉíÉå=eìã~åáëíÉå=ëÉáåÉë=wÉáí~äíÉêë=òì=Éêã∏ÖäáÅÜÉåK=
jçêìë= ïáää= ÇÉã= îçêÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=aáëâìêë= ëÉáåÉê= wÉáí= ÉáåÉ=dÉÖÉåJ
éçëáíáçå= ÖÉÖÉåΩÄÉêëíÉääÉåI= ÇáÉ= Éê= ãáííÉäë= ÉáåÉë= ÇÉí~áääáÉêíÉå= ÉåíÖÉÖÉåJ
ÖÉëÉíòíÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÉåíïìêÑë= ëí~êâ= ã~ÅÜíK= ûÜåäáÅÜ= ÉáåÉê= ÑáâíáîÉå=
^åíáJfÇÉçäçÖáÉ=òìê=ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=êÉ~äÉå=fÇÉçäçÖáÉ=ëçää=ÇáÉëÉ=ÇÉå=iÉëÉê=áå=
ÉáåÉ= ^ì≈ÉåéÉêëéÉâíáîÉ= îÉêëÉíòÉåI= ÇáÉ= Éë= áÜã= Éêä~ìÄíI= ëáÅÜ= ìåîçêJ
ÉáåÖÉåçããÉå= åÉìÉå= dÉÇ~åâÉå= òì= ëíÉääÉåK= bë= ïáêÇ= åáÅÜíë= Ç~êΩÄÉê=
~ìëÖÉë~ÖíI= çÄ= jçêìë= ÇÉå= îçå= áÜã= ~äë= aáëâìëëáçåëÖêìåÇä~ÖÉ= ÉåíJ
ïçêÑÉåÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÉåíïìêÑ= ÄÉÑΩêïçêíÉí= çÇÉê= åáÅÜíK= ^ìÅÜ= ïÉåå=
ÇáÉëÉê= båíïìêÑ= ëÉäÄëí= ÉáåÉå= ^ÄëçäìíÜÉáíë~åëéêìÅÜ= ÉêÜÉÄíI= ë~Öí= Ç~ë=
åáÅÜíë= Ç~êΩÄÉê= ~ìëI= çÄ= ÇÉê= ^ìíçê= ÇáÉëÉå= ~ìÅÜ= íÉáäíK= aáÉë= ~ääÉë= ÇÉìíÉí=
Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~≈= Éë= ÇÉã= ^ìíçê= ÇÉê=ríçéá~= îÉêãìíäáÅÜ= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=
Ç~êìã=ÖÉÜíI= ÉáåÉå=cêÉáê~ìã=òì= ëÅÜ~ÑÑÉåI= áå=ÇÉã=Ç~ë=mêç=ìåÇ=`çåíê~=
ÄÉëíáããíÉê= fÇÉÉå= ~Äëíê~âí= áåíÉääÉâíìÉää= ÇáëâìíáÉêí= ìåÇ= ~ÄÖÉïçÖÉå=
ïÉêÇÉå= â~ååK101=aáÉ= fåëÉä=ríçéá~= áëí= ëçãáí= ÉáåÉ= ÖÉòáÉäíÉ= mêçîçâ~íáçåI=
ÇáÉ=ÉáåÉ=fåÑê~ÖÉëíÉääìåÖ=ÇÉê=êÉ~äÉåI=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=táêâäáÅÜâÉáí=òìã=
wáÉä= Ü~íK= pí~íí= ïÉáíÉêÜáå= ÖÉÇ~åâÉåäçë= ÇÉå= pí~íìë= èìç= ~äë= ÖçííÖÉÖÉÄÉå=
~åòìëÉÜÉåI= ëçääÉå= ÇáÉ= iÉëÉê= ëáÅÜ= òìê= ê~Çáâ~äÉå= bêâÉååíåáë= ÇÉê= ãáëÉJ
ê~ÄäÉå= ìåÇ= ÇêáåÖÉåÇ= îÉêÄÉëëÉêìåÖëïΩêÇáÖÉå= éçäáíáëÅÜÉå= ìåÇ= ÖÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉ= bìêçé~ë= ÇÉë= ÄÉÖçååÉåÉå= NSK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=
ÇìêÅÜêáåÖÉåK=káÅÜí= ÇáÉ=^ìë~êÄÉáíìåÖ= ÉáåÉê=ãçÇÉääÜ~ÑíÉå= òìâΩåÑíáÖÉå=
pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ= áëí= Ç~ÄÉá= jçêìë= _ÉëíêÉÄÉåK= sáÉäãÉÜê= ëçää= ÖÉòÉáÖí=
ïÉêÇÉåI=ïáÉ=ã~å= ëáÅÜ= ~ìë=ÇÉå=ìåòìÑêáÉÇÉåëíÉääÉåÇÉå=pí~~íëëíêìâíìêÉå=
ÇÉê=dÉÖÉåï~êí= êÉ~äÉ=lêÇåìåÖëëíêìâíìêÉå= îçêëíÉääÉå=â~ååI= ÇáÉ=ÇìêÅÜJ
~ìë=òì=Ö~åò=~åÇÉêïÉáíáÖÉå=sÉêïÉêÑìåÖÉå=ÑΩÜêÉå=â∏ååÉåK=fã=c~ääÉ=ÇÉë=
pí~~íÉë= ríçéá~= ëÅÜä®Öí= Ç~ë= sÉêåìåÑíéêáã~í= ~ìÑÖêìåÇ= ëÉáåÉë= âçåëJ
íêìáÉêíÉå= bñíêÉãáëãìë= å®ãäáÅÜ= áããÉê= ïáÉÇÉê= áå= çÑÑÉåÉ= råîÉêåìåÑí=
ìãI=ïáÉ= áÅÜ= áå=_ÉáëéáÉäÉå=Ç~êòìäÉÖÉå=îÉêëìÅÜí=Ü~ÄÉK=iÉíòíäáÅÜ=ÖÉÜí= Éë=
Ç~ÜÉê=îçê=~ääÉã=ìã=Éáå=äÉÜêêÉáÅÜÉë=ìåÇ=~åêÉÖÉåÇÉë=dÉÇ~åâÉåëéáÉä=ãáí=
===========================================




ÇÉã= ÇáÇ~âíáëÅÜÉå= wáÉäI= òìã= båíïìêÑ= îçå= åÉìÉå= ã∏ÖäáÅÜÉå=
pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖÉå=ìåÇ=~äíÉêå~íáîÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÉåíïΩêÑÉå=~åòìêÉÖÉåK=
aáÉ=_ÉÖäÉáíëÅÜêÉáÄÉå=ÇÉê=ríçéá~=ëáåÇ=Ç~ÄÉá=ãÉÜê=~äë=åìê=_ÉáïÉêâK=páÉ=
ëáåÇ= îáÉäãÉÜê= áåíÉÖê~äÉê= _Éëí~åÇíÉáä= ÇÉê= bêò®ÜäìåÖK= qÜçã~ë= jçêìë=
Éê∏ÑÑåÉí= ãáí= ÇÉå= ëçêÖÑ®äíáÖ= ~ìëÖÉï®ÜäíÉå= _êáÉÑÉå= ÉáåÉ= òìë®íòäáÅÜÉ=
bêò®ÜäÉÄÉåÉI=áåÇÉã=Éê=ëÉáåÉ=Üìã~åáëíáëÅÜÉå=cêÉìåÇÉ=ãáííÉäë=ãÉÜêÉêÉê=
_ÉÖäÉáíëÅÜêÉáÄÉå= áå= ÇáÉ=aÉìíìåÖ= ÇÉë=ãÉÜêëÅÜáÅÜíáÖÉå=tÉêâÉë=ríçéá~=
ÉáåÄÉòáÉÜíK=a~ë=ÖÉáëíêÉáÅÜÉ=péáÉä=ÇÉê=cáâíáçå=ÄÉëíÉÜí=~äëç=òìë®íòäáÅÜ= áå=
ÉáåÉê=oÉáÜÉ=îçå=îçêJ=ìåÇ=å~ÅÜÖÉëÅÜ~äíÉíÉå=_êáÉÑÉå=ìåÇ=dÉÇáÅÜíÉå=ÇÉê=
ãáí= jçêìë= ÄÉÑêÉìåÇÉíÉå= eìã~åáëíÉåI= ÇáÉ= áÜê= rêíÉáä= òìã= jçÇÉääJ




aáÉ= áêçåáëÅÜÉ=§ÄÉêíêÉáÄìåÖ= áã=péáÉä=ÇÉê=ríçéá~= ÄÉÖáååí=ãáí= ÉáåÉã=
ÉáåäÉáíÉåÇÉå=_êáÉÑI= áå=ÇÉã=jçêìë=ëáÅÜ=~å=ÇÉå=pí~ÇíëÅÜêÉáÄÉê=îçå=^åíJ
ïÉêéÉåI=mÉíÉê=^ÉÖáÇ=Eä~íáåK=mÉíêìë=^ÉÖáÇáìëF=ïÉåÇÉí=ìåÇ=áÜå=ÄáííÉíI=ëÉáå=
dÉÇ®ÅÜíåáëéêçíçâçää= ÇÉë= ÖÉãÉáåë~ãÉå= dÉëéê®ÅÜë= ãáí= o~éÜ~Éä=
eóíÜäçÇÉìë= òì= ΩÄÉêéêΩÑÉå= ìåÇ= Ñ~ääë= å∏íáÖ= òì= âçêêáÖáÉêÉåK= cΩê= ÇáÉ=
_ÉêáÅÜíÉêëí~ííìåÖ= ~ìë= ríçéá~= ëÉäÄëí= ïáêÇ= ïÉáíÉêÜáå= ÄÉë~ÖíÉê= eóíÜJ
äçÇÉìë= ~äë= dÉï®Üêëã~åå= ìåÇ= ÉáÖÉåíäáÅÜÉê= ^ìíçê= ÉáåÖÉÑΩÜêíK= aáÉ=
ÖÉë~ãíÉ= hçåëíêìâíáçå= ÇÉë= o~ÜãÉåÖÉëéê®ÅÜë= ïáêÑí= òï~åÖëä®ìÑáÖ= ÇáÉ=
cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉê= cìåâíáçå= ÇÉê= pí~~íëëÅÜáäÇÉêìåÖ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= cáâíáçå=
ÇÉê= fåëÉä=ríçéá~= ~ìÑK=aáÉ=pÅÜïáÉêáÖâÉáí= áå=ÇÉê=^ìëïÉêíìåÖ=ÇÉê=_êáÉÑÉ=
äáÉÖí= åìå= Ç~êáåI= ÇáÉ= áêçåáëÅÜÉå=§ÄÉêíêÉáÄìåÖÉå= ~ìÑòìä∏ëÉåI= ÖÉáëíêÉáÅÜ=
îÉêâÉÜêíÉ= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ= òì= ÉêÑ~ëëÉå= ìåÇ= áÜêÉå= ^ìëë~ÖÉïÉêí= òì=
ÉêâÉååÉåK=jáí=ÇáÉëÉã=~åëéêìÅÜëîçääÉå=o®íëÉä=òÉáÖí=jçêìëI=~å=ïÉäÅÜÉå=
hêÉáë=îçå=iÉëÉêå= ëáÅÜ=Ç~ë=tÉêâ= êáÅÜíÉí=ìåÇ=ïÉäÅÜÉë=ÇÉê=pÅÜäΩëëÉä=òì=
ëÉáåÉã= sÉêëí®åÇåáë= áëíK= dÉê~ÇÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= jÉÜêëÅÜáÅÜíáÖâÉáí= ÇÉë=
tÉêâÉë=ïáêÇ=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~≈=ÇáÉ=ríçéá~= ëáÅÜ=ãáí=ÇÉã=dÉÇ~åâÉåÖìí=ÇÉê=
eìã~åáëíÉå=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíK=jáí=táääá=bêòÖê®ÄÉê=â~åå=ã~å=ë~ÖÉåI=Ç~≈==






aÉê= äáíÉê~êáëÅÜÉ= `Ü~ê~âíÉê= ÇÉê=ríçéá~= ìåíÉêëíêÉáÅÜíI= Ç~≈= jçêìë= ëáÅÜ=
ÄÉïì≈í=áëíI=łxÁz=Ç~≈=åáÅÜí=åìê=ÇÉê=bêåëí=ÇáÉ=tìêòÉäå=ÇÉê=aáåÖÉ=ÑáåÇÉíI=
ëçåÇÉêå=çÑí=åçÅÜ=äÉáÅÜíÉêI=ïÉáä=ëéáÉäÉêáëÅÜÉêI=ÇáÉ=eÉáíÉêâÉáíI=ÇáÉ=fêçåáÉI=
ÇÉê=eìãçêK“103=ríçéá~= áëí= áåëçÑÉêå=~ìÅÜ=ÉáåÉ=Üìã~åáëíáëÅÜÉ=píìÇáÉI= áå=
ÇÉê= ëáÅÜ= jçêìë= ãáí= ëÉáåÉå= Üìã~åáëíáëÅÜÉå= cêÉìåÇÉå= ΩÄÉê= ÇÉå=
`Ü~ê~âíÉê=ÇÉê=jÉåëÅÜÉå=~ìëí~ìëÅÜí=ìåÇ=dÉÇ~åâÉå=ã~ÅÜíK=
iáíÉê~êáëÅÜ= áëí= ÇáÉ= Üìã~åáëíáëÅÜÉ= píìÇáÉ= ÉáåÑ~ääëêÉáÅÜ= ìåÇ= ëÉÜê= ÖÉJ
âçååí= ÖÉëÅÜêáÉÄÉåK=jçêìë= ëéáÉäí= ëí®åÇáÖ=ãáí= ëÉáåÉå=iÉëÉêåI= ÄÉáëéáÉäëJ
ïÉáëÉI= ïÉåå= Éê= mÉíÉê= ^ÉÖáÇ= ÄáííÉíI= ÖÉÖÉÄÉåÉåÑ~ääë= ëÉáåÉ= wìë~ããÉåJ
Ñ~ëëìåÖ=ÇÉê=^ìëÑΩÜêìåÖÉå=ÇÉë=oÉáëÉÄÉêáÅÜíë=ÇÉë=eóÜíäçÇÉìë=òì=âçêêáJ
ÖáÉêÉåI=çÇÉê=áÜå=ÄÉ~ìÑíê~ÖíI=ÇáÉëÉå=òìâΩåÑíáÖ=òì=Ñê~ÖÉåI=áå=ïÉäÅÜÉã=qÉáä=
ÇÉê= åÉìÉå=tÉäí= ÇÉåå= ÇáÉ= fåëÉä= ÇÉê=ríçéáÉê= äáÉÖÉK=aÉåå= ~ìëÖÉêÉÅÜåÉí=
ÇáÉë=òì=Ñê~ÖÉåI=Ü~ííÉå=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=îÉêÖÉëëÉå=ÖÉÜ~ÄíW=łtáê=Ü~ÄÉå=å®ãäáÅÜ=




~ÄòáÉäíK=jçêìë= ëÉäÄëí= ëçää= ÉáåÉ=§ÄÉêëÉíòìåÖ=ÇÉë=tÉêâÉë= áåë=båÖäáëÅÜÉ=


















íÉääÉâíìÉääÉ=bäáíÉI=ÇáÉ= áå=ÇÉê=i~ÖÉ= áëí= ÑÉëíòìëíÉääÉåI=çÄ=ÇáÉ= fåëÉä=ríçéá~=
táêâäáÅÜâÉáí= çÇÉê=bêÑáåÇìåÖ= áëíK=^ääÉI= ÇáÉ= åáÅÜí=ãáí= ÇÉã=å∏íáÖÉå=rêJ
íÉáäëîÉêã∏ÖÉå= ~ìëÖÉëí~ííÉí= ëáåÇI= ÇÉêÉå= _áäÇìåÖ= åáÅÜí= ÜáåêÉáÅÜÉåÇ= áëíI=
ÇáÉ=ïÉÇÉê=eìãçê=åçÅÜ=p~íáêÉ=ìåÇ=fêçåáÉ=ÄÉãÉêâÉåI=ïÉêÇÉå=Ç~ë=tÉêâ=
åáÅÜí= îÉêëíÉÜÉåK= páÉ= ïÉêÇÉå= ÉÜÉê= ÇáÉ= oÉÇÉ= ÇÉë= eóíÜäçÇÉìë= ãáí= ÇÉê=
jÉáåìåÖ= ÇÉë= qÜçã~ë= jçêìë= ÖäÉáÅÜëÉíòÉå= ìåÇ= ëçïçÜä= ÇÉå= táíò= ~äë=
~ìÅÜ=ÇÉå=bêåëí=áã=^åäáÉÖÉå=ÇÉë=^ìíçêë=åáÅÜí=ÉêâÉååÉåK=kìê=ïÉê=ÜáåíÉê=
ÇáÉ=hìäáëëÉ=ÇÉê=Üìã~åáëíáëÅÜÉå=péáÉäÉêÉá=ÄäáÅâíI=â~åå=ÇáÉ=íáÉÑÉêÉ=t~ÜêJ
ÜÉáí= ÇÉë= ë~íáêáëÅÜÉå= qÉñíÉë= ÉêÑ~ëëÉåK= dÉê~ÇÉ= ÇÉëÜ~äÄ= â~åå= ã~å= ÄÉJ
êÉÅÜíáÖíÉêïÉáëÉ= îçå= ÉáåÉê= îÉêëíÉÅâíÉå= _çíëÅÜ~Ñí= ÇÉë= tÉêâÉë=
ëéêÉÅÜÉåK107=
wìêΩÅâ= òì= ÇÉå= îçå= ãáê= îçêÖÉëÅÜä~ÖÉåÉå= ëáÉÄÉå= hêáíÉêáÉå= ÑΩê=
ríçéáÉå= áå= ÇÉê= mçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ>= tÉê= ÇáÉ= ÜáÉê= ~ìÑÖÉëíÉääíÉå=
hêáíÉêáÉå=ÇìêÅÜëéáÉäíI=ïáêÇ=ëÉÜÉåI=Ç~≈=Éë=Ç~ë=ÉêëíÉ=ÖÉå~ååíÉ=hêáíÉêáìã=
áëíI=ïÉäÅÜÉë= ÇáÉ=^ÄÖêÉåòìåÖ= òì= ÜÉìíÉ= Ö®åÖáÖÉå= äáíÉê~êáëÅÜÉå=ríçéáÉå=
å~ÅÜ=jçêìëÛ=ríçéá~=Éêã∏ÖäáÅÜíK=aáÉëÉë=hêáíÉêáìã=ä~ìíÉíÉW=
NK=mçäáíáëÅÜÉ=ríçéáÉå=ëáåÇ=pí~~íëíÜÉçêáÉåI=ÇáÉ=ÉáåÉ=ÑáâíáîÉI=~ÄÉê=áååÉêJ
ïÉäíäáÅÜÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ìåÇ= Éáå= ÑáâíáîÉëI= áååÉêïÉäíäáÅÜÉë= pí~~íëãçÇÉää=
ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK==
a~ãáí= ïáêÇ= ëáÅÜÉêäáÅÜ= ÉáåÉ= äáíÉê~êáëÅÜÉ= ríçéáÉ= ïáÉ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=
dÉçêÖÉ= lêïÉääë= NVUQ= ~ìë= ÇÉã= hêÉáë= ÇÉê= ríçéáÉå= áå= ÇÉê= mçäáíáëÅÜÉå=
mÜáäçëçéÜáÉ= ~ìëÖÉëÅÜäçëëÉåK= táÉ= ëáÉÜí= Éë= ~ÄÉê= ~ìë= ãáí= áãã~åÉåí=
éçäáíáëÅÜÉå= ^ëéÉâíÉå= ïáÉ= òK_K= Ç~ë= ~ìÅÜ= áå= ÇáÉëÉã= _~åÇ= ÄÉÑáåÇäáÅÜÉ=
hçåòÉéí=ÉáåÉë=íê~åëÜìã~åáëíáëÅÜÉå=ríçéá~\=Ó=wïÉáÑÉäëçÜåÉ=ëáåÇ=ÇáÉëÉ=
éçäáíáëÅÜK= táÉ= ~ääÉ= ríçéáÉåI= ÇáÉ= ÉáåÉå= ëçòá~äÉå= wìëí~åÇ= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI=
ëáåÇ= ëáÉ= éçäáíáëÅÜI= ëçïÉáí= ã~å= łëçòá~ä“= ìåÇ= łéçäáíáëÅÜ“= ÖäÉáÅÜëÉíòíK=
^ääÉêÇáåÖë= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= å~ÅÜ= ãÉáåÉê= ^ÄÖêÉåòìåÖ= åáÅÜí= ãÉÜê= ìã=






dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÄòïK= Éáå= ÑáâíáîÉë= pí~~íëãçÇÉää= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK= páÉ= ëáåÇ= îáÉäJ
ãÉÜê= ìíçéáëÅÜÉ= dÉÇ~åâÉå= òì= ÉáåòÉäåÉå= ^ëéÉâíÉå= ÇÉê= mçäáíáëÅÜÉå=
mÜáäçëçéÜáÉK==
aÉå= pÅÜïÉêéìåâí= ~ìÑ= ÇáÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~äë= d~åòÉë= òì= äÉÖÉåI= Ç~ë=
ÑáâíáîÉ= pí~~íëJ= ìåÇ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëãçÇÉää= ÉáåÑçêÇÉêåÇI= ÄÉÇÉìíÉí= ~ÄÉê=
åáÅÜí=åçíïÉåÇáÖÉêïÉáëÉ=ÇÉê=ríçéáÉ=~äë=båíïìêÑ=ÉáåÉë=ÉêëíêÉÄÉåëïÉêíÉå=
fÇÉ~äëí~~íÉë= Ç~ë= tçêí= òì= êÉÇÉåK=ríçéá~= ëìÖÖÉêáÉêí= ëÉäÄëí= à~= åìê= ÇÉå=
^åëÅÜÉáå= ÇÉë= îÉêãÉáåíäáÅÜÉå= dÉäáåÖÉåëK= jáí= a~Öã~ê= _~êåçìï= ÖÉJ
ëéêçÅÜÉåW==
ríçéá~= ï~ê= åáÅÜí= ~äë= sçêä~ÖÉI= jçÇÉää= ÉáåÉë= áå= ÇÉê= oÉ~äáí®í= òì= âçåëíêìJ
áÉêÉåÇÉå= dÉãÉáåïÉëÉåë= ÖÉÇ~ÅÜíI= ëçåÇÉêå= ~äë= Ñáâíáçå~äÉê= båíïìêÑ= ÉáåÉë=
dÉãÉáåïÉëÉåëI= ÇÉëëÉå= báåêáÅÜíìåÖÉå= ÇÉã= iÉëÉê= òìã=k~ÅÜÇÉåâÉå= ^åä~≈=
ÖÉÄÉå=âçååíÉåI=ÖÉê~ÇÉ=ïÉáä=ÇáÉ=aáëí~åò=ÇÉê=cáâíáçå=ÉêÜ~äíÉå=ÄäÉáÄíK108=
dÉå~ì= ~ìÑ= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ= ^ÄÖêÉåòìåÖ= òïáëÅÜÉå= ìíçéáëÅÜÉå= dÉÇ~åâÉå=
ìåÇ= äáíÉê~êáëÅÜÉå=ríçéáÉå=îÉêëìë=ríçéáÉå=ÇÉê=mçäáíáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉ=




ë~íáêáëÅÜÉ= pí~~íëãçÇÉääÉ= ¶= ä~=jçêìë= ÖÉëÅÜÉÜÉåK=a~≈= ÇáÉë= ÉáåÉ=`Ü~åÅÉ=
ÑΩê= ÇáÉ= ríçéáÉ= áå= ÇÉê= mçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= Ç~êëíÉääíI= ëáÉÜí= ~ìÅÜ=
gç~ÅÜáã=cÉëíW=
tΩêÇÉ= ÇáÉë= òìê= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= ^ìÑÑ~ëëìåÖI= ÖÉï∏ååÉ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ríçéáÉ= ÇÉå=




Ü~íI= ëçåÇÉêå= ÇÉã= oÉáÅÜ= ÇÉê= mÜ~åí~ëáÉ= Éåíëí~ããí= ìåÇ= ÄÉëëÉê= Ç~ê~ìÑ=




















jáí= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= Ü~í= ÇÉê= ìíçéáëÅÜÉ= oçã~å= ÇìêÅÜ~ìë=
ÖÉãÉáåI=Ç~≈=Éê=ÉáåÉ=łxÁz=åçêã~íáîÉ=cáâíáçå=ÉáåÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=ïáÉ=ïáê=
ëáÉ= Ü~ÄÉå= çÇÉê= åáÅÜí= Ü~ÄÉå= ïçääÉåI= xÁz“1=ÉåíïáêÑíK= aÉååçÅÜ= ÄÉëíÉÜí=
òïáëÅÜÉå= äáíÉê~êáëÅÜÉå= ìåÇ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= hçåëíêìâíáçåÉå= ÉáåÉê= łxÁz=
ÖÉêÉÅÜíÉåI= ÑêÉáÉå= çÇÉê= ÖìíÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí“ 2 =Éáå= ïÉëÉåíäáÅÜÉê= råíÉêJ
ëÅÜáÉÇI= ÇÉê= ëáÅÜ= ~ã=j~≈= ìåÇ=dê~Ç=ÇÉê=bêåëíÜ~ÑíáÖâÉáí= ÇÉê= àÉïÉáäáÖÉå=
båíïΩêÑÉ=ÄÉãá≈íK=aÉåå= áã=dÉÖÉåë~íò=òìê=éçäáíáëÅÜÉå=qÜÉçêáÉ=ÖÉÜ∏êí=
Éë=òìê=ìíçéáëÅÜÉå=iáíÉê~íìêI=åáÅÜí=åìê=ÉáåÉ=ÄÉëëÉêÉI=à~=ÇáÉ=ÄÉëíÉ=dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíëçêÇåìåÖ= EÇÉ= çéíáãç= êÉáéìÄäáÅ~É= ëí~íìF= Ç~êòìëíÉääÉåI= ëçåÇÉêå=
ÇáÉëÉå= ^åëéêìÅÜ= ~ìÑ= léíáã~äáí®í= ~ìÅÜ= ëÉäÄëí= òì= ìåíÉêãáåáÉêÉåK= ^ã=
_ÉáëéáÉä=ÇÉë=d~ííìåÖëãçÇÉääë=ÇÉê=åÉìòÉáíäáÅÜÉå=ríçéáÉI=jçêìëÛ=ríçéá~I=
ëçääÉå= áå= ÇáÉëÉã= ^ìÑë~íò= ÉáåáÖÉ= ÇÉê= sÉêÑ~ÜêÉå= îçêÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉåI=
îÉêãáííÉäë= ÇÉêÉê= ÇÉê= ìíçéáëÅÜÉ= oçã~å= Ç~ë= ÉáÖÉåÉ= råíÉêÑ~åÖÉåI= ëÉáåÉ=
ìíçéáëÅÜÉ=fåíÉåíáçåI=áêçåáëÅÜ=ìåíÉêÖê®ÄíK=
få= ÇÉê= ^åå~ÜãÉI= ëáÉ= ëÉáÉå= Éêåëí= ÖÉãÉáåíI= ÄÉëíÉÜí= ïçÜä= ÉáåÉë= ÇÉê=
Öê∏≈íÉå= já≈îÉêëí®åÇåáëëÉ= éçäáíáâíÜÉçêÉíáëÅÜÉê= iÉâíΩêÉå= äáíÉê~êáëÅÜÉê=
ríçéáÉåK=a~ë= áëí=çÑÑÉåâìåÇáÖ= áå=kçòáÅâë=qÜÉçêáÉ=ÇÉê=ríçéáÉI= ëÉáåÉã=
łxÑzê~ãÉïçêâ= Ñçê= ìíçéá~ë“ 3 K= aáÉ= ÖÉë~ãíÉ= ^êÖìãÉåí~íáçå= ÑΩê= ÇÉå=
jáåáã~äëí~~í=~äë=o~ÜãÉå=ÑΩê=ÇáÉ=oÉ~äáëáÉêìåÖ=îçå=ríçéáÉå=Ñì≈í=Ç~ÄÉá=







ëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= sçêëíÉääìåÖÉå= îçå= ÇÉê= lêÇåìåÖ= ÇÉë= ÖìíÉå= iÉÄÉåë= ~êíáJ
âìäáÉêÉåW=łríçéá~å=~ìíÜçêë=xÁz=Ü~îÉ=ÇáÑÑÉêÉÇ=~ãçåÖ=íÜÉãëÉäîÉë=xÁz=áå=
íÜÉ=áåëíáíìíáçåë=~åÇ=âáåÇë=çÑ=äáÑÉ=íÜÉó=éêÉëÉåí=Ñçê=Éãìä~íáçåK“4=tÉê=ÉáåÉ=
ríçéáÉ= îÉêÑ~≈íI= ëç= ä~ìíÉí= ÇÉê= sçêïìêÑI= ãΩëëÉ= ïçÜä= îÉêÖÉëëÉå= Ü~ÄÉåI=
Ç~≈= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= fÇÉÉ= ÉáåÉë= ÄÉëíÉå= dÉãÉáåïÉëÉåë= åáÅÜí= Ç~ë= j~≈= ~ääÉê=
aáåÖÉ=áëíW==
qÜÉ=ÄÉëí=çÑ=~ää=éçëëáÄäÉ=ïçêäÇë=Ñçê=ãÉ=ïáää=åçí=ÄÉ=íÜ~í=Ñçê=óçìK=qÜÉ=ïçêäÇI=çÑ=
~ää= íÜçëÉ= f= Å~å= áã~ÖáåÉI=ïÜáÅÜ= f=ïçìäÇ=ãçëí= éêÉÑÉê= íç= äáîÉ= áåI=ïáää= åçí= ÄÉ=
éêÉÅáëÉäó=íÜÉ=çåÉ=óçì=ïçìäÇ=ÅÜççëÉK5==
^ää=ÇáÉë=ã~ÅÜí=å~íΩêäáÅÜ=åìê=páååI=ïÉåå=Éë=ÇÉå=ríçéáÉå=ïáêâäáÅÜ=Éêåëí=
áëí=ãáí= áÜêÉå=sçêëÅÜä®ÖÉå= òìê=báåêáÅÜíìåÖ= ÇÉê=tÉäíI=ïÉëÜ~äÄ=kçòáÅâ=





áëíI= Ç~ë= ÉáåÉã= â~ìã= ÉáåÉ= ~åÇÉêÉ= t~Üä= ä®≈í= ~äë= ÇáÉ= łxÁz= ÑêÉìåÇäáÅÜJ
îçêåÉÜãÉxåz= jáëÅÜìåÖ= òïáëÅÜÉå= péáÉä= ìåÇ= bêåëí= xÁz“ 7 =ï~ÜêJ
òìåÉÜãÉåI=ÜÉá≈í=Ç~ë=åçÅÜ=ä~åÖÉ=åáÅÜíI=Ç~≈=ã~å=Ç~ë=péáÉä=Éêåëí=åáããíI=
Ç~≈= ã~å= ÇÉê= pìÄîÉêëáçå= ÇÉë= bêåëí= ìåÇ= ÇÉê= bêåëíÜ~ÑíáÖâÉáí= ~ã= båÇÉ=
ÉáåÉå= mä~íò= Éáåê®ìãíK= pç= ÄÉãÉêâí= _äçÅÜ= òï~êI= Ç~≈= jçêìë= łxÁz= ~ìë=
ÇÉã= ÄÉëíÉå= pí~~í= åáÅÜí= åìê= ÉáåÉ=j®êÅÜÉåÉêò®ÜäìåÖ= xÁz= áã= báåâä~åÖ=
ãáí= ëé®í~åíáâÉå= cçêãÉå= xÇÉë= pÅÜáÑÑÉêã®êÅÜÉåëI= dKfKz= xã~ÅÜíz= xÁz“8=
ìåÇ= òìÇÉã= łxÁz= bäÉãÉåíÉ= ÉáåÉë= Ü∏ÑáëÅÜÉå= c~ÄÉäëéáÉäë= ÉáåxÑΩÖízI“ 9=
êÉëΩãáÉêí= àÉÇçÅÜ= ëçÇ~ååI= jçêìë= Ü~ÄÉ= łxÁz= áå= ÇÉê= Łríçéá~Ú= ÑΩê= ÇáÉ=











aáâíáçå= ïáêâí= ÜáÉê= áêêáíáÉêÉåÇI= Éë= áëí= îçê= ~ääÉã= ÇáÉ= ^åå~ÜãÉI=jçêìë=




ÄÉâìåÇÉíÉI=ï~ë=ìåíÉê=dä~ìÄÉå=~å= ÉáåÉ=p~ÅÜÉ=òì=îÉêëíÉÜÉå= ëÉá= xÁz“I11=
ÇÉã=qÜçã~ë=jçêìëI= ÇÉê= ÉÄÉå=ãáí=ríçéá~= ÑΩê= ÉáåÉ=oÉîçäìíáçå=ïáêÄíI=
ëçïáÉ= ÇÉã= qÜçã~ë= jçêìëI= ÇÉê= ïÉåáÖÉ= g~ÜêÉ= ëé®íÉêI= łxÁz= ~äë= ÇáÉëÉ=
oÉîçäìíáçå= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=~ìëÖÉÄêçÅÜÉå=ï~êI=ÇÉå=îçêÜ~åÇÉåÉå=pí~~í=
îÉêíÉáÇáÖíÉ= xÁz“12=ÓI= çÜåÉ= Ç~≈= ÇáÉëÉ=sÉêîáÉäÑ®äíáÖìåÖ= îçå=jçêìëJmÉêJ
ëçåÉå= ~ÄÉê= àÉ= ~ìÑ= áÜêÉå= ^ìëÖ~åÖëéìåâí= áå= ÇÉê= ríçéá~= ëÉäÄëí=
òìêΩÅâÖÉÑΩÜêí= ïΩêÇÉW= ÇáÉ= mÉêëçå~= łjçêìë“= áã= qÉñíK= aáÉëÉ= ìêJ
ëéêΩåÖäáÅÜÉ= sÉêÇçééÉäìåÖ= îçå= jçêìë= áå= jçêìë= fI= ÇÉå= ^ìíçê= ÇÉë=
_ìÅÜÉë=ríçéá~I= ìåÇ=jçêìë= ffI= ÇáÉ= cáÖìê= ÇÉë= dÉëéê®ÅÜëé~êíåÉêë= îçå=
eóíÜäçÇÉìë= áå= ÇáÉëÉã= _ìÅÜI= Ü~í= Ç~åå= içìáë= j~êáå= òìã= ^ìëJ
Ö~åÖëéìåâí= ÉáåÉê= Öêç≈~êíáÖÉå= fåíÉêéêÉí~íáçå= ÇÉê= ríçéáÉ= ~äë= _ΩÜåÉåJ
ëéáÉä=ÖÉåçããÉåK13==
fã= ÑçäÖÉåÇÉå= áåíÉêÉëëáÉêí= àÉÇçÅÜ= ïÉåáÖÉê= ÇáÉ= bêò®Üäëáíì~íáçå= îçå=
ríçéá~= çÇÉê= ÇÉê= sÉêäìëí= áÜêÉë= ^ìíçêë= EłlÑ= ÅçìêëÉ= ~å= ~ìíÜçê= ëéäáí= áå=
íïç=áë=~äëç=~=Çáë~ééÉ~êáåÖ=~ìíÜçêK“14F=~äë=îáÉäãÉÜê=ÇáÉ=ÖÉëÅÜáäÇÉêíÉ=tÉäí=
ÇÉê= fåëÉä= ríçéá~I= ÇáÉ= tÉäíÜ~äíáÖâÉáí= ÇÉê= ríçéáÉK= a~ãáí= áëí= òìå®ÅÜëí=
ÉáåÉ= ÖÉåÉêáëÅÜÉ= _ÉëçåÇÉêÜÉáí= îçå= ìíçéáëÅÜÉå= oçã~åÉå= ÖÉãÉáåíK= fã=
o~ÜãÉå= ÉáåÉê= qóéçäçÖáÉ= ÇÉê= pÅáÉåÅÉ= cáÅíáçåI15=òì= ÇÉê= ÇáÉ= äáíÉê~êáëÅÜÉ=
ríçéáÉ=ΩÄäáÅÜÉêïÉáëÉ=ÖÉêÉÅÜåÉí=ïáêÇI=òÉáÅÜåÉí=ÇáÉëÉ=ëáÅÜ=Ç~ÇìêÅÜ=~ìëI=
Ç~≈= ëáÉ= Éáå=łÑìåâíáçå~äÉë=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëãçÇÉää“16=ÉåíïáêÑíK=aÉê=dÉÖÉåJ
ëí~åÇ= ÇÉê=ríçéáÉ= áëí= ÑçäÖäáÅÜ= ÇáÉ=hçãéçåÉåíÉ= łëçòá~äÉ=lêÇåìåÖ“= áã=














ïçêäÇ= = = oÉéêÉëÉåí~íáîÉ=bñ~ãéäÉë= =






















































= = = = = = =
aáÉëÉ= òìå®ÅÜëí= áåÜ~äíäáÅÜÉ= çÇÉê= íÜÉã~íáëÅÜÉ= cÉëíäÉÖìåÖ= Ü~í=
ïÉáíêÉáÅÜÉåÇÉ=hçåëÉèìÉåòÉå=~ìÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=dÉëí~äí=ÇÉê=ríçéáÉI=ÇÉåå=ÇáÉ=




dÉëÉääëÅÜ~ÑíëãçÇÉääëI= Ç~ëI= ëí~~íäáÅÜ= çÇÉê= åáÅÜíëí~~íäáÅÜ= îÉêÑ~≈íI= ÇÉã=
iÉëÉê=éä~ìëáÄÉä=îçê=^ìÖÉå=ÑΩÜêíI=ïáÉ=Ç~ë=áÇÉ~äÉ=dÉãÉáåïÉëÉå=îçå=ÇÉå=
_ÉòáÉÜìåÖÉå= òïáëÅÜÉå= ÇÉå=dÉëÅÜäÉÅÜíÉêå=ΩÄÉê= ÇáÉ=táêíëÅÜ~Ñí= Äáë= òì=
mçäáíáâI= bêòáÉÜìåÖI= gìëíáò= ëçïáÉ= hìåëí= ìåÇ= táëëÉåëÅÜ~Ñí= çéíáã~ä=
ÑìåâíáçåáÉêíK= aÉãÖÉÖÉåΩÄÉê= ÄäÉáÄí= áã= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå= ^åë~íò= îçå=




báÖÉåíìãëîÉêÜ®äíåáëëÉ= ìåÇ= dΩíÉêîÉêíÉáäìåÖ= çêÖ~åáëáÉêí= ëáåÇI= ïÉäÅÜÉ=






pí~Çíéä~åìåÖ= ~ìëïáêâíI= ïáÉ= Éë= ìã= pÉñì~äãçê~ä= ìåÇ= c~ãáäáÉI= ìã=
bêòáÉÜìåÖI= oÉäáÖáçå= ìåÇ= hìåëí= ÄÉëíÉääí= áëí= ìëïK 18 =aáÉëÉ= ÖÉåÉêáëÅÜÉ=
cçêÇÉêìåÖ= å~ÅÜ= ÉáåÉê= ÇÉí~áääáÉêíÉå= hçåâêÉíáçå= ÇÉê= tÉäí= Éêâä®êí= áã=
ΩÄêáÖÉå= ~ìÅÜ= ÇÉå=ïÉáíÖÉÜÉåÇ= ëí~íáëÅÜÉå=`Ü~ê~âíÉê= îçå=ríçéáÉåI= ÇÉê=
ÖÉäÉÖÉåíäáÅÜ=~äë=ÉáåÉ=_~ååìåÖ=îçå=dÉëÅÜáÅÜíÉ=áåíÉêéêÉíáÉêí=ïçêÇÉå=áëíI=
~äëç= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ= łxÁz= áå= ÖÉçãÉíêáëáÉêíÉå= sÉêåìåÑíJríçéáÉå=







ÇáÉ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= k~íìê= ~Äëíê~âíÉ= mêáåòáéáÉå= ΩÄÉê= ÉáåÉ= áÇÉ~äÉ= sÉêÑ~ëëìåÖ=
~ÄäÉáíÉíI= ëíÉääí= áã= sÉêÖäÉáÅÜ= òìê= âä~ëëáëÅÜÉå= ríçéáÉíê~Çáíáçå= Éáå= ~åÇÉêÉë=
dÉåêÉ= Ç~êK= aÉê= dêìåÇ= áëí= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜK= aáÉ= ìíçéáëÅÜÉå= jçÇÉääÉ= xÁz=
ïÉêÇÉå=Ó=áã=dÉÖÉåë~íò=òì=ÇÉê=qê~Çáíáçå=ÇÉë=éçäáíáëÅÜÉå=aÉåâÉåë=xÁz=Ó=~äë=
cáâíáçåÉå= ÑìåâíáçåáÉêÉåÇÉê= dÉë~ãíÖÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå= îçêÖÉëíÉääí= ìåÇ= ÖÉëÅÜáäJ
ÇÉêíK= ^äë= âçåâêÉíÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ÄÉëíÉê= çÇÉê= ëÅÜäÉÅÜíÉëíÉê= pçòáÉí®íÉå=
ëíÉÜÉå= ëáÉ= ìåíÉê= ÇÉã= wï~åÖI= îçå= ÇÉã= éçäáíáâíÜÉçêÉíáëÅÜÉ= ìåÇ= ëçòá~äJ
éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= oÉÑäÉñáçåÉå= ïÉáíÖÉÜÉåÇ= Éåíä~ëíÉí= ëáåÇW= páÉ= ãΩëëÉå= Äáë= áåë=
aÉí~áä= ÇÉë=^ääí~ÖëäÉÄÉåë= ~ìÑòÉáÖÉåI=ïáÉ= ÇáÉ=jÉÅÜ~åáëãÉå=ÇÉê= ÖÉïΩåëÅÜíÉå=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí=~ìëëÉÜÉå=ìåÇ=ïÉäÅÜÉ=mê~ñáë=ÇÉê= áå= áÜê= äÉÄÉåÇÉå=jÉåëÅÜÉå=~ìë=
áÜê=ÑçäÖíK20=
aÉê=sÉêëìÅÜI=ÖÉÖÉå=ÇáÉëÉå=d~ííìåÖëìåíÉêëÅÜáÉÇ=îçå=éçäáíáëÅÜÉê=mÜáäçJ
ëçéÜáÉ= ìåÇ= äáíÉê~êáëÅÜÉê=ríçéáÉ= ~åòìëÅÜêÉáÄÉåI=ΩÄÉê= ÇÉå=råíÉêëÅÜáÉÇ=
îçå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉê= oÉÑäÉñáçå= ìåÇ= éçÉíáëÅÜÉê= ^åëÅÜ~ììåÖ= ÜáåïÉÖJ
òìÖÉÜÉåI=ìã=Ó=ïáÉ=ÄÉá=kçòáÅâ=Ó=ÉáåÉ=łíÜÉçêó=çÑ=ìíçéá~“21=ÉáåòìêáÅÜíÉåI=









ríçéáÉI= ÇáÉëÉê= sÉêëìÅÜ= ÑΩÜêí= åçíÖÉÇêìåÖÉå= òì= ÇÉå= ãÉêâïΩêÇáÖëíÉå=
cçêãìäáÉêìåÖÉåK=aáÉ=råíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜâÉáí=ìíçéáëÅÜÉê=båíïΩêÑÉ=ã∏ÅÜíÉ=









tçìäÇ= íÜÉêÉ= ÄÉ= ~åó= áåëíáíìíáçå= ëáãáä~ê= íç= ã~êêá~ÖÉ\= tçìäÇ= áí= ÄÉ=
ãçåçÖ~ãçìë\=tçìäÇ= ÅÜáäÇêÉå=ÄÉ= ê~áëÉÇ=Äó= íÜÉáê=é~êÉåíë\=tçìäÇ= íÜÉêÉ=ÄÉ=
éêáî~íÉ=éêçéÉêíó\=xÁz=^åÇ=ëç=çåK23=
pç= ÉáåäÉìÅÜíÉåÇ= àÉÇçÅÜ= ÇÉê=dÉÇ~åâÉ= ~ìÅÜ= âäáåÖÉå=ã~ÖI= Ç~≈= ëáÅÜ= ÇáÉ=
sáëáçåÉå= ÇÉê= ÖÉå~ååíÉå= ríçéáëíÉå= ÉÄÉå= áã= aÉí~áä= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåI= ëç=
é~ê~Ççñ= áëí= ÇáÉ= cçêãìäáÉêìåÖ= ÇÉê= ^åäÉáíìåÖ= òì= ÇáÉëÉã= bñéÉêáãÉåíW=
łfã~ÖáåÉ=~ää=çÑ=íÜÉã=äáîáåÖ=áå=~åó=ìíçéá~=óçìÛîÉ=ÉîÉê=ëÉÉå=ÇÉëÅêáÄÉÇ=áå=
ÇÉí~áäK“24=^äë= çÄ= Éë= ÉáåÉ= EäáíÉê~êáëÅÜÉF=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=çÜåÉ=báåòÉäÜÉáíÉå=
ÖÉÄÉå=â∏ååíÉI=ÉáåÉ=ríçéáÉ=çÜåÉ=ÇÉëâêáéíáîÉ=aÉí~áäëK=^äë=çÄ=ã~å=Éíï~ë=
áã~ÖáåáÉêÉå= â∏ååíÉI= ~äëç= ëáÅÜ= ÄáäÇäáÅÜ= îçêëíÉääÉåI= çÜåÉ= Éë= òì=
âçåâêÉíáëáÉêÉåK=a~ë=táÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜÉ=~å=kçòáÅâë=råíÉêÑ~åÖÉå=áëíI=Ç~≈=
Éê= òìÖäÉáÅÜ=ÇáÉ=báåòÉäÜÉáíÉå=ÇÉê=ríçéáÉ= EłxÁz= íÜÉ=ÇÉí~áäë=çÑ= ~=éÉêÑÉÅí=
ëçÅáÉíó“25F=ÄÉëÉáíáÖÉå=ìåÇ=ÉáåÉ=ìíçéáëÅÜÉ=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÖÉÄÉå=ã∏ÅÜíÉW=
łqÜÉ= Ñê~ãÉïçêâ= Ü~ë= íïç= ~Çî~åí~ÖÉë= çîÉê= ÉîÉêó= çíÜÉê= âáåÇ= çÑ=
ÇÉëÅêáéíáçå= çÑ= ìíçéá~= xÁzK“26=q~íë®ÅÜäáÅÜ= äÉáëíÉí= Ç~ë= łÑê~ãÉïçêâ= Ñçê=










_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ãÉÜêI= ëçåÇÉêå= ~ääÉåÑ~ääë= ÉáåÉ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ= a~êäÉÖìåÖI=




îçå=ÇÉê=łxÁz=ãÉëëáåÉëë=çÑ= íÜÉ=ÇÉí~áäë=çÑ= ~=éçäáíáÅ~ä= ~éé~ê~íìë=~åÇ= íÜÉ=
ÇÉí~áäë=çÑ=Üçï=áí=áë=íç=ÄÉ=ÅçåíêçääÉÇ=~åÇ=äáãáíÉÇ=xÁz“29=ìåÇ=ÄÉâä~ÖíI=Ç~≈=
ìíçéáëÅÜÉ= qÉñíÉ= áå= ÇÉê= âçåâêÉíÉå= a~êëíÉääìåÖ= ΩÄÉê= ÇáÉ= dêÉåòÉå= ÇÉë=
j∏ÖäáÅÜÉå=Üáå~ìëëÅÜáÉ≈ÉåW==
łqÜÉ=ÇÉí~áäë= áåíç=ïÜáÅÜ=ëçãÉ=ìíçéá~å=ïêáíÉêë=éäìåÖÉ= áåÇáÅ~íÉ=~=ÄäìêêáåÖ=çÑ=
íÜÉáê= äáåÉ= ÄÉíïÉÉå= Ñ~åí~ëó= ~åÇ= íÜÉ= ÑÉ~ëáÄäÉI= åçí= íç= ãÉåíáçå= íÜÉ= ~Åíì~ääó=
éêÉÇáÅíÉÇX=Ñçê=Éñ~ãéäÉI=cçìêáÉêÛë=îáÉï=íÜ~í=íÜÉ=ëÉ~ë=ïçìäÇ=íìêå=íç=äÉãçå~ÇÉI=
ÑêáÉåÇäó=~åíáäáçåë=~åÇ=~åíáíáÖÉêë=ïçìäÇ=ÉîçäîÉI=~åÇ=ëç=çåK30=
aáÉëÉê= ^ÄäÉÜåìåÖ= ÇÉê= Ñ~åí~ëíáëÅÜÉå= çÇÉê= àÉÇÉåÑ~ääë= ÅÜ~çíáëÅÜÉå= âçåJ
âêÉíÉå=bäÉãÉåíÉ= ÉåíëéêáÅÜí= Ç~ë=_ÉëíêÉÄÉåI= ~ìë= ÇÉå=ríçéáÉå= ÇáÉ=łxÁz=
ê~íáçå~äáëíáëÅÜ= ÖÉä®ìíÉêíÉ= ŁÉëëÉåíá~Û= ÉáåÉë= ìíçéáëÅÜÉå= dÉãÉáåïÉëÉåë=
xÁz“ 31 =òì= ÖÉïáååÉåI= ~äëç= Ç~ë= jçãÉåí= ÇÉê= łê~íáçå~äÉå= hçåëíêìâJ
íáÄáäáí®í“32=îçå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=òì=áëçäáÉêÉåK=
lÄÖäÉáÅÜ= ~ÄÉê= ÇáÉ= Ñáâíáçå~äÉ= hçåëíêìâíáçå= ÉáåÉê= ÄÉëëÉêÉå= dÉëÉääJ
ëÅÜ~Ñí= Ç~ë= páÖåìã= ÇÉê= ríçéáÉ= áëíI= ëç= áëí= ÇáÉ= äáíÉê~êáëÅÜÉ= bëëÉåò= ÇÉê=
d~ííìåÖ= Ó= òìãáåÇÉëí= ÇÉê= ëçÖÉå~ååíÉå= éçëáíáîÉå=ríçéáÉå= îçå=jçêìë=
Äáë= `~ääÉåÄ~ÅÜ= Ó= ÇçÅÜ= ÖÉê~ÇÉ= åáÅÜí= áå= ÇÉê= o~íáçå~äáí®íI= ÇÉê=
sÉêåΩåÑíáÖâÉáí=ìåÇ=ëçãáí=~äëç=ÇÉê=bêåëíÜ~ÑíáÖâÉáí=ÇáÉëÉë=båíïÉêÑÉåë=òì=
ëÉÜÉåK=aáÉ=báÖÉåÜÉáí=ÇÉê=ríçéáÉ=ÄÉëíÉÜí=îáÉäãÉÜê=Ç~êáåI=Ç~≈= ëáÉ= áÜêÉå=
ÉáÖÉåÉå= ^åëéêìÅÜ= ~ìÑ= fÇÉ~äáí®í= çÇÉê= léíáã~äáí®íI= áÜê= bêëÅÜÉáåÉå= ~äë=
ÉáåÉ= łÄÉëëÉêÉ“= dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= ìåïÉáÖÉêäáÅÜ= ìåíÉêï~åÇÉêå= ãì≈I= ÖÉê~ÇÉ=














fã= h~éáíÉä= łsçå= ÇÉå= pâä~îÉå“I 34 =Ç~ë= ~ìÅÜ= îçå= ÇÉå= bÜÉÖÉëÉíòÉå=
Ü~åÇÉäíI=ïáêÇ= áå=ÇÉê=ríçéá~= îçå=łxÁz= ÑΩê=ÇÉå=òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå=iÉëÉê=
ëâ~åÇ~ä∏ëÉå=bÜÉéêçÄÉå=xÁz“I=ïáÉ=pÉáÄí=ãÉáåíI=ÄÉêáÅÜíÉíI=łxÁz=ïçå~ÅÜ=
ÇáÉ= m~êíåÉê= ëáÅÜ= îçê= ÇÉã= g~ïçêí= ìåíÉê= wÉìÖÉå= å~Åâí= ÄÉíê~ÅÜíÉå=
ÇΩêÑÉåK“35=açêí=ÜÉá≈í=ÉëW=
cÉêåÉê=ÄÉçÄ~ÅÜíÉå= ëáÉ= ÄÉá= ÇÉê=^ìëï~Üä=ÇÉê=d~ííÉå= Ö~åò= ÉêåëíÜ~Ñí= ìåÇ=ãáí=
píêÉåÖÉ= ÉáåÉå= _ê~ìÅÜI= ÇÉê= ìåë= Ü∏ÅÜëí= ìåëÅÜáÅâäáÅÜI= à~= ΩÄÉê~ìë= âçãáëÅÜ=
ÉêëÅÜáÉåK=báåÉ=ïΩêÇáÖÉ=ìåÇ= ÉÜêÄ~êÉ=j~íêçåÉ= ÑΩÜêí=å®ãäáÅÜ=Ç~ë= òìê=eÉáê~í=
ÄÉÖÉÜêíÉ= tÉáÄI= ëÉá= Éë= åìå= ÉáåÉ= táíïÉ= çÇÉê= Éáå= j®ÇÅÜÉåI= ÇÉã= cêÉáÉê=
å~ÅâÉåÇ=îçêI=ìåÇ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= ëíÉääí= Éáå= ÉÜêÉåïÉêíÉê=j~åå=ÇÉã=j®ÇÅÜÉå=
ÇÉå= cêÉáÉê= å~ÅâÉåÇ= îçêK= t®ÜêÉåÇ= ïáê= åìå= ÇáÉëÉ= páííÉ= ~äë= ìåëÅÜáÅâäáÅÜ=
ä~ÅÜÉåÇ= ãá≈ÄáääáÖíÉåI= ïìåÇÉêíÉå= ëáÉ= ëáÅÜ= áã= dÉÖÉåíÉáä= ΩÄÉê= ÇáÉ= ~ì≈ÉêJ
çêÇÉåíäáÅÜÉ= qçêÜÉáí= ~ääÉê= ~åÇÉêÉå= k~íáçåÉåI= ïç= ã~å= ÄÉáã= ^åâ~ìÑ= ÉáåÉë=
~êãëÉäáÖÉå= mÑÉêÇÉëI= ÄÉá= ÇÉã= Éë= ëáÅÜ= ÇçÅÜ= åìê= ìã= Éáå= é~~ê= dçäÇëíΩÅâÉ=
Ü~åÇÉäíI= ëç= îçêëáÅÜíáÖ= áëíI= Ç~≈= ã~å= ÇÉå= ^åâ~ìÑ= îÉêïÉáÖÉêíI= ÉÜÉ= åáÅÜí= ÇÉê=
p~ííÉä= ~ÄÖÉåçããÉå= áëí= ìåÇ= ~ääÉ= mÑÉêÇÉÇÉÅâÉå= ÉåíÑÉêåí= ëáåÇ= EçÄëÅÜçå= Ç~ë=
qáÉê=ÇçÅÜ=îçå=k~íìê=Ñ~ëí=å~Åâí=áëíFI=Ç~ãáí=à~=åáÅÜí=ìåíÉê=ÇáÉëÉå=sÉêÜΩääìåÖÉå=
áêÖÉåÇÉáå= pÅÜ~ÇÉå= îÉêëíÉÅâí= ÄäÉáÄÉå= â~ååX= Ç~ÖÉÖÉå= ÄÉá= ÇÉê= ^ìëï~Üä= ÇÉê=











ëÅÜäÉÅÜí= òìë~ããÉåÜ®äíI= ïÉåå= ëáÅÜ= ÜáåíÉêÜÉê= Éáå= â∏êéÉêäáÅÜÉê= j~åÖÉä=
ÜÉê~ìëëíÉääíK36=
rã= ÇÉå= ìíçéáëÅÜÉå= _ê~ìÅÜ= ~åëÅÜ~ìäáÅÜ= òì= ã~ÅÜÉå= ìåÇ= ìã= áÜå= òì=
êÉÅÜíÑÉêíáÖÉåI= ä®≈í= ÇÉê= qÉñí= ÇáÉ= ríçéáÉê= ÉáåÉå= sÉêÖäÉáÅÜ= òïáëÅÜÉå=
m~êíåÉêï~Üä= ìåÇ= mÑÉêÇÉí~ìëÅÜ= ~åëíÉääÉåK= kìå= ä®≈í= ëáÅÜ= òï~ê= åáÅÜí=
ë~ÖÉåI=ÇáÉëÉ=m~ëë~ÖÉ=ïΩêÇÉ= ëáÅÜ= ÉáåÇÉìíáÖ=ΩÄÉê=ÇáÉ=ríçéáÉê= ä®ÅÜÉêäáÅÜ=
ã~ÅÜÉåX= łxÁz= ÇÉê= ìåë= xÁz= ÉêëÅÜáÉå“= äÉÖí= òìê= ÖäÉáÅÜÉå= wÉáí= ÉáåÉ=
fÇÉåíáÑáâ~íáçå= ãáí= ÇÉã= bêò®ÜäÉê= eóíÜäçÇÉìë= å~ÜÉI= ïáÉ= Éë= ëáÅÜ= îçå=
ëÉáåÉã=rêíÉáä= Çáëí~åòáÉêíK= aáÉëÉ= łä®ÅÜÉêäáÅÜÉ“= páííÉ= ïáêÇ= ~ÄÉê= ëçÇ~åå=
ãáííÉäë= ÉáåÉë= sÉêÖäÉáÅÜë= éä~ìëáÄáäáëáÉêíI= ÇÉêI= ëç= ëÅÜÉáåí= ÉëI= òìãáåÇÉëí=
åáÅÜí=ãáí=îçääÉã=bêåëí=ìåÇ=áå=~ääÉê=píêÉåÖÉ=ÖÉäÉëÉå=òì=ïÉêÇÉå=îÉêÇáÉåíI=
ïáÉ=pÉáÄí=Éë=íìíW==












åáÅÜí= å~Åâí= áåëéáòáÉêíÉK= káÅÜí= åìê= ÑêÉìåÇäáÅÜ= ÖÉëáååíÉ= ^åíáJi∏ïÉå=
ÄÉî∏äâÉêå=ëçãáí=ÇáÉ=ríçéáÉI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ÑêáëÅÜ=ÖÉë~ííÉäíÉ=bÜÉJpíìíÉåI=
ïáää= ë~ÖÉåW= ^ääÉêäÉá= cáÖìêÉåI= ÇáÉ= ìåë= Ç~îçå= ìåíÉêêáÅÜíÉåI= Ç~≈= Ç~ë=








açÅÜ= Ç~ãáí= åáÅÜí= ÖÉåìÖK=jçêìëÛ= ìíçéáëÅÜÉê= dêΩåÇìåÖëíÉñí= ÄÉÖåΩÖí=
ëáÅÜ= åáÅÜí= Ç~ãáíI= áå= ëÉáåÉê= pÅÜáäÇÉêìåÖ= ÇÉê= fåëÉä= ríçéá~= ~ääÉêäÉá=
sÉêÑ~ÜêÉå= ÇÉê= hçåâêÉíáëáÉêìåÖ= òì= îÉêïÉåÇÉåI= ÇáÉ= ÇÉêÉå= jçÇÉääJ
ÅÜ~ê~âíÉê= áå= cê~ÖÉ= ëíÉääÉåK= aÉê= qÉñí= ÄÉëÅÜê®åâí= ëáÅÜ= åáÅÜí= ÉáåÑ~ÅÜ=
Ç~ê~ìÑI= îÉêãáííÉäë= ëéêÉÅÜÉåÇÉê= k~ãÉå= çÇÉê= ïáÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜÉê=
béáëçÇÉå= ëÉáåÉå= ÉáÖÉåÉå= ìíçéáëÅÜÉå= dÉÜ~äí= òì= áêçåáëáÉêÉåK= bë= áëí=
îáÉäãÉÜê=ëçI=Ç~≈=jçêìëÛ=_ìÅÜ=áå=ëÉäÄëíêÉÑäÉñáîÉê=tÉáëÉ=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉëÉ=
píê~íÉÖáÉå= ÇÉê= áêçåáëÅÜÉå= _êÉÅÜìåÖ= åáããí= ìåÇ= ëáÉ= òìã= dÉÖÉåëí~åÇ=
é~ê~íÉñíìÉääÉê= bñéäáâ~íáçå= ã~ÅÜíK= få= ÇÉå= ò~ÜäêÉáÅÜÉå= _êáÉÑÉå= ìåÇ=
_ÉáÖ~ÄÉåI= ÇáÉ= ÇÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= bÇáíáçåÉå= ÇÉê= ríçéá~= ÄÉáÖÉÑΩÖí=
ïìêÇÉåI=ìåÇ=òìã=qÉáä= ~ìÅÜ= áå= áÜêÉã=ÉêëíÉå=_ìÅÜI= ~êíáâìäáÉêí= ëáÅÜ=Éáå=
ãÉí~Ñáâíáçå~äÉë= _Éïì≈íëÉáåI= Éáå= táëëÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= äáíÉê~êáëÅÜÉ=
sÉêÑ~≈íÜÉáí= ìåÇ= ΩÄÉê= Ç~ë= cìåâíáçåáÉêÉå= ÇÉë= òïÉáíÉå= _ìÅÜÉëI= Ç~ë=
jçêìëÛ=tÉêâ= Éêëí= ÉáÖÉåíäáÅÜ= òì= ÉáåÉã=^ìëÖ~åÖëéìåâí= ÇÉê=ãçÇÉêåÉå=













áë= êÉ~ä=çê= ÑáÅíáíáçìëK= xÁz=f=Çç=åçí=éêÉíÉåÇ= íÜ~í= áÑ= f=Ü~Ç=ÇÉíÉêãáåÉÇ= íç=ïêáíÉ=







~ë= áÑ= ëãÉ~êÉÇ= ïáíÜ= ÜçåÉóI= ãáÖÜí= ~= äáííäÉ= ãçêÉ= éäÉ~ë~åíäó= ëäáÇÉ= áåíç= ãÉåÛë=
ãáåÇëK=_ìí=f=ëÜçìäÇ=ÅÉêí~áåäó=Ü~îÉ=íÉãéÉêÉÇ=íÜÉ=ÑáÅíáçå=ëç=íÜ~íI=áÑ=f=ï~åíÉÇ=
íç= ~ÄìëÉ= íÜÉ= áÖåçê~åÅÉ= çÑ= Åçããçå= ÑçäâI= f= ëÜçìäÇ= Ü~îÉ= éêÉÑáñÉÇ= ëçãÉ=
áåÇáÅ~íáçåë=~í=äÉ~ëí=Ñçê=íÜÉ=ãçêÉ=äÉ~êåÉÇ=íç=ëÉÉ=íÜêçìÖÜ=çìê=éìêéçëÉK=qÜìëI=áÑ=
f=Ü~Ç=ÇçåÉ=åçíÜáåÖ=ÉäëÉ= íÜ~å= áãéçëÉ=å~ãÉë=çå=êìäÉêI=êáîÉêI=ÅáíóI=~åÇ= áëä~åÇ=
ëìÅÜ=~ë=ãáÖÜí=ëìÖÖÉëí=íç=íÜÉ=ãçêÉ=äÉ~êåÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=áëä~åÇ=ï~ë=åçïÜÉêÉI=íÜÉ=
Åáíó=~=éÜ~åíçãI= íÜÉ=êáîÉê=ïáíÜçìí=ï~íÉêI= ~åÇ= íÜÉ= êìäÉê=ïáíÜçìí=~=éÉçéäÉI= áí=









ÇìêÅÜ~ìë=wïÉáÑÉä= ~å= ÇÉê=bêåëíÜ~ÑíáÖâÉáí= ÇÉê=jçêìëëÅÜÉå=ríçéáÉ= ~ìÑJ
âçããÉåK= hçããí= ÜáåòìI= Ç~≈= ÇÉê= _ÉêáÅÜíÉêëí~ííÉê= îçå= ÇÉê= ÄÉëíÉå=
pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ=ÇÉå=k~ãÉå=eóíÜäçÇÉìë=íê®ÖíI=ÇÉê=ÉåíïÉÇÉê=pÅÜ∏åJ42=
çÇÉê= pÅÜ~ìã 43 JoÉÇåÉê= ãÉáåíI= àÉÇÉåÑ~ääë= ÉáåÉå= ÉêÑ~ÜêÉåÉå= EÇ~áçëF=
mçëëÉåEÜóíÜäçëFJoÉá≈Éê 44 K= pçÑÉêå= ëÉáå= sçêå~ãÉ= òìÇÉã= ~ìÑ= eÉáäìåÖ=
îÉêïÉáëí=EłdçÇ=Ü~íÜ=ÜÉ~äÉÇ“=çÇÉê=łéÜóëáÅá~å=çÑ=ÜÉ~äíÜ“45F=Ü~ÄÉå=ïáê=Éë=
ÄÉá= o~éÜ~Éä= eóíÜäçÇÉìë= Eo~éÜ~Éä= kçåëÉåëç= áå= ã~åÅÜÉê= ÉåÖäáëÅÜÉå=
§ÄÉêëÉíòìåÖ46F=~äëç=ãáí=àÉã~åÇÉã=òì=íìåI=ÇÉê=ÇìêÅÜ=ëÉáåÉå=e~åÖ=òìã=












ÇÉã=páåå=ìåÇ=råëáåå=ÇÉê=cáâíáçå=ÉáåÉê=ÄÉëíÉå=sÉêÑ~ëëìåÖI= ëáÉ= áëí= Éáå=
mêçàÉâí=îçääÉê=sçêÄÉÜ~äíÉ=ìåÇ=ÖÉïá≈=âÉáåÉ=łtÉêÄìåÖ“=E_äçÅÜFK=
dÉêåÉ= ìåíÉêëÅÜä~ÖÉå= ïáêÇ= áå= ÇÉê= ríçéáÉÑçêëÅÜìåÖI= Ç~≈= ëáÅÜ= ÇáÉëÉ=
açééÉäÇÉìíáÖâÉáí=Äáë=áå=ÇÉå=k~ãÉåI=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=ríçéáÉ=ëÉäÄëí=ÑçêíJ





ŁçìÚ= Z= ŁåáÅÜíÚ= ìåÇ= ŁíμéçëÚ= Z= ŁlêíÚX= Łríçéá~Ú= ÜÉá≈í= ~äëç= ŁkáÅÜíJlêíÚ= çÇÉê=
ŁkáêÖÉåÇïçÛK48==
a~ë= áåÇÉë= áëí=ÄÉëíÉåÑ~ääë=ÇáÉ=Ü~äÄÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉK=aÉåå=å~íΩêäáÅÜ=Ü~åÇÉäí=
Éë= ëáÅÜ= ÄÉá= Łríçéá~Ú= ìã= ÇáÉ= ä~íáåáëáÉêíÉ= cçêã= ÇÉê= ÖêáÉÅÜáëÅÜÉå= wìJ
ë~ããÉåëÉíòìåÖI=ÇÉêÉå=ÉåÖäáëÅÜÉ=^ìëëéê~ÅÜÉ=~äë=LàìLJíçéá~=áÇÉåíáëÅÜ=áëí=
ãáí= ÇÉê= ~å~äçÖÉå=_áäÇìåÖ=łbìJíçéá~“= EëéêáÅÜ= LàìLJíçéá~FI= ÇÉã=ÖìíÉå49=
çÇÉê= ~ìÅÜ=däΩÅâë50JlêíK= sçêëáÅÜíáÖ= îÉêãÉêâí= ÉáåÉ= ÉåÖäáëÅÜÉ=eÉê~ìëJ
ÖÉÄÉêáåI=ÇÉê=Ö~ííìåÖëéê®ÖÉåÇÉ=k~ãÉ=ÉåíÜ~äíÉ=Éáå=ã∏ÖäáÅÜÉë=tçêíëéáÉä=
~ìÑ=łÉìJł=EłxÁz=~=éçëëáÄäÉ=éìå=çå=ŁÉìÛ=xÁz“51=xëéêáÅÜW=łóçì“zFK=
aáÉëÉê= ò∏ÖÉêäáÅÜÉ= eáåïÉáë= áëí= áåÇÉëëÉå= òáÉãäáÅÜ= ìåîÉêëí®åÇäáÅÜI=

















^åÖÉëáÅÜíë= ÉáåÉë= ëçäÅÜÉå= é~ê~íÉñíìÉääÉå= eáåïÉáëÉë= ~ìÑ= ÇáÉ= ÇçééÉäíÉI=
ΩÄÉê= Ç~ë= båÖäáëÅÜÉ= îÉêãáííÉäíÉ= eÉêâìåÑí= ÇÉê= ríçéáÉI= ãì≈= Éë= ìã= ëç=
ãÉÜê= ΩÄÉêê~ëÅÜÉåI= Ç~≈= áå= ÉáåÉê= sáÉäò~Üä= îçå= ^êÄÉáíÉå= ÉíóãçäçÖáëÅÜ=
ÇÉê=káÅÜíJlêí= ~äë= ÉáåòáÖÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ~åÖÉÖÉÄÉå= ïáêÇI54=ï®ÜêÉåÇ= ~åJ
ÇÉêÉêëÉáíë= ëÉã~åíáëÅÜ= ~ìÑ= ÉáåÉê= ÉìJíçéáëÅÜÉå= iÉë~êí= ÄÉëí~åÇÉå= ïáêÇI=
~äëç=Ç~ê~ìÑI=Ç~≈=Éë=ëáÅÜ=ìã=ÉáåÉ=îçå=áÜêÉã=^ìíçêI=łxÁz=îÉêó=ÅçåÑáÇÉåí=
áå= íÜÉ= îáêíìÉë= çÑ= Üáë= çïå= îáëáçå= xÁz“ 55 I= ï~ÜêÜ~ÑíáÖ= ~äë= ÄÉëëÉê=
ÉãéÑçÜäÉåÉ= tÉäí= Ü~åÇÉäíK= a~≈= Éë= ëáÅÜ= å~ÅÜ= ÖÉïáëëÉêã~≈Éå= ÉáÖÉåÉå=
^åÖ~ÄÉå=àÉÇçÅÜ=ìã=ÉáåÉå=káÅÜíJlêí=Ü~åÇÉäíI=ïáêÇ=Ç~åå=áå=ÇÉê=fåíÉêJ
éêÉí~íáçå=ÖÉêåÉ=ìåíÉêëÅÜä~ÖÉåK=j~å=Ü~í=ëçÖ~ê=EÉêåëíÜ~ÑíF=îÉêëìÅÜíI=ÇÉå=
eáåïÉáë= Ç~ê~ìÑI= Ç~≈= eóíÜäçÇÉìë= ãáí= ^ãÉêáÖç= sÉëéìÅÅá= ÖÉêÉáëí= áëíI=
Ç~ÜáåÖÉÜÉåÇ= òì= ÇÉìíÉåI= Ç~≈= ÇáÉ= òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå= båíÇÉÅâìåÖëêÉáëÉå=
ríçéá~=ÖäÉáÅÜë~ã=~äë=êÉ~äÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÉêëÅÜÉáåÉå=ä~ëëÉå=âçååíÉåK==
sáÉääÉáÅÜí=~ìÅÜ=ÇÉëÜ~äÄ=ìåíÉêåÉÜãÉå=Éë=ÖäÉáÅÜ=ãÉÜêÉêÉ=_ÉÖäÉáííÉñíÉI=
áåÇáêÉâí= Ç~ê~ìÑ= ÜáåòìïÉáëÉåI= Ç~≈= ÇáÉëÉ= fåëÉä= í~íë®ÅÜäáÅÜ= áëíI= ïáÉ= ëáÉ=
ÜÉá≈íI= å®ãäáÅÜ= åáêÖÉåÇïçK= aáÉ= bêâä®êìåÖÉå= ÑΩê= Ç~ë= cÉÜäÉå= ÉáåÉê=
ÖÉå~ìÉå= mçëáíáçåë~åÖ~ÄÉ= ÇÉê= fåëÉä=ΩÄÉêÄáÉíÉå= ëáÅÜ= Ç~ÄÉá= ÖÉê~ÇÉòì= ~å=
råï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜâÉáíK=få=łqç=íÜÉ=jçëí=fääìëíêáçìë=gÉêçãÉ=_ìëäÉóÇÉåI=
mêçîçëí= çÑ= ^áêÉ= ~åÇ= `çìåÅáäçê= íç= íÜÉ= `~íÜçäáÅ= háåÖ= `Ü~êäÉëI= mÉíÉê=
dáäÉë=çÑ=^åíïÉêé=ëÉåÇë=dêÉÉíáåÖëÒ56=Éíï~=ïáêÇ=ÑçäÖÉåÇÉë=ÄÉêáÅÜíÉíW=
^ë= íç= jçêÉÛë= ÇáÑÑáÅìäíó= ~Äçìí= íÜÉ= ÖÉçÖê~éÜáÅ~ä= éçëáíáçå= çÑ= íÜÉ= áëä~åÇI=
o~éÜ~Éä=ÇáÇ=åçí= Ñ~áä= íç=ãÉåíáçå=ÉîÉå= íÜ~íI=Äìí= áå=îÉêó= ÑÉï=ïçêÇë=~åÇ=~ë= áí=
ïÉêÉ=áå=é~ëëáåÖI=~ë=áÑ=êÉëÉêîáåÖ=íÜÉ=íçéáÅ=Ñçê=~åçíÜÉê=éä~ÅÉK=_ìíI=ëçãÉÜçï=çê=












o~éÜ~Éä= ë~áÇK= f= ëÜ~ää= åçí= êÉëíI= ÜçïÉîÉêI= íáää= f= Ü~îÉ= Ñìää= áåÑçêã~íáçå= çå= íÜáë=
éçáåí=ëç=íÜ~í=f=ëÜ~ää=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=íÉää=óçì=Éñ~Åíäó=åçí=çåäó=íÜÉ=äçÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=
áëä~åÇ= Äìí= ÉîÉå= íÜÉ= äçåÖáíìÇÉ= ~åÇ= ä~íáíìÇÉ= Ó= éêçîáÇÉÇ= íÜ~í= çìê= ÑêáÉåÇ=
eóíÜäçÇ~Éìë=ÄÉ=~äáîÉ=~åÇ=ë~ÑÉK57=
bë= áëí= ÖÉê~ÇÉ= ëçI= ~äë= ïçääÉ= ÇáÉëÉ= béáëçÇÉI= ÇáÉ= ÇáÉ= ÖÉê~ÇÉòì= ~ÄëìêÇÉå=
rãëí®åÇÉ=ÇÉê=råíÉêëÅÜä~ÖìåÖ=ÇÉê=i~ÖÉ=îçå=ríçéá~= áã=ÖÉãÉáåë~ãÉå=
dÉëéê®ÅÜ=ëÅÜáäÇÉêíI=~äë=ëçääÉ=ëÅÜçå=ÜáÉê=ÇÉê=å®ÅÜëíÉ=ìåÇ=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=




_êáÉÑ= EłqÜçã~ë=jçêÉ= íç= mÉíÉê=dáäÉëI=dêÉÉíáåÖë“58F= ÖáÄí=jçêìë= ëçÖ~ê=
îçêI=ÇáÉ=ÄÉÖÉÜêíÉ=fåÑçêã~íáçå=ëÅÜäáÅÜí=â~ìÑÉå=òì=ïçääÉåW==
tÉ=ÑçêÖçí=íç=~ëâI=~åÇ=ÜÉ=ÑçêÖçí=íç=ë~óI=áå=ïÜ~í=é~êí=çÑ=íÜÉ=åÉï=ïçêäÇ=ríçéá~=
äáÉëK= f= ~ã= ëçêêó= íÜ~í= éçáåí= ï~ë= çãáííÉÇI= ~åÇ= f= ïçìäÇ= ÄÉ= ïáääáåÖ= íç= é~ó= ~=
ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ=ëìã=íç=éìêÅÜ~ëÉ=íÜ~í=áåÑçêã~íáçå=xÁzK59K==




áåëáëíáÉêí= ÇáÉ= ríçéá~= ~ìÑ= áÜêÉê= lêíäçëáÖâÉáí= çÇÉê= káÅÜíáÖâÉáíK= a~ë=
dÉÇáÅÜí=îçå=^åÉãçäáìëI=Ç~ë=ÇáÉëÉ=ÄÉáÇÉå=oáÅÜíìåÖÉå=áåë=péáÉä=ÄêáåÖíI=
ëéêáÅÜí= àÉÇçÅÜ= åçÅÜ= ÉáåÉ= ïÉáíÉêÉ= äáíÉê~êáëÅÜÉ= píê~íÉÖáÉ= ~åI= ÇáÉ= áã=
_ÉÖäÉáíïÉêâ=îçå=jçêìëÛ=_ìÅÜ=ÉáåÉ=ÖÉïáëëÉ=oçääÉ=ëéáÉäíK=bë=Ü~åÇÉäí=ëáÅÜ=
ìã=cçêãÉå=ÇÉê=cáâíáçåëáêçåáÉI=~äëç=ãÉáëí=áãéäáòáíÉê=^êíÉå=ìåÇ=tÉáëÉåI=
îçå= ÇÉê=ríçéá~= åáÅÜí= ~äë= pÅÜáäÇÉêìåÖ= ÉáåÉê= tÉäíI= ~äë= båíïìêÑ= ÉáåÉë=
ìíçéáëÅÜÉå=pí~~íÉëI= ëçåÇÉêå=~äë=qÉñíI= ~äë=iáíÉê~íìê=çÇÉê=~äë=cáâíáçå=òì=
ëéêÉÅÜÉåW=łxÁz=xtzÜ~í=ÜÉ=xmä~íçz=Ü~ë=ÇÉäáåÉ~íÉÇ=áå=ïçêÇë=f=~äçåÉ=Ü~îÉ=








ïÉêÇÉåI= Ç~≈= Éë=ríçéá~I= ÇáÉ= fåëÉäI= å~íΩêäáÅÜ= ~ìÅÜ= åìê= áå=ríçéá~I= ÇÉã=
_ìÅÜI= ÖáÄíI= ìåÇ= ëáÉ= ëáÅÜ= Ç~êáå= îçå= mä~íçåë= pí~~í= ÖÉïá≈= åáÅÜí=
ìåíÉêëÅÜÉáÇÉíK==
^ã=çÑÑÉåëíÉå=íêáíí=ÇáÉëÉê=ãÉí~Ñáâíáçå~äÉ=wìÖ=ïáÉÇÉêìã=áã=_êáÉÑ=îçå=




jçëí= ÉñÅÉääÉåí= _ìëäÉóÇÉåI= íÜÉ= çíÜÉê= Ç~óI= qÜçã~ë= jçêÉI= íÜÉ= ÖêÉ~íÉëí=
çêå~ãÉåí=çÑ=íÜáë=~ÖÉ=çÑ=çìêëI=~ë=óçì=íçç=Å~å=íÉëíáÑó=ÄÉÅ~ìëÉ=çÑ=óçìê=áåíáã~íÉ=
~Åèì~áåí~åÅÉ=ïáíÜ=ÜáãI=ëÉåí=ãÉ=Üáë=“fëä~åÇ=çÑ=ríçéá~ÒK=fí=áë=âåçïå=~ë=óÉí=íç=




ãìÅÜ= ~= é~êí= çÑ= íÜÉ= ÅçåîÉêë~íáçå= ~ë= jçêÉ= ÜáãëÉäÑI= f= ÜÉ~êÇ= o~éÜ~Éä=
eóíÜäçÇ~ÉìëÛ=çïå=ïçêÇë=ëçìåÇáåÖ=áå=ãó=É~êëK61=
pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ïáêÇ=ëçÖ~ê=áåë=cÉäÇ=ÖÉÑΩÜêíI=Ç~≈=jçêìëÛ=qÉñí=åáÅÜí=åìê=ÇÉã=
_ÉêáÅÜí= ÇÉë= eóíÜäçÇÉìë= ΩÄÉê= ëÉáåÉ= oÉáëÉå= áå= ríçéá~= ΩÄÉêäÉÖÉå= ëÉáI=
ëçåÇÉêå=áå=ÖÉïáëëÉê=tÉáëÉ=ÇÉå=bêÑ~ÜêìåÖÉå=ÇáÉëÉë=^ìÑÉåíÜ~äíÉë=ëÉäÄëíW==













rã= ÇÉå= ïÉáíä®ìÑáÖÉå= ^éé~ê~í= ÇÉë= jçêìëëÅÜÉå= tÉêâÉë= ïáÉÇÉê= òì=
îÉêä~ëëÉå=ìåÇ=áå=ëÉáå=fååÉêÉë=òìêΩÅâòìâÉÜêÉåI=ëÉá=åçÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=k~ãÉå=
ÇêÉáÉê=ìíçéáëÅÜÉê=s∏äâÉê=îÉêïáÉëÉåI=ÇáÉ=áå=_ìÅÜ=f=Éêï®Üåí=ïÉêÇÉåK=bë=
ëáåÇ= ÇáÉëW 63 =a~ë= i~åÇ= ÇÉê= łj~ââ~êÉåëÉê“I= ÇÉê= däΩÅâëä®åÇÉêI= áå=
ÉåÖäáëÅÜÉê= §ÄÉêëÉíòìåÖ= e~ééáä~åÇX= Ç~ë= i~åÇ= ÇÉê= ł^ÅÜçêáÉê“I= ÇÉê=
i~åÇäçëÉåI= kçä~åÇá~X= ëçïáÉ= Ç~ë= i~åÇ= ÇÉê= łmçäóäÉêáíÉå“I= ÇÉê=
sáÉäêÉÇåÉêI=q~ääëíçêá~K= jáí= ÇáÉëÉå=k~ãÉå= îÉêÄáåÇÉå= ëáÅÜ= hìêòJ= çÇÉê=
jáâêçJríçéáÉåI=ÇáÉ=ÇáÉ=pÅÜáäÇÉêìåÖ=ÇÉë=ìíçéáëÅÜÉå=dÉãÉáåïÉëÉåëI=ÇÉë=
i~åÇÉë=ÇÉê=ríçéáÉê=~åíáòáéáÉêÉåW==
bêò®ÜäíÉÅÜåáëÅÜ= ëáåÇ= ÇáÉëÉ= âå~ééÉåI= ÉáåÖÉëÅÜçÄÉåÉå= bñÉãéä~= ~äë=
sçêÄÉêÉáíìåÖÉå= ÑΩê= ÇÉå= Öêç≈Éå= _ÉêáÅÜí= ΩÄÉê= ÇáÉ= ríçéáÉê= ìåÇ= áÜê=
pí~~íëïÉëÉå= òì= îÉêëíÉÜÉåI= Ç~ë= ÇÉå= dÉÖÉåëí~åÇ= ÇÉë= òïÉáíÉå= _ìÅÜÉë= ÇÉë=
ÖÉë~ãíÉå=tÉêâÉë=ÄáäÇÉíK64==
_ÉòïÉáÑÉäå= ä®≈í= ëáÅÜ= àÉÇçÅÜI= çÄ= Éë= ëáÅÜ= ÄÉá= ÇáÉëÉå= i®åÇÉêI= ÇáÉ=
eóíÜäçÇÉìë=~ìÑ=ëÉáåÉå=oÉáëÉå=âÉååÉåÖÉäÉêåí=Ü~íI=ïáêâäáÅÜ=ìã=_ÉáëéáÉäÉ=




hçéÑ= âçëíÉå= ãΩ≈íÉ= xÁz“I66 =ÜÉÄí= Éê= ~å= òì= ëÉáåÉã= _ÉêáÅÜí= ΩÄÉê= ÇáÉ=
mçäóäÉêáíÉåI= ÇáÉ= ÇÉå= aáÉÄ= ëí~íí= òìã= qçÇÉ= òì= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉê= ^êÄÉáí=
îÉêìêíÉáäíÉåK=_ÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉë=píê~ÑêÉÅÜíëI=ëç=ÄÉÖáååí=ÉêI=łxÁz=Ü~í=ãÉáåÉê=
jÉáåìåÖ= å~ÅÜ= áå= ÇáÉëÉê= p~ÅÜÉ= âÉáå= sçäâ= ÉáåÉ= ÄÉëëÉêÉ= báåêáÅÜíìåÖ=
ÖÉíêçÑÑÉå=~äë=ÇáÉI=ãáí=ÇÉê=áÅÜ=~ìÑ=ãÉáåÉå=t~åÇÉêÑ~ÜêíÉå=áå=mÉêëáÉå=ÄÉá=
ÇÉå= ëçÖÉå~ååíÉå= ŁmçäóäÉêáíÉåÚ= ÄÉâ~ååí= ïìêÇÉK“ 67 =aáÉ= å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉ=










páÉ= xÇáÉ= sÉêìêíÉáäíÉåz= ëáåÇ= ~ääÉ= çÜåÉ= ^ìëå~ÜãÉ= áå= ÉáåÉ= ÄÉëíáããíÉ= c~êÄÉ=
ÖÉâäÉáÇÉíX= Ç~ë= e~~ê= áëí= åáÅÜí= Ö~åò= ÖÉëÅÜçêÉåI= ëçåÇÉêå= åìê= ÇáÅÜí= ΩÄÉê= ÇÉå=
lÜêãìëÅÜÉäåI=îçå=ÇÉåÉå=ÇáÉ=ÉáåÉ=Éíï~ë=ÖÉëíìíòí=ïáêÇI=ÄÉëÅÜåáííÉåK68==
bê=ÑçäÖÉêí=ëçÇ~ååW==
xÁz= xbzë= ÄÉëíÉÜí= âÉáåÉ=eçÑÑåìåÖ= ~ìÑ= cäìÅÜíK=lÇÉê= ïáÉ= ëçääíÉ= Éáå=jÉåëÅÜ=
~åÇÉêÉ=í®ìëÅÜÉå=ìåÇ=ëÉáåÉ=cäìÅÜí=îÉêÜÉáãäáÅÜÉå=â∏ååÉåI=ÇÉëëÉå=häÉáÇìåÖ=áå=
âÉáåÉã= píΩÅâÉ= ÇÉê= ä~åÇÉëΩÄäáÅÜÉå= ®ÜåäáÅÜ= ëáÉÜíI= ïÉåå= Éê= åáÅÜí= å~ÅâÉåÇ=
Ç~îçåÉáäÉå= ïáää\= g~I= ëÉäÄëí= Ç~åå= ïΩêÇÉ= ÇÉå= cäáÉÜÉåÇÉå= ÇáÉ= lÜêãìëÅÜÉä=
îÉêê~íÉå>69=
wìêÉÅÜí= áëí= ÄÉãÉêâí= ïçêÇÉåI= Ç~≈= ÇáÉëÉ= ^êÖìãÉåí~íáçå= åáÅÜí= ÉáåÉê=
ÖÉïáëëÉå=hçãáâ=ÉåíÄÉÜêíW==
fÑ= íÜÉ= mçäóäÉêáíÉë= ë~ï= ~= å~âÉÇ= ã~å= êìååáåÖ= ~Åêçëë= íÜÉ= ÅçìåíêóëáÇÉI= ïçìäÇ=
íÜÉó= êÉ~ääó= åÉÉÇ= íç= é~ó= ~ííÉåíáçå= íç= Üáë= Ü~áêÅìíI= çê= ëíçé= Üáã= áå= çêÇÉê= íç=
Éñ~ãáåÉ=Üáë=É~êë\70==
fÜêÉå=áåëçÑÉêå=âçåëÉèìÉåíÉå=^ÄëÅÜäì≈=ÑáåÇÉí=ÇáÉëÉ=ãÉêâïΩêÇáÖÉ=píê~ÑJ
êÉÅÜíëìíçéáÉI= áåÇÉã= ëáÉ= ÇÉå= ÉáÖÉåÉå=^åëéêìÅÜ= å~ÅÜÇêΩÅâäáÅÜ= ÇÉãÉåJ
íáÉêíK= aÉå= ëçäÅÜÉê~êí= âçìéáÉêíÉå= aáÉÄÉå= ÇêçÜí= å®ãäáÅÜ= ~ääÉåíÜ~äÄÉå=
ÖÉå~ì= àÉåÉ= píê~ÑÉI= ÇáÉ= ~ÄòìëÅÜ~ÑÑÉå= Ç~ë= oÉÖáãÉ= ÇÉê= mçäóäÉêáíÉå= ~åJ
ÖÉíêÉíÉå=ï~êW==
péÉáëÉI=qê~åâ=ìåÇ=häÉáÇìåÖ=îçå=ÇÉê=îçêÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=c~êÄÉ=Ç~êÑ=àÉÇÉê=îçå=
ëÉáåÉå=cêÉìåÇÉå= ~ååÉÜãÉåX=dÉäÇÖÉëÅÜÉåâÉ=Ç~ÖÉÖÉå= òáÉÜÉå= ÑΩê= ÇÉå=dÉÄÉê=
ÉÄÉåëç= ïáÉ= ÑΩê= ÇÉå= bãéÑ®åÖÉê= ÇáÉ= qçÇÉëëíê~ÑÉ= å~ÅÜ= ëáÅÜI= ìåÇ= ÉÄÉåëç=
ÖÉÑ®ÜêäáÅÜ= áëí= Éë= ~ìÅÜ= ÑΩê= ÉáåÉå= cêÉáÉåI= ~ìë= áêÖÉåÇÉáåÉã=dêìåÇÉ=dÉäÇ= îçå=
ÉáåÉã=píê®ÑäáåÖ= ~åòìåÉÜãÉå=ìåÇ= ÑΩê= ÇáÉ= pâä~îÉå= Eëç=ÜÉá≈Éå=ÇáÉ= píê®ÑäáåÖÉF=
t~ÑÑÉå= ~åòìêΩÜêÉåK= gÉÇÉ= i~åÇëÅÜ~Ñí= Ü~í= áÜêÉ= ÉáÖÉåÉå= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåÇÉå=
hÉååòÉáÅÜÉå=ÑΩê=ÇáÉ=pâä~îÉåI=ÇáÉ=~ÄòìäÉÖÉå=ÇÉå=hçéÑ=âçëíÉíX=ÉÄÉåëç=ÖÉÜí=ÉëI=
ïÉåå=ÉáåÉê=~ì≈ÉêÜ~äÄ=ëÉáåÉë=_ÉòáêâÉë=ÖÉëÉÜÉå=ïáêÇ=çÇÉê=ãáí=ÉáåÉã=pâä~îÉå=







ïÉåáÖÉê= ëÅÜïÉê= ~äë= ÇáÉ= ^ìëÑΩÜêìåÖW= ëÅÜçå= ÇÉê= jáíïáëëÉê= ÉáåÉë= ëçäÅÜÉå=
mä~åÉë=òì=ëÉáåI=ÄÉÇÉìíÉí=ÑΩê=ÇÉå=pâä~îÉå=ÇÉå=qçÇI=ÑΩê=ÇÉå=cêÉáÉå=pâä~îÉêÉáK71=
sçå= eóíÜäçÇÉìë= ~äë= äÉìÅÜíÉåÇÉë= _ÉáëéáÉä= ÉáåÖÉÑΩÜêíI= ÑΩÜêí= Ç~ë=
píê~ÑêÉÅÜí= ÇÉê= mçäóäÉêáíÉå= ~ã= båÇÉ= òì= ÉáåÉã= îáÉääÉáÅÜí= áã= sÉêÖäÉáÅÜ=
òìã= òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå= båÖä~åÇ= ÖÉê~ÇÉ= åçÅÜ= ÄÉëëÉêÉå= póëíÉãI= Ö~åò=
ÄÉëíáããí= ~ÄÉê= åáÅÜí= òì= ÉáåÉã= áå= ëáÅÜ= ëíáããáÖÉå= ìåÇ= ÇìêÅÜÇ~ÅÜíÉå=
båíïìêÑ=ÉáåÉê=ÄÉëíÉå=oÉÅÜíëéê~ñáëW==
fí= ÅçìäÇ= ÄÉ= ~êÖìÉÇ= íÜ~í= ïÜ~íÉîÉê= íÜÉ= êÉä~íáçå= çÑ= íÜÉ= ÅçåÅäìëáçå= çÑ= íÜÉ=
Éñ~ãéäÉ= íç=eóíÜäçÇ~óÛë=çêáÖáå~ä=Åä~áãI= íÜÉ=mçäóäÉêáíÉ=éê~ÅíáÅÉ= áë= ëíáää=î~ëíäó=
ãçêÉ=Üìã~åÉ=íÜ~å=íÜÉ=éêçÑäáÖ~íÉ=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=ÇÉ~íÜ=éÉå~äíó=ïÜáÅÜ=çÄí~áåÉÇ=áå=
jçêÉÛë= båÖä~åÇK= pìÅÜ= ~å= ~êÖìãÉåí= áë= î~äáÇI= Äìí= áí= Å~ååçí= Éê~ÇáÅ~íÉ= íÜÉ=
áåÅçåëáëíÉåÅó=~í=íÜÉ=ÜÉ~êí=çÑ=íÜÉ=~åÉÅÇçíÉK72=
pçäÅÜÉ= fåâçåëáëíÉåòÉå= ëáåÇ= áå= ÇÉê= ríçéá~= ~ääÉåíÜ~äÄÉå= ~åòìíêÉÑÑÉåK73=
aÉê= ìíçéáëÅÜÉ=^êÄÉáíëí~Ö= Éíï~I= ÇÉê= åìê= ëÉÅÜë= píìåÇÉå= ä~åÖ= ëÉáå= ëçääI=
ÇÉÜåí= ëáÅÜ= ÄÉá= ÖÉå~ìÉêÉê= _Éíê~ÅÜíìåÖ= áããÉê= ïÉáíÉê= ~ìëI= Äáë= Éê=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇÉå=ÖÉë~ãíÉå=q~Ö=ÉáååáããíI=îçã=pçååÉå~ìÑÖ~åÖ=Äáë=òìã=
pçååÉåìåíÉêÖ~åÖI=~äëç=òáÉãäáÅÜ=ÖÉå~ì=ëç=ä~åÖ=ïáÉ=ÇÉê=^êÄÉáíëí~Ö=ÉáåÉë=
ÉåÖäáëÅÜÉå= _~ìÉêå= áã= NSK= g~ÜêÜìåÇÉêíK= ûÜåäáÅÜÉë= Öáäí= ÑΩê= ÇÉå=
ìíçéáëÅÜÉå=oÉáëÉîÉêâÉÜêI=ÇÉê=òìå®ÅÜëí=ìåÄÉÖêÉåòíÉ=cêÉáÜÉáí=îÉêëéêáÅÜíI=
ìã= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= áå= î∏ääáÖÉ= oÉëíêáâíáçå=ΩÄÉêòìÖÉÜÉåW= łxÁz= ÚxczêÉÉÇçãë=
xÁz= ~êÉ= ÜÉê~äÇÉÇI= çåäó= íç= ëÜêáåâ= áå= íÜÉ= ÅçìêëÉ= çÑ= íÜÉ= ÇÉëÅêáéíáçåÛK“74=
råÇ= ïÉåå= Ç~ë= _ÉáëéáÉä= ÇÉê= mçäóäÉêáíÉå= ïáêâäáÅÜ= Éáå= bñÉãéäìãI= Éáå=
^ìÑí~âí= ÑΩê= ÇáÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê= fåëÉä= ríçéá~= ~äë= d~åòÉë= áëíI= ï~ë=
â∏ååíÉ=ÇáÉëÉ=Ç~åå=~åÇÉêÉë=ëÉáå=~äë=Éáå=ÖÉáëíêÉáÅÜÉë=péáÉäI=ÉáåÉ=§ÄìåÖ=áå=
fêçåáÉI=âìêòW=a~ëI=ï~ë=ã~å=áã=båÖäáëÅÜÉå=~äë=Üç~ñ=ÄÉòÉáÅÜåÉíI=~äëç=Éáå=











lÄïçÜä=jçêìë= ìåÇ= oçìëëÉ~ì= ~ìë= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= g~ÜêÜìåÇÉêíÉå= ìåÇ=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= k~íáçåÉå= ëí~ããÉåI= â~åå= ã~å= áå= ÇÉå= pÅÜêáÑíÉå= ÇáÉëÉê=
ÄÉáÇÉå= ^ìíçêÉå= §ÄÉêÉáåëíáããìåÖÉå= áå= îáÉäÉå= ÇÉê= ÄÉÜ~åÇÉäíÉå= dÉJ
ÖÉåëí®åÇÉ= ÉåíÇÉÅâÉåK= sçê= ~ääÉã= ~ÄÉê= ÑáåÇÉí= ã~å= pÅÜåáííéìåâíÉI= ï~ë=
áÜêÉ=jçíáî~íáçå=~åÄÉíêáÑÑíW=páÉ=ÄÉÑ~ëëÉå=ëáÅÜ=ÄÉáÇÉ=ãáí=ÇÉå=ÇêáåÖÉåÇëíÉå=




äÉÖÉå= ìåë= áÜêÉ= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= Ç~êK= _ÉáÇÉ= ä~ëëÉå= áå= áÜêÉå= tÉêâÉå= ÇáÉ=




^ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= _Éíê~ÅÜíìåÖ= ÇÉê= mêçÄäÉãÉ= áÜêÉê= wÉáí= ïÉêÇÉå= îçå=
ÄÉáÇÉå=mÜáäçëçéÜÉå=cê~ÖÉå=ÇÉê=dÉêÉÅÜíáÖâÉáíI=däÉáÅÜÜÉáí=ìåÇ=cêÉáÜÉáí=
áã= éçäáíáëÅÜÉå= póëíÉã= éêçÄäÉã~íáëáÉêíK= aáÉ= ÉïáÖÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáíI=
mêáçêáí®íÉå= áã=táÇÉêëíêÉáí= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= fåíÉêÉëëÉå= ÇÉë= fåÇáîáÇììãë=




^ìÅÜ= ïÉåå= ëáÅÜ= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ^ìíçêÉå= ÖÉëíÉääíÉå= cê~ÖÉå=
ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= ®ÜåÉäåI= ëç= ÑáåÇÉå= ÄÉáÇÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= ^åíïçêíÉåI=
ëçïçÜä=ï~ë=ÇÉå=fåÜ~äí=~äë=~ìÅÜ=ÇáÉ=cçêã=ÄÉíêáÑÑíK=t®ÜêÉåÇ=oçìëëÉ~ì=
áå= ëÉáåÉã=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëîÉêíê~Ö= ~ìëÇêΩÅâäáÅÜ= ÉáåÉ= oÉÖáÉêìåÖëÑçêã= ~äë=
_ä~åÅ~=bK=mê~í=s~äÇ¨ë=
RS=
ÇáÉ= _ÉëíÉ= îçêëÅÜä®Öí= Eå®ãäáÅÜ= ÇáÉ= ÄÉêÉáíë= ÄÉâ~ååíÉ= ìåÇ= ÉêéêçÄíÉ=
t~Üä~êáëíçâê~íáÉI= ÇáÉ= å~ÅÜ= ëÉáåÉã=a~ÑΩêÜ~äíÉå= ÉêåÉìí= ÑçêãìäáÉêí= ìåÇ=
ïáÉÇÉêÜÉêÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉå=ëçää1FI=ëÅÜêáÉÄ=jçêìë=Éáå=tÉêâI=Ç~ë=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=
sáÉäò~Üä= îçå= áêçåáëÅÜÉå= ^åëéáÉäìåÖÉå= ìåÇ= açééÉäÇÉìíáÖâÉáíÉå= ëÉÜê=
ëÅÜïÉê=òì=áåíÉêéêÉíáÉêÉå=áëíK=bë=ÄäÉáÄí=ìåÇÉìíäáÅÜI=çÄ=Éê=~ää=Ç~ëI=ï~ë=Éê=
ÄÉêáÅÜíÉíI= ~ìÅÜ= ìãÖÉëÉíòí= ëÉÜÉå= ïçääíÉ= çÇÉê= åáÅÜíK= pÉáåÉ= ï~ÜêÉ=
^åëÅÜ~ììåÖ= îÉêëíÉÅâí= ëáÅÜ=ÜáåíÉê= ëÉáåÉã=pÅÜêÉáÄëíáäK2=_Éîçê= åìå= ~ÄÉê=
ÉáåÉ= fåíÉêéêÉí~íáçå= ÇÉê= ^ÄëáÅÜíÉå= ÇÉê=ríçéá~= ìåÇ= ÇÉë=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëJ
îÉêíê~ÖÉë= îÉêëìÅÜí= ïáêÇI= ïÉêÇÉå= ÉáåáÖÉ= ΩÄÉêÉáåëíáããÉåÇÉ= ^ëéÉâíÉ=
ÄÉáÇÉê= båíïΩêÑÉ= ìåÇ= ~ìÅÜ= ÉáåáÖÉ= mìåâíÉI= áå= ÇÉåÉå= ëáÉ= ëáÅÜ=
ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåI=ìåíÉêëìÅÜíW=
wìÉêëí= ëçää= Ç~ë= ^ìÖÉåãÉêâ= ~ìÑ= ÇÉå= ^åëéêìÅÜ= ìåÇ= Ç~ë= áåÜ~äíäáÅÜÉ=
_ÉëíêÉÄÉå= ÇÉê= ÄÉáÇÉå=båíïΩêÑÉ= ÖÉêáÅÜíÉí=ïÉêÇÉåK= páÉ= ëíÉääÉå= ÇáÉ= báåJ
êáÅÜíìåÖ= ÉáåÉë= éçäáíáëÅÜÉå= póëíÉãë= ~äë= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ÉáåÉê= åÉìÉå=tÉäí=
ìåÇ= ÉáåÉë= åÉìÉå= jÉåëÅÜÉå= Ç~êK= aáÉ= îçå= jçêìë= EÇìêÅÜ= o~éÜ~Éä=
eóíÜäçÇÉìëF= ìåÇ= oçìëëÉ~ì= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå= tÉäíÉå= ëáåÇ= îçääâçããÉå=
ÖÉçêÇåÉíÉ= ìåÇ= Ü~êãçåáëÅÜÉ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉåI= áå= ÇÉåÉå= ÇáÉ= jáíÖäáÉÇÉê=
ãáíÉáå~åÇÉê= áã= báåâä~åÖ= äÉÄÉå= ìåÇ= ÖäΩÅâäáÅÜ= ëáåÇK= bë= ÉñáëíáÉêí= áå=
ÄÉáÇÉå=c®ääÉå=~ÄÉê=ïÉÇÉê=ÉáåÉ=å~íΩêäáÅÜÉ=lêÇåìåÖ=åçÅÜ=ÉáåÉ=å~íΩêäáÅÜÉ=
e~êãçåáÉK= få= ÄÉáÇÉå= sçêëíÉääìåÖÉå= ëáåÇ= ÇáÉ= àÉïÉáäáÖÉ= lêÇåìåÖ= ìåÇ=
ÇáÉ= däΩÅâëÉäáÖâÉáí= âÉáå= bêòÉìÖåáë= ÇÉê= k~íìêI= ëçåÇÉêå= cçäÖÉå= ÉáåÉê=
ÄÉëíáããíÉå= cçêã= îçå= oÉÖáÉêìåÖ= ìåÇ= mçäáíáâK= _ÉáÇÉ= tÉêâÉ= ëÉíòÉå=
îçê~ìëI= Ç~≈= ÇÉê= jÉåëÅÜ= çÜåÉ= Éáå= ëçäÅÜÉë= éçäáíáëÅÜÉë= póëíÉã= âÉáåÉ=







Ç~≈= ÇáÉ=ãÉáëíÉå=jÉåëÅÜÉå= åáÅÜíë= îçå= äáíÉê~êáëÅÜÉå=aáåÖÉå= îÉêëíÉÜÉåK= pç= ëáåÇ=
ÇáÉëÉ= òK_K= ëç= ÑáåëíÉêI= Ç~≈= ëáÉ= âÉáåÉå= pÅÜÉêò= îÉêíê~ÖÉåI= ìåÇ= ~åÇÉêÉ= ëç= Ñ~ÇI= Ç~≈=
áÜåÉå= Éáå=táíò= ÇáÉ= i~ìåÉ= îÉêë~äòíI= łã~åÅÜÉ= ëáåÇ= ëç= éä~ííå®ëáÖI= Ç~≈= ëáÉ= àÉÇÉë=




pçïçÜä= áå= jçêìëÛ= ríçéá~= ~äë= ~ìÅÜ= áå= ÇÉã= ÇìêÅÜ= ÇÉå= dÉJ
ëÉääëÅÜ~ÑíëîÉêíê~Ö= ëáÅÜ= âçåëíáíìáÉêÉåÇÉå= pí~~í= ÄÉá=oçìëëÉ~ì= ëáåÇ= ~ääÉáå=
ÇáÉ= dÉëÉíòÉ= ÇáÉ= bêëÅÜ~ÑÑÉê= ÉáåÉë= ï~ÜêÜ~ÑíáÖ= ÖìíÉå= ìåÇ= ëçòá~äÉå=
jÉåëÅÜÉåI=ÇÉê=çÜåÉ=i~ëíÉê=áå=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=äÉÄíW=báå=ÇìêÅÜ=ÇÉå=pí~~í=
ÖÉÑçêãíÉê= jÉåëÅÜI= ÇÉê= çÜåÉ= bÖçáëãìëI= pÉäÄëíáåíÉêÉëëÉ= ìåÇ= ïÉáíÉêÉ=
åÉÖ~íáîÉ= iÉáÇÉåëÅÜ~ÑíÉå= Ç~êÖÉëíÉääí= ïáêÇK= ^ìÑÖêìåÇ= ÇáÉëÉê= `Ü~ê~âJ
íÉêáëíáâ~=â~åå=ã~å=îçå=hçåëíêìâíáçåÉå=êÉÇÉåI=ÇáÉ=~ìÑ=ÇáÉ=^ìëÄáäÇìåÖ=
îçå= tÉêíÉå= ~ÄòáÉäÉåI= îçå= fåëíáíìíáçåÉåI= ÇáÉ= ëÉÜê= ëí~êâ= ãáí= ÉáåÉê=
ÄÉëíáããíÉå=jçê~äáëáÉêìåÖ=îÉêÄìåÇÉå=ëáåÇK=
^ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=ríçéá~= ÑáåÇÉí=ã~å=ÉáåÉå=pí~~íI= áå=ÇÉã=~ääÉë=~åÖÉÄäáÅÜ=
éÉêÑÉâí= ÑìåâíáçåáÉêíK= aáÉ= jÉåëÅÜÉå= ëáåÇ= Ççêí= ÑäÉá≈áÖI= Öêç≈òΩÖáÖI=
îÉêåΩåÑíáÖI= ëçäáÇ~êáëÅÜ= ìåÇ= ÖÉÜçêë~ãK= aáÉ= fåëÉä= ëíÉääí= ÉáåÉ= ÉÖ~äáí®êÉ=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= Ç~êI= áå= ÇÉê= Éë= âÉáåÉ= ^êãìí= ìåÇ= âÉáåÉ= ìåÄÉÑêáÉÇáÖíÉå=
_ÉÇΩêÑåáëëÉ=ÖáÄíI=áå=ÇÉê=ÇÉê=jÉåëÅÜ=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=îçå=ëÉáåÉã=oÉáÅÜíìã=
çÇÉê=ëÉáåÉã=dÉäÇ=ÖÉëÅÜ®íòí=ïáêÇ=Ó=ÉáåÉ=tÉäíI=ÇáÉ=çÜåÉ=dÉäÇ=ìåÇ=çÜåÉ=




ÉáåÉê= ëí®åÇáÖÉå= bêòáÉÜìåÖ= ìåíÉêòáÉÜíI= ÇáÉ= åáÅÜí= åìê= ëíêìâíìêÉää= EçÇÉê=
ÑçêãÉääF= îÉêãáííÉäí= ïáêÇI= òK_K= áå= ÇÉå= pÅÜìäÉåI= ëçåÇÉêå= îáÉäãÉÜê= ~ìÅÜ=
ÇìêÅÜ= ÄÉëíáããíÉ= oáíÉå= çÇÉê= ~ääí®ÖäáÅÜÉ= ÄÉäÉÜêÉåÇÉ=j~≈å~ÜãÉåK= aáÉ=
ríçéáÉê=äÉêåÉå=ÄÉá=àÉÇÉê=j~ÜäòÉáí=ÇìêÅÜ=Ç~ë=sçêäÉëÉå=ÉáåÉë=qÉñíÉë=ãáí=




3= a~ë= ~ääÉë= ïáêÇ= îçå= ÉáåÉã= ã®ÅÜíáÖÉå= pí~~í= ÇìêÅÜ= ëíêÉåÖÉ= hçåíêçääÉ= ÇÉê=
jÉåëÅÜÉå=ìåÇ= áÜêÉê=dΩíÉê= ÉêêÉáÅÜíK=aáÉ=j~ÅÜí= ÉáåÉë= ëçäÅÜÉå=pí~~íÉë= êÉëìäíáÉêí=
~ìë= ÇÉëëÉå=ïÉáíÖÉÜÉåÇÉå= _ÉÑìÖåáëëÉåI= ÇáÉ= áÜå= áå= ò~ÜäêÉáÅÜÉå=^åÖÉäÉÖÉåÜÉáíÉå=
ëÉáåÉë=i~åÇÉë=òìëí®åÇáÖ=ã~ÅÜÉåK=bê=áëí=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=dÉêÉÅÜíáÖâÉáíI=ÑΩê=
ÇÉå= _Éëáíò= ìåÇ= ÇáÉ= sÉêï~äíìåÖ= ÇÉê= dΩíÉêI= ÑΩê= ÇÉå= e~åÇÉä= ìåÇ= ÑΩê= ÇáÉ= båíJ





hÉííÉå=ÇÉê= pâä~îÉåI= Ç~≈= éêáî~íÉê=oÉáÅÜíìã=ìåÇ=iìñìë=âÉáåÉ=sçêíÉáäÉ=
ëáåÇI=ëçåÇÉêå=ÉáåÉ=qçêÜÉáíI4=ÇáÉ=~å=ëáÅÜ=ä®ÅÜÉêäáÅÜ=áëíK=a~ë=iÉÄÉå=àÉÇÉë=
ÉáåòÉäåÉå= ríçéáÉêë= ïáêÇ= éÉêã~åÉåí= ÇáêáÖáÉêí= ìåÇ= ~ìÅÜ= ΩÄÉêï~ÅÜíI=
Ç~ãáí= âÉáåÉê= îçå= ÇÉå= ÖÉãÉáåë~ãÉå= oÉÖÉäå= ~ÄïÉáÅÜí= ìåÇ= ~ìÑ= ÇáÉëÉ=
tÉáëÉ=ÇáÉ=ÄÉëíÉÜÉåÇÉ=báåíê~ÅÜí=ÖÉÑ®ÜêÇÉíK=
aáÉëÉ= ëí~êâÉ= ëí~~íäáÅÜÉ= hçåíêçääÉ= ëÅÜÉáåí= îçå= ÇÉå=ríçéáÉêå= àÉÇçÅÜ=
åáÅÜí= ~äë= ëçäÅÜÉ= ï~ÜêÖÉåçããÉå= òì= ïÉêÇÉåI= ëáÉ= áëí= îáÉäãÉÜê=
kçêã~äáí®íK=aÉê=dêìåÇ=Ç~ÑΩê= â∏ååíÉ= ëÉáåI= Ç~≈= Ç~ë= éçäáíáëÅÜÉ= póëíÉã=
Éáå= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉë= póëíÉã= áëí= Ó= çÇÉê= òìãáåÇÉëí= òì= ëÉáå= ëÅÜÉáåíK=aáÉ=
_É~ãíÉå= ïÉêÇÉå= îçå= ÇÉå= _ΩêÖÉêå= ÖÉï®Üäí= ìåÇ= ÇáÉ= pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ=
îçå=ríçéá~= òÉáÖíI=Ç~≈= ëáÉ= áÜêÉ=e~ìéí~ìÑÖ~ÄÉ= áå=ÇÉã=iÉÄÉåëÖäΩÅâ=ÇÉê=
jÉåëÅÜÉå=ëáÉÜíI=å®ãäáÅÜ=áå=ÇÉê=ÑêÉáÉå=mÑäÉÖÉ=ÇÉê=ÖÉáëíáÖÉå=_ÉÇΩêÑåáëëÉW=
łaÉåå=Ç~êáåI=Öä~ìÄÉå=ëáÉI=äáÉÖÉ=Ç~ë=ï~ÜêÉ=däΩÅâ=ÇÉë=iÉÄÉåëK“5=
§ÄÉê= ~ääÉå=ÇÉå= îçã=pí~~í= ÇìêÅÜÖÉëÉíòíÉå=ïáÅÜíáÖÉå=tÉêíÉåI= ÇáÉ= áå=
ríçéá~= ÜÉêêëÅÜÉåI=ïáÉ= cäÉá≈I=^êÄÉáíë~ãâÉáíI=dÉÜçêë~ãI=kΩíòäáÅÜâÉáíI=
jáíäÉáÇ=ìåÇ=j®≈áÖâÉáí=ëíÉÜí=ëí®åÇáÖ=ÇáÉ=páÅÜÉêÜÉáíK=páÉ=ÉêëÅÜÉáåí=áå=ÇÉã=
ìíçéáëÅÜÉå= póëíÉã= åáÅÜí= åìê= ~äë= ÉáåÉ= ÇÉÑÉåëáîÉ= kçíïÉåÇáÖâÉáíK=
páÅÜÉêÜÉáí= Ü~í= ~ìÅÜ= ÉáåÉå= éê®îÉåíáîÉå= ^ëéÉâíI= ëçÑÉêå= ~ääÉë= ëíêáâí= òì=
îÉêãÉáÇÉå= áëíI=ï~ë=ÇÉå=ríçéáÉêå=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜ=ïÉêÇÉå=ìåÇ=ÇáÉ=lêÇåìåÖ=
òÉêëí∏êÉå=â∏ååíÉK=aáÉ=dÉÑ~ÜêÉå=ïÉêÇÉå=îçã=pí~~í=ÇÉÑáåáÉêíK=wì=áÜåÉå=
ÖÉÜ∏êÉå= îçê= ~ääÉã= ÇáÉ= ^êãìíI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ~ääÖÉãÉáåÉ= i~ëíÉê= ïáÉ= òK_K=
eçÅÜãìíI= báíÉäâÉáíI= e~ÄÖáÉê= ìåÇ=råí®íáÖâÉáíI= ïÉáä= ëáÉ= ~ääÉ= ÄÉïáêâÉå=








pí~~íÉë= îáÉäãÉÜê= áå= ÉêëíÉê= iáåáÉ= Ç~ë= ÉáåÉ= wáÉä= îçê= ^ìÖÉå= Ü~íI= ëçïÉáí= Éë= ÇáÉ=
åçíïÉåÇáÖÉå=^åëéêΩÅÜÉ=ÇÉë=pí~~íÉë=Éêä~ìÄÉåI=ÑΩê=~ääÉ=_ΩêÖÉê=ã∏ÖäáÅÜëí=îáÉä=wÉáí=
ÑêÉá= òì=ã~ÅÜÉå= îçå= ÇÉê= håÉÅÜíëÅÜ~Ñí= ÇÉë= iÉáÄÉë= ÑΩê= ÇáÉ= ÑêÉáÉ= mÑäÉÖÉ= ÖÉáëíáÖÉê=




Éë= ÑΩê= ÉáåÉå=oìÜã=Ü®äíI= ÇìêÅÜ=mêìåâÉå=ãáí=ΩÄÉêÑäΩëëáÖÉå=aáåÖÉå= ëáÅÜ= îçê=
ÇÉå=~åÇÉêÉå=ÜÉêîçêòìíìå=Ó=ÉáåÉ=^êí=îçå=ãÉåëÅÜäáÅÜÉê=pÅÜï®ÅÜÉI=ÑΩê=ÇáÉ=Éë=
áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= sÉêÑ~ëëìåÖ= ÇÉê= ríçéáÉê= ΩÄÉêÜ~ìéí= âÉáåÉå=
mä~íò=ÖáÄíK6=
j~å= â∏ååíÉ= ÇáÉ= hìäíìê= ÇÉê= fåëÉä=ríçéá~= ÉáåÉ= hìäíìê= ÇÉê= sçêëçêÖÉ=
åÉååÉåW= káÅÜí= åìêI= ïÉáä= ~ääÉë= j~íÉêáÉääÉ= áããÉê= ëÅÜçå= ÑΩê= ÇáÉ= òìJ
âΩåÑíáÖÉå= òïÉá= g~ÜêÉ= ÉêòÉìÖí= ïáêÇ= ìåÇ= ëç= ÇáÉ= ^êãìí= ~äë= Éíï~ë=
råã∏ÖäáÅÜÉë= îçêÖÉëíÉääí= ïáêÇI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜI= ïÉáä= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíI=




ÇÉê= åáÅÜí= åìê= Ç~ë= mçäáíáëÅÜÉI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= Ç~ë=jçê~äáëÅÜÉ= ÉáåÉ=oçääÉ=
ëéáÉäíK= bë= áëí= ÉáåÉ= lêÇåìåÖI= ÇÉêÉå= bêÑçäÖ= ~ìÑ= ÇÉå= qìÖÉåÇÉå= ÇÉê=










ëç= ~ìÑ= ÉáåÉå= jÉåëÅÜÉåI= ÇÉê= åìê= áå= ÉáåÉê= ÄÉëçåÇÉêÉå= lêÇåìåÖ= ÉñáëJ










áêÖÉåÇÉáå=qáÉê=ìåÇ= äÉÄíÉ=ÇÉëïÉÖÉå= áå=ÉáåÉê=mÜ~ëÉI= áå=ÇÉê=qìÖÉåÇ=ìåÇ=
i~ëíÉêI=dÉêÉÅÜíáÖâÉáí=ìåÇ=råÖÉêÉÅÜíáÖâÉáí=âÉáåÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=Ü~ííÉåK9=
^äë= ÇÉê=jÉåëÅÜ= áå= ÉáåÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= òì= äÉÄÉå= ÄÉÖ~åå= ìåÇ= ~äë= Ç~ë=
báÖÉåíìã= ìåíÉê= ÇÉå= jÉåëÅÜÉå= Éåíëí~åÇI= ÉåíïáÅâÉäíÉå= ëáÅÜ= ä~ìí=
oçìëëÉ~ì=áã=jÉåëÅÜÉå=~ää=ÇáÉ=iÉáÇÉåëÅÜ~ÑíÉåI=ÇáÉ=áÜå=òì=ÉáåÉã=Ä∏ëÉå=
tÉëÉå= ã~ÅÜÉåW= káÅÜí= åìê= ÇáÉ= pÉäÄëíÉêÜ~äíìåÖI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ÇáÉ=
eçÅÜ~ÅÜíìåÖ= áëí= áÜã=ëÉÜê=ïáÅÜíáÖ=ÖÉïçêÇÉåK= pÉáíÇÉã= áëí=ÇÉê=jÉåëÅÜ=
àÉã~åÇI= ÇÉê= îçê= ~ääÉã= ÉÖçáëíáëÅÜ= áëí= ìåÇ= ëí®åÇáÖ= ÑΩê= ëáÅÜ=â®ãéÑíK=báå=
tÉííÄÉïÉêÄ= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= j®ÅÜíáÖëíÉå= ìã= ÇáÉ= _ÉÑêáÉÇáÖìåÖ= ÇÉê=
ÉáÖÉåÉå= fåíÉêÉëëÉå= ëÉíòíÉ= Éáå= ìåÇ= ã~ÅÜíÉ= Ç~ë= iÉÄÉå= ÇÉê= jÉåëÅÜÉå=
ìå~åÖÉåÉÜãI=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=Ç~ååI=ïÉåå=ÉáåÉê=îçå=áÜåÉå=ÇáÉ=~åÇÉêÉå=òì=
ëÉáåÉå=råíÉêí~åÉå=ã~ÅÜíÉK=aÉê=aÉëéçíáëãìë=áëí=ÑΩê=oçìëëÉ~ì=Éáå=ÖìíÉë=
_ÉáëéáÉä= Ç~ÑΩêI=ïáÉ= ÇáÉ= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉ= å~íΩêäáÅÜÉ=däÉáÅÜÜÉáí= ìåíÉê= ÇÉå=
jÉåëÅÜÉå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= dÉï~äíí®íáÖâÉáí= ÉáåòÉäåÉê= ÄÉëÉáíáÖí= ìåÇ= ëç= ÇáÉ=





áêÖÉåÇÉáåÉê= ®ì≈ÉêÉå= j~ÅÜí= ÄÉÑêÉáÉåK= aÉê= åÉìÉ= pçìîÉê®å= áëí= Ó= ÇÉã=
sÉêíê~Ö= å~ÅÜ= Ó= åáÅÜí= ãÉÜê= Éáå= jÉåëÅÜI= ëçåÇÉêå= ÇÉê= dÉãÉáåïáääÉI=
ëéêáÅÜW=Ç~ë=sçäâK==
aáÉ= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÇìêÅÜ= ÇáÉëÉå= sÉêíê~Ö= ÄÉëíÉÜí= áå=




~ääÉ= ÖäÉáÅÜ= áëíI= Ü~í= âÉáåÉê= Éáå= fåíÉêÉëëÉ= Ç~ê~åI= ëáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= ~åÇÉêÉå=
ÄÉëÅÜïÉêäáÅÜ=òì=ã~ÅÜÉåK10=
tÉåå= ÇáÉ=båí®ì≈ÉêìåÖ= çÜåÉ=sçêÄÉÜ~äí= ÖÉëÅÜÉÜÉI= ëç= ÑçäÖÉêí= ÉêI= ëÉá=







ÉáåÑ~ÅÜ= áëí= ìåÇ= ÇÉå= báåòÉäåÉå= ëÉÜê= ÄÉ~åëéêìÅÜíK= aÉëÜ~äÄI= Éêâä®êí=





d~åòÉë= áëíI= áå= ÇÉå= qÉáä= ÉáåÉë= Öê∏≈ÉêÉå= d~åòÉå= òì= îÉêï~åÇÉäåI= îçå= ÇÉã=




a~ë= ÄÉÇÉìíÉí= ãáí= ~åÇÉêÉå= tçêíÉåI= Ç~≈= ÇÉê= jÉåëÅÜ= åáÅÜí= ãÉÜê= Éáå=
ëçäáí®êÉë=tÉëÉå=ëÉáå=ïáêÇI=ëçåÇÉêå=Éáå=qÉáä=ÉáåÉë=d~åòÉåK=aÉê=jÉåëÅÜ=
ãì≈= ëáÅÜ= ~Ä= àÉíòí= ~äë= Éáå= dÉãÉáåëÅÜ~ÑíëïÉëÉå= îÉêëíÉÜÉåK= bë= Ü~åÇÉäí=
ëáÅÜ=ÜáÉê=ìã=ÉáåÉ=sÉêï~åÇäìåÖ=ÇÉë=áÅÜJòÉåíêáÉêíÉå=jÉåëÅÜÉå=áå=ÉáåÉå=
ÖÉãÉáåïçÜäçêáÉåíáÉêíÉå= _ΩêÖÉêI= ïáÉ= h~êäÑêáÉÇêáÅÜ= eÉêÄ= Éêä®ìíÉêíK 12=
pÉáåÉ= ÉáÖÉåÉå= fåíÉêÉëëÉå= ãΩëëÉå= áããÉê= ãáí= ÇÉå= fåíÉêÉëëÉå= ÇÉê= dÉJ
ãÉáåëÅÜ~Ñí= ΩÄÉêÉáåëíáããÉåK= bë= ëçää= âÉáåÉå= bÖçáëãìë= ãÉÜê= ÖÉÄÉåI=









ÇÉëíç= ÑÉëíÉê= ìåÇ= îçääâçããÉåÉê=ïáêÇ= ~ìÅÜ= ÇáÉ=bêêáÅÜíìåÖ= xáåëíáíìíáçåzK= pç= Ç~≈=
ã~å= ÄÉÜ~ìéíÉå= â~ååI= ïÉåå= âÉáå= _ΩêÖÉê= ãÉÜê= Éíï~ë= áëí= çÇÉê= îÉêã~Ö= ~ì≈Éê=
ÇìêÅÜ= ~ääÉ= ~åÇÉêÉåI= ìåÇ=ïÉåå= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=dÉë~ãíÜÉáí= ÉêïçêÄÉåÉ=hê~Ñí= ÇÉê=
pìããÉ=ÇÉê=å~íΩêäáÅÜÉå=hê®ÑíÉ=~ääÉê=fåÇáîáÇìÉå=ÖäÉáÅÜâçããí=çÇÉê=ëáÉ=ΩÄÉêëíÉáÖíI=








sÉêíê~Ö= ÜáåÖÉÖÉå= ÄÉÖêΩåÇÉí= ÑΩê= ÇÉå= jÉåëÅÜÉå= ÇáÉ= jçê~äáí®íK= bë=
ÄÉÇÉìíÉí= ÉáåÉ=jçê~äáëáÉêìåÖI= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ÇÉê= å~íΩêäáÅÜÉ= qêáÉÄÉÖçáëãìë=
ÇÉê= jÉåëÅÜÉå= ãçê~äáëÅÜJîÉêåΩåÑíáÖ= ΩÄÉêÑçêãí= ïáêÇK 13 =a~êΩÄÉê=
ëÅÜêÉáÄí=oçìëëÉ~ìW==
aáÉëÉê= §ÄÉêÖ~åÖ= îçã= k~íìêòìëí~åÇ= òìã= ÄΩêÖÉêäáÅÜÉå= pí~åÇ= ÉêòÉìÖí= áã=
jÉåëÅÜÉå=ÉáåÉ= ëÉÜê=ÄÉãÉêâÉåëïÉêíÉ=sÉê®åÇÉêìåÖI=ïÉáä=Ç~ÇìêÅÜ= áå= ëÉáåÉã=
sÉêÜ~äíÉå= ÇáÉ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáí= ~å= ÇáÉ= píÉääÉ= ÇÉë= fåëíáåâíë= íêáíí= ìåÇ= ëÉáåÉå=
e~åÇäìåÖÉå=ÇáÉ=páííäáÅÜâÉáí=îÉêäáÉÜÉå=ïáêÇI=ÇáÉ= áÜåÉå=òìîçê=ã~åÖÉäíÉK=bêëí=
àÉíòíI=ïç=ÇáÉ=píáããÉ=ÇÉê=mÑäáÅÜí=~å=ÇáÉ=píÉääÉ=ÇÉë=â∏êéÉêäáÅÜÉå=qêáÉÄë=ìåÇ=Ç~ë=
oÉÅÜí= ~å= ÇáÉ= ÇÉë= _ÉÖÉÜêÉåë= íêáííI= ëáÉÜí= ëáÅÜ= ÇÉê= jÉåëÅÜ= ÖÉòïìåÖÉåI= ÇÉê=
Äáëä~åÖ=åìê=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=áã=^ìÖÉ=Ü~ííÉI=å~ÅÜ=~åÇÉêÉå=dêìåÇë®íòÉå=òì=Ü~åÇÉäå=
ìåÇ= ëÉáåÉ= sÉêåìåÑí= òì= ÄÉÑê~ÖÉåI= ÄÉîçê= Éê= ëÉáåÉå= kÉáÖìåÖÉå= dÉÜ∏ê=
ëÅÜÉåâíK14=
bë= ëÅÜÉáåíI= ~äë= çÄ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= båíëíÉÜìåÖ= ÇáÉëÉê= åÉìÉå= lêÇåìåÖ= ÇÉê=
jÉåëÅÜ=òìã=jÉåëÅÜÉå=ïáêÇK=kìê=~äë=_ΩêÖÉê=ÇáÉëÉê=åÉìÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=
ÉêÜ®äí= ÇÉê=jÉåëÅÜ= ÇáÉ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= báÖÉåëÅÜ~ÑíÉåK= j~å= â~åå= Ç~ÜÉê=
ÄÉÜ~ìéíÉåI= Ç~≈= ÇÉê=jÉåëÅÜ= Éêëí= Ç~åå= Éáå= êáÅÜíáÖÉê=jÉåëÅÜ= áëí= Ó= ìåÇ=
âÉáå= íáÉêáëÅÜÉë= sÉêÜ~äíÉå= ãÉÜê= òÉáÖí= Ó= å~ÅÜÇÉã= Éê= òì= ÉáåÉã= _ΩêÖÉê=
ÖÉïçêÇÉå=áëíK==
a~ë=däΩÅâ= ïáêÇ= áå= ÇáÉëÉã=hçåíÉñí= îçå= oçìëëÉ~ì= ~äë= Éáå=dÉïáåå=
îçå= pÅÜìíòI= cêÉáÜÉáí= ìåÇ= däÉáÅÜÜÉáí= ÇÉÑáåáÉêíK= aáÉ= cêÉáÜÉáí= áëí= ìåíÉê=
ÇáÉëÉå= ÇêÉá=tÉêíÉå= ÇÉê=ïáÅÜíáÖëíÉK=i~ìí=oçìëëÉ~ì= áëí= ëáÉ= ÉáåÉ= íóéáëÅÜ=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= báÖÉåëÅÜ~ÑíI= ÇáÉ= îçå= ÇÉê= k~íìê= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= åáÅÜí= òì=
íêÉååÉå=áëíK=páÉ=áëí=~ÄÉê=áã=ÄΩêÖÉêäáÅÜÉå=wìëí~åÇ=åáÅÜí=ìåÄÉÖêÉåòíI=ïáÉ=
ëáÉ=Éë=áã=k~íìêòìëí~åÇ=åçÅÜ=ÖÉïÉëÉå=ï~êK=aáÉ=åÉìÉ=lêÇåìåÖ=ÖáÄí=ÇÉã=
jÉåëÅÜÉå=åáÅÜí=ÇáÉ=cêÉáÜÉáíI= ~ääÉëI=ï~ë= Éê=ã~ÅÜÉå=ïáääI= òì= íìåK=bë= áëí=












k~ÅÜ= ÇáÉëÉå= òïÉá= âìêòÉå= bê∏êíÉêìåÖÉå= â~åå=ã~å= ë~ÖÉåI= Ç~≈= ëáÅÜ=
ëçïçÜä= áå=ÇÉê=éçäáíáëÅÜÉå=a~êëíÉääìåÖ=îçå=ríçéá~= ~äë= ~ìÅÜ= áå=ÇÉê=ÇÉë=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíëîÉêíê~ÖÉëI=ÉáåÉ=tÉäí=ÉåíïáÅâÉäíI= áå=ÇÉê=ÇáÉ=mçäáíáâ=ìåÇ=ÇáÉ=
jçê~ä=Ö~åò=ÉåÖ=ãáíÉáå~åÇÉê=îÉêÄìåÇÉå=ëáåÇK=få=ÄÉáÇÉå=c®ääÉå=ïáêÇ=Ç~ë=
_áäÇ= ÉáåÉë= éçäáíáëÅÜÉå= póëíÉãë= ÖÉòÉáÅÜåÉíI= ÑΩê= Ç~ë= ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=
qìÖÉåÇÉå= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= Ç~ë= mêçÇìâí= ~äë= ~ìÅÜ= ÇáÉ= _~ëáë= ÑΩê= ÇáÉëÉ=
Ç~êëíÉääÉåK= a~ë= däΩÅâ= ÉêëÅÜÉáåí= ~ì≈ÉêÇÉã= ÖäÉáÅÜÑ~ääë= ~äë= Éáå= oÉëìäí~í=
éçäáíáëÅÜÉê=^âíáçåÉåK=j~å=ÑáåÇÉí=òìÇÉã=áå=ÄÉáÇÉå=tÉêâÉå=Éêëí~ìåäáÅÜ=
®ÜåäáÅÜÉ= sçêëíÉääìåÖÉå= ÇÉê= ëáííäáÅÜÉå= tÉäíK= lêÇåìåÖI= báåíê~ÅÜíI=
báåÜÉáíI= j®≈áÖâÉáíI= dÉÜçêë~ãI= ^ìíçêáí®í= ÇÉê= dÉëÉíòÉ= ëáåÇ= ÄÉáÇÉå=




16= _Éá= ÇÉå= ÄÉáÇÉå=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= Ñ®ääí= ÇáÉ=sçêÜÉêêëÅÜ~Ñí= ÇÉê=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí=ΩÄÉê=
Ç~ë= fåÇáîáÇììã=~ìÑK=aáÉëÉ=ïÉáíÉêÉ=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖI=ÇáÉ=çÄÉå= ëÅÜçå= áåÇáêÉâí=
Éêï®Üåí=ïìêÇÉI=áëí=ëç=ëí~êâ=áå=àÉåÉå=sçêëíÉääìåÖÉå=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=éê®ëÉåíáÉêíI=






êÉÇÉå= EîÖäK= eÉêÄ= OMMTI= PMVFK= pç= ãì≈= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= å~ÅÜ= oçìëëÉ~ì= ÄÉá= ÉáåÉê=
îçääâçããÉåÉå= dÉëÉíòÖÉÄìåÖ= ÇÉê= pçåÇÉêïáääÉ= ÇÉë= fåÇáîáÇììãë= ~ìëÖÉëÅÜ~äíÉí=
ìåÇ=ÇÉê=ÇÉê=oÉÖáÉêìåÖ= ÉáÖÉåÉ=â∏êéÉêëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=táääÉ= ëÉÜê=ìåíÉêÖÉçêÇåÉí= ëÉáåK=
cçäÖäáÅÜ=ÜÉêêëÅÜí=ÇÉê=dÉãÉáåïáääÉ=çÇÉê=ÇÉê=ëçìîÉê®åÉ=táääÉ=áããÉê=ìåÇ=ëíÉääí=ÇáÉ=
ÉáåòáÖÉ= oáÅÜíëÅÜåìê= Ç~êK= EîÖäK= oçìëëÉ~ì= OMMSI= SUFK= aáÉ= mêáçêáí®í= ÇÉê= dÉJ
ãÉáåëÅÜ~Ñí= ~ìÑ= ÇÉê= fåëÉä=ríçéá~= áÜêÉêëÉáíëI=ïìêÇÉ= îçå=o~éÜ~Éä= Ççêí= ~åÖÉÑΩÜêíI=
ïç=Éê=ë~ÖíI=Ç~≈I=çÄïçÜä=åáÉã~åÇ=ÉáÖÉåÉ=dΩíÉê=ÄÉëáíòí=ÇçÅÜ=~ääÉ=êÉáÅÜ=ëáåÇ=EîÖäK=
jçêìëI=ríçéá~I=NQOFK=aáÉëÉ=a~êëíÉääìåÖÉå=ÇÉê=ëáííäáÅÜÉå=^ëéÉâíÉ=â∏ååÉå=áå=ÇÉã=









ÇÉìíäáÅÜëíÉ= råíÉêëÅÜáÉÇ= ëÅÜÉáåí= áå= ÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê= cêÉáÜÉáí= òì=
äáÉÖÉåK= få= ÇÉå=tÉêâÉå= îçå=oçìëëÉ~ì= áëí= ÇáÉ=cêÉáÜÉáí= ÉáåÉ=dêìåÇáÇÉÉK=
qêçíò=~ää=ÇÉê=táÇÉêëéêΩÅÜÉI=ÇáÉ=ã~å= áå= ëÉáåÉå=pÅÜêáÑíÉå= áå=_ÉòìÖ=~ìÑ=
ÇáÉ= ~ÄëçäìíÉ= j~ÅÜí= ÇÉë= dÉãÉáåïáääÉåë= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã= pí~åÇ= ÇÉê=




ã∏ÖäáÅÜ= òì=ã~ÅÜÉåK=kìê= áå= ÉáåÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= áå= ÇÉê= ~ääÉ=jÉåëÅÜÉå=
~ìÑÖêìåÇ= îçå= dÉëÉíòÉå= ìåÇ= ãáííÉäë= ÇÉê= ëçòá~äÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉ= ÖäÉáÅÜ=
ëáåÇI=ãì≈=ëáÅÜ=åáÉã~åÇ=ÉáåÉã=~åÇÉêÉå=ìåíÉêïÉêÑÉåK=a~ë=áëí=ÇÉê=dêìåÇ=






ìåíÉêÉáå~åÇÉê= âÉååÉå= ìåÇ= áå= ÇÉã= àÉåÉ= ëΩ≈É= dÉïçÜåÜÉáí= ~ìë= ÇÉê= iáÉÄÉ= òìã=
s~íÉêä~åÇ=ÉÜÉê=ÇáÉ=iáÉÄÉ=òì=ëÉáåÉå=_ΩêÖÉê=~äë=ÇáÉ=òì=ëÉáåÉã=_çÇÉå=ã~ÅÜí=EîÖäK=
oçìëëÉ~ì= OMMNI= NNFK= ^ìÅÜ= ëÉáåÉ= tçêíÉ= ~å= ÇáÉ= jáíÄΩêÖÉê= ëáåÇ= ÖäÉáÅÜÑ~ääë= Éáå=
ÇÉìíäáÅÜÉë=^åòÉáÅÜÉåI=ïÉåå=Éê=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ë~ÖíI=Ç~≈=ëáÉ=îáÉäãÉÜê=ëÉáåÉ=_êΩÇÉê=
ëáåÇI=Ç~=ëáÉ=ÇáÉ=_~åÇÉ=ÇÉë=_äìíÉë=ÉÄÉåëç=îÉêÄáåÇÉí=ïáÉ=ÇáÉ=dÉëÉíòÉ=EîÖäK=~K~KlKI=
ORFK= få= sÉêÄáåÇìåÖ= ãáí= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå= jçê~äáëáÉêìåÖ= ìåÇ= sçêÜÉêêëÅÜ~Ñí= ÇÉë=
dÉãÉáåïÉëÉåë= â∏ååÉå= ÇáÉ= póëíÉãÉ= áå= ríçéá~= ìåÇ= áã= pí~~í= ÇÉë= dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíëîÉêíê~ÖÉë= ïÉÖÉå= ÇÉê= hçåíêçääÉ= ìåÇ= báåãáëÅÜìåÖ= ÇÉë= pí~~íÉë= áå= ~ääÉ=
_ÉêÉáÅÜÉ=ÇÉë=iÉÄÉåë=ÉáåÉë=jÉåëÅÜÉå=~äë=ÇÉãçâê~íáëÅÜÉê=^Äëçäìíáëãìë=ÖÉÇÉìíÉí=
ïÉêÇÉåW=~äë=ÉáåÉ=^êí=îçå=oÉÖáÉêìåÖI= áå=ÇÉêI=çÄïçÜä=ÇáÉ=_É~ãíÉå=ÖÉï®Üäí=ëáåÇI=





aÉëÜ~äÄ= ë~Öí= oçìëëÉ~ìI= cêÉáÜÉáí= ëÉá= ïáÅÜíáÖÉê= ~äë= ~ääÉë= ~åÇÉêÉI= ëçÖ~ê=
ïáÅÜíáÖÉê=~äë=ÇÉê=cêáÉÇÉåK==
få= ÇÉã= ìíçéáëÅÜÉå= pí~~íëÖÉÄáäÇÉ= Ç~ÖÉÖÉå= í~ìÅÜí= ÇáÉ= cêÉáÜÉáí= â~ìã=
~ìÑK= aáÉ= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉå= wáÉäÉ= áå= ÇáÉëÉã= pÅÜÉã~= ëáåÇ=lêÇÉåíäáÅÜâÉáíI=
oìÜÉ=ìåÇ=cìåâíáçå~äáí®íW= ÉáåÉ=j~ëÅÜáåÉI=ÇáÉ= ÉáåÑ~ÅÜ= ä~ìÑÉå= ëçääK=eáÉê=
áëí= ÇáÉ=a~êëíÉääìåÖ= îçå=oçìëëÉ~ì= ÑêÉáÜÉáíäáÅÜÉêI= ÇÉåå= Éë= ÖáÄí= ÄÉá= áÜã=
òìãáåÇÉëí= ÇáÉ= ^ÄëáÅÜí= ÉáåÉê= cêÉáïáääáÖâÉáíK= gÉÇÉê= jÉåëÅÜ= ëçää= ~ã=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíëîÉêíê~Ö= ÑêÉáïáääáÖ= íÉáäåÉÜãÉåK=a~ë= áëí= ÇÉê=^ìëÖ~åÖëéìåâí=
ÇÉë=sÉêíê~ÖÉëK==
aáÉ= däÉáÅÜÖΩäíáÖâÉáí= áëí= ÄÉá= oçìëëÉ~ì= Éíï~ë= Ö®åòäáÅÜ= kÉÖ~íáîÉëW=
tÉåå= Éáå= jÉåëÅÜ= âÉáå= fåíÉêÉëëÉ= ãÉÜê= ~å= ÇÉå= ^åÖÉäÉÖÉåÜÉáíÉå= ÇÉë=
pí~~íÉë=òÉáÖíI=Ç~åå=ëÉá=ÇÉê=pí~~í=îÉêäçêÉåK18=tÉåå=oçìëëÉ~ì=îçå=qçäÉJ
ê~åò= ëéêáÅÜíI= â~åå= ã~å= Ç~êáå= áããÉê= ~ìÅÜ= ÉáåÉå= pÅÜìíò= ÇÉê= cêÉáÜÉáí=





ïáÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= ìíçéáëÅÜÉ= pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ= ÜÉê~ìëÖÉÄáäÇÉí= Ü~íI= ÉáåÉ= ÑêÉáJ
ïáääáÖÉ= ^ëëçòá~íáçå= é~≈í= àÉÇçÅÜ= âÉáåÉëÑ~ääë= òì= ÇÉê= îçêÖÉëíÉääíÉå=
píêìâíìê= ÇÉë= ìíçéáëÅÜÉå= pí~~íÉëK= aáÉ= cáÖìê= ÇÉë= ríçéçë= ìåÇ= ÇáÉ= dÉJ
ÖÉåï~êí= ÉáåÉë= ëçäÅÜÉå= cΩêëíÉå= ëéêÉÅÜÉå= åáÅÜí= ÑΩê= ÉáåÉå= ÑêÉáïáääáÖÉå=
wìë~ããÉåëÅÜäì≈=ÇÉê=_ΩêÖÉêK=^ääÉêÇáåÖë=â~åå= áå=ÇÉê=_Éíê~ÅÜíìåÖ=ÇÉë=
ìíçéáëÅÜÉå= dÉãÉáåïÉëÉåë= däÉáÅÜÖΩäíáÖâÉáíI= îÉêëí~åÇÉå= ~äë= ÉáåÉ= ^êí=
îçå= cçäÖë~ãâÉáíI= ~äëç= ~äë= Ç~ë= dÉÖÉåíÉáä= îçå= lééçëáíáçåI= ~äë= Éáå=
ÖÉÉáÖåÉíÉë=sÉêÜ~äíÉå=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=~åÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉåK=j~å=â∏ååíÉ=ëáÅÜ=
Ç~ÜÉê= Ñê~ÖÉåI= çÄ=ÇáÉëÉ=oÉÖáÉêìåÖëJ=ìåÇ=iÉÄÉåëÑçêã=ÇÉê=ríçéáÉê= îçå=















lÄïçÜä= ~ìÑ= ÇÉê= fåëÉä= ~åÖÉÄäáÅÜ= ÉáåÉ= íçäÉê~åíÉ= ^íãçëéÜ®êÉ= ÜÉêêëÅÜíI=
ïÉáä= éêáåòáéáÉää= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= dä~ìÄÉåëÑçêãÉå= Éêä~ìÄí= ëáåÇI= áëí= ÇáÉ=
qçäÉê~åò=ëç=ÉáåÖÉëÅÜê®åâíI=Ç~≈=Éë=ëÅÜïáÉêáÖ=áëíI=ÜáÉê=îçå=ÉáåÉê=ï~ÜêÉå=
qçäÉê~åò=òì=ëéêÉÅÜÉåK=aÉê=^ÄëÅÜåáíí=ΩÄÉê=ÇáÉ=oÉäáÖáçåÉå=ÇÉê=ríçéáÉê=
ëÅÜáäÇÉêí= ÇáÉë= ëÉÜê= ÖìíI= áåÇÉã= Éê= òÉáÖíI= áåïáÉÑÉêå= ÉáåÉ= dä~ìÄÉåëJ
îÉêëÅÜáÉÇÉåÜÉáí=îÉêìêíÉáäí=ïáêÇW=
råÇ=ÇÉëÜ~äÄ=Öä~ìÄÉå=ÇáÉ=ríçéáÉêI=Ç~≈=å~ÅÜ=ÇáÉëÉã=iÉÄÉå=píê~ÑÉå=ÑΩê=ìåëÉêÉ=
sÉêÑÉÜäìåÖÉå= ÑÉëíÖÉëÉíòíI=_ÉäçÜåìåÖÉå= ÑΩê= ìåëÉêÉ=qìÖÉåÇÉå=ìåë= ÄÉëíáããí=
ëáåÇK= tÉê= Ç~ë= dÉÖÉåíÉáä= Öä~ìÄíI= ÇÉå= ò®ÜäÉå= ëáÉ= åáÅÜí= Éáåã~ä= ìåíÉê= ÇáÉ=
jÉåëÅÜÉåI=ïÉáä=Éê=ÇáÉ=ÉêÜ~ÄÉåÉ=k~íìê=ëÉáåÉê=jÉåëÅÜÉåëÉÉäÉ=~ìÑ=ÇáÉ=åáÉÇÉêÉ=
píìÑÉ= ÉáåÉê= ÉäÉåÇÉå= íáÉêáëÅÜÉå=h∏êéÉêäáÅÜâÉáí= ÜÉê~ÄëÉíòíX= åçÅÜ= îáÉä=ïÉåáÖÉê=
ÇÉåâÉå= ëáÉ= ~äëç=Ç~ê~åI= áÜå=ìåíÉê=ÇáÉ=_ΩêÖÉê= òì= êÉÅÜåÉåW=ïΩêÇÉå= áÜã=ÇçÅÜ=
~ääÉ= ÄΩêÖÉêäáÅÜÉå= báåêáÅÜíìåÖÉå= ìåÇ= ãçê~äáëÅÜÉå= dêìåÇë®íòÉ= âÉáåÉå=
mÑáÑÑÉêäáåÖ=ÖÉäíÉåI=ïÉåå=áÜå=åáÅÜí=ÇáÉ=Ääç≈É=cìêÅÜí=áå=pÅÜê~åâÉå=ÜáÉäíÉK=lÇÉê=
â~åå= Éë= àÉã~åÇÉã= òïÉáÑÉäÜ~Ñí= ëÉáåI= Ç~≈= Éê= îÉêëìÅÜÉå= ïΩêÇÉI= ÇáÉ= pí~~íëJ
ÖÉëÉíòÉ= ëÉáåÉë= i~åÇÉë= xÁz= ìãòìëíç≈ÉåI= ëçÑÉêå= Ç~ë= ëÉáåÉå= éêáî~íÉå=
tΩåëÅÜÉå= ÇáÉåäáÅÜ=ï®êÉI= Ç~= Éê= à~=ΩÄÉê= ÇáÉ=dÉëÉíòÉ= Üáå~ìë= åáÅÜíë= ÑΩêÅÜíÉíI=
ΩÄÉê=ëÉáå=â∏êéÉêäáÅÜÉë=iÉÄÉå=Üáå~ìë=åáÅÜíë=ÉêÜçÑÑí\22==
eáÉê= ïáêÇ= ÄÉÜ~ìéíÉíI= Ç~≈= àÉã~åÇI= ÇÉê= åáÅÜí= ~å= ÇáÉ= píê~ÑÉå= ìåÇ= _ÉJ
äçÜåìåÖÉå= Öä~ìÄíI= ÇáÉ= áÜå= å~ÅÜ= ÇÉã= qçÇ= Éêï~êíÉåI= ÖäÉáÅÜÑ~ääë= åáÅÜí=
ãÉÜê=~äë=jÉåëÅÜ=~åÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉå=â~ååI=Ç~=àÉã~åÇI=ÇÉê=âÉáåÉ=cìêÅÜí=
îçê=ÇÉã=qçÇ=Ü~íI=~ìÅÜ=âÉáåÉ=cìêÅÜí=ÄòïK=âÉáåÉå=oÉëéÉâí=îçê=ÇÉå=dÉJ
ëÉíòÉå= ÇÉë= pí~~íÉë= ÄÉëáíòÉå= â~ååK= aáÉë= ÄÉäÉÖí= ÉáåÉ= Ö~åò= ~åÇÉêÉ=
qçäÉê~åòîçêëíÉääìåÖ=ÄÉá=jçêìë=~äë=ÄÉá=oçìëëÉ~ìK=
k~ÅÜ=ÇáÉëÉê=^å~äóëÉ=ÇÉê=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖÉå=ìåÇ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=ÇÉê=







ïÉäÅÜÉã= wïÉÅâ= Ü~ÄÉå= jçêìë= ìåÇ= oçìëëÉ~ì= áÜêÉ= pÅÜêáÑíÉå=
ÖÉëÅÜêáÉÄÉå\=e~ÄÉå=ëáÉ=ÇáÉ=^ÄëáÅÜí=ÖÉÜ~ÄíI=ÇÉã=Ñ∏êÇÉêäáÅÜ=òì=ëÉáåI=ï~ë=
ëáÉ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=Ü~ÄÉåX=ïçääíÉå=ëáÉ=ÇáÉë=ìãÖÉëÉíòí=ïáëëÉå\=wï~ê=áëí=ÇáÉ=
cê~ÖÉ= åáÅÜí= ÉáåÑ~ÅÜ= òì= ÄÉ~åíïçêíÉåI= ~ÄÉê= ã~å= â~åå= òìãáåÇÉëí=
îÉêëìÅÜÉåI=ÉáåÉ=^åíïçêí=òì=ÑáåÇÉåW=
fã= c~ääÉ= oçìëëÉ~ìë= íêáÑÑí= ã~å= çÜåÉ= wïÉáÑÉä= ~ìÑ= ÇÉå= tìåëÅÜI=
ÄÉëíáããíÉ=éçäáíáëÅÜÉ=sÉêÜ®äíåáëëÉ=òì=îÉê®åÇÉêå=ìåÇ=òì=îÉêÄÉëëÉêåK=bê=
ëÅÜä®Öí= ÉáåÉ= oÉÖáÉêìåÖëÑçêã= îçêI= ÇáÉ= ÇáÉ= ~åíáâÉ= o∏ãáëÅÜÉ= oÉéìÄäáâ=
ìåÇ= ëÉáåÉ= ÉáÖÉåÉ= pí~Çí= dÉåÑ= ãáí= áÜêÉê= ÖÉã®≈áÖíÉå= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå=
oÉÖáÉêìåÖ=~äë=jìëíÉê=Ü~íK=aáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI=ÇáÉëÉ=lêÇåìåÖÉå=ïáÉÇÉêJ
ÜÉêòìëíÉääÉåI= ÄÉêìÜí= ~ìÑ= áÜêÉê= ÉáåëíáÖÉå= bñáëíÉåòW= ł_Éíê~ÅÜíÉå= ïáê=
~ìÑÖêìåÇ=ÇÉëëÉåI=ï~ë=ÖÉëÅÜÉÜÉå=áëíI=Ç~ëI=ï~ë=ÖÉëÅÜÉÜÉå=â~ååK“23=a~ãáí=
ÄÉÜ~ìéíÉí= Éê= ÉÄÉåëçI= Ç~≈= ÜáëíçêáëÅÜÉ=j~åáÑÉëí~íáçåÉå=ÇÉê=sÉêÖ~åÖÉåJ
ÜÉáí=ÇáÉ=ìåìãëí∏≈äáÅÜÉ=^åíïçêí=~ìÑ=~ääÉ=âçåëíáíìíáîÉå=pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå=
ÇÉê= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå= ^ìÑÖ~ÄÉå= ÉáåÉë= éçäáíáëÅÜÉå= póëíÉãë= ëáåÇ= ìåÇ= Ç~≈=
ã~å=áå=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=_ÉáëéáÉäÉ=ÑΩê=pí~~íÉåI=póëíÉãÉ=çÇÉê=oÉÖáÉêìåÖÉå=
ÑáåÇÉå=â~ååI=ÇÉêÉå=bñáëíÉåò=Éáå=_ÉïÉáë=ÑΩê=âΩåÑíáÖÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=áëíK=
łaÉê= pÅÜäì≈= îçã=táêâäáÅÜÉå= ~ìÑ= Ç~ë=j∏ÖäáÅÜÉ= ÉêëÅÜÉáåí=ãáê= Öìí“I24=
ëíÉääí=Éê=áå=ÇáÉëÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÑÉëíK=
bê= Éêï~êíÉí= ~ÄÉê= âÉáå= éÉêÑÉâíÉë= póëíÉãK= lÄïçÜä= ëÉáåÉ= _ÉëÅÜêÉáJ




ïÉåáÖÉå= dÉëÉíòÉ= dÉïçÜåÜÉáí= áëíI= ïç= Éë= ÉáåÉ= sçêÜÉêêëÅÜ~Ñí= ÇÉë= dÉJ
ãÉáåïÉëÉåë=ΩÄÉê=Ç~ë=fåÇáîáÇììã=ÖáÄíI=ïç=ëáÅÜ=~ääÉ=ïáÉ=áå=ÉáåÉê=Öêç≈Éå=
c~ãáäáÉ= äáÉÄîçää= òìÉáå~åÇÉê= îÉêÜ~äíÉåI= ïç= ÇÉê= iìñìë= îÉê~ÅÜíÉí= ïáêÇ=
ìåÇ= ëáÅÜ= àÉïÉáäë= ÇáÉ= pí®ÇíÉ= ìåÇ= ÇáÉ= _ΩêÖÉê= ìåíÉêÉáå~åÇÉê= ïÉåáÖ=
ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=ìëïKI=ÜÉá≈í=Ç~ë=àÉÇçÅÜ=åáÅÜíI=Ç~≈=oçìëëÉ~ì=ÇáÉë=~ääÉë=ÑΩê=
êÉ~äáëáÉêÄ~ê=Ü®äíK=aáÉëÉ= áÇÉ~äÉå=_áäÇÉê=ïÉêÇÉå=îçå= áÜã=~äë= áääìëçêáëÅÜÉ=






ΩÄÉêÜ~ìéí= ã∏ÖäáÅÜ= áëíK= aÉëÜ~äÄ= ëéêáÅÜí= Éê= ÉåíïÉÇÉê= îçå= t~Üä~êáëJ
íçâê~íáÉ= çÇÉê= ÖÉã®≈áÖíÉê= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉê= oÉÖáÉêìåÖI= ~ÄÉê= åáÅÜí= îçå=
aÉãçâê~íáÉI=ïÉåå=Éê=éçäáíáëÅÜÉ=j~≈å~ÜãÉå=îçêëíÉääíK=aáÉ=aÉãçâê~íáÉ=
ï®êÉ=ÑΩê=áÜå=ÉáåÉ=ïΩåëÅÜÉåëïÉêíÉ=oÉÖáÉêìåÖI=~ÄÉê=ïÉáä=ëáÉ=òì=îáÉäÉ=qìJ
ÖÉåÇÉå= îçå= ÇÉå=jÉåëÅÜÉå= ÉêÑçêÇÉêíI= ÄäÉáÄí= ëáÉ= Éáå= ìåÇìêÅÜëÉíòÄ~êÉë=
jçÇÉääW= łtÉåå= Éë= Éáå= sçäâ= îçå= d∏ííÉêå= Ö®ÄÉI= ïΩêÇÉ= Éë= ëáÅÜ=
ÇÉãçâê~íáëÅÜ= êÉÖáÉêÉåK=báåÉ= ëç= îçääâçããÉåÉ=oÉÖáÉêìåÖ=é~≈í= ÑΩê= ÇÉå=
jÉåëÅÜÉå=åáÅÜíK“25=jáí=ÇáÉëÉã=aáâíìã=ÄÉÉåÇÉí=ÇÉê=^ìíçê=Ç~ë=h~éáíÉä=
ΩÄÉê=ÇáÉ=aÉãçâê~íáÉ=áã=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëîÉêíê~ÖK==
pÉäÄëí= råÖäÉáÅÜÜÉáí= ìåÇ= ^êãìí= ïÉêÇÉå= îçå= oçìëëÉ~ì= ~äë= òïÉá=
ìåîÉêãÉáÇÄ~êÉ= jÉêâã~äÉ= ìåëÉêÉê= ã~åÖÉäÜ~ÑíÉå= tÉäí= ~âòÉéíáÉêíK=





ÇÉê= dêÉåòÉå= ÇÉê= mçäáíáâ= ~âòÉéíáÉêíI= Çáëí~åòáÉêí= Éê= ëáÅÜ= îçå= qÜçã~ë=




fåíÉêéêÉí~íáçå= ÖÉòïìåÖÉåK=t~ë=ã∏ÅÜíÉ= ìåë=jçêìë=ãáí= ÇáÉëÉã=tÉêâ=
òÉáÖÉå\=bë=ÖáÄí=ãÉÜêÉêÉ=^åíïçêíÉåK=jÉáåÉê=jÉáåìåÖ=å~ÅÜ=áëí=Ç~ëI=ï~ë=
jçêìë=ΩÄÉê=ÇáÉ=fåëÉä=ÖÉëÅÜêáÉÄÉå=Ü~íI=ÉáåÉ=^êí=îçå=eáåïÉáëI=îçê=~ääÉãI=
ïÉåå= ã~å= ÇÉå= ÉêëíÉå= qÉáä= ÇÉë= _ìÅÜÉë= ~äë= ÉáåÉ= ^åëéáÉäìåÖ= ~ìÑ= ÇÉå=
òïÉáíÉå= qÉáä= äáÉëíI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= Ç~ååI= ïÉåå= ã~å= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíI= Ç~≈=












^ÄÖÉëÉÜÉå= Ç~îçåI= Ç~≈= îáÉäÉ= îçå= jçêìë= ÉêÑìåÇÉåÉ= k~ãÉå= ÉáåÉ=
åÉÖ~íáîÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= Ü~ÄÉå= ìåÇ= ëç= Ç~òì= ~åêÉÖÉåI= Ç~ë= _ìÅÜ=ãáí= ÉáåÉê=
áêçåáëÅÜÉå= e~äíìåÖ= òì= äÉëÉåI= ëÅÜÉáåí= ÇáÉ= sçêëíÉääìåÖ= ÉáåÉê= ëçäÅÜ=
áã~Öáå®êÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=åáÅÜí=~äë=Éáå=îçå=jçêìë=ÄÉëçåÇÉêë=ÖÉïΩêÇáÖíÉê=
çÇÉê= ÑΩê= Öä~ìÄÜ~Ñí= Éê~ÅÜíÉíÉê=wìëí~åÇK=tÉåå=ã~å= ~å=ríçéá~= ÇÉåâí= Ó=
ÉáåÉå=lêíI=ïç=åáÅÜí= åìê= ÇáÉ=i~ëíÉêI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ=ÇáÉ=sÉêÑΩÜêìåÖ= òì=
ëΩåÇáÖÉå= ~ÄÖÉëÅÜ~ÑÑí= ëáåÇI= ïç= Éë= âÉáå= pÉäÄëíáåíÉêÉëëÉ= ÖáÄíI= ïç= ~ääÉ=
ÖäΩÅâäáÅÜ= ëáåÇ= ìåÇ= ïç= ÇáÉ= oÉÖáÉêìåÖI= ÇáÉëÉ= áêÇáëÅÜÉ= ìåÇ= òÉáíäáÅÜÉ=
báåêáÅÜíìåÖI=ÇÉê=_ÉÖêΩåÇÉê=~ääÉ=ÇáÉëÉê=sÉêÜ®äíåáëëÉ=áëí=ÓI=ÉêëÅÜÉáåí=ÇáÉëÉ=
tÉäí= Ç~åå= åáÅÜí= ~åÇÉêë= ~äë= ÇáÉ= tÉäíI= ïáÉ= ëáÉ= îçå= ÇÉê= ÅÜêáëíäáÅÜÉå=
qê~Çáíáçå=Ç~êÖÉäÉÖí=ïáêÇ\=tÉåå=ã~å=~å=^ìÖìëíáåìë=ìåÇ=ÇáÉ=ÄáÄäáëÅÜÉ=
ÅÜêáëíäáÅÜÉ=j~ñáãÉ= ÇÉåâíI= å®ãäáÅÜW=łtáê= äÉÄÉå= áå= ÇÉê=tÉäíI= ~ÄÉê=ïáê=
ëáåÇ=åáÅÜí= îçå=ÇÉê=tÉäí“28I= ìåÇ=ÇÉêÉå=dêìåÇáÇÉÉ= ÇÉê=råã∏ÖäáÅÜâÉáí=
ÉáåÉê=tÉäí=çÜåÉ=j®åÖÉäI=ÇáÉ=ìåëÉê=iÉÄÉå=~äë= ÉáåÉ=mêçÄÉ=ìåÇ=~äë= ÉáåÉ=
bêÇÉåéáäÖÉêëÅÜ~Ñí= Éêä®ìíÉêí= ìëïKI= ëíÉääí= ÇáÉëÉ= ^åëáÅÜí= åáÅÜí= ÉáåÉå=
dÉÖÉåë~íò=òìã=jçÇÉää=îçå=ríçéá~=Ç~ê\=tΩêÇÉ=ÇÉê=ÅÜêáëíäáÅÜÉ=jçêìë=
ÇáÉ= ìíçéáëÅÜÉ= tÉäí= ïáêâäáÅÜ= ÖÉïΩåëÅÜíI= ÉãéÑçÜäÉå= çÇÉê= ÉêåëíÜ~Ñí=
ÉêïçÖÉå=Ü~ÄÉå\=
aáÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=_áäÇÉêI=ÇáÉ=Éê=áã=ÉêëíÉå=aá~äçÖ=ãáí=o~éÜ~Éä=eóíÜJ
äçÇÉìë= ÄÉåìíòíI= â∏ååíÉå= ~ìÅÜ= ~äë= áêçåáëÅÜÉ= ^åÇÉìíìåÖÉå= îÉêëí~åÇÉå=
ïÉêÇÉåI= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= Éê= áåÇáêÉâí= ~åÇÉêÉ= fÇÉÉå= îÉêãáííÉäå= ïáääK= a~ë=
_ÉáëéáÉä= ÇÉê= pòÉåÉ= ÇÉë= h~êÇáå~äë= ìåÇ= ÇÉë= mçëëÉåêÉá≈Éêë= áëí= Ç~ÑΩê=
ÜáäÑêÉáÅÜW=fëí=Éë=åáÅÜí=ãÉêâïΩêÇáÖI=Ç~≈=jçêìë=òìã=ÉêëíÉå=j~ä=ÇáÉ=fÇÉÉ=
ÇÉê=^ÄëÅÜ~ÑÑìåÖ=ÇÉê=^êãìí=ìåÇ=ÇÉë=Öêç≈Éå=§ÄÉäë=ÇÉê=tÉäí=ÇìêÅÜ=ÇÉå=
jìåÇ= ÉáåÉë= mçëëÉåêÉá≈Éêë= éê®ëÉåíáÉêí\= aÉê= mçëëÉåêÉá≈Éê= îÉêâΩåÇÉí=
ÇçêíW=
^ÄÉê=àÉíòí=îÉêçêÇåÉ=áÅÜI=Éë=ëçää=Éáå=dÉëÉíò=Éêä~ëëÉå=ïÉêÇÉåI=~ääÉ=ÇáÉëÉ=_ÉííäÉê=
~ìÑ= ÇáÉ= _ÉåÉÇáâíáåÉêâä∏ëíÉê= Ö®åòäáÅÜ= òì= îÉêíÉáäÉå= ìåÇ= ëáÉ= òì= ëç= ÖÉå~ååíÉå=
i~áÉåÄêΩÇÉêå=òì=ã~ÅÜÉåX=ÇáÉ=tÉáÄÉêI=ÖÉÄáÉíÉ=áÅÜI=ëçääÉå=kçååÉå=ïÉêÇÉåK29==
===========================================







äçÇÉìëÛ=bêò®ÜäìåÖ= îçã=sçäâ= ÇÉê=mçäóäÉêáíÉå30I= áå= ÇÉã=ÇáÉ=aáÉÄÉ=ãáí=
ÇÉê= pâä~îÉêÉá= ÄÉëíê~Ñí= ìåÇ= ÇìêÅÜ= ÇÉå= pí~~í= Éêå®Üêí= ìåÇ= ~ääÉ= ÖäÉáÅÜ=













t~êìã= Éêò®Üäí= jçêìë= ÇìêÅÜ= ÇÉå= mÜáäçëçéÜÉå= o~éÜ~Éä= eóíÜäçÇÉìë=
ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ\=h∏ååíÉ=Éë=åáÅÜí=~äë=ÉáåÉ=j~ÜåìåÖ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=
åÉìÉå= ìåÇ= ~åëéêìÅÜëîçääÉå= éçäáíáëÅÜJéÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= fÇÉÉå= îÉêëí~åJ
ÇÉå= ïÉêÇÉå\= bë= áëí= âä~êI= Ç~≈= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉ= oÉ~äáí®í= ëÉáåÉê= wÉáí= îçå=
jçêìë= âêáíáëÅÜ= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ïìêÇÉI= ~ÄÉê= ã∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= ïçääíÉ= Éê=
ïÉáíÉêÖÉÜÉå= ìåÇ= îáÉäãÉÜê= ~ìÑ= ÇáÉ= dÉÑ~Üê= ÜáåïÉáëÉåI= ÇáÉ= îçå= åÉìÉå=
båíïΩêÑÉå=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=~ìëÖÉÜÉå=âçååíÉK=
^ã=båÇÉ=ÇáÉëÉê=^êÄÉáí=ÄäÉáÄí=~åòìÑΩÜêÉåI=Ç~≈=ÇáÉ=dÉÇ~åâÉå=ÄÉáÇÉê=
^ìíçêÉå= òì= ïáÅÜíáÖÉå= ^ëéÉâíÉå= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= ÑΩÜêÉåK=
aáÉ=dêÉåòÉå=ÉáåÉë=éçäáíáëÅÜÉå=póëíÉãëI=ÇáÉ=oçääÉI=ÇáÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=ìåÇ=ÇáÉ=
^ìëïáêâìåÖ= ÉáåÉë= pí~~íÉë= áå= ÇÉå= _ÉêÉáÅÜÉå= ÇÉê= páííäáÅÜâÉáí= ìåÇ= ÇÉë=
_ÉÖêáÑÑÉë= ÇÉë= däΩÅâÉëI= ÇáÉ= oÉäÉî~åò= ÇÉë= fåÇáîáÇììãë= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉê=
dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ìåÇ= ìãÖÉâÉÜêíI= ëáåÇ= ÉáåáÖÉ= qÜÉãÉåI= ãáí= ÇÉåÉå= ëáÅÜ=
ëçïçÜä= jçêìë= ~äë= ~ìÅÜ= oçìëëÉ~ì= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= Ü~ÄÉåK= bë= áëí= ãΩ≈áÖ=
===========================================





ÑÉëíòìÜ~äíÉåI= áå= ïÉäÅÜÉå= mìåâíÉå= ÇáÉ= jÉáåìåÖÉå= ÇÉê= ÄÉáÇÉå= ëáÅÜÉê=
ΩÄÉêÉáåÖÉëíáããí= Ü®ííÉåK=^ÄÉê=ï~ë= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= çÜåÉ=cê~ÖÉ= ÖÉãÉáåë~ã=








îÉêã~Öëí= Çì= ÜÉêâ∏ããäáÅÜ= ÉáåÖÉïìêòÉäíÉ=§ÄÉä= åáÅÜí= å~ÅÜ= ÇÉáåÉê= áååÉêëíÉå=
§ÄÉêòÉìÖìåÖÉå=òì=ÜÉáäÉåI= ëç=Ç~êÑëí=Çì=ÇÉëÜ~äÄ=ÇçÅÜ=åáÅÜí=ÖäÉáÅÜ=ÇÉå=pí~~í=
áã=píáÅÜÉ= ä~ëëÉå=ìåÇ=áã=píìêã=Ç~ë=pÅÜáÑÑ=åáÅÜí=ÇÉëÜ~äÄ=éêÉáëÖÉÄÉåI=ïÉáä=Çì=
ÇÉå= táåÇÉå= åáÅÜí= báåÜ~äí= ÖÉÄáÉíÉå= â~ååëí>= aì= ãì≈í= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ÇÉå=
jÉåëÅÜÉå=ÉáåÉ=ìåÖÉïçÜåíÉ=ìåÇ=ã~≈äçëÉ=oÉÇÉ=ãáí=dÉï~äí=~ìÑÇê®åÖÉåI=ÇáÉ=
à~= ÇçÅÜI= ïáÉ= Çì= ïÉá≈íI= ÄÉá= ^åÇÉêëÇÉåâÉåÇÉå= âÉáå= dÉïáÅÜí= Ü~ÄÉå= â~ååI=
ëçåÇÉêå= Éë= äáÉÄÉê= ~ìÑ= rãïÉÖÉå= îÉêëìÅÜÉåI= ÇáÅÜ= ÄÉãΩÜÉåI= å~ÅÜ= ÄÉëíÉå=
hê®ÑíÉå= ~ääÉë= êÉÅÜí= ÖÉëÅÜáÅâí= òì= ÄÉÜ~åÇÉäåI= ìåÇ=ï~ë= Çì= åáÅÜí= òìã=dìíÉå=
ïÉåÇÉå=â~ååëíI=ïÉåáÖëíÉåë=îçê=ÇÉã=pÅÜäáããëíÉå=òì=ÄÉï~ÜêÉåK=aÉåå=Éë=áëí=
~ìëÖÉëÅÜäçëëÉåI=Ç~≈= ~ääÉ=sÉêÜ®äíåáëëÉ=Öìí= ëáåÇI= ëçä~åÖÉ=åáÅÜí= ~ääÉ=jÉåëÅÜÉå=
Öìí= ëáåÇI=ïçê~ìÑ=ïáê= à~=ïçÜä=åçÅÜ= ÉáåÉ=ÜΩÄëÅÜÉ=oÉáÜÉ= îçå= g~ÜêÉå=ïÉêÇÉå=
ï~êíÉå=ãΩëëÉåK32=
lÑÑÉåÄ~êí=ÇáÉëÉë=wáí~í=åáÅÜíI=ï~ë=jçêìë=Ç~ÅÜíÉ=ìåÇ=ï~ë=Éê=ëÉäÄëí=ëíÉíë=
áå= ëÉáåÉã= _ÉêìÑëäÉÄÉå= òì= ã~ÅÜÉå= îÉêëìÅÜíÉ\= k®ãäáÅÜ= ãáí= îÉêëÅÜáÉJ
ÇÉåÉå=jáííÉäå=íêçíò=ÜÉêêëÅÜÉåÇÉê=pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå=ëÉáåÉ=dÉëáååìåÖ=òì=
®ì≈ÉêåK= få= ÇÉê= = eçÑÑåìåÖI= Ç~≈= ëÉáåÉ= fÇÉÉå= ÇáÉ= tÉäí= îÉêÄÉëëÉêå=
â∏ååíÉåI= Ü~í= Éê= ëáÅÜ= ëçïçÜä= ~äë= çÑÑáòáÉääÉê= _É~ãíÉê= ÇÉë= ÉåÖäáëÅÜÉå=
h∏åáÖêÉáÅÜë= ~äë= ~ìÅÜ= ~äë= éêáî~íÉê= pÅÜêáÑíëíÉääÉê= ÑΩê= Ç~ë= dÉãÉáåïÉëÉå=
ÉáåÖÉÄê~ÅÜíK=^ã=båÇÉ=ÇÉë=wáí~íëI= ÉÄÉåëç=ïáÉ= ~å= ëÉáåÉã=ΩÄÉêäáÉÑÉêíÉå=






oçìëëÉ~ì= ÜáåÖÉÖÉå= Ü~í= ëÉáåÉêëÉáíë= áããÉê= Ç~ë= oÉÅÜí= îÉêíÉáÇáÖíI=
éçäáíáëÅÜÉ=cê~ÖÉå= ~Äëíê~âí= òì=ìåíÉêëìÅÜÉå=ìåÇ=hêáíáâ= òì=ΩÄÉåW=łj~å=
Ç~êÑ=ÇáÉ=sÉêåìåÑí=åáêÖÉåÇïç=ÄÉëíê~ÑÉåI=åçÅÜ=~ìÅÜ=Ç~ë=k~ÅÜÇÉåâÉå“33I=
ëÅÜêÉáÄí=ÇÉê=mÜáäçëçéÜ=~äë=Éê= áå=ÇÉå=_êáÉÑÉå=îçã=_ÉêÖÉ= ëÉáåÉå=dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíëîÉêíê~Ö= îçê= ÇÉê= ÇêçÜÉåÇÉå= _ΩÅÜÉêîÉêÄêÉååìåÖ= òì= ÄÉï~ÜêÉå=
îÉêëìÅÜíÉK34=
wïÉáÑÉäëçÜåÉ= â~åå= ã~å= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÄÉáÇÉ= ^ìíçêÉå= áååÉêÜ~äÄ= àÉåÉê=
~äíÉå= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=qê~Çáíáçå= òìêÉÅÜåÉåI= áå= ÇÉê=jçê~ä= ìåÇ= mçäáíáâ=
~äë= òïÉá= ìåíêÉååÄ~êÉ= ^ëéÉâíÉ= ÇÉë= ÖäÉáÅÜÉå= mêçÄäÉãë= ÄÉíê~ÅÜíÉí=
ïÉêÇÉåK= k~ÅÜ= ÇáÉëÉê= ^åëáÅÜí= áëí= àÉÇÉë= éçäáíáëÅÜÉ= mêçàÉâí= åçíïÉåÇáJ
ÖÉêïÉáëÉ=Éáå=ãçê~äáëÅÜÉë=mêçàÉâíI=ìåÇ=ÇáÉ=_ÉÖêΩåÇìåÖ=ÉáåÉê=éçäáíáëÅÜÉå=




áå= ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ëÉáí= ìê~äíÉå=wÉáíÉå=ïáÉÇÉêÜçäíK=j~å= â~åå= Éë= ÇìêÅÜ=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= _ÉáëéáÉäÉ= ~ìë= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= béçÅÜÉå= ÉêâÉååÉåW==








bë= áëí= ÇáÉëÉäÄÉ= mêçÄäÉã~íáâI= ÇáÉ= ëçïçÜä= îçå= jçêìë= ~äë= ~ìÅÜ= îçå=
oçìëëÉ~ì=éê®ëÉåíáÉêí=ïáêÇK=tÉÖÉå= áÜêÉê=^âíì~äáí®í= ëáåÇ= áÜêÉ=pÅÜêáÑíÉå=
å~ÅÜ= ïáÉ= îçê= ®ì≈Éêëí= ÉáåÇêìÅâëîçääK= fÜêÉ= qÉñíÉ= òÉáÖÉå= îçê= ~ääÉã= ÇáÉ=
===========================================
33= oçìëëÉ~ì=NVTUI=NROK=
34= bë= ëçää= îçê= ÇÉã= pÅÜäì≈= ÖÉë~Öí= ïÉêÇÉåI= Ç~≈= ÄÉáÇÉ= ^ìíçêÉå= ìåîÉêãÉáÇÄ~êI=
ÄÉïì≈í=çÇÉê=ìåÄÉïì≈íI=áå=áÜêÉå=fÇÉÉå=áÜêÉ=ÅÜêáëíäáÅÜÉ=tÉäí~åëÅÜ~ììåÖI=å®ãäáÅÜ=
ÇáÉ= â~íÜçäáëÅÜÉ= EjçêìëF= ÄòïK= Å~äîáåáëíáëÅÜÉ= EoçìëëÉ~ìFI= ~åëÉÜÉå= ä~ëëÉåI=ïáÉ= Éë=




ÉïáÖÉ= pÉÜåëìÅÜí= å~ÅÜ= ÇÉê= pÅÜ~ÑÑìåÖ= ÉáåÉê= îçã= i~ëíÉê= ìåÇ= iÉáÇ=
ÄÉÑêÉáíÉå= ìåÇ= Éáåíê®ÅÜíáÖÉå= tÉäíI= áåÇÉã= ëáÉ= éçäáíáëÅÜÉ= mêçàÉâíÉ= îçêJ
ëÅÜä~ÖÉåI= ÇáÉ= Éáå= ÄÉëçåÇÉêÉë= _áäÇ= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= éçëíìäáÉêÉåW= aÉê=
jÉåëÅÜ= ~äë= Éáå= ÑçêãÄ~êÉë= ìåÇ= ~Äëçäìí= ëíÉìÉêÄ~êÉë= pìÄàÉâíI= ÇÉê= Ö~åò=




eÉìíòìí~ÖÉI= ~ìÑÖêìåÇ= ÇáîÉêëÉê= ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉê= bêÉáÖåáëëÉI= áëí= ã~å=
ëáÅÜ= áã= ~ääÖÉãÉáåÉã= ÇÉë= pÅÜÉáíÉêåë= ëçäÅÜÉê= mêçàÉâíÉ= ÄÉïì≈íK= aáÉ=
q~íë~ÅÜÉI= Ç~≈= ÇÉê=jÉåëÅÜ= áëíI= ïáÉ= Éê= áëíI= Ç~ë= ÜÉá≈í= íÉáäïÉáëÉ= ëÅÜäÉÅÜí=
ìåÇ= íÉáäïÉáëÉ= ÖìíI= ëçääíÉ= îçå= àÉÇÉã=sçêÜ~ÄÉå= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí=ïÉêÇÉåK=




ëÉáåÉå= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= Ö®åòäáÅÜ= îÉêÄ~ååí= ìåÇ= ëáÅÜ= ~Äëçäìí= ãçê~äáëÅÜ=
åÉìíê~ä= Ç~êëíÉääíK= ^ìÑ= ÇáÉëÉ= tÉáëÉ= ÄäÉáÄí= ÇáÉ= aÉÄ~ííÉ= ìåÖÉä∏ëí= ìåÇ=
çÑÑÉåK=aáÉ=iÉâíΩêÉ=îçå=jçêìëÛ=ëçïáÉ=oçìëëÉ~ìë=qÉñíÉå=áëí=áããÉê=åçÅÜ=

















aÉê= qÉêãáåìë= ÇÉê= łêÉ~äáëíáëÅÜÉå= ríçéáÉ“= ïáêÑí= àÉÇçÅÜ= îáÉäÑ®äíáÖÉ=
cê~ÖÉå= ~ìÑI= ÉêëÅÜÉáåí= Éê= ÇçÅÜ= å~ÅÜ= ÉáåÉã= Ö®åÖáÖÉå= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉë=
ríçéáëÅÜÉå= ~äë= ÇÉë= råêÉ~äáëáÉêÄ~êÉåI= ÇÉë= ïÉäíÑêÉãÇÉå= łkáêÖÉåÇïç“I=
òìå®ÅÜëí=ÉÜÉê=~äë=ÉáåÉ=^êí=Åçåíê~ÇáÅíáç=áå=~ÇàÉÅíçK=a~ë=^åäáÉÖÉå=ÇáÉëÉë=
_Éáíê~ÖÉë=ëçää=Éë=Ç~ÜÉê=åáÅÜí=îçêïáÉÖÉåÇ=ëÉáåI=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉê=áåÜ~äíäáÅÜÉå=
_ÉëíáããìåÖ= ÇÉê= o~ïäëëÅÜÉå= ríçéáÉ= ~ìëÉáå~åÇÉêòìëÉíòÉåK= sáÉäãÉÜê=
ëçää=Ç~ë=sÉêÜ®äíåáë=ÇÉë=oÉ~äáëíáëÅÜÉå=òìã=ríçéáëÅÜÉå=áå=o~ïäëÛ=qÜÉçêáÉ=
ìåíÉêëìÅÜí= ïÉêÇÉåK= a~ÄÉá= ïáêÇ= ëçïçÜä= ÇáÉ= ^ÄÖêÉåòìåÖ= ÇÉê=




éê~âíáëÅÜÉ= oçääÉI= ÇáÉ= lêáÉåíáÉêìåÖëäÉáëíìåÖ= ëçïáÉ= ÇáÉ= ãáí= ÇÉã= o~ïäëëÅÜÉå=










ãçÇÉêåÉå= ïÉëíäáÅÜÉå= aÉãçâê~íáÉ= äÉáëíÉå= ëçääíÉ= ìåÇ= ï~ë= ÉáåÉ=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíëJ= ìåÇ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå= ΩÄÉêÜ~ìéí= òì= äÉáëíÉå=
áãëí~åÇÉ= áëíI= Éê∏ÑÑåÉå= ëáÅÜ= ìåë= áå= ÇáÉëÉã= hçåíÉñí= òìãáåÇÉëí= ÇêÉá=
êÉäÉî~åíÉ=^åíïçêíÉåK=aáÉ=ÉêëíÉå=ÄÉáÇÉå=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= äáÉ≈Éå=ëáÅÜ=ãáí=
ÇÉå= ÇáÅÜçíçãáëÅÜÉå= pÅÜä~ÖïçêíÉå= oÉ~äáëãìë= ìåÇ= ríçéáëãìë= âÉååJ
òÉáÅÜåÉåK=wïáëÅÜÉå=ÇáÉëÉå=ÄÉáÇÉå=mçäÉå=íìí=ëáÅÜ=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÉáåÉ=ÇêáííÉ=
^äíÉêå~íáîÉ= ~ìÑI= ÇáÉ= ÇáÉëÉ= aáÅÜçíçãáÉ= áã= páååÉ= ÇÉê= o~ïäëëÅÜÉå=
êÉ~äáëíáëÅÜÉå=ríçéáÉ=òì=ΩÄÉêïáåÇÉå=ëìÅÜíK=
aÉê=_ÉÖêáÑÑ=ríçéáëãìë=äáÉ≈É=ëáÅÜ=òìå®ÅÜëí=áå=ÇáÉëÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=
ïáÉ= ÑçäÖí= îÉêëíÉÜÉåW3=aÉê= ríçéáëãìë= ~Äëíê~ÜáÉêí= ÖÉïáëëÉêã~≈Éå= îçå=
ÇÉå= âçåâêÉíÉå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉå= ìåÇ= ÄáÉíÉí= ÉáåÉ=^äíÉêJ
å~íáîÉ=ÇÉë=dÉãÉáåëÅÜ~ÑíëäÉÄÉåë= ~åI=ïáÉ= Éë= ëÉáå= ëçääíÉK=aÉê=ríçéáëãìë=
éê®ëÉåíáÉêí= ìåë= Ç~ÄÉá= Ç~ë= fÇÉ~ä= ÉáåÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= ÇáÉ= îçå= ÉáåÉê=
ìãÑ~ëëÉåÇÉå= ãçê~äáëÅÜÉå= çÇÉê= êÉäáÖá∏ëÉå= iÉÜêÉ= ÖÉéê®Öí= áëíI= ìåÇ= ÇÉê=
ëáÅÜ= àÉÇÉê= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= áÇÉ~äÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= áå= ~ääÉå= _ÉêÉáÅÜÉå= ÇÉë=
iÉÄÉåë= ìåíÉêçêÇåÉíK= báåÉ= ëçäÅÜÉ= ^Äëíê~âíáçå= îçå= ÇÉå= Ñ~âíáëÅÜÉå=
ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉå=áëí=~ÄÉê=åáÅÜí=åìê=Ç~ë=ïáÅÜíáÖëíÉ=jÉêâJ
ã~ä= ÉáåÉë= ëç= îÉêëí~åÇÉåÉå= ríçéáëãìëI= Éë= ëíÉääí= ~ìÅÜ= ëÉáåÉ= Öê∏≈íÉ=
pÅÜï~ÅÜëíÉääÉ=Ç~êK=aÉåå=Ç~ë=mêáã~í=ÇÉë=tÉêíÉãçåáëãìë=áå=cçêã=ÉáåÉê=
ïáÉ= ~ìÅÜ= áããÉê= ÑçêãìäáÉêíÉå=ãçê~äáëÅÜÉå=çÇÉê= êÉäáÖá∏ëÉå=açâíêáå= áëí=
ãáí= ìåëÉêÉã= ãçÇÉêåÉå= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉë= _ΩêÖÉêë= ~äë=
===========================================
3= bë= áëí= òì=ÄÉ~ÅÜíÉåI= Ç~≈= ÇÉê= ÜáÉê= îÉêïÉåÇÉíÉ= EÉÜÉê= éÉàçê~íáî= âçååçíáÉêíÉF=ríçJ
éáëãìëJ_ÉÖêáÑÑI=ïáÉ=Éê= áã=cçäÖÉåÇÉå=ÇÉÑáåáÉêí=ïáêÇI=åáÅÜí=ãáí=ÇÉã=îçå=jçêìë=





ríçéáëãìë= ΩÄÉêëáÉÜíI= à~= Éê= áÖåçêáÉêí= ÖÉê~ÇÉòì= ÇáÉ= áå= ÉáåÉê=ãçÇÉêåÉå=
ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ìåäÉìÖÄ~ê= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉ= jÉáåìåÖëJ= ìåÇ=
dä~ìÄÉåëîáÉäÑ~äíI= ÇáÉ= Éáå= ëçäÅÜÉë=sÉêëí®åÇåáë= ÇÉë=_ΩêÖÉêë= ~äë= ÑêÉá= ìåÇ=
ÖäÉáÅÜ= ìå~ÄïÉåÇÄ~ê= ãáí= ëáÅÜ= ÄêáåÖíK= pç= îÉêëí~åÇÉåI= Öáäí= àÉÇÉ= ìãJ
Ñ~ëëÉåÇÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëâçåòÉéíáçåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=~ìë=ÉáåÉê=ìåáîÉêëÉää=ÖΩäíáÖÉå=
fÇÉÉ= ÇÉë= dìíÉå= ìåÇ= Ç~ãáí= ÖÉïáëëÉêã~≈Éå= ~ìë= ÉáåÉã= Ü∏ÅÜëíÉå= wáÉä=
ÜÉê~ìë= äÉÖáíáãáÉêÉå= ã∏ÅÜíÉI= ~äë= ìíçéáëíáëÅÜK 4 =báå= ëç= îÉêëí~åÇÉåÉê=
ríçéáëãìë=â~åå=òï~ê=ÇìêÅÜ~ìë=Éáå=Ü∏ÅÜëí=ïΩåëÅÜÉåëïÉêíÉë=âêáíáëÅÜÉë=
mçíÉåíá~ä= ÄÉëáíòÉåI= áåÇÉã= Éê= ÇìêÅÜ= ëÉáåÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÉáåÉë= ~äJ
íÉêå~íáîÉå= ìåÇ= áå= ÖÉïáëëÉã= páååÉ= áÇÉ~äÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÉåíïìêÑë= ÇáÉ=
Ñ~âíáëÅÜÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå=ëÉáåÉê=wÉáí=åçêã~íáî=êÉÑäÉâíáÉêíK=gÉÇçÅÜ=ëÅÜÉáåí=






ëçåÇÉêå= îáÉäãÉÜê= ~äë= sçêÄçíÉ= ÉáåÉê= îÉêãÉáåíäáÅÜ= åçíïÉåÇáÖÉå= båíïáÅâäìåÖ=
ëÉÜÉåI= ïáÉ= òK_K= ÇáÉ= ã~êñáëíáëÅÜJäÉåáåáëíáëÅÜÉ= s~êá~åíÉ= ÇÉë= hçããìåáëãìëI= ÇáÉ=
ëáÅÜ=ÇÉã=ÉáÖÉåÉå=pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë=å~ÅÜ= ~äë=ÇÉòáÇáÉêí= ~åíáìíçéáëÅÜ=îÉêëíÉÜíK= pç=
ïáêÇ=iÉåáå=áå=ëÉáåÉã=tÉêâ=pí~~í=ìåÇ=oÉîçäìíáçå=åáÅÜí=ãΩÇÉI=ÇáÉ=ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=
kçíïÉåÇáÖâÉáí=ÇÉê=âçããìåáëíáëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=~äë=ìå~ÄïÉáëÄ~êÉå=_ÉäÉÖ=ÇÉë=
















rãëÉíòÄ~êâÉáí= áå= ÇÉå= ãÉáëíÉå= c®ääÉå= ãÉÜê= ~äë= Ñê~ÖïΩêÇáÖI= Ç~= Éê= ÇáÉ=
_ÉÇáåÖìåÖÉå= ìåëÉêÉê= ëçòá~äÉå= tÉäí= áå= ìåòìä®ëëáÖÉê= ^êí= ìåÇ= tÉáëÉ=
îÉêå~ÅÜä®ëëáÖíW= aáÉ= sÉê~ÄëçäìíáÉêìåÖ= ÉáåÉê= ~ääÉ= iÉÄÉåëÄÉêÉáÅÜÉ= ìãJ
Ñ~ëëÉåÇÉå=ãçê~äáëÅÜÉåI=êÉäáÖá∏ëÉå=çÇÉê=èì~ëáJêÉäáÖá∏ëÉå=iÉÜêÉ=ÜÉá≈íI=ÇáÉ=
ìåïÉáÖÉêäáÅÜ= áå= ÑêÉáÜÉáíäáÅÜJÇÉãçâê~íáëÅÜÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉå= ÄÉëíÉÜÉåÇÉ=
sáÉäÑ~äí=ìãÑ~ëëÉåÇÉêI=íÉáäë=ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜÉê=iÉÄÉåëÉåíïΩêÑÉ=òì=äÉìÖåÉåK=
a~ë=mêçÄäÉã=ÇÉê=mê~âíáâ~Äáäáí®í=ÄÉòáÉÜí=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=ã~≈ÖÉÄäáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=
c®ÜáÖâÉáí= òìê=jçíáî~íáçå= ÇÉë= báåòÉäåÉåW= páåÇ= ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå= Ñ~âíáëÅÜ=
Ç~òì=ÄÉêÉáíI=áÜêÉ=áåÇáîáÇìÉääÉå=hçåòÉéíáçåÉå=ÇÉë=dìíÉåI=Ç~ë=ÜÉá≈í=áÜêÉ=




òÉåíê~äÉ= ÜÉê~ìë= ìåÇ= òáÉÜí= Ç~ê~ìë= ÇáÉ= hçåëÉèìÉåòÉå= ÑΩê= ÉáåÉ=
éê~âíáâ~ÄäÉ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëJ= çÇÉê= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçåK= báåÉ= dÉJ
ëÉääëÅÜ~ÑíëâçåòÉéíáçåI= ÇáÉ= òìãáåÇÉëí= îçå= ÇÉê= jÉÜêò~Üä= ÇÉê= _ΩêÖÉê=
~âòÉéíáÉêí= ìåÇ= ÖÉíê~ÖÉå= ïÉêÇÉå= ëçääI= ïáêÇ= ëáÅÜ= Ç~ÜÉê= ~ìÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ=
âçåâêÉí=ÉñáëíáÉêÉåÇÉå=^ìÑÑ~ëëìåÖÉå=ìåÇ=§ÄÉêòÉìÖìåÖÉå=ÇáÉëÉê=_ΩêÖÉê=
áå= áêÖÉåÇÉáåÉê= cçêã= ëíΩíòÉå= ãΩëëÉåK= aÉåå= åìê= ~ìÑÖêìåÇ= ÄêÉáíÉê=
råíÉêëíΩíòìåÖ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= _ΩêÖÉê= â∏ååíÉ= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ= hçåòÉéíáçå=
ΩÄÉêÜ~ìéí= ÉáåÉ= ã~≈ÖÉÄäáÅÜÉ= éê~âíáëÅÜÉ= oçääÉ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= dÉëÉääJ
ëÅÜ~Ñí= ëéáÉäÉåK= báåÉ= ëçäÅÜÉ= hçåòÉéíáçå= Ü®ííÉ= áÜêÉå= _ÉÖêáÑÑ= ÉáåÉê=
ÖÉêÉÅÜíÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ìåíÉê= _ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ= ÇÉê= Ñ~âíáëÅÜÉå= jÉáJ
åìåÖëJ= ìåÇ=dä~ìÄÉåëîáÉäÑ~äí= ~äëç= áå= ÉáåÉê= ^êí= hçãéêçãá≈= òïáëÅÜÉå=
ÇÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= fåíÉêÉëëÉåä~ÖÉå= ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëãáíÖäáÉÇÉê= ~åJ
òìé~ëëÉåK= dÉêÉÅÜí= ï®êÉ= ÇÉãå~ÅÜI= ïçê~ìÑ= ëáÅÜ= ÇáÉ= _ΩêÖÉê= ÉáåÉê= ÄÉJ
ëíáããíÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÉáåáÖÉå=â∏ååíÉåK=båíëÅÜÉáÇÉåÇ=ëáåÇ=ÄÉá=ëçäÅÜÉå=
hçãéêçãá≈ä∏ëìåÖÉå= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= åìê= ÇáÉ= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå= âçåâìêêáÉJ
êÉåÇÉå= ìãÑ~ëëÉåÇÉå= iÉÜêÉåI= ÇáÉ= áå= ÇÉå= hçãéêçãá≈= ÉáåÑäáÉ≈ÉåK= a~ë=
bêÖÉÄåáë= ÉáåÉë= ëçäÅÜÉå=hçãéêçãáëëÉë= ëéáÉÖÉäí= ~ìÅÜ= ëíÉíë= ÇáÉ=j~ÅÜíJ
===========================================
5= qÜçã~ë= k~ÖÉä= ã~ÅÜí= Éñéäáòáí= ~ìÑ= ÇáÉëÉë= łríçéáëãìëéêçÄäÉã“= ÇÉê= sÉêJ




îÉêÜ®äíåáëëÉ= ÇÉê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= sÉêÜ~åÇäìåÖëé~êíåÉê= ïáÇÉêK= jáí=
~åÇÉêÉå= tçêíÉåW= tÉê= ~ìë= ÇÉê= ëí®êâÉêÉå= mçëáíáçå= ÜÉê~ìë= îÉêÜ~åÇÉäíI=
ïáêÇ=ÇÉå=hçãéêçãá≈=òì=ëÉáåÉå=dìåëíÉå=ÄÉÉáåÑäìëëÉå=â∏ååÉåK=a~ãáí=
Ü~ÄÉå= ïáê= Éë= ÜáÉê= àÉÇçÅÜ= çÑÑÉåâìåÇáÖ= ãáí= ÉáåÉê= råíÉêçêÇåìåÖ= ÇÉê=
cê~ÖÉ=å~ÅÜ=í~íë®ÅÜäáÅÜÉê=dÉêÉÅÜíáÖâÉáí=ìåíÉê=Ç~ë=ÄÉÜÉêêëÅÜÉåÇÉ=mêáåòáé=
ÇÉê= rãëÉíòÄ~êâÉáíI= Ç~ë= ÜÉá≈í= ÇÉê= mê~âíáâ~Äáäáí®í= òì= íìåI= áå= ÇÉê= Éë=
äÉÇáÖäáÅÜ= ìã= ÉáåÉ=j~ÅÜíÄ~ä~åÅÉ= òïáëÅÜÉå= âçåÑäáÖáÉêÉåÇÉå= fåíÉêÉëëÉåJ
ÖêìééÉå=ÖÉÜíK==
aáÉ= pÅÜï®ÅÜÉå= ÇáÉëÉê= łêÉ~äáëíáëÅÜÉå“= hçåòÉéíáçå= ÉáåÉë= ëçäÅÜÉå=
ãçÇìë= îáîÉåÇá= äáÉÖÉå= ~ìÑ= ÇÉê= e~åÇW= aìêÅÜ= ÇáÉ= råíÉêïÉêÑìåÖ= ÇÉë=
dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëÇáëâìêëÉë= ìåíÉê= Ç~ë= aáâí~í= ÇÉê= êÉáåÉå= mê~âíáâ~Äáäáí®í=
ïáêÇ= ÇÉê= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëÄÉÖêáÑÑ= áã= dêìåÇÉ= ìåíÉêãáåáÉêí= ìåÇ= îÉêäáÉêí=
ÑçäÖäáÅÜ= ~ìÅÜ= ëÉáåÉ= c®ÜáÖâÉáí= ÇÉê= âêáíáëÅÜÉå= eáåíÉêÑê~ÖìåÖ= ìåëÉêÉê=
âçåâêÉíÉå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= iÉÄÉåëîÉêÜ®äíåáëëÉK= dÉêÉÅÜíáÖâÉáí= áëí= ëçJ
ãáí= âÉáåÉ= cê~ÖÉ= ÉáåÉë= ÄÉëíáããíÉå= fÇÉ~äëI= Ç~ë= Éë= ~åòìëíêÉÄÉå= ÖáäíK=
sáÉäãÉÜê= áëí= Éë= Ó= òìÖÉëéáíòí= ÑçêãìäáÉêí= Ó= Ç~ë= bêÖÉÄåáë= ÉáåÉë= j~ÅÜíJ
â~ãéÑÉëK=a~ãáí=ÄáêÖí=ÇÉê=dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëÄÉÖêáÑÑ=ÇÉë=oÉ~äáëãìëÛ= àÉÇçÅÜ=
áããÉê=Ç~ë=ãÉÜê=~äë= ä~íÉåíÉ=oáëáâç=òì=ÉáåÉã=Ääç≈Éå=^ÄÄáäÇ=ÇÉë=pí~íìë=
èìç= òì= îÉêâçããÉå= ìåÇ= ÉáåÉ= råíÉêã~ìÉêìåÖ= ÇÉê= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=
eÉêêëÅÜ~ÑíëJ= ìåÇ=j~ÅÜíëíêìâíìêÉå= òì= ÄÉÑ∏êÇÉêåK= báåÉå= í~íë®ÅÜäáÅÜÉå=
j~≈ëí~Ä= ÑΩê= ÉáåÉ= ÖÉêÉÅÜíÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~ìÑëíÉääÉå= òì= â∏ååÉåI= ~å= ÇÉã=
ëáÅÜ=ÇáÉ=ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉ=ãÉëëÉå=çÇÉê=çêáÉåJ
íáÉêÉå=ãΩëëÉåI=áëí=ëçãáí=åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜK=aáÉ=ä~åÖÑêáëíáÖÉ=^âòÉéí~åò=ìåÇ=
Ç~ãáí= äÉíòíäáÅÜ= ÇáÉ= Ç~ìÉêÜ~ÑíÉ= pí~Äáäáí®í= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå= êÉáå= éê~ÖJ
ã~íáëÅÜÉå=§ÄÉêÉáåâìåÑí=Ü®åÖí=àÉÇçÅÜ=Ç~åå=îçå=ÇÉê=^ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíìåÖ=
ÇÉê= j~ÅÜíîÉêÜ®äíåáëëÉ= ~ÄI= ìåíÉê= ÇÉåÉå= Éáå= ëçäÅÜÉê= hçãéêçãá≈=
ÖÉëÅÜäçëëÉå=ïìêÇÉK=ûåÇÉêå=ëáÅÜ=ÇáÉëÉ=j~ÅÜíîÉêÜ®äíåáëëÉ=ìåÇ=Ç~ãáí=ÇáÉ=












òì= îÉêÉáåÉå= ìåÇ= Ç~ë= pé~ååìåÖëîÉêÜ®äíåáë= òïáëÅÜÉå= ríçéáëãìë= ìåÇ=
oÉ~äáëãìë= ~ìÑòìä∏ëÉåK= a~ë= åçêã~íáîJâêáíáëÅÜÉ= fÇÉ~ä= ÇÉë= ríçéáëãìë=
ìåÇ=ÇáÉ=êÉ~äáëíáëÅÜÉ=mê®ãáëëÉ=ÇÉë=Ñ~âíáëÅÜÉå=tÉêíÉéäìê~äáëãìë=ëçääÉå=òì=





ìåíÉê= êÉ~äáëíáëÅÜÉåI= ïÉåå= ~ìÅÜ= ÉáåáÖÉêã~≈Éå= ÖΩåëíáÖÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= xÁz=
ÉåíëíÉÜÉå=ìåÇ=ëí~Äáä=ÖÉÜ~äíÉå=ïÉêÇÉå=â~ååK=få=ÇáÉëÉê=eáåëáÅÜí=ÄÉáåÜ~äíÉí=ÇáÉ=
hçåòÉéíáçå=ÇÉê=dÉêÉÅÜíáÖâÉáí=~äë=c~áêåÉ≈=ÉáåÉå=êÉ~äáëíáëÅÜÉå=ríçéáëãìëK8=
mçáåíáÉêí= äáÉ≈É= ëáÅÜ= ÇáÉ= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ= fÇÉÉ= ÇÉê= êÉ~äáëíáëÅÜÉå= ríçéáÉ=
ëçãáí= ÑçäÖÉåÇÉêã~≈Éå= ~êíáâìäáÉêÉåW= łkáãã= ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå= ëç= ïáÉ= ëáÉ=
ëáåÇI=ìåÇ=ÇáÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ëç=ïáÉ=ëáÉ=ëÉáå=â~åå>“9==
tÉåáÖÉê= áãéÉê~íáîáëÅÜ= ~ìëÖÉÇêΩÅâí= ä®ìÑí= Éë= ~ìÑ= ÑçäÖÉåÇÉ= cê~ÖÉ=
Üáå~ìëW= táÉ= â~åå= ÉáåÉ= îÉêåΩåÑíáÖÉ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå= îÉêJ
ëí~åÇÉå=ïÉêÇÉåI=ÇÉê=àÉÇÉê=~ìë=ÉáÖÉåÉê=§ÄÉêòÉìÖìåÖ=ÜÉê~ìë=òìëíáããÉå=
â~åå= Ó= íêçíò= ÉîÉåíìÉää=ã~ëëáî=ïáÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜÉê= iÉÄÉåëÉåíïΩêÑÉI= ÇáÉ=
áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= îÉêíêÉíÉå= ïÉêÇÉå\ 10 =báåÉ= ëç= îÉêëí~åÇÉåÉ=
äáÄÉê~äÉ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå= â~åå= åáÅÜí= ~äë= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜ= ìãJ
Ñ~ëëÉåÇÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖ=ÇÉë=iÉÄÉåë=~äë=d~åòÉã=ÄÉÖêáÑÑÉå=ïÉêÇÉåK11=páÉ=Ü~í=
ëáÅÜ= îáÉäãÉÜê= ~ìÑ= ÇáÉ= péÜ®êÉ= ÇÉê= £ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí= òì= ÄÉëÅÜê®åâÉå= ìåÇ=













ÇìêÅÜ= ÇáÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñíëëíêìâíìê= òì= îÉêïáêâäáÅÜÉå= ÖáäíI= òì= ëìÅÜÉåK= få=
ÉáåÉê= ãçÇÉêåÉå= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= ÇáÉ= ã~≈ÖÉÄäáÅÜ= ÇìêÅÜ=
jÉáåìåÖëJ=ìåÇ=dä~ìÄÉåëîáÉäÑ~äí=ÖÉéê®Öí= áëíI=Ü®ííÉ=ÉáåÉ= ëç=îÉêëí~åÇÉåÉ=
^ìÑÖ~ÄÉ= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= Éíï~ë= òìíáÉÑëí= fåíçäÉê~åíÉëI= à~=
ëçÖ~ê= ^åíáÇÉãçâê~íáëÅÜÉëK= bë= áëí= ëÅÜäáÅÜí= åáÅÜí= ãáí= ÇÉã= ãçÇÉêåÉå=
_ΩêÖÉê=~äë=cêÉáÉã=ìåÇ=däÉáÅÜÉã=òì=îÉêÉáåÄ~êÉåI=ÉáåÉ=ÖÉêÉÅÜíÉ=dÉëÉääJ
ëÅÜ~Ñí=~ìÑ=ÇÉê=_~ëáë=ÉáåÉê=Ç~ë=ÖÉë~ãíÉ=iÉÄÉå=ÇÉë=_ΩêÖÉêë=ìãÑ~ëëÉåÇÉå=
iÉÜêÉ= òì= äÉÖáíáãáÉêÉåK= báåÉ= ~ìÑ= ÇÉå= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉë= mçäáíáëÅÜÉå= ÉáåÖÉJ
ëÅÜê®åâíÉ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå= Ü~í= Ç~ÜÉê= åáÅÜí= ÇÉå= ^åëéêìÅÜ=
łï~Üê“= òì= ëÉáåI= ëçåÇÉêå= áëí= äÉÇáÖäáÅÜ= ^ìëÇêìÅâ= ìåëÉêÉë= áåíìáíáîÉå=
ÇÉãçâê~íáëÅÜJäáÄÉê~äÉå= fÇÉ~äë= ÉáåÉê= łxÁz= §ÄÉêÉáåâìåÑí= òïáëÅÜÉå=
_ΩêÖÉêå=xÁzI=ÇáÉ=~äë=ÑêÉáÉ=ìåÇ=ÖäÉáÅÜÉ=ÄÉíê~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉå=xÁz“12K=o~ïäë=
ÄäÉáÄí=ãáí=ÇÉê= fÇÉÉ=ÇáÉëÉë=mçäáíáëÅÜÉå=iáÄÉê~äáëãìëI=ïáÉ= Éê= ëÉäÄëí= ë~ÖíI=
łxÁz= éÜáäçëçéÜáëÅÜ= xÁz= ~å= ÇÉê= lÄÉêÑä®ÅÜÉK“ 13 =báåÉ= ëçäÅÜÉ= éÜáäçJ
ëçéÜáëÅÜÉ= ł^åëéêìÅÜëäçëáÖâÉáí“= Ó=ïáÉ=ã~å= Éë= îáÉääÉáÅÜí= éä~â~íáî= ~ìëJ
ÇêΩÅâÉå=â∏ååíÉ=Ó=áëí=ÇÉê=^åÉêâÉååìåÖ=ÇÉê=ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=dä~ìÄÉåëJ=ìåÇ=
jÉáåìåÖëîáÉäÑ~äí= ÖÉëÅÜìäÇÉíI= ÇÉã= îçå= o~ïäë= ëç= ÖÉå~ååíÉå= łc~âíìã=
ÇÉë=mäìê~äáëãìë“14K=
a~ÄÉá= Ç~êÑ= ÇáÉëÉ= éêçÖê~ãã~íáëÅÜÉI= ãÉí~éÜóëáëÅÜÉ= ìåÇ= éÜáäçJ
ëçéÜáëÅÜÉ=_ÉÖêÉåòíÜÉáí=ÇÉë=o~ïäëëÅÜÉå=dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëÄÉÖêáÑÑë=âÉáåÉëJ
Ñ~ääë= ~äë= Éáå= áãã~åÉåíÉê= j~åÖÉä= ëÉáåÉê= hçåòÉéíáçå= ãá≈îÉêëí~åÇÉå=
ïÉêÇÉåI= ëçåÇÉêå= ~äë= ÄÉïì≈í= ~ìÑÉêäÉÖíÉ= pÉäÄëíäáãáíáÉêìåÖK= §ÄÉê= ÇáÉëÉ=




ïáÉ= ìåíÉê= ÇÉê= sçê~ìëëÉíòìåÖ= ÇÉë= tìåëÅÜÉë= å~ÅÜ= ÉáåÉê= ÑêÉáÉå= ìåÇ=








ïÉêÇÉå= â~ååI= Ç~ë=ãáí= ÇÉå= ÜáëíçêáëÅÜÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ìåÇ=_ÉëÅÜê®åâìåÖÉå=
ìåëÉêÉê=ëçòá~äÉå=tÉäí=îÉêÉáåÄ~ê=áëíK16=xeÉêîçêÜÉÄìåÖÉå=îçã=^ìíçêz=
o~ïäë= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ëÉáåÉ= qÜÉçêáÉ= Ç~ÜÉê= ëÉäÄëí= ~äë= łÑìåÇáÉêìåÖëJ
ÑÉáåÇäáÅÜ“K17=fã= o~ÜãÉå= ÉáåÉê= éçäáíáëÅÜÉå= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçåI=
ÇáÉ= áÜêÉ= iÉÖáíáãáí®í= ~ìë= ÇÉê= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå= ^åÉêâÉååìåÖ= áÜêÉê= _ΩêÖÉê=
ÄÉòáÉÜÉå= ïáääI= áëí= Éë= åáÅÜí= åìê= ìåå∏íáÖI= ëçåÇÉêå= ìåã∏ÖäáÅÜI= ëáÅÜ= ~ìÑ=
^ìëë~ÖÉå=çåíçäçÖáëÅÜÉê=çÇÉê=ãÉí~éÜóëáëÅÜÉê=^êí=òì=ÄÉêìÑÉåK18=pç=ëáåÇ=
ÄÉëíáããíÉ=ãçê~äáëÅÜÉ=çÇÉê= êÉäáÖá∏ëÉ=^åëáÅÜíÉå=ΩÄÉê= páåå=ìåÇ=wïÉÅâ=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉê= bñáëíÉåò= ÉÄÉåëç= ïÉåáÖ= qÉáä= ÉáåÉê= éçäáíáëÅÜÉå= dÉJ
êÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå=ïáÉ=ãÉí~éÜóëáëÅÜÉ=qÜÉçêáÉå=çÇÉê=iÉÜêÉå=ΩÄÉê=
ÇáÉ=k~íìê=çÇÉê=Ç~ë=tÉëÉå=ÇÉê=mÉêëçåK19=táê=Äê~ìÅÜÉå=ìåÇ=ÇΩêÑÉå=ìåë=
ëí~íí= ÇÉëëÉå= ~ìÑ=åáÅÜíë= ~åÇÉêÉë=ÄÉêìÑÉå= ~äë= ÇáÉ=sçê~ìëëÉíòìåÖÉåI=ΩÄÉê=
ÇáÉ=áå=ÉáåÉê=ãçÇÉêåÉå=ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=âÉáåÉ=îÉêåΩåÑíáÖÉå=
jÉáåìåÖëîÉêëÅÜáÉÇÉåÜÉáíÉå= ÉñáëíáÉêÉåK20K= a~êìåíÉê= Ñ®ääí= łÇáÉ= fÇÉÉ= ÇÉê=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~äë= Ñ~áêÉë=hççéÉê~íáçåëëóëíÉã“I= ÇáÉ= łíáÉÑ= áå= ÇáÉëÉ=hìäíìê=
ÉáåÖÉÄÉííÉí= áëí“ 21 I= ìåÇ= òï~ê= ìå~ÄÜ®åÖáÖ= îçå= ÇÉå= ëéÉòáÑáëÅÜÉå= ìãJ
Ñ~ëëÉåÇÉå=ãçê~äáëÅÜÉå= çÇÉê= êÉäáÖá∏ëÉå= iÉÜêÉåK= ^ìÅÜ= ÇáÉ= hçåòÉéíáçå=
ÇÉê=mÉêëçå=ÄÉëÅÜê®åâí=ëáÅÜ=ÇÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=~ìÑ=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉ=fÇÉÉ=ÇÉë=
_ΩêÖÉêë=~äë=ÉáåÉë=òìê=ä~åÖÑêáëíáÖÉå=ëçòá~äÉå=hççéÉê~íáçå=Ñ®ÜáÖÉå=ÑêÉáÉå=





íáëÅÜÉ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçåK= pí~íí= ÇÉëëÉå= ÄÉêìÑí= ëáÉ= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ=
fÇÉÉ= ÇÉê= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå= oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖI= ~ìÑ= ÇáÉ= ëáÅÜ= sÉêíêÉíÉê= îÉêëÅÜáÉJ
















báåÉ= éçäáíáëÅÜÉ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå= òÉáÅÜåÉí= ëáÅÜ= ~äëç= ÇìêÅÜ=
òìãáåÇÉëí= ÇêÉá= ÄÉêÉáíë= ~åÖÉëéêçÅÜÉåÉ= jÉêâã~äÉ= ~ìëI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ~ìëJ
ÖÉÜÉåÇ= îçå= ÇÉå= łêÉ~äáëíáëÅÜÉå“= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ÇÉë= ìåÜáåíÉêÖÉÜÄ~êÉå=
c~âíìãë=ÇÉë=mäìê~äáëãìëÛ= ìåÇ=ÇÉê= fÇÉÉ= ÇÉë=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=báåîÉêëí®åÇJ
åáëëÉëI=ÉêÖÉÄÉåW24=ENF=aáÉ=dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå=ÄÉòáÉÜí=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=
dêìåÇëíêìâíìê= ÉáåÉê= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= Ç~ë= ÜÉá≈í= ëáÉ= Öáäí=
åáÅÜí= ìåãáííÉäÄ~ê= ÑΩê= dÉãÉáåëÅÜ~ÑíÉå= ìåÇ= sÉêÄ®åÇÉ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíX25=Ç~ãáí=Ü®åÖí=òìë~ããÉåI=EOF=Ç~≈=Ç~ë=_ÉâÉååíåáë=òì=ÉáåÉê=
===========================================
22= sÖäK= eáåëÅÜI= NVVQI= OVK= o~ïäë= ïÉáëí= ~å= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= píÉääÉå= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~≈=
ëÉáåÉ=dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå= âÉáåÉëÑ~ääë= ~äë= ^ìëÇêìÅâ= îçå= fåÇáÑÑÉêÉåò= çÇÉê=
pâÉéíáòáëãìë= îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉå= Ç~êÑ= EìK~K= áå=o~ïäë= OMMP~I= OQQX=o~ïäë= NVVQÄI=
PNOX= o~ïäë= OMMPÄI= NPTÑKX= o~ïäë= OMMSI= SVÑKFK= aÉåå= ÇáÉë= ï®êÉ= ÉáåÉ= ìåòìä®ëëáÖÉ=
ÉéáëíÉãçäçÖáëÅÜÉ= ^ìëë~ÖÉI= ÇáÉ= ÇÉê= ^âòÉéí~åò= ÇÉê= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå=
ÇìêÅÜ= ÇÉå= báåòÉäåÉå= ~äë= qÉáä= ëÉáåÉê= àÉïÉáäáÖÉå= ìãÑ~ëëÉåÇÉå= hçåòÉéíáçå= ÇÉë=
dìíÉå= òìïáÇÉêä~ìÑÉå=ïΩêÇÉK= páÅÜ= ~ìÑ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= pâÉéëáë= çÇÉê= fåÇáÑÑÉêÉåò=
òì=ÄÉêìÑÉåI=ïΩêÇÉ=ÄÉÇÉìíÉåI=ëáÅÜ=~ìÑ=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=^åëáÅÜíÉå=òì=ëíΩíòÉåI=ÇáÉ=
ΩÄÉê= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÉáåÉê= éçäáíáëÅÜÉå= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå= ïÉáí=
Üáå~ìëÖáåÖÉå= ìåÇ= Ç~ÜÉê= îçå= îáÉäÉå= ìãÑ~ëëÉåÇÉå= ÇìêÅÜ~ìë= ~äë= îÉêåΩåÑíáÖ=
~åòìëÉÜÉåÇÉå=iÉÜêÉå=åáÅÜí=~äë=^ìëÇêìÅâ=ÉáåÉë=ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉå=hçåëÉåë=EÇÉê=à~=
ãÉÜê= ëÉáå= ëçää= ~äë= Éáå= Ääç≈Éê= ãçÇìë= îáîÉåÇáF= ~âòÉéíáÉêí= ïÉêÇÉå= ïΩêÇÉåK=
mçäáíáëÅÜÉ=dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçåÉå=ãΩëëÉå=Ç~ÜÉê=ÄÉëíêÉÄí=ëÉáåI=łxÁz=ëç=ïÉáí=












éçäáíáëÅÜÉå= hçåòÉéíáçå= åáÅÜí= ~å= ÉáåÉ= ëéÉòáÉääÉ= ìãÑ~ëëÉåÇÉ= iÉÜêÉ=
ÖÉÄìåÇÉå= áëíX= ìåÇ= EPF= ïáêÇ= ÇáÉë= Öêç≈íÉáäë= Ç~ÇìêÅÜ= ÉêêÉáÅÜíI= Ç~≈= ÇáÉ=
éçäáíáëÅÜÉ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ~ìÑ= fÇÉÉå= òìêΩÅâJ
ÖêÉáÑíI= ÇáÉ= áå= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= hìäíìê= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå=
ÉåíÜ~äíÉå=ëáåÇK26==
aáÉëÉ= _ÉëÅÜê®åâìåÖ= ~ìÑ= ÇÉå= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉë= mçäáíáëÅÜÉå= ã~ÅÜí= ÇáÉ=
éçäáíáëÅÜÉ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå= òì= ÉáåÉê= ÑêÉáëíÉÜÉåÇÉå= hçåòÉéJ
íáçåK=a~ë=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=fÇÉÉ=ÇÉê=êÉ~äáëíáëÅÜÉå=ríçéáÉ=ÇìêÅÜ~ìë=îçå=Öêç≈Éê=
oÉäÉî~åòK= aÉåå= ÉáåÉ= ÑêÉáëíÉÜÉåÇÉ=dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå= áëí= ~ääÉáå=
~ìÑ= ÇáÉ= dêìåÇëíêìâíìê= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÄÉëÅÜê®åâí= ìåÇ= ëíΩíòí= ëáÅÜ=
~ääÉáå= ~ìÑ= ~ääÖÉãÉáåÉ= éçäáíáëÅÜÉ= fåíìáíáçåÉåI= łxÁz= çÜåÉ= ëáÅÜ= ~ìÑ=
ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ=åáÅÜíéçäáíáëÅÜÉ=tÉêíÉ= òì=ÄÉòáÉÜÉå=çÇÉê= ëçäÅÜÉ=tÉêíÉ= òì=
Éêï®ÜåÉåK“27=báåÉ=ÑêÉáëíÉÜÉåÇÉ=dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå=òÉáÅÜåÉí=ëáÅÜ=
~äëç= Ç~ÇìêÅÜ= ~ìëI= ëáÅÜ= áå= âÉáåÉêäÉá= tÉáëÉ= ~ìÑ= áêÖÉåÇÉáåÉå= qÉáä= ÉáåÉê=
ìãÑ~ëëÉåÇÉå= Eãçê~äáëÅÜÉåI=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=çÇÉê= êÉäáÖá∏ëÉåF=iÉÜêÉ=òì=
===========================================
ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíK= a~êìåíÉê= Ñ~ääÉå= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ÇáÉ= ÖÉëÉíòäáÅÜÉ= páÅÜÉêìåÖ= ÇÉê=
dÉÇ~åâÉåJ= ìåÇ=dÉïáëëÉåëÑêÉáÜÉáíI= Ç~ë=táêíëÅÜ~ÑíëëóëíÉã=ìåÇ=mêáî~íÉáÖÉåíìãI=
~äë= ~ìÅÜ= ÇáÉ= áå= áêÖÉåÇÉáåÉê= cçêã= áåëíáíìíáçå~äáëáÉêíÉ= c~ãáäáÉK= sÖäK= ÉÄÇK= ëçïáÉ=
o~ïäë=OMMSI=PPK==





å~íáçå~äÉå= oÉÅÜíëïÉëÉåë= ÄÉòáÉÜíK= aáÉ= _áååÉåÖÉêÉÅÜíáÖâÉáí= ÇÉê= òÉåíê~äÉå=
éçäáíáëÅÜÉå=ìåÇ=ëçòá~äÉå=fåëíáíìíáçåÉåI=ìã=ÇáÉ=Éë=o~ïäë=ÜáÉê=ÖÉÜíI=ëíÉÜí=Ç~ÄÉá=áã=
jáííÉäéìåâíK=aÉåå=ëáÉ=ÄÉÉáåÑäì≈í=ëçïçÜä=ÇáÉ=bÄÉåÉ=ÇÉê=äçâ~äÉå=~äë=~ìÅÜ=ÇáÉ=ÇÉê=
ÖäçÄ~äÉå= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíK= a~ÄÉá= ëÅÜêÉáÄí= ëáÉ= ÄÉëçåÇÉêë= ~ìÑ= ÇÉê= äçâ~äÉå= bÄÉåÉ=
ïÉåáÖÉê= ÇáÉ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëÖêìåÇë®íòÉ= îçêI= ~äë= ëáÉ= îáÉäãÉÜê= áå= áÜêÉã= páååÉ= òì=









ÄÉêìÑÉåK28=sáÉäãÉÜê= ÄÉêìÑí= ëáÉ= ëáÅÜ= ÉáåòáÖ= ~ìÑ= áÜêÉ= ÉáÖÉåÉå= éçäáíáëÅÜÉå=
łáåíêáåëáëÅÜÉå= fÇÉ~äÉ“ 29 =EïáÉ= ëáÉ= ìåíÉê= mìåâí= EPF= Éêï®Üåí= ïÉêÇÉåFK=
aáÉëÉ= áåíêáåëáëÅÜÉå= fÇÉ~äÉI= ~äë= qÉáä= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= hìäíìê= ÇÉãçJ
âê~íáëÅÜÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉåI= ÖÉÄÉå= o~ïäëÛ= hçåòÉéíáçå= ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå=
iáÄÉê~äáëãìë=Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ=ëÉáå=ìíçéáëÅÜÉë=jçãÉåíK=aÉåå=åìê=ëç=â~åå=
ÇÉê= j~åÖÉä= ÉáåÉë= éçäáíáëÅÜÉå= oÉ~äáëãìë= ìãÖ~åÖÉå= ïÉêÇÉåI= âÉáå=
âêáíáëÅÜÉë= hçêêÉâíáî= òìê= sÉêÑΩÖìåÖ= òì= ëíÉääÉåK= t®êÉ= ÇáÉ= dÉêÉÅÜíáÖJ
âÉáíëâçåòÉéíáçå= åáÅÜí= łÑêÉáëíÉÜÉåÇ“I= ëçåÇÉêå= Ç~ë= bêÖÉÄåáë= ÉáåÉë=
hçãéêçãáëëÉë= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= áå= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= îçêÜ~åÇÉåÉå= ìãJ
Ñ~ëëÉåÇÉå=iÉÜêÉåI=ïΩêÇÉ=o~ïäë=ëÉáå=wáÉä=îÉêÑÉÜäÉåI=ëáÅÜ=í~íë®ÅÜäáÅÜ=~å=
ÉáåÉã= ìå~ÄÜ®åÖáÖÉå= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëáÇÉ~ä= òì= çêáÉåíáÉêÉåK= bë= ï®êÉ= áã=




mêçÄäÉã=ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå=oÉ~äáëãìëW=báå=hçãéêçãá≈= ÇáÉëÉê=^êí= Ü®ííÉ=
òï~ê=ÉîÉåíìÉää=ÇÉå=sçêíÉáäI=ÇìêÅÜ~ìë=~äë=ÉêêÉáÅÜÄ~ê=ìåÇ=Ç~ãáí=~ìÅÜ=~äë=
éê~âíáâ~ÄÉä= òì= ÉêëÅÜÉáåÉåK= gÉÇçÅÜ= ï®êÉ= ÇáÉëÉê= hçãéêçãá≈= åìê= ëç=
ä~åÖÉ= ëí~Äáä=ïáÉ= Éë= ~ìÅÜ= ÇáÉ=j~ÅÜíîÉêÜ®äíåáëëÉ=ï®êÉåI= ìåíÉê= ÇÉåÉå= Éê=
òìëí~åÇÉ=ÖÉâçããÉå=áëíK==
^ÄÉê= Ç~ãáí= ëíÉääí= ëáÅÜ= ÇáÉ= cê~ÖÉI= ïáÉ= o~ïäë= ÇáÉ= ^âòÉéí~åò= ÉáåÉê=
ÑêÉáëíÉÜÉåÇÉå= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= áÜêÉ= rå~ÄJ
Ü®åÖáÖâÉáí=îçå=ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=ìãÑ~ëëÉåÇÉå=iÉÜêÉå=~ìëòÉáÅÜåÉíI=ÖÉï®ÜêJ
äÉáëíÉå=ïáääK=táÉ=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ= áëí= ÉëI= Ç~≈= ëáÅÜ= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ=éçäáíáëÅÜÉ=
dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå= ł~ìë= ÇÉå= êáÅÜíáÖÉå= dêΩåÇÉå“= ÇìêÅÜëÉíòí=
ìåÇ= ä~åÖÑêáëíáÖ= ÉáåÉ= ëí~ÄáäÉ= dêìåÇëíêìâíìê= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÄáäÇÉí\=
báåÑ~ÅÜÉê= ÖÉÑê~ÖíI= ïáÉ= â~åå= ÉáåÉ= ÑêÉáëíÉÜÉåÇÉ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëJ












ìåíÉêëÅÜÉáÇÉíK= báåÉ= ëçäÅÜÉ= â~ååI= ëç= o~ïäëI= łxÁz= ÇáÉ= tÉäí= = ìåÇ= ÇáÉ=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=k~íìê=îÉêÇ~ããÉåI=ïÉáä=ÇáÉëÉ=òì=îÉêÇçêÄÉå=ëÉáÉåI=ìã=ëáÅÜ=
îçå= ÇÉå= dÉÄçíÉå= ìåÇ= fÇÉ~äÉå= ÇáÉëÉê= hçåòÉéíáçå= ãçíáîáÉêÉå= òì=
ä~ëëÉåK“32=báåÉ=ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ=_ÉÇáåÖìåÖ=ÇÉê=êÉ~äáëíáëÅÜÉå=ríçéáÉ=áëí=Ç~J
ÖÉÖÉå= ÇáÉ= í~íë®ÅÜäáÅÜÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= ä~åÖÑêáëíáÖÉê= ëí~ÄáäÉê= sÉêÜ®äíåáëëÉI=
ÇáÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ= ÑêÉáÉ=råíÉêëíΩíòìåÖ=ÇÉê=_ΩêÖÉê=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉí=ïáêÇK=a~ë=
ïáÅÜíáÖëíÉ= jÉêâã~äI= Ç~ë= ÉáåÉ= êÉ~äáëíáëÅÜÉ= ríçéáÉ= îçå= ÉáåÉã= å~áîÉå=
ríçéáëãìë=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉíI= áëí=ÇÉãå~ÅÜ=ÇáÉ=ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=
ÇÉê= _Éà~ÜìåÖ= ÉáåÉê= éçäáíáëÅÜÉå= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëâçåòÉéíáçå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
_ΩêÖÉêI= ÇáÉ= àÉÇçÅÜ= ~åëçåëíÉå= ëáÅÜ= ÖÉÖÉåëÉáíáÖ= ~ìëëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå= ìãJ
Ñ~ëëÉåÇÉå=iÉÜêÉå=~åÜ®åÖÉå=â∏ååÉåK=o~ïäë=ÄÉíçåí= áããÉê=ïáÉÇÉêI=Ç~≈=
ÇáÉëÉ= c®ÜáÖâÉáíI= å®ãäáÅÜ= ÇáÉ= ÇÉê= łpí~Äáäáí®í= ~ìë= ÇÉå= êáÅÜíáÖÉå=
dêΩåÇÉå“33I= ÇáÉ= åçíïÉåÇáÖÉ= êÉ~äáëíáëÅÜÉ= iÉÖáíáãáí®íëÄÉÇáåÖìåÖ= ëÉáåÉê=
ríçéáÉ=Ç~êëíÉääíW=





ÇÉë=oÉ~äáëãìë= ~ìÅÜ= í~íë®ÅÜäáÅÜ= áã=_ÉêÉáÅÜ= ÇÉë=j∏ÖäáÅÜÉå= äáÉÖíI= ÑΩÜêí=
o~ïäë= áå= ÉáåÉã= ïÉáíÉêÉå= pÅÜêáíí= ÇáÉ= fÇÉÉ= ÉáåÉë= ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉå=
hçåëÉåëÉë= ÉáåK= báå= ëçäÅÜÉê= ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉê= hçåëÉåë= ëçää= ìåë= Ç~ÄÉá=
ÄÉÜáäÑäáÅÜ= ëÉáåI= łxÁz= áå= êÉ~äáëíáëÅÜÉêÉê=tÉáëÉ= òì= ÄÉÖêÉáÑÉå= xÁz“I35=ïáÉ=









ÖÉíê~ÖÉå= ïÉêÇÉå= â~ååK= a~ë= áãéäáòáÉêí= âÉáåÉëïÉÖëI= Ç~≈= Éáå= ëçäÅÜÉê=
Ç~ìÉêÜ~ÑíÉê= ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉê= hçåëÉåë= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ÄÉêÉáíë= ÉñáëíáÉêí= çÇÉê=
àÉã~äë= îçå= ÉáåÉê= ÖÉë~ãíÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÖÉíê~ÖÉå= ïÉêÇÉå= ïáêÇK36=aáÉ=
êÉ~äáëíáëÅÜÉ= ríçéáÉ= áëí= åáÅÜí= ÇÉëÜ~äÄ= łêÉ~äáëíáëÅÜ“I= ïÉáä= ëáÉ= ÉáåÉå=
í~íë®ÅÜäáÅÜÉå=ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå=mêçòÉ≈=òì=~åíáòáéáÉêÉå=áå=ÇÉê=i~ÖÉ=ï®êÉK=
páÉ= áëí= êÉ~äáëíáëÅÜI= ïÉáä= ëáÉ= ÇÉå= éçäáíáëÅÜJéê~âíáëÅÜÉå= péáÉäê~ìã= ~ìëJ
ÇÉÜåíI=ìåÇ=Ç~ãáí=ÇÉå=ł_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=hìåëí=ÇÉë=j∏ÖäáÅÜÉå“=~ìëäçíÉí=ìåÇ=
ÉêïÉáíÉêíK=aáÉ= êÉ~äáëíáëÅÜÉ=ríçéáÉ= îÉêëìÅÜí= äÉÇáÖäáÅÜ= ~ìÑòìòÉáÖÉåI= Ç~≈=
ìåíÉê= ÇÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ìåÇ=jÉêâã~äÉå= ÉáåÉê= ãçÇÉêåÉå= ÇÉãçâê~íáJ
ëÅÜÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ã∏ÖäáÅÜëí= ÖÉêÉÅÜíÉ= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= fåëíáíìíáçåÉå=
ÖêìåÇë®íòäáÅÜ=ã∏ÖäáÅÜ=ëáåÇ=ìåÇ=~ìÅÜ=ìåíÉê=ÇÉê=mê®ãáëëÉ=ÇÉë=c~âíìãë=
ÇÉë=mäìê~äáëãìë=ä~åÖÑêáëíáÖ=~ääÖÉãÉáåÉ=råíÉêëíΩíòìåÖ=ÑáåÇÉå=â∏ååÉåK==
o~ïäë= îÉêëíÉÜí= ÇÉå= ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉå= hçåëÉåë= ~äë= ÉáåÉ= ^êí= pÅÜåáííJ
ãÉåÖÉ= ~åëçåëíÉå= åáÅÜí= åçíïÉåÇáÖÉêïÉáëÉ= ãáíÉáå~åÇÉê= òì= îÉêÉáåÄ~J
êÉåÇÉê=ìãÑ~ëëÉåÇÉê=iÉÜêÉåK=a~ë=ÄÉÇÉìíÉí=àÉÇçÅÜ=åáÅÜíI=Ç~≈=ÇáÉëÉ=cçêã=
ÇÉê=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ= ÑΩê= àÉÇÉå=_ΩêÖÉê= ~ìÅÜ= ~ìÑ=ÇÉå= àÉïÉáäë= ÖäÉáÅÜÉå=
dêΩåÇÉå= Ä~ëáÉêÉå=ãì≈W= gÉÇÉê= ëíáããí= áååÉêÜ~äÄ= ÉáåÉë= ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉå=
hçåëÉåëÉë=ÇÉå=dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëéêáåòáéáÉå=îçã=pí~åÇéìåâí=ÇÉê=ÉáÖÉåÉå=
îÉêåΩåÑíáÖÉå= ìãÑ~ëëÉåÇÉå= iÉÜêÉ= òìK= aÉê= hçåëÉåë= ÄÉêìÜí= åáÅÜí= ~ìÑ=
ÉáåÉê= ÖÉãÉáåë~ãÉåI= îçå= ~ääÉå= ÖÉíÉáäíÉå= iÉÜêÉ= Ó= Ç~ë= ï®êÉ= åáÅÜí= åìê=
ìåêÉ~äáëíáëÅÜ= ìåÇ= áå= ÉáåÉã= éÉàçê~íáîÉå= páååÉ= łìíçéáëÅÜ“= EçÄÖäÉáÅÜ=
o~ïäëÛ= ÉêëíÉë=e~ìéíïÉêâ=báåÉ= qÜÉçêáÉ= ÇÉê=dÉêÉÅÜíáÖâÉáí= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ=
iÉë~êí= ëÉáåÉê= c~áêåÉ≈ÖÉêÉÅÜíáÖâÉáí= ~äë= ìãÑ~ëëÉåÇÉ= iÉÜêÉ= òìãáåÇÉëí=
åáÅÜí= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= ~ìëÖÉëÅÜäçëëÉå= Ü~íI= ïáÉ= o~ïäë= áå= ëÉáåÉå= ëé®íÉêÉå=
^êÄÉáíÉå= ëÉäÄëí= ÄÉã®åÖÉäíFI= ëçåÇÉêå= ïáÇÉêëéêáÅÜí= ÖÉê~ÇÉòì= ÇÉê= fÇÉÉ=









ÄÉÖêΩåÇÉí= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK37=dÉå~ì= ~ìë= ÇáÉëÉê= c®ÜáÖâÉáí= ÜÉê~ìëI= ÇáÉ=




aÉê= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ= dÉÇ~åâÉ= ÇÉê= êÉ~äáëíáëÅÜÉå= ríçéáÉI= ïáÉ= áÅÜ=
îÉêëìÅÜí= Ü~ÄÉ= Ç~êòìëíÉääÉåI= ëìÅÜí= ÇáÉ= dêÉåòÉå= ÇÉëëÉå= òì= ÇÉÑáåáÉêÉåI=
ï~ë= éê~âíáëÅÜJéçäáíáëÅÜ=ã∏ÖäáÅÜ= áëíX= Ç~ë= ÜÉá≈íI= ïÉÇÉê= ëíÉääí= ÇáÉ= êÉ~äáëJ
íáëÅÜÉ=ríçéáÉ= ÇáÉ= cê~ÖÉ= Ç~å~ÅÜI= ï~ë= éçäáíáëÅÜ= ~ã=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜëíÉå=
ìãëÉíòÄ~ê= áëíI= åçÅÜ= ã~ÅÜí= ëáÉ= ëáÅÜ= îçã= éçäáíáëÅÜÉå= pí~íìë= èìç= áå=
áêÖÉåÇÉáåÉê=cçêã=~ÄÜ®åÖáÖK=sáÉäãÉÜê=ÖÉÜí=Éë=o~ïäë=ãáí=ëÉáåÉê=fÇÉÉ=ÇÉê=
===========================================
37=a~ÄÉá= ãì≈= ÇáÉëÉë= c~âíìã= ÇÉë= îÉêåΩåÑíáÖÉå= mäìê~äáëãìë= ÜáëíçêáëÅÜ= ÄÉíê~ÅÜíÉí=
åáÅÜí=ìåÄÉÇáåÖí= ~äë=sçê~ìëëÉíòìåÖ= ÉáåÉë=ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉå=hçåëÉåëÉë= îÉêëí~åÇÉå=
ïÉêÇÉåK=aÉåå=Éáå=ëçäÅÜÉê=â~åå=ÇìêÅÜ~ìë=~ìÅÜ=~ìë=ÉáåÉã=ãçÇìë=îáîÉåÇá=ÜÉê~ìë=
ÉåíëíÉÜÉåI=ÇÉê=ëáÅÜ=Éêëí=ëìâòÉëëáîÉ=òì=ÉáåÉã=ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉå=hçåëÉåë=ÉåíïáÅâÉäíK=
aáÉ=ãçê~äáëÅÜÉå= fÇÉÉå= ÇÉë= mçäáíáëÅÜÉå=ãáí= áÜêÉå=hçåòÉéíáçåÉå= ÇÉê= qçäÉê~åòI=
cêÉáÜÉáí= ìåÇ=däÉáÅÜÜÉáí= Ó= îáÉääÉáÅÜí= òìå®ÅÜëí= ~ìë= ÉÖçáëíáëÅÜÉå=jçíáîÉå= ÜÉê~ìë=
Éåíëí~åÇÉå= Ó= â∏ååÉå= áã= i~ìÑÉ= ÇÉê= wÉáí= ÇáÉ= içó~äáí®í= ÇÉê= _ΩêÖÉê= ÖÉïáååÉåI=
áåÇÉã=ëáÉ=ÇáÉëÉ=éçäáíáëÅÜÉå=tÉêíÉ= áå= áÜêÉ=ìãÑ~ëëÉåÇÉå=iÉÜêÉå= áåíÉÖêáÉêÉå=ìåÇ=
ëáÉ=Ç~ÜÉê=~ìë=ãçê~äáëÅÜÉå=dêΩåÇÉå=ÄÉà~ÜÉå=ìåÇ=~äë=tÉêí=~å=ëáÅÜ=ÄÉíê~ÅÜíÉåK=^äë=
_ÉáëéáÉä= Ç~ÑΩê= ÇáÉåí= o~ïäë=ãÉÜêÑ~ÅÜ= ÇÉê=eáåïÉáë= ~ìÑ= Ç~ë= éçäáíáëÅÜÉ= fÇÉ~ä= ÇÉê=
êÉäáÖá∏ëÉå= qçäÉê~åòI= Ç~ë= ëáÅÜ= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ~ìë= ÇÉå= bêÑ~ÜêìåÖÉå= ÇÉê=
Éìêçé®áëÅÜÉå=oÉäáÖáçåëâêáÉÖÉ=ÜÉêäÉáíÉå=ä®≈íK=
38= fã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ÇÉã= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉë= sÉêåΩåÑíáÖÉå= ÄÉá= o~ïäë= ëÉá= ÜáÉê=
äÉÇáÖäáÅÜ= âìêò= ~ìÑ= ÇáÉ= hçåíêçîÉêëÉ= òïáëÅÜÉå= råáîÉêë~äáëãìë= ìåÇ= hçåJ
íÉñíì~äáëãìë=ÜáåÖÉïáÉëÉåW=o~ïäë=eáåïÉåÇìåÖ=òìã=łéçäáíáëÅÜÉå“=iáÄÉê~äáëãìë=
ïìêÇÉ= òìå®ÅÜëí= îçå= mÜáäçëçéÜÉå= ïáÉ= oáÅÜ~êÇ= oçêíó= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ~äë= ÉáåÉ=
eáåïÉåÇìåÖ= òìã=hçåíÉñíì~äáëãìë= áåíÉêéêÉíáÉêíK= ^äë= = łxÁz= ÇìêÅÜ= ìåÇ= ÇìêÅÜ=
ÜáëíçêáëÅÜ= ìåÇ= ~åíáìåáîÉêë~äáëíáëÅÜ= xÁz“= Eoçêíó= OMMRI= VNF= áåíÉêéêÉíáÉêíÉ= oçêíó=
o~ïäë= fÇÉÉ= ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå= iáÄÉê~äáëãìëK= aáÉëÉê= êÉáå= éê~Öã~íáëÅÜÉå= iÉë~êí=
ëÉáåÉë=iáÄÉê~äáëãìëJ=ìåÇ=sÉêåìåÑíÄÉÖêáÑÑë=ïáÇÉêëéêáÅÜí=o~ïäë=~ääÉêÇáåÖë=ëé®íÉêW=
łråÇ= çÄïçÜä= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ= hçåòÉéíáçå= åáÅÜí= ÑΩê= ~ääÉ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå= òì= ~ääÉå=
wÉáíÉå= ìåÇ= ~å= ~ääÉå= lêíÉå= ÖáäíI= áëí= ëáÉ= Ç~êìã= åáÅÜí= ëÅÜçå= ÜáëíçêáëíáëÅÜ= çÇÉê=
êÉä~íáîáëíáëÅÜI= îáÉäãÉÜê= áëí= ëáÉ= ìåáîÉêë~äáëíáëÅÜI= áåëçÑÉêå= Éë= ã∏ÖäáÅÜ= áëíI= ëáÉ= áå=




êÉ~äáëíáëÅÜÉå= ríçéáÉ= Ç~êìãI= òì= òÉáÖÉåI= Ç~≈= ä~åÖÑêáëíáÖ= ëí~ÄáäÉ= ìåÇ=
ÖÉêÉÅÜíÉ= sÉêÜ®äíåáëëÉ= áååÉêÜ~äÄ= ÉáåÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= êÉ~äáëíáëÅÜÉêïÉáëÉ=
ã∏ÖäáÅÜ=ëáåÇI=ÇáÉ=åáÅÜí=~ìÑ=ÉáåÉã=hçãéêçãá≈I=ÉáåÉã=ãçÇìë=îáîÉåÇáI=
ëçåÇÉêå= ~ìÑ= ÇÉê= ~âíáîÉå= wìëíáããìåÖ= ìåÇ= _Éà~ÜìåÖ= ~ääÉê= jáíÖäáÉÇÉê=
ÉáåÉê=ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÄÉêìÜÉåK39=
2. 
få=ïÉäÅÜÉê=tÉáëÉ=â~åå=ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ= êÉ~äáëíáëÅÜÉ=ríçéáÉ= ~ÄÉê=ΩÄÉêÜ~ìéí=
åçÅÜ= áã= ÉáÖÉåíäáÅÜÉå= páååÉ= ìíçéáëÅÜ= ëÉáå\= e~ÄÉå= ïáê= Éë= ÄÉá= o~ïäëÛ=
ríçéáÉJ_ÉÖêáÑÑ= ΩÄÉêÜ~ìéí= ãáí= ÉáåÉê= ríçéáÉ= áå= ÇÉê= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå=
jçêìëëÅÜÉå= iÉë~êí= òì= íìå= çÇÉê= ëíÉÜí= ÇÉê= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= êÉ~äáëíáëÅÜÉå=
ríçéáÉ=òìê= fÇÉÉ=ÇÉê=ríçéá~I= ÇÉê=ÇáÉ=d~ííìåÖ= áããÉêÜáå= áÜêÉå=k~ãÉå=
îÉêÇ~åâíI=îáÉääÉáÅÜí= ëçÖ~ê= áã=táÇÉêëéêìÅÜ\=_Éíê~ÅÜíÉå=ïáê=~äëç=ÉáåáÖÉ=
^ëéÉâíÉ=ÇÉë=tÉêâÉë=ríçéá~=îçå=qÜçã~ë=jçêìëI=ìã=ÇÉê=hä®êìåÖ=ÇÉê=
cê~ÖÉ= å®ÜÉê= òì= âçããÉåI= áåïáÉÑÉêå= ëáÅÜ= ÇáÉëÉ= ÄÉáÇÉå= ìíçéáëÅÜÉå=
båíïΩêÑÉ= îçå= o~ïäë= ìåÇ= jçêìë= Ó= ïÉåå= ΩÄÉêÜ~ìéí= Ó= ~ìÑÉáå~åÇÉê=
ÄÉòáÉÜÉå=ä~ëëÉåK=
aáÉ= pÅÜáäÇÉêìåÖ= ÇÉë= pí~~íëïÉëÉåë= ríçéá~= ÇìêÅÜ= ÇÉå= ÑáâíáîÉå=
bêò®ÜäÉê= eóíÜäçÇÉìë= ~äë= ÇÉå=jçêìëëÅÜÉå= fÇÉ~äëí~~í= òì= îÉêëíÉÜÉå= áëí=
ëáÅÜÉêäáÅÜ= òì= ÉáåÇáãÉåëáçå~ä= ÖÉÇ~ÅÜíK= jçêìë= ~äë= ÖÉáëíáÖÉå= rêî~íÉê=
ÉåíïÉÇÉê= â~éáí~äáëíáëÅÜÉêI= áãéÉêá~äáëíáëÅÜÉê= çÇÉê= âçããìåáëíáëÅÜÉê=
fÇÉçäçÖáÉå= òì= áÇÉåíáÑáòáÉêÉå=ïáêÇ= ÇÉê= âçãéäÉñÉå= píêìâíìê= ÇÉë=qÉñíÉë=
ÇÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=åáÅÜí=ÖÉêÉÅÜíI=ïáÉ=~ääÉáå=ëÅÜçå=ÇáÉëÉ=îáÉäÖÉëí~äíáÖÉ=ïáÉ=
ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜÉ= oÉòÉéíáçåëÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉìíäáÅÜ= ïÉêÇÉå= ä®≈íK= a~ë= _ìÅÜ=
ä®≈í= çÑÑÉåÄ~ê= ÇáÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉåI= à~=ïáÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜëíÉå=iÉë~êíÉå=
òìK= bë= Ç~êÑ= Ç~ÄÉá= ~ÄÉê= åáÅÜí= Ó= ïáÉ= ëç= Ü®ìÑáÖ= Ó= ÇÉê= cÉÜäÉê= ÄÉÖ~åÖÉå=
ïÉêÇÉåI= ÇÉå= ríçéá~J_ÉêáÅÜí= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉë= tÉêâÉë= áëçäáÉêí= òì= ÄÉJ
íê~ÅÜíÉåI= ëçåÇÉêå= Ç~ë= _ìÅÜ=ãì≈= ÑΩê= ÉáåÉ= ~Ç®èì~íÉ= fåíÉêéêÉí~íáçå= ~äë=
===========================================






d~åòÉë= ìåíÉêëìÅÜí= ïÉêÇÉåK= a~ë= ~ÄÉê= ëçää= ìåÇ= â~åå= ÜáÉê= åáÅÜí=
ÖÉëÅÜÉÜÉåK= sáÉäãÉÜê= ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ= ÇáÉ= ^ìÑãÉêâë~ãâÉáí= ~ìÑ= òïÉá= Ó=
~ääÉêÇáåÖë=ÇìêÅÜ~ìë=ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ=Ó=^ëéÉâíÉ=êáÅÜíÉåW=
aÉå= ÉêëíÉå= ìåÇ= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜÉêÉå= mìåâí=ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ= ÜáÉê= äÉÇáÖäáÅÜ=
~åÇÉìíÉåW=aáÉ= ~å= Ç~ë=dêáÉÅÜáëÅÜÉ= ~åÖÉäÉÜåíÉå=báÖÉåå~ãÉå= áååÉêÜ~äÄ=
ÇÉë=ÖÉë~ãíÉå=tÉêâÉë=ëáåÇ=åáÅÜí=åìê=Éáå=fåÇáò=ÑΩê=ÇáÉ=~ìÖÉåëÅÜÉáåäáÅÜÉ=
cáâíáçå~äáí®í= ÇÉë= qÉñíÉëI= ëçåÇÉêå= ëÅÜ~ÑÑÉå= òìÇÉã= ÉáåÉ= áêçåáëÅÜÉ=aáëJ
í~åò=òìã=fåÜ~äí=ÇÉê=bêò®ÜäìåÖ=ÇÉë=eóíÜäçÇÉìëI=ÇáÉ=ÇÉå=ÖÉë~ãíÉå=qÉñí=




łkáêÖÉåÇïç“=ïáêÇ= îçå= ÉáåÉã=eÉêêëÅÜÉê= å~ãÉåë=ł^ÇÉãìë“= ÖÉÑΩÜêíI=
ï~ë=ΩÄÉêëÉíòí= ëç= îáÉä= ÄÉÇÉìíÉí=ïáÉ=łh∏åáÖ=lÜåÉJsçäâ“K=aáÉ=e~ìéíJ
ëí~Çí=äáÉÖí=~ã=cäì≈=ł^åóÇêìë“=Ó=łt~ëëÉêäçë“K=ríçéá~=áëí=ìãÖÉÄÉå=îçå=
s∏äâÉêå= ïáÉ= ÇÉå= łkÉéÜÉäçÖÉíÉå“I= ï~ë= ΩÄÉêëÉíòí= áå= Éíï~= ëç= îáÉä= ÄÉJ
ÇÉìíÉí= ïáÉ= łiÉìíÉ= ~ìë= tçäâÉåâìÅâìÅâëÜÉáã“= çÇÉê= ~ìÅÜ= ÇÉå=
ł^ä~çéçäáíÉå“I=ÇÉå=łiÉìíÉå=~ìë=ÇÉã=pí~~í=çÜåÉ=iÉìíÉ“K=aáÉ=iáëíÉ=äáÉ≈É=
ëáÅÜ= éêçÄäÉãäçë= ÑçêíëÉíòÉåK= pÉäÄëí= ÇÉê= bêò®ÜäÉê= ìåÇ= ^ìÖÉåòÉìÖÉ=
ríçéá~ëI= eóíÜäçÇÉìëI= ä®≈í= ëáÅÜ= Ó= ïÉåáÖ= ëÅÜãÉáÅÜÉäÜ~Ñí= Ó= ãáí=
łdêç≈ã~ìä“=çÇÉê=łpÅÜï®íòÉê“=ΩÄÉêëÉíòÉåK41==




ÇÉê= àΩÇáëÅÜJÅÜêáëíäáÅÜÉå= qê~Çáíáçå= åáÅÜí= åìê= ~äë= pÅÜìíòé~íêçå= ÇÉê=
oÉáëÉåÇÉåI= ëçåÇÉêå= ëéáÉäí= òìÇÉã= ÉáåÉ= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ= oçääÉ= áã=








òìÇÉã= ~äë= pÅÜìíòÜÉáäáÖÉê= ÇÉê= ûêòíÉ= ìåÇ= ^éçíÜÉâÉêK 43 =o~éÜ~Éä=
eóíÜäçÇÉìëI=ÇÉê=ìåë=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉå=ΩÄÉê=ríçéá~=Éêò®ÜäíI=ëç=äáÉ≈É=ëáÅÜ=





fÇÉ~äI= åçÅÜ= Ç~ë= ^Äíìå= ÇÉê= bêò®ÜäìåÖ= ìåÇ= ÇÉë= ÖÉë~ãíÉå=tÉêâÉë= ~äë=
áåíÉääÉâíìÉääÉå=táíò=ïÉêÇÉå=ÇÉê=ríçéá~=ÖÉêÉÅÜíK==
aáÉëÉ= sáÉäëÅÜáÅÜíáÖâÉáí= ÇÉê= ríçéá~= ä®≈í= ëáÅÜ= îáÉääÉáÅÜí= ïáÉÇÉêìã=
ÉñÉãéä~êáëÅÜ= ~å= ÇÉã= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= łeçÑÑ~êí“ 44 =îÉêÇÉìíäáÅÜÉåI= ÇÉã=
òïÉáíÉå=^ëéÉâíI=~ìÑ=ÇÉå=áÅÜ=ÉáåÖÉÜÉå=ã∏ÅÜíÉK=wïÉá=aáåÖÉ=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=
~å= ÇáÉëÉã= _ÉÖêáÑÑ= ~ìÑòÉáÖÉåI= ÇÉê= òÉáíÖÉã®≈= îáÉääÉáÅÜí= ãáí= eçÅÜãìí=
çÇÉê=^êêçÖ~åò=ìãëÅÜêáÉÄÉå=ïÉêÇÉå=â~ååW=ÇáÉ=éêáåòáéáÉääÉ=råêÉ~äáëáÉêJ
Ä~êâÉáí= ÇÉë= ìíçéáëÅÜÉå= łfÇÉ~äë“= ÉáåÉêëÉáíë= ìåÇ= ÇáÉ= áååÉêÉ= táÇÉêJ
ëéêΩÅÜäáÅÜâÉáí=ÇÉë=îÉêãÉáåíäáÅÜÉå=fÇÉ~äëí~~íë=ríçéá~=~åÇÉêÉêëÉáíëK=
aáÉ=råêÉ~äáëáÉêÄ~êâÉáí=ïáêÇ=îçå=eóíÜäçÇÉìë= ëÉäÄëí= ~ã=båÇÉ= ëÉáåÉê=
oÉÇÉ= ΩÄÉê= Ç~ë= ìíçéáëÅÜÉ= dÉãÉáåïÉëÉå= òìÖÉëí~åÇÉåK= pç= ®ì≈Éêí= ëáÅÜ=
eóíÜäçÇÉìë= òìå®ÅÜëí= ΩÄÉê= ÇáÉ= éçëáíáîÉå= ^ìëïáêâìåÖÉå= ÇÉê= ^ÄJ
ëÅÜ~ÑÑìåÖ=ÇÉë=dÉäÇÉë=áå=ríçéá~=ÑçäÖÉåÇÉêã~≈ÉåW=
tÉäÅÜÉ= i~ëí= îçå= sÉêÇêáÉ≈äáÅÜâÉáíÉå= áëí= áå= ÇáÉëÉã= pí~~íÉ= ~ÄÖÉëÅÜΩííÉäíI=
ïÉäÅÜÉ=ÖÉï~äíáÖÉ=p~~í=îçå=sÉêÄêÉÅÜÉå=ãáí=ÇÉê=tìêòÉä=~ìëÖÉêçííÉíI=ëÉáí=Ççêí=




_ÉêÉáíë= ~ìÑ= ÇÉê= ÑçäÖÉåÇÉå= pÉáíÉ= çÑÑÉåÄ~êí=o~éÜ~Éä=eóíÜäçÇÉìë= àÉÇçÅÜ=
ÇáÉ=éêáåòáéáÉääÉ=råã∏ÖäáÅÜâÉáí=ÉáåÉë=ëçäÅÜÉå=råíÉêÑ~åÖÉåëW=











ÉáåÉ= Ü∏ääáëÅÜÉ= pÅÜä~åÖÉI= áå= ÇáÉ=eÉêòÉå= ÇÉê=jÉåëÅÜÉå= ÉáåI= Ü®äí= ëáÉ=ïáÉ= ÉáåÉ=
_êÉãëÉ= EÇÉå= t~ÖÉåF= òìêΩÅâ= ìåÇ= ÜáåÇÉêí= ëáÉI= ïÉåå= ëáÉ= ÉáåÉå= ÄÉëëÉêÉå=
iÉÄÉåëïÉÖ= ÉáåëÅÜä~ÖÉå=ïçääÉåK= páÉ=Ü~í= ëáÅÜ= ~ääòì= íáÉÑ= áå=Ç~ë=jÉåëÅÜÉåÜÉêò=
ÉáåÖÉÑêÉëëÉåI=~äë=Ç~≈=ëáÉ=ëáÅÜ=çÜåÉ=ïÉáíÉêÉë=ïáÉÇÉê=ÜÉê~ìëêÉá≈Éå=äáÉ≈ÉK46=
få= ÇáÉëÉå= wáí~íÉå= òÉáÖí= ëáÅÜ= Éáå= ~êÖìãÉåí~íáîÉê= _êìÅÜW 47 =aÉê= _ÉJ
ëÉáíáÖìåÖ= àÉÇïÉÇÉå=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=§ÄÉäëI= ÇÉê=dáÉê=ìåÇ=ÇÉê=^êãìí=
ÇìêÅÜ= _ÉëÉáíáÖìåÖ= ÇÉë= dÉäÇÉëI= ëíÉÜÉå= áå= ìåëÉêÉê=tÉäí= ÇÉê= eçÅÜãìí=
ìåÇ=ÇáÉ=^êêçÖ~åò=ÉåíÖÉÖÉåK=aáÉëÉ=Ü~ÄÉå=ëáÅÜ= àÉÇçÅÜI= ëç=eóíÜäçÇÉìëI=
ł~ääòì= íáÉÑ= áå= Ç~ë= jÉåëÅÜÉåÜÉêò= ÉáåÖÉÑêÉëëÉåI= ~äë= Ç~≈= ëáÉ= ëáÅÜ= çÜåÉ=
ïÉáíÉêÉë=ïáÉÇÉê=ÜÉê~ìëêÉá≈Éå=äáÉ≈ÉxåzK“=páÉ=ëáåÇ=~äëç=Éáå=ìå~ìëêçííÄ~êÉê=
qÉáä=ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=k~íìêK=aáÉ=^ÄëÅÜ~ÑÑìåÖ=ÇÉë=dÉäÇÉë=ëÉíòí=Ç~ãáí=
~ÄÉê= ÖÉïáëëÉêã~≈Éå= ëÅÜçå= îçê~ìëI= ï~ë= ÇìêÅÜ= ÇáÉëÉ= ^ÄëÅÜ~ÑÑìåÖ=
ÉáÖÉåíäáÅÜ= Éêëí= ÉêêÉáÅÜí=ïÉêÇÉå= ëçääW=aáÉ= fÇÉÉI= Ç~ë=dÉäÇ= ~ÄòìëÅÜ~ÑÑÉåI=
ìã=ÇÉå=eçÅÜãìí=òì=ÉäáãáåáÉêÉåI=ëÅÜÉáíÉêí=~ã=eçÅÜãìí=ëÉäÄëíK=a~ãáí=




eçÅÜãìí= åáÅÜí= ÉñáëíáÉêíI= ÑΩê= jçêìë= ~ì≈ÉêÜ~äÄ= ÇÉê= êÉ~äÉå= j∏ÖJ
äáÅÜâÉáíÉå=ãÉåëÅÜäáÅÜÉê=e~åÇäìåÖëÑ®ÜáÖâÉáí= ëíÉÜÉå=ãì≈K=a~ãáí= â~åå=
ríçéá~=ÑΩê=jçêìë=àÉÇçÅÜ=âÉáåÉã=áêÖÉåÇïáÉ=òì=îÉêïáêâäáÅÜÉåÇÉå=fÇÉ~ä=
ÉåíëéêÉÅÜÉåI= ëçåÇÉêå= áëí= îáÉäãÉÜê= ~äë= ÉáåÉ= ^êí= ~Äëíê~âíÉë= dÉÇ~åâÉåJ





48=a~ãáí= áëí= jçêìë= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ~äë= sçêä®ìÑÉê= ëçòá~äáëíáëÅÜÉå= dÉÇ~åâÉåÖìíë=





aÉååçÅÜ= áëí= ÇáÉ= ríçéá~= ãÉÜê= ~äë= Éáå= ÑçäÖÉåäçëÉë= ~Äëíê~âíÉë= dÉJ
Ç~åâÉåëéáÉäW=dÉê~ÇÉ=Ç~ë=hçåëíêìâí=ÉáåÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=ÇáÉ=åáÅÜí= êÉ~äáJ
ëáÉêÄ~ê= áëíI= ïÉáä= ëáÉ= ÇÉå= eçÅÜãìí= ~ìë= ÇÉã=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=tÉëÉå= ÉäáJ
ãáåáÉêíI= â~åå= ~äë=^åâä~ÖÉ= ÇÉë=^ìíçêë=jçêìë= ~å= ÇÉå= éçäáíáëÅÜÉå= ìåÇ=
ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉå= ëÉáåÉê= wÉáí= îÉêëí~åÇÉå= ïÉêÇÉåK= táÉ=
sçÉÖÉäáå= ÑÉëíëíÉääíI= áëí= Ç~ë= ìíçéáëÅÜÉ= łfÇÉ~ä“= áåëçÑÉêå= ÇìêÅÜ~ìë= Éêåëí=
ÖÉãÉáåíI=~äë=Éë=ÇáÉ=ëçòá~äÉå=já≈ëí®åÇÉ=ÇÉê=Ç~ã~äáÖÉå=wÉáí=ÄÉåÉååí=ìåÇ=
~åÖêÉáÑíI= ÇáÉ= jçêìë= Öêç≈íÉáäë= ~ìÑ= ÇÉå= ΩÄÉêíêáÉÄÉåÉå= eçÅÜãìí= ìåÇ=
píçäò=ÇÉê=eÉêêëÅÜÉåÇÉå=ìåÇ=j®ÅÜíáÖÉå=òìêΩÅâÑΩÜêíK=aÉååçÅÜ=â~åå=Éë=
Ç~ÄÉá= âÉáåÉëÑ~ääë= ~äë= ìãÑ~ëëÉåÇÉë= ëçòá~äêÉÑçêãÉêáëÅÜÉë= m~ãéÜäÉí=
áåíÉêéêÉíáÉêí=ïÉêÇÉåI=~äë=Ç~ë=Éë=îáÉäÑ~ÅÜ=îÉêëí~åÇÉå=ïìêÇÉ=ìåÇ=ïáêÇK50==
aáÉ= âêáíáëÅÜJáêçåáëÅÜÉ=iÉë~êí= â~åå= ÇÉë=tÉáíÉêÉå= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= å®ÜÉêÉ=
_Éíê~ÅÜíìåÖ= ÇÉë= eçÑÑ~êíJ_ÉÖêáÑÑë= ÄÉòΩÖäáÅÜ= ÇÉê= ^êí= ìåÇ= tÉáëÉ=
ìíçéáëÅÜÉê= hêáÉÖëÑΩÜêìåÖ= ìåíÉêã~ìÉêí= ïÉêÇÉåK 51 =wì= _ÉÖáåå= ÇÉë=
h~éáíÉäë= łsçã= hêáÉÖëïÉëÉå“= ïÉáëí= eóíÜäçÇÉìë= ~ìÑ= ÇáÉ= ëíêáâí=
~ÄäÉÜåÉåÇÉ= e~äíìåÖ= ÇÉê= ríçéáÉê= áå= _ÉòìÖ= ~ìÑ= âêáÉÖÉêáëÅÜÉ= hçåJ
Ñêçåí~íáçåÉå=ÜáåI=ÇáÉ=ëáÉ=łxÁz=~ìÑë=Ü∏ÅÜëíÉ=~äë=Éíï~ë=Ö~åò=_Éëíá~äáëÅÜÉë=
xîÉê~ÄëÅÜÉìÉåz= xÁzK“52=hêáÉÖÉ= ÑΩÜêÉå=ëáÉ=Ç~ÜÉê=åìêI= ëçÑÉêå=Éë=ëáÅÜ=ìã=
łÖÉêÉÅÜíÉ=hêáÉÖÉ“=Ü~åÇÉäíK=pç=ëáåÇ=hêáÉÖÉ=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÖÉêÉÅÜíI=ïÉåå=
















aáÉ= ríçéáÉê= ÑΩÜêÉå= áå= ÇáÉëÉã= páååÉ= å~ÅÜ= ÉáÖÉåÉã= pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë=
âÉáåÉ= ã~ÅÜíëíê~íÉÖáëÅÜÉå= bñé~åëáçåëâêáÉÖÉI= ëçåÇÉêå= ïáÉ= eóíÜäçÇÉìë=
ïÉëÉåíäáÅÜ=ëé®íÉê=áã=sÉêä~ìÑ=ëÉáåÉê=bêò®ÜäìåÖ=Ç~êäÉÖíW==
kìê=ÉáåÉå=wïÉÅâ=îÉêÑçäÖÉå=ëáÉ= áã=hêáÉÖÉW=Ç~ë=wáÉä=òì=ÉêêÉáÅÜÉåI=Ç~ë= áÜåÉå=
ëÅÜçå= ÑêΩÜÉê= Ü®ííÉ= òìÑ~ääÉå=ãΩëëÉåI= ìã= ÇÉå=hêáÉÖ=ΩÄÉêÑäΩëëáÖ= òì=ã~ÅÜÉåX=




aáÉ=jÉíÜçÇÉå= áÜêÉê= hêáÉÖëÑΩÜêìåÖ= ëíÉÜÉå= òìå®ÅÜëí= àÉÇçÅÜ= áå= ÉáåÉã=
ÄÉÑêÉãÇäáÅÜÉå= hçåíê~ëí= òì= áÜêÉã= ^åëéêìÅÜ= ÖÉêÉÅÜíÉê= ìåÇ= ÖÉêÉÅÜíJ
ÑÉêíáÖíÉê= hêáÉÖÉI= ÇÉåå= áÜêÉ= âêáÉÖÉêáëÅÜÉå= mê~âíáâÉå= ÉêëÅÜÉáåÉå= áå=
ÜçÜÉã=j~≈É=éÉêÑáÇÉK=páÉ=ÄÉÇáÉåÉå=ëáÅÜ=ÇÉë=jáííÉäë=ÇÉê=_ÉëíÉÅÜìåÖ=ìåÇ=
îÉêëìÅÜÉå= áÜêÉ= cÉáåÇÉ= ãáí= ÜáåíÉêäáëíáÖÉå= qêáÅâë= ÖÉÖÉåÉáå~åÇÉê= ~ìëJ
òìëéáÉäÉåI=ëáÉ=òÉííÉäå=sÉêëÅÜï∏êìåÖÉå=~å=ìåÇ=îÉêïáÅâÉäå=ÇáÉ=cÉáåÇÉ=áå=
hêáÉÖÉ=ãáí=ÇÉêÉå=k~ÅÜÄ~êî∏äâÉêåK55=eóíÜäçÇÉìë=ëÉäÄëí=ïÉáëí=ëçÖ~ê=~ìÑ=
ÇáÉëÉ= mÉêÑáÇáÉ= ìåÇ= ÇáÉ= áåíêáÖ~åíÉ= ^êí= ÇÉê= hêáÉÖëÑΩÜêìåÖ= ÇÉê= ríçéáÉê=
ÜáåI=ïÉåå=Éê=ë~ÖíW=
aáÉëÉê=_ê~ìÅÜI=ÇÉå=cÉáåÇ=∏ÑÑÉåíäáÅÜ=~ìëòìÄáÉíÉå=ìåÇ=òì=îÉêâ~ìÑÉåI=ïáêÇ=îçå=
~åÇÉêÉå= s∏äâÉêå= ~äë= wÉáÅÜÉå= ÉáåÉê= Éåí~êíÉíÉå= dÉëáååìåÖ= ìåÇ= Öê~ìë~ãÉ=
råí~í=îÉêïçêÑÉåK56=xeÉêîçêÜÉÄìåÖÉå=îçã=^ìíçêz=
aáÉëÉê= hçåíê~ëí= òïáëÅÜÉå= ÇÉã= ê~íáçå~äÉå= ìåÇ= îÉêãÉáåíäáÅÜ= ÜÉÜêÉå=
fÇÉ~ä=ÇÉë=ÖÉêÉÅÜíÉå=hêáÉÖÉë=ÉáåÉêëÉáíë=ìåÇ=ÇÉê=łÉåí~êíÉíÉå=dÉëáååìåÖ“=
áÜêÉê= hêáÉÖëÑΩÜêìåÖ= ~åÇÉêÉêëÉáíë= áëí= ÄÉá= å®ÜÉêÉê= _Éíê~ÅÜíìåÖ= åìê= Éáå=
===========================================













å~ÜÉòì= ìåìãÖ®åÖäáÅÜÉ= hçåëÉèìÉåò= ÇÉê= ìíçéáëÅÜÉå= aÉåâïÉáëÉW= aáÉ=
ríçéáÉê=â∏ååÉå=åáÅÜí=Ñ~äëÅÜ=Ü~åÇÉäåI=Ç~=áÜêÉ=hêáÉÖÉ=éÉê=ÇÉÑáåáíáçåÉã=
ÖÉêÉÅÜíÉ= hêáÉÖÉ= ëáåÇK 57 =páÉ= ÉêÜÉÄÉå= ÇáÉ= bêÜ~äíìåÖ= ìåÇ= bêïÉáíÉêìåÖ=
áÜêÉê= j~ÅÜí= òì= ~ääÖÉãÉáåÉå= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëéêáåòáéáÉåK= o~ÅÜÉÑÉäÇòΩÖÉ=
ìåÇ= hçäçåáë~íáçåëâêáÉÖÉ= Ü~ÄÉå= Ç~ÜÉê= áÜêÉ= _ÉêÉÅÜíáÖìåÖI= ïÉáä= ëáÉ=
Ç~å~ÅÜ= ÄÉïÉêíÉí= ïÉêÇÉåI= ï~ë= ÇÉå= ríçéáÉêå= çÜåÉÜáå= éÉê= dÉëÉíò=
òìëíÉÜíK= s∏äâÉêI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÇÉê= hçäçåáë~íáçå= ìåÇ= ÇÉå= dÉëÉíòÉå= ÇÉê=




a~ãáí= í~ìÅÜí= ~ÄÉê= ÇáÉ= eçÑÑ~êíI= ÇáÉ= ÇáÉ= ríçéáÉê= ~äë= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ=
_ÉÇáåÖìåÖ= áÜêÉê=bñáëíÉåò= ~ìë= áÜêÉê=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ÉäáãáåáÉêí= Ü~ÄÉå= áå=
îÉê®åÇÉêíÉê= cçêã= áå= áÜêÉê= ^ì≈Éåéçäáíáâ= ïáÉÇÉê= ~ìÑW= pÉäÄëíÖÉêÉÅÜíI=
ã~ÅÜíÄÉïì≈í= ìåÇ= ΩÄÉêÜÉÄäáÅÜ= ïáêâí= ÇáÉ= łÖê~ìë~ãÉ“= hêáÉÖëéçäáíáâ=






ëÅÜêÉáÄí= bê~ëãìë= áå= ëÉáåÉê= cäìÖëÅÜêáÑí= nìÉêÉä~= m~Åáë= EÇíëÅÜK= aáÉ= hä~ÖÉ= ÇÉë=
cêáÉÇÉåëFW=łh~ìã=â~åå=àÉ=Éáå=cêáÉÇÉ=ëç=ìåÖÉêÉÅÜí=ëÉáåI=Ç~≈=Éê=åáÅÜí=ÄÉëëÉê=ï®êÉ=
~äë= ëÉäÄëí=ÇÉê= ÖÉêÉÅÜíÉëíÉ=hêáÉÖK“= Ebê~ëãìë=îçå=oçííÉêÇ~ã=NVURI= UMF=aÉååI= ëç=
ÑΩÜêí= bê~ëãìë= ïÉåáÖ= ëé®íÉê= ~ìëI= łxàzÉÇÉã= ëÅÜãÉáÅÜÉäí= ëÉáå= _ÉïÉÖÖêìåÇ= xÁzI=
çÄïçÜä= ÇÉê= dêìåÇ= çÑíã~äë= ~ã= ìåÖÉêÉÅÜíÉëíÉå= áëíI= ÇÉê= ÇÉã= bêòΩêåíÉå= ~ã=
ÖÉêÉÅÜíÉëíÉå= ÉêëÅÜÉáåíK“= ^K~KlKI= VNK= bë= ëÅÜÉáåí= ãáê= Ç~ÜÉê= òìãáåÇÉëí= åáÅÜí=
ìåï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜI=Ç~≈=~ìÅÜ=jçêìëÛ=báåëíÉääìåÖ=òìê=fÇÉÉ=ÇÉë=ÖÉêÉÅÜíÉå=hêáÉÖÉë=
ÉÜÉê= ~äë= âêáíáëÅÜ= ÉáåòìëÅÜ®íòÉå= áëíI= òìã~ä= jçêìë= ìåÇ= bê~ëãìë= ìêëéêΩåÖäáÅÜ=
ÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíÉåI= ÄÉáÇÉ= Ô= Éíï~= òÉáíÖäÉáÅÜ= ÑÉêíáÖÖÉëíÉääíÉå= tÉêâÉ= Ô= áå= ÉáåÉã=
ÖÉãÉáåë~ãÉå=_~åÇ=òì=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜÉåK=sÖäK=e~ååÉã~åå=NVURI=NOK=
59=§ÄÉê= Ç~ë= mêçÄäÉã= ÇÉë= ÖÉêÉÅÜíÉå=hêáÉÖÉë= ÄÉá= ÇÉå=ríçéáÉêå= ëÅÜêÉáÄí= sçÉÖÉäáåW=
łaáÉàÉåáÖÉå=ÇáÉ=å~ÅÜ=ÇÉã= fÇÉ~ä= äÉÄÉåI=â∏ååÉå=åáÅÜí= Ñ~äëÅÜ=Ü~åÇÉäåW=a~ë= fÇÉ~ä=
ÄÉëíáããí= ΩÄÉê= ÇáÉ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáí= ÇÉë= sÉêÜ~äíÉåë= ÇÉêàÉåáÖÉåI= ÇáÉ= Éë= åáÅÜí=




åáÅÜí= ïÉëÉåíäáÅÜ= îçå= ÇÉå= e~åÇäìåÖëïÉáëÉå= ÇÉê= j®ÅÜíáÖÉå= áã= Ç~J
ã~äáÖÉå=båÖä~åÇI=ÇáÉ=áã=ÉêëíÉå=_ìÅÜ=ÇÉê=ríçéá~=ÉáåÉê=ã~ëëáîÉå=hêáíáâ=
ìåíÉêòçÖÉå=ïÉêÇÉåK=aáÉëÉê= ëí~êâÉ= áååÉêÉ=táÇÉêëéêìÅÜI= ÇáÉëÉë= å~ÜÉòì=
ëÅÜáòçéÜêÉåÉ= sÉêÜ®äíåáë= ÇÉê= ríçéáÉê= òìê= eçÑÑ~êíI= ïáÉ= Éë= ëáÅÜ= áã=
sÉêÖäÉáÅÜ=îçå=fååÉåJ=ìåÇ=^ì≈Éåéçäáíáâ=ÇÉë=ìíçéáëÅÜÉå=pí~~íÉë=®ì≈ÉêíI=
â~åå= ÇìêÅÜ~ìë= ~äë= ÉáåÇÉìíáÖ= âêáíáëÅÜJáêçåáëÅÜÉ= oÉä~íáîáÉêìåÖ= ÇÉë=
îÉêãÉáåíäáÅÜÉå=fÇÉ~äë=ÖÉäÉëÉå=ïÉêÇÉåK60=
aáÉ= ÄáëÜÉêáÖÉ= ^å~äóëÉ= ã~ÅÜí= òìãáåÇÉëí= cçäÖÉåÇÉë= ÇÉìíäáÅÜW= aáÉ=
ríçéá~= äÉåâí= ÇáÉ= ^ìÑãÉêâë~ãâÉáí= ÇÉë= iÉëÉêë= ~ìÑ= ëçòá~äÉ= já≈ëí®åÇÉ=
çÜåÉ= àÉÇçÅÜ= âçåâêÉíÉ= ^åíïçêíÉå= ìåÇ= i∏ëìåÖëëíê~íÉÖáÉå= äáÉÑÉêå= òì=
ïçääÉåK= aáÉ= áååÉêÉå= táÇÉêëéêΩÅÜÉI= ÇáÉ= báÖÉåå~ãÉåI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ÇáÉ=
ÇáîÉêëÉå= oÉä~íáîáÉêìåÖÉå= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= ríçéá~= ëçïáÉ= ÇÉê= çÑÑÉåÉ=
^ìëÖ~åÖ=ÇÉê=ÖÉë~ãíÉå=råíÉêÜ~äíìåÖ=òïáëÅÜÉå=jçêìë=ìåÇ=eóíÜäçÇÉìë=





eáåíÉêÑê~ÖìåÖ= ÉáåÉë= ~äíÉêå~íáîÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÉåíïìêÑëK= aáÉëÉê= â~åå=
Ç~ÄÉá= ~ÄÉê= åáÅÜí= ~äë=oÉÑçêããçÇÉää= îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉåI= ëçåÇÉêå= ÇáÉåí=






ìíçéáëÅÜÉå= fÇÉ~äë= ~äë= îáÉäãÉÜê= Ó= ïÉåå= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ÉáåÉ= rêë~ÅÜÉ= Ó= ëç= ÇçÅÜ=
ÉáåÇÉìíáÖ= ÉáåÉå= ÖÉáëíáÖÉå= sçêä®ìÑÉê= íçí~äáí®êÉê= ìåÇ= áãéÉêá~äáëíáëÅÜÉê= mçäáíáâ=
E~K~KlKI=NOMÑKFK=aáÉ= fÇÉÉ=ÇÉë=ÖÉêÉÅÜíÉå=hêáÉÖÉë= áã=ìíçéáëÅÜÉå=dÉãÉáåïÉëÉå= áëí=
ÑΩê= sçÉÖÉäáå= áå= ~ää= áÜêÉê= _áÖçííÉêáÉ= ìåÇ= táÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜâÉáí= ^ìëÇêìÅâ= ÇÉê=
łëéáÉäÉêáëÅÜÉå= dê~ìë~ãâÉáí= ÇÉë= Üìã~åáëíáëÅÜÉå= fåíÉääÉâíìÉääÉå“= E~K~KlKI= NONFK=






få= ÇáÉëÉã= páååÉ= ëÅÜÉáåí= Éë= îáÉääÉáÅÜí= îÉêÑÉÜäíI= jçêìëÛ= ríçéá~= ~äë=
ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉë=d~ííìåÖëé~ê~ÇáÖã~=ÇÉê=ríçéáÉ=ÜÉê~åòìòáÉÜÉåK=dÉçêÖÉ=
jK=içÖ~å=Ü~í=ÄÉêÉáíë=^åÑ~åÖ=ÇÉê=NVUMÉê=g~ÜêÉ=ÇáÉ=é~ê~Ççñ=~åãìíÉåÇÉ=





båíïΩêÑÉ= ÇÉê= å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå= g~ÜêÜìåÇÉêíÉ= Éáå= ã~≈ÖÉÄäáÅÜÉë= `Ü~ê~âJ
íÉêáëíáâìã=Ç~êëíÉääíÉK61==
3. 
pçää= ëáÅÜ= ÇáÉ=o~ïäëëÅÜÉ=ríçéáÉ= ÇÉëëÉå= ìåÖÉ~ÅÜíÉí= ÇÉååçÅÜ= ~å= ÇáÉëÉå=
hêáíÉêáÉå=ÇÉê=jçêìëëÅÜÉå=ríçéá~=ãÉëëÉå=ä~ëëÉåI=ëÅÜÉáåí=ÇáÉ=cê~ÖÉI=ïáÉ=
îáÉä= ríçéáÉ= ΩÄÉêÜ~ìéí= áå= ÉáåÉê= êÉ~äáëíáëÅÜÉå= ríçéáÉ= ëíÉÅâÉå= â~ååI=
ïÉáíÉêÜáå= ãÉÜê= ~äë= ÄÉêÉÅÜíáÖíK= bë= ÖÉÜí= ÄÉá= ÇáÉëÉê= cê~ÖÉ= ëÉäÄëíJ
îÉêëí®åÇäáÅÜ= ïÉåáÖÉê= ìã= ÇáÉ= âçåâêÉíÉå= áåÜ~äíäáÅÜÉå= _ÉëíáããìåÖÉå=
ìåÇ= ^ìëÇáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖÉå= ÇÉê= àÉïÉáäáÖÉå= ìíçéáëÅÜÉå= båíïΩêÑÉK= sáÉäJ
ãÉÜê= ÖÉÜí= Éë= ìã= ÇáÉ= ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉ= fåíÉåíáçåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÜáåíÉê= ÇÉå=
àÉïÉáäáÖÉå=ìíçéáëÅÜÉå=hçåòÉéíÉå=îÉêÄáêÖíK==
^ìë= ÉáåÉê= ëíêáâíÉå=jçêìëëÅÜÉå= mÉêëéÉâíáîÉ= áëí= o~ïäëÛ= hçåòÉéíáçå=
ÖÉïá≈= âÉáåÉ= ríçéáÉK= jçêìëÛ=ríçéá~= ï~ê= åáÉã~äë= ~äë= ~åòìëíêÉÄÉåÇÉë=
fÇÉ~ä=òì=îÉêëíÉÜÉåX=o~ïäë=Ç~ÖÉÖÉå=îÉêëìÅÜí=ìåë=ÇìêÅÜ=ëÉáåÉ=~Äëíê~âíÉ=
hçåëíêìâíáçå= ëÉáåÉê= êÉ~äáëíáëÅÜÉå=ríçéáÉ=tÉÖÉ= ~ìÑòìòÉáÖÉåI=ïáÉ= ÉáåÉ=
ã∏ÖäáÅÜëí=ÖÉêÉÅÜíÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=éêáåòáéáÉää=ìãëÉíòÄ~ê=ìåÇ=éê~âíáâ~ÄÉä=
ï®êÉK= bê= îÉêëìÅÜí= ÇÉå= ł_ÉêÉáÅÜ= ÇÉë= éçäáíáëÅÜJéê~âíáëÅÜ= j∏ÖäáÅÜÉå“=
~ìëòìïÉáíÉåI= áåÇÉã= Éê= Ç~ë= fÇÉ~ä= ÇÉë= _ΩêÖÉêë= ëç= ~ìÑåáããíI= ïáÉ= Éë= áå=
äáÄÉê~äÉå= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå= pí~~íÉå= îÉê~åâÉêí= áëí= ìåÇ= ~ìëÖÉÜÉåÇ= îçå=
ÇáÉëÉã=éçäáíáëÅÜÉå=fÇÉ~ä=ÉáåÉ=ã∏ÖäáÅÜëí=ÖÉêÉÅÜíÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëçêÇåìåÖ=





ÇÉã= c~âíìã= ÇÉë= mäìê~äáëãìëI= oÉÅÜåìåÖ= íê®ÖíK= dÉê~ÇÉ= ÜáÉê= ìåíÉêJ
ëÅÜÉáÇÉí= ëáÅÜ= o~ïäë= áå= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜÉê= tÉáëÉ= ÉäÉãÉåí~ê= îçå= jçêìëW=
t®ÜêÉåÇ= Éë= ÑΩê= o~ïäëÛ= êÉ~äáëíáëÅÜÉ= ríçéáÉ= ÑìåÇ~ãÉåí~ä= áëíI= ÇÉå=
jÉåëÅÜÉå=ëç=òì=ÄÉíê~ÅÜíÉåI=ïáÉ=Éê=í~íë®ÅÜäáÅÜ=áëíI=îÉêÑçäÖí=jçêìë=ÖÉå~ì=
ÇáÉ= ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíÉ= píê~íÉÖáÉK= pÉáåÉã= ìíçéáëÅÜÉå= pí~~í= äáÉÖí= Ö~åò=
ÄÉïì≈í= Éáå= åáÅÜí= îÉêïáêâäáÅÜÄ~êÉë= jÉåëÅÜÉåÄáäÇ= òìÖêìåÇÉK= k~ÅÜ=
ÇáÉëÉê=ëíêÉåÖÉå=iÉë~êí=áëí=ÇáÉ=o~ïäëëÅÜÉ=êÉ~äáëíáëÅÜÉ=ríçéáÉ=ãáí=jçêìëÛ=
ríçéá~=~äëç=ÖêìåÇë®íòäáÅÜ=ìåîÉêÉáåÄ~êK=aÉååçÅÜ=ÖáÄí=Éë=ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ=
dÉãÉáåë~ãâÉáíÉåK= aÉåå= ã~å= â∏ååíÉ= ëçïçÜä= o~ïäë= ~äë= ~ìÅÜ=jçêìë=
íêçíò= ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜÉê= hçåòÉéíáçåÉå= áå= ÖÉïáëëÉã= páååÉ= ÉáåÉ= ®ÜåäáÅÜÉ=
fåíÉåíáçå=ìåíÉêëíÉääÉåK==
_ÉáÇÉ=^ìíçêÉå= ëáåÇ= áå= áÜêÉå=ríçéáÉå= ~ìÑ= áÜêÉ= àÉïÉáäë= ÉáÖÉåÉ=tÉáëÉ=
ëçïçÜä=ÖÉÖÉåï~êíëJ=~äë=~ìÅÜ=áÇÉçäçÖáÉâêáíáëÅÜK=o~ïäëÛ=hêáíáâ=~ã=pí~íìë=
èìç=òÉáÖí=ëáÅÜ=Ç~ê~åI=Ç~≈=ïáêI=łxÁz=páÉ=ìåÇ=áÅÜI=ÜáÉê=ìåÇ=àÉíòí=xÁz“I62=
ìåÇ=Ç~ë=ÜÉá≈í= ìåíÉê= ÑΩê= àÉÇÉå= ~ääÖÉãÉáå= ~âòÉéíáÉêÄ~êÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉåI=
ÉáåÉ= ïÉëÉåíäáÅÜ= ÖÉêÉÅÜíÉêÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= Éêã∏ÖäáÅÜÉå= â∏ååíÉå= ~äë= ÇÉê=
éçäáíáëÅÜÉ= oÉ~äáëãìë= ìåë= ÖÉÖÉåï®êíáÖ= Öä~ìÄÉå= ã~ÅÜÉå= ïáääK= aÉê=
^ìëÇêìÅâ= ÇÉê= łêÉ~äáëíáëÅÜÉå= ríçéáÉ“= ëçää= òÉáÖÉåI= Ç~≈= ÉáåÉ= Ó= áå=
ÖÉïáëëÉã=páååÉ= áÇÉçäçÖáÉÑêÉáÉ=Ó=ÖÉêÉÅÜíÉêÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=ÇáÉ=ÇáÉ=fÇÉ~äÉ=
îçå= cêÉáÜÉáí= ìåÇ=däÉáÅÜÜÉáí= Éêåëí= åáããíI= åáÅÜí= åìê= äçÖáëÅÜ= ÇÉåâÄ~êI=





pÅÜäì≈ÑçäÖÉêìåÖ= îçå= pîÉå= oÉáëÅÜ= áå= ÇáÉëÉã= _~åÇ= ΩÄÉêÉáåI= Ç~≈= ÇáÉ= ríçéáÉI=
îÉêëí~åÇÉå= ~äë= ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÉåíïìêÑI= ΩÄÉêÑäΩëëáÖ= ïáêÇI= ëçÄ~äÇ=
oÉÅÜíëí~~íäáÅÜâÉáíI= aÉãçâê~íáÉ= ìåÇ= cêÉáÜÉáí= ÇÉå= ìåÄÉÇáåÖíÉå= éçäáíáëÅÜÉå=
o~ÜãÉå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê= sÉê®åÇÉêìåÖëéêçòÉëëÉ= Ç~êëíÉääÉåK= ríçéáÉåI= îÉêëí~åJ
ÇÉå= ~äë= ÖÉÖÉåï~êíëâêáíáëÅÜÉ= sáëáçåÉå= ÉáåÉê= ã∏ÖäáÅÜÉå= ÖÉêÉÅÜíÉêÉå= tÉäí= Ó= ~äë=
łåÉìÉ= jçÇÉääÉ= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= wìë~ããÉåäÉÄÉåë“= EoÉáëÅÜF= Ó= ÇÉã= äáÄÉê~äÉå=
h~åçå=q~óäçêë= ~äë= áã=ÖÉïáëëÉå= páååÉ= ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòí= òì=ÄÉíê~ÅÜíÉåI= îÉêâÉååí=
Ç~ë= ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉ= êÉÑçêãÉêáëÅÜÉ= mçíÉåíá~ä= ÇÉê= äáÄÉê~äáëíáëÅÜÉå= dêìåÇë®íòÉI=
ëçÑÉêå= ÇáÉ= fÇÉÉå= îçå= cêÉáÜÉáí= ìåÇ= däÉáÅÜÜÉáí= í~íë®ÅÜäáÅÜ= Éêåëí= ÖÉåçããÉå=





ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= _áäÇ= ëÉáåÉê= wÉáí= ®ì≈Éêí= ëáÅÜ= ÇÉãÖÉÖÉåΩÄÉê= åáÅÜí=
Ç~ÇìêÅÜI=ï~ë= áã= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉë=j∏ÖäáÅÜÉå= áëíI= ëçåÇÉêå= Éê=ïÉáëí= ~ìÑ= ÇáÉ=
§ÄÉä= ìåÇ= råÖÉêÉÅÜíáÖâÉáíÉå=jáíÜáäÑÉ= ÉáåÉë= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= dÉÖÉåJ
ÉåíïìêÑë=ÜáåI=ÇÉê=îçå=ÇáÉëÉå=§ÄÉäå=Ó=îÉêãÉáåíäáÅÜ=Ó=ÄÉÑêÉáí=áëíK=
===========================================
táÉîáÉä=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= Äê~ìÅÜí= ÇáÉ=aÉãçâê~íáÉ\W= łtÉåå= Éë= áêÖÉåÇïáÉ= ÖÉä®åÖÉI=
ÇáÉ=aáäÉãã~ë=òì=ä∏ëÉåI=ÇáÉ=áå=ÇÉã=ÜáÉê=ëâáòòáÉêíÉå=jçÇÉää=ëíÉÅâíÉåI=â∏ååíÉ=ëáÅÜ=
ÇáÉ= áÇÉ~äÉ= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= îáÉääÉáÅÜí= ÉáåÉë= ÄáëÜÉê= åáÉ= ÉêéêçÄíÉå=
táêíëÅÜ~ÑíëëóëíÉãë=ÉêÑêÉìÉå=xÁz=táêÇ=Éë=ëç=Éíï~ë=àÉ=ÖÉÄÉå\=sáÉääÉáÅÜí=åáÅÜíK=fÅÜ=
ëâáòòáÉêÉ=ÜáÉê=åìê=xÁz=ÇáÉ=oáÅÜíìåÖI= áå=ÇáÉ=ïáê=ìåë=îáÉääÉáÅÜí=ÄÉïÉÖÉå=ãΩëëÉåI=
ìã= ÉáåÉ=cçêã=ÇÉê=aÉãçâê~íáÉ= òì=ÄÉï~ÜêÉåI= ÇáÉ= äÉÄÉåëÑ®ÜáÖI= äÉÄÉåÇáÖ= áëí= ìåÇ=
ìåë= áåë= ONK= g~ÜêÜìåÇÉêí= íê®ÖíK“= q~óäçê= OMMNI= OUÑK= q~óäçêë= ÜáÉê= ~åÖÉÇÉìíÉíÉê=
â~éáí~äáëãìëâêáíáëÅÜÉê= tçÜäÑ~Üêíëëí~~í= ëÅÜÉáåí= ãáê= áå= ëÉáåÉê= hçåëÉèìÉåò=
ÇìêÅÜ~ìë=îÉêï~åÇí=ãáí=o~ïäëÛ=fÇÉÉå=ÉáåÉê=aÉãçâê~íáÉ=ãáí=báÖÉåíìãëÄÉëáíò=ìåÇ=
ÇÉã=äáÄÉê~äÉå=pçòá~äáëãìë=òì=ëÉáåI=ÇáÉ=Éê=~äë=ã∏ÖäáÅÜÉ=s~êá~åíÉå=ÉáåÉë=ÖÉêÉÅÜíÉå=
ìåÇ= Ç~ãáí= ïçÜäÖÉçêÇåÉíÉå= pí~~íëïÉëÉåë= ÇÉã= ÜÉìíÉ= îÉêÄêÉáíÉíÉå= ïçÜäÑ~ÜêíëJ
ëí~~íäáÅÜÉå= h~éáí~äáëãìë= ÉåíÖÉÖÉåëÉíòí= EîÖäK= Ç~òì= o~ïäë= OMMSI= ONRÑÑKFK= _ÉáÇÉå=
mÜáäçëçéÜÉå= ÖÉÜí= Éë= ãÉáåÉë= bê~ÅÜíÉåë= åáÅÜí= ÉáåÑ~ÅÜ= ìã= ÉáåÉ= ïçÜäJ
Ñ~Üêíëëí~~íäáÅÜÉ=rãîÉêíÉáäìåÖ= áååÉêÜ~äÄ=ÇÉë=â~éáí~äáëíáëÅÜÉå=póëíÉãë=òìÖìåëíÉå=
ÇÉê= ®êãÉêÉå= ìåÇ= _Éî∏äâÉêìåÖëëÅÜáÅÜíÉåI= ëçåÇÉêå= îáÉäãÉÜê= ìã= ÉáåÉ= ÇÉòÉåíê~J
äáëáÉêÉåÇÉ= sÉêëÅÜáÉÄìåÖ= ÇÉê= j~ÅÜíëíêìâíìêÉå= ~ìÅÜ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= rãëíêìâíìJ
êáÉêìåÖ= ÇÉë= táêíëÅÜ~ÑíëëóëíÉãë= òìÖìåëíÉå= Öê∏≈íã∏ÖäáÅÜÉê= éçäáíáëÅÜÉê= m~êíáòáJ
é~íáçå=ÇÉê=_ΩêÖÉê= Eq~óäçêF=ÄòïK=òìê=aìêÅÜëÉíòìåÖ=ìåÇ=^ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíìåÖ=ÇÉë=
Ñ~áêÉå= tÉêíÉë= ÇÉê= ÖäÉáÅÜÉå= éçäáíáëÅÜÉå= cêÉáÜÉáíÉå= Eo~ïäëFK= få= ÇáÉëÉã= páååÉ=
îÉêÑçäÖÉå= ÄÉáÇÉ= mÜáäçëçéÜÉå= Éáå= áå= ÖÉïáëëÉã= j~≈É= ìíçéáëÅÜÉë= mêçÖê~ããI=
àÉÇçÅÜ= ëáÅÜÉêäáÅÜ= åáÅÜí= ÜáåëáÅÜíäáÅÜ= ÉáåÉë= êÉîçäìíáçå®êÉå= rãëíìêòÉëI= ëçåÇÉêå=
áããÉê= áå= ÇÉå= dêÉåòÉå= ìåÇ= áã= k~ãÉå= ÇÉê= fÇÉ~äÉ= îçå= aÉãçâê~íáÉI= oÉÅÜíëJ
ëí~~íäáÅÜâÉáíI= cêÉáÜÉáí= ìåÇ= däÉáÅÜÜÉáí= ÇÉë= báåòÉäåÉåK= j~å= ëçääíÉ= Ç~ÄÉá= Ç~ë=
sÉê®åÇÉêìåÖëéçíÉåíá~ä= ÇÉê= äáÄÉê~äáëíáëÅÜÉå=mêáåòáéáÉå= åáÅÜí= ìåíÉêëÅÜ®íòÉåK=táê=
äÉÄÉå=ãáíåáÅÜíÉå=áå=ÉáåÉê=tÉäíI=áå=ÇÉê=ÇáÉ=äáÄÉê~äÉ=qÜÉçêáÉ=ìåÇ=ÇáÉ=äáÄÉê~äÉ=mê~ñáë=
~ìÅÜ= åìê= ~åå®ÜÉêåÇ= âçåîÉêÖáÉêÉåK= få= ÇáÉëÉ= oáÅÜíìåÖ= ÖÉÜí= ~ìÅÜ= hóãäáÅâ~=
aá~ÖåçëÉI= ïÉåå= Éê= ÑÉëíëíÉääíI= łxÁz= Ç~≈= ÇáÉ= áåëíáíìíáçåÉääÉ= rãëÉíòìåÖ= ÇÉë=
iáÄÉê~äáëãìë= ÜáåíÉê= ëÉáåÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= båíïáÅâäìåÖ= òìêΩÅâÖÉÄäáÉÄÉå= áëí“=
EhóãäáÅâ~= NVVTI= VOF= ìåÇ= Éáå=ïÉåáÖ= ëé®íÉê= Eáå= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= ÉÖ~äáí®êJäáÄÉê~äÉå=
^åë®íòÉ= îçå=o~ïäë= ìåÇ=aïçêâáåF=ïÉáíÉêÜáå= ÑÉëíëíÉääíI=łxÁz= Ç~≈= ÇáÉ= áã= páååÉ=
ÇÉë= äáÄÉê~äÉå= däÉáÅÜÜÉáíëáÇÉ~äë= ÖÉêÉÅÜíÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÉáåáÖÉ= òáÉãäáÅÜ= ê~Çáâ~äÉ=




^ìÅÜ= áëí= ÄÉáÇÉå=båíïΩêÑÉå= ÉáåÉ= ÖÉïáëëÉ= fÇÉçäçÖáÉJhêáíáâ= ÖÉãÉáåë~ãI=
ïÉåå=~ìÅÜ=~ìÑ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=bÄÉåÉåK=o~ïäë=îÉêëìÅÜí=~ìÑ=ÇÉê=áåÜ~äíJ
äáÅÜÉå= bÄÉåÉ= ÉáåÉ= éçäáíáëÅÜÉ= o~ÜãÉåëáíì~íáçå= òì= ëÅÜ~ÑÑÉåI= áååÉêÜ~äÄ=
ÇÉêÉê= àÉÇÉê= ëÉáåÉ= éÉêë∏åäáÅÜÉå=wáÉäÉ= îÉêÑçäÖÉå= â~ååK= pÉáåÉ= êÉ~äáëíáëÅÜÉ=
ríçéáÉ= áëí= ~ìÅÜ= ÇÉëÜ~äÄ= êÉ~äáëíáëÅÜI= ÉÄÉå= ïÉáä= ëáÉ= åáÅÜí= ÇáÉ= ìåÉáåJ
ÖÉëÅÜê®åâíÉ= wìëíáããìåÖ= ÉáåÉë= àÉÇÉå= báåòÉäåÉå= òì= ÉáåÉê= ÄÉëíáããíÉå=
ìãÑ~ëëÉåÇÉå= iÉÜêÉ= îçê~ìëëÉíòíK=jçêìë= fÇÉçäçÖáÉJhêáíáâ= áëí= ÇáÑÑáòáäÉêI=
ïÉáä= ëáÉ= åáÅÜí=qÉáä= ÇÉê=hçåòÉéíáçå=ÇÉë=ìíçéáëÅÜÉå=dÉãÉáåïÉëÉåë= áëíI=
Ç~ë= òïÉáÑÉääçë= ÉáåÉê= ëÉÜê= ëíêÉåÖÉå= fÇÉçäçÖáÉ= ìåíÉêïçêÑÉå= áëíI= ëçåÇÉêå=
ëáÅÜ=îáÉäãÉÜê=åìê=ãáííÉäÄ~ê=~ìë=ÇÉê=cçêã=ÇÉë=dÉë~ãíïÉêâÉëI=~äëç=ÇÉã=
Çá~äçÖáëÅÜÉå= ^ìÑÄ~ìI= ÇÉå= oÉä~íáîáÉêìåÖÉå= ìåÇ= ÇÉå= ÄÉïì≈íÉå= råJ
ëíáããáÖâÉáíÉåI= ÇÉã= iÉëÉê= Éêëí= ~ìÑ= ÉáåÉê= jÉí~ÉÄÉåÉ= ÇÉë= qÉñíÉë= òì=
ÉêâÉååÉå= ÖáÄíK=aÉê=^ìíçê=jçêìë= îÉêëìÅÜíI= ÇÉå= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= áÇÉçäçJ
ÖáëÅÜÉå= aáëâìêë= òì= ÇìêÅÜÄêÉÅÜÉåI= áåÇÉã= Éê= ÉáåÉå= ~äíÉêå~íáîÉåI= ÇÉå=
ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉå= ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÉåíïìêÑ=
òìê=aáëéçëáíáçå=ëíÉääíI=çÜåÉ=ÇáÉëÉå=ëÉäÄëí=ìåÄÉÇáåÖí=áå=~ääÉå=aÉí~áäë=òì=
ÄÉÑΩêïçêíÉå= çÇÉê= áÜã= Ö~ê= ÉáåÉå= ãçê~äáëÅÜÉå= ^ÄëçäìíÜÉáíë~åëéêìÅÜ=
òìÄáääáÖÉå= òì=ïçääÉåK=bë= ÖÉÜí=jçêìë= ÑçäÖäáÅÜ=ïÉåáÖÉê= ìã= ÉáåÉå= âçåJ
âêÉíÉå= i∏ëìåÖëîçêëÅÜä~ÖI= ~äë= îáÉäãÉÜê= Ç~êìãI= ÇÉå= iÉëÉê= áå= ÉáåÉ=
^ì≈ÉåéÉêëéÉâíáîÉ=òì=äçÅâÉåI64=ìã=ÇìêÅÜ=ÉáÖÉåÉ=áåíÉääÉâíìÉääÉ=iÉáëíìåÖ=
Ç~ë=cΩê=ìåÇ=táÇÉê=ÄÉëíáããíÉê=fÇÉÉå=ìåÇ=fÇÉçäçÖáÉå=~Äòìï®ÖÉåI=çÜåÉ=
áÜã= ÉáåÉ= ÄÉëíáããíÉ= páÅÜí= ÇÉê= aáåÖÉ= ÖäÉáÅÜë~ã= ~ìÑçâíêçóáÉêÉå= òì=
ïçääÉåK=
bë=ÉñáëíáÉêÉå=~äëç=ÇìêÅÜ~ìë=~ìÅÜ=ÖÉïáëëÉ=dÉãÉáåë~ãâÉáíÉå=òïáëÅÜÉå=
ÄÉáÇÉå= ríçéáÉâçåòÉéíÉåK 65 =aáÉëÉ= dÉãÉáåë~ãâÉáíÉå= Ó= Ç~ë= ëéÉòáÑáëÅÜ=
===========================================
64= sÖäK=hìçå=NVUSI=NPPK=
65= bë= áëí= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= ïáÅÜíáÖI= ÄÉáÇÉ= tÉêâÉ= áããÉê= ~ìë= ÇÉã= hçåíÉñí= áÜêÉê=
òÉáíäáÅÜÉå= båíëíÉÜìåÖ= ÜÉê~ìë= òì= ÄÉíê~ÅÜíÉå= ìåÇ= òì= îÉêëíÉÜÉåK= jçêìë= áå= ÇÉê=
béçÅÜÉ=îçå=oÉå~áëë~åÅÉI=eìã~åáëãìë=ìåÇ=ÇÉê=~ääã®ÜäáÅÜÉå=bêëÅÜäáÉ≈ìåÖ=ìåÇ=
båíÇÉÅâìåÖ= åÉìÉê= tÉäíÉåI= ÖêáÑÑ= ÇÉå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= ïáÉ= áåíÉääÉâíìÉääÉå=
rãÄêìÅÜ=ÇáÉëÉê=wÉáí=~ìÑ=ìåÇ=ëÉíòíÉ=ÇáÉ=bêÑ~ÜêìåÖÉå=ÇáÉëÉê=wÉáí=äáíÉê~êáëÅÜ=ìãI=
áåÇÉã= Éê= ÇáÉ= êÉáåÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÉáåÉê= ÖêìåÇäÉÖÉåÇ= ~åÇÉêÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= áå= ÇÉå=
áåíÉääÉâíìÉääÉå=aáëâìêë=ëÉáåÉê=wÉáí=ÉáåÄê~ÅÜíÉK=eÉìíÉI= ÑΩåÑÜìåÇÉêí= g~ÜêÉ=ëé®íÉêI=





äáÉÖí= áå= áÜêÉê= fÇÉÉ= ÇÉê= aÉåâã∏ÖäáÅÜâÉáí= ÉáåÉê= òìãáåÇÉëí= é~êíáÉää=
ÖÉêÉÅÜíÉêÉå=tÉäíI=òìå®ÅÜëí=Éáåã~ä=Ö®åòäáÅÜ=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=îçå=ÇÉê=cê~ÖÉ=
áÜêÉê= mê~âíáâ~Äáäáí®í= ìåÇ= oÉ~äáëáÉêÄ~êâÉáíK= ^ääÉå= ríçéáÉå= áëí= Ç~ÄÉá= Ó=
~ÄÖÉëÉÜÉå= îçå= áÜêÉå= ëçåëíáÖÉå= ã∏ÖäáÅÜÉå= fåíÉåíáçåÉå= Ó= ÇáÉëÉ= ÉáåÉ=
^ìÑÖ~ÄÉ= ÖÉãÉáåë~ãK=lÄ= åìå= ëçäÅÜ= ÉáåÉ= fÇÉÉ= ÉáåÉê= ÖÉêÉÅÜíÉêÉå=tÉäí=
łãÉÜê=tìåëÅÜ=~äë=eçÑÑåìåÖ“66=ÄäÉáÄíI=ïáÉ=jçêìë=áã=pÅÜäì≈ë~íò=ëÉáåÉê=
ríçéá~= ïÉåáÖ= çéíáãáëíáëÅÜ= îÉêãìíÉíI= çÇÉê= çÄ= ÇáÉëÉê= tìåëÅÜ= łxÁz=
åáÅÜí= ä®åÖÉê= Éáå= ëÅÜäáÅÜíÉë=bêëÉÜåÉå= xÁz“67=ÄäÉáÄíI=łxÁz= ëçåÇÉêå= xÁz=
òì= ÉáåÉê= îÉêåΩåÑíáÖÉå=eçÑÑåìåÖ= xïáêÇz“68I=ïáÉ=o~ïäë= òì=_ÉÖáåå= îçå=
a~ë=oÉÅÜí=ÇÉê=s∏äâÉê=ëÉáåÉå=êÉ~äìíçéáëÅÜÉå=båíïìêÑ=îÉêëí~åÇÉå=ïáëëÉå=
ïáääI= áëí= ÑΩê= Ç~ë= ~ääÖÉãÉáåÉ= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉë= _ÉÖêáÑÑë= ÇÉê= ríçéáÉI= ~äë=
ÉáåÉã= fåëíêìãÉåí~êáìã= ÇÉê= dÉÖÉåï~êíëâêáíáâ= ìåÇ= ëçãáí= ~äë= ÖêìåÇJ
ë®íòäáÅÜÉã=^ìëÇêìÅâ=ÇÉê=aáëâìêëÑ®ÜáÖâÉáíI=òìå®ÅÜëí=ëÉâìåÇ®êK==
aÉå= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= ríçéáÉ= Ç~ÜÉê= éêáåòáéáÉää= ~äë= póåçåóã= íçí~äáí®êÉê=
fÇÉçäçÖáÉå= òì= îÉêëíÉÜÉåI= ïáêÇ= ÇÉê= o~ïäëëÅÜÉå= oÉ~äìíçéáÉ= ÉÄÉåëç=
ïÉåáÖ= ÖÉêÉÅÜí= ïáÉ= ÇÉê= ÜáÉê= îçêÖÉëíÉääíÉå= iÉë~êí= ÇÉê= jçêìëëÅÜÉå=
ríçéá~K=^ìÅÜ=ïÉåå=Éáå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=îçå= íçí~äáí®êÉê= fÇÉçäçÖáÉ=ìåÇ=
ìíçéáëíáëÅÜÉã= båíïìêÑ= áå= ÇÉê= sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí= ëáÅÜÉêäáÅÜ= Ü®ìÑáÖ= åáÅÜí=
~ÄòìëíêÉáíÉå= áëíI= ëç= áëí= ÇáÉë= ÇçÅÜ=âÉáå=âçåòÉéíáçåÉääÉê=hêáíáâéìåâí= ~å=
ÇÉê=fÇÉÉ=ÇÉê=ríçéáÉ=áã=~ääÖÉãÉáåÉåI=òÉáÅÜåÉå=ëáÅÜ=ÇçÅÜ=ÖÉê~ÇÉ=o~ïäë=
ìåÇ=jçêìë=~ìÑ=àÉ=Ü∏ÅÜëí=ÉáÖÉåÉ=^êí=ÇìêÅÜ=áÜêÉ=c®ÜáÖâÉáí=òìê=oÉÑäÉñáçå=
ìåÇ= ÇÉê= ^ÄäÉÜåìåÖ= îçå= aÉìíìåÖëÜçÜÉáí= ìåÇ= ^ÄëçäìíÜÉáíë~åëéêìÅÜ=
~ìë= ìåÇ= ÖÉïá≈= åáÅÜí= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= łqÉêêçê= ÇÉê= fÇÉÉå“69I= ~ìÑ= ÇÉå= òK_K=
gç~ÅÜáã= cÉëí= Ç~ë= hçåòÉéí= ÇÉê= ríçéáÉ= áå= ëÉáåÉã= _ìÅÜ=aÉê= òÉêëí∏êíÉ=
qê~ìã= êÉÇìòáÉêíK= ^ÄÉê= ÖÉå~ì= ÇáÉëÉ=aáãÉåëáçå=ÇÉë=ríçéáÉJ_ÉÖêáÑÑë= Ó=
Ç~ë= ÖÉÖÉåï~êíëJ= ìåÇ= áÇÉçäçÖáÉâêáíáëÅÜÉ= jçãÉåí= Ó= ïáêÇ= Ç~ÄÉá=
===========================================









ΩÄÉêëÉÜÉå= ìåÇ= ÇÉê= _ÉÖêáÑÑ= Ç~ãáí= ãÉáåÉë= bê~ÅÜíÉåë= ~ìÑ= ìåòìä®ëëáÖÉ=
tÉáëÉ=îÉêâΩêòíK=aÉê=^ìëë~ÖÉ=cÉëíëI=ÉñÉãéä~êáëÅÜ=ÑΩê=ÉáåÉ=Ö~åòÉ=oÉáÜÉ=
ìíçéáÉâêáíáëÅÜÉê= fåíÉääÉâíìÉääÉêI=łxÁz=Éáå=iÉÄÉå=çÜåÉ=ríçéáÉ= xÖÉÜ∏êÉz=
òìã= mêÉáë= ÇÉê= jçÇÉêåáí®í= xÁz“ 70 I= â~åå= ~ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= ÄáëÜÉêáÖÉå=






ïÉáíÉ= qÉáäÉ= ~åíáJìíçéáëÅÜÉ= oÜÉíçêáâ= ÄÉÑ∏êÇÉêíK= aÉåå= ~ìÅÜ= ÑΩê= cÉëí= â~åå= ÇáÉ=
ríçéáÉ= áÜêÉ= råëÅÜìäÇ= ÄÉï~ÜêÉåI= ëçÑÉêå= ëáÉ= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ~äë= j®êÅÜÉå= çÇÉê=
åçêãëÉíòÉåÇÉ= iÉÖÉåÇÉ= îÉêëíÉÜíI= Ç~ë= ÜÉá≈í= ëçä~åÖÉ= ëáÉ= ëáÅÜ= ~ìë= ÇÉê= péÜ®êÉ=
éçäáíáëÅÜÉê=dÉëí~äíìåÖ=ÜÉê~ìëÜ®äí= EîÖäK= cÉëí= NVVNI= ORFK=jçêìëÛ=ríçéá~= ëíÉääí= ÑΩê=
cÉëí=ÉáåÉ=ëçäÅÜÉê~êí=ìåëÅÜìäÇáÖÉ=ríçéáÉ=Ç~êW=łríçéá~=ï~ê=ÇÉê=j~≈ëí~ÄI=åáÅÜí=ÇáÉ=
mê~ñáë=çÇÉê=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉåïÉäíI=ïáÉ=ëáÉ=ÇìêÅÜ=ÉáåáÖÉ=báåÖêáÑÑÉ=ÜÉêëíÉääÄ~ê=ï®êÉK“=
E~K~KlKI= NTF= fåëçÑÉêå= Äáå= áÅÜ= ëçÖ~ê= ÇÉê= §ÄÉêòÉìÖìåÖI= Ç~≈= cÉëí= ÇÉê= ÜáÉê=
Ç~êÖÉëíÉääíÉå=^å~äóëÉ=ÇÉê=jçêìëëÅÜÉå=ríçéá~=ÇìêÅÜ~ìë=ïçÜäïçääÉåÇ=ÄÉÖÉÖåÉå=
ïΩêÇÉK=rã=ëç=ìåîÉêëí®åÇäáÅÜÉê=ÉêëÅÜÉáåí=ãáê=~ääÉêÇáåÖë=ÇáÉ=îçå=cÉëí=ÖÉòçÖÉåÉ=
hçåëÉèìÉåòI= Ç~≈= ÇÉê= łìíçéáëÅÜÉ= dÉÇ~åâÉ= ~äë= ëçäÅÜÉê= xÁz= áã= oìáå= ÖÉÉåÇÉí“=
xeÉêîçêÜÉÄìåÖÉå=îçã=^ìíçêz=E~K~KlKI=RVF=Ü~ÄÉK=aáÉ=dÉÑ®ÜêäáÅÜâÉáí=ÇÉê=ríçéáÉ=
ÄÉÖ~åå= ÑçäÖäáÅÜ=ãáí=ÇÉã=sÉêäìëí=ÇÉê=åçíïÉåÇáÖÉå=aáëí~åò=òïáëÅÜÉå=fÇÉ~ä=ìåÇ=
oÉ~äáí®íI= ÇÉê= ÇáÉ=ríçéáÉ= òì= ÉáåÉã=sçêÄçíÉå= íçí~äáí~êáëíáëÅÜÉê= póëíÉãÉ=ïÉêÇÉå=
äáÉ≈K=báåÉ=êÉ~äáëíáëÅÜÉ=ríçéáÉ=áã=páååÉ=o~ïäëÛI=à~=ÇáÉ=aÉåâã∏ÖäáÅÜâÉáí=äáÄÉê~äÉê=
ríçéáÉå= ΩÄÉêÜ~ìéíI= ëÅÜÉáåÉå= cÉëí= Ç~ÜÉê= å~ÜÉòì= âçåíê~ÇáâíçêáëÅÜ= EîÖäK= ~K~KlKI=
VRFK=a~ÄÉá=ÑáåÇÉí=ëáÅÜ=àÉÇçÅÜ=~ìëÖÉêÉÅÜåÉí=Ç~ëI=ï~ë=cÉëí=~å=ÇÉê=fÇÉÉ=ÇÉê=ríçéáÉ=
Ç~ÄÉá= âêáíáëáÉêíI= ïÉáä= Éë= ÉÄÉå= ÇáÉ= sçêÄÉÇáåÖìåÖ= íçí~äáí®êÉê= ìåÇ= áåÜìã~åÉê=
póëíÉãÉ= áëíI= Ö~åò= ÄÉïì≈í= áå= o~ïäëÛ= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= êÉ~äáëíáëÅÜÉå= ríçéáÉ= åáÅÜí=
ïáÉÇÉêW=aáÉ=ł~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉ=_äáåÇÜÉáí“=E~K~KlKI=PNFI=Ç~ë=ÜÉá≈í=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=
åáÅÜí=áå=ëÉáåÉê=fåÇáîáÇì~äáí®í=òì=~âòÉéíáÉêÉåI=ëçåÇÉêå=áÜå=ÉáåÉã=òì=ÉêëíêÉÄÉåÇÉå=
fÇÉ~ä= òì= ìåíÉêïÉêÑÉåI= ÇáÉ= wìêΩÅâëíÉääìåÖ= ÇÉê= éÉêë∏åäáÅÜÉå= _ÉÇΩêÑåáëëÉ= ÜáåíÉê=
ÇáÉ= cçêÇÉêìåÖÉå= ÇÉë= hçääÉâíáîë= ~äë= ~ìÅÜ= ÇáÉ= fÇÉÉ= ÇÉê= EåçíïÉåÇáÖÉåF=
ÜáëíçêáòáëíáëÅÜÉå= båíïáÅâäìåÖ= Üáå= òì= ÉáåÉã= áÇÉ~äÉå= båÇòìëí~åÇ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉê=
bñáëíÉåò=EîÖäK=~K~KlKI=NUI=RTF=Ó=~ääÉë=Ç~ë=~äëçI=ï~ë=k~ÖÉä=~äë=łríçéáëãìëéêçÄäÉã“=
òìë~ããÉåÑ~≈í= EëKçK= cåK= RF= Ó= ïáÇÉêëéêÉÅÜÉå= Éñéäáòáí= o~ïäëÛ= hçåòÉéí= ÉáåÉê=
êÉ~äáëíáëÅÜÉå=ríçéáÉK=a~ë=_ÉáëéáÉä=ÇÉê=o~ïäëëÅÜÉå=ríçéáÉ=òÉáÖí=Ç~ÄÉáI=Ç~≈= ëáÅÜ=
Ç~ë= j∏ÖäáÅÜâÉáíëëéÉâíêìã= ÇÉê= ríçéáÉ= åáÅÜí= êÉáå= ~ìë= ÇÉã= ÉåÖÉå= dÉÖÉåë~íò=




aÉåå= ï~ë= ÜÉìíáÖÉ= äáÄÉê~äÉ= ìåÇ= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå= îçå=
íçí~äáí®êÉå=póëíÉãÉå=éêáåòáéáÉää=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉíI=áëí=à~=ÖÉå~ì=ÇáÉëÉë=oÉÅÜí=
ìåÇ= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= âêáíáëÅÜÉå= eáåíÉêÑê~ÖìåÖ= ÇÉê= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíJ
äáÅÜÉå= píêìâíìêÉåK= aáÉ= âçåíáåìáÉêäáÅÜÉ= c®ÜáÖâÉáí= òìê= pÉäÄëíêÉÑäÉñáçå=
ã~ÅÜí= ÇáÉ= éêáåòáéáÉääÉ= pí®êâÉ= ÑêÉáÜÉáíäáÅÜÉê= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉê= dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíÉå= ~ìëK= aÉå= iáÄÉê~äáëãìë= ~äë= §ÄÉêïáåÇìåÖ= ÇÉê= ríçéáÉ= òì=
îÉêëíÉÜÉåI=ïΩêÇÉ=ÄÉÇÉìíÉåI=áÜå=ÇáÉëÉë=ëÉäÄëíêÉÑäÉñáîÉå=mçíÉåíá~äë=Ó=ïáÉ=
Éë= ëáÅÜ= ~ìÑ= àÉ= ÉáÖÉåÉ=tÉáëÉ= áå=jçêìë=ríçéá~= ìåÇ= o~ïäëÛ= oÉ~äìíçéáÉ=
~ìëÇêΩÅâí= Ó= òì= ÄÉê~ìÄÉåK= aáÉ= _ÉÑ®ÜáÖìåÖ= òìê= âêáíáëÅÜÉå= ^ìëÉáå~åJ
ÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= já≈ëí®åÇÉå= áëí= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=
sçê~ìëëÉíòìåÖ= ìåÇ= pí~Äáäáí®íëÑ~âíçê= ÉáåÉë= ÑêÉáÜÉáíäáÅÜÉå= ìåÇ= ÇÉãçJ
âê~íáëÅÜÉå= póëíÉãëK=^ìëÇêìÅâ= ÇáÉëÉê=hêáíáâÑ®ÜáÖâÉáí= â~åå= ÇáÉ=ríçéáÉ=
çÜåÉ= wïÉáÑÉä= ~ìÅÜ= ÜÉìíÉ= åçÅÜ= ëÉáåK= aáÉëÉë= mçíÉåíá~äI= ÇáÉëÉ= ÖÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= oÉäÉî~åò= ÇÉë= ríçéáëÅÜÉå= ~êíáâìäáÉêíÉ= t~êåÑêáÉÇ= aÉííäáåÖ=
éê®Öå~åí=áå=ÉáåÉã=âìêòÉå=p~íòW=
xríçéáÉåz= ÄäÉáÄÉå= ìåîÉêòáÅÜíÄ~ê= ~äë= hçêêÉâíáî= òìê= ÖÉÇ~åâÉåíìãÄÉå=
^ÑÑáêã~íáçå=ÇÉë=pí~íìë=èìçK72=
===========================================
íçí~äáí®êÉê= fÇÉçäçÖáÉ= ~ìÑ= ÇÉê= ~åÇÉêÉå= pÉáíÉ= òìë~ããÉåëÉíòÉå=ãì≈I= ëçåÇÉêå= Ç~≈=
ÇáÉ= êÉ~äáëíáëÅÜÉI= ãáíÜáå= äáÄÉê~äÉ= ríçéáÉ= ~äë= òÉáíÖÉã®≈É= cçêã= ÇÉê= ríçéáÉ= áÜê=
ÖÉÖÉåï~êíëâêáíáëÅÜÉë=mçíÉåíá~ä=ÖÉê~ÇÉ=~ìÅÜ=Ç~ÇìêÅÜ=ÉêÜ®äíI=Ç~≈=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=










få=^å~êÅÜáÉI= pí~~íI= ríçéá~= ~ìë= ÇÉã= g~ÜêÉ= NVTQ= äÉÖíÉ= oçÄÉêí= kçòáÅâ=
ÉáåÉ= äáÄÉêí®êÉ= pí~~íëíÜÉçêáÉ= Ç~êI= ÇáÉ= Éê= ~ìÅÜ= ~äë= ríçéáÉ= îÉêëí~åÇÉå=
ïáëëÉå= ïáääK 1 =fëí= åìå= ÇáÉëÉ= pÉäÄëíJbíáâÉííáÉêìåÖ= ÄÉêÉÅÜíáÖí\= eáÉêòì=
ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ=ëçïçÜä=kçòáÅâë=^ìÑÑ~ëëìåÖ=îçå=ÉáåÉê=ríçéáÉ=ÄÉíê~ÅÜíÉåI=
~äë= ~ìÅÜ= å~ÅÜ= ÉáåÉã= ëáååîçääÉå= ríçéáÉJ_ÉÖêáÑÑ= ëìÅÜÉåI= ÇÉã= Éáå= ~äë=
ìíçéáëÅÜ= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉê= qÉñí= òì= ÖÉåΩÖÉå= Ü~íK= a~ÄÉá= ïÉêÇÉ= áÅÜ=
Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ= ÇÉå= _äáÅâ= ~ìÑ= qÜçã~ë= jçêìëÛ= ÖÉåêÉJéêçíçíóéáëÅÜÉå=
qÉñí= ΩÄÉê= ÇáÉ= fåëÉä= ríçéá~= êáÅÜíÉåK= kÉÄÉå= ÇÉê= cê~ÖÉI= çÄ= kçòáÅâë=
pí~~íëíÜÉçêáÉ= ~äë= ríçéáÉ= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ïÉêÇÉå= ëçääíÉI= ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ= òìã=
pÅÜäì≈= îÉêëìÅÜÉåI= ÉáåÉ=^åíïçêí= ~ìÑ=ÇáÉ=cê~ÖÉ= òì= ÑáåÇÉåI=ï~êìã= ëáÅÜ=
kçòáÅâ= ÉáåÉë= _ÉÖêáÑÑë= ÄÉÇáÉåíI= ÇÉê= áã= ~ääÖÉãÉáåÉå= péê~ÅÜÖÉÄê~ìÅÜ=
ÇìêÅÜ~ìë=åáÅÜí=áããÉê=éçëáíáî=îÉêëí~åÇÉå=ïáêÇK=
1. Kennzeichen der Utopie in Anarchie, Staat, Utopia 
a~ë=ÇêáííÉ=h~éáíÉä=ëÉáåÉë=_ìÅÜÉë=^å~êÅÜáÉI=pí~~íI=ríçéá~=ÇáÉåí=kçòáÅâ=
Ç~òìI=ëÉáåÉ=áå=ÇÉå=îçêÜÉêáÖÉå=h~éáíÉäå=Ç~êÖÉäÉÖíÉ=qÜÉçêáÉ=ÉáåÉë=jáåáJ
ã~äëí~~íë= ~äë= ríçéáÉ= òì= ÄÉòÉáÅÜåÉå= ëçïáÉ= Ç~êòìëíÉääÉå= ìåÇ= ÇÉå=
jáåáã~äëí~~í= ~ìÑ=ÇáÉëÉ=tÉáëÉ= ÉêåÉìí= ~äë= ÉáåòáÖ= äÉÖáíáãÉ= pí~~íëÑçêã=òì=





áêÖÉåÇÉáåÉã= ÉáåÖÉëÅÜê®åâíÉå= páååÉI= Ç~ë= _ÉëíÉ= ÑΩê= ìåë= ~ääÉ= xKKKz“= ìåÇ=
łxKKKz=ÇáÉ=ÄÉëíÉ=îçêëíÉääÄ~êÉ=tÉäí=ÑΩê=àÉÇÉå=îçå=ìåëK“2=
lÄ= ÉáåÉ= ã∏ÖäáÅÜÉ=tÉäí= ÑΩê= ÉáåÉ= ÄÉëíáããíÉ= mÉêëçå= Öìí= áëíI= ïáêÇ= ÄÉá=
kçòáÅâ=~å=ÇÉã=dê~Ç=ÑÉëíÖÉã~ÅÜíI=áå=ÇÉã=àÉåÉ=tÉäí=ÇÉå=kìíòÉå=ÑΩê=ÇáÉ=
mÉêëçå=ã~ñáãáÉêíI=~äëç=áÜêÉ=ëìÄàÉâíáîÉå=mê®ÑÉêÉåòÉå=ÄÉÑêáÉÇáÖíK3=^äë=k~J
íìêêÉÅÜíÉI= ÇÉåÉå= dÉåΩÖÉ= ÖÉäÉáëíÉí= ïÉêÇÉå= ãì≈I= áãéäáòáÉêí= kçòáÅâ=
EÖÉã®≈=ëÉáåÉå=^ìëÑΩÜêìåÖÉå=áå=ÇÉå=îçêÜÉêáÖÉå=h~éáíÉäå=ÇÉë=_ìÅÜëF=åìê=
Ç~ë=oÉÅÜí=~ìÑ=mêáî~íÉáÖÉåíìã=içÅâÉëÅÜÉê=mê®ÖìåÖ=EïÉäÅÜÉ=Ç~ë=oÉÅÜí=~ìÑ=
ÇÉå= ÉáÖÉåÉå=h∏êéÉê= ÄÉáåÜ~äíÉíF= ~äë= ~ìÅÜ= Éáå=sÉêíê~ÖëêÉÅÜíK4=tÉÖÉå= ÇÉê=
ëÉÜê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= mê®ÑÉêÉåòÉåI=ïÉäÅÜÉ=jÉåëÅÜÉå= áã=^ääÖÉãÉáåÉå=
ÄÉë®≈ÉåI= ëÉáI= ëç=kçòáÅâI= ÉáåÉ= áå=oÉÅÜíÉå=ìåÇ=fåëíáíìíáçåÉå=~ìëÇáÑÑÉêÉåJ
òáÉêíÉ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= ÇáÉ= ÇÉå= kìíòÉå= ÑΩê= àÉÇÉå= ã~ñáãáÉêíI= ìåã∏ÖäáÅÜ=
çÇÉê=òìãáåÇÉëí=ìåï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜK5==
kçòáÅâë= i∏ëìåÖ= ÇáÉëÉë= mêçÄäÉãë= ÄÉëíÉÜí= Ç~êáåI= Ç~≈= Éê= ëÉáå= îçêJ





òì= ÖêΩåÇÉåI= ëçää= Ç~ÑΩê= ÖÉëçêÖí= ïÉêÇÉåI= Ç~≈= Éáå= àÉÇÉê= áå= ÇÉê= dÉJ
ëÉääëÅÜ~ÑíëÑçêã= äÉÄÉå= â~ååI= ïÉäÅÜÉ= Éê= ÑΩê= ëáÅÜ= ~äë= ÇáÉ= ÄÉëíÉ= Éê~ÅÜíÉíK=
aìêÅÜ= ÇáÉ= łj~ÅÜí= ÇÉê= ìåëáÅÜíÄ~êÉå= e~åÇ“I 6 =~äëç= ÇÉå= j~êâíãÉJ
ÅÜ~åáëãìëI7=ëáÉÜí= Éë= oçÄÉêí= kçòáÅâ= ÖÉÖÉÄÉåI= Ç~≈= ëáÅÜ= ÇáÉ= çéíáã~äÉå=
===========================================
2= _ÉáÇÉ=wáí~íÉW=kçòáÅâ=OMMSI=PVMK=
3= łaáÉ= ÄÉëíÉ= ~ääÉê= ã∏ÖäáÅÜÉå=tÉäíÉå= xKKKz= xÇzáÉ=tÉäíI= áå= ÇÉê= áÅÜ= xKKKz= ~ã= äáÉÄëíÉå=
äÉÄÉå=ã∏ÅÜíÉK“=^K~KlKI=PUVK=
4= sÖäK=òK_K=~K~KlKI=QPRK=
5= råÇ= łxKKKz= ëÉäÄëí= ïÉåå= Éë= ÉáåÉ= ÑΩê= ~ääÉ= ìåÇ= àÉÇÉå= ÄÉëíÉ= ^êí= îçå= x~ìëJ
ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉêz=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= Ö®ÄÉI= ëÉá= Ç~ë= Ç~êÖÉäÉÖíÉ= póëíÉã= xÇáÉ=kçòáÅâëÅÜÉ=
łríçéáÉ“z= Ç~ë= ÄÉëíÉ= jáííÉäI= ìã= ÇáÉ= báÖÉå~êí= ÇáÉëÉê= dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= òì= ÄÉJ
ëíáããÉåK“=^K~KlKI=QNTK=
6= ^K~KlKI= QONW= łbë= áëí= ëÉäíë~ãI= Ç~≈= îáÉäÉ= àìåÖÉ= jÉåëÅÜÉå= xKKKz= däÉáÅÜÖÉJ






ïçÜåÉê= ÄáåÇÉå= ìåÇ= báåï~åÇÉêÉê= ~åòáÉÜÉåK= báåÉ= fåëíáíìíáçå= ãáí=
wï~åÖëÖÉï~äí= ~ìÑ= ÉáåÉê= ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉå= bÄÉåÉ= ëçää= Ç~ë= oÉÅÜí= ~ìÑ=
^ìëï~åÇÉêìåÖ= ëçïáÉ= ÇáÉ= báÖÉåíìãëêÉÅÜíÉ= ìåÇ= sÉêíê®ÖÉ= ÇÉê= dÉëÉääJ




ëÉäÄëí= ÖÉã®≈= òì= Ü~åÇÉäåX= ÇáÉ= rãïÉäíI= ÇáÉ= áã= ïÉëÉåíäáÅÜÉå= Éêëí= Éáåã~ä=





cÉÜäÉêI= ÇÉã= píáääëí~åÇ= ~ìëÖÉäáÉÑÉêí= òì= ëÉáåI= ÇÉå= ~ääÉ= ~åÇÉêÉå=ríçéáÉå=
ÄÉë®≈ÉåK==
2. Kennzeichen der Utopie im Allgemeinen 
rã=åìåI=îçå=kçòáÅâë=ëç=ÖÉå~ååíÉê=ríçéáÉ=~ÄÖÉëÉÜÉåI=áã=^ääÖÉãÉáåÉå=
òì= âä®êÉåI= ï~ë= ÉáåÉ= ríçéáÉ= ~ìëã~ÅÜíI= ÄáÉíÉí= Éë= ëáÅÜ= ~åI= ïÉÖÉå= ÇÉê=
ìåÖÉÜÉìêÉå= sáÉäÑ~äí= îçå= ~äë= ìíçéáëÅÜ= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉê= iáíÉê~íìê= ÇÉå=
å~ãÉåëÖÉÄÉåÇÉå=qÉñí=ÇÉë=dÉåêÉë=å®ÜÉê=òì=ìåíÉêëìÅÜÉåK=^ìÑÖêìåÇ=ÇÉê=
fåíÉêéêÉí~íáçå= îçå= qÜçã~ë= jçêìëÛ=ríçéá~= ìåÇ= ëÉáåÉê= fåíÉåíáçå= ~äë=
^ìíçêI= â~åå= ã~å= ÉáåáÖÉ= hêáíÉêáÉå= ÜÉê~ìë~êÄÉáíÉå= ÇáÉ= ~äë= ^êÄÉáíëJ
ÜóéçíÜÉëÉå= ÑΩê=ÉáåÉ=aÉÑáåáíáçå=ÇÉë=_ÉÖêáÑÑë=ríçéáÉ=ÖÉÄê~ìÅÜí=ïÉêÇÉå=
â∏ååÉåK=j~å=ëçääíÉ=àÉÇçÅÜ=ÇáÉ=_ÉÖêáÑÑëÇÉÑáåáíáçå=åáÅÜí=~ääÉáå=~å=jçêìëÛ=







~ÄÉê= ~ìÅÜ= âä~êÉ= dêÉåòÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ~åÇÉêÉå= qÜÉçêáÉÑçêãÉå= çÇÉê=
tÉêââçåòÉéíáçåÉå=Ü~ÄÉåK=
kÉÄÉå= ÉáåáÖÉå= ëíêáííáÖÉå= mìåâíÉå= ÄÉòΩÖäáÅÜ= ÇÉê= ríçéá~= qÜçã~ë=
jçêìëÛ= ~ìë= ÇÉã= g~ÜêÉ= NRNS= ÖáÄí= Éë= ~ìÅÜ= ò~ÜäêÉáÅÜÉ= âÉååòÉáÅÜåÉåÇÉ=
jÉêâã~äÉI=ÇáÉ=ãÉáëí=åáÅÜí=ÄÉòïÉáÑÉäí=ïÉêÇÉåK=aáÉ=ríçéá~=áëí=ëáÅÜÉêäáÅÜ=
Éáå= ëí~~íëíÜÉçêÉíáëÅÜÉë= tÉêâI= Ç~= Éë= ëáÅÜ= åÉÄÉå= ÇÉå= òì= îÉêå~ÅÜJ
ä®ëëáÖÉåÇÉå= Éêò®ÜäÉêáëÅÜÉå= bäÉãÉåíÉå= òì= ~ääÉêãÉáëí= ãáí= ÇÉå= pí~~íëJ
çêÖ~åÉå=ìåÇ=JÖÉëÉíòÉå=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÇÉë=pí~~íëïÉëÉåë=ríçéá~=ÄÉÑ~≈íK=
aáÉëÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ï~ê=åáÅÜí=åìê=ÑáâíáîI=ëçåÇÉêå=ìåíÉêëÅÜáÉÇ=ëáÅÜ=~ìÅÜ=
éêáåòáéáÉää= áã= ^ìÑÄ~ì= îçå= ~ääÉå= ÄáëÜÉê= ìãÖÉëÉíòíÉå= pí~~íëÑçêãÉåK=
däÉáÅÜòÉáíáÖ= â~åå= ã~å= ëáÅÜ= ìåíÉê= éÜóëáëÅÜÉå= ìåÇ= ~åíÜêçéçJ






ìåÉêêÉáÅÜÄ~ê= ÉêëÅÜÉáåÉåK 9 =jçêìë= ÖáåÖ= ãÉáåÉë= bê~ÅÜíÉåë= ~ì≈ÉêÇÉã=
Ç~îçå=~ìëI=Ç~≈=ÇáÉëÉ=pí~~íëâçåòÉéíáçå=~äë=ã∏ÖäáÅÜÉë=jçÇÉää=ÇÉê=táêâJ
äáÅÜâÉáí= åáÅÜí= Éêåëí= ÖÉåçããÉå= ïçêÇÉå= ï®êÉI= ïÉåå= ã~å= ëáÉ= ~äë= ÉáåÉ=









11=jçêìë= ëíÉääí= ~äë= cáÖìê= ÇÉë= qÉñíÉë= ëÉäÄëí= ÇáÉ= cçêÇÉêìåÖ= ~ìÑI= ã~å= ëçääÉ=




łcêÉìåÇ= ÇÉê= mçëëÉå“I= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ~äë= łcÉáåÇ= ÇÉê= mçëëÉå“=
ΩÄÉêëÉíòÉå=EÜáÉêÄÉá=ÄÉòáÉÜÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=~ìÑ=hä~ìë=gK=eÉáåáëÅÜFK12==
aÉê=^ìÑï~åÇI=ÉáåÉ=ÑáâíáîÉ=pí~~íëÑçêã=ΩÄÉê=ÇáÉ=eáåíÉêíΩê=~äë=aáëâìëJ
ëáçåëÖêìåÇä~ÖÉ= òì= Éí~ÄäáÉêÉåI= ÇÉìíÉí= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~≈= ãáí= ÇÉê=
îçêÖÉëíÉääíÉå= pí~~íëÑçêã= ÇáÉ= eçÑÑåìåÖ= îÉêâåΩéÑí= áëíI= ëáÉ= â∏ååíÉ= ÉáåÉ=
ÄÉëëÉêÉ= ëÉáå= ~äë= ÇáÉ= ~âíìÉää= çÇÉê= áå= îÉêÖ~åÖÉå= wÉáíÉå= Éí~ÄäáÉêíÉåK 13=
eáÉêÑΩê= ëéêáÅÜí= ~ìÅÜ= ÇáÉ= _ÉÖêáÑÑëÇçééÉäÇÉìíáÖâÉáí= EÉáå= ïáÉÇÉêâÉÜJ
êÉåÇÉë= bäÉãÉåí= ÄÉá= jçêìëF= ÇÉë= tçêíÉë=ríçéá~W= aáÉ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã=
dêáÉÅÜáëÅÜÉå= ìåÉáåÇÉìíáÖÉ= péêÉÅÜïÉáëÉ= ÇÉë= ÉêëíÉå= mÜçåÉãë= áã=
båÖäáëÅÜÉå=ä®≈í=ÉáåÉêëÉáíë=ÇáÉ=aÉìíìåÖ=~äë=łlìJqçéçë“I=~äëç=łkáêÖÉåÇJ
ïç“I= ~äë= ~ìÅÜ= ÇÉë= łbìJqçéçë“I= ~äëç= ÇÉë= łÖìíÉå= lêíÉë“I= òìK= aáÉëÉë=
aÉìíìåÖëéêçÄäÉãë=ÇÉê=^ìëëéê~ÅÜÉ=ãì≈=ëáÅÜ=ÇÉê=eìã~åáëí=jçêìëI=ÇÉê=
å~ÅÜ= ÉáÖÉåÉå= ^åÖ~ÄÉå= ÄÉëëÉê= Ç~ë= dêáÉÅÜáëÅÜÉ= ~äë= Ç~ë= i~íÉáåáëÅÜÉ=
ÄÉÜÉêêëÅÜíÉI14=ÄÉïì≈í=ÖÉïÉëÉå=ëÉáåK=sÉêãìíäáÅÜ=ïáêÇ=Éê=Éë=~ÄëáÅÜíäáÅÜ=
ÜÉêîçêÖÉêìÑÉå= Ü~ÄÉåI= ìã= ÄÉáÇÉ= _ÉÖêáÑÑÉ= ëÉáåÉê= ÑáâíáîÉå= pí~~íëâçåJ
òÉéíáçå= òìòìçêÇåÉåK= a~ÄÉá= äáÉ≈= Éê= ÉîÉåíìÉää= ÄÉïì≈í= ÉáåÉå= ÖÉïáëëÉå=
wïÉáÑÉä= ~å= ÇÉê= aÉìíìåÖ= ÇÉë= hçåòÉéíë= ~äë= bìJqçéçëI= ìã= ÇáÉ= çÑÑÉåÉ=
hêáíáâ=ÇÉê=cáÖìê=jçêìë=áã=tÉêâ=ìåÇ=ÇÉëëÉå=~åÖÉÇÉìíÉíÉ=hêáíáâéìåâíÉ=
òì=ìåíÉêëíêÉáÅÜÉåI= Ç~= Éê= ëÉäÄëí= ÉÄÉåëç=åáÅÜí= îçää= îçå= ~ääÉå=bäÉãÉåíÉå=
ÇÉê=ìíçéáëÅÜÉå=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí=ΩÄÉêòÉìÖí=ÖÉïÉëÉå=ëÉáå=ã~ÖK15=
báåÉ= ~ääÖÉãÉáåÉ=aÉÑáåáíáçå= ÇÉë=_ÉÖêáÑÑë=ríçéáÉ= Öê∏≈íÉåíÉáäë= ~å= ÇÉå=
hêáíÉêáÉå=ÇÉê=jçêìëëÅÜÉå=ríçéá~=~åòìäÉÜåÉåI=ëÅÜÉáåí=åáÅÜí=åìê=~ìë=ÇÉê=
båíëíÉÜìåÖ=ÇÉë=_ÉÖêáÑÑë=~åÖÉÄê~ÅÜíI=ëçåÇÉêå=Éë=ëÅÜÉáåí=ÄÉá=ïÉáíÉêÉê=_ÉJ
íê~ÅÜíìåÖ= ÉÄÉåëç= Ñìåâíáçå~äK=báåÉ=ríçéáÉ=ï®êÉ= ÇÉãå~ÅÜ= ÉêëíÉåë= ÉáåÉ=
===========================================
12= sÖäK=eÉáåáëÅÜ=NVSMI=OPOI=OUQK=aáÉ=ÜÉêâ∏ããäáÅÜÉ=§ÄÉêëÉíòìåÖ=îçå=eóíÜäçÇÉìë=
~äë= łmçëëÉåêÉá≈Éê“= ïΩêÇÉ= òì= ÇÉê= e~äíìåÖ= jçêìëD= é~ëëÉåI= ÇáÉ= qÜÉëÉå= ÇÉë=
eóíÜäçÇÉìë=ïΩêÇÉå=ÄÉá=eçÑÉ=åáÅÜí=Éêåëí=ÖÉåçããÉåK=pÉäÄëí=ïÉåå=ÇáÉ=qÜÉëÉå=Éë=
îÉêÇáÉåÉå= ïΩêÇÉå= ÉêåëíÖÉåçããÉå= òì= ïÉêÇÉåI= łxKKKz= ã~Ö= ÇÉáå= xeóíÜäçÇÉìëz=
_Éáíê~Ö=xáå=ÇÉê=aáëâìëëáçåz=~ìÅÜ=ÇÉê=ïÉêíîçääÉêÉ=ëÉáåK“=jçêìëI=ríçéá~I=RMK=
13=a~≈=eóíÜäçÇÉìë=îáÉäÉ=^êÖìãÉåíÉ=ãáí=_ÉòìÖ=~ìÑ=jçêìë=iÉÄÉå=~åÑΩÜêí=EòK_K=ÇáÉ=






pí~~íëíÜÉçêáÉI= ïÉäÅÜÉ= ÉáåÉ= åÉìÉ= ìåÇ= ÑáâíáîÉ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÑçêã=
ÄÉëÅÜêÉáÄíI= ÇáÉ= ìåíÉê= éÜóëáëÅÜÉå= ìåÇ= ~åíÜêçéçJëçòáçäçÖáëÅÜÉå= dÉJ
ëáÅÜíëéìåâíÉå= éêáåòáéáÉää= êÉ~äáëáÉêÄ~ê= òì= ëÉáå= ëÅÜÉáåíK= wïÉáíÉåë= ëçääíÉ=
ÇÉê= pí~~íëÑçêã= ìåíÉêëíÉääí= ëÉáåI= Ç~≈= ëáÉ= òì= ÉáåÉê= ÖÉïáëëÉå= t~ÜêJ
ëÅÜÉáåäáÅÜâÉáí=ÄÉëëÉê= ëÉá= ~äë= ~ääÉ= êÉ~äÉå=ìåÇ=ÜáëíçêáëÅÜÉåK=råÇ=ÇêáííÉåë=




ÇáÉ= âÉáåÉëïÉÖë= ~äë= pí~~íëíÜÉçêáÉå= òì= ÄÉòÉáÅÜåÉå= ëáåÇI= ~ìëÖÉëÅÜäçëëÉåK=
wïÉáíÉåë= ï®êÉå= ~ää= àÉåÉ= pí~~íëíÜÉçêáÉå= ~ìëÖÉëÅÜäçëëÉåI= ÇáÉ= âÉáåÉ=
çÑÑÉåÉå=tÉêíìåÖÉå= íêÉÑÑÉå=çÇÉê= åçÅÜ=åáÅÜí= Éáåã~ä=tÉêíìåÖÉå= áãéäáJ
òáÉêÉåK= aêáííÉåë= ï®êÉå= ëçïçÜä= àÉÖäáÅÜÉ= pí~~íëíÜÉçêáÉå= ~ì≈Éå= îçêI= ÇáÉ=
ëáÅÜ= ãáí= ~âíìÉääÉå= çÇÉê= îÉêÖ~åÖÉåÉå= êÉ~äÉå= pí~~íëÑçêãÉå= ìåÇ= ÇÉêÉå=
ëóëíÉãáãã~åÉåíÉå= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉåI= ~äë= ~ìÅÜ= àÉåÉ=
qÜÉçêáÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ãáí=ÑáâíáîÉå=pí~~íëÑçêãÉå=ÄÉÑ~ëëÉåI=ïÉäÅÜÉ=àÉÇçÅÜ=áå=
å~ÜÉê=wìâìåÑí=ÇìêÅÜ~ìë=êÉ~äáëáÉêÄ~ê=ÉêëÅÜÉáåÉåK=
3. Ist Nozicks Werk als Utopie zu bezeichnen? 
rã=åìå=ÜÉê~ìëòìÑáåÇÉåI=çÄ=kçòáÅâë=pí~~íëíÜÉçêáÉ=áå=^å~êÅÜáÉI=pí~~íI=




ëáÉ= Ñáâíáî= áëí=ìåÇ=ë~Öí=ÉÄÉåëç=åáÅÜíI= áå=ïÉäÅÜÉã=òÉáíäáÅÜÉå=o~ÜãÉå=ëáÉ=






Ñ~ëëìåÖ“= E~K~KlKI=qáíÉäÄä~ííFI=ãÉáåí= ÇáÉë=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ= ~ÄÉê= áã=o~ÜãÉå= ëÉáåÉê=




qÉñí= åáÅÜí= ÇçÅÜ= ÇáÉ= hêáíÉêáÉå= ÉêÑΩääí= ìåÇ= îçå= ~ì≈Éå= ~äë= ríçéáÉ=
ÄÉòÉáÅÜåÉí=ïÉêÇÉå=â~ååK17=
kçòáÅâ=ëáÉÜí=ëÉáåÉ=pÅÜêáÑí=^å~êÅÜáÉI=pí~~íI=ríçéá~=ãáí=páÅÜÉêÜÉáí=~äë=Éáå=
ëí~~íëíÜÉçêÉíáëÅÜÉë= tÉêâK= a~ÑΩê= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= Éê= ëáÅÜ= ~ÄÉê= êÉÅÜí= ïÉåáÖ=
ãáí= ÇÉå= mêçÄäÉãÉå= ÄÉá= ÇÉê= ^ìëÖÉëí~äíìåÖ= ÇÉê= fåëíáíìíáçåÉå= ÇÉë=
pí~~íëïÉëÉåëK18=^ääÉáå=~ìÑ=ÇáÉëÉå=báåï~åÇ=ÜáåI=ΩÄÉê=ÇÉå=ã~å=ëáÅÜÉêäáÅÜ=
ëíêÉáíÉå= â~ååI= ëçääíÉ=ã~å= ~ÄÉê=kçòáÅâë= qÉñí= ÇÉå= pí~íìë= ÉáåÉê=ríçéáÉ=
åáÅÜí= ~ÄÉêâÉååÉåK= a~= ãáí= ÇÉê= sÉêïÉåÇìåÖ= ÇÉë= _ÉÖêáÑÑë= łfÇÉ~äëí~~í“=
áããÉê=ÉáåÉ=éçëáíáîÉ=tÉêíìåÖ=îÉêâåΩéÑí=áëí=ìåÇ=kçòáÅâ=łríçéáÉ“=ìåÇ=
łfÇÉ~äëí~~í“= ÖäÉáÅÜëÉíòíI= ÄÉïÉêíÉí= Éê= ëÉáåÉ= ~äë= ìíçéáëÅÜ= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉ=
qÜÉçêáÉ= éçëáíáîK= a~ãáí= áëí= Ç~ë= òïÉáíÉ= hêáíÉêáìã= ãÉáåÉê= ríçéáÉJ
aÉÑáåáíáçå=ÉêÑΩääíK==
bë= ÄäÉáÄí= ÇáÉ= cê~ÖÉI= çÄ= oçÄÉêí= kçòáÅâ= ÉáåÉ= ÑáâíáîÉ= ìåÇ= áå= å~ÜÉê=
wìâìåÑí= åáÅÜí= ìãëÉíòÄ~êÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÑçêã=ÄÉëÅÜêáÉÄÉå= Ü~íW=jÉáåÉë=
bê~ÅÜíÉåë=Ü~í=Éê=ÇáÉë=åáÅÜí=ÖÉí~åK19=pÉáåÉ=jáåáã~äëí~~íëâçåòÉéíáçåI=ÇáÉ=
îáÉäÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= pìÄJdÉãÉáåëÅÜ~ÑíÉå= òìä®≈íI= áëí= ~ìÑ= ÇáÉ= tÉäíJ
ÉÄÉåÉ= ÄÉòçÖÉåK=råÇ= Ççêí= ÉñáëíáÉêÉå= áã= ÄÉÖáååÉåÇÉå= ONK= g~ÜêÜìåÇÉêí=
îçå= hìÄ~= Äáë= iáÉÅÜíÉåëíÉáå= ÇáÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉå= âäÉáåÉå= dÉãÉáåJ











mêçÄäÉã= Ç~êI= Ç~= ëáÉ= ~ìÑ= ÉáåÉê= îÉêÉáåÑ~ÅÜíÉå= a~êëíÉääìåÖ= kçòáÅâë= Ä~ëáÉêíI= ÇáÉ=
ëÅÜçå= ~å= ëÉáåÉê= îÉêëÅÜïçããÉåÉå= cçêãìäáÉêìåÖ= ÇÉê= łjÉí~JríçéáÉ“= åÉÖ~íáî=
~ìÑÑáÉäK= aáÉ= ëí~~íëíÜÉçêÉíáëÅÜ= ÉáåòáÖ= êÉäÉî~åíÉ= bÄÉåÉ= ëÉáåÉê= qÜÉçêáÉI= ÇáÉ=
ëçÖÉå~ååíÉ=jÉí~JbÄÉåÉ= ëÉáåÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëâçåòÉéíáçåI= áëí= ëí~íáëÅÜK=aáÉë= ëáÉÜí=
kçòáÅâ= ëÉäÄëí= ~ìÅÜW= łpçä~åÖÉ= ã~å= ëáÅÜ= Ç~êΩÄÉê= áã= âä~êÉå= áëíI= ~ìÑ= ïÉäÅÜ=




ïÉäÅÜÉê= áå= cçêã= ÇÉê= sÉêÉáåíÉå= k~íáçåÉå= EskF= ìåÇ= ÇÉê= tÉäíJ
Ü~åÇÉäëçêÖ~åáë~íáçå= EtçêäÇ= qê~ÇÉ= lêÖ~åáëò~íáçåX= ~ÄÖÉâK= tqlF=
Öê∏≈íÉåíÉáäë= ÇáÉ= cìåâíáçåÉå= ÉêÑΩääíI= ïÉäÅÜÉ= áå= kçòáÅâë= hçåòÉéíáçå=
îÉêä~åÖí=ïÉêÇÉåI=å®ãäáÅÜW=îçêåÉÜãäáÅÜ=ÇáÉ=báåÜ~äíìåÖ=ÇÉë=ïÉäíïÉáíÉå=
cêáÉÇÉåë=ìåÇ=ÇáÉ=dÉï®ÜêäÉáëíìåÖ=áåíÉêå~íáçå~äÉê=báÖÉåíìãë~åëéêΩÅÜÉK=
pçòá~äÉ= ìåÇ= ìãîÉêíÉáäÉåÇÉ= cìåâíáçåÉåI= ïÉäÅÜÉ=kçòáÅâ= ~ÄäÉÜåíI= ëáåÇ=
òìê= wÉáí= åáÅÜí= ÖÉÖÉÄÉåI= ïÉååÖäÉáÅÜ= ÇÉê= ^åëéêìÅÜ= ÇÉê= skI= ÇáÉ=
jÉåëÅÜÉåêÉÅÜíÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=ÇìêÅÜòìëÉíòÉåI=ïÉáí=ΩÄÉê=ÇáÉ=_ÉÑìÖåáëëÉ=
îçå= kçòáÅâë= ìãêáëëÉåÉã= jÉí~JhçåíêçääçêÖ~å= Üáå~ìëÖÉÜíK= sáÉäÉ= ÇÉê=
mêçÄäÉãÉ= ÇÉê= pí~~íëâçåòÉéíáçå= kçòáÅâëI= ÑΩê= ÇáÉ= Éê= âÉáåÉ= i∏ëìåÖ=






Ö®åòäáÅÜ= ìåã∏ÖäáÅÜ= ÉêëÅÜáÉåÉK= ^ìÑÖêìåÇ= ÇáÉëÉë= ÇêáííÉå= ìåÇ= äÉíòíÉå=
mìåâíÉë= â~åå= áÅÜ=kçòáÅâë= pí~~íëíÜÉçêáÉ= åáÅÜí= ~äë=ríçéáÉ= ÄÉòÉáÅÜåÉåK=
cΩê= ãáÅÜ= ëíÉääí= ëáÉ= îáÉäãÉÜê= ~ìÑÖêìåÇ= áÜêÉê= ^âíì~äáí®í= ÉáåÉ= êÉ~äJ
éçäáíáëÅÜÉ=äáÄÉêí®êÉ=EfÇÉ~äJF=pí~~íëíÜÉçêáÉ=Ç~êI=ÇáÉ=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=tÉäíÉÄÉåÉ=
ÄÉòáÉÜíK=
4. Warum hat Nozick den Anspruch erhoben eine Utopie 
formuliert zu haben? Versuch einer Interpretation 
kçòáÅâ=ÇÉÑáåáÉêí=ÇáÉ=ríçéáÉ=ÖÉå~ì=ëç=ïáÉ=ÇÉå=fÇÉ~äëí~~íK=aÉëÜ~äÄ=áëí=Éë=
ëáÅÜÉêäáÅÜ= îÉêëí®åÇäáÅÜI=ïÉåå= Éê= Öä~ìÄí= ÉáåÉ=ríçéáÉ= ÑçêãìäáÉêí= òì= Ü~J
ÄÉåK=açÅÜ=kçòáÅâ=òÉáÖí=ìåë=òì=^åÑ~åÖ=ÇÉë=PK=h~éáíÉäë=îçå=^å~êÅÜáÉI=
pí~~íI=ríçéá~=åçÅÜ=ÉáåÉå=~åÇÉêÉå=dêìåÇ=Ç~ÑΩê=~ìÑI=ï~êìã=ëÉáå=qÉñí=~äë=
ÉáåÉ= ríçéáÉ= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ïÉêÇÉå= ëçääK= bê= ïΩåëÅÜí= ëáÅÜ= ÑΩê= ëÉáåÉ=
===========================================
20= _ÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÇáÉ=ëÅÜïÉêïáÉÖÉåÇÉ=_ÉÉáåÑäìëëìåÖ=ÇÉê=sk=ÇìêÅÜ=ã®ÅÜíáÖÉ=jáíJ






xKKKz= xczÉÜäí= ÇÉê= fÇÉÉ= çÇÉê= ÇÉã= fÇÉ~ä= ÇÉë=jáåáã~äëí~~íë= åáÅÜí= àÉÇÉê=dä~åò\=
h~åå= ëáÉ= Ç~ë= eÉêò= Ü∏ÜÉê= ëÅÜä~ÖÉå= ä~ëëÉå= çÇÉê=jÉåëÅÜÉå= òì= h~ãéÑ= çÇÉê=
léÑÉêå=~åÑÉìÉêå\=tΩêÇÉ=áêÖÉåÇ=àÉã~åÇ=_~êêáâ~ÇÉå=ìåíÉê=ëÉáåÉê=cä~ÖÖÉ=ÉêJ
êáÅÜíÉå\= bê= ÉêëÅÜÉáåí= ~äë= Ää~≈= ìåÇ= âê~Ñíäçë= áã= sÉêÖäÉáÅÜ= ãáí= Ó= ìã= ÇÉå=
ëí®êâëíÉå= dÉÖÉåë~íò= òì= åÉÜãÉå= Ó= ÇÉå= eçÑÑåìåÖÉå= ìåÇ= qê®ìãÉå= ÇÉê=




Ö~åò= ~ã= pÅÜäì≈= áå= kçòáÅâë= _ìÅÜ= ~éçÇáâíáëÅÜW= ła~ë= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉ=
póëíÉã=ÑΩê=ÇáÉ=ríçéáÉ=ÉåíëéêáÅÜí=ÇÉã=jáåáã~äëí~~íK“22=råÇ=ïÉáíÉêÜáå=
ïáêÑí= Éê= Ççêí= ~äë= êÜÉíçêáëÅÜÉ= cê~ÖÉ= ~ìëÄäáÅâÉåÇ= ~ìÑW= łfëí= ÇÉê= jáåáJ
ã~äëí~~íI=Ç~ë=póëíÉã=ÑΩê=ÇáÉ=ríçéáÉI=åáÅÜí=ÉáåÉ=ÄÉÖÉáëíÉêåÇÉ=sáëáçå\“23=
bë=ÉåíÄÉÜêí=åáÅÜí=ÉáåÉê=ÖÉïáëëÉå=fêçåáÉI=ïÉåå=ëáÅÜ=ã~êâíê~Çáâ~äÉ=iáJ
ÄÉêí®êÉ= ÇáÉ=ã~ëëÉåÜ~ÑíÉ=råíÉêëíΩíòìåÖ= áÜêÉê=qÜÉçêáÉ= Ç~îçå= ÉêÜçÑÑÉåI=
Ç~≈=ëáÉ=~äë=ríçéáÉ=îÉêã~êâíÉí=ïáêÇI=çÄïçÜä=ëáÉ=ïáëëÉå=EçÇÉê=òìãáåÇÉëí=






24= wì= ÇáÉëÉã= pÅÜäì≈= ãì≈= ã~å= ~ìÅÜ= ~åÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= ÇáÉ= tÉäíÉÄÉåÉ= ÜÉìíÉ=
ÇçãáåáÉêÉåÇÉå=łåÉçäáÄÉê~äÉå“=mçäáíáâ=âçããÉåI=Ç~=ÉáåÉ=ìåï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ=Öêç≈É=
häìÑí=òïáëÅÜÉå=ã~ëëÉåÜ~ÑíÉê=^êãìí=ìåÇ=Éäáí®êÉã=oÉáÅÜíìã=~ìÑ=ÇÉê=tÉäíÉÄÉåÉ=
ÜÉêêëÅÜíK= c~âí= áëíI= Ç~≈= kçòáÅâ= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= îçå= ÇÉê= mÑäáÅÜí= òìê= pçäáÇ~êáí®í=







qÜçã~ë=jçêìë= Ü~í= NRNSI= ëçòìë~ÖÉå= ~å= ÇÉê= łbéçÅÜÉåëÅÜïÉääÉ“= îçã=
~ìëÖÉÜÉåÇÉå=jáííÉä~äíÉê=òìê=ÑêΩÜÉå=kÉìòÉáíI=ãáí=ëÉáåÉê=pÅÜêáÑí=ríçéá~=
ÉáåÉå=_ÉÖêáÑÑ= áå=Ç~ë=aÉåâÉå=bìêçé~ë=ÉáåÖÉÑΩÜêíI=ÇÉê=ëáÅÜ=Äáë=ÜÉìíÉ= áå=
ëÉáåÉê= ëÅÜáääÉêåÇÉå= råÄÉëíáããíÜÉáí= ~äë= _ÉòÉáÅÜåìåÖ= ÑΩê= ëÉÜê= îáÉäÉë=
ÉêÜ~äíÉå= Ü~íK= hçåâêÉíÉêI= ~ÄÉê= åáÅÜí= çÜåÉ= îÉêÄäÉáÄÉåÇÉ=^ãÄáÖìáí®íÉåI=
ïìêÇÉ= ãáí= áÜã= òìãÉáëí= Ç~åå= îÉêÑ~ÜêÉåI= ïÉåå= Éê= ÖÉã®≈= áÜêÉë=
îçääëí®åÇáÖÉå=qáíÉäë=~ìÑ=pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖÉå=Ó=ÖÉå~ìÉê=~ìÑ=ÇáÉ=fÇÉÉ=ÉáåÉê=
łÄÉëíÉå=pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ“=Ó=~åÖÉï~åÇí=ïìêÇÉK1==
1. Utopia - (k)eine heile Welt? 
^ÄÖÉëÉÜÉå= îçå=ÇÉê=a~êëíÉääìåÖ= ÉáåÉë= ëçäÅÜÉå=hçåòÉéíÉë= áã=o~ÜãÉå=
ÉáåÉê= łâìêòïÉáäáÖÉå“= dÉëÅÜáÅÜíÉI= ïÉäÅÜÉ= ÇÉê= ^ìíçê= áå= cçêã= ÉáåÉë=





1= jáí= ëÉáåÉê=hΩåëíäáÅÜâÉáí=ïÉáëí= Éê= ëçïçÜä= ÖÉçÖê~éÜáëÅÜ= ~äë= ~ìÅÜ= âçåòÉéíáçåÉää=
ΩÄÉê= bìêçé~= ÄòïK= ΩÄÉê= Ç~ë= łÉìêçé®áëÅÜÉ= aÉåâÉå“= ëÉáåÉê= wÉáí= Üáå~ìë= ìåÇ=
òìÖäÉáÅÜI= îÉêãáííÉäë= ÇÉê= péÉâìä~íáçåÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÉáåÉê= łkÉìÉå=
tÉäí“I= òìêΩÅâ= ~ìÑ= ÉáåÉ= ëÉáåÉê= çêáÖáåÉääëíÉå= nìÉääÉåW= mä~íçåë= mçäáíÉá~K= iáÉÖí=
ríçéá~= àÉåëÉáíë=ÇÉê=lòÉ~åÉI=áå=ïÉáíÉê=cÉêåÉI=áå=ÉáåÉã=òÉáíäçëÉå=káêÖÉåÇïç=ÇÉê=









háêÅÜÉåã~åå= ìåÇ= mçäáíáâÉê= ïáÉ=jçêìë= ãáí= ÇÉã= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉë= łeÉáäë“=
Eä~íÉáåáëÅÜ= ë~äìëF= ëÅÜïÉêäáÅÜ= åìê= áå= ìåÉêåëíÉê= ^ÄëáÅÜí 2 =îÉêÑ~ÜêÉå=
âçååíÉI= ëçää= ÜáÉê= òìå®ÅÜëí= ÇáÉëÉê=^ëéÉâí= ~ìÑÖÉÖêáÑÑÉå=ïÉêÇÉåI= ìã= áã=
^åëÅÜäì≈= Ç~ê~å= ÇáÉ= páÅÜíïÉáëÉ= ÇÉë= ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜÉå=
qÜçã~ë=k~ÖÉä=ìåíÉê=ÇÉã=dÉëáÅÜíëéìåâí=òì=âçåëìäíáÉêÉåI=çÄ=ïáê=ÜÉìíÉ=
ΩÄÉêÜ~ìéí= åçÅÜ= ríçéáÉå= Äê~ìÅÜÉåI= ìã= áå= ÇÉê= i~ÖÉ= òì= ëÉáåI= åÉìÉI=





k~ÖÉäë= éçäáíáëÅÜÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= Éáå= âêáíáëÅÜÉë= ríçéáÉîÉêëí®åÇåáë=




1.1 Thomas Morus – die Macht, das Andere zu denken 
qÜçã~ë= jçêìëI= ÇÉê= łâä~ëëáëÅÜÉ“= aÉåâÉê= ÇÉë= ríçéáëÅÜÉåI= Çá~ÖåçëJ
íáòáÉêí= ÉáåÉ= Öêç≈É= råòìÑêáÉÇÉåÜÉáí= áå= ìåÇ= ãáí= ÇÉê= ÄÉâ~ååíÉå=
===========================================
2= bë= ëÉá= ÇÉåå= ã~å= ÖáåÖÉ= Ç~îçå= ~ìëI= Ç~≈= Éë= ÖÉê~ÇÉ= ëÉáåÉ= ^ÄëáÅÜí= ï~êI= Ç~ë=
råã∏ÖäáÅÜÉI= i®ÅÜÉêäáÅÜÉ= ìåÇ= îçê= ~ääÉã= ^åã~≈ÉåÇÉ= ~å= ÇÉê= sçêëíÉääìåÖ= îçå=
ÉáåÉã= ëçäÅÜÉå= pí~~íëãçÇÉää= ~ìÑòìïÉáëÉåI= áå= ÇÉã= ÇáÉ= íê~ÇáíáçåÉää= ÖÉï~ÅÜëÉåÉå=
dΩíÉêJ= ìåÇ= pí~åÇÉëîÉêÜ®äíåáëëÉ= ëÅÜÉáåÄ~ê= ÇìêÅÜ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉë= mä~åÉå= ìåÇ= ÇáÉ=





dÉëÉääëÅÜ~Ñí= Ó= Ç~ë= ÜÉá≈í= Éê= êÉÖáëíêáÉêí= ìåÇ= ~å~äóëáÉêí= ëáÉ= òìÖäÉáÅÜW=
jΩëëÉå=ã~åÅÜÉ=jÉåëÅÜÉå=ïáêâäáÅÜ=ëç=äÉÄÉå\=páÉ=ëçääíÉå=ëç=åáÅÜí=äÉÄÉå=
ãΩëëÉå>=eáÉêáå=Ü~í=ÇáÉ=^êÖìãÉåí~íáçå=ëÉáåÉë=äáíÉê~êáëÅÜÉå=dÉÖÉåΩÄÉêë=
áÜêÉå= Ü~êíÉå= hÉêå= ìåÇ= â~åå= ëçãáí= áÜêÉ= ~ééÉää~íáîÉ= hê~Ñí= ~ìë= ÇÉã=
rãëí~åÇ= ÖÉïáååÉåI= Ç~≈= ëáÅÜ= iÉáÇ= ìåÇ= jáíäÉáÇ= áÜêÉêëÉáíë= âÉáåÉê=
áåíìáíáîÉå=hêáíáâ= ~ìëÖÉëÉíòí= ëÉÜÉåW=j~å= ÑáåÇÉí=ÇáÉ=wìëí®åÇÉ= ÉåíïÉÇÉê=
~ÄëÅÜÉìäáÅÜI= çÇÉê= ã~å= âÉååí= ëáÉ= ÉÄÉå= åáÅÜí= Öìí= ÖÉåìÖK=jçêìë= ëÉäÄëí=
ï~ê= ëÅÜçå= ~ìÑÖêìåÇ= ëÉáåÉê= _áäÇìåÖ= ìåÇ= ëÉáåÉê= q®íáÖâÉáíÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ=
ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=ëçòá~äÉåI=∏âçåçãáëÅÜÉå=ìåÇ=éçäáíáëÅÜÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉ=ãáí=
páÅÜÉêÜÉáí=ëÉÜê=Öìí=áåÑçêãáÉêíK=^ääÉêÇáåÖë=Ü~ííÉ=ÉêI=ÇÉê=ÇáÉëÉå=aá~äçÖ=à~=
åìê= łï~ÜêÜÉáíëÖÉíêÉì= å~ÅÜÉêò®ÜäÉå“= ã∏ÅÜíÉI= ëáÅÜ= éÉêë∏åäáÅÜ= ãáí= ÇÉê=
sÉêíÉáäìåÖ=îçå=ûãíÉêå=ìåÇ=tΩêÇÉå=Ö~åò=Öìí=òì=~êê~åÖáÉêÉå=ÖÉïì≈íK4======
aÉååçÅÜW=káããí=ã~å=ÇÉå=^ìíçê=ÄÉáã=tçêíI= ëç=ÖÉÜí= Éê= áã=ÉêëíÉå=
qÉáä= îçå= ríçéá~= ãáí= ëÉáåÉê= eÉêâìåÑíëÖÉëÉääëÅÜ~Ñí= ëÅÜçåìåÖëäçë= áåë=
dÉêáÅÜí= ìåÇ= îçääòáÉÜí= Ç~ÄÉá= ÇÉå= ÖÉÇ~åâäáÅÜÉå= _êìÅÜ= ãáí= àÉÇÉê=
äÉáÅÜíÑÉêíáÖÉå= báåïáääáÖìåÖ= áå= ÇáÉ= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉK= a~ë=
Éêã∏ÖäáÅÜí= Éë= áÜãI= ÉáåÉ= åÉìÉ= pâ~ä~= ÇÉê= ^åÖÉãÉëëÉåÜÉáí= ëçäÅÜÉê=




5= kìå= â∏ååíÉ= ã~å= ÇáÉ= ^ÄÜ®åÖáÖâÉáí= ÇÉë= tÉêíÉë= ~ääÉêÇáåÖë= ~ìÅÜ= ïÉÖÉå= ÇÉë=
eáåïÉáëÉë= ~ìÑ= ÇáÉ= Öê~ÉÅçéÜáäÉ= kÉáÖìåÖ= ÇÉë= eóíÜäçÇÉìë= ìåÇ= ÇáÉ= ^åÇÉìíìåÖ=
łxÁz= ïÉåáÖëíÉåë= ëÉÖÉäí= Éê= åáÅÜí= ~äë= m~äáåìêìë= x^åãKW= bê= ïáêÇ= ~äëç= åáÅÜí= ~äë=
qê®ìãÉê=Ç~êÖÉëíÉääí>zI=ëçåÇÉêå=~äë=räóëëÉë=çÇÉê=Ö~ê=mä~íç“=EjçêìëI=ríçéá~I=NTF=
áå= ìãÖÉâÉÜêíÉê= oáÅÜíìåÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= ^åÖÉãÉëëÉåÜÉáí= ÄÉëíáããíÉê= iÉÄÉåëÑçêãÉå=
ÑΩê = ÇáÉ= páÅÜÉêìåÖ= ÉáåÉë= áÇÉ~äÉå= pí~~íëãçÇÉääë= ÄÉòáÉÜÉåK= aáÉë= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=
ìåíÉê=sÉêïÉáë=~ìÑ=ÉáåÉ=ÉáåëÅÜä®ÖáÖÉ=píÉääÉ=ÇÉê=mçäáíÉá~=mä~íçåëW=ła~=Ü~ëí=aì=åìå=
ïáÉÇÉê=îÉêÖÉëëÉå=ãÉáå=cêÉìåÇ“I= ëéê~ÅÜ= áÅÜI=łÇ~≈=Ç~ë=dÉëÉíò= ëáÅÜ=åáÅÜí=Ç~êìã=
ëçêÖíI=çÄ=Éáå=ÉáåòáÖÉê=pí~åÇ=ëáÅÜ=áã=pí~~í=ÄÉëçåÇÉêë=ïçÜä=ÑΩÜäíX=ëçåÇÉêå=Éë=ïáää=









ÇÉê= pÅÜ~ÑÑìåÖ= ìåÇ= ^ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíìåÖ= ÉáåÉê= éêçÇìâíáîÉå= pçäáJ




ÇÉêå= ~ìë= âäìÖÉê=§ÄÉêäÉÖìåÖ= ÜÉê~ìë= îçå= ~ääÉå= qÉáäÉå= ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=
ÖäÉáÅÜ= í~íâê®ÑíáÖ= áåë=tÉêâ= ÖÉëÉíòí= ìåÇ= ÉáåÜÉääáÖ= ~åÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉå=
ãì≈I=ïÉåå=ëáÉ=ÉáåÉå=mä~íò=áå=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=Ü~ÄÉå=ëçääK6==
§ÄÉêíêΩÖÉ= ã~å= ÇáÉëÉå= åçêã~íáîÉå= båíïìêÑ= ~ìÑ= ÉáåÉ= êÉ~äÉ= dÉëÉääJ
ëÅÜ~Ñíëëíêìâíìê= ÉêÖ®ÄÉå= ëáÅÜ= åÉÄÉå= ÇìêÅÜ~ìë= îÉêäçÅâÉåÇÉå= mÉêëéÉâJ
íáîÉåI= Éíï~= ï~ë= ÇáÉ= bÑÑáòáÉåò= ÇÉê= ^êÄÉáíëäÉáëíìåÖ= ~åÖÉÜíI= áããÉê=
òìÖäÉáÅÜ= ~ìÅÜ= ÉíÜáëÅÜÉ= hçãéäáâ~íáçåÉåW= pçääíÉ= łã~å“= Éë= ëáÅÜ= Ó=
~ÄÖÉëÉÜÉå= îçå= ~ääÉå= ÄÉÖêΩåÇÉíÉå= wïÉáÑÉäå= ~å= ÇÉê= j~ÅÜÄ~êâÉáí= Ó=
ΩÄÉêÜ~ìéí=ïΩåëÅÜÉå=ïáÉ=~ìÑ=ÉáåÉê=fåëÉä=ríçéá~=òì=äÉÄÉå\=bë=Ç~êÑ=ÄòïK=
â~åå=ÜáÉê=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=~ìë=ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉå=dêΩåÇÉå=òK_K=âÉáå=mä~íò= ÑΩê=
jÉåëÅÜÉå= ãáí= ÉáåÉã= ~ìëÖÉéê®Öí= áåÇáîáÇì~äáëíáëÅÜÉå= iÉÄÉåëÉåíïìêÑ=
ÖÉÄÉå= ìåÇ= ÖÉê~ÇÉ= ÇáÉë= ÄäÉáÄí= íêçíò= ÇÉë= ÜáÉê= åçÅÜ= êÉáå= ÑáâíáîÉå= `Ü~J
ê~âíÉêë=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÉáåÉê=ëçäÅÜÉå=jÉåëÅÜÉåÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí=Éáå=Ü∏ÅÜëí=
ÄÉÇÉåâäáÅÜÉê= dÉÇ~åâÉX= îÉêÄáêÖí= ëáÅÜ= ÇçÅÜ= Ç~ÜáåíÉê= ÇêçÜÉåÇJ
ïáêâã®ÅÜíáÖ= ÇÉê= ÑΩê=ã~åÅÜÉ= ëé®íÉê= ~ìÑâçããÉåÇÉå=aÉåâëíê∏ãìåÖÉå=
áåëéáêáÉêÉåÇÉ= ^åë~íòI= Éë= ä~ëëÉ= ëáÅÜ= îçã= pí~åÇéìåâí= ÉáåÉë= EïÉåå= åìê=
êáÅÜíáÖ= âçåòáéáÉêíÉåF= âçääÉâíáîáëíáëÅÜÉå= fÇÉ~äë= ãáí= ÉáåÉã= ~ääÉ= áåÇáJ
îáÇìÉääÉå= iÉÄÉåëòáÉäÉ= èì~ëá= ΩÄÉêÄáÉíÉåÇÉå= å~íΩêäáÅÜÉå= oÉÅÜí= ÉáåÉë=
ëçäÅÜÉå=^ÖÖêÉÖ~íë=ÑΩê=ÉáåÉ=ÇìêÅÜÖêÉáÑÉåÇÉå=_ÉëÉáíáÖìåÖ=łΩÄÉêÑäΩëëáÖÉê“=
fÇÉÉå= ÇÉë= dìíÉå= ÇÉê=tÉÖ= ëçòìë~ÖÉå= ÑêÉá= ã~ÅÜÉå= òì= ÉáåÉê= ï~ÜêÜ~Ñí=
ÖÉêÉÅÜíÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíK= báåÉ= ëçäÅÜÉ= aá~äÉâíáâ= îÉêëÅÜäÉáÉêí= å~íΩêäáÅÜ=
===========================================
ÇÉå= ł^ìÑëíáÉÖ“= òìê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÖÉÖ~åÖÉå= ëáåÇK= tÉåå= ëçÖ~ê= ëáÉ= ëáÅÜ= ÇÉê=
pí~~íëçêÇåìåÖ= ÑêÉáïáääáÖ= ìåíÉêçêÇåÉíÉåI= â∏ååíÉ= ïçÜä= åáÉã~åÇ= ë~ÖÉåI= Éë= Ö®ÄÉ=
ÖìíÉ=dêΩåÇÉI=áÜê=òì=ïáÇÉêëéêÉÅÜÉå=Ó=ëç=ïÉêÇÉå=ëáÉI=ÇáÉ=fåíÉääÉâíìÉääÉåI=ÑΩê=ÇÉå=
wìë~ããÉåÜ~äí= îÉêïÉåÇÉí= çÇÉê= îÉêïÉåÇÉå= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= Ç~òìK= táÉ= ï®êÉ= îçê=








eóíÜäçÇÉìë= Ç~êÖÉäÉÖíÉ= pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ= ~ääÉ= iÉÄÉåëîÉêÜ®äíåáëëÉ= áå=
ÉáåÉå= ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉå= lêÇåìåÖëòìë~ããÉåÜ~åÖ= áåíÉÖêáÉêíI7=ÇÉê= ÉáåÉã=
ÇçééÉäíÉå=aáâí~í=îçå=áåÇáîáÇìÉääÉê=sÉêåΩåÑíáÖâÉáí=ìåÇ=dÉãÉáåëáåå=ÖÉJ
ÜçêÅÜÉåÇ= ÑìåâíáçåáÉêÉå= ëçääW= kìê= ÇáÉ= ÄÉÇáåÖìåÖëäçë= ~ìÑ= dÉãÉáåJ
ÉáÖÉåíìã=~ÄÖÉëíáããíÉ=pí~~íëÑçêã=ÇÉê=łríçéáÉê“=ÉåíëéêÉÅÜÉ=ãáí=ÇÉã=áå=
áÜê= éê~âíáòáÉêíÉå= å~ÜíäçëÉå= fåÉáå~åÇÉêÖêÉáÑÉå= ëí~~íäáÅÜJëçòá~äÉê= mä~J
åìåÖëJ=ìåÇ=hçåíêçääáåëí~åòÉå=Ö~åò=ÇÉã=fÇÉ~äI=ïçå~ÅÜ=ÇÉê=dÉë~ãíÜÉáí=
ÇÉê=å~íΩêäáÅÜÉå=_ÉÇΩêÑåáëëÉå=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=~ã=ÄÉëíÉå=Ç~ÇìêÅÜ=ÖÉêÉÅÜí=
òì=ïÉêÇÉå= áëíI= Ç~≈= ã~å= ~ääÉë= òì= áÜêÉê= _ÉÑêáÉÇáÖìåÖ= bêÑçêÇÉêäáÅÜÉ= áã=
aáÉåëíÉ= ÉáåÉë= Ó= ÖÉê~ÇÉ= ÇÉëÜ~äÄ= ÑêáÉÇäáÅÜÉå= ìåÇ= éêçëéÉêáÉêÉåÇÉå= Ó=
dÉãÉáåïÉëÉåë=îÉêêáÅÜíÉíK=hìêòW=t~ë=ÇáÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÄáääáÖÉêïÉáëÉ=îçå=
áÜêÉå=jáíÖäáÉÇÉêå= ÉáåÑçêÇÉêíI= ÄÉåìíòí= ÇÉê= pí~~íI= ìã= ~ääÉ= ÖäÉáÅÜ= Öìí= òì=
îÉêëçêÖÉåK= aáÉ= ~ìÑÖÉÑΩÜêíÉå= fåëíáíìíáçåÉå= ïáêâÉå= ëç= ÑΩê= ëáÅÜ= ÖÉJ
åçããÉå= Ü~êãçåáëÅÜX= ÇáÉë= îÉêÇ~åâí= ëáÅÜ= ~ÄÉê= äÉíòíäáÅÜ= åìê= áÜêÉã=
ÇçÖã~íáëÅÜ= îÉêçêÇåÉíÉå=wìë~ããÉåïáêâÉåI=ïÉäÅÜÉë= ~äë=^ìëÇêìÅâ=ÇÉë=
Ü∏ÅÜëíÉå=ÉÖ~äáí®êÉå=fåíÉêÉëëÉë=~ääÉ=å~ÅÜê~åÖáÖÉå=áå=ÇáÉ=pÅÜê~åâÉå=ïÉáëí=
êÉëéÉâíáîÉ= ~ääÉ= łëÅÜ~ÇÜ~ÑíÉå“= ëóëíÉã~íáëÅÜ= ÉäáãáåáÉêíK= ^ã= båÇÉ=
êÉëΩãáÉêí=ÇÉê=bêò®ÜäÉê=Ç~êΩÄÉêW=
fÅÜ= Ü~ÄÉ= bìÅÜ= ëç= ï~ÜêÜÉáíëÖÉã®≈I= ~äë= ãáê= ã∏ÖäáÅÜ= ï~êI= ÇáÉ= cçêã= ÇáÉëÉë=





∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå= iÉÄÉå= ëçïáÉ= ÑΩê= oÉáëÉåI= aáéäçã~íáÉ= ìåÇ= cçêãÉå= ÇÉë=
áåíÉêâìäíìêÉääÉå=^ìëí~ìëÅÜëI=ÇáÉ=pâä~îÉåÜ~äíìåÖI=Ç~ë=hêáÉÖëïÉëÉå=ìåÇ=êÉäáÖá∏ëÉ=
^åëÅÜ~ììåÖÉåK=m~êë= éêç= íçíç= ëÉá= Ç~òì= ~ìÑ= ÇáÉ= ÑçäÖÉåÇÉ= píÉääÉ= îÉêïáÉëÉåW= łxKKKz=
ΩÄÉê~ää= ëáÉÜí= ÇáÉ= £ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí= ÇÉã= ÉáåòÉäåÉå= òì= ìåÇ= òïáåÖí= áÜå= òì= ÇÉê=
ÖÉïçÜåíÉå=^êÄÉáí= ìåÇ= òìê= bÜêÄ~êâÉáí= ÄÉáã=sÉêÖåΩÖÉåK= ^ìë= ëçäÅÜÉê= iÉÄÉåëJ
ÑΩÜêìåÖ= ÇÉë= sçäâÉë= ãì≈= åçíïÉåÇáÖ= §ÄÉêÑäì≈= ~å= ~ääÉå= iÉÄÉåëÄÉÇΩêÑåáëëÉå=






ÇÉåâí= ÇçÅÜ= ΩÄÉê~ää= åìê= ~å= ëÉáåÉå= mêáî~íîçêíÉáäX= ÜáÉê= Ç~ÖÉÖÉåI= ïç= Éë= âÉáå=
mêáî~íÉáÖÉåíìã=ÖáÄíI=ÄÉíêÉáÄí=ã~å=ÉêåëíÜ~Ñí=ÇáÉ=fåíÉêÉëëÉå=ÇÉê=^ääÖÉãÉáåÜÉáíK=
råÇ= ÖÉïá≈= ÖÉëÅÜáÉÜí= ÄÉáÇÉë= ãáí= oÉÅÜíK= aÉåå= ïÉê= ïΩ≈íÉ= åáÅÜíI= Ç~≈= Éê=
~åÇÉêëïç= ~äë= áå= ríçéáÉå= íêçíò= åçÅÜ= ëç= Öêç≈Éê= _äΩíÉ= ÇÉë= pí~~íÉë= ÑΩê= ëÉáåÉ=
mÉêëçå=eìåÖÉêë=ëíÉêÄÉå=ãì≈I=ïÉåå=Éê=åáÅÜí=ÑΩê=ëÉáåÉå=pçåÇÉêåìíòÉå=ëçêÖí\8=
1.2 Posse oder Streitschrift?  
aáÉ=cê~ÖÉ=ÄäÉáÄí=òì=~ääÉêÉêëí=ÄÉêÉÅÜíáÖíI=îçå=ïÉëëÉå=t~êíÉ=~ìë=ÖÉëÉÜÉå=
ÇáÉ= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉ= káîÉääáÉêìåÖ= ÇÉê= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉ=
~ääÉáåÉ=ëÅÜçå=îçå=ìåÄÉëíêÉáíÄ~ê=ÜçÜÉã=tÉêí=ëÉáå=â∏ååíÉ=ìåÇ=ïáÉ=ã~å=
ÇáÉëÉã=tìåëÅÜ= ÄÉÖÉÖåÉå= ëçääK= j~ÅÜí= ëáÅÜ=jçêìë= ÇÉåå= åáÅÜí= ÖÉê~ÇÉ=
òìã=^åï~äí= ~ää= ÇÉêÉêI= ÇáÉ=ÇìêÅÜ= ëíêìâíìêÉääÉ=dÉï~äí= í~íë®ÅÜäáÅÜ= àÉÇÉê=
^ìëëáÅÜí= ~ìÑ= Éáå= ãÉåëÅÜÉåïΩêÇáÖÉë= ^ìëâçããÉå= ÄÉê~ìÄí= ëáåÇ= ìåÇ=
ïÉäÅÜÉ= áÜêÉ= ìåîÉêëÅÜìäÇÉíÉ= wï~åÖëä~ÖÉ= ÖÉÖÉå= àÉÇÉ= píê~Ñ~åÇêçÜìåÖ=
òìã=§ÄÉêëÅÜêÉáíÉå=ÇÉê=dÉëÉíòÉ=íêÉáÄí\=açÅÜI=~ÄÉê=åìê=áåëçÑÉêåI=~äë=Éê=
ÇáÉ=aÉíÉêãáå~åíÉå=ÇÉê=já≈ëí®åÇÉ=~ìÑÇÉÅâíI=ÇáÉ=áå=àÉÇÉã=Ñ~áêÉå=mêçòÉ≈=
dÉÜ∏ê= ÑáåÇÉå= ëçääíÉåK= råÇ= Ç~≈= ÖÉê~ÇÉ= ÇáÉëÉë= oÉÅÜí= ìåíÉê= ÇÉê=
ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= mê~ñáë= ëÉáåÉê= wÉáí= åáÅÜí= ÖÉï®ÜêäÉáëíÉí= áëíI= ã~ÅÜí=jçêìë=
ÇìêÅÜ~ìë=~åëÅÜ~ìäáÅÜ=ÖÉäíÉåÇK=^ìÑ=ï~ë=òáÉäí=Ç~åå=~ÄÉê=ÇáÉ= áåëòÉåáÉêíÉ=
dÉÖÉåΩÄÉêëíÉääìåÖ=ãáí=ÇÉå=páííÉå=ìåÇ=oÉÅÜíëÖÉéÑäçÖÉåÜÉáíÉå=áå=ÉáåÉã=
åáêÖÉåÇïç= îÉêçêíÉíÉå= pí~~íëÖÉÄáäÇÉ= ~ÄI= ïÉåå= Ç~îçå= âÉáåÉ= ~åÇÉêÉ=












ÇÉê= råòìÑêáÉÇÉåÜÉáí= ìåÇ= ëÅÜäáããÉ= aóëÑìåâíáçå= ÇÉë= pí~~íëïÉëÉåë= Ó=
åáÅÜí=òìãáåÇÉëí=îçã=ríçéáëíÉå=eóíÜäçÇÉìë=ëÉäÄëí=~äë=Éíï~ë=~åÖÉëÉÜÉåI=
Ç~ë= îÉêåΩåÑíáÖÉ= mÉêëçåÉå= ~ìë= báÖÉåáåíÉêÉëëÉ= ÑΩê= àÉÇÉ= ~ååÉÜãÄ~êÉ=
hçåòÉéíáçå= îçå= dÉêÉÅÜíáÖâÉáí= ÄÉÜçÄÉå= ëÉÜÉå= ïçääíÉåI= Ç~åå= ï®êÉå=
ëÉáåÉ= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= ~ääÉë~ãí= ãΩ≈áÖ= çÇÉêI= ëÅÜäáããÉê= åçÅÜI= òóåáëÅÜK=
^ìÑ=ÇÉê=~åÇÉêÉå=pÉáíÉ=ä®≈í=ëáÅÜ=ÇÉê=áã=aá~äçÖ=åáÅÜí=ãÉÜê=òìê=péê~ÅÜÉ=
ÖÉÄê~ÅÜíÉå=oÉ~âíáçå=ÇÉë=fÅÜJbêò®ÜäÉêë=jçêìë=~ã=båÇÉ=ìåëÅÜïÉê=Éáå=
ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉê= wïÉáÑÉä= ÉåíåÉÜãÉåW= páåÇ= ïáê= ãáí= ÇÉã= ÖÉëÅÜáäÇÉêíÉå=
wìëÅÜåáíí= ÇÉê= ìíçéáëÅÜÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ãáí= ÉáåÉã= fÇÉ~äòìëí~åÇ=
âçåÑêçåíáÉêíI=ÇÉå=ÉáåÉ=êÉä~íáî=ÑêÉáÉ=ìåÇ=îÉêåìåÑíçêáÉåíáÉêíÉ=_ΩêÖÉêëÅÜ~Ñí=
ëáÅÜ= äáÉÄÉê= ~äë= àÉÇÉå= ~åÇÉêÉå= òìê= dêìåÇä~ÖÉ= áÜêÉê= dÉëÉíòÖÉÄìåÖ=
~ìëëìÅÜíÉ\ 9 =sáÉääÉáÅÜí= ÉêÑçêÇÉêí= ÖÉê~ÇÉ= ÇáÉëÉê= łaçééÉä~ëéÉâí“= ~ìÅÜ=
ÉáåÉ=^êí=açééÉäëíê~íÉÖáÉ=ÇÉë=^ìíçêëI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=Çáëé~ê~íÉå=pÉáíÉå=ãáí=
áÜêÉã= àÉïÉáäáÖÉå= _äáÅâïáåâÉä= łîçå= ìåíÉå“= ìåÇ= łîçå= çÄÉå“= ~ìÑ= Ç~ë=
dÉãÉáåë~ãÉ= ÇÉê= mêçÄäÉãëáíì~íáçå= ÜáåïÉáëíK= tçòì= îÉêÜáäÑí= ã~å=
jÉåëÅÜÉåI= ÇáÉ= ~å= áÜêÉã= ëçòá~äÉå= bäÉåÇ= äÉáÇÉåI= áåÇÉã=ã~å= áÜåÉå= ÇáÉ=
dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÉáåÉê= fåëÉä= łríçéá~“= Éêò®ÜäíI= ~ìÑ= ïÉäÅÜÉê= ÇáÉ= kçí= ÇÉê=
^êãÉå= Éáå= båÇÉ= ÖÉÑìåÇÉå= Ü~í= Ó= ìåíÉê= ïÉáíÖÉÜÉåÇÉê= mêÉáëÖ~ÄÉ=
áåÇáîáÇìÉääÉê=cêÉáÜÉáíÉåI= îçå=ÇÉåÉå= ëáÉI= ÇáÉ=sÉê~êãíÉåI= Ñ~âíáëÅÜ=â~ìã=
çÇÉê=Ö~ê=âÉáåÉå=dÉÄê~ìÅÜ=ã~ÅÜÉå=â∏ååÉå\=eóíÜäçÇÉìë=~êíáâìäáÉêí=~ìÑ=
áåíÉääÉâíìÉää= ~åëéêÉÅÜÉåÇÉ= tÉáëÉI= ï~ë= ÇÉå= o~åÇëí®åÇáÖÉå= ÇÉê=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=ÇÉåÉå=çÑí=åìê=åçÅÜ=ÇÉê=tÉÖ=áå=ÇáÉ=hêáãáå~äáí®í=ìåÇ=Ç~ãáí=
~å= ÇÉå= d~äÖÉå= ÄäÉáÄíI= ïáÉ= Éáå= ÄáääáÖÉê= ìåÇ= Ö~åÖÄ~êÉê= tÉÖ= áå= Éáå=
ÇáÉëëÉáíáÖÉë= m~ê~ÇáÉë= ÉêëÅÜÉáåÉå= ãì≈K= däÉáÅÜòÉáíáÖ= îÉêïÉáÖÉêí= Éê= ëáÅÜ=
ëÉäÄëí=àÉÇÉã=aáÉåëí=~äë=łmçäáíáâÄÉê~íÉê“=ìåíÉê=sÉêïÉáë=~ìÑ=ëÉáåÉ=ÉáÖÉåÉ=
cêÉáÜÉáíK= aÉê= ÇáêÉâíÉ= sçêïìêÑ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÉáåÉã= ëç= îÉê~åíïçêíìåÖëJ
äçëÉå= łpÅÜï®íòÉê“= â∏ååíÉ= ïáÉ= ÑçäÖí= ä~ìíÉåW= eáäÑí= ã~å= ÇÉåå= åçíJ
äÉáÇÉåÇÉå= jÉåëÅÜÉå= ΩÄÉêÜ~ìéíI= áåÇÉã= ã~å= áÜåÉå= Éíï~ë= ΩÄÉê=
===========================================
9= sÖäK=~K~KlI=NQTX=ÉÄÉåëç=ÇÉå=Ñ~ëí=ÖäÉáÅÜä~ìíÉåÇÉå=báåï~åÇI=ÇÉå=qÜçã~ë=k~ÖÉä=~äë=





ìåîÉêÖäÉáÅÜäáÅÜ= îáÉä= łÖäΩÅâäáÅÜÉêÉ“= ~äíÉê= ÉÖçë= áå= ÉáåÉã= éÜ~åí~ëíáëÅÜÉå=
i~åÇ= Éêò®Üäí= ìåÇ= ãáåìíá∏ë= ÄÉëÅÜêÉáÄíI= ïçòì= áÜêÉ= ëÅÜ~Ñëã®≈áÖÉ=
e~äíìåÖ=ëáÉ=Ççêí=ÄÉÑ®ÜáÖí\=
1.3  Vernünftige Mahnung im Gewand 
eines „Narrenmärchens“ vom besseren Leben  
få= ÇÉê= q~í= ãΩ≈íÉI= ïÉê= ëáÅÜ= ÜáÉêÄÉá= åáÅÜí= ÇÉã= ÄÉêÉÅÜíáÖíÉå= sçêïìêÑ=
ÜÉìÅÜäÉêáëÅÜÉê=^ìÖÉåïáëÅÜÉêÉá= ~ìëëÉíòÉå=ã∏ÅÜíÉI=ãáí= ÄÉëíÉã=táëëÉå=
ìåÇ=dÉïáëëÉå=Ç~îçå=~ìëÖÉÜÉåI=Ç~≈= ëÉáåÉ=^ìëÑΩÜêìåÖÉå=Ó=ìåÇ=ëÉá=ÉëI=
Ç~≈= Éê= ëáÅÜ= Ç~ãáí= åìê= áå= êÜÉíçêáëÅÜÉê= cçêã= ~å= Ç~ë= bëí~ÄäáëÜãÉåí=
êáÅÜíÉíI= Ç~ë= ÇáÉ= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉ= ÑΩê= ÉÄÉåëç= Éáåíê®ÖäáÅÜ= ïáÉ=
ëÅÜáÅâë~äÜ~ÑíI=ìåÇ=ÇáÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= áå=áÜêÉå=dêìåÇÑÉëíÉå=ÖÉëáÅÜÉêí=Ü®äí=
Ó= ÉáåÉå= łÜÉáäë~ãÉå“= bÑÑÉâí= Ü~ÄÉå= â∏ååÉåK= j~å= ΩÄÉêë®ÜÉ= ~äëç= ÉáåÉå=
çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ=éê~Öã~íáëÅÜ=ãçíáîáÉêíÉå=^ëéÉâíI=ïÉåå=ã~å=~ã=_áäÇ=îçå=
qÜçã~ë=jçêìë=~äë=ÉáåÉã=Öêç≈Éå=eìã~åáëíÉå=ÑÉëíÜ~äíÉå=ïáääW=Ç~≈=ëáÅÜ=
Éíï~ë= ëç= råÖÉÜÉìÉêäáÅÜÉë= áå= ÉáåÉê= ëç= łä®ëëáÖJëÅÜäáÅÜíÉå= péê~ÅÜÉ“=
Éêò®ÜäÉåI= ëáÅÜ= ÇáÉ=eçÑÑåìåÖ= îáÉäÉê= òì= âìêò=dÉâçããÉåÉê= ~ìÑ= ÉáåÉå= Ó=
ïÉååÖäÉáÅÜ= îçã= êÉ~äéçäáíáëÅÜÉå= pí~åÇéìåâí=éÜ~åí~ëíáëÅÜ= ~åãìíÉåÇÉå=
Ó= ÉáåòáÖÉå= Öêç≈Éå=kÉååÉê= ÄêáåÖÉå= ä®≈íK=aáÉ= áãéäáòáíÉ=t~êåìåÖ=ï®êÉ=
Ç~åå= áã= ΩÄÉêíê~ÖÉåÉå= páååÉ= ïçÜä= ÇáÉëÉW= łpÉÜí= ÜÉêI= ïáÉ= äÉáÅÜí= Éë= áå=
wÉáíÉå= ïáÉ= ÜÉìíÉ= ëÉáå= â~ååI= ìåíÉê= oΩÅâÖêáÑÑ= ~ìÑ= ÄÉêÉáíë= îçêÜ~åÇÉåÉë=
dÉÇ~åâÉåÖìí= ÉáåÉ= sáëáçå= ~ìëòìÄìÅÜëí~ÄáÉêÉåI= ÇáÉ= íêçíò= ~ääÉê= råÖÉJ
êÉáãíÜÉáíÉå= ÉáåÉ= ÜáåêÉáÅÜÉåÇÉ= c~ëòáå~íáçåëâê~Ñí= Ü~ÄÉå= â∏ååíÉI= Ó= ìåÇ=
ÇÉê=_ΩêÖÉêâêáÉÖ=áå=`çêåï~ää=áëí=åáÅÜí=ä~åÖÉ=ÜÉê>“=
aÉê=ríçéáëí=áå=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ãì≈=ÇáÉëÉ=pé~ååìåÖ=łÉêòÉìÖÉå“=ìåÇ=
Ç~òì= ÇáÉ= ^ííê~âíáîáí®í= ÉáåÉë= ÇÉê~êíáÖ= ê~Çáâ~äÉå= rãÇÉåâÉåë= ëç=
~åëÅÜ~ìäáÅÜ=ìåÇ=òáÉäÖêìééÉåÖÉêÉÅÜí=ïáÉ=ã∏ÖäáÅÜÉå=ã~ÅÜÉåI=Ç~ë=ÜÉá≈í=
Éáå= ëÅÜ~êÑ= âçåíìêáÉêíÉë= _áäÇ= ÉáåÉê= ~äíÉêå~íáîÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÑçêã=
òÉáÅÜåÉåI=ÇáÉ=ëÉáåÉê=ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå=hêáíáâ=åìå=áÜêÉêëÉáíë=ëí~åÇÜ®äíK=bê=
íìí= ÇáÉëI= áåÇÉã= Éê= ~ìÑò®ÜäíI= ïáÉ= ëáÅÜ= áã= o~ÜãÉå= ÉáåÉë= ÉáåòáÖÉå=
ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëãçÇÉääë= ÑΩê= àÉÇÉå= ÇÉÑáòáí®êÉå= _ÉêÉáÅÜ= ÉáåÉ=
~ìë= páÅÜí= ÇÉê=^åÖÉëéêçÅÜÉåÉå= ÄÉÖêΩåÇÉíÉ=^äíÉêå~íáîÉ= Ç~êëíÉääÉå= ä®≈íK=
aáÉëÉë= sçêÖÉÜÉå= îÉêäÉáÜí= ëÉáåÉê= hêáíáâ= ÇçééÉäíÉë= dÉïáÅÜíK= e®ííÉ= Éê=
aÉê=_äáÅâ=îçå=ríçéá~=J=łríçéáëãìëéêçÄäÉã“=ÄÉá=qÜçã~ë=k~ÖÉä=
NOP=
Ç~ãáí= ÇçÅÜ=ÖÉòÉáÖíI= Ç~≈= ~ääÉ= ÄáëÜÉêáÖÉå=råÖäÉáÅÜÄÉÜ~åÇäìåÖÉå=ïÉÇÉê=
ëçòáç∏âçåçãáëÅÜ= òïáåÖÉåÇ= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ= EìåÇ= ~ìë= ÇáÉëÉã=dêìåÇ=îçå=
~ääÉå= òì= ÄÉà~ÜÉåF= ëáåÇI= åçÅÜ= ÑΩê= ëáååîçää= Éê~ÅÜíÉí= ïÉêÇÉå= ãΩëëÉå= Ó=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ëçêÖÉå= ëáÉ= ÑΩê= ÉáåÉ= ~ìÑêÉáÄÉåÇÉ= hçåâìêêÉåò= òïáëÅÜÉå=
fåÇáîáÇìÉåI= ÇáÉ= ìåíÉê= ~åÇÉêÉå= rãëí®åÇÉå= òìã= ~ääëÉáíáÖÉå= kìíòÉå=
âççéÉêáÉêÉå= â∏ååíÉåK= páÅÜ= ëçäÅÜÉ= _ÉÇáåÖìåÖÉå= òì= ïΩåëÅÜÉå= â~åå=
ÇçÅÜ=åáÅÜí=áêê~íáçå~ä=ëÉáå\>====
båíëÅÜÉáÇÉåÇ= áëí= àÉÇçÅÜ=ÇáÉ= ìåãáííÉäÄ~ê= Ç~ê~å= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉ=cê~ÖÉ=
å~ÅÜ= ÇÉê= wìãìíÄ~êâÉáí= ÇÉê= hçåëÉèìÉåòÉå= ÉáåÉë= ëç= ìãÑ~ëëÉåÇÉå=
dÉÇ~åâÉåÉñéÉêáãÉåíëW= tÉäÅÜÉ= éê~âíáëÅÜÉå= pÅÜäΩëëÉ= ëçääÉå= ëÉáåÉ=
^ÇêÉëë~íÉå= òáÉÜÉå\=tÉäÅÜÉ= ÇÉê= ÑΩê= ÉáåÉ= áå= ÇÉê= ~åÖÉÇ~ÅÜíÉå= ^êí= òìê=
rãÖÉëí~äíìåÖ= ÇÉê= ÖÉë~ãíÉå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= lêÇåìåÖ= ~äë= ÉêÑçêÇÉêJ
äáÅÜ= ~ìëÖÉïáÉëÉåÉå= e~åÇäìåÖëïÉáëÉå= ÉåíÖÉÖÉå= àÉÇÉê= dÉïçÜåÜÉáí= ~äë=
îÉêåΩåÑíáÖ= ~ååÉÜãÉå\= ^ääÉ= áåëíáíìíáçåÉääÉå= rãëíÉääìåÖÉå= ëçääÉå= ~ìë=
ÇÉê= páÅÜí= àÉÇÉë= ÉáåòÉäåÉå= fåÇáîáÇììãë= ~âòÉéí~ÄÉä= ÉêëÅÜÉáåÉåI= Ç~= åìê=
sÉêòáÅÜíÄ~êÉë= ÑΩê= ÇáÉ= áå= ríçéá~= îÉêïáêâäáÅÜíÉ= pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ= ~ìÑJ
ÖÉÖÉÄÉå= òì= ïÉêÇÉå= Äê®ìÅÜíÉK= fã= dÉÖÉåòìÖ= ÉêÜáÉäíÉå= ~ääÉ= ÇáÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáí= òì= ÖäÉáÅÜÉã=tçÜäëí~åÇ= ÄÉá= ãÉÜê= çÇÉê= ïÉåáÖÉê= ÖäÉáÅÜÉê=
^êÄÉáíëäÉáëíìåÖK=^ÄÉê=â∏ååíÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉë=däΩÅâ=ÇÉåå= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ëç=
~ìëëÉÜÉå\==
aáÉ=cê~ÖÉI=ïáÉ= ëáÅÜ=ÇáÉ=_ÉïçÜåÉê= îçå=ríçéá~= Ç~êáå= ëÉäÄëí= ÉêäÉÄÉåI=
ÉêëÅÜäáÉ≈í=jçêìë=ëÉáåÉå=iÉëÉêå= áåÇáêÉâí=ãáííÉäë=ÇÉê=`Ü~ê~âíÉêáëáÉêìåÖ=
ÇÉë=lêÇåìåÖëÖÉÑΩÖÉëI= Ç~ë= ëáÅÜ= áå= ÇáÉëÉã= ÑáâíáîÉå= pí~~í=ΩÄÉê= ~ääÉ= iÉJ
ÄÉåëÄÉêÉáÅÜÉ= ÉêëíêÉÅâí= ìåÇ= ïáÉ= îçå= ÉáåÉê= ÉáåòáÖÉåI= âçääÉâíáîÉå=
sÉêåìåÑí=ÖÉíê~ÖÉå=ÉêëÅÜÉáåíK=wìëÅÜåáíí=ìåÇ=^âòÉéí~åò=ÇÉê=ìíçéáëÅÜÉå=
fåëíáíìíáçåÉå= ëÉáíÉåë= áÜêÉê= jáíÖäáÉÇÉê= êΩÜêÉå= àÉïÉáäë= îçå= ÇÉê=
sçêëíÉääìåÖ= ÜÉêI= Ç~≈= jÉåëÅÜÉåI= ÇáÉ= Éáåã~ä= Éêâ~ååí= Ü~ÄÉåI= ïçòì=
Éáåíê®ÅÜíáÖÉë=e~åÇÉäå=ëáÉ=ÄÉÑ®ÜáÖíI=~ìÅÜ=ãçíáîáÉêí=ëáåÇI=åáÅÜí=åìê=~ääÉë=
òì= ìåíÉêä~ëëÉåI= ï~ë= ÇáÉëÉã= ëçòá~äÉå= cêáÉÇÉå= ~Äíê®ÖäáÅÜ= áëíI= ëçåÇÉêå=
~ìÅÜ= Ö~åò= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= áÜê= Ö~åòÉë= iÉÄÉå= áå= ÇÉå= aáÉåëí= ÖÉå~ì=
ëçäÅÜÉê=^åÑçêÇÉêìåÖÉå= ëíÉääÉåI= ~ìë=ÇÉåÉå=ÇáÉ= ÑΩê= áÜê=Ç~ìÉêÜ~ÑíÉë= ìåÇ=
éêçÇìâíáîÉë= cçêíÄÉëíÉÜÉå= åçíïÉåÇáÖÉå= hçåâêÉíáëáÉêìåÖÉå= ÖäÉáÅÜë~ã=
~ÄÖÉäÉáíÉí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK==
råÇ= ÇáÉë= áå= ÇÉê= îçêÖÉíê~ÖÉåÉå= §ÄÉêòÉìÖìåÖI= Ç~≈= ëáÉ= ëáÅÜ= äáÉÄÉê=
Ç~ãáí= áÇÉåíáÑáòáÉêÉåI= ~äë= å~ÅÜ= ÉáåÉê= ~åÇÉêÉå= dêìåÇçêÇåìåÖ= áÜêÉê=
tçäÑ=oΩííáåÖÉê=
NOQ=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= òì= íê~ÅÜíÉåK= eáÉê= ëéêáÅÜí= Éê= ÇáÉàÉåáÖÉå= ~äë= ãçê~äáëÅÜÉ=
dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ~åI= ÇáÉ= ëáÅÜ= áå= ëÉáåÉã= aÉåâÉå= ïáÉÇÉêÉêâÉååÉå= ëçääÉåI=
ÇÉåå= Éë= ÖÉÜí= ÇÉã= eìã~åáëíÉå= jçêìëI= ïÉåå= ã~å= áÜå= ëç= ãçÇÉêå=
îÉêëíÉÜÉå=ïáääI=áå=ëÉáåÉê=éçäáíáëÅÜÉå=ríçéáÉ=Ç~åå=ìã=åáÅÜí=ïÉåáÖÉê=~äë=
ÇáÉ= jçÄáäáëáÉêìåÖ= ÉáåÉë= îçå= ~ääÉå= ÖÉíÉáäíÉå= _Éïì≈íëÉáåë= áÜêÉê=
jÉåëÅÜÉåïΩêÇÉ=ìåÇ=ÇÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÉáåÉê=pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖI=ÇáÉ=ÇáÉëÉ=
áå= àÉÇÉê=eáåëáÅÜí=ãÉÜê= ~ÅÜíÉí= ~äë= ~ääÉ= ÄáëÜÉêáÖÉåK10=kçÅÜ= îÉêåΩåÑíáÖÉê=
ï®êÉ=Éë=~ääÉêÇáåÖëI=ëç=ëçääíÉ=ã~å=ÇÉã=ïçÜä=ÉêÖ®åòÉåÇ=ÜáåòìÑΩÖÉåI=ÇÉå=
êÉä~íáîÉå= ł^Äëí~åÇ“= òïáëÅÜÉå= ëçòá~äÉê= ríçéáÉ= ìåÇ= táêâäáÅÜâÉáí= ~ìÑ=
éçäáíáëÅÜÉã=tÉÖÉ=ãáí=_ÉÇ~ÅÜí= òì= îÉêêáåÖÉêå= ìåÇ=Ç~ë= pòÉå~êáç= ëç= òì=
łÉåíëÅÜ®êÑÉå“K=
i®≈í= qÜçã~ë= jçêìë= ëÉáåÉ= bêò®ÜäÑáÖìê= o~éÜ~Éä= eóíÜäçÇÉìë= ÉáåÉ=
éä~ìëáÄäÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ= Ç~îçå= Éêò®ÜäÉåI= ï~ë= îÉêåΩåÑíáÖÉ=jÉåëÅÜÉå= îçå=
ÉáåÉê= pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ= îÉêä~åÖÉå= â∏ååÉå= ìåÇ= òì= ÇÉêÉå= éÉêÑÉâíÉê=
rãëÉíòìåÖ= ëáÉ= ~ìÅÜ= Ó= ãÉÜê= ~äë= òì= àÉÇÉê= ~åÇÉêÉå= Ó= ãçíáîáÉêí= ëÉáå=
ëçääíÉå\=aáÉ=^ìíçåçãáÉ=ÇÉë=pìÄàÉâíë=ëíÉÜí=łáå=ríçéáÉå“=ΩÄÉê~ää=ìåíÉê=
ÇÉã=mêáã~í=ÇÉê=aáëòáéäáåáÉêìåÖ=òìã=wïÉÅâ=ÇÉë=lêÇåìåÖëòìë~ããÉåJ
Ü~äíëI= ÇÉê= ~ääÖÉãÉáåÉå= ìåÇ= ÖäÉáÅÜÉå=tçÜäëí~åÇ= ÑΩê= ~ääÉ= îÉêëéêáÅÜíK=bë=
ëÅÜÉáåí=ëç=~ìë=ÇÉê=bêò®ÜäìåÖ=ÜÉê~ìëI=~äë=ï®êÉ=ë®ãíäáÅÜÉå=_ΩêÖÉêå=îçå=
ríçéá~= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= áå= ~ääÉ= iÉÄÉåëÄÉêÉáÅÜÉ= ÉáåÖêÉáÑÉåÇÉ=lêÇåìåÖ= ëÉäÄëí=
Éáå= ÜáåêÉáÅÜÉåÇÉê= dêìåÇ= ÖÉÖÉÄÉåI= ÇáÉëÉ= pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ= ~äë= ÇáÉ=
ÇÉåâÄ~ê=ÄÉëíÉ=~åòìåÉÜãÉåK=tÉê=áÜêÉ=sÉêåΩåÑíáÖâÉáí=åáÅÜí=ÉáåëáÉÜíI=áëí=
ÉÄÉå= Éáå= k~êê= çÇÉê= Éáå= cÉáåÇ= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= Ó= ï~ë= ~ìÑ= Ç~ëëÉäÄÉ=
Üáå~ìëä®ìÑíK==
fëí= Éë= ~ÄÉê= ïáêâäáÅÜ= ëçI= Ç~≈= ÑΩê= åáÉã~åÇÉå= áå= ÇáÉëÉã= pí~~íëïÉëÉå=
ÖìíÉ=ìåÇ=ÖÉïáÅÜíáÖÉ=dêΩåÇÉ=ÄÉëíÉÜÉå=â∏ååíÉå=ëáÅÜ=áÜê=çÇÉê=òìãáåÇÉëí=
ã~åÅÜÉå= áÜêÉê= fåëíáíìíáçåÉå= òì= ïáÇÉêëÉíòÉå\= bíï~= ïÉáä= ëÉáåÉå= ÄòïK=
áÜêÉå= _ÉÇΩêÑåáëëÉåI= tΩåëÅÜÉå= çÇÉê= iÉÄÉåë~ÄëáÅÜíÉå= åáÅÜí= ëç= îáÉä=
qçäÉê~åò= ìåÇ= ^ÅÜíìåÖ= ÉåíÖÉÖÉå= ÖÉÄê~ÅÜí= ïáêÇ= ïáÉ= ã~å= Éë= ÄáääáÖÉêJ
ïÉáëÉ=îçå=ÉáåÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=îÉêä~åÖÉå=â~ååI=ÇÉêÉå=dêìåÇçêÇåìåÖ=îçå=
===========================================










ÉáåÉê= îçå= hêçåÉI= háêÅÜÉI= m~êä~ãÉåí= ìåÇ= h~éáí~ä= ΩÄÉêÖ~åÖÉåÉå=
j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÑΩê= îáÉäÉI= ëáÅÜ= ÉáåÉ= ëÅÜÉáåÄ~ê= ÖÉêÉÅÜíÉêÉ= ìåÇ= òìJ
ëíáããìåÖëÑ®ÜáÖÉêÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~ìëòìÇÉåâÉå= ÄòïK= ëìÖÖÉêáÉêÉå= òì=
ä~ëëÉåK= kìê= ï~êÉå= ~ääÉêÇáåÖë= åáÅÜí= îáÉäÉ= ëç= ÉêÑáåÇÉêáëÅÜ= ïáÉ= qÜçã~ë=
jçêìëI= ÇÉê=Ç~ãáí= òìÖäÉáÅÜ= ÉáåÇêìÅâëîçää= ëÉáåÉ=nì~äáí®íÉå= ~äë=mçäáíáâJ
ÄÉê~íÉê=ìåíÉê=_ÉïÉáë=ëíÉääÉå=âçååíÉK============
2 Was macht eine Theorie des Politischen utopisch und wo 
ist das Problem? 
cΩê= qÜçã~ë= k~ÖÉä= ÄáäÇÉí= ÇáÉ= âçåëíêìâíáîÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí=
ÉáåÉã= fÇÉ~ä= ÇáÉ= sçê~ìëëÉíòìåÖ= Ç~ÑΩêI= ÉáåÉå= áåëíáíìíáçåÉääÉå= o~ÜãÉå=
ΩÄÉêÜ~ìéí=Éêëí= ÑáåÇÉå=òì=â∏ååÉåI= áå=ïÉäÅÜÉã=pìÄàÉâíÉ=å~ÅÜ=ÉáåÜÉääáÖ=
ÖÉÄáääáÖíÉå=mêáåòáéáÉå=ëçïçÜä=ÑΩê=ëáÅÜ=~äë=~ìÅÜ=áå=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí=ÑêÉá=îçå=
ìå~åÖÉãÉëëÉåÉå= wï®åÖÉå= äÉÄÉå= â∏ååÉåK= ^ÄÉê= Éáå= ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉë=
fÇÉ~ä= ÇáÉëÉê= ^êí= ÉñáëíáÉêí= áÜã= òìÑçäÖÉ= åçÅÜ= åáÅÜíK= aÉê= tÉÖ= ÇçêíÜáå=
ÑΩÜêí= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= îçêÄÉá= ~å= ÉáåÉã= ~ìÑÖÉâä®êíÉå= sÉêëí®åÇåáë= ÑΩê=
ÄÉëíáããíÉ= ÉíÜáëÅÜÉ= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ= ìåÇ= ÉêÑçêÇÉêí= îçê= ~ääÉã= = pÉåëáÄáäáí®í=
ÑΩê= Éáå= mêçÄäÉãI= Ç~ë= ëáÅÜ= àÉÇÉê= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëíÜÉçêáÉ= ëíÉääíI= ÇáÉ= å~ÅÜ=
j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÉáåÉë= éê~âíáâ~ÄäÉå= ^ìëÖäÉáÅÜë= òïáëÅÜÉå= ìåÜáåíÉêÖÉÜJ
Ä~êÉå= áåÇáîáÇìÉääÉå= fåíÉêÉëëÉå= ìåÇ= åáÅÜí= ~ÄòìïÉáëÉåÇÉå= ê~íáçå~äÉå=




ëáÅÜ= åÉìíê~ä= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÉáÖÉåÉå= pçåÇÉêáåíÉêÉëëÉå= òì= îÉêÜ~äíÉå= ÄòïK= ëçää= îÉêJ




mÜáäçëçéÜáÉ= ëçää= Ç~òì= Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ= ~åÜ~åÇ= ëÉáåÉê=^ÄÜ~åÇäìåÖ= ΩÄÉê=
däÉáÅÜÜÉáí=ìåÇ=m~êíÉáäáÅÜâÉáí12=ãáí=jçêìëÛ=ríçéá~=îÉêÖäáÅÜÉå=ïÉêÇÉåK=
2.1 Sich selbst und andere sehen 
pìÄàÉâíáîÉ= ìåÇ= çÄàÉâíáîÉ=dêΩåÇÉ= Ü~ÄÉå= ëçïçÜä= áã= éêáî~íÉå= ~äë= ~ìÅÜ=
áã= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå= iÉÄÉå= îçå= mÉêëçåÉå= çÑíã~äë= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= ìåÇ=
îáÉäÑ~ÅÜ= âçåÑäáÖáÉêÉåÇÉ= dÉäíìåÖë~åëéêΩÅÜÉK= j~åÅÜÉ= ÇÉê= Ç~ÜáåíÉê=
ëíÉÜÉåÇÉå= fåíÉêÉëëÉå= ëáåÇ= é~êíáâìä~ê= ìåÇ= áå= ÇáÉëÉã= páåå= òì= ~ÅÜíÉåI=
ïçÜáåÖÉÖÉå= ~åÇÉêÉ= ~ìÑÖêìåÇ= ÉáåÉê= ~ääÖÉãÉáå= òìëíáããìåÖëÑ®ÜáÖÉå=
wáÉäëÉíòìåÖ= éêáåòáéáÉää= îçå= ~ääÉå= ~åÖÉåçããÉå= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK= fã=
ÉáåÉå= c~ää= ïáêÇ= ÇáÉ= àÉÇÉê= mÉêëçå= òìëíÉÜÉåÇÉ= m~êíÉáäáÅÜâÉáí= ÑΩê= ëáÅÜ=
ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíK=fã=~åÇÉêÉå=c~ää=ÄÉêìÑÉå=ëáÉ=ëáÅÜ=łxÁz=~ìÑ=Éíï~ëI=ÇÉëëÉå=
tÉêí=xîÉêåΩåÑíáÖÉêïÉáëÉz=îçå=ÉáåÉã=àÉÇÉå=òì=~ÅÜíÉå=áëíI=ÉÖ~ä=áå=ïÉäÅÜÉê=
_ÉòáÉÜìåÖ=Éë=òì= áÜã= ëÉäÄëí=ëíÉÜíK“13=iÉíòíÉêÉë= áëí=hÉååòÉáÅÜÉå= ÑΩê=ÇáÉ=
kÉìíê~äáí®í=îçå=dêΩåÇÉåK=táê=ëÉÜÉå=~ìÅÜI=Ç~≈=dêΩåÇÉ=ÉáåÉ=ÉåíëÅÜÉáJ
ÇÉåÇÉ=oçääÉ=ÄÉá=ÇÉê=ãçê~äáëÅÜÉå=oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ=îçå=e~åÇäìåÖÉå=çÇÉê=
rêíÉáäÉå= ëéáÉäÉåI= ìåÇ= Éë= ÉêëÅÜÉáåí= ®ì≈Éêëí= éä~ìëáÄÉäI= Ç~≈= ëáÉ= Ç~ë= åìê=
â∏ååÉåI= ïÉáä= ëáÉ= ÄÉá= ÇÉêÉå= wìëí~åÇÉâçããÉå= ÉáåÉå= ìåîÉêòáÅÜíÄ~êÉå=
âçÖåáíáîÉå=_Éáíê~Ö=Ç~òì= äÉáëíÉåI=Ç~≈=Ç~ë=oÉëìäí~í= ÉáåÉêëÉáíë= ~äë= äÉÖáíáã=
ÖÉäíÉå= â~åå= ìåÇ= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ~ìÅÜ= ÇáÉ= wìëÅÜêÉáÄìåÖ= îçå= tÉêíÜ~äJ
íìåÖÉå= Éêã∏ÖäáÅÜíK= píΩåÇÉ= åìå= òìãáåÇÉëí= ÇÉê= fÇÉÉ= å~ÅÜ= ÉáåÉ= ^êí=
oÉÖÉäïÉêâ= òìê= sÉêÑΩÖìåÖI= ìã= ~ìë= ~ääÉå= ÇáÉëÉå= tÉêíÉå= Éáå= ÖΩäíáÖÉë=
sÉêÑ~ÜêÉå= òì= ÖÉïáååÉåI= Ç~ë= ÇÉå= áåëíáíìíáçåÉääÉå= ^ìëÖäÉáÅÜ= ÇÉê= fåíÉJ
êÉëëÉå= ìåÇ= ÇáÉ= êáÅÜíáÖÉ= ^êí= ÇÉê= ^Äï®ÖìåÖ= éÉêë∏åäáÅÜÉê= ìåÇ= ΩÄÉêJ
éÉêë∏åäáÅÜÉê=jçíáîÉ=Éêä~ìÄíÉI=ï®êÉ=Ç~ãáí=îáÉä=ÖÉïçååÉåK==
k~ÖÉä=áëí=åìå=Éáå=éêçãáåÉåíÉê=sÉêíêÉíÉê=ÇÉë=pí~åÇéìåâíÉëI=Ç~≈=ìåëÉê=
sÉêëí®åÇåáë= îçå= ìåë= ~äë= mÉêëçåÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ~å= áÜêÉå= ÉáÖÉåÉå= båíJ
ëÅÜÉáÇìåÖÉå=ìåÇ=ÇÉêÉå=hçåëÉèìÉåòÉå=çêáÉåíáÉêÉå=ìåÇ=Ç~ê~å=ãçê~äáëÅÜ=
ÄÉìêíÉáäÉå= ä~ëëÉå= ãΩëëÉåI= mêáåòáéáÉå= ÄÉêÉáíëíÉääÉå= â~ååI= ÇáÉ= ÇÉå=












áå= ÇÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ= wìëÅÜêÉáÄìåÖ= îçå= o~íáçå~äáí®í= ~å= ëáÅÜ=
ëÉäÄëí= ìåÇ= ~åÇÉêÉ= ÉåíÜ~äíÉåÉ= âçåòÉéíáçåÉääÉ= sÉêÄáåÇäáÅÜâÉáí= ÑΩê= àÉÇÉ=
få~åëéêìÅÜå~ÜãÉ=îçå=jçê~äáí®íK16=
häìÖ=~å=ÉáåÉê=e~åÇäìåÖ=áëí=òìå®ÅÜëí=Ç~ë=~ìÑÖÉâä®êíÉ=báÖÉåáåíÉêÉëëÉI=
Ç~ë= áå= ÇáÉ= Ç~òì= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉå= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= ÉáåÖÉÜí= ìåÇ= ÇáÉ= êÉëìäJ
íáÉêÉåÇÉ=e~åÇäìåÖ= Éêëí= òì= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå=ã~ÅÜíI= ÇáÉ= áÅÜ= ÑΩê= ãáÅÜ= ~äë=
mÉêëçå= Ó= ìåÇ= Ç~ÄÉá= îçê= ~ääÉã= åáÅÜí= ~äë= Ääç≈Éë=jáííÉä= òìã=bêêÉáÅÜÉå=
ÉáåÉë= îçêÖÉÖÉÄÉåÉå= wïÉÅâÉë= ÑΩê= Éáå= ÄÉäáÉÄáÖÉë= åáÅÜíJêÉÑäÉâíáÉêÉåÇÉë=
k~íìêïÉëÉå=Ó=~äë=ÉáåÉ=ΩÄÉêäÉÖÉåëïÉêíÉ=~åÉêâÉååÉK=jçê~äáëÅÜ=ÖÉêÉÅÜíJ




ÇÉêÉå= ìåÄáääáÖÉ= råíÉêÇêΩÅâìåÖ= îÉêä~åÖÉå= ÄòïK= áå= éê~ñá= ÄÉïáêâÉåK=
iÉÖáíáãáí®í=ìåÇ=_áääáÖâÉáí=îÉêÉêÄÉå=ëáÅÜ=ÇÉãå~ÅÜ=~å=fåëíáíìíáçåÉåI=ëçJ







ÄáåÇáåÖ=çå= ~ää= ê~íáçå~ä= ~ÖÉåíëI= íÜ~í= áëI= íÜÉ= áå~Äáäáíó= íç= ÅçåÅÉáîÉ=çÑ= çìêëÉäîÉë= ~ë=
ê~íáçå~ä=~ÖÉåíë=áå=~=ëÉåëÉ=ïÜáÅÜ=ïçìäÇ=áãéäó=íÜ~í=ïÉ=~êÉ=Å~é~ÄäÉ=çÑ=éÉêÑçêãáåÖ=
~Åíáçåë=Ñçê=êÉ~ëçåë=íÜ~í=~êÉ=Ñìääó=çìê=çïåK=fÑ=f=~ã=ÅçêêÉÅíI=ÜçïÉîÉêI=h~åí=Ñ~áäÉÇ=
íç= ëÜçï= íÜ~í= ïÉ=ãìëí= é~ó= íÜáë= éêáÅÉK= qÜÉêÉ= ~êÉ= ÅçåíÉãéçê~êó= h~åíá~å= ~êÖìJ
ãÉåíë=ïÜáÅÜ=~äëç=~áã=íç=ëÜçï=íÜ~í=íÜÉ=éêáÅÉ=çÑ=ãçê~ä=ëâÉéíáÅáëã=áë=éêçÜáÄáíáîÉK=




ÇìêÅÜ= ëáÉ= åáÉã~åÇ= råêÉÅÜí= ÉêÑ®Üêí= ÄòïK= âÉáå= ÄÉÖ~åÖÉåÉë= råêÉÅÜí=
ÇìêÅÜ= ëáÉ= íçäÉêáÉêí= ïáêÇK17=mê®Öå~åí= ìåÇ= ÑΩê= ìåëÉêÉ= _Éíê~ÅÜíìåÖ= îçå=
ÜçÜÉã= ^ìëë~ÖÉïÉêí= áëí= Ç~ÄÉá= k~ÖÉäë= ÑçäÖÉåÇÉ= `Ü~ê~âíÉêáëáÉêìåÖ=
áÇÉ~äÉê= cìåâíáçåÉå= áå= ÇÉê= pÅÜåáííãÉåÖÉ= çÄàÉâíáîÉê= éÉêë∏åäáÅÜÉê= ìåÇ=




hçåíÉñí= òì= ëÅÜ~ÑÑÉåI= áå= ÇÉã= Éë= ÑΩê= àÉÇÉå= îçå= ìåë=ã∏ÖäáÅÜ=ïáêÇI= òì= ÉáåÉê=
ÖìíÉå=ìåÇ=áåíÉÖêáÉêíÉå=iÉÄÉåëÑçêã=òì=ÑáåÇÉåI=Ç~=ëçïçÜä=ÇáÉ=cçäÖÉå=ìåëÉêÉê=
e~åÇäìåÖÉå=îÉêã∏ÖÉ=ÇáÉëÉë=hçåíÉñíë=~åÇÉêÉ=xÖÉãÉáåí=ëáåÇ=łãçê~äáëÅÜÉêÉ“X=
^åãK=ÇK=sÉêÑKzI= ~äë= ~ìÅÜ=ïáê= ëÉäÄëí=ÇìêÅÜ=ìåëÉêÉ=píÉääìåÖ= áå= áÜã=ÄÉêáÅÜíáÖí=
ïΩêÇÉåK= mçäáíáëÅÜÉ= fåëíáíìíáçåÉå= ÇáÉåÉå= ÉáåáÖÉå= ÇÉêëÉäÄÉå= fåíÉêÉëëÉå= ïáÉ=
ãçê~äáëÅÜÉ=hçåîÉåíáçåÉåI=çÄëÅÜçå=ÇáÉ=qÉáäå~ÜãÉ=~å=áÜåÉå=áã=dÉÖÉåë~íò=òì=




àÉÇçÅÜ=Éáå= ÉÅÜíÉë= ÉãéáêáëÅÜÉë=mêçÄäÉãI=ÇÉã=~ìÅÜ=k~ÖÉä=åìê= ÉáåÉ=ÄÉJ
ëÅÜÉáÇÉåÉ= eçÑÑåìåÖ= ÉåíÖÉÖÉå= Ü~äíÉå= â~ååI= Ç~≈= ~ääÖÉãÉáåÉ= ìåÇ= îçå=
ãçê~äáëÅÜÉå= j~ñáãÉå= ÖÉäÉáíÉíÉ= iÉêåãÉÅÜ~åáëãÉå= ìåë= ÇÉê= qÉåÇÉåò=




17=aáÉ= cê~ÖÉI= áåïáÉïÉáí= ëáÅÜ= ÜáÉêìåíÉê= ~ìÅÜ= oÉÖÉäìåÖÉå= ~ìÑëíÉääÉå= ä~ëëÉåI= ïáÉ=
~åÇÉêÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=òì=îÉêÑ~ÜêÉå= áëíI=ÇáÉ=åçÅÜ=åáÅÜí=ìåãáííÉäÄ~ê=òìã=hêÉáë=ÇÉê=
ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíÉå=mÉêëçåÉå=ò®ÜäÉå=ÄòïK=ïáÉ=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉëÉê=dêìåÇä~ÖÉ=hêáíÉêáÉå=
ÑáåÇÉå= ä~ëëÉåI= ÇáÉ= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= fåâäìëáçå= áÜêÉêëÉáíë= ÖÉã®≈= ÇÉê= ÉíÜáëÅÜÉå=
cçêÇÉêìåÖ= å~ÅÜ= ~ääÉå= pÉáíÉå= òì= ÉêïÉáíÉêåI= Ç~êÑ= íêçíò= áÜêÉê= áããÉåëÉå= pÅÜïáÉJ
êáÖâÉáí= åáÅÜí= ~ìëÖÉâä~ããÉêí= ïÉêÇÉåK= pçää= Éë= òK_K= ^ÄëíìÑìåÖÉå= ÖÉÄÉåI= àÉ=
å~ÅÜÇÉãI=ïáÉ=~ìÑêáÅÜíáÖ=Éáå=ł_ÉáíêáííëÖÉëìÅÜ“=áëí\==
18=k~ÖÉä= NVVQI= PMK= j~å= ÄÉ~ÅÜíÉI= Ç~≈= ÜáÉê= âÉáåÉ= îçääëí®åÇáÖÉ= hçåÖêìÉåò= ãçê~J




Ç~≈= jÉåëÅÜÉå= áå= ÇÉê= oÉÖÉä= áÜêÉ= ÉáÖÉåÉI= Ü∏ÅÜëí= éÉêë∏åäáÅÜÉ= jçíáJ
î~íáçåëëíêìâíìê= áå= åáÅÜí= òì= Öêç≈Éã=hçåíê~ëí= òì=ãçê~äáëÅÜ= êÉäÉî~åíÉå=
q~íë~ÅÜÉå= ëÉÜÉå= ïçääÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ëÅÜäÉÅÜíÉêÇáåÖë= â~ìã= áÖåçêáÉêÉå=
ä~ëëÉå= ìåÇ= òì= ÇÉåÉå=ã~å= ëáÅÜ= áå= ÉáåÉê= âçããìåáâ~íáîÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=
ÇìêÅÜ~ìë= ã~åÅÜã~ä= ÖÉå∏íáÖí= ëáÉÜíI= píÉääìåÖ= òì= ÄÉòáÉÜÉå= Ó= = ìåíÉê=
rãëí®åÇÉå=~ÄÉê=~ìÅÜ=îçê=ëáÅÜ=ëÉäÄëíW=
gÉÇÉã= fåÇáîáÇììã= ëáåÇ= dêΩåÇÉ= ÖÉÖÉÄÉåI= ÇáÉ= ~ìë= ÇÉê= áãéÉêëçå~äÉå=
mÉêëéÉâíáîÉ= Éêï~ÅÜëÉåI= ÉáåÉ= sÉêÑ~ëëìåÖ= ÇÉê= tÉäí= òì= ïçääÉåI= ÇáÉ= ãáí= ÇÉå=
cçêÇÉêìåÖÉåI= ÇáÉ= råé~êíÉáäáÅÜâÉáí= ~å= Éë= êáÅÜíÉíI= áå= Ü∏ÜÉêÉã= j~≈É= áå=
báåâä~åÖ= ëíÉÜí= Ó= ïÉäÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖ= òì= ëÉáåÉå=
m~êíáâìä~êáåíÉêÉëëÉå= ~ìÅÜ= áããÉê= Ü~ÄÉå=ïáêÇK=hÉáåÉ= éçäáíáëÅÜÉ=qÜÉçêáÉI= ÇáÉ=
~ìÅÜ= ãçê~äáëÅÜÉå= ^åëí~åÇ= òì= áÜêÉå= wáÉäÉå= êÉÅÜåÉíI= â~åå= ìãÜáåI= ~ìÑ= ÇÉå=
båíïìêÑ= ìåÇ= ÇáÉ= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ÉáåÉê= áåëíáíìíáçåÉääÉå= iÉÄÉåëÖÉëí~äíìåÖ=




ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉ= ãçíáî~íáçå~äÉ= hê~Ñí= ~ìÑÄêáåÖÉå= òì= â∏ååÉåI= áããÉê=
ÖÉÖÉåΩÄÉê=pìÄàÉâíÉå=ãáí=ëéÉòáÑáëÅÜ=éÉêë∏åäáÅÜÉå=tÉêíÉå=ÖÉêÉÅÜíÑÉêíáÖí=
ïÉêÇÉåI= ìåÇ= Éêëí= ÇáÉëÉ= oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ= âçãéäÉííáÉêí= ÇáÉ= _ÉÖêΩåÇìåÖK=
aÉê= ÑçêãÉåÇÉ= báåÑäì≈I= ÇÉê= ÜáÉêÄÉá= ~ìÑ= ÇáÉ= ëç= ÖÉå~ååíÉå= łêÉä~íáîÉå=
dêΩåÇÉ“=ÉáåÉê=mÉêëçå=~ìëÖÉΩÄí=ïáêÇI=Ç~êÑ=~ääÉêÇáåÖë=ïÉÇÉê=~ì≈Éê=^ÅÜí=
ÖÉä~ëëÉå=åçÅÜ=ΩÄÉêëÅÜ®íòí=ïÉêÇÉåK=a~ÜÉê=ëÅÜêÉáÄí=k~ÖÉäW=
rã= ÇÉå= éÉêë∏åäáÅÜÉå= pí~åÇéìåâí= áå= ÉáåÉ= bíÜáâ= áåíÉÖêáÉêÉå= òì= â∏ååÉåI=
ÄÉÇ~êÑ= ã~å= åçíïÉåÇáÖ= ÉáåÉê= qÜÉçêáÉ= ëéÉòáÑáëÅÜ= êÉä~íáîÉê= dêΩåÇÉ= Ó= îçå=
çÄàÉâíáîÉå= ìåÇ= ÇçÅÜ= éÉêë∏åäáÅÜÉå= _ÉëíáããìåÖëÖêΩåÇÉå= ÑΩê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉë=
e~åÇÉäåI=ÇáÉ=òï~ê=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=áå=mêáåòáéáÉå=òìã=^ìëÇêìÅâ=âçããÉåI=ÇáÉ=
^ääÖÉãÉáåÜÉáí= ÄÉ~åëéêìÅÜÉåI= ÇÉêÉå= cçêã= àÉÇçÅÜ= ìåÄÉëÅÜ~ÇÉí= áÜêÉê= ^ääJ
ÖÉãÉáåÜÉáí= áããÉê= ÉáåÉå= åáÅÜí= ÉäáãáåáÉêÄ~êÉå= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= báÖÉåíΩãJ
äáÅÜâÉáíÉå=çÇÉê=ÇáÉ=i~ÖÉ=ÇÉë=pìÄàÉâíë=áå=ëÉáåÉê=_ÉëçåÇÉêÜÉáí=ÉáåëÅÜäáÉ≈íI=ÑΩê=







^äë= ê~íáçå~äJ~ìíçåçãÉ= e~åÇäìåÖëëìÄàÉâíÉ= ëáåÇ= ïáê= ÇÉê= báåëáÅÜí= áå=
ÇáÉëÉ=â~íÉÖçêáëÅÜÉå=_ÉëÅÜê®åâìåÖÉå=ìåëÉêÉê=jçíáî~íáçåëëíêìâíìêI=ï~ë=
ÇáÉ=^âòÉéíáÉêÄ~êâÉáí=îçå=kÉìíê~äáí®íëÖêΩåÇÉå=~åä~åÖíI=ëçïçÜä=Ñ®ÜáÖ=~äë=
~ìÅÜ= ÄÉÇΩêÑíáÖK 21 =j~å= â∏ååíÉ= áå= ÉáåÉã= â~åíá~åáëÅÜÉå= g~êÖçå= ~ìÅÜ=
ë~ÖÉåI= Ç~≈= Éë= ìåëÉêÉ= mÑäáÅÜí= áëíI= Äáë= ~å= ÇáÉ= łdêÉåòÉå= ÇáÉëÉê= lÄàÉâJ
íáîáí®í“=ÜÉê~å=òì=ÖÉÜÉåI=ìã=ìåëÉêÉå=éÉêë∏åäáÅÜÉå=^ÄëáÅÜíÉå=ïÉÇÉê=òì=
îáÉä= åçÅÜ= òì= ïÉåáÖ= o~ìã= ÄÉá= ÇÉê= dÉëí~äíìåÖ= ÉáåÉê= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=
lêÇåìåÖ= òì= ÖÉï®ÜêÉåK= bë= ëçääíÉ= ìåë= ~ääÉêÇáåÖë= ÖÉê~ÇÉ= ïÉÖÉå= ÇÉê=
qê~åëé~êÉåò= ÇáÉëÉê= sçê~ìëëÉíòìåÖ= ÉÄÉåëç= ïÉåáÖ= îÉêÄçêÖÉå= ÄäÉáÄÉåI=
Ç~≈=ïáê=~äë=mÉêëçåÉå=ÉÄÉå=~ìÅÜ=łåìê“=däÉáÅÜÉ=ìåíÉê=däÉáÅÜÉå=ëáåÇI=ïáê=
ìåëÉêÉ= éê~âíáëÅÜÉ=sÉêåìåÑí= ~äëç= åáÅÜí= ÑΩê= ìåë= ~ääÉáå= ÖÉé~ÅÜíÉí= Ü~ÄÉåK=
lÄàÉâíáîÉ= dêΩåÇÉ= ëáåÇ= áå= ÇáÉëÉã= páååI= çÄëÅÜçå= ëáÉ= áããÉê= áêÖÉåÇ=
àÉã~åÇÉë=dêΩåÇÉ=ëáåÇI=ãçê~äáëÅÜ=îçå=_Éä~åÖK=a~ë=ìåÇ=ÇáÉ=í~íë®ÅÜäáÅÜÉ=
sáÉäò~Üä= łîçå= çÄàÉâíáîÉå= ìåÇ= ÇçÅÜ= éÉêë∏åäáÅÜÉå= _ÉëíáããìåÖëÖêΩåJ
ÇÉå“=ÉåÖí=ÇÉå= äÉÖáíáãÉå=péáÉäê~ìã=ÑΩê=ÇáÉ=báåáÖìåÖ=~ìÑ=ÉáåÉå=dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíëîÉêíê~Ö= Ó= ÇÉåå= Ç~ê~ìÑ= òáÉäí= ÇÉê=łbåíïìêÑ= ìåÇ= ÇáÉ=_ÉÖêΩåÇìåÖ=
ÉáåÉê= áåëíáíìíáçåÉääÉå= iÉÄÉåëÖÉëí~äíìåÖ“= ~Ä= Ó= ïÉáíÉê= Çê~ëíáëÅÜ= ÉáåK=
k~ÖÉä= òáíáÉêí= ÜáÉêòì= òìëíáããÉåÇ= ÉáåÉå= ~åÇÉêÉå= ÉáåÑäì≈êÉáÅÜÉå= ~ãÉêáJ
â~åáëÅÜÉå=jçê~äéÜáäçëçéÜÉåI=qÜçã~ë=pÅ~åäçåW==
báåÉ= e~åÇäìåÖ= áëí= ìåêÉÅÜíI= ïÉåå= áÜê= sçääòìÖ= ìåíÉê= ÇÉå= ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉå=
rãëí®åÇÉå= îçå= ÇÉå= oÉÖÉäå= ÉáåÉë= àÉÇÉå= îÉêÜ~äíÉåëêÉÖìäáÉêÉåÇÉå= póëíÉãë=
ìåíÉêë~Öí=ïΩêÇÉI=Ç~ë=îçå=åáÉã~åÇÉã=~äë=dêìåÇä~ÖÉ=ÉáåÉê=ïçÜäáåÑçêãáÉêíÉå=




21= báåÉ= áå= ÇáÉëÉã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ÑΩê= ÇÉå= sÉêÖäÉáÅÜ= ãáí= jçêìëÛ= ríçéá~=
ÄÉãÉêâÉåëïÉêíÉ=píÉääÉ=ÑáåÇÉí=ëáÅÜ=áå=aáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÇÉë=^äíêìáëãìëK=sÖäK=k~ÖÉä=
OMMRI=NTTK=
22= sÖäK= k~ÖÉä= NVVQI= RRÑKI= Ççêí= òáíáÉêí= k~ÖÉäW= qK=jK= pÅ~åäçåI= ł`çåíê~Åíì~äáëã= ~åÇ=








òÉ≈= òïáëÅÜÉå=ïáÇÉêëíêÉáíÉåÇÉå=e~åÇäìåÖëã~ñáãÉå= ÉáåòìÑçêÇÉêåI= ~ìë=
ÇÉã= ÜÉê~ìë= ÄÉáÇÉ= hçãéçåÉåíÉå= îÉêÉáåáÖí= òìê= dÉäíìåÖ= ÖÉÄê~ÅÜí=
ïÉêÇÉå=ëçääÉåK=káÅÜí=ÉäáãáåáÉêÄ~ê=áëí=Ç~ÄÉá=òìã=ÉáåÉå=ÇÉê=sÉêÑçäÖ=îçå=
çÄàÉâíáîÉå= báÖÉåáåíÉêÉëëÉåI= ïÉäÅÜÉ= êÉ~äÉå= jÉåëÅÜÉå= ìåíÉê= ÇÉå=
iÉÄÉåëìãëí®åÇÉå=áÜêÉê=wÉáí=ÖÉÖÉÄÉå=ëáåÇ=ìåÇ=ëáÉ=ê~íáçå~ä=ãçíáîáÉêÉåK=
^ìÑ= ÇÉê= ~åÇÉêÉå= pÉáíÉ= ëíÉÜÉå= dêΩåÇÉI= ÇáÉ= ~ìë= ÇÉê= áãéÉêëçå~äÉå=
mÉêëéÉâíáîÉ= Éêëí= ÉåíÇÉÅâíI= Ç~åå= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ïáÉÇÉê= ÜáåíÉêÖ~åÖÉå=
ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK= fã= dÉäáåÖÉå= ÉáåÉë= ëçäÅÜÉå= mêçàÉâíë= ~ääÉáå= ä®ÖÉ= Éáå=
~ÅÜíÄ~êÉë= fÇÉ~ä= ÑΩê= àÉÇÉ= sÉêíê~ÖëíÜÉçêáÉK= k~ÖÉä= ÉêÜÉÄí= òìÖäÉáÅÜ=
ÖÉÖÉåΩÄÉê=àÉÇÉê=hçåòÉéíáçå=ÇÉë=mçäáíáëÅÜÉå=ÇÉå=âêáíáëÅÜÉå=^åëéêìÅÜI=
ÇÉå= o~ÜãÉå= îçå= ^åÑçêÇÉêìåÖÉå= ìåÇ= bêï~êíìåÖÉå= ~å= iÉÖáíáãáí®í=
ïÉÇÉê= îçêÖÉÑÉêíáÖí= òì= ÇÉåâÉåI= åçÅÜ= ÉáåëÉáíáÖ= ÇáÉ= pÅÜ~ÑÑìåÖ= îçå=
ÖÉÉáÖåÉíÉå=fåëíáíìíáçåÉå=îçå=ÇÉê=éêáî~íÉå=kìíòÉåîÉêÑçäÖìåÖ23=çÇÉê=ÇÉê=
~ääëÉáíë=ÖÉíÉáäíÉå=sÉêáååÉêäáÅÜìåÖ=ÉáåÉë=ÉáåòáÖÉå=_áäÇÉë=łÇÉê= êáÅÜíáÖÉå“=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíëçêÇåìåÖ= ~ÄÜ®åÖáÖ= ã~ÅÜÉå= òì= ïçääÉåK= iÉíòíÉêÉë= ÑΩÜêí=
k~ÖÉä= òìÑçäÖÉ= áããÉê= òì= ìåÜ~äíÄ~ê= ìíçéáëÅÜÉå= oÉëìäí~íÉåI= ÄÉáëéáÉäëJ
ïÉáëÉ= áã= dÉï~åÇ= ÉáåÉë= ê~Çáâ~äÉå= bÖ~äáí~êáëãìëI= ÇÉê= Ç~òì= ÇÉå=
jÉåëÅÜÉå=ÉáåÖÉíêáÅÜíÉêí=ïÉêÇÉå=ãΩ≈íÉK=a~ê~ìë=äÉáíÉí=ëáÅÜ=~ìÅÜ=k~ÖÉäë=
ìåãá≈îÉêëí®åÇäáÅÜÉ=t~êåìåÖ=~ÄI=Éáå=äáÄÉê~äÉë=fÇÉ~ä=ãΩëëÉ=ãáí=^ìÖÉåJ
ã~≈= òïáëÅÜÉå= tÉêíÉå= ÇÉê= däÉáÅÜÜÉáí= ìåÇ= ÇÉê= cêÉáÜÉáí= ~ìëí~êáÉêí=
ïÉêÇÉå=ìåÇ=ÑΩê=áããÉê=åÉìÉ=cÉáåàìëíáÉêìåÖÉå=çÑÑÉå=ÄäÉáÄÉåW=
aáÉ= dÉÑ~Üê= ÇÉë= ríçéáëãìë= îÉêÇ~åâí= ëáÅÜ= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= qÉåÇÉåòI= ÄÉáã=
píêÉÄÉå= å~ÅÜ= áÇÉ~äÉê= ãçê~äáëÅÜÉê= däÉáÅÜÜÉáí= òì= îáÉä= aêìÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ=
éÉêë∏åäáÅÜÉå= ^åíêáÉÄÉ= ÇÉë= ÉáåòÉäåÉå= ~ìëòìΩÄÉå= çÇÉê= Ö~ê= ëÉáåÉ= âçåâêÉíÉå=
áåÇáîáÇì~äáëíáëÅÜÉå= fåíÉêÉëëÉå= áã= wìÖÉ= ÉáåÉê= áãéÉêëçå~äÉå= t~åÇäìåÖ=
ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê= tÉëÉå= áåëÖÉë~ãí= ΩÄÉêëÅÜêÉáíÉå= òì= ïçääÉåK= báåÉ=
===========================================
23= cΩê= ÇáÉ= §ÄÉêÄÉíçåìåÖ= ÇáÉëÉê= páÅÜíïÉáëÉ= âêáíáëáÉêí= k~ÖÉä= ~å= ~åÇÉêÉê= píÉääÉ= áå=




åáÅÜíìíçéáëÅÜÉ= i∏ëìåÖ= îÉêä~åÖí= áããÉê= ÉáåÉå= ~åÖÉãÉëëÉåÉå= ^ìëÖäÉáÅÜ=
òïáëÅÜÉå=ÇáÉëÉå=hçãéçåÉåíÉåI=ïçÑΩê=ã~å=ëáÉ=~ÄÉê=Éêëí=Éáåã~ä=âÉååÉå=ìåÇ=
îÉêëíÉÜÉå=ãì≈I=ïáÉ=ëáÉ=~ìÑÉáå~åÇÉê=ïáêâÉåK24==
aáÉëÉ= òïÉá= pÉáíÉå= ëáåÇ= ÉëI= ÇáÉ= ÑΩê= qÜçã~ë= k~ÖÉä= ÉáåÉå= òÉåíê~äÉå=
^ëéÉâí= ÇÉê= _ÉÖêΩåÇìåÖëéêçÄäÉã~íáâ= ÇÉë= mçäáíáëÅÜÉå= áå= ÇÉê= îçå= áÜã=
~å~äóëáÉêíÉå=mçä~êáí®í= òïÉáÉê= pí~åÇéìåâíÉ=Ó=ÇÉë=éÉêë∏åäáÅÜÉå=ìåÇ=ÇÉë=
ìåéÉêë∏åäáÅÜÉå= Ó= ~äë= ^åÖÉäÉÖÉåÜÉáí= ëçêÖÑ®äíáÖÉê= ÉíÜáëÅÜÉê= §ÄÉêäÉJ
ÖìåÖÉå=ÉêëíÉå=o~åÖÉë=~ìëïÉáëÉåW=táÉ=ä®≈í=ëáÅÜ=ÉáåÉê=Ñçêã~ä=ÖÉêÉÅÜíÉåI=
Ç~ë= ÜÉá≈í= îçå= ~ääÉå= ~ìë= åÉìíê~äÉå= dêΩåÇÉå= ÇÉë= ÖÉêÉÅÜíÉå= e~åÇÉäåë=
~ååÉÜãÄ~êÉå=lêÇåìåÖ=îçå=fåëíáíìíáçåÉå=ÉáåÉ=ãçíáî~íáçå~ä=ÖÉÜ~äíîçääÉ=
fåíÉêéêÉí~íáçå= ÖÉÄÉå\= aáÉ= îçêÖÉëíÉääíÉ= łdêìåÇÑáÖìê= ÉáåÉë= dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíëîÉêíê~ÖÉë“=îçå=pÅ~åäçå=îÉêÇÉìíäáÅÜí=ÜáÉêòìI=Ç~≈=êÉä~íáîÉ=dêΩåÇÉI=
ÇáÉ= ÖÉê~ÇÉ= ~ìë= ÇÉã= ~ìíçåçã= ÖÉÑΩÜêíÉå= iÉÄÉå= îçå= mÉêëçåÉå= åáÅÜí=
ïÉÖòìÇÉåâÉå= ëáåÇI= áå= ÇÉã= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí= ëÉáå= ãΩëëÉåI= ï~ë= ÖÉåìÖ=
łåçêã~íáîÉ= hê~Ñí“= ~ìÑïÉáëíI= Ç~ãáí= ΩÄÉê= ëÉáåÉ= aìêÅÜëÉíòìåÖ= ãáí=
wï~åÖëãáííÉäå= ΩÄÉêÜ~ìéí= ÉáåÜÉääáÖÉ= wìëíáããìåÖ= ÉêêÉáÅÜí= ïÉêÇÉå=
â~ååK=a~êáå=ëÅÜïáåÖí=å~íΩêäáÅÜ=ÇáÉ=eçÑÑåìåÖ=ãáíI=Ç~≈=ÄÉëçåÇÉêë=ÖìíÉ=
åáÅÜíJêÉä~íáîÉ= dêΩåÇÉ= ~ìÑÖêìåÇ= ÇÉë= ÇìêÅÜ= ëáÉ= ~ìëÖÉÇêΩÅâíÉå= ~ääÖÉJ
ãÉáåÉå= fåíÉêÉëëÉë=jÉåëÅÜÉå= Ç~îçå=ΩÄÉêòÉìÖÉå= â∏ååÉåI= Ç~≈= ã~åÅÜÉ=
áåëíáíìíáçåÉääÉå= ^åçêÇåìåÖÉå= ~ìÅÜ= Ç~åå= áå= áÜêÉã= ãçê~äáëÅÜÉå= páåå=
ÖÉêÉÅÜíÑÉêíáÖí= ëáåÇI= ïÉåå= ëáÉ= åáÅÜí= ìåãáííÉäÄ~êÉå= éÉêë∏åäáÅÜÉå=
wïÉÅâÉå=ÇáÉåÉåK=
k~ÖÉä= áåëáëíáÉêí= ÜáÉê= ïáÉ= ~åÇÉêåçêíë= òì= oÉÅÜíI= Ç~≈= jçê~äáí®í= ëáÅÜ=
åáÅÜí= áå= ÇÉê= cê~ÖÉ= ÉêëÅÜ∏éÑíI= ïáÉ= ïáê= îçê= ~åÇÉêÉå= ãáí= ìåëÉêÉå= båíJ
ëÅÜÉáÇìåÖÉå= Ç~= ëíÉÜÉåI= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= â∏ååíÉå= ëáÅÜ= Ç~êáå= ~ääÉ= áããÉê=
ÖÉÖÉåëÉáíáÖ= Éíï~ë= îçêã~ÅÜÉåX= îáÉäãÉÜê= âçããí= Éë= Ç~ê~ìÑ= ~åI= òì=
ÉêâÉååÉåI=Ç~≈=áå=ÇÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÉáåÉë=mÉêëéÉâíáîïÉÅÜëÉäë=òì=dìåëíÉå=
~åÇÉêÉê=Ö~åò=~ääÖÉãÉáå=àÉåÉ=ëçòá~äÉ=c®ÜáÖâÉáí=ÄÉÖêΩåÇÉí=äáÉÖíI=ÇáÉ=Ç~åå=
~ìÅÜ= áã= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉë= mçäáíáëÅÜÉå= ~äë= oÉòáéêçòáí®í= Éáå= ìåîÉêòáÅÜíÄ~êÉê=
qÉáä= àÉÇÉê= Ñ~áêÉå= hççéÉê~íáçå= áëíK= aÉê= dÉÇ~åâÉI= áå= ÇáÉëÉê= tÉáëÉ= ÇáÉ=
oÉÑäÉñáçå= ΩÄÉê= ÇáÉ= sÉê~ääÖÉãÉáåÉêÄ~êâÉáí= îçå= e~åÇäìåÖëÖêΩåÇÉå= áå=






àÉïÉáäáÖÉå= łÉíÜáëÅÜÉå= mä~ìëáÄáäáí®í“= îÉêåΩåÑíáÖÉêïÉáëÉ= ãÉÜê= çÇÉê=
ïÉåáÖÉê=dÉïáÅÜí=ÄÉáãÉëëÉå=ëçääíÉå=ìåÇ=Ç~êΩÄÉê=~ìÅÜ=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=îçå=
áÜêÉê= àÉïÉáäáÖÉå= páíì~íáçå= báåáÖâÉáí= ÉêòáÉäÉå= â∏ååÉåI= Ü~í= ÉáåÇÉìíáÖ=
â~åíáëÅÜÉ= wΩÖÉK= páÅÜÉê= ëçääíÉ= ëáÅÜ= åáÉã~åÇ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= mêáî~íÜÉáí=
ã~åÅÜÉê= båíëÅÜÉáÇìåÖÉå= îçå= ïÉáíÉê= êÉáÅÜÉåÇÉå= ÉíÜáëÅÜÉå= §ÄÉêäÉJ
ÖìåÖÉå=~ÄÜ~äíÉå= ä~ëëÉåX=~ÄÉê=ÖÉê~ÇÉ= áå=ÇÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáíI=Öê~ÇìÉää=å~ÅÜ=
_ÉÖêΩåÇìåÖëÄÉÇ~êÑ= ÇáÉ= m~êíÉáäáÅÜâÉáí= ÑΩê= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ~äë= ÉÄÉåëç=
~ÅÜíÄ~êÉå=mìåâí=ÖÉäíÉåÇ=òì=ã~ÅÜÉåI=äáÉÖí=ÇÉê=táíò=ÉáåÉê=łãçê~äáëÅÜÉå=
^êÄÉáíëíÉáäìåÖ“=ÄÉá=k~ÖÉäW=
bíÜáëÅÜÉ= ^êÖìãÉåí~íáçå= ÇÉÅâí=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ãçê~äáëÅÜÉê= jçíáî~íáçå= ~ìÑI=
ÇáÉ=çÜåÉ= ëáÉ=Ö~ê=åáÅÜí=òì=îÉêëíÉÜÉå=ÖÉïÉëÉå=ï®êÉåI=ìåÇ=éçäáíáëÅÜÉ=qÜÉçêáÉ=
ÉåíïáÅâÉäí= ÇáÉëÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ãáí= eáäÑÉ= îçå= fåëíáíìíáçåÉå= ïÉáíÉêI= ÇÉåÉå=
jÉåëÅÜÉå= ëáÅÜ= òìã= qÉáä= ÖÉê~ÇÉ= ïÉÖÉå= áÜêÉê= ãçê~äáëÅÜÉå= ^ííê~âíáîáí®í=
~åëÅÜäáÉ≈Éå=â∏ååÉåK25=
aáÉ= âçåëÉèìÉåí= cçêíëÉíòìåÖ= ÇáÉëÉë=dÉÇ~åâÉåë= ÄÉá= ÇÉê=hçåëíêìâíáçå=
îçå= píêìâíìêÉå= ÇÉë= mçäáíáëÅÜÉå= ÄÉÇÉìíÉí= ÄÉá= k~ÖÉä= ìãÖÉâÉÜêí= ~ìÅÜI=
Ç~≈= ÇáÉ= ^âíÉìêÉ= ëÉäÄëí= ÇÉå= dê~Ç= ~ìëÜ~åÇÉäåI= òì= ïÉäÅÜÉã= Ç~ë=
áåëíáíìíáçåÉääÉ=dÉÑΩÖÉ=áÜêÉê=ãçê~äáëÅÜÉå=jçíáî~íáçå=ÉåíëéêáÅÜíI=ëç=Ç~≈=
~ääÉ= ëáÅÜ= Ç~îçå= ~äë= wïÉÅâÉJ~åJëáÅÜ= ÄÉÜ~åÇÉäí= ëÉÜÉå= â∏ååÉåK= aáÉ=
ëçòá~äÉå= hê®ÑíÉ= ÇÉê= báåáÖìåÖ= ëáåÇ= ëçãáí= áããÉê= ~ìÅÜ= òìÖäÉáÅÜ= áåÇáJ
îáÇìÉääÉ= ^åíêáÉÄÉI= ÇÉêÉå= éçäáíáëÅÜÉê= båíÑ~äíìåÖ= åáÉã~åÇ= ~ìë= ÉÄÉåëç=
îÉê~ääÖÉãÉáåÉêÄ~êÉå=dêΩåÇÉå=ïáÇÉêëéêÉÅÜÉå=â~ååW=
aÉê= iÉáíÖÉÇ~åâÉ= áëí= ÇÉëÜ~äÄ= ÇÉê= ÑçäÖÉåÇÉW= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ãì≈= áå= ÇÉê=
éçäáíáëÅÜÉå= qÜÉçêáÉ= ~å= ÇáÉ= ^ÇêÉëë~íÉå= àÉÇÉêòÉáí= òïÉáÑ~ÅÜ= ÖÉêáÅÜíÉí= ëÉáåK=
báåã~ä=~å=ëáÉ=~äë=fåÇáîáÇìÉåI=ÇáÉ=ÇÉå=áãéÉêëçå~äÉå=pí~åÇéìåâí=ÉáååÉÜãÉåI=
ìåÇ= Ç~ë= ~åÇÉêÉ= j~ä= ~å= ëáÉ= ~äë= ëçäÅÜÉI= ÇáÉ= áã= fååÉåÄÉêÉáÅÜ= ÉáåÉë= ΩÄÉêJ










áå= áåëíáíìíáçåÉääÉå= oçääÉå= ~ìÑòìÑ~åÖÉåI= ëç= Ç~≈= ÇáÉ= ãçê~äáëÅÜÉ= jçíáJ
î~íáçå=åáÅÜí=ïáêâìåÖëäçë=ÄäÉáÄí=ìåÇ=àÉÇÉã=åçÅÜ=^åêÉáòÉ=ÖÉÖÉÄÉå=ëáåÇI=
∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=mÑäáÅÜíÉå=áå=ÇáÉ=ÉáÖÉåÉ=iÉÄÉåëéä~åìåÖ=òì=áåíÉÖêáÉêÉåX=ÖÉå~ì=
ëçI= ïáÉ= ÇÉê= ^ääÖÉãÉáåÜÉáí= ÄÉëíáããíÉ= mÑäáÅÜíÉå= ~ìÑòìÉêäÉÖÉå= ï®êÉåI=
råÖäÉáÅÜÜÉáíÉå=~ÄòìãáäÇÉêåK=bë=Ö®äíÉ=Ç~ÄÉáI=åçÅÜ=ïÉáí~ìë=ÖÉå~ìÉê=ÇáÉ=
råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= fåÇáîáÇìÉå= Ó= áÜêÉå= å~íΩêäáÅÜÉå= q~äÉåíÉå= ìåÇ=
ÇÉê= sÉêíÉáäìåÖ= áÜêÉê= `Ü~åÅÉå= áå= ÉáåÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= Ó= òì= ÄÉêΩÅâJ
ëáÅÜíáÖÉåI=ï~ë=ÜáÉê=~ÄÉê=åáÅÜí=~ìëÑΩÜêäáÅÜÉê=ÄÉÜ~åÇÉäí=ïÉêÇÉå=ëçää=ìåÇ=
â~ååK=
2.3 Notwendigkeit und Grenzen der Parteinahme für sich und 
andere 
aáÉ= éêáåòáéáÉääÉ= tΩåëÅÜÄ~êâÉáí= ÉáåÉë= Ö®åòäáÅÜ= å~ÅÜ= j~≈Ö~ÄÉ= ÇÉê=
ÉáÖÉåÉå=_ÉÇΩêÑåáëëÉ=ìåÇ=tΩåëÅÜÉ=êìåÇìã=ÖÉäáåÖÉåÇÉå=iÉÄÉåë=ÇΩêÑíÉ=
~ì≈Éê=cê~ÖÉ= ëíÉÜÉå=Ó= ÉÄÉåëç=ïáÉ= ëÉáåÉ=råêÉ~äáëáÉêÄ~êâÉáíK=kìå= ä~ëëÉå=
ëáÅÜ=~ÄÉê= ÑΩê=Éáå=iÉÄÉå=áå=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= áã=o~ÜãÉå=ÉáåÉê=éçäáíáëÅÜÉå=
qÜÉçêáÉ= hêáíÉêáÉå= òìê= léíáãáÉêìåÖ= ëÉáåÉê= áåëíáíìíáçåÉääÉå= dêìåÇJ
ëíêìâíìê= ~åÖÉÄÉå= ìåÇ= Éë= ïáêÇ= Ç~ÄÉá= ~ìÅÜ= ~ìÑ= ÖÉïáëëÉI= îáÉääÉáÅÜí= ~äë=
ÑìåÇ~ãÉåí~ä= ~ìëÖÉïáÉëÉåÉ= tÉêíÉ= êÉâìêêáÉêí= ïÉêÇÉå= ãΩëëÉåK= aÉê=
rãëí~åÇ=~ÄÉêI=Ç~≈=~ääÉ=îÉêåΩåÑíáÖÉå=jÉåëÅÜÉåI=ÇáÉ=ìåíÉê=ÉáåÉê=ëçäÅÜÉå=
lêÇåìåÖ=Ç~åå=òì=äÉÄÉå=Ü®ííÉåI=ÇáÉëÉã=p~ÅÜîÉêÜ~äí=~ìÑÖêìåÇ=áÜêÉê=~ìÑ=
áåÇáîáÇìÉääÉê= o~íáçå~äáí®í= Ñì≈ÉåÇÉå= ^ìíçåçãáÉ= ~ìÅÜ= òìòìëíáããÉå=
Ü~ÄÉåI=â~åå=âÉáåÉëÑ~ääë=~ääÉáåÉ=ëÅÜçå=ïÉÖÉå=ÇÉê=éçëíìäáÉêíÉå=łfÇÉ~äáí®í“=
ÇÉë= dÉãÉáåëÅÜ~ÑíëâçåòÉéíë= ~äë= áåÜ~äíäáÅÜ= ÖÉêÉÅÜíÑÉêíáÖí= ÖÉäíÉåK= fã=
dÉÖÉåíÉáäW= aáÉ= oÉä~íáçå= ÉáåÉê= ło~íáçå~äáí®í= ÑΩê= ëáÅÜ“= ïÉáëí= ~äë=
ãçíáîáÉêÉåÇÉ=hê~Ñí=éÉê=ëÉ=áããÉê=áå=oáÅÜíìåÖ=~ìÑ=wáÉäÉI=ÇáÉ=áã=fåíÉêÉëëÉ=






îáÉäÉ= qÉáäÄÉêÉáÅÜÉ= Ñê~ÖãÉåíáÉêí= ïáÉ= Éë= fåÇáîáÇìÉå= áå= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí=
ÖáÄíK= a~êÑ= ~äëç= ÇáÉëÉ= ÖêÉåòÉåäçëÉ= ^ìíçåçãáÉ= åáÅÜí= ~äë=dêìåÇïÉêí= áå=
ÉáåÉê= éçäáíáëÅÜÉå=hçåòÉéíáçå= ÑìåÖáÉêÉå\=jì≈= ÇáÉ=ãçê~äáëÅÜÉ=däÉáÅÜJ
ÜÉáí= ~ääÉê= ~äëç= ~äë= Éíï~ë= ÇÉê= òïÉÅâê~íáçå~äÉå=jçíáî~íáçå= ûì≈ÉêäáÅÜÉë=
îáÉäãÉÜê= ÇÉå= jÉåëÅÜÉå= êáÖçêçë= îÉêçêÇåÉí= ïÉêÇÉåI= ìã= ÇÉã= pí~åÇJ
éìåâí=ÇÉê=råé~êíÉáäáÅÜâÉáí=ÇáÉ=ÖÉÄΩÜêÉåÇÉ=dÉäíìåÖ=òì=îÉêëÅÜ~ÑÑÉåI=ÇÉê=
~åëçåëíÉå= ëí®åÇáÖ= ãáí= ÇÉå= éÉêë∏åäáÅÜÉå= wáÉäÉå= âçåâìêêáÉêÉå= ãΩ≈íÉI=
~ìë= ÇÉåÉå= ÜÉê~ìë= ëáÅÜ= ÇçÅÜ= âÉáå= ~ÅÜíÄ~êÉë= dÉãÉáåëÅÜ~ÑíëáÇÉ~ä= ÉåíJ
ïáÅâÉäå= äáÉ≈É\= bë= ãΩëëÉå= ~ìÑ= ~ääÉ= c®ääÉ= ãçê~äáëÅÜ= ÖÉêÉÅÜíÑÉêíáÖíÉ=




iÉÖáíáã~íáçå= àÉÇÉë= ÉíÜáëÅÜÉå= çÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= póëíÉãë= ãáí= ÉáåÖÉÜÉå= ãì≈I=
å~ÅÜ= ÇÉã= ÖÉï∏ÜåäáÅÜÉ= jÉåëÅÜÉå= ëáÅÜ= áå= ÉáåÉã= âçåâêÉíÉå= iÉÄÉå= êáÅÜíÉå=
â∏ååÉå=ëçääÉåK28==
báåÉ=éçäáíáëÅÜÉ=qÜÉçêáÉ=ïáêÇ= ~äëç= áããÉê= ëÅÜçå=Ç~ÇìêÅÜ=ìíçéáëÅÜ= Eáã=
páååÉ=îçå=łãçê~äáëÅÜ=ìåéä~ìëáÄÉä“F=ëÉáåI=ïÉåå=ëáÉ=ïáÉ=áå=ÇÉê=oÉÇÉ=ÇÉë=
o~éÜ~Éä= eóíÜäçÇÉìë= ΩÄÉê= ÇáÉ= ÄÉëíÉ= pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ= ÇÉã= rãëí~åÇ=
åáÅÜí= oÉÅÜåìåÖ= íê®ÖíI= łxÁz= Ç~≈= ÉÄÉå= Ç~ë= îçå= ÇÉê= jçíáî~íáçå= ÜÉê=
o~íáçå~äÉ= ÑΩê= Ç~ë= oáÅÜíáÖÉ= ~ìÅÜ= îçå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉê= oÉäÉî~åò= ëÉáå=
â~ååK“29== ^ì≈ÉêÇÉã= áëí= Ó= ÖÉê~ÇÉ= ~ìÅÜ= ÑΩê= ÉáåÉå= áÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå=
sÉêÖäÉáÅÜ=ãáí=jçêìë= ÄòïK= ëÉáåÉå= łk~ÅÜÑçäÖÉêå“= Ó= òì= ÄÉ~ÅÜíÉåI= Ç~≈=
k~ÖÉäë= wáÉäëÉíòìåÖ= Ç~ÄÉá= ÇáÉ= ÖäÉáÅÜÉ= áëíI= ÇáÉ= Éê= ÄÉêÉáíë= NVTTLTV= áå=
ëÉáåÉã= ^ìÑë~íò= bèì~äáíó= îçêÖÉíê~ÖÉå= Ü~íK= bê= ÖêÉåòí= ~äëç= òìå®ÅÜëí=
ëÉáåÉå= äáÄÉê~äÉå= bÖ~äáí~êáëãìë= îçå= âçããìåáí~êáëíáëÅÜÉå= fÇÉ~äÉå= ÇÉë=
dìíÉå= ÑΩê= ÉáåÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~ÄI= Ç~ë= ÜÉá≈í= îçå=ÇÉê= fÇÉÉ= ÇÉë= ~ÄëçäìíÉå=








áí= áë= çééçëÉÇ= áå= íÜÉçêÉíáÅ~ä= ÇÉÄ~íÉ= Äó= ~ÇÜÉêÉåíë= çÑ= íïç= åçå~êáëíçÅê~íáÅ=
î~äìÉëW=ìíáäáíó=~åÇ=áåÇáîáÇì~ä=êáÖÜíëK30==
a~åå= ÄêáåÖí= Éê= ~ìÑ= áåÇáîáÇì~äJÉíÜáëÅÜÉê= pÉáíÉ= ÉáåÉå= łÇêáííÉå= tÉÖ“=
òïáëÅÜÉå= ríáäáí~êáëãìë= ìåÇ= fåÇáîáÇì~äêÉÅÜíëäÉÜêÉ= áåë= dÉëéê®ÅÜI= ÇÉê=
ëÉáåÉêëÉáíë= ΩÄÉêéÉêë∏åäáÅÜ= ÄÉÖêΩåÇÉíÉ= däÉáÅÜÜÉáíëÖêìåÇë®íòÉ= òì= ÄÉJ
êΩÅâëáÅÜíáÖÉå=Ü®ííÉI= çÜåÉ=Ç~ÄÉá= áå=ÇáÉ=c~ääÉ= ÇÉë=ríçéáëãìë= òì= ÖÉÜÉåK=
cΩê=ÇáÉëÉå=tÉÖ=îÉêÑΩÖí=k~ÖÉä=åçÅÜ=ΩÄÉê=âÉáå=ëíáÅÜÜ~äíáÖÉë=^êÖìãÉåíK=
däÉáÅÜÜÉáí= ìåÇ=m~êíÉáäáÅÜâÉáí= áëí= ~ÄÉê= ëáÅÜÉê= ~äë= ÇÉê=sÉêëìÅÜ= òì= äÉëÉåI=
ÉáåÉã=ëçäÅÜÉå=ÉáåÉå=pÅÜêáíí=å®ÜÉê=òì=âçããÉåK===
3 Abschließende Bemerkungen 
a~ë=ïΩåëÅÜÉåëïÉêíÉ= fÇÉ~äÄáäÇ=ÉáåÉê=ÖÉêÉÅÜíÉêÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ïáêÇ= áã=
mêçòÉ≈= ÇÉë=k~ÅÜÇÉåâÉåë= ìåÇ=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=aáëâìíáÉêÉåë= ~å= ò~ÜääçëÉå=
píÉääÉå= áããÉê=ïáÉÇÉêI= ëçòìë~ÖÉå=éêáëã~íáëÅÜI= òÉêäÉÖí=ïÉêÇÉå=ãΩëëÉåK=
aÉåå= ìã= ÜáåíÉê= ~ääÉå= áå= îÉêãÉáåíäáÅÜ= ìå~ìÑä∏ëÄ~êÉê= lééçëáíáçå=
òìÉáå~åÇÉê= ëíÉÜÉåÇÉå= ãçê~äáëÅÜÉå= ^êÖìãÉåíÉå= EłdäÉáÅÜÜÉáí= îÉêëìë=
cêÉáÜÉáí“F= ÇÉå= éÉêë∏åäáÅÜÉå= pí~åÇéìåâí 31 =~äë= Éíï~ë= ÑΩê= àÉÇÉå= éçäáJ
íáëÅÜÉå=_ÉÖêΩåÇìåÖëòìë~ããÉåÜ~åÖ=åçíïÉåÇáÖ=òì=_ÉêΩÅâëáÅÜíáÖÉåÇÉë=
ÉêâÉååÉå= òì=â∏ååÉåI=ãì≈= ÇáÉ= Ñ~âíáëÅÜÉ=mäìê~äáí®í= ÇáÉëÉê= pí~åÇéìåâíÉ=
ÇÉå= jáíÖäáÉÇÉêå= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= £ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí= òìã= åçíïÉåÇáÖÉå=
qÜÉã~= áÜêÉê= sÉêëí®åÇáÖìåÖ= ìåíÉêÉáå~åÇÉê= ïÉêÇÉåX= ÇÉê= iÉáíÖÉÇ~åâÉ=
ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå= sÉêëí®åÇáÖìåÖ= êΩÅâíI= ïç= Éê= ÄÉá= ÇÉê=
_ÉÖêΩåÇìåÖ=îçå=iÉÖáíáãáí®í=òìã=qê~ÖÉå=âçããíI=ëíÉíë=~ìÑë=kÉìÉ=ÇÉå=




31= cΩê= ÇáÉëÉå= pí~åÇéìåâí= Ü~ÄÉåI= ïáÉ= ÜçÑÑÉåíäáÅÜ= ÇÉìíäáÅÜ= ÖÉïçêÇÉå= áëíI= ~äë=
bêÖ®åòìåÖ= òì= ëÉáåÉê= ÉáÖÉåÉå= ãçê~äéÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= oÉäÉî~åò= ëìá= ÖÉåÉêáë=
ÉÄÉåÑ~ääë= ~ìÅÜ= ìåé~êíÉááëÅÜÉ= dêΩåÇÉ= ÉáåÉ= oçääÉ= òì= ëéáÉäÉåI= ïáää= Éê= ~äë=













xKKKz= Éáå= sÉêÑ~ÜêÉåI= Ç~ë= ìåÄÉëÅÜê®åâí= ~åïÉåÇÄ~ê= ï®êÉ= ìåÇ= îçå= àÉÇÉã=
ÉáåòÉäåÉå= áã= iáÅÜíÉ= ÇÉê= råáîÉêë~äáí®í= ÇÉë= hçåÑäáâíÉë= ÖÉÄáääáÖí= ïÉêÇÉå=
â∏ååíÉ32==
òìãáåÇÉëí= ÇÉã= mêáåòáé= å~ÅÜ= ~ääÖÉãÉáå= ~åÖÉïÉåÇÉí= ïáêÇK= eáÉêòì=
ÉêÖ®åòí=k~ÖÉäW=
báå= îçääëí®åÇáÖ= îÉêïáêâäáÅÜíÉë= éçäáíáëÅÜÉë= fÇÉ~ä= Ü®ííÉ= àÉÇÉêòÉáí= ÇáÉ= ΩÄÉêJ
éÉêë∏åäáÅÜÉ=e~åÇäìåÖëÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí=ÇÉê=fåÇáîáÇìÉå=òì=ãçÄáäáëáÉêÉå=ìåÇ=áÜêÉå=
éÉêë∏åäáÅÜÉå= jçíáîÉå= òìÖäÉáÅÜ= áã= o~ÜãÉå= ÇÉê= îçã= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëëóëíÉã=
îÉêä~åÖíÉå= sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå= ÑêÉáÉë= péáÉä= ÇÉê~êí= òì= Ö~ê~åíáÉêÉåI= Ç~≈= ÇáÉ=
Ü~êãçåáëÅÜÉ= hçÉñáëíÉåò= ìåÇ= fåíÉÖê~íáçå= ÇÉê= hçãéçåÉåíÉå= ÖÉï®ÜêäÉáëíÉí=
ï®êÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ= áã= fååÉåäÉÄÉå= àÉÇÉë= ÉáåòÉäåÉå= áå= ÉáåÉã= éçíÉåíáÉääÉå= _ΩêJ
ÖÉêâêáÉÖëòìëí~åÇ= ÄÉÑáåÇÉåK= cÉÜäí= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ= i∏ëìåÖI= âçããí= Éë= òì= àÉåÉã=
ëÅÜäÉÅÜíÉå=dÉïáëëÉå=ÉáåÉê=Ö~åòÉå=wáîáäáë~íáçåI=ãáí=ÇÉã=ïáê=~ääÉ=ëç=ÉáåÖÉÜÉåÇ=
îÉêíê~ìí=ëáåÇK33==
_ÉáÇÉ= ^ìíçêÉåI= jçêìë= ìåÇ= k~ÖÉäI= Ü~ÄÉå= áå= ÇáÉëÉã= ëÅÜäÉÅÜíÉå= dÉJ
ïáëëÉå= ÉáåÉå= ÖÉãÉáåë~ãÉå=^ìëÖ~åÖëéìåâí= áÜêÉê=_Éíê~ÅÜíìåÖÉåW=j~å=
â~åå= ÇáÉ= í~íë®ÅÜäáÅÜÉ=^êí= ìåÇ=tÉáëÉI= áå= ÇÉê=jÉåëÅÜÉå= áÜêÉ= bñáëíÉåò=
íÉáäÉåI= ëçïáÉ= ÇáÉ= ã~åÖÉäÜ~ÑíÉ= oΩÅâëáÅÜíå~ÜãÉ= ~ìÑ= ÄÉÖêΩåÇÉíÉ= áåÇáJ
îáÇìÉääÉ= ìåÇ= ΩÄÉêáåÇáîáÇìÉääÉ= fåíÉêÉëëÉå= åáÅÜí= áÖåçêáÉêÉåI= ïÉåå= ÇáÉ=
lêáÉåíáÉêìåÖ= ~å=ÇÉåâÄ~ê=ÄÉëëÉêÉå=éçäáíáëÅÜÉå=i∏ëìåÖÉå=ã∏ÖäáÅÜ= ëÉáå=







ïáÉ= ÉáåÉå= k~êêÉåëéáÉÖÉä= îçêÜ~äíÉåI= ÇÉåå= ëÉáåÉ= Ç~êáå= ÉêÇ~ÅÜíÉ=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíëçêÇåìåÖ= ÄäÉáÄí= íêçíò= ~ääÉê= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå= łcçêíëÅÜêáííÉ“=
Éáå=råÇáåÖ= ~åÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= êÉ~äÉå=jçíáî~íáçåëëíêìâíìê= îçå=jÉåëÅÜÉå=
ÖÉëíÉêå= ïáÉ= ÜÉìíÉK= eÉáäë~ã= Ç~ê~å= â∏ååíÉ= ÇáÉ= báåëáÅÜí= ëÉáåI= Ç~≈= ãáí=
ÉáåÉã=ëç=łÖêç≈Éå=tìêÑ“=åáÅÜí=ÖÉêÉÅÜåÉí=òì=ïÉêÇÉå=Äê~ìÅÜíI=ìåÇ=ÄÉá=




ë®íòäáÅÜÉå= hçåÑäáâí= áã= Çóå~ãáëÅÜÉå= fååÉåÄÉêÉáÅÜ= ÇÉê= ^âíÉìêÉ=











få= ÇáÉëÉã= _Éáíê~Ö= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= cçêãÉå= ÇÉê= bÖ~äáí®íI= ÇáÉ= áå= jçêìëÛ=
dÉÇ~åâÉåÉñéÉêáãÉåí=ÉáåÑäáÉ≈ÉåI=Ç~êÖÉëíÉääíK=aáÉ=^âíì~äáí®í=ÇÉë=qçéçë=
ïáêÇ=îçê=~ääÉã=~åÜ~åÇ=ÇÉê=mçëáíáçåÉå=oçå~äÇ=aïçêâáåë=ìåÇ=mÜáäáééÉ=
î~å= m~êáàëÛ= ÄÉäÉÖíK= aáÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= ÇáÉëÉå= ^ìíçêÉå= ä®≈í=
ÉáåÉ= _Éíê~ÅÜíìåÖ= ~âíìÉääÉê= aáëâìêëÉ= áã= o~ÜãÉå= ÇÉê= bÖ~äáí~êáëãìëJ
ÇÉÄ~ííÉ= ëçïáÉ= ÇÉê= ãáí= áÜê= ÉáåÜÉêÖÉÜÉåÇÉå= bÖ~äáí~êáëãìëâêáíáâ= òìI=
ïÉäÅÜÉ=òìë~ããÉåÖÉåçããÉå=ÉáåÉå=ÄÉÇÉìíÉåÇÉå=mä~íò=áå=ÇÉê=ÜÉìíáÖÉå=
éçäáíáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉ=ëçïáÉ=ÇÉê=oÉÅÜíëéÜáäçëçéÜáÉ=ÉáååÉÜãÉåX=åáÅÜí=
òìäÉíòíI= Ç~= Éáå= aáëâìêë= ìã= ÇáëíêáÄìíáîÉ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáí= ìåÇ= báÖÉåJ
íìãëêÉÅÜíÉ= åáÅÜí= çÜåÉ= ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= bÖ~äáí®í= ~ìëâçããÉå= â~ååK= bë=
ëçääÉå=ÜáÉê=ÄÉáëéáÉäÜ~Ñí=aïçêâáåI=k~ÖÉäI=o~ïäëI=cê~åâÑìêíI=î~å=m~êáàëI=
dçëÉé~íÜ= ìåÇ=hÉêëíáåÖ= ÖÉå~ååí=ïÉêÇÉåK=aÉê= ~âíìÉääÉ=aáëâìêë=ã~ÅÜí=
ÇáÉ= §ÄÉêíê~ÖìåÖëéêçÄäÉãÉ= îçå= ÇÉê= qÜÉçêáÉ= áå= ÇáÉ= mê~ñáë= ÇÉê= ãçÇá=
çéÉê~åÇá= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå= ÇÉìíäáÅÜK= aáÉ= ríçéáÉ= áëí= îçå=
àÉÜÉê=Éáå=éêçÄ~íÉë=jáííÉä=ÇÉê=páãìä~íáçåI=ÇáÉ=Éë=Éêã∏ÖäáÅÜíI=Éáå=jçÇÉää=
ÉáåÉë=ÑáâíáîÉå=pí~~íÉë=~äë=sÉêÖäÉáÅÜ=òìã=ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå=ÇìêÅÜòìëéáÉäÉåK=
fã= jáííÉäéìåâí= ëçää= ÇáÉ= cê~ÖÉ= ëíÉÜÉåI= áåïáÉïÉáí= Ç~ë= fåëíêìãÉåí= ÇÉê=









ÑΩÜêí= òì= ÉáåÉã= åÉìÉêäáÅÜÉå= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉë= _ÉÖêáÑÑÉë= ríçéáÉK= fã=
dÉÖÉåë~íò= Ç~òìI= îÉêïÉåÇÉ= áÅÜ= ÜáÉê= ÇÉå= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= ríçéáÉ= áå= ÇÉã=
páååÉ= ïáÉ= Éê= ëáÅÜ= ëÉáí= ^åÑ~åÖ= ÇÉë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ~ìëÖÉéê®Öí= Ü~íK=
aáÉëÉê=ïìêÇÉ= ~äë= ~äíÉêå~íáîÉ= pí~~íëÑáâíáçå= ÉáåÖÉÑΩÜêíK=^äë= ëçäÅÜÉ=ïáêÇ=
ÇáÉ= ríçéáÉ= ÜÉìíÉ= Äáë= áå= ÇÉå= ^ääí~ÖëÖÉÄê~ìÅÜ= ÜáåÉáå= îÉêëí~åÇÉåI=
ìå~ÄÜ®åÖáÖ= áÜêÉê= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå= ë~íáêáëÅÜÉå= _ÉÇÉìíìåÖ= áã= páååÉ=








~ìÅÜ= áå= Ü∏ÅÜëíÉã= dê~ÇÉ= ìå®ÜåäáÅÜK“2 =aáÉëÉë= wáí~í= ÇÉë= mÜáäçëçéÜÉå=
iÉëòÉâ=hçł~âçïëâá=ëÅÜÉáåí=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=däÉáÅÜÜÉáí=Öìí=òì=ìãêÉá≈Éå=




ÇÉë= bÖ~äáí~êáëãìë= áëí= ÇÉê= ëíêáâíÉ= bÖ~äáí~êáëãìë= ÇáÉ= ëÅÜ®êÑëíÉ= ^ìëJ
éê®ÖìåÖK= bê= ÖÉÜí= îçå= ÇÉê= mê®ãáëëÉ= ~ìëI= Ç~≈= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= áå= áÜêÉê=
bñáëíÉåò= ~äë= jÉåëÅÜ= ÖäÉáÅÜ= ëáåÇ= ìåÇ= Ç~ÜÉê= àÉÇÉã= ~ìÅÜ= däÉáÅÜÉë=
òìâçããÉå= ãì≈K= j~å= ëéêáÅÜí= áå= ÇáÉëÉã= c~ää= îçå= åçêã~íáîÉê=
däÉáÅÜÜÉáíK=aáÉëÉ=^êí=ÇÉë=bÖ~äáí~êáëãìë= ä®≈í=iÉáëíìåÖ=ìåÇ=_ÉÇ~êÑ=ÇÉë=
fåÇáîáÇììãë= ìåÄÉ~ÅÜíÉíK= páÉ= áëí= åáÅÜí= ~ìÑ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáí= ~ìëÖÉäÉÖíI=
ëçåÇÉêå= íê®Öí=ïÉëÉåíäáÅÜ= ÉáåÉã=å~íΩêäáÅÜÉå=kÉáÇîÉêÜ~äíÉå=oÉÅÜåìåÖK=





îáÉäãÉÜê= ÄÉòïÉÅâíI= Ç~≈= åáÉã~åÇ= ÄÉëëÉê= äÉÄí= ~äë= ÇÉê= ~åÇÉêÉK3 =pçãáí=
Éêï®ÅÜëí= ~ìë= ÇÉê= ÉêïáêâíÉå= däÉáÅÜëíÉääìåÖ= Éáå= åÉìÉë= báÖÉåíìãëJ
îÉêëí®åÇåáë= ìåÇ= ÉáåÉ= kÉáÇÑêÉáÜÉáíI= Ç~= ~ääÉ= jÉåëÅÜÉå= ~ääÉ= dΩíÉê= òì=
åìãÉêáëÅÜ=ÖäÉáÅÜÉå=qÉáäÉå=ÄÉëáíòÉåK==
^ìÅÜ= áå=ríçéá~= ÄÉëáíòÉå= ~ääÉ=_ΩêÖÉê= ~ääÉ=dΩíÉê= òì= ÖäÉáÅÜÉå=qÉáäÉåK=
gÉÇçÅÜ=ïáêÇ=å~ÅÜ=_ÉÇ~êÑ=ÖäÉáÅÜ=îÉêíÉáäíK=páÉ=ëáåÇ=Ç~ÜÉê=ëçïçÜä=ÖäÉáÅÜ=áå=
áÜêÉê= _ÉëáíòäçëáÖâÉáí= ~äë= ~ìÅÜ= áå= áÜêÉã= oÉáÅÜíìãK= ^ääÉ= dΩíÉê= ÇÉê=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ïÉêÇÉå= ÑçäÖÉêáÅÜíáÖ= îçå= ~ääÉå= ãáíÄÉëÉëëÉåK4=ríçéá~= éê®J
ëÉåíáÉêí= ëáÅÜ= òï~ê= åáÅÜí= ~äë= Éáå= pÅÜä~ê~ÑÑÉåä~åÇI 5 =~ÄÉê= ~äë= §ÄÉêJ
===========================================
3= sÖäK= ~K~KlKI= OQK=a~ë= ÖÉå~ååíÉ=däÉáÅÜÜÉáíëéêáåòáé= ëÅÜÉáåí= áå= ÇÉê= îçêÖÉëÅÜä~ÖÉåÉå=
^ÄëÅÜ~ÑÑìåÖ= ÇÉë= mêáî~íÉáÖÉåíìãë= áã= ÉêëíÉå= qÉáä= ÇÉê= ríçéá~I= ëçïáÉ= ÇÉã=
łÑ~âíáëÅÜÉå“=dÉãÉáåÉáÖÉåíìã= áã= òïÉáíÉå= qÉáä= ~åòìâäáåÖÉåK= bë= áëí= ÇÉã=tÉêâ=
Ö~åò=ÉáÖÉåI=Ç~≈=ÜáÉê=ÇÉã=fåÇáîáÇììã=åáÅÜí=ÇáêÉâí=Éíï~ë=îçêÉåíÜ~äíÉå=ïáêÇI=ìã=
ÉáåÉ= däÉáÅÜëíÉääìåÖ= áã= _Éëáíò= òì= ÉêêÉáÅÜÉåX= îáÉäãÉÜê= ïáêÇ= ÇÉê= mÑäáÅÜííÉáä= ÇÉê=
iÉáëíìåÖ=äáãáíáÉêí=ìåÇ=Ç~ãáí=~ìÅÜ=ÇÉê=^åëéêìÅÜ=~ìÑ=båíäçÜåìåÖK=bÄÉåëç=äáÉÖí=Éë=
áå=ÇÉê=fÇÉçäçÖáÉ=ríçéá~ëI=Ç~≈=Éáå=àÉÇÉê=áã=pí~~í=ÑΩê=ÇÉå=pí~~í=ìåÇ=ëç=ïáÉÇÉê=ÑΩê=
ëáÅÜ= ~êÄÉáíÉí= ìåÇ= ÇáÉë= áå= ÉáåÉê= ^êí= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ= _ÉÑêáÉÇáÖìåÖ= ÇÉê= dêìåÇJ
ÄÉÇΩêÑåáëëÉ= ëáÅÜÉêëíÉääíK= aáÉ= báÖÉåáåíÉêÉëëÉå= ìåÇ= ÇáÉ= pí~~íëáåíÉêÉëëÉå= Ñ~ääÉå=
Ç~ãáí= òìë~ããÉåK= mêáã~= Ñ~ÅáÉ= ÖÉåΩÖí= ríçéá~= Ç~ãáí= ÉáåÉã= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå=





5= aÉê= _ÉÖêáÑÑ= łpÅÜä~ê~ÑÑÉåä~åÇ“= ëçää= ÜáÉê= åìê= ÑΩê= ÉáåÉå= ïÉáíÉêÉå= ÑáâíáîÉå= lêí=
ëíÉÜÉåI=ÇÉê=áã=dÉÖÉåë~íò=òì=ríçéá~=Éáå=lêí=ÇÉë=§ÄÉêÑäìëëÉë=áëíK=a~ë=_ÉáëéáÉä=áëí=
òìÖÉÖÉÄÉå=åáÅÜí=Ö~åò=íêÉÑÑÉåÇI=Ç~=pÅÜä~ê~ÑÑÉåä~åÇ=Éáå=lêí= áëíI=~å=ÇÉã=âÉáåÉêäÉá=
^êÄÉáí= åçíïÉåÇáÖ= áëíX= ëáÉ= áëí= ëçÖ~ê= ëíê~ÑÄ~êK= pÅÜä~ê~ÑÑÉåä~åÇ= áëí= Éáå= lêí= ÇÉë=
jΩ≈áÖÖ~åÖëI= ïç= àÉÇÉêã~åå= ÇáÉ= péÉáëÉå= áå= ÇÉå= jìåÇ= ÑäáÉÖÉå= ìåÇ= Ç~ë= ^äíÉê=
ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= gìåÖÄêìååÉå= âìêáÉêí= ïáêÇI= ìåÇ= òìÇÉã= åáÉã~åÇ= ~êÄÉáíÉå= ãì≈K=
káÅÜíëÇÉëíçïÉåáÖÉê=áëí=pÅÜä~ê~ÑÑÉåä~åÇ=ÉáåÉå=_äáÅâ=ïÉêíI=ÇÉåå=~ìÅÜ=ÜáÉê=Ü~åÇÉäí=
Éë= ëáÅÜ= ìã= ÉáåÉ= ríçéáÉ= áå= ÇÉã= îçå= ãáê= îÉêëí~åÇÉåÉå= páååK= aáÉ= fÇÉÉ= òì=
pÅÜä~ê~ÑÑÉåä~åÇ=ïìêÇÉ=îÉêãìíäáÅÜ=Éêëíã~äë=NQVQ=îçå=pÉÄ~ëíá~å=_ê~åí=ÑçêãìäáÉêíK=
bÄÉåÑ~ääë= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= ®ÜåäáÅÜÉ= fÇÉÉå= ÄÉêÉáíë= áå= ëçâê~íáëÅÜÉê= wÉáíK= få= _ê~åíë=





Ñäì≈ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíK 6 =^åÖÉÄäáÅÜ= ÜÉêêëÅÜí= âÉáåÉ= êÉä~íáîÉ= dΩíÉêâå~ééÜÉáíI=
ïçÄÉá= åçÅÜ= îáÉä= ïáÅÜíáÖÉê= áëíI= Ç~≈= Éë= âÉáåÉ= mçëáíáçå= ÇÉë= pÅÜäÉÅÜJ
íÉëíÖÉëíÉääíÉå=ãáí= ÇÉê=^ìëå~ÜãÉ= ÇÉë= pâä~îÉåëí~åÇÉë= ÖáÄíK=^ÄÉê= ëÉäÄëí=
ÇáÉëÉê=áëí=ëç=~ííê~âíáîI=Ç~≈=ìåíÉêéêáîáäÉÖáÉêíÉ=jÉåëÅÜÉå=äáÉÄÉê=áå=ríçéá~=
pâä~îÉå=ëáåÇ=~äë=~êãÉ=håÉÅÜíÉ=~åÇÉêåçêíëK7=aáÉ=dΩíÉêîÉêíÉáäìåÖ=ÑáåÇÉí=
ÄÉÇ~êÑëÖäÉáÅÜ= ëí~ííI= ëç= Ç~≈= ÇÉê= pí~~í= âÉáåÉ= rãîÉêíÉáäìåÖ= îçå= ÉáåÉê=
tçÜäÑ~ÜêíëëéáíòÉ= Üáå= òì= ÉáåÉê= ÄêÉáíÉå= _~ëáë= báåâçããÉåëëÅÜï~ÅÜÉê=
îçêåÉÜãÉå=ãì≈K8==
^ääÉêÇáåÖë= áëí= ëÉäÄëí= áå= ríçéá~= ÇáÉ= bÖ~äáí®í= ÄÉëÅÜê®åâíK= a~åå=
å®ãäáÅÜI=ïÉåå=ã~å=òK_K=ÇáÉ=råÖäÉáÅÜÜÉáí=îçå=j~åå=ìåÇ=cê~ì=~åÑΩÜêí9=
ìåÇ=ëáÅÜ=îáÉääÉáÅÜí=åáÅÜí=Ç~ãáí=òìÑêáÉÇÉå=ÖáÄíI=ÑÉëíòìëíÉääÉåI=Ç~≈=jçêìë=
ÜáÉê= ÉáåÑ~ÅÜ= åìê= Éáå= háåÇ= ëÉáåÉê= wÉáí= áëíK= bÄÉåëç= ïáêÇ= ÇáÉ= bÖ~äáí®í=
Ç~ÜáåÖÉÜÉåÇ= ÉáåÖÉëÅÜê®åâíI= Ç~≈= áå= ÉáåÉê= §ÄÉêÑäì≈ÖÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÇÉê=
pìáòáÇ= ÇÉê= åáÅÜí= ãÉÜê= ^êÄÉáíëÑ®ÜáÖÉå= òìã= tçÜäÉ= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí=
ÉãéÑçÜäÉå= ïáêÇK 10 =káÅÜí= Éáåã~ä= ÇÉê= báåï~åÇI= Ç~≈= ÇáÉ= pí~Äáäáí®í=
ríçéá~ë= ~ìÑ= ÉáåÉê= ëíêÉåÖÉå= däÉáÅÜîÉêíÉáäìåÖ= ëçïçÜä= ÇÉë= ^êÄÉáíëÉáåJ
ë~íòÉë= ~äë= ~ìÅÜ= ÇÉë= içÜåë= ÄÉêìÜíI11 =ïΩêÇÉ= ÄÉá= ÉáåÉã= ëçäÅÜ= ÉêïáêíJ
ëÅÜ~ÑíÉíÉå=§ÄÉêÑäì≈=ÇáÉëÉ=mçäáíáâ=êÉÅÜíÑÉêíáÖÉåK=aÉåå=ÇáÉ=jÉÜêò~Üä=ÇÉê=
_ΩêÖÉê= ïáêÇ= ÉáåÉë= q~ÖÉë= Éáå= ëç= ÜçÜÉë= ^äíÉê= ÉêêÉáÅÜÉåI= Ç~ë= ëáÉ= åáÅÜí=
ãÉÜê= ~å=ÇÉê=hççéÉê~íáçåëÖÉëÉääëÅÜ~Ñí= íÉáäÜ~ÄÉå= ä®≈íI= òìîçê=Ü~í=ÇáÉëÉë=
_Éî∏äâÉêìåÖëëÉÖãÉåí= ~ÄÉê= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ÇÉå= §ÄÉêÑäì≈= ãáíÉêïáêíJ
ëÅÜ~ÑíÉíK=
tÉåÇÉå=ïáê= ìåë= åìå=ïáÉÇÉê= ÇÉê=aÉÄ~ííÉ= áå=_ÉòìÖ= ~ìÑ= Ç~ë= mêáî~íJ







10= sÖäK= ~K~KlKI= NMSÑK= wìã= pìáòáÇ= ÖÉòïìåÖÉåI= ïÉêÇÉå= ÇáÉ=ríçéáÉê= ~ääÉêÇáåÖë= åáÅÜíK=
łdÉÖÉå= ëÉáåÉå= táääÉå= ~ÄÉê= ÄêáåÖÉå= ÇáÉ= ríçéáÉê= åáÉã~åÇÉå= ìãë= iÉÄÉåX= ~ìÅÜ=





ÑáåÇìåÖÉå= îçå= råÖÉêÉÅÜíáÖâÉáí= ìåÇ= kÉáÇX= kÉáÇ= ÇÉëÜ~äÄI= ïÉáä= Éáå=
Ü∏ÜÉêÉë=j~≈=~å=dΩíÉêå=ÄÉÖÉÜêÉåëïÉêí=ÉêëÅÜÉáåíK=råÖÉêÉÅÜíáÖâÉáí=ïáêÇ=
ÉãéÑìåÇÉåI= ïÉáä= däÉáÅÜÜÉáí= áå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= cçêã= Éáå= áãã~åÉåíÉê=
_Éëí~åÇíÉáä= ÇÉë= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíëÄÉÖêáÑÑÉë= òì= ëÉáå= ëÅÜÉáåí= Ó= ëç= Éíï~=
däÉáÅÜÜÉáí=îçê=ÇÉã=dÉëÉíò=çÇÉê=`Ü~åÅÉåÖäÉáÅÜÜÉáíK12=_Éá=ÉáåÉê=däÉáÅÜJ
ÜÉáí= ÇÉê= sÉêíÉáäìåÖ= îçå= oÉëëçìêÅÉå= ÄòïK= dΩíÉêå= ®åÇÉêí= ëáÅÜ= ÇÉê=
dÉÖÉåëí~åÇ=ÇÉê=däÉáÅÜÜÉáíK=aáÉë=ÄÉÇáåÖí=ëáÅÜ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=rå®ÜåäáÅÜâÉáí=
ÇÉê= jÉåëÅÜÉåK= káÅÜí= àÉÇÉê= jÉåëÅÜ= åìíòí= ÇáÉ= ÖäÉáÅÜÉå= oÉëëçìêÅÉå=
ÖäÉáÅÜ= ÄòïK= ÄÉå∏íáÖí= ÇáÉëÉ= áã= ÖäÉáÅÜÉå=j~≈É= ìåÇ= ÇÉååçÅÜ= äÉÖÉå= ÇáÉ=
jÉåëÅÜÉå= ~ìÑ= áÜêÉ= oÉÅÜíÉ=ïÉêíK=aáÉë= ÑΩÜêí= Ç~òìI= Ç~≈= ëáÉ= ÄÉá= sÉêÖΩJ
íìåÖÉå=ÖäÉáÅÜ=ÄÉÜ~åÇÉäí=ïÉêÇÉå=ïçääÉåI=çÄïçÜä=ëáÉ=áå=ÇÉê=oÉëëçìêÅÉåJ
îÉêïÉåÇìåÖ=łìå®ÜåäáÅÜ“ëáåÇK=
sçê= ~ääÉã= råÖäÉáÅÜÜÉáíÉå= ÄÉá= `Ü~åÅÉå= ìåÇ= sÉêíÉáäìåÖ= ïÉêÇÉå=
ÇÉëÜ~äÄ= ~äë= ìåÖÉêÉÅÜí= ÉãéÑìåÇÉåI= ïÉáä= Ç~êáå= iÉáëíìåÖ= ÄòïK= báåë~íò=
òìïÉáäÉå=ãáí=_áäÇìåÖëëí~åÇ=çÇÉê=eÉêâìåÑí=âçêêÉäáÉêíK=cçäÖÉåÇÉ=cê~ÖÉå=
ëíÉääÉå= ëáÅÜ= òK_KW=t~êìã= ëçää= àÉã~åÇ= ÑΩê= ÉáåÉå= ÖÉêáåÖÉêÉå=báåë~íò= ~å=
^êÄÉáí= ãÉÜê= ~å= dΩíÉêå= ÉêÜ~äíÉå\= t~êìã= ëçää= Éáå= háåÇ= ~ìë= ïçÜäJ
Ü~ÄÉåÇÉã=e~ìë=ÄÉëëÉêÉ=`Ü~åÅÉå=ìåÇ=ã∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ=ûãíÉê=ÉêÜ~äíÉå=
~äë=Éáå=háåÇ=~ìë=®êãÉêÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉå\==
eáÉê= ÖÉÜÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= ^åë®íòÉ= çÑíã~äë= ÇìêÅÜÉáå~åÇÉêW= EáF= aáÉ=
_ÉÜ~åÇäìåÖ= ÇÉê= fåÇáîáÇìÉå= å~ÅÜ= áÜêÉå= sÉêÇáÉåëíÉåI= EááF= ÇáÉ= däÉáÅÜJ
ÄÉÜ~åÇäìåÖ= ~ääÉê= fåÇáîáÇìÉå= ÄÉá= ÇÉê= sÉêíÉáäìåÖ= îçå= i~ëíÉå= ìåÇ=
dÉïáååÉå=ìåÇ=EáááF=ÇáÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ=ÇÉê=fåÇáîáÇìÉå=å~ÅÜ=áÜêÉå=_ÉÇΩêÑJ
åáëëÉå= ìåÇ= c®ÜáÖâÉáíÉåK= a~ë= ÉêëíÉ= hêáíÉêáìã= EáF= áëí= Ç~ë= âä~ëëáëÅÜ=





13= cê~åâÉå~= ïÉáëí= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~≈= ã~å= sÉêÇáÉåëí= ~ìÅÜ= îçå= ~åÇÉêÉå= aáåÖÉå= ïáÉ=
fåíÉääáÖÉåòI= c®ÜáÖâÉáíÉåI=e~ìíÑ~êÄÉ= ÉíÅK= ~ÄäÉáíÉå= â~ååK=jçêìë= ÄÉÇáÉåí= ëáÅÜ=ïçÜä=
ãáííÉäÄ~ê=ÇÉë=ÖÉçãÉíêáëÅÜÉå=bÖ~äáí®íë~åë~íòÉëI=ÉåíäÉÇáÖí=ëáÅÜ=~ÄÉê=ëçäÅÜÉå=aÉÑáåáJ
íáçåÉå=ÇÉë=sÉêÇáÉåëíÉë=ïáÉ=ÇÉå=ÉÄÉå=ÖÉå~ååíÉåK=aÉê=^êÄÉáíëÉáåë~íò=~ääÉáåÉ=ò®Üäí=





ÇêáííÉ= hêáíÉêáìã= EáááF= ïáêÇ= ÜÉìíÉ= Ü®ìÑáÖ= ãáí= êÉ~äëçòá~äáëíáëÅÜÉå=
píê∏ãìåÖÉå=~ëëçòááÉêíK14=
jáí=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=oÉäÉî~åò=ÇÉê=~åíáâÉå=bÖ~äáí®íëéêáåòáéáÉå=ïÉêÇÉ=




ÖÉêáÅÜíÉíK= a~= ÇÉê= ÉêëíÉ= qÉáä= ÇÉê= ríçéá~= ^åä~≈= òìê= pçêÖÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ=
dÉêÉÅÜíáÖâÉáí=ÇÉê=sÉêÜ®äíåáëëÉ=áã=båÖä~åÇ=ÇÉë=NSK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÖáÄíI15=
ÑáåÇÉí= ÇáÉëÉê= mìåâí= ~å= ~åÇÉêÉê= píÉääÉ= áå= ÇáÉëÉê= råíÉêëìÅÜìåÖ= ãÉÜê=
^ìÑãÉêâë~ãâÉáíK==
2 Utopien als theoretische Prüfsteine 
aáÉ= ríçéáÉ= áëí= ï∏êíäáÅÜ= ÖÉåçããÉå= Éáå= ŁkáÅÜíJlêíÛI= ÇÉê= ëáÅÜ= åáÅÜí=
ÑáåÇÉå= ä®≈íK= bê= áëí= âÉáå= łfêÖÉåÇïç“I= ëçåÇÉêå= îáÉäãÉÜê= Éáå= łkáêJ
ÖÉåÇïç“= ^äë= ÉáåÉ= sçêëíÉääìåÖ= áëí= ÇáÉ= ríçéáÉ= ÑçêãÄ~ê= ìåÇ= â~åå= ëç=
ÄÉäáÉÄáÖÉ=wìëí®åÇÉ=~ååÉÜãÉåI=îçå=ÇÉåÉå=ã~å=ÉåíïÉÇÉê=åáÅÜí=Éêï~êíÉíI=
Ç~≈=ëáÉ=òì=iÉÄòÉáíÉå=ÉáåíêÉíÉå=çÇÉê=ÜçÑÑíI=Ç~≈=ëáÉ=Éë=åáÅÜí=íìå=ïÉêÇÉåK=
iÉíòíÉêÉë= áëí=òK_K=ÇÉê=c~ää= áå=ÇÉê=aóëíçéáÉI=ÇáÉ=åáÅÜíë= ~åÇÉêÉë= ~äë= ÉáåÉ=
åÉÖ~íáîÉ=ríçéáÉ= áëíK16=ríçéáÉå= ëáåÇ=òìïÉáäÉå=~ìÅÜ=ëÅÜäáÅÜí=^åå~ÜãÉå=
òìê=sÉêÇÉìíäáÅÜìåÖ=ÄÉëíáããíÉê=qÜÉçêáÉåK=pç=ÖÉëÉÜÉå=áëí=ÇáÉ=ríçéáÉ=Éáå=
âçãÑçêí~ÄäÉë= dÉÇ~åâÉåä~ÄçêI= ïÉäÅÜÉë= ÑΩê= dÉÇ~åâÉåÉñéÉêáãÉåíÉ= òìê=














fåëíáíìíáçåÉå= ëçïáÉ= mêçòÉÇìêÉå= îÉêãáííÉäíI 17 =~ìÑ= ÇáÉ= çÑíã~äë= ÉáåÉ=
cáâíáçå= ΩÄÉê= ÉáåÉ= ÇÉåâÄ~êÉ= ^äíÉêå~íáîÉ= ÑçäÖíK= jáí= _äáÅâ= ~ìÑ= jçêìëÛ=
ríçéá~= â~åå= ÇÉê= ÉêëíÉ= qÉáä= ÇÉë= tÉêâÉë= ÉáåÉ= pçòá~äâêáíáâ= ÖÉå~ååí=
ïÉêÇÉåK18=aÉê= òïÉáíÉ= qÉáä= ëÅÜáäÇÉêí= ÇáÉ= łÑáâíáîÉI= ~ÄÉê= ê~íáçå~ä= ÇìêÅÜJ
Ç~ÅÜíÉ= dÉÖÉåïÉäí“K19 =açêí= îÉêã~Ö= ÇÉê= ^ìíçê= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= ÇìêÅÜJ
òìëéáÉäÉåI= ÇáÉ= ÄÉêÉáíë= áã= ÉêëíÉå= qÉáä= ~åâäáåÖÉå= EòK_K= ÇáÉ= fÇÉÉ= òìê=
^ÄëÅÜ~ÑÑìåÖ=ÇÉë=mêáî~íÄÉëáíòÉëFK=aáÉ=ríçéáÉ=ïáêâí=~äë=mêΩÑëíÉáå=ãáííÉäë=
ÇÉëëÉå= ëáÅÜ=qÜÉçêáÉå=ÄÉÖìí~ÅÜíÉå= ä~ëëÉåK=ríçéáÉå=ÇÉê=däÉáÅÜÜÉáí= ëáåÇ=
ÇÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=cáâíáçåÉå=ΩÄÉê=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=ÉÖ~äáí~êáëíáëÅÜÉ=^åë®íòÉ=
ìåÇ= ÇÉêÉå=jÉÅÜ~åáëãÉå= òìê=rãëÉíòìåÖK=báå= Öìí~ÅÜíÉåÇÉê=_äáÅâ= ~ìÑ=
ÇáÉëÉ= ríçéáÉå= Éê∏ÑÑåÉí= pÅÜäΩëëÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ= åçíïÉåÇáÖÉ= _ÉëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí=
ÇÉë=o~ÜãÉåë=áå=ÇÉã=ÉÖ~äáí~êáëíáëÅÜÉ=^åë®íòÉ=łÉêéêçÄí=ïÉêÇÉå“=ìåÇ=áå=
ÇÉã= Ó= ÉÄÉåëç= ïáÅÜíáÖ= ÓtáêâìåÖëïÉáëÉåI= pí®êâÉåI= pÅÜï®ÅÜÉå= ìåÇ=
hçåëÉèìÉåòÉå=ÇÉê=^åë®íòÉ=ÄÉâ~ååí=ïÉêÇÉåK=
fã= tÉêâ= ríçéá~= ïáêÇ= ÇÉê= iÉëÉê= áã= ÉêëíÉå= _ìÅÜ= ÇìêÅÜ= o~éÜ~Éä=
eóíÜäçÇÉìë=áå=ÇáÉ=òì=âêáíáëáÉêÉåÇÉå=wìëí®åÇÉ=ÉáåÖÉÑΩÜêíK=bñÉãéä~êáëÅÜ=
ÖêÉáÑí= Éê= ÇáÉ= ^êãìí= áåÑçäÖÉ= ìåÖÉêÉÅÜíÉê= dΩíÉêîÉêíÉáäìåÖ= áã= båÖä~åÇ=




ëçêÖÉI= ïÉäÅÜÉë= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= îçã= aêìÅâ= ÇÉê= bñáëíÉåòëáÅÜÉêìåÖ=
ÄÉÑêÉáÉK20=jáí=eóíÜäçÇÉìëÛ=tçêíÉåW==
===========================================
17=jáê= áëí= ÇáÉëÉ=qêá~ë= ëÉÜê=ïáÅÜíáÖI= Ç~= qçéçá=ïáÉ= píêìâíìêÖäÉáÅÜÜÉáíI= éêçòÉÇìê~äÉ=














~ääÖÉãÉáåÉë= dêìåÇÉáåâçããÉå= åÉååÉå= ïΩêÇÉK 22 =aáÉëÉ= qÜÉã~íáâ= áëí=
ÖÉê~ÇÉ= áã= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=aáëâìêë= ïáÉÇÉê= Ü∏ÅÜëí= ~âíìÉääK=
^äë=éêçãáåÉåíÉëíÉê=_ÉÑΩêïçêíÉê=ÉáåÉê=péáÉä~êí=ÇÉë=~ääÖÉãÉáåÉå=dêìåÇJ
ÉáåâçããÉåë= Öáäí= mÜáäáééÉ= î~å= m~êáàëI= ÇÉëëÉå= qÜÉëÉ= îçã= ÄÉÇáåÖìåÖëJ
äçëÉåI= ~äëç= îçã=^êÄÉáíëÉáåë~íò= äçëÖÉä∏ëíÉå=dêìåÇÉáåâçããÉå=ÇÉê= ÇÉë=
qÜçã~ë= jçêìëÛ= ÖÉÖÉåΩÄÉêÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉå= ëçääK= açÅÜ= òìêΩÅâ= òìê=
ríçéá~W= o~éÜ~Éä= eóíÜäçÇÉìë= âåΩéÑí= âÉáåÉêäÉá= hçåÇáíáçåÉå= ~å= Éáå=
dêìåÇÉáåâçããÉåI=îáÉäãÉÜê=ÖÉÜí=Éê=ΩÄÉê=ÇáÉ=cçêÇÉêìåÖ=ÉáåÉë=^êãÉåJ
ÖÉäÇÉë= Üáå~ìëK= ^ÄÉê= Ç~ãáí= åáÅÜí= ÖÉåΩÖÉK= a~= Éê= ëáÉÜíI= Ç~≈= Éë= çÜåÉ=




ÇÉë= _ÉëáíòÉëI= ÇáÉ= ÇçÅÜ= ïçÜä= åáÉã~äë= ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí= ïÉêÇÉå= â~ååI= ïç= ÇáÉ=
ÉáåòÉäåÉå=åçÅÜ=mêáî~íÉáÖÉåíìã=ÄÉëáíòÉåK23==
eáÉê= ÑáåÇÉå= ïáê= ÇáÉ= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ= ríçéáÉ= îçå= ÉáåÉê= däÉáÅÜÜÉáí= ÇÉë=
_ÉëáíòÉëK=o~éÜ~Éä=eóíÜäçÇÉìë=Ñ®Üêí=ÑçêíW==
pç= Äáå= áÅÜ= ÇÉåå= ΩÄÉêòÉìÖíI= Ç~≈= ÇÉê= _Éëáíò= ÇìêÅÜ~ìë= åáÅÜí= ~ìÑ= áêÖÉåÇÉáåÉ=
ÄáääáÖÉ=çÇÉê=ÖÉêÉÅÜíÉ=tÉáëÉ=îÉêíÉáäí=ìåÇ=ΩÄÉêÜ~ìéí=Ç~ë=däΩÅâ=ÇÉê=píÉêÄäáÅÜÉå=
åáÅÜí= ÄÉÖêΩåÇÉí= ïÉêÇÉå= â~ååI= ëçä~åÖÉ= åáÅÜí= îçêÜÉê= Ç~ë= báÖÉåíìã=




jçêìëÛI= ÇÉê= Üìã~åáëíáëÅÜÉ= dÉäÉÜêíÉ= gçÜ~ååÉë= iìÇçîáÅìë= sáîÉë= áå= aÉ=
pìÄîÉåíáçåÉ=m~ìéÉêìã= ENROSFK=bê= âåΩéÑí= Ç~ë= ëçÖÉå~ååíÉ=^êãÉåÖÉäÇ= ~å= ÉáåÉå=







tÉáíÉêÜáå= ÑΩÜêí= Éê= ~ìëI= Ç~≈= ã~å= jáäÇÉêìåÖ= ëÅÜ~ÑÑÉåI= ~ÄÉê= âÉáåÉ=
eÉáäìåÖ= ÇáÉëÉê= wìëí®åÇÉ= ÉêêÉáÅÜÉå= â∏ååÉK= a~ë= ÜÉá≈íI= Éê= îÉêíêáíí= ÜáÉê=
ÉáåÉå= êÉ~äáëíáëÅÜÉå= pí~åÇéìåâíI= åáÅÜí= ÇÉå= ìíçéáëÅÜÉåK= råíÉê= ~åÇÉêÉå=
ëáÉÜí=Éê=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=òìê=sÉêÄÉëëÉêìåÖ=ÇÉê=i~ÖÉ=ÇÉë=båÖä~åÇë=ëÉáåÉê=




jáê= ëÅÜÉáåí= ìãÖÉâÉÜêíI= Ç~≈= ÉáåÉ= îÉêåΩåÑíáÖÉ= iÉÄÉåëçêÇåìåÖ= åáÉã~äë= Ççêí=
ã∏ÖäáÅÜ= áëíI= ïç=dΩíÉêÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ÄÉëíÉÜíK=táÉ= ëçää= ÇÉåå= ÇáÉ=jÉåÖÉ= ÇÉê=
dΩíÉê= ~ìëêÉáÅÜÉåI=ïÉåå= àÉÇÉê= ëáÅÜ= îçå= ÇÉê=^êÄÉáí= ÇêΩÅâíI=ïÉáä= áÜå= à~= âÉáå=




ÇÉë=dÉãÉáåïÉëÉåë= ëçïáÉ= ÇÉë=dêìåÇÉáåâçããÉåë= ÖÉäáÉÑÉêíI= ìã= ÇìêÅÜ=
^êÄÉáíëÉêíê®ÖÉ=ÉáåÉ=cáå~åòáÉêìåÖ=ÇÉë=póëíÉãë=òì=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉå\=
3 Ein allgemeines Grundeinkommen  
báå=~ääÖÉãÉáåÉë=dêìåÇÉáåâçããÉå=ÉåíëéêáÅÜí= áå=ÇÉê=ÜÉìíáÖÉå=sÉêëáçå=
ÇÉê= sçêëíÉääìåÖ= ÉáåÉê= ãçåÉí®êÉå= iÉáëíìåÖI= ÇáÉ= êÉÖÉäã®≈áÖ= îçã= pí~~í=
ìåÇ= çÜåÉ= îçêÜÉêáÖÉ= _Éáíê~ÖëäÉáëíìåÖ= ÖÉò~Üäí= ïáêÇK= páÉ= ÉêÑçäÖí= çÜåÉ=
_ÉÇΩêÑíáÖâÉáíëéêΩÑìåÖK= fåÇáîáÇìÉää= ÖÉëí~ÑÑÉäí= ïáêÇ= ëáÉ= çÜåÉ= dÉÖÉåJ
äÉáëíìåÖ=ÖÉò~ÜäíK=báå=wìîÉêÇáÉåëí=áëí=òìä®ëëáÖI=ëçÖ~ê=ÉêïΩåëÅÜíI= àÉÇçÅÜ=
åáÅÜí= òïáåÖÉåÇK=a~ë=hçåòÉéí= ÖäÉáÅÜí= ëçãáí= ÇÉã= ÇÉë=eóíÜäçÇÉìë= áã=
ÉêëíÉå=_ìÅÜ=ríçéá~K=sÉêÖäÉáÅÜí=ã~å=åìå=ÇáÉ=dêìåÇÉáåâçããÉåëáÇÉÉå=






ÇìêÅÜ= áÜêÉå= ^êÄÉáíëÉáåë~íò= ÉáåÉ= _ÉÇáåÖìåÖ= ÑΩê= áÜê= ~ääÖÉãÉáåÉë=
dêìåÇ~ìëâçããÉå= ÉêÑΩääÉå= ãΩëëÉåK= tÉáíÉêÜáå= Ñ®ääí= ~ìÑI= Ç~≈= ríçéá~=
çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= ïçÜäÑ~ÜêíëÉÖ~äáí®ê= ìåÇ= ÖäΩÅâëÉÖ~äáí®ê= ëíêìâíìêáÉêí= áëíK=
káÅÜíëÇÉëíçïÉåáÖÉê=ÄÉÇÉìíÉí=ÇÉå=ríçéáÉêå=~åÖÉÄäáÅÜ=tçÜäëí~åÇI=~äëç=
oÉáÅÜíìã= åáÅÜíëI 26 =ïÉëÜ~äÄ= tçÜäëí~åÇ= ~äë= bÖ~äáí®íëâêáíÉêáìã= ìåÇ=
^åêÉáò=~ìëÑ®ääíI=ïçÄÉá=däΩÅâ=áã=~åíáâÉåI=~êáëíçíÉäáëÅÜÉå=páåå=ãáí=ÉáåÉã=
íìÖÉåÇÜ~ÑíÉå=iÉÄÉå= áÇÉåíáÑáòáÉêí=ïáêÇK27=aáÉ=j~≈ëí®ÄÉ=ëáåÇ=ÜáÉê=ΩÄÉêJ
éÉêë∏åäáÅÜI= åáÅÜí= áåÇáîáÇìÉääK= a~ÜÉê= áëí= Éáå=ÇáêÉâíÉê=sÉêÖäÉáÅÜ=ãáí= î~å=
m~êáàëI= ÇÉëëÉå= j~≈ëí®ÄÉ= áåÇáîáÇìÉääÉ= sçêëíÉääìåÖÉå= ~ÄÄáäÇÉåI= åáÅÜí=
ã∏ÖäáÅÜK= bë= òÉáÖí= ëáÅÜ= äÉÇáÖäáÅÜI= Ç~≈= ïçÜäÑ~ÜêíëÉÖ~äáí®êÉ= ìåÇ= ÖäΩÅâëJ
ÉÖ~äáí®êÉ=hçåòÉéíáçåÉå=ïáÉ= ÜáÉê= ÄÉá=jçêìë= áã=òïÉáíÉå=_ìÅÜ=ríçéá~ë=
ìåÇ=ÄÉá=î~å=m~êáàë=ëÉÜê=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=cçêãÉå=~ååÉÜãÉå=â∏ååÉåK=_êá~å=
_~êêó= âêáíáëáÉêí= áå= ÇáÉëÉã= hçåíÉñí= ÇÉå= ÉÖ~äáí~êáëíáëÅÜÉå= ^åë~íò= î~å=










29=j~å= îÉêïÉÅÜëäÉ= ÇÉå= tçÜäÑ~ÜêíëÉÖ~äáí~êáëãìë= î~å= m~êáàëÛ= åáÅÜí= ãáí= ìíáJ
äáí~êáëíáëÅÜÉå= jçÇÉääÉåK= aÉåå= ï~ë= ÜáÉê= ~åÖÉëíêÉÄí= ïáêÇI= áëí= ÉáåÉ= Ñ~âíáëÅÜÉ=
däÉáÅÜÜÉáí= ÇÉê= áåÇáîáÇìÉääÉå= tçÜäÑ~Üêí= ìåÇ= åáÅÜí= Éíï~= ÉáåÉ= fåâ~ìÑå~ÜãÉ=
ÖÉêáåÖÉêÉê=tçÜäÑ~Üêí=~å=ÉáåÉê=píÉääÉ=ìã=ÇáÉ=pìããÉ=ÇÉë=ÖÉë~ãíÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
däΩÅâë= áå=ÇÉê=_áä~åò=òì=ÜÉÄÉåK=_~êêóë=hêáíáâ=ïáÉ=~ìÅÜ=ÇáÉ=îáÉäÉê=~åÇÉêÉê= EîÖäK=
hêÉÄë= OMMMF= ÖÉÜí= ~ìÅÜ= Ç~ÜáåI= Ç~≈=ã~å= Ç~ë= ÉáåÉ= çÜåÉ= Ç~ë= ~åÇÉêÉ= åáÅÜí= Ü~ÄÉå=
â~ååI=~äëç=ÉáåÉ=ÖäÉáÅÜÉ=tçÜäÑ~Üêí=~ääÉê=çÜåÉ=ÉáåÉ=jáåÇÉêìåÖ=ÇÉê=tçÜäÑ~Üêí=ÑΩê=
ÉáåòÉäåÉ= mÉêëçåÉåI= ï~ë= ÇÉã= áåÇáîáÇìÉääÉå= däΩÅâ= ÇáÉëÉê= mÉêëçåÉå= ~Äíê®ÖäáÅÜ=
ï®êÉK=s~å=m~êáàë=sçêëíÉääìåÖ=ëÅÜÉáåí=~äëçI=ïáÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜ=òì=ëÉáåK=få=ríçéá~=ïáêÇ=
ÇáÉëÉê=sçêïìêÑ= åÉìíê~äáëáÉêíI= áå= ÇÉã=Ç~ë= éÉêë∏åäáÅÜÉ=báÖÉåíìã=ìåÇ=däΩÅâ=ãáí=
ÇÉã= ÇÉë= pí~~íÉë= áÇÉåíáÑáòáÉêí= ïáêÇK= báå= Ü∏ÜÉêÉë= báåâçããÉå= ìåÇ= Ç~ê~å= ÖÉJ





ÇáÉ= ^åêÉáòÉ= ~äëç= òì= ÖÉêáåÖI= â~åå= ÇáÉë= Ç~ë= póëíÉã= áå= cçêã= ÇÉë= ^ääJ
ãÉåÇÉJmêçÄäÉãë= âçêêìãéáÉêÉåK= aáÉ= ^ääãÉåÇÉ= å®ãäáÅÜI= ÇáÉ= ÖÉãÉáåJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜ= ÖÉåìíòí= ïáêÇI= ÄäÉáÄí= åìê= Ççêí= ÉÑÑáòáÉåíI= ïç= ëáÉ= ~ìÅÜ=
ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ÖÉëÅÜçåí=ïáêÇK=^ìÑ=Ç~ë=çÄáÖÉ=mêáåòáé=ΩÄÉêíê~ÖÉå=ãì≈=
Éë= _ΩêÖÉê= ÖÉÄÉåI= ÇáÉ= Ç~ë= póëíÉã= ÇìêÅÜ= báåò~ÜäìåÖÉå= ìåíÉêëíΩíòÉåK=
aáÉë= ïáÉÇÉêìã= ÄÉÇÉìíÉíI= Ç~ëë= ÜáåêÉáÅÜÉåÇÉê= = ^åêÉáò= ÖÉÄçíÉå= ëÉáå=
ãìëëI=ìã=^êÄÉáí=òì=ëÅÜ~ÑÑÉåK=^äë=oáÅÜíïÉêí=ÑΩê=Ç~ë=dêìåÇÉáåâçããÉå=
ïáêÇ=Ç~ÜÉê=Ü®ìÑáÖ=Ç~ë=ìåíÉêÉ=káÉÇêáÖÉáåâçããÉå=~åÖÉÖÉÄÉåK30 =
fã= råíÉêëÅÜáÉÇ= Ç~òì= áëí= Ç~ë= ÜÉìíòìí~ÖÉ= ÉÄÉåÑ~ääë= ÇáëâìíáÉêíÉ=
Ö~ê~åíáÉêíÉ= jáåÇÉëíÉáåâçããÉå= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÇÉå= ûêãëíÉå= îçêÄÉJ
Ü~äíÉå= ìåÇ= ëÉíòí= Ç~ãáí= ÉáåÉ= _ÉÇΩêÑíáÖâÉáíëéêΩÑìåÖ= îçê~ìëK= wìÇÉã=
ÉêÑçäÖí=ÉáåÉ=_ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ=ÇÉê= Ñ~ãáäá®êÉå=páíì~íáçå=ÇÉê=^åëéêìÅÜëJ
ÄÉêÉÅÜíáÖíÉå= ìåÇ= Ç~ë= jáåÇÉëíÉáåâçããÉå= áëí= ~å= ÇÉêÉå=^êÄÉáíëÄÉêÉáíJ
ëÅÜ~Ñí= ÖÉâçééÉäíK= aáÉëÉë= hçåòÉéí= îÉêíêáíí= ~ìÅÜ= gÉ~å= iìáë= sáîÉë= ãáí=
ëÉáåÉã= ł^êãÉåÖÉäÇ“K31=sáîÉëÛ= qÜÉëÉ= ä~ìíÉíI= Ç~≈= ÉáåÉ= ëçòá~äåΩíòäáÅÜÉ=
^êÄÉáí= Ç~ë= dÉë~ãíåáîÉ~ì= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÜÉÄí= ìåÇ= áÜêÉ= _Éò~ÜäìåÖ=
íê~ÖÑ®ÜáÖ=ã~ÅÜíK= fã=o~ÜãÉå= ÇÉê=bÖ~äáí~êáëãìëâêáíáâ=ïáêÇ= ÇáÉëÉê=^åJ
ë~íò=ÄÉÑΩêïçêíÉíK===








ÉáåÉê=rãëÉíòìåÖ= ÑáåÇÉíI= ïáêÇ= Ç~ë=káêÖÉåÇïç= òìã= fêÖÉåÇïçK=aáÉë= ÖÉëÅÜáÉÜíI=
ïÉåå= áå= ÇÉê=oÉ~äáí®í= píêìâíìêÉå= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå=ïÉêÇÉåI= ÇáÉ= ÇÉå=mä~íò= ÇÉë= ÑáâíáîÉå=
lêíÉë= ÉáååÉÜãÉåI= ~å= ÇÉã= Éë= Éêã∏ÖäáÅÜí= ïáêÇI= òÉåíê~äÉ= qÜÉçêáÉå= ÇÉê= ríçéáÉ=
ìãòìëÉíòÉåK= báå= ~âíìÉääÉë= _ÉáëéáÉä= ÄáäÇÉå= ÇáÉ= _ÉãΩÜìåÖÉå= _ê~ëáäáÉåë= ìã= Éáå=
~ääÖÉãÉáåÉë= dêìåÇÉáåâçããÉåK= _ê~ëáäáÉå= ÑΩÜêíÉ= OMMQ= j~≈å~ÜãÉå= ÑΩê= ÇáÉëÉë=






~åÇÉêÉåK= bë= áëí= Ç~ÜÉê= ÉáåÉ= hçåòÉéíáçå= ÇáÉ= ÉáåÉå= pí~åÇ~êÇ= ÑÉëíäÉÖÉå=
ãì≈I= Éíï~=ÇÉå=jáåÇÉëíäçÜå= ~äë=lêáÉåíáÉêìåÖëéìåâí= òìê=_ÉëíáããìåÖ=
ÇÉë= dêìåÇÉáåâçããÉåëK= a~= å~ÅÜ= _~êêó= ã~åÅÜÉ= åáÅÜí= ~äë= hççéÉJ
ê~íáçåëé~êíåÉê=~ã=póëíÉã=íÉáäåÉÜãÉå=ìåÇ=äÉÇáÖäáÅÜ=kìíòåáÉ≈Éê=ï®êÉåI=
ïΩêÇÉå=àÉåÉI=ÇáÉ=áå=ÇáÉ=pí~~íëâ~ëëÉ=Éáåò~ÜäÉåI=ãÉÜê=äÉáëíÉå=~äë=àÉåÉI=ÇáÉ=
äÉÇáÖäáÅÜ= w~ÜäìåÖÉå= ÉåíÖÉÖÉååÉÜãÉå= ïΩêÇÉåK= aáÉ= tçÜäëí~åÇë~åJ
ÖäÉáÅÜìåÖ=â~åå=ÇÉëÜ~äÄ=åáÅÜí=åÉáÇÑêÉá=îçåëí~ííÉå=ÖÉÜÉåI=ÉêÖç=â~åå=ëáÉ=
~ìÅÜ= åáÅÜí= ÖäΩÅâëÉÖ~äáí®ê= ëÉáåK= aáÉ= _ÉÇΩêÑåáëÄÉÑêáÉÇáÖìåÖ= áëí= åáÅÜí=
áåÇáîáÇìÉääI= Ç~= ÉáåáÖÉ= fåÇáîáÇìÉå= ãÉÜê= éêçÑáíáÉêÉå= ~äë= ~åÇÉêÉ= Ó= áã=
dÉÖÉåë~íò=òìê=ÉÖ~äáí®êÉå=sÉêíÉáäìåÖ=îçå=^êÄÉáí=ìåÇ=içÜå=áå=ríçéá~K=
aïçêâáåë=hçåòÉéí=ÉáåÉê=åÉáÇÑêÉáÉå=oÉëëçìêÅÉåîÉêíÉáäìåÖI=ÇáÉ=åçÅÜ=
å®ÜÉê= ÄÉëÅÜêáÉÄÉå= ïáêÇI= ÉåíëéêáÅÜí= Ç~ÖÉÖÉå= ÉáåÉã= póëíÉãI= Ç~ë= Ö~åò=
áåÇáîáÇìÉää=_ÉÇΩêÑåáëëÉ=ÄÉÑêáÉÇáÖíK=gÉÇÉê= áëí=ÑΩê=ÇáÉ=hìäíáîáÉêìåÖ=ëÉáåÉê=




ÉëëÉåíáÉää= çÇÉê= ÄÉëçåÇÉêë= ëáååîçää= ÉáåëÅÜ®íòíK= aáÉ= kìíòìåÖ= ÇáÉëÉê=
oÉëëçìêÅÉå= áëí= Ç~åå= ïÉáíÉê= ÇÉã= báåòÉäåÉå= ΩÄÉêä~ëëÉåK= qêáíí= Éáå=
pÅÜ~ÇÉåëÑ~ää= ÉáåI= ÇÉê= åáÅÜí= â~äâìäáÉêÄ~ê= çÇÉê= åáÅÜí= ëÉäÄëíîÉêëÅÜìäÇÉí=
ï~êI= áëí= áå= aïçêâáåë= jçÇÉää= ÉáåÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖ= ÑΩê= ÇÉå= pÅÜ~ÇÉåëJ
~ìëÖäÉáÅÜ= îçêÖÉëÉÜÉåK= cΩê= Éáå= ëÉäÄëí= îÉêëÅÜìäÇÉíÉë= råÖäΩÅâ=ãì≈= ÇÉê=
báåòÉäåÉ=ëÉäÄëí=~ìÑâçããÉåK==
fã= sÉêÖäÉáÅÜ= òìê= ríçéá~= â~åå= ÑÉëíÖÉÜ~äíÉå= ïÉêÇÉåI= Ç~≈= ÇáÉ=
sÉêíÉáäìåÖ=ÇÉê=oÉëëçìêÅÉå=~åÇÉêë=~äë= áå=ríçéá~= ÉáåÉê=êÉä~íáîÉå=dΩíÉêJ
âå~ééÜÉáí= ìåíÉêäáÉÖíK= jçêìë= ìåíÉêëíÉääí= ÇÉå= ríçéáÉêå= ÉÄÉåëç= Éáå=
~ìÑÖÉâä®êíÉë=báÖÉåáåíÉêÉëëÉI=Ç~ë=ÜÉá≈í=ÜáÉê=ÉáåÉ=ê~íáçå~äÉ=báåëÅÜ®íòìåÖ=
áÜêÉë= ^êÄÉáíëÉáåë~íòÉë= ~äë= sçêÄÉÇáåÖìåÖ= ÉáåÉê= êÉÖÉäã®≈áÖÉå= ìåÇ=
~ìëêÉáÅÜÉåÇÉå=sÉêíÉáäìåÖ=ÇÉê=oÉëëçìêÅÉåK=tÉáíÉê= áëí=ÇáÉ=sÉêíÉáäìåÖ=áå=
===========================================
32= sÖäK=dçëÉé~íÜ= NVVOK= fÅÜ= îÉêëíÉÜÉ= ÇáÉëÉå=_ÉÖêáÑÑ= ÜáÉê= ÉÄÉåëç=ïáÉ=dçëÉé~íÜ= ~äë=
ÉáåÉå= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= éê~âíáëÅÜ= ~åÖÉï~åÇíÉå= o~íáçå~äáí®í= áã= báÖÉåáåíÉêÉëëÉK= §ÄÉê=






báåÉ= _ÉÑêáÉÇáÖìåÖ= áåÇáîáÇìÉääÉê= _ÉÇΩêÑåáëëÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ= dêìåÇÖΩíÉê=
Üáå~ìë=áëí=â~ìã=ã∏ÖäáÅÜK=j~å=ãì≈=ìåíÉêëíÉääÉåI=Ç~≈=ÇáÉ=ríçéáÉê=åáÅÜí=
îÉêãáëëÉå= â∏ååÉåI=ï~ë= ëáÉ= åáÅÜí= âÉååÉåI=ïáÉ= òK_K= mêáî~íÉáÖÉåíìã= áã=
páååÉ= ÉáåòáÖ~êíáÖÉê= dÉÖÉåëí®åÇÉ= îçå= éÉêë∏åäáÅÜÉã= tÉêíK= a~= ÇáÉ=
dêìåÇÖΩíÉêîÉêíÉáäìåÖ= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= §ÄÉêÑäì≈ÖÉëÉääëÅÜ~Ñí= åáÅÜí= å~ÅÜ=
ÄÉÖêÉåòíÉå= ^ìëò~ÜäìåÖëãáííÉäå= êáÅÜíÉå= ãì≈I= áëí= ëáÅÜÉêÖÉëíÉääíI= Ç~≈=
àÉÇÉê= å~ÅÜ= ëÉáåÉå= â∏êéÉêäáÅÜÉå= _ÉÇΩêÑåáëëÉåI= ~äëç= ÖäÉáÅÜ= å~ÅÜ= _ÉÇ~êÑ=
ãáí=ÇÉå=dêìåÇÖΩíÉêåI=ïáÉ=häÉáÇìåÖ=ìåÇ=iÉÄÉåëãáííÉäåI=îÉêëçêÖí=ïáêÇK=
aáÉ=oÉëëçìêÅÉåîÉêíÉáäìåÖ= áëí= ÑçäÖäáÅÜ=åáÅÜí=åìê=åÉáÇÑêÉáI= ëáÉ=ÄÉÑêáÉÇáÖí=
ÇáÉ= áåÇáîáÇìÉääÉå= _ÉÇΩêÑåáëëÉ= ìåÇ= áëí= òìÇÉã= ÖäΩÅâëÉÖ~äáí®ê= ìåÇ=
ïçÜäÑ~ÜêíëÉÖ~äáí®êI=Ç~=Éáå=ÉÖ~äáí®êÉê=j~≈ëí~Ä=ÇÉê=oÉëëçìêÅÉåîÉêíÉáäìåÖ=




~äë= Éáå= ~åÇÉêÉêK= pÉäÄëí= Ç~ååI=ïÉåå= ÇáÉ=sÉêíÉáäìåÖ= åáÅÜí= ëíêáâí= ÉÖ~äáí®ê=
áëíK=




ï®êÉ= ~ääÉêÇáåÖë= òì= âìêò= ÖÉÖêáÑÑÉåK= j~å= ÉêáååÉêÉ= ëáÅÜ= ~å= ÇáÉ= däÉáÅÜJ
ÜÉáíëéêáåòáéáÉå= EáF= ìåÇ= EááFI= ~å= Ç~ë= ÖÉçãÉíêáëÅÜÉ= mêáåòáé= Ç~ë= å~ÅÜ=
sÉêÇáÉåëí= ëçïáÉ= ~å= Ç~ë= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉ= mêáåòáé= Ç~ë=i~ëíÉå= ìåÇ=dΩíÉê=
ÖäÉáÅÜ= îÉêíÉáäíK= a~ë= ÉêëíÉ= ÇÉê= ÄÉáÇÉå= mêáåòáéáÉå= ëíÉÜí= ÑΩê= ÉáåÉ= dΩíÉêJ
îÉêíÉáäìåÖI=ÇáÉ=àÉåÉå=òìÖìíÉ=âçããíI=ïÉäÅÜÉ=ëáÅÜ=~å=ÇÉê=mêçÇìâíáçå=ÇÉë=
dÉãÉáåÖìíÉë= áå= cçêã= ÇÉë= pçòá~äéêçÇìâíÉë= ÄÉíÉáäáÖÉåK=aáÉ=^êÄÉáí= ~ã=
dÉãÉáåÖìí=ïáêÇ=~äë=íìÖÉåÇÜ~Ñí=~åÖÉëÉÜÉåK=bë=áëí=åìê=ÖÉêÉÅÜíI=ïÉåå=~ääÉ=
ÑΩê=Ç~ë=dÉãÉáåÖìí=~êÄÉáíÉåK=a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=áëí=Éë=ëáååîçääI=Ç~=ëçïçÜä=




sÉêíÉáäìåÖ= ÇÉê= ^êÄÉáíëä~ëíÉå= ìåÇ= dÉïáååÉ= ÉáåÉ= däÉáÅÜÄÉÜ~åÇäìåÖ=
îçêÖÉòçÖÉåK= aáÉ= jçíáî~íáçåI= ëç= ïáää= ìåë= jçêìë= Öä~ìÄÉå= ã~ÅÜÉåI=
ïΩêÇÉ=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇÉê=qìÖÉåÇÜ~ÑíáÖâÉáí=ìåÇ=ÇÉê=sÉêåΩåÑíáÖâÉáí=ÇÉë=
hçåòÉéíë= ÉåíëéêáåÖÉåK= t~êìã= Ç~åå= ~äëç= åçÅÜ= wï~åÖ\= Ó= ^ääÉáå=
tçÜäïçääÉå=ïΩêÇÉ=ïçÜä=â~ìã=~ìëêÉáÅÜÉåK=cêÉá=å~ÅÜ=eçÄÄÉë=ÄäÉáÄÉå=
^Äã~ÅÜìåÖÉå= çÜåÉ= Ç~ë= pÅÜïÉêí= åìê= tçêíÉK= aáÉ= ^ìëò~ÜäìåÖ= îçå=
dΩíÉêå= ïáÉ= häÉáÇìåÖ= ìåÇ= k~ÜêìåÖ= áëí= áããÉê= ~å= ÇÉå= báåë~íò= îçå=
^êÄÉáí=ÖÉâçééÉäíK=aáÉë= áëí=ÄÉá=jçêìë=ÉëëÉåíáÉääK=a~ÜÉê=ëíÉÜí=píê~ÑÉ=~ìÑ=
já≈~ÅÜíìåÖK= tÉáíÉê= áëí= ÇáÉ= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ= Éáå= ÑΩê= ÇÉå= jÉåëÅÜ=
ïÉêíîçääÉê= qÉáä= ëÉáåÉê= fÇÉåíáí®íI= Ç~= Éê= ãáí= ëÉáåÉå= e~åÇäìåÖÉå= ëÉáå=
tÉëÉå=~ìëÇêΩÅâÉå=ìåÇ=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÄÉëíáããÉå=â~ååK==
táÉ=ÇÉê=iÉëÉê=ÑÉëíëíÉääÉå=â~ååI=ëáåÇ=ÇáÉ=ëí~~íäáÅÜÉå=sçêëçêÖÉÉáåêáÅÜJ
íìåÖÉåI= ÇáÉ= ^êÄÉáíëòÉáíÉå= ëçïáÉ= ÇáÉ= dΩíÉêJaáëíêáÄìíáçåÉå= áå= ~ääÉå=
qÉáäÉå= ÇÉë= pí~~íÉë= ÉÖ~äáí®êK= pçãáí= ÑáåÇÉí= ã~å= ÉáåÉå= îÉêãÉáåíäáÅÜ= ÖÉJ
êÉÅÜíÉå=pí~~í=îçêI=áå=ÇÉã=~åÖÉÄäáÅÜ=ÉáåÉ=łÖäΩÅâäáÅÜÉ=mçäáíáâ“=ÜÉêêëÅÜíK=
a~= Ç~ë= mêáî~íÉáÖÉåíìã= ~ÄÖÉëÅÜ~ÑÑí= ïìêÇÉI= áëí= ÇÉå= ríçéáÉêå= ÉáåÉ=
råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ= îçå= łéêáî~í“= ìåÇ= ł∏ÑÑÉåíäáÅÜ“= åáÅÜí= ÄÉâ~ååíK= páÉ=
âÉååÉå= åìê= ÉáåÉ= łxKKKz~ääìãÑ~ëëÉåÇÉ= dÉãÉáåëÅÜ~ÑíäáÅÜâÉáíI= ÇáÉ= ÑêÉáäáÅÜ=
ÇÉå= ä~íÉåíÉå= qçí~äáí~êáëãìë= ÇÉê=ríçéáÉ= ~ìëã~ÅÜíK“33=táÉ= p~~ÖÉ= âçãJ
ãÉåíáÉêíW=
aáÉ= eçãçÖÉåáí®í= ÇÉê= ^êÅÜáíÉâíìêI= ÇáÉ= ÖÉçãÉíêáëÅÜÉå= dêìåÇêáëëÉ= ÇÉê=
ìíçéáëÅÜÉå= fåëÉä= ìåÇ= ÇáÉ= cìåâíáçå~äáí®í= ÇÉê= dÉëí~äíìåÖ= ëí®ÇíáëÅÜÉê= ìåÇ=
ä®åÇäáÅÜÉê= o®ìãÉ= Ü~ÄÉå= áÜêÉ= båíëéêÉÅÜìåÖ= áå= ÇÉå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
_ÉòáÉÜìåÖÉåK= xÁz= xpzç= áëí= ÇáÉ= aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ= òïáëÅÜÉå= ^êã= ìåÇ= oÉáÅÜ=
~ìÑÖÉÜçÄÉåK= ^ìÑ= àÉÇÉå= c~ää= ÖÉÜ∏êÉå= ëçòá~äÉ= hçåÑäáâíÉ= ìåÇ=hä~ëëÉåâ®ãéÑÉ=
ÇÉê=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=~åK34==
pÉäÄëí= áå= páííÉåI= péê~ÅÜÉ= ëçïáÉ= ÇÉå= fåëíáíìíáçåÉå= ÜÉêêëÅÜí= Éáåí∏åáÖÉ=
råáÑçêãáí®íK=bÄÉåëç=ëáåÇ=q~ÖÉë~Ää~ìÑ=ìåÇ=häÉáÇìåÖ=ÉáåÜÉáíäáÅÜK35=kÉáÇ=
ïáêÇ=ÉÄÉåëç=ìåã∏ÖäáÅÜ=ïáÉ=Ç~ë=mêçÄäÉã=ÇÉë=qêáííÄêÉííÑ~ÜêÉêíìãëI=Ç~=







åáëëÉå= ÄÉÑêáÉÇáÖí=ïáêÇI= ìåÇ= Éë= òìÇÉã= âÉáåÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÖáÄíI= ëáÅÜ= áå=
^ââìãìä~íáçå= îçå=çÇÉê=ãáííÉäë=ÇÉê=cçêã=ÇÉê=dΩíÉê=ÜÉêîçêòìíìåK36=få=
o~éÜ~Éäë=eóíÜäçÇÉìëÛ=tçêíÉåW==
aÉåå= ïáÉ= ëçääíÉ= ã~å= ~ìÑ= ÇÉå= dÉÇ~åâÉå= âçããÉåI= Éë= â∏ååíÉ= ÉáåÉê=
ΩÄÉêÑäΩëëáÖÉ=cçêÇÉêìåÖÉå=ëíÉääÉåI=ÇÉê=ÇçÅÜ=ëáÅÜÉê=áëíI=Ç~≈=Éë=áÜã=åáÉ=~å=Éíï~ë=
ÑÉÜäÉå=ïáêÇ\=e~ÄÖáÉêáÖ=ìåÇ=ê®ìÄÉêáëÅÜ=ã~ÅÜí= à~=~ääÉ=iÉÄÉïÉëÉå=áããÉê=åìê=
ÇáÉ= cìêÅÜí= îçê= âΩåÑíáÖÉã= j~åÖÉäX= åìê= ÄÉá= ÇÉã= jÉåëÅÜÉå= âçããí= ÇÉê=
eçÅÜãìí= ÜáåòìI= ÇÉê= Éë= ÑΩê= ÉáåÉå= oìÜã= Ü®äíI= ÇìêÅÜ= mêìåâÉå= ãáí= ΩÄÉêJ
ÑäΩëëáÖÉå= aáåÖÉå= ëáÅÜ= îçê= ÇÉå= ~åÇÉêÉå= ÜÉêîçêòìíìå= Ó= ÉáåÉ= ^êí= îçå=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉê= pÅÜï®ÅÜÉI= ÑΩê= ÇáÉ= Éë= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= sÉêJ
Ñ~ëëìåÖ=ÇÉê=ríçéáÉê=ΩÄÉêÜ~ìéí=âÉáåÉå=mä~íò=ÖáÄíK37=
5 Gleichheit und Freiheit 
hçããÉå=ïáê= ~ìÑ= Ç~ë=kÉáÇéêçÄäÉã= òìêΩÅâK= få= ÇáÉëÉã=^ÄëÅÜåáíí= ëçää=
jçêìë=ÇÉå=qÜÉëÉå=aïçêâáåë=ÖÉÖÉåΩÄÉêëíÉääí=ïÉêÇÉåK=aïçêâáå=îÉêíêáíí=
ÉáåÉ=ãçÇÉêåÉ=s~êá~åíÉ=ÇÉë=bÖ~äáí~êáëãìëK=aÉãå~ÅÜ=ÄÉÑáåÇÉå=ëáÅÜ=~ääÉ=
oÉëëçìêÅÉå= áã= mêáî~íÄÉëáíò= îçå= fåÇáîáÇìÉåK= mêáî~íÄÉëáíò= ïáêÇ= Ç~ÄÉá=
åáÅÜí= ~äë= ÉáåÉ= ÉáåÇáãÉåëáçå~äÉ= dê∏≈É= ÇÉÑáåáÉêíI= ëçåÇÉêå= ~äë= łxKKKz~å=
çéÉåJíÉñíìêÉÇ= êÉä~íáçåëÜáé= ã~åó= ~ëéÉÅíë= çÑ= ïÜáÅÜ= Ü~îÉ= íç= ÄÉ= ÑáñÉÇ=
éçäáíáÅ~ääóK“ 38 =mêáî~íÄÉëáíò= ÄÉÉáåÑäì≈í= ~å~äçÖ= åÉÄÉå= ÇÉê= péÜ®êÉ= ÇÉë=
mêáî~íÉå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå= j~ÅÜíîÉêÜ®äíåáëëÉK= aÉê= oÉëëçìêÅÉåJ
ÉÖ~äáí~êáëãìë= îÉêÑçäÖí= ÇáÉ= cçêÇÉêìåÖI= Ç~≈= jÉåëÅÜÉå= ^åëéêìÅÜ= ~ìÑ=
ÖäÉáÅÜÉ= oÉëëçìêÅÉå= ÄÉëáíòÉåK= páÉ= ëáåÇ= àÉÇçÅÜ= ëÉäÄëí= Ç~ÑΩê= îÉêJ
~åíïçêíäáÅÜI= áÜêÉ= sçêäáÉÄÉå= áå= ÉáåÉê= cçêã= òì= âìäíáîáÉêÉåI= ÇáÉ= ÇÉå=
rãÖ~åÖ=ãáí=ÇáÉëÉå=ÉêÑçäÖêÉáÅÜêÉáÅÜ=ã~ÅÜíK39==
===========================================
36= _ÉêÉáÅÜÉ= áå=ríçéá~= áå= ÇÉåÉå= däÉáÅÜÜÉáí= ÜÉêêëÅÜí= ëáåÇ= Éíï~W= aÉê= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉë=
báÖÉåíìãë=ERPLTQFI=däÉáÅÜÜÉáí=ÇÉê=`Ü~åÅÉå=ìåÇ=éçäáíáëÅÜÉ=däÉáÅÜÜÉáí=ERQLSRÑKFI=
däÉáÅÜÜÉáí= ÇÉê= _ÉêìÑëÅÜ~åÅÉå= ìåÇ= ÇÉê= båíÑ~äíìåÖ= ESSÑÑKFI= däÉáÅÜÜÉáí= ÇÉë=












Ç~ÄÉá= ~äë= wìëí~åÇ= ÇÉê= kÉáÇÑêÉáÜÉáíK= aáÉ= pÅÜáÑÑÄêΩÅÜáÖÉå= ÑΩÜêÉå= ÉáåÉ=
^ìâíáçå=ÇìêÅÜI=ÇáÉ=áÜåÉå=ÜáäÑíI=ÇáÉ=oÉëëçìêÅÉå=ìåíÉêÉáå~åÇÉê=~ìÑòìíÉáJ
äÉåK=a~=ïáÉ=ÉáåÖ~åÖë=Éêï®Üåí=jÉåëÅÜÉå=ãáí=oÉëëçìêÅÉå=ìåíÉêëÅÜáÉÇJ




kÉáÇÑêÉáÜÉáí= áëí= Éáå= ÖìíÉê= fåÇáâ~íçê= ÑΩê= ÇáÉ= däÉáÅÜîÉêíÉáäìåÖ= îçå=
oÉëëçìêÅÉå= áå= ÉáåÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíK= gÉÇçÅÜ= ëçääíÉ= Éë= å~ÅÜ= ãÉáåÉã= bêJ
~ÅÜíÉå=âÉáå=hêáíÉêáìã=ÑΩê=ÉáåÉ=rãîÉêíÉáäìåÖ=ëÉáåK=pç=ïΩêÇÉ=ã~å=ïçÜä=
â~ìã=éä~ìëáÄÉä=ÑáåÇÉåI=Ç~≈=àÉã~åÇ=òìê=_ÉëÉáíáÖìåÖ=ëÉáåÉë=kÉáÇÖÉÑΩÜäë=
ïáääâΩêäáÅÜ= ^åëéêìÅÜ= ~ìÑ= Ç~ë= báÖÉåíìã= ~åÇÉêÉê= ÉêÜÉÄíK= få= §ÄÉêJ
ÉáåëíáããìåÖ= ãáí= bäáò~ÄÉíÜ= ^åÇÉêëçå= â~åå= ã~å= ~êÖìãÉåíáÉêÉåI= Ç~≈=
kÉáÇ=âÉáå=rãîÉêíÉáäìåÖëÖêìåÇ=ëÉáå=ëçääíÉK=cΩê=ÇáÉ=rãîÉêíÉáäìåÖ=ëçääíÉ=
îáÉääÉáÅÜí=îáÉäãÉÜê=ÇÉê=^åëéêìÅÜ=~ìÑ=däÉáÅÜÜÉáí=áå=ÇÉê=_ÉÑêáÉÇáÖìåÖ=ÇÉê=




41=aïçêâáå= ÄÉÇáÉåí= ëáÅÜ= ÜáÉêÄÉá= ÉáåÉê= fÇÉÉ= ÇÉë=£âçåçãÉå= i¨çå=t~äê~ë= ENUMNÓ
NUSSFK=aáÉëÉê= ÑΩÜêíÉ=ÇáÉ=cáÖìê=ÇÉë=^ìâíáçå~íçêë= áå=ÇáÉ=£âçåçãáÉ= ÉáåI=ìã=Ç~ë=
wìëí~åÇÉâçããÉå= îçå= däÉáÅÜÖÉïáÅÜíÉå= áå= ÇÉê= mêÉáëÉåíïáÅâäìåÖ= òì= îÉêÇÉìíJ
äáÅÜÉåK=aïçêâáåë= bêëÉíòìåÖ= ÇÉê= mêÉáëÉ= ~äë= åìãÉêáëÅÜÉ=_ÉåÉååìåÖ= ÇÉë=tÉêíÉë=
ÉáåÉê= p~ÅÜÉ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= ëéÉòáÉääÉ= p~ÅÜÉI= å®ãäáÅÜ= ÇáÉ= oÉëëçìêÅÉåI= áëí= Ç~ÄÉá=










ÉáåÖÉÖ~åÖÉå= ëçïáÉ= ÇáÉ= cê~ÖÉ= Éê∏êíÉêí= ïÉêÇÉåI= ïÉäÅÜÉå= báåÑäì≈= ÇáÉëÉ=
_ÉòáÉÜìåÖ= ~ìÑ= íçí~äáí®êÉ= qÉåÇÉåòÉå= Ü~ÄÉå= â~ååK=aáÉ= ÄÉáÇÉå= _ÉÖêáÑÑÉ=
däÉáÅÜÜÉáí=ìåÇ=cêÉáÜÉáí=ÄáäÇÉå= ÉáåÉ=aáÅÜçíçãáÉW=báå=Ü∏ÜÉêÉë=j~≈= ~å=
däÉáÅÜÜÉáí= ëÅÜÉáåí= cêÉáÜÉáíÉå= òì= ãáåáãáÉêÉåK= báå= Ü∏ÜÉêÉë= j~≈= ~å=
cêÉáÜÉáí=Ç~ÖÉÖÉå=ëÅÜÉáåí=áåíÉêéÉêëçåÉääÉ=råÖäÉáÅÜÜÉáíÉå=òì=Ñ∏êÇÉêåK=få=




ÑçêÇÉêí= ëíÉíë= Éáå= ÜçÜÉëI=ïÉåå= åáÅÜí= Ö~ê= òì= ÜçÜÉë=j~≈= ~å=däÉáÅÜÜÉáíK=
aáÉëÉ= ÖÉÜí= çÑí= ãáí= ÉáåÉê= råáÑçêãáí®í= ÉáåÜÉêI= ÇáÉ= òì= ÉáåÉê= båíJ
áåÇáîáÇì~äáëáÉêìåÖ=ÑΩÜêí=ìåÇ=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=ëÉáåÉê=cêÉáÜÉáí=ÄÉê~ìÄíI=ÇáÉ=
~ìÅÜ= cêÉáÜÉáí= òìê= pÉäÄëíÉåíÑ~äíìåÖ= áëíK= a~ê~ìë= êÉëìäíáÉêÉå= ïÉáíÉêÉ=




ÖÉÖÉåΩÄÉêK= ^ÄÉê= ~ìÅÜ= ÇáÉëÉê= ÄáÉíÉí= âÉáåÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= ~ìÑ= båíÑ~äíìåÖ=
~ääÉêI=ïÉáä= áå= ÉáåÉã=dÉÑΩÖÉ= ~ÄëçäìíÉê=cêÉáÜÉáí= ÉáÖÉåíäáÅÜ= åáÉã~åÇ= ÑêÉá=
ëÉáå= â~ååK= aÉåå= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= ÖêÉåòÉåäçëÉ= cêÉáÜÉáí= ïΩêÇÉ= ~åÇÉêÉ=
ÄÉÜáåÇÉêåI= ìåÇ= ~åÇÉêÉ=jÉåëÅÜÉå=ïΩêÇÉå= ÉÄÉåëç= êÉòáéêçâ=ïáÉÇÉêìã=
áå= áÜêÉê= ÖêÉåòÉåäçëÉå=cêÉáÜÉáí= ÇáÉ= cêÉáÜÉáí= ~åÇÉêÉê= ÉáåëÅÜê®åâÉåK=aÉê=














ïáÉÑÉêå= â~åå= ã~å= _ÉêÉáÅÜÉ= éçëáíáîÉê= ìåÇ= åÉÖ~íáîÉê= cêÉáÜÉáí= ÖÉÖÉåJ
Éáå~åÇÉê= ~Äï®ÖÉå\=tç= ÄΩ≈í= ã~å= cêÉáÜÉáí= ÉáåI= ìã= ~å= ~åÇÉêÉê= píÉääÉ=
ãÉÜê=cêÉáÜÉáí=ÖÉåáÉ≈Éå=òì=â∏ååÉå\=tÉäÅÜÉ=cçêã=îçå=däÉáÅÜÜÉáí=â~åå=
ã~å= Ç~ãáí= ÉêòáÉäÉå\= råÇ= ïÉäÅÜÉ= ^êí= îçå= däÉáÅÜÜÉáí= ïáää= Ç~ãáí=
îÉêÜáåÇÉêå\=
6 Fazit 
j~å= â~åå= jçêìë= åáÅÜí= îçêïÉêÑÉå= Éáå= łìåíÉêâçãéäÉñÉë“= jçÇÉää=
ÉåíïáÅâÉäí=òì=Ü~ÄÉåK=a~ë=ÜÉá≈íI=ÇáÉ=fåëÉä=ríçéá~=~äë=pí~~íëïÉëÉå=ïΩêÇÉ=
áå=áÜêÉê=sÉêÑ~≈íÜÉáí=åáÅÜí=~ääÉ=_ÉÇΩêÑåáëëÉ=ÇÉê=òìê=aáëâìëëáçå=ÖÉëíÉääíÉå=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÄÉÇáÉåÉåK=aáÉ= iÉÄÉåëìãëí®åÇÉ= ëáåÇ= ëç= ÉáåÖÉêáÅÜíÉíI= Ç~≈=
Ñ~ëí= àÉÇÉë= ÉÖ~äáí~êáëíáëÅÜÉ=mêáåòáé=ÜáÉê=~ééäáòáÉêí=ïÉêÇÉå=â~ååK=cΩê=ÇáÉ=
ríçéáÉ=~äë=bñéÉêáãÉåíáÉêÑÉäÇ=ÉÖ~äáí~êáëíáëÅÜÉê=mêáåòáéáÉå= áëí=Ç~ÜÉê=Éêëí=
Éáåã~ä= ïÉåáÖ= ÖÉí~åK= aÉåå= Éáå= bñéÉêáãÉåíI= Ç~ë= ~ääÉëI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ~ääÉë=
îçêÖáÄí=òìê=ã~ñáã~äÉå=wìÑêáÉÇÉåÜÉáí=~ääÉê=ìãòìëÉíòÉåI=áëí=åáÅÜí=ÖÉê~ÇÉ=
òáÉäÑΩÜêÉåÇK= j~å= â∏ååíÉ= ~ìÅÜ= ë~ÖÉåI= ãÉáå= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= ríçéáÉ= ~äë=
mêΩÑëíÉáå= ÉÖ~äáí®êÉê= qÜÉçêáÉå= ëÉá= äÉíòíäáÅÜ= ìåòìíêÉÑÑÉåÇK=jÉáåÉ= mçáåíÉ=
áëí= ÉáåÉ= ~åÇÉêÉI= ÇÉåå= ÇáÉ= píç≈êáÅÜíìåÖ= ÇÉê= ríçéáÉ= áëí= ÖäÉáÅÜÑ~ääë= ÉáåÉ=
~åÇÉêÉK=få=ríçéá~=ïáêÇ=ÇáÉ=bÖ~äáí®í= áå=qÉáäÉå=ÖÉïΩåëÅÜíI=Éíï~=ÄÉá=ÇÉê=
däÉáÅÜÜÉáí= ÇÉê= dΩíÉêîÉêíÉáäìåÖK= ^åÇÉêÉ= dÉÖÉÄÉåÜÉáíÉå= ïáÉ= ÇáÉ= ÇÉê=
råáÑçêãáí®í= ëáåÇ= âÉáåÉ= wáÉäÉI= ëçåÇÉêå= _ÉÇáåÖìåÖÉåI= ìã= ~å= ~åÇÉêÉê=
píÉääÉ=däÉáÅÜÜÉáí=áã=òìÖêìåÇÉ=äáÉÖÉåÇÉå=póëíÉã=òì=ÉêòïáåÖÉåK=jáíÜáå=
áëí=däÉáÅÜÜÉáí=ÜáÉê=~äëç=âÉáå=wáÉäI=ëçåÇÉêå=áããÉê=ëÅÜçå=ÉáåÉ=_ÉÇáåÖìåÖK==
aáÉ= cê~ÖÉ= â~åå= Ç~ÜÉê= åáÅÜí= åìê= ä~ìíÉåI= ï~ë= ëáÅÜ= áå= ÇÉå= o~ÜãÉåJ
ÄÉÇáåÖìåÖÉå= ®åÇÉêå=ãì≈I= ìã=bÖ~äáí®í= òì= Éêã∏ÖäáÅÜÉåI= ëçåÇÉêåI=ï~ë=




ÇÉê= _ΩêÖÉêK= pç= ëóëíÉãáãã~åÉåí= ëáÉ= áã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ÇÉê= cáâíáçå=




ríçéá~= áëí= òï~ê= îçå= ÉÖ~äáí®êÉå= ^åë®íòÉå= ÇìêÅÜÇêìåÖÉåI= ÇÉååçÅÜ=
ÉêëÅÜÉáåí=ÇÉê=pí~~íI=ïáÉ=ëáÅÜ=å~ÅÜîçääòáÉÜÉå=ä®≈íI=âÉáåÉëïÉÖë=áÇÉ~äK45=få=
eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ= bÖ~äáí~êáëãìëÇÉÄ~ííÉ= â~åå= ÇáÉ= ríçéáÉ= òÉáÖÉå= áå=
ïÉäÅÜÉã=o~ÜãÉå=ÉÖ~äáí®êÉ=^åë®íòÉ=îÉêåΩåÑíáÖ=ëáåÇ=ìåÇ=ïç=ëáÉ=ëáååäçëI=
à~=ëçÖ~ê=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜ=ïÉêÇÉåK==
jçêìëÛ= sÉêëìÅÜ= ÇáÉ= aÉÄ~ííÉ= ΩÄÉê= Ç~ë= ÑáâíáîÉ= pí~~íëïÉëÉå=ríçéá~=
ÖÉï®ÜêÉå=òì=ä~ëëÉåI=ìã=òì=ëÉÜÉå=ïçÜáå=ÇáÉë=ÑΩÜêíI=â~åå=å~ÅÜ=ãÉáåÉê=
^ìÑÑ~ëëìåÖ=Éêëí~ìåäáÅÜ=ïÉáí=ÖÉíêáÉÄÉå=ïÉêÇÉå=ìåÇ=òÉáíáÖí= áåíÉêÉëë~åíÉ=
oÉëìäí~íÉK= aáÉ= hçåëíêìâíáçå= ÇÉë= pí~~íÉëI= ìåÖÉ~ÅÜíÉí= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜÉê=
ë~êÇçåáëÅÜÉê=bäÉãÉåíÉI= áëí=ÜáåêÉáÅÜÉåÇ=âçåëáëíÉåíK=råÇ=ÇÉååçÅÜ= ä®ìÑí=
~ã= båÇÉ=ríçéá~= ÖÉïáëëÉêã~≈Éå= ÇÉê=ãçê~äáëÅÜÉå= fåíìáíáçå= ÇÉê= iÉëÉê=
òìïáÇÉêK= bë= äáÉÖí= òïÉáÑÉääçë= ~å= ÇÉê= ÄÉêÉáíë= Éêï®ÜåíÉå= íçí~äáí®êÉå=
qÉåÇÉåòI=ÇáÉ=ëáÅÜ=å~íìêÖÉã®≈=òìåÉÜãÉåÇ=òì=îÉêëí®êâÉå=ëÅÜÉáåíK==
cÉëíÖÉÜ~äíÉå= ïÉêÇÉå= â~åå= Ç~ÜÉêI= Ç~≈= ëáÅÜ= òìå®ÅÜëí= ê~íáçå~ä= âÉáåÉ=
råëíáããáÖâÉáíÉå= ÉêÖÉÄÉåI= ëçåÇÉêå= Ç~≈= Éë= îáÉäãÉÜê= éêáã~= Ñ~ÅáÉ=
mÜ®åçãÉåÉ= ÖáÄíI= ÇáÉ= ìåëÉêÉê= fåíìáíáçå= ëìâòÉëëáîÉ= ÉåíÖÉÖÉå~êÄÉáíÉåK46=
pÉÅìåÇ~ã=Ñ~ÅáÉ=â~åå=ã~å=Ççêí=~å=ÇÉê=hçÜ®êÉåò=ÇÉê=ríçéáÉ=òïÉáÑÉäåI=
ïç= ÇáÉ= fåëíáíìíáçåÉå= ÇÉë= pí~~íÉë=ìåÇ= ÇÉëëÉå= ÉñíêÉãÉ= ÉÖ~äáí®êÉå= mêáåJ
òáéáÉå=ÇáÉ=_ΩêÖÉê=ãÉÜê=çÇÉê=ïÉåáÖÉê=ÉåíãΩåÇáÖÉåK=
===========================================
45=aÉê= c~áêåÉ≈= ëÅÜÉáåí= å~ÅÜ=o~ïäëÛ=aÉÑáåáíáçå= ÉáåÉê= łdÉêÉÅÜíáÖâÉáí= ~äë= c~áêåÉ≈“=
ÇìêÅÜ~ìë=ÖÉåΩÖÉ=ÖÉí~å=òì=ëÉáåI=ÇÉåå=Éë=ÜÉêêëÅÜÉå=Ñ~âíáëÅÜ=ÖäÉáÅÜÉ=`Ü~åÅÉå=~ìÑ=












rã= ÉáåÉ= báåçêÇåìåÖ= ÇÉë= ÇìêÅÜ= ríçéá~= îçå= qÜçã~ë= jçêìë= ÄÉJ
ÖêΩåÇÉíÉå=dÉåêÉë=ÇÉê=ríçéáÉ= áå=Ç~ë= ëçòá~äíÜÉçêÉíáëÅÜÉ=ìåÇ=éçäáíáëÅÜJ
éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=tÉêâ=ÇÉë=â~å~ÇáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜÉå=`Ü~êäÉë=q~óäçê=òì=
Éêã∏ÖäáÅÜÉåI= ëçääÉå= òïÉá= dÉëáÅÜíëéìåâíÉ= ÖÉå~ìÉê= ~å~äóëáÉêí= ïÉêÇÉåW=
wìã=ÉáåÉå=ëÉá=ÇáÉ=cê~ÖÉ=~ìÑÖÉïçêÑÉåI=áåïáÉÑÉêå=jçêìëÛ=hçåëíêìâí=ÇÉê=
ríçéáÉI=áå=ÇÉëëÉå=wÉåíêìã=Éáå=łkáêÖÉåÇïç“=~äë=m~ê~ÇáÖã~=ÇÉë=ÄÉëíÉå=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíëãçÇÉääë= ÑìåÖáÉêíI= Éáå= mä~íò= áå= q~óäçêë= cçêÇÉêìåÖ= å~ÅÜ=
ÉáåÉê= łpçÅá~ä= qÜÉçêó= ~ë= mê~ÅíáÅÉ“ 1 =òìÖÉçêÇåÉí= ïÉêÇÉå= â~ååK= aáÉëÉë=
jçÇÉää= ëçòá~äïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê= qÜÉçêáÉÄáäÇìåÖ= ÖÉÜí= îçå= ÉáåÉê=
tÉÅÜëÉäïáêâìåÖ= òïáëÅÜÉå= qÜÉçêáÉ= ìåÇ= ëçòá~äÉê= mê~ñáë= ~ìëI= ïçÇìêÅÜ=
ÇáÉ=qÜÉçêáÉ=ëÉäÄëí=òì=ÉáåÉã=qÉáä=ÇÉê=ëçòá~äÉå=mê~ñáë=ïáêÇK=fã=wÉåíêìã=
ÇÉë= fåíÉêÉëëÉë= áëí= ÜáÉêÄÉáI= ïÉäÅÜÉ= pÅÜåáííéìåâíÉ= ÉåíëíÉÜÉåI= ïÉåå= Ç~ë=
^åëáååÉå= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÄÉÖêΩåÇìåÖ= ÄÉá= qÜçã~ë= jçêìë= ~ìÑ= ÇáÉ=
íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=^åÑçêÇÉêìåÖÉå=îçå=`Ü~êäÉë=q~óäçê= íêáÑÑíK=wìã=~åÇÉêÉå=
ëçää= ìåíÉêëìÅÜí= ïÉêÇÉåI= ïáÉ= ëáÅÜ= q~óäçêë= ÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíëçêáÉåíáÉêíÉë=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíëãçÇÉää= ìåÇ=ÇáÉ=ríçéáÉ=ÇÉë=qÜçã~ë=jçêìë= áå=_ÉòìÖ= ~ìÑ=
ÇáÉ= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= ìåÇ= ëí~~íäáÅÜÉå= píêìâíìêÉå= áã= dÉãÉáåïÉëÉå=
òìÉáå~åÇÉê=îÉêÜ~äíÉå=ìåÇ=áåïáÉÑÉêå=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=éçäáíáëÅÜÉå=ríçéáÉ=








ìåÇ= ìåíÉê= ïÉäÅÜÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ëÉáåÉ= fåëíáíìíáçåÉå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= jáíJ
ÖäáÉÇÉê= ÇÉë=dÉãÉáåïÉëÉåë= ÖÉíê~ÖÉå= ïÉêÇÉåI= ÖáÄí= Éë= å~ÅÜ= q~óäçê= îçê=




ÇÉë= dÉãÉáåïÉëÉåë= îçê~ìëK= aÉê= báåòÉäåÉ= áëí= ÜáÉêÄÉá= åáÅÜí= ~ìÑ= íÜÉçJ
êÉíáëÅÜÉ=hçåòÉéíÉ= ~åÖÉïáÉëÉåK= bë= ÖÉÜí= ëÅÜäáÅÜí= Ç~êìãI= ëáÅÜ= ÖÉïáëëÉå=
ëçòá~äÉå= mê~âíáâÉå= ìåÇ= ÇÉë= ÉáÖÉåÉå= sÉêÜ~äíÉåëI= Ç~ë= ÇáÉëÉå= mê~âíáâÉå=
~åÖÉãÉëëÉå= áëíI= ÄÉïì≈í= òì= ëÉáåK= få= ÉáåÉã= ÉêëíÉå=sÉêëí®åÇåáë= âçããí=
ÉáåÉê= qÜÉçêáÉ= ÇÉë= pçòá~äÉå= ~äëç= ÇáÉ= oçääÉ= òìI= ÇáÉ= mê~âíáâÉå= ìåÇ= Ç~ë=
ÜáÉêÑΩê= âçåëíáíìíáîÉ= pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë=ÇÉê=e~åÇÉäåÇÉå= Éñéäáòáí= Ç~êòìJ
äÉÖÉå= ìåÇ= ÇÉêÉå= e~åÇÉäå= òì= Éêâä®êÉåK= däÉáÅÜïçÜä= â~åå= ëáÉ= Ç~êΩÄÉê=
Üáå~ìëÖÉÜÉåI= áåÇÉã= ëáÉ= Ç~ë= ÅçããçåJëÉåëÉJsÉêëí®åÇåáë= ÉêïÉáíÉêíI= âêáJ
íáëáÉêí= ìåÇ= ÖÉÖÉÄÉåÉåÑ~ääë= ìåíÉê= ÇÉê= ^åå~ÜãÉ= ÉáåÉê= ìåÄÉïì≈íÉå=
oÉ~äáí®í=~äë=ìåâçêêÉâíÉI=áêêÉÑΩÜêÉåÇÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖ=ÇÉê=í~íë®ÅÜäáÅÜÉå=sÉêJ
Ü®äíåáëëÉ=îÉêïáêÑíK3==
báåÉ= qÜÉçêáÉ= ÇÉë= pçòá~äÉå= áëí= åáÅÜí= ìå~ÄÜ®åÖáÖ= îçå= áÜêÉã=lÄàÉâíI=
ÇÉã=ëçòá~äÉå=e~åÇÉäåI=ìåÇ=ΩÄÉêåáããí=áå=ÇáÉëÉã=páååÉ=åáÅÜí=åìê=ÉáåÉ=
ÇÉëâêáéíáîÉ= ^ìÑÖ~ÄÉ= áå= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= mê~âíáâÉåI=
ëçåÇÉêå=ïáêâí=áããÉê=~ìÅÜ=éê®ëâêáéíáî=~ìÑ=Ç~ë=ÇÉå=mê~âíáâÉå=òìÖêìåÇÉ=
äáÉÖÉåÇÉ= pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáëK 4 =aáÉ= mçäáíáëÅÜÉ= qÜÉçêáÉ= áëí= îçå= ÇáÉëÉê=
tÉÅÜëÉäïáêâìåÖ= ÖÉéê®ÖíW= páÉ= ÉêÜÉÄí= ÇÉå= ^åëéêìÅÜI= ÇáÉ= fåëíáíìíáçåÉå=





ÄäáÉÄÉ= ÇáÉ= łêÉ~äÉ= _~ëáë“I= ÇáÉ= ∏âçåçãáëÅÜÉ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëëíêìâíìêI= ÇáÉ= ÇáÉ=





ïáêâí= àÉÇçÅÜ= ÇçêíI= ïç= ëáÉ= ÉáåÉ= îçã= ÅçããçåJëÉåëÉJsÉêëí®åÇåáë= ÇÉê=
ëçòá~äÉå=mê~âíáâÉå=ìåÇ=fåëíáíìíáçåÉå=~ÄïÉáÅÜÉåÇÉ=e~äíìåÖ=ÉáååáããíI=
~ìÑ=Ç~ë=éçäáíáëÅÜÉ=pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë=ã~åáéìäáÉêÉåÇ=ÉáåW=
qÜÉ= ä~ííÉê= xéçäáíáÅ~ä= íÜÉçêáÉëz= Å~å= ìåÇÉêãáåÉI= ëíêÉåÖíÜÉå= çê= ëÜ~éÉ= íÜÉ=









báåÉ= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜÉ=§ÄÉêéêΩÑìåÖ= ÇÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=^ìëë~ÖÉå= ~å= ÇÉê=
táêâäáÅÜâÉáí= ÖêÉáÑí= òì= âìêòI= Ç~= ÇáÉ= qÜÉçêáÉ= ÇáÉ= ëçòá~äÉ= mê~ñáë= ëÉäÄëí=
ÄÉÉáåÑäì≈íK=^ìëë~ÖÉâê~Ñí= ìåÇ=mä~ìëáÄáäáí®í= ÉáåÉê=qÜÉçêáÉ= ÉêïÉáëÉå= ëáÅÜ=
åáÅÜí=åìê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=bêâä®êìåÖ=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=mÜ®åçãÉåÉI= ëçåÇÉêå=





ìåÇ= fåëíáíìíáçåÉå= ÇÉã= òìÖêìåÇÉ= äáÉÖÉåÇÉå= tÉêíÉâçåòÉéí= ÉåíÖÉÖÉåJ
ïáêâÉåI=ÉêïÉáëí=ëáÅÜ=ÇáÉ=qÜÉçêáÉ=áå=ÇÉê=mê~ñáë=~äë=ïáÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜK7=
råíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëãçÇÉääÉ= ëáåÇ= Ç~åå= òì= îÉêÖäÉáÅÜÉåI=
ïÉåå= ëáÉ= ëáÅÜ= ~å= ÇÉå= ÖäÉáÅÜÉå= dêìåÇïÉêíÉâçåòÉéíÉå= çêáÉåíáÉêÉåI= Ç~=











ëÅÜ~ÑíëíÜÉçêáÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåI= ïáÉ= Éáå=
tÉêíÉâçåòÉéí=ÇìêÅÜ=ëçòá~äÉë=e~åÇÉäå=íê~åëéçêíáÉêí=ïÉêÇÉå=â~ååI=ëáåÇ=
ãáí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= i~åÇâ~êíÉå= ÇÉëëÉäÄÉå= qÉêê~áåë= òì= îÉêÖäÉáÅÜÉåK=
^å~äçÖ=òì=ÇáÉëÉå=ä®≈í=ëáÅÜ=ÇáÉ=nì~äáí®í=ëçòá~äÉê=qÜÉçêáÉå=Ç~ê~å=ãÉëëÉåI=
ïáÉ=Öìí=ã~å=ãáí=áÜåÉå=òìêÉÅÜíâçããÉå=â~ååK8=
a~ãáí= â~åå= ÑêÉáäáÅÜ= åáÅÜí= ÇáÉ= cê~ÖÉ= ÄÉ~åíïçêíÉí= ïÉêÇÉåI= ïçê~å=
äÉíòíÉåÇäáÅÜ=Éáå=áå=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÉêéêçÄíÉë=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëãçÇÉää=ëÅÜÉáJ
íÉêíÉK= i~Ö= Éë= Ç~ê~åI= Ç~≈= ÇáÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~ìÑ= ÉáåÉê=ïáÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜÉå=
qÜÉçêáÉ= ~ìÑÄ~ìíÉ\= lÇÉê= ëíÉääíÉ= ÇáÉ= mê~ñáë= åìê= ÉáåÉ= h~êáâ~íìê= ÇÉê=
qÜÉçêáÉ=Ç~ê\=a~åå=ï®êÉ=âÉáå=pÅÜäì≈=~ìÑ=ÇáÉ=^ìëë~ÖÉâê~Ñí=ÇÉê=qÜÉçêáÉ=
ã∏ÖäáÅÜK= bêëí= ÉáåÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= ÇÉê= ëÉäÄëíÇÉÑáåáÉêÉåÇÉå=
cìåâíáçå= ÇÉê= qÜÉçêáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= mê~âíáâÉå= ìåÇ= fåëíáíìíáçåÉå= ÉáåÉë= dÉJ
ãÉáåïÉëÉåë= ìåÇ= ÇÉå= ^ìëïáêâìåÖÉå= ~ìÑ= Ç~ë= pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë= ÇÉê=
e~åÇÉäåÇÉå=ã~ÅÜí=Éáå=rêíÉáä=ΩÄÉê=ÇáÉ=qÜÉçêáÉ=ã∏ÖäáÅÜK=
aáÉëÉê= ÇìêÅÜ= `Ü~êäÉë= q~óäçê= îÉêíêÉíÉåÉ= ãÉíÜçÇáëÅÜÉ= ^åëéêìÅÜ= ~å=
ÉáåÉ=éçäáíáëÅÜÉ=qÜÉçêáÉ=ïáêÑí= áã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=qÜçã~ë=jçêìëÛ=ríçéá~=
ìåÇ= ÇáÉ= oçääÉ= ÇÉê= ríçéáÉ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= mçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= áã=
^ääÖÉãÉáåÉå= òïÉá= Éê∏êíÉêìåÖëïΩêÇáÖÉ= cê~ÖÉå= ~ìÑW= táÉ= áëí= Éë= ìåíÉê=
íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=dÉëáÅÜíëéìåâíÉå= òì= ÄÉìêíÉáäÉåI= Ç~≈=jçêìë= ëÉáå=dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíëãçÇÉää= ~äë= ÉáåÉ= ÑáâíáîÉ= ëçòá~äÉ= mê~ñáëI= ~äë= áÇÉ~äÉë=dÉãÉáåïÉëÉå=
áã=pí~~íÉ=ríçéá~I=îçêëíÉääí\9=råÇ=ïáÉ=ëíÉÜí=Éë=ìã=ÇáÉ=éê®ëâêáéíáîÉ=hê~Ñí=





~äë= ÉáåÉã= fÇÉ~äëí~~íëãçÇÉääI= ÉáåÉê= łxÁz= cáâíáçåI= ÇáÉ= îÉêÇÉìíäáÅÜíI= Ç~≈= Éë=
òìãáåÇÉëí=áã=îÉêåΩåÑíáÖÉå=aÉåâÉå=ÄÉëëÉêÉ=^äíÉêå~íáîÉå=òìê=ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=táêâJ









ÄÉâçããÉåK= få= áÜã= ÑáåÇÉí= ëáÅÜ= ÇáÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= ÇÉê= òì=
jçêìëÛ= wÉáíÉå= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= éçäáíáëÅÜÉå= mê~ñáë= ìåÇ= ÇÉå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíJ
äáÅÜÉå=píêìâíìêÉåK=jáí=q~óäçê=ÖÉëéêçÅÜÉå=ïáêÇ=ÜáÉê=ÇÉê=ÇÉå=mê~âíáâÉå=
ìåÇ= fåëíáíìíáçåÉå= òìÖêìåÇÉ= äáÉÖÉåÇÉå= pÉäÄëíáåíÉêéêÉí~íáçå= ~ìÑ= ÇÉå=
dêìåÇ=ÖÉÖ~åÖÉåK==
a~ë=rêíÉáä=ÄÉá=jçêìë=ΩÄÉê=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉ=båÖä~åÇë=ìã=
NRMM= Ñ®ääí= îÉêåáÅÜíÉåÇ= ~ìëW= Éáå= Äêìí~äÉë= ~ÄÉê= ã~êçÇÉë= píê~ÑëóëíÉãI=
ï~ÅÜëÉåÇÉë= ëçòá~äÉë= bäÉåÇ= ÇìêÅÜ= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= ìåÇ=





dÉäÇÉë= ãÉëëÉåI= Ç~= ïáêÇ= Éë= â~ìã= àÉã~äë= ã∏ÖäáÅÜ= ëÉáåI= ÉáåÉ= ÖÉêÉÅÜíÉ= ìåÇ=
ÖäΩÅâäáÅÜÉ=mçäáíáâ=òì=íêÉáÄÉåK10==
wïÉáÑÉääçë= ÖÉÜ∏êí= ~ÄÉê= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíI= mêáî~íÉáÖÉåíìã= òì= ÄÉëáíòÉå=
ìåÇ= òì= ÉêïÉêÄÉåI= òìã=pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= Ç~ã~äáÖÉå=bìêçé®Éê= ÖÉJ
å~ìëç=Ç~òìI=ïáÉ=Éë=ÜÉìíÉ=ÇÉê=c~ää= áëíK=bÄÉåëç= áëí=ìåÄÉëíêáííÉåI=Ç~≈=ÇáÉ=
mê~âíáâÉå= ìåÇ= fåëíáíìíáçåÉåI= ÇáÉ= ÉáåÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ìåíÉê= ÇÉê=mê®ãáëëÉ=
ÇÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáí=mêáî~íÉáÖÉåíìã=òì=ÄÉëáíòÉå=ìåÇ=òì=ÉêïÉêÄÉåI=ÜÉê~ìëJ
ÄáäÇÉíI= òì= ÉáåáÖÉê= hêáíáâ= ^åä~≈= ÄáÉíÉå= ã∏ÖÉåK= mçäáíáëÅÜÉ= qÜÉçêáÉå=
â∏ååÉå= ÜáÉê= ~åëÉíòÉåI= áåÇÉã= ëáÉ= îçå= ÇÉê= ^å~äóëÉ= ~ìëÖÉÜÉåÇ= ~åÇÉêÉ=
tÉÖÉ= ~ìÑïÉáëÉåI= Éáå= êÉÑçêãáÉêíÉë= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëãçÇÉää= îçêëíÉääÉå= ìåÇ=
ÇáÉ=píêìâíìêÉå=ìåÇ=fåëíáíìíáçåÉå=ÇÉë=dÉãÉáåïÉëÉåë=åÉì=ÇÉÑáåáÉêÉåK=få=
q~óäçêë=_áäÇ=ÖÉëéêçÅÜÉåI=ÖÉÜí=Éë=Ç~êìãI=Ç~ë=îçêÜ~åÇÉåÉ=qÉêê~áå=ÇìêÅÜ=
ÉáåÉ= îÉêÄÉëëÉêíÉ= a~êëíÉääìåÖ= ~ìÑ= ÇÉê= i~åÇâ~êíÉ= åÉì= òì= ÉêëÅÜäáÉ≈ÉåK=
^ääÉêÇáåÖë=áëí=ÑΩê=q~óäçê=ÇÉê=báåÑäì≈=ÉáåÉê=qÜÉçêáÉ=ÄÉÖêÉåòíW==
x^z= íÜÉçêó= áë= íÜÉ= ã~âáåÖ= ÉñéäáÅáí= çÑ= ~= ëçÅáÉíóÛë= äáÑÉI= íÜ~í= áëI= ~= ëÉí= çÑ=






aáÉ= jçÇÉääÉ= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= qÜÉçêáÉ= ÉêÜ~äíÉå= áÜêÉå= éê®ëâêáéíáîÉå=
ëÉäÄëíÇÉÑáåáÉêÉåÇÉå= dÉÜ~äí= Ç~ÇìêÅÜI= Ç~≈= ëáÉ= ~å= Éáå= ÅçããçåJëÉåëÉJ
pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë= ~åâåΩéÑÉåK= báåÉ= ëçäÅÜÉ= ^åâåΩéÑìåÖ= ÇÉë= åÉìÉå=
jçÇÉääë= ~å= Ç~ë= ÇÉê= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= mê~ñáë= òìÖêìåÇÉ= äáÉÖÉåÇÉ= tÉêíÉJ
âçåòÉéí=áëí=áå=ÇÉê=ríçéáÉ=ÄÉá=qÜçã~ë=jçêìë=åáÅÜí=ÖÉÖÉÄÉåK=aìêÅÜ=ÇáÉ=
dÉÖÉåΩÄÉêëíÉääìåÖ= îçå= mêáî~íÉáÖÉåíìã= ìåÇ= dΩíÉêÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ïáêÇ=
Éáå=ê~Çáâ~äÉê=_êìÅÜ=ÖÉÑçêÇÉêíK=aáÉ=^ÄëÅÜ~ÑÑìåÖ=ÇÉë=mêáî~íÉáÖÉåíìãë=áëí=
~ääÉêÇáåÖë=ãáí=ÇÉê=îçêÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=ëçòá~äÉå=mê~ñáë=ìåÇ=ÇÉêÉå=òìÖêìåÇÉ=
äáÉÖÉåÇÉã= tÉêíÉâçåòÉéí= åáÅÜí= îÉêÉáåÄ~êK= gÉÇçÅÜ= Ü®åÖí= ÇÉê= báåÑäì≈=
ÉáåÉê= éçäáíáëÅÜÉå= qÜÉçêáÉ= îçå= áÜêÉê= sÉêÉáåÄ~êâÉáí= ãáí= ÇÉã= pÉäÄëíJ
îÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= jÉåëÅÜÉåI= ÇÉã= tÉêíÉâçåòÉéíI= Ç~ë= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå=
mê~ñáë= òìÖêìåÇÉ= äáÉÖíI= ~ÄK= aáÉ= mçäáíáëÅÜÉ= qÜÉçêáÉ= ~ääÉáåÉ= â~åå= ÉáåÉ=
ëçòá~äÉ= píêìâíìê= åáÅÜí= îçêÖÉÄÉåW= łqÜÉçêó= Å~å= åÉîÉê= ÄÉ= íÜÉ= ëáãéäÉ=
ÇÉíÉêãáå~åí=çÑ=éê~ÅíáÅÉK“12==
råíÉê=ÇáÉëÉã=dÉëáÅÜíëéìåâí=ã~ÅÜí=ÇÉê=pÅÜêáííI=ÇÉå=ê~Çáâ~äÉå=_êìÅÜ=
òïáëÅÜÉå= mêáî~íÉáÖÉåíìã= ìåÇ= dΩíÉêÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= áå= jçêìëÛ= pÅÜêáÑí=
åáÅÜí=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉë=ÉñáëíáÉêÉåÇÉå=dÉãÉáåïÉëÉåë=òì=îçääòáÉÜÉåI=ÇìêÅÜJ
~ìë=páååK=pí~íí=ÇÉëëÉå=ïáêÇ=ÉáåÉ=dÉÖÉåïÉäíI=ÇáÉ=fåëÉä=ríçéá~I=áåëòÉåáÉêíI=
ÇÉêÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëëíêìâíìêÉå= ìåÇ= fåëíáíìíáçåÉå= å~ÅÜ= ÇÉã= fÇÉ~ä= ÇÉê=
dΩíÉêÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ÖÉëí~äíÉí= ëáåÇK= få=ríçéá~= äÉÄÉå= ÇáÉ=jáíÖäáÉÇÉê= ÇÉê=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÖäΩÅâäáÅÜI= òìÑêáÉÇÉå= ìåÇ= áå= báåâä~åÖ= ãáí= ëáÅÜ= ìåÇ= ÇÉê=
k~íìê= òìë~ããÉåK= bë= áëí= åáÅÜí= ÇáÉëÉ= sçêëíÉääìåÖ= ÇÉë= áÇÉ~äÉå= iÉÄÉåëI=
Ç~≈=ÇáÉ=ríçéáÉê=îçã=êÉ~ä=ÉñáëíáÉêÉåÇÉå=bìêçé®ÉêI=çÄ=òì=jçêÉë=wÉáíÉå=
çÇÉê= ÜÉìíÉI= éêáåòáéáÉää= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉíK= bë= áëí= ~ÄÉê= Ç~ë= ÖÉï~ÅÜëÉåÉ=













ÉáåÉ= ÇÉëâêáéíáîÉ=oçääÉ= áã= ÇçééÉäíÉå= páååÉW=a~ë=tÉêâ= ÄÉëÅÜêÉáÄí= ìåÇ=
âêáíáëáÉêí= ÇáÉ= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉ= áã= qìÇçêJbåÖä~åÇ= ìã= NRMM=
EbêëíÉë= _ìÅÜF= ìåÇ= Éë= ÄÉëÅÜêÉáÄí= ~ìÅÜ= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉå= píêìâíìêÉå= áã=
ÑáâíáîÉå= i~åÇ= ÇÉê= ríçéáÉê= EwïÉáíÉë= _ìÅÜFK= fã= q~óäçêëÅÜÉå= _áäÇ=
ÖÉëéêçÅÜÉå= îÉêÜ~äíÉå= ëáÅÜ= ÇáÉëÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ~ÄÉê= òìÉáå~åÇÉê= ïáÉ=
òïÉá= i~åÇâ~êíÉåI= ÇáÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= qÉêê~áåë= ëâáòòáÉêÉåW= báå= sÉêJ
ÖäÉáÅÜ= ìåíÉêÉáå~åÇÉê= áëí= ìåã∏ÖäáÅÜK= pç= áëí= ÇáÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê=
mê~âíáâÉå= ìåÇ= fåëíáíìíáçåÉå= ÇÉê=ríçéáÉê= âÉáåÉ= éçíÉåíáÉääÉ=dêìåÇä~ÖÉ=
êÉ~äÉê= mê~âíáâÉå= ìåÇ= fåëíáíìíáçåÉåI= ïÉáä= Éë= ~å= ÉáåÉã= îÉêÄáåÇÉåÇÉå=
bäÉãÉåí= òïáëÅÜÉå=łëÅÜäÉÅÜíÉê“= êÉ~äÉê=mê~ñáë= ìåÇ=łáÇÉ~äÉê“=mê~ñáë= ÇÉê=
ríçéáÉê= ÑÉÜäíW=aáÉ= łìíçéáëÅÜÉ=qÜÉçêáÉ“= áëí=ãáí= ÇÉã= pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë=
ÉáåÉë= êÉ~ä= ÉñáëíáÉêÉåÇÉå= bìêçé®Éêë= ìåÇ= ÇÉå= ëçòá~äÉå= mê~âíáâÉå= ìåÇ=
fåëíáíìíáçåÉå=ÇÉë=dÉãÉáåïÉëÉåë=åáÅÜí=òì=îÉêÉáåÄ~êÉåK=
2. 
aáÉ= ríçéáÉ= â~åå= ÇÉã= q~óäçêëÅÜÉå= qÜÉçêáÉîÉêëí®åÇåáë= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ=
åáÅÜí= dÉåΩÖÉ= äÉáëíÉåK= eÉìíÉ= ëáåÇ= äáÄÉê~äÉ= dêìåÇïÉêíÉ= âçåëíáíìíáîÉë=
bäÉãÉåí= ÇÉë= pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáëëÉë= Éìêçé®áëÅÜÉê= dÉãÉáåïÉëÉåI= îçå=
ÇÉåÉå=ÉáåÉ=qÜÉçêáÉ=ãáí=éê®ëâêáéíáîÉã=^åëéêìÅÜ=åáÅÜí=~ÄêΩÅâÉå=â~ååK=
^ìÅÜ= ÇáÉ= tÉêíÉâçåòÉéíÉ= ÑêΩÜåÉìòÉáíäáÅÜÉê= = dÉãÉáåïÉëÉå= äáÉ≈ÉåI=
ïÉåå=Éë=ëáÅÜ=~ìÅÜ=åáÅÜí=ìã=äáÄÉê~äÉ=dÉãÉáåïÉëÉå=Ü~åÇÉäíÉI=ÇÉå=ê~ÇáJ
â~äÉå=_êìÅÜ=îçå=mêáî~íÉáÖÉåíìã=òìê=dΩíÉêÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí=åáÅÜí=òìK=aáÉ=
ríçéáÉ= â~åå= ÉáåÉã= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= t~ÜêÜÉáíë~åëéêìÅÜ= áå= _ÉòìÖ= ~ìÑ=
êÉ~äÉ=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=mÜ®åçãÉåÉ=åáÅÜí=ÖÉêÉÅÜí=ïÉêÇÉåK=pç=ÄäÉáÄí=~ìëJ
òìäçíÉåI= ïçêáå= Éáå= sÉêÑÉÅÜíÉê= ÉáåÉë= ìíçéáëÅÜÉå= aÉåâ~åë~íòÉë= áå= ÇÉê=
mçäáíáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉëëÉå=_ÉÇÉìíìåÖ=ëÉÜÉå=â~ååK=pçääíÉ=Éê=ÑΩê=ÇÉå=
éçäáíáëÅÜÉå= aáëâìêë= áã= páååÉ= îçå= é~êíáÉääÉå= aÉåâ~åëí∏≈Éå= ìåÇ=
oÉÑçêãîçêëÅÜä®ÖÉå= ÑêìÅÜíÄ~ê= ëÉáåI= Ç~åå= ï®êÉ= òì= ÉêÖêΩåÇÉåI= ïÉäÅÜÉ=
ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= mê~âíáâÉå= ÇÉë= jçêìëÛëÅÜÉå= pí~~íëáÇÉ~äÉë= ~å= Ç~ë=
ÜÉêêëÅÜÉåÇÉ= pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë= ~åëÅÜäì≈Ñ®ÜáÖ= ëáåÇK= `Ü~êäÉë= q~óäçê=






sÉêÜ®äíåáëI= áå= ÇÉã= ÇáÉ= _ΩêÖÉê= ÉáåÉë= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå= dÉãÉáåïÉëÉåë=
òìÉáå~åÇÉê= ëíÉÜÉåK= bë= ÖÉÜí= Ç~êìãI= ÇáÉ= péÜ®êÉå= ÇÉë= mêáî~íÉåI= ÇÉê=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ìåÇ=ÇÉë= pí~~íÉë= òìÉáå~åÇÉê= áå=_ÉòáÉÜìåÖ=òì= ëÉíòÉå=ÄòïK=
îçåÉáå~åÇÉê= ~ÄòìÖêÉåòÉåK= dêìåÇä~ÖÉ= ÜáÉêÑΩê= áëí= ÉáåÉ= ÜáëíçêáëÅÜ= ÖÉJ
ï~ÅÜëÉåÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= îçå= aÉãçâê~íáÉI= cêÉáÜÉáí= ÇÉê= mÉêëçå= ìåÇ=
oÉÅÜíëí~~íäáÅÜâÉáíK= eáëíçêáëÅÜ= ÖÉï~ÅÜëÉå= ÇÉëÜ~äÄI= ïÉáä= Éáå= ÖÉÖÉåJ
ëÉáíáÖÉë= _ÉÇáåÖìåÖëîÉêÜ®äíåáë= åáÅÜí= áããÉê= ÖÉÜÉêêëÅÜí= Ü~íK= pç= ï~êÉå=
ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= áã=wÉáí~äíÉê= ÇÉë=^Äëçäìíáëãìë= ÇìêÅÜ~ìë= êÉÅÜíëí~~íäáÅÜÉ=
píêìâíìêÉå=ÑΩê=ÉáåÉå=qÉáä=ÇÉê=_ΩêÖÉêëÅÜ~Ñí=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåI=ïÉååÖäÉáÅÜ=ÉáåÉ=
éçäáíáëÅÜÉ= báåÑäì≈å~ÜãÉ= åáÅÜí= îçêÖÉëÉÜÉå=ï~êK=aáÉëÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= áëí=
å~ÅÜ=q~óäçê=łxãzáí= ÇÉã=wÉêÑ~ää= ÜáÉê~êÅÜáëÅÜÉê=cçêãÉå= ë~ãí= ÇÉå= ÉåíJ
ëéêÉÅÜÉåÇÉå=âä~êÉå=dêÉåòÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=hä~ëëÉå=xÁz“15=~ìÑÖÉÜçÄÉå=
ïçêÇÉåK=eÉìíÉ= áëí= åìê=ãÉÜê= ÇáÉ=aÉãçâê~íáÉ= ÇáÉ= ÉáåòáÖÉ=oÉÖáÉêìåÖëJ
ÑçêãI= ÇáÉ= ëçïçÜä= ÇáÉ= cêÉáÜÉáí= ÇÉê= mÉêëçå= ~äë= ~ìÅÜ= ÇáÉ= t~ÜêìåÖ=
êÉÅÜíëí~~íäáÅÜÉê= píêìâíìêÉå= Éêã∏ÖäáÅÜíK= däÉáÅÜòÉáíáÖ= áëí= ÇÉê= äáÄÉê~äÉ=
h~åçå= dêìåÇéÑÉáäÉê= ÑΩê= ÇáÉ= iÉÖáíáãáí®í= ÉáåÉê= aÉãçâê~íáÉK= eáÉê~ìë=





ÇáÉ= mêçòÉëëÉ= ìåÇ= fåëíáíìíáçåÉå= éçäáíáëÅÜÉê= mê~ñáë= ~åÖÉÄÉåK= q~óäçêë=












bêëíÉ= _ÉÇáåÖìåÖ= áëí= ÇáÉ= báåÜÉáíK 18 =aáÉëÉ= ÄÉÇÉìíÉíI= Ç~≈= ëáÅÜ= ÇáÉ=
jáíÖäáÉÇÉê= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~äë= dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= òìê= t~ÜêìåÖ= ÇÉë= ÖÉJ
ãÉáåë~ãÉå= tÉêíÉâçåòÉéíë= îÉêëíÉÜÉåK= aáÉ= pçäáÇ~êáí®í= ìåíÉêÉáå~åÇÉê=
ëçää=ëáÅÜ=ÑΩê=q~óäçê=ÜáÉêÄÉá=åáÅÜí=åìê=áå=ÉáåÉã=~ääÖÉãÉáåÉå=_ÉâÉååíåáë=




êÉÖÉäã®≈áÖÉå= t~ÜäÉåI= ~ìë= ÇÉåÉå= ÉáåÉ= ÇÉå= t®ÜäÉêå= îÉê~åíïçêíäáÅÜÉ=
dÉï~äí= ÜÉêîçêÖÉÜíK= açÅÜ= áëí= ÇáÉë= åáÅÜí= ÇáÉ= ÉáåòáÖÉ= cçêã= îçå=
_ΩêÖÉêÄÉíÉáäáÖìåÖI=ÇáÉ=ÑΩê=Ç~ë=cìåâíáçåáÉêÉå=ÇÉê=aÉãçâê~íáÉ=å∏íáÖ=áëíK=
m~êíáòáé~íáçå= áã= páååÉ= q~óäçêë= ÄÉÇÉìíÉíI= Ç~≈= ÇáÉ= _ΩêÖÉê= áã=
dÉãÉáåïÉëÉå=ëáÅÜ=ëÉäÄëí= áå=_ÉïÉÖìåÖÉå=çêÖ~åáëáÉêÉåI=ÇáÉ=báåÑäì≈=~ìÑ=
ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉ=dÉëí~äíìåÖ=åÉÜãÉåK=wìã= ÉáåÉå=ïáêÇ= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ=m~êíáJ
òáé~íáçå= ÇáêÉâí= ~ìëÖÉΩÄíI= òK_K= ÇìêÅÜ= _ΩêÖÉêáåáíá~íáîÉåI= ÇáÉ= ~ì≈ÉêÜ~äÄ=
ÇÉë= ÄΩêçâê~íáëÅÜJéçäáíáëÅÜÉå= póëíÉãë= báåÑäì≈= åÉÜãÉåK= wìã= ~åÇÉêÉå=
ÑçêÇÉêí=q~óäçê=ÇáÉ=fåíÉÖê~íáçå=ã∏ÖäáÅÜëí=îáÉäÉê=_ΩêÖÉê=áå=Ç~ë=éçäáíáëÅÜÉ=




ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉå= oÉëéÉâíI= ïçãáí= ÇáÉ= ^ÅÜíìåÖ= ÉáåÉë= àÉÇÉå= _ΩêÖÉêë= ÇÉê=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÇìêÅÜ= ÇÉå= ~åÇÉêÉå= ÖÉãÉáåí= áëíK20=báåÉ= aÉãçâê~íáÉ= â~åå=
åìê= ÑìåâíáçåáÉêÉåI=ïÉåå=~ääÉ=jáíÖäáÉÇÉê= ëáÅÜ= áå=ÖÉïáëëÉê=tÉáëÉ= áå=Ç~ë=
dÉãÉáåïÉëÉå= áåíÉÖêáÉêí= ÑΩÜäÉå= ìåÇ= âÉáåÉ= qÉáäÖêìééÉ= ÇáëâêáãáåáÉêí=











ÖÉíê~ÖÉå= ïáêÇK= aáÉëÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= áëí= ëí~êâ= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíI= áåÇÉã= ëáÉ=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=bÄÉåÉå=ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå=báåÑäì≈å~ÜãÉI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ~ì≈ÉêJ
éçäáíáëÅÜÉ= sÉêÉáåáÖìåÖÉå= òìê= dÉëí~äíìåÖ= ÇÉê= ÖÉãÉáåë~ãÉå= ëçòá~äÉå=
mê~ñáë= îçêëáÉÜíK= wïáëÅÜÉå= ÇÉê= péÜ®êÉ= ÇÉë= mêáî~íÉå= ÄòïK= káÅÜíJ
éçäáíáëÅÜÉå= ìåÇ= ÇÉã= _ÉêÉáÅÜ= ëí~~íäáÅÜÉê= lêÇåìåÖ= ëáÉÜí= q~óäçê= ~äëç=
~ìÅÜ= ÉáåÉå= ëí~êâÉå= åáÅÜíJëí~~íäáÅÜÉå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= _ÉêÉáÅÜ= ~äë=




~ÄÜ®åÖáÖ= îçå= ëí~~íäáÅÜÉã= báåÑäì≈= ÉêÑçäÖíI= áëí= Éáå= dÉãÉáåïÉëÉåI= Ç~ë=
ÄÉ~åëéêìÅÜíI= ÇÉå= äáÄÉê~äÉå=tÉêíÉâ~åçå= ~äë= dêìåÇä~ÖÉ= òì= Ü~ÄÉåI= ÑΩê=
`Ü~êäÉë=q~óäçê=åáÅÜí=äÉÖáíáãáÉêíK21=
pçÑÉêå= ã~å= ÇáÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ëç= îÉêëíÉÜíI= Éêï~ÅÜëÉå= ÇáÉ= oáëáâÉåI=
ÇÉåÉå= ëáÉ= ~ìëÖÉëÉíòí= áëíI= îçå= òïÉá= pÉáíÉåK 22 =báåÉêëÉáíë= ÄÉëíÉÜí= ÇáÉ=
dÉÑ~ÜêI=Ç~≈=ÇáÉ=Åáîáä=ëçÅáÉíó=~å=tÉêíáÖâÉáí=îÉêäáÉêíI=ïÉáä=ëáÉ=ÇìêÅÜ=áåÇáJ
îáÇìÉääÉ=fåíÉêÉëëÉå=ΩÄÉêä~ÖÉêí=ïáêÇK=aáÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖ=ÉáåÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=
~äë= hçåîÉêÖÉåò= áåÇáîáÇìÉääÉê= fåíÉêÉëëÉå= Ü~íI= ëç= q~óäçêI= ÉáåÉ= łxÁz=




åáëãìë= îçå= áåÇáîáÇìÉääÉå= fåíÉêÉëëÉå= âÉáåÉå= ÖÉíÉáäíÉå=tÉêí=ãÉÜê= Ç~êJ
ëíÉääíK= sçå= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå= båíïáÅâäìåÖ= ïÉêÇÉå= Ç~åå= ÇáÉ= îçå= q~óäçê=
ÖÉå~ååíÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ÉáåÉë= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå= dÉãÉáåïÉëÉåë= áå=
jáíäÉáÇÉåëÅÜ~Ñí=ÖÉòçÖÉåK24=
aáÉ= òïÉáíÉ= pÉáíÉI= îçå= ÇÉê= oáëáâÉå= ÑΩê= ÇáÉ= Åáîáä= ëçÅáÉíó= òì= Éêï~êíÉå=
ëáåÇI= áëí= ÇÉã= mêçÄäÉã= ÇÉê= fåÇáîáÇì~äáëáÉêìåÖ= ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíK= aáÉ=








ìåíÉê= ÇÉå= báåÑäì≈= ëí~~íäáÅÜÉê= hçåíêçääÉ= ÖÉê~íÉåI= òK_K= ìåíÉê= ÇÉã=
sçêï~åÇ=ÄÉëëÉêÉê=bÑÑáòáÉåò=ìåÇ=pí~Äáäáí®íK25=
aÉê= pí~~í= ÇÉê= ríçéáÉê= ÄÉá= jçêìë= ëíÉääí= Éáå= ~ìÑ= ÇáÉëÉ= tÉáëÉ= âçåëJ
íáíìáÉêíÉë=dÉãÉáåïÉëÉå=ÖÉê~ÇÉòì=é~ê~ÇáÖã~íáëÅÜ=Ç~êK=få=ríçéá~=áëí=ÉáåÉ=
åáÅÜíJéçäáíáëÅÜÉ= péÜ®êÉ= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê= mê~ñáë= ëÅÜäáÅÜíïÉÖ= åáÅÜí=
îçêÜ~åÇÉåK= ^ääÉ= ëçòá~äÉå= mê~âíáâÉå= ìåÇ= fåëíáíìíáçåÉå= ëáåÇ= áå= áÜêÉê=
cìåâíáçå=~ã=pí~~íëïçÜä=çêáÉåíáÉêíK=pç=ïáÉ=ÇáÉ=dΩíÉêÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí=Ç~ë=
táêíëÅÜ~ÑíÉå= òì= ÉáåÉã= pí~~íëòïÉÅâ= ã~ÅÜíI= ëç= áëí= ãáí= ÇÉã= sÉêÄçíI=
~ì≈ÉêÜ~äÄ= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= fåëíáíìíáçåÉå= ΩÄÉê= éçäáíáëÅÜÉ= qÜÉãÉå= òì=
ÇáëâìíáÉêÉåI= ÇáÉ= _áäÇìåÖ= ÉáåÉê= éçäáíáëÅÜÉå= £ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí= îÉêÜáåÇÉêíK=
açÅÜ=åáÅÜí=Éáåã~ä=ÇáÉ=éêáî~íÉ=péÜ®êÉ=áëí=îçå=ëí~~íäáÅÜÉê=hçåíêçääÉ=ÑêÉáI=
~åÖÉÑ~åÖÉå=ÄÉá=ÇÉê=dÉÄìêíÉåâçåíêçääÉ=ΩÄÉê=ÇáÉ=oÉáëÉÄÉëíáããìåÖÉå=Äáë=
òìê= ëí~~íäáÅÜÉå= mÑäáÅÜíÖÉåÉÜãáÖìåÖ= òìã=cêÉáíçÇK26=^ìÅÜ= ÇÉê= êÉäáÖá∏ëÉ=
dä~ìÄÉ= áëí= äÉíòíÉå= båÇÉë= ëí~~íäáÅÜ= ãçíáîáÉêíW= bê= ëçää= ÇìêÅÜ= ëÉáåÉ=
dä~ìÄÉåëÖÉëÉíòÉ=òìê=pí~Äáäáí®í=ÇÉë=pí~~íÉë=ríçéá~=ÄÉáíê~ÖÉåK27==
aÉê= ìíçéáëÅÜÉ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÉåíïìêÑ= ÄÉá= qÜçã~ë= jçêìë= áëí= Ç~ÜÉê=
åáÅÜí=åìê=áå=Ö~åòÉã=rãÑ~åÖ=ãáí=ÇÉã=ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë=
ìåÇ= ÇÉå= ëçòá~äÉå= mê~âíáâÉå= ìåÇ= fåëíáíìíáçåÉå= Éìêçé®áëÅÜÉê= dÉãÉáåJ
ïÉëÉå=ìåîÉêÉáåÄ~êI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ~äë=aÉåâ~åëíç≈= ÑΩê= é~êíáÉääÉ=oÉÑçêJ
ãÉå=ìåí~ìÖäáÅÜK=bë= áëí=âÉáå=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=^åë~íòéìåâí=ÉêâÉååÄ~êI=
ÄÉá=ÇÉã=ìåë=ÉáåÉ=ríçéáÉ=áã=píáäÉ=àÉåÉê=ÄÉá=qÜçã~ë=jçêìë=ïÉáíÉêÜÉäÑÉå=
â~ååK= aáÉë= ï~ê= âÉáåÉëÑ~ääë= ëÉáí= àÉÜÉê= ÇÉê= c~ääK= fããÉê= ïáÉÇÉê= Ü~ÄÉå=
^ìíçêÉå= ìíçéáëÅÜÉ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëáÇÉ~äÉ= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåI= ÇÉêÉå= tÉêâÉ= ÇáÉ=
éçäáíáëÅÜÉå=táêêÉå=ÇÉê=ÉáÖÉåÉå=dÉÖÉåï~êí=Ç~êòìëíÉääÉå=ìåÇ=ÇáÉ=iÉëÉêJ
ëÅÜ~Ñí=òì=ÄÉïÉÖÉå=ìåÇ=òì=áåëéáêáÉêÉå=îÉêãçÅÜíÉåK=
aÉê= oÉáò= ÇÉë= ìíçéáëÅÜÉå= aÉåâÉåë= áå= ÇÉê= mçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ=
ã~Ö=Ç~ÜÉê=îçê=~ääÉã=áå=ÇÉê=hêáíáâ=ÇÉê=ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=wìëí®åÇÉ=òìê=wÉáí=
ÇÉë=^ìíçêë=òì=ëìÅÜÉå=ëÉáåK=aáÉ=ríçéáÉ=ÉåíïáêÑí=Éáå=ëí~ÄáäÉë=pí~~íëáÇÉ~äI=
Ç~ë= áå=wÉáíÉå= êÉÉääÉê= fåëí~Äáäáí®í= äÉÇáÖäáÅÜ=ÇÉåâÄ~êI=âÉáåÉëïÉÖë= ~ÄÉê= áå=
===========================================
25= sÖäK=q~óäçê=OMMNI=NSJNVK=





îçääÉã= rãÑ~åÖ= êÉ~äáëáÉêÄ~ê= ÉêëÅÜÉáåíK= aáÉ= cê~ÖÉI= ïÉäÅÜÉ= oçääÉ= ÇáÉ=
ríçéáÉ=áå=ÇÉê=mçäáíáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=dÉÖÉåï~êí=ëéáÉäÉå=â~ååI=áëí=
Ç~åå=~ÄÉê=~ìÅÜ=ÉáåÉ=cê~ÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉê=pí~Äáäáí®í=ÇÉê=ÜÉìíáÖÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíK=
pçÑÉêå= ìíçéáëÅÜÉë= aÉåâÉå= åìê= ìåíÉê= áåëí~ÄáäÉå= éçäáíáëÅÜÉå= sÉêÜ®äíJ




âÉáí= çêáÉåíáÉêÉåI= áëí= ÇáÉ= ^åå~ÜãÉ= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå= pí~Äáäáí®í= ÇÉê= dÉëÉääJ
ëÅÜ~Ñí=ÜáåÉáåòìäÉëÉåW==
aáÉ=ÉáåòáÖÉ=d~ê~åíáÉ=ÑΩê=cêÉáÜÉáí=ÇÉê=mÉêëçå=ìåÇ=t~ÜêìåÖ=ÇÉë=oÉÅÜíë=ÄáÉíÉí=
ÇáÉ= aÉãçâê~íáÉ= çÇÉê= òìãáåÇÉëí= ÇáÉ= ^ìëëáÅÜíI= Ç~≈= ëáÉ= áå= ~ÄëÉÜÄ~êÉê= wÉáí=
ÉáåÖÉêáÅÜíÉí=ïáêÇK28==
cçäÖí=ã~å=q~óäçê= áå=ÇáÉëÉã=mìåâíI= ëç= ëÅÜÉáåí=Ç~ë=ìíçéáëÅÜÉ=aÉåâÉåI=
ëçÑÉêå=Éë=~ìë=ÇÉê=råòìÑêáÉÇÉåÜÉáí=ãáí=ÇÉå=ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉå=
~ìëÄêÉÅÜÉå=ïáääI=Üáå=òì=åÉìÉå=jçÇÉääÉå=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=wìë~ããÉåJ
äÉÄÉåëI= ÇáÉ= ÇÉê= k~íìê= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= ìåÇ= ëÉáåÉã= pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë=
ÄÉëëÉê= ÉåíëéêÉÅÜÉåI= âÉáåÉ= léíáçå= áå= ÇÉê= mçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= òì=
ëÉáåK= báå= ^ìëëíáÉÖ= ~ìë= ÇÉã= wìë~ããÉåëéáÉä= îçå= äáÄÉê~äÉã= h~åçåI=
oÉÅÜëí~~íäáÅÜâÉáí=ìåÇ=aÉãçâê~íáÉ= áëíI=Ççêí=ïç=Éë=ÄÉêÉáíë= ÑìåâíáçåáÉêíI=
âÉáå=ÇÉåâÄ~êÉë=pòÉå~êáçK=
a~≈= ÇáÉ= aÉãçâê~íáÉ= áåëçÑÉêå= ëí~Äáä= ëÉáå= ëçääI= Ç~≈= ëáÉ= Ó= Éáåã~ä=
Éí~ÄäáÉêí= Ó= îçå= âÉáåÉã= ~åÇÉêÉå= póëíÉã= ãÉÜê= òì= îÉêÇê®åÖÉå= áëíI= áëí=
àÉÇçÅÜ=åáÅÜí= ëç= òì= îÉêëíÉÜÉåI= Ç~≈= q~óäçê= ÇáÉ=aÉãçâê~íáÉ= ~å= ëáÅÜ= ÑΩê=
ëí~íáëÅÜ= Ü®äíK= fã= dÉÖÉåíÉáä= áëí= ëáÉ= ~äë= Éáå= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉë= dÉÄáäÇÉ= òì=
ÄÉíê~ÅÜíÉåI= Ç~ë= ëáÅÜ= ëí®åÇáÖ= áå= ÇÉê= ^ìëéê®ÖìåÖ= ÇÉê= ÇêÉá= péÜ®êÉå=
mêáî~íÜÉáí=J=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=J=pí~~í=ï~åÇÉäíK=pç=ëáåÇ=ÇáÉ=píêÉáíÑê~ÖÉå=áå=ÇÉê=
aÉãçâê~íáÉI= ïáÉ= Öêç≈= ÇÉê= báåÑäì≈= ÇÉë= pí~~íÉë= ~ìÑ= Ç~ë= iÉÄÉå= ëÉáåÉê=
_ΩêÖÉê= ëÉáå= Ç~êÑI= áå= ïÉäÅÜÉã= ^ìëã~≈= ÇÉê= _ΩêÖÉê= ~ã= éçäáíáëÅÜÉå=
mêçòÉ≈=báåÑäì≈=åÉÜãÉå=â~ååI=çÄ=Éê=ëáÅÜ=~âíáî=òì=ëÉáåÉã=dÉãÉáåïÉëÉå=
ÄÉâÉååÉå= ëçääíÉ= çÇÉê= çÄ= ÇÉê= pí~~í= äÉÇáÖäáÅÜ= òìã=kìíòÉå= ÇÉê= áå= áÜã=





éçäáíáëÅÜÉ= aáëâìêë= ~ÄK= a~ë= ëáåÇ= ÇáÉ= cê~ÖÉåI= ÇÉêÉå= ^åíïçêíÉå= ÇáÉ=
éçäáíáëÅÜÉ= mê~ñáë= ìåÇ= ÇáÉ= ^ìëÖÉëí~äíìåÖ= éçäáíáëÅÜÉê= fåëíáíìíáçåÉå=
éê®ÖÉåK= aáÉ= dêÉåòÉå= ÇáÉëÉë= aáëâìêëÉë= ìåÇ= Ç~ãáí= ÇáÉ= pé~ååïÉáíÉ=
ã∏ÖäáÅÜÉê= mê~âíáâÉå= ìåÇ= fåëíáíìíáçåÉå= ëáåÇ= àÉÇçÅÜ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=aÉãçJ
âê~íáÉ= ìåÇ= áÜêÉ= tÉêíÉ= ~ÄÖÉëíÉÅâíK= aáÉ= éçäáíáëÅÜÉå= sÉê®åÇÉêìåÖëJ
ÄÉïÉÖìåÖÉå=ëáåÇ=~äëç=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=§ÄÉêÉáåâìåÑí=~ìÑ=ÇÉå=äáÄÉê~äÉå=h~åçåI=
oÉÅÜíëí~~íäáÅÜâÉáí= ìåÇ= aÉãçâê~íáÉI= ÇáÉ= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= ëçòá~äÉå=
mê~âíáâÉå= ìåÇ= fåëíáíìíáçåÉå= ìåÇ= ÇÉê= Ç~ê~ìë= Éêï~ÅÜëÉåÇÉå= pí~Äáäáí®í=
ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÄÉÖêÉåòíK= pç= ï®êÉ= ÇáÉ= cê~ÖÉI= çÄ= ÇáÉ= cçêãìäáÉêìåÖ=
ÉáåÉê= éçäáíáëÅÜÉå= ríçéáÉ= áååÉêÜ~äÄ= ÇáÉëÉë= o~ÜãÉåë= páåå= ã~ÅÜíI= òì=
îÉêåÉáåÉåK=aáÉ= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉ=aÉãçâê~íáÉ= å~ÅÜ= q~óäçêëÅÜÉã=sçêÄáäÇI=
áå= ÇÉê= ëáÅÜ= ÇáÉ= ÇêÉá= péÜ®êÉå= ÖÉÖÉåëÉáíáÖ= âçåíêçääáÉêÉå= ìåÇ= ÇáÉ=t~~ÖÉ=
Ü~äíÉåI= ä®≈í= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= âÉáåÉ= Öêç≈Éå= rãï®äòìåÖëÉåíïΩêÑÉ= ÄÉJ
ÉáåÑäìëëÉåK=
cêÉáäáÅÜ= áëí= Éë= ÉáåÉ= Ö~åò= ~åÇÉêÉ= cê~ÖÉI= çÄ= ÉáåÉ=ríçéáÉ= áã= píáäÉ= ÇÉë=
tÉêâÉë=îçå=qÜçã~ë=jçêìë=ΩÄÉêÜ~ìéí=~äë=Éáå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëãçÇÉää=ÇÉê=
mçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= ÖÉÇ~ÅÜí= ëÉáå= ëçääíÉK= däÉáÅÜïçÜä= ïìêÇÉå=
ríçéáÉå=áå=ÇáÉëÉã=páååÉ=êÉòáéáÉêíK29=tÉåå=àÉÇçÅÜ=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=łríçéáÉ“=
áå=ÇÉê=mçäáíáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉ=åáÅÜí=åìê=~äë=póåçåóã=ÑΩê=łâ~ìã=ìãJ






29= báåÉå= ÉêÜÉääÉåÇÉå= báåÄäáÅâ= áå= ÇáÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë= dÉåêÉë= ríçéáÉ= ìåÇ= ëÉáåÉê=








1. Der Utopie-Begriff bei Morus 
a~ë=NRNS=ÉêëÅÜáÉåÉåÉ=_ìÅÜ=ríçéá~=îçå=qÜçã~ë=jçêìë=Ü~í=ÇáÉ=dÉÄìêí=
ÇÉê= pçòá~äìíçéáÉ= ÉáåÖÉäÉáíÉíK= få= ÇáÉëÉã= _ìÅÜ= ìåíÉêòáÉÜí= jçêìë= ÇáÉ=
Ç~ã~äáÖÉ= ÉåÖäáëÅÜÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÉáåÉê= hêáíáâ= ìåÇ= ëíÉääí= ëáÉ= ÇÉã=





ÇáÉëÉã= ÉêëíÉå= qÉáä= ÇÉë= _ìÅÜÉë= ïáêÇ= ÇáÉ= Ç~ã~äáÖÉ= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=
páíì~íáçå= ÜÉÑíáÖ= âêáíáëáÉêíW= mçäáíáâ= EsÉêÑ~ëëìåÖëëí~~íFI= oÉäáÖáçå= E~äë=
fåëíáíìíáçåFI= hêáÉÖK= ^ìÅÜ= qÜÉãÉå= ïáÉ= tÉêíÉ= ìåÇ= bíÜáâ= ïÉêÇÉå=
~åÖÉëéêçÅÜÉåK= fã= òïÉáíÉå= _ìÅÜ= ÄÉëÅÜêÉáÄí= eóíÜäçÇÉìë= ÇáÉ= fåëÉä=
ríçéá~K= páÉ= ìãÑ~ëëí= RQ= pí®ÇíÉI= ÇáÉ= ~ääÉ= ®ÜåäáÅÜ= ëáåÇ= EòK_K= áå= dê∏≈ÉI=
péê~ÅÜÉI= páííÉåI= báåêáÅÜíìåÖÉå= ìåÇ= dÉëÉíòÉFK= páÉ= ëáåÇ= Ñ~ëí= ìåJ
ìåíÉêëÅÜÉáÇÄ~êW= łtÉê= ÉáåÉ= pí~Çí= âÉååíI= âÉååí= ëáÉ= ~ääÉK“ 1 =aáÉ= pí®ÇíÉ=
äÉÄÉå= áå= cêáÉÇÉå= ãáíÉáå~åÇÉêI= îçê= ~ääÉã= ÇÉëïÉÖÉåI= ïÉáä= âÉáåÉ= îçå=
áÜåÉå= áêÖÉåÇÉáåÉå= ^åëéêìÅÜ= ~ìÑ= dÉÄáÉíëÉêïÉáíÉêìåÖ= ÉêÜÉÄíK= eóíÜJ
äçÇÉìë=Éêâä®êí=Ç~òìI=Ç~≈=ÇáÉ=ríçéáÉê=ëáÅÜ=ãÉÜê=~äë=łxÁz=^åÄ~ìÉê=ÇÉåå=
~äë=eÉêêÉå= áÜêÉë=_ÉëáíòÉë“2=îÉêëíÉÜÉåK=aáÉëÉ=fÇÉÉ=ÇÉê=^ÄëÅÜ~ÑÑìåÖ=ÇÉë=








aáÉ=ríçéáÉê= ëáåÇ= ÉáåÉ= ~ì≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ãáí= ëíêÉåÖÉå=





ΩÄêáÖÉ= wÉáí= áëí= àÉÇÉã= ÑêÉáÖÉëíÉääíI= ïçÄÉá= ríçéáÉê= áÜêÉ= cêÉáòÉáí= ãáí=
äçÖáëÅÜÉå=ìåÇ=îÉêåΩåÑíáÖÉå=péáÉäÉå=îÉêÄêáåÖÉåK=
få=ríçéá~= ÜÉêêëÅÜí= ÉáåÉ= êÉÉääÉ= oÉäáÖáçåëÑêÉáÜÉáíK= aáÉëÉ= ïìêÇÉ= îçå=
ríçéìëI= ÇÉã=dêΩåÇÉê= ÇÉë= pí~~íÉëI= ÉáåÖÉÑΩÜêíI= ìã= píêÉáíáÖâÉáíÉå=ΩÄÉê=
ÇáÉ=oÉäáÖáçå=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí=òì=îÉêãÉáÇÉåK=ríçéìë=ãÉáåíÉI==
xÁz=Éë=ëÉá=äÉáÅÜí=îçê~ìëòìëÉÜÉåI=Ç~≈=ÇáÉ=j~ÅÜí=ÇÉê=t~ÜêÜÉáí=ëáÅÜ=îçå=ëÉäÄÉê=




xÁz= ëçåÇÉêå= åìê= ~å= Éáå= ÉáåòáÖÉëI= ÉïáÖÉëI= ìåÉåÇäáÅÜÉëI= ìåÄÉÖêÉáÑäáÅÜÉë=
Ö∏ííäáÅÜÉë= tÉëÉåI= Ç~ë= ÇáÉ= c~ëëìåÖëâê~Ñí= = ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= dÉáëíÉë= ΩÄÉêëíÉáÖí=
ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉëÉë=ÖÉë~ãíÉ=tÉäí~ää=ÉêÖçëëÉå=áëíI=~äë=ïáêâÉåÇÉ=hê~ÑíI=åáÅÜí=~äë=
ã~íÉêáÉääÉ=j~ëëÉK6=
táÉ= ÄÉáã=qÜÉã~=oÉäáÖáçåë~ìëΩÄìåÖ= áëí= ~ìÑ= ÇÉê= fåëÉä= ÖäÉáÅÜÑ~ääë= ~ääÉë=
ÇÉê= sÉêåìåÑí= ìåíÉêÖÉçêÇåÉíK= aáÉë= Öáäí= ~ìÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= qìÖÉåÇI= ïçêáå=












xÁz= Ç~≈= ~ääÉ= ìåëÉêÉ=e~åÇäìåÖÉåI= ìåÇ= Ç~êìåíÉê= ëçÖ~ê= ÇáÉ= íìÖÉåÇÜ~ÑíÉåI= áå=
äÉíòíÉê=iáåáÉ=~ìÑ=Ç~ë=sÉêÖåΩÖÉå=ìåÇ=ÇáÉ=däΩÅâëÉäáÖâÉáí=~äë=~ìÑ=áÜêÉå=wïÉÅâ=
~ÄòáÉäÉåK8=
aáÉ= sÉêåìåÑí= áëí= ÇáÉ= _~ëáë= àÉÇÉê= e~åÇäìåÖ= ìåÇ= ∏ÑÑåÉí= ÇÉå=tÉÖ= ÑΩê=
_êΩÇÉêëÅÜ~ÑíI= pçäáÇ~êáí®íI= qìÖÉåÇÜ~ÑíáÖâÉáí= ìåÇ= däΩÅâëÉäáÖâÉáíK= ^ìë=
ÇáÉëÉã=dêìåÇ=ÜÉêêëÅÜÉå=ΩÄÉê~ää=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=ãçê~äáëÅÜÉ=dêìåÇïÉêíÉ=
ïáÉ= sÉêíê~ìÉåI= qçäÉê~åò= ìåÇ= wìîÉêä®ëëáÖâÉáíK= káÅÜí= òìäÉíòí= áëí= ÇáÉ=
^ÄëÅÜ~ÑÑìåÖ= ÇÉë= mêáî~íÉáÖÉåíìãë= ÇáÉëÉå=dêìåÇïÉêíÉå= òì= îÉêÇ~åâÉåK=
a~ë=iÉÄÉå=ÇÉê=ríçéáÉê=áëí=ÖÉéê®Öí=îçå=dÉãÉáåÉáÖÉåíìãI=ìãÑ~ëëÉåÇÉå=
~äíÉêå~íáîÉå= _áäÇìåÖëéêçòÉëëÉI= aÉòÉåíê~äáëáÉêìåÖ= ìåÇ= àÉÖäáÅÜÉê= ^ÄJ
äÉÜåìåÖ= îçå= iìñìëK= báåÉë= ÇÉê= e~ìéíÅÜ~ê~âíÉêáëíáâ~= ÇÉê= ríçéáÉê=
ÄÉëíÉÜí= ~äëç= áå= áÜêÉê=sÉêåìåÑíâçåòÉéíáçåK= páÉ= åìíòÉå= áÜêÉ=dÉÄê~ìÅÜëJ
Ñ®ÜáÖâÉáí= ÇÉê= sÉêåìåÑí= áå= áÜêÉã= ^ääí~Ö= Ñ~ëí= î∏ääáÖ= ëéçåí~åK= aáÉ=
sÉêåìåÑíI=ÇáÉ=jçêìë=áå=ëÉáåÉã=tÉêâ=ëÅÜáäÇÉêíI=áëí=ÉáåÉ=îçå=âáêÅÜäáÅÜÉê=
_ÉîçêãìåÇìåÖ= Éã~åòáéáÉêíÉ=sÉêåìåÑíK=jáí= ÇáÉëÉê= åÉìÉå=hçåòÉéíáçå=
îÉêëìÅÜí=jçêìë=ëÉáåÉå=wÉáíÖÉåçëëÉå=òì=òÉáÖÉåI=ïáÉ=ëÉÜê=sÉêåìåÑíI=~ìÑ=
ÇÉå=^ääí~Ö=ΩÄÉêíê~ÖÉåI=ÇáÉ=ëÅÜäÉÅÜíÉå=dÉïçÜåÜÉáíÉå=ΩÄÉêïáåÇÉå=â~ååK=
aÉåå= ïÉê= îÉêåΩåÑíáÖ= áëíI= ãÉáÇÉí= ÖÉã®≈= jçêìë= ëÅÜäÉÅÜíÉ= dÉïçÜåJ
ÜÉáíÉåK=aìêÅÜ=sÉêåìåÑí= áëí=ã~å= ~ìÑÖÉâä®êíÉêI= Ç~=ã~å= òìê=hêáíáâ= ìåÇ=
fåÑê~ÖÉëíÉääìåÖ= ÇÉê= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå= i~ÖÉ= Ñ®ÜáÖ= ïáêÇ= ìåÇ= Ç~ÇìêÅÜ= òìê=
^ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíìåÖ=ÉáåÉê=ÄÉëíáããíÉå=òïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉå=e~êãçåáÉ=
ÄÉáíê®ÖíK=aÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= áëí= Ç~ë=iÉÄÉå= áå=ríçéá~= ÇìêÅÜ= ìåÇ= ÇìêÅÜ=
îÉêåΩåÑíáÖ= ìåÇ= âä~ê= ÖÉêÉÖÉäíK= aáÉ= ~ääÖÉÖÉåï®êíáÖÉ= sÉêåìåÑí= ÑΩÜêí= òì=
ÉáåÉê=ÉÖ~äáí®êÉå=dÉãÉáåëÅÜ~ÑíI=ãáí=ÇÉã=wáÉäI=ÉáåÉ=ãÉåëÅÜÉåÑêÉìåÇäáÅÜÉ=
sÉêåìåÑíëâçåòÉéíáçå= ~äë= ëí~~íëíê~ÖÉåÇÉë= hçåòÉéí= òì= Éí~ÄäáÉêÉåK= aáÉë=
ëçää=òìê=^ìëä∏ëÅÜìåÖ=~ääÉë= fåÇáîáÇìÉääÉåI=ÉáåÜÉêÖÉÜÉåÇ=ãáí=ÉáåÉê=~ääÉå=
îÉêçêÇåÉíÉå= hçääÉâíáîáÉêìåÖI= ÄÉáíê~ÖÉåK= a~ÄÉá= áëí= ÜáÉê= òì= Éêï®ÜåÉåI=
Ç~≈= ÇáÉ= äáíÉê~êáëÅÜÉ= mÉêëçå= ÇÉë= qÜçã~ë= jçêìë= îçå= ÇÉê= fÇÉÉ= ÇÉê=
^ìëä∏ëÅÜìåÖ= ÇÉë= fåÇáîáÇìÉääÉå= åáÅÜí= ΩÄÉêòÉìÖí= ï~êK= cΩê= ÇáÉ= bêJ
ò®ÜäÑáÖìê=jçêìë=ëçää=Ç~ÜÉê=ÇáÉ=ÉÖ~äáí®êÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ãáí=áÜêÉå=ëíêáâíÉå=





~ÄëÅÜ~ÑÑÉåK= _ÉáÇÉ= hêáíÉêáÉåI= bÖ~äáí®í= ìåÇ= fåÇáîáÇì~äáí®íI= ãΩëëÉå= áã=
^ääí~Ö=áå=ÉáåÉê=Ü~êãçåáëÅÜÉå=^êí=ìåÇ=tÉáëÉ=êÉ~äáëáÉêí=ïÉêÇÉåK=
cÉêåÉê= áëí= ~ìÑ= ÇÉê= fåëÉä= Éáå=sÉêÑ~ëëìåÖëÖÉëÉíò= ëÅÜïÉê= òì= ÉêâÉååÉåI=
ÇÉåå=ÇáÉ=oÉÅÜíëéêÉÅÜìåÖ=áëí=Ççêí=ëÉÜê=ÉáåÑ~ÅÜK=dÉëÉíòÉ=ÉñáëíáÉêÉå=òï~êI=
ïÉåå=~ìÅÜ=åìê=ëÉÜê=ïÉåáÖÉK=^ääÉë=ÄäÉáÄí=ÇÉê=sÉêåìåÑí=ΩÄÉêä~ëëÉå=ÖÉíêÉì=
ÇÉã= jçííçW= gÉÇÉê= ïÉá≈I= ï~ë= îÉêåΩåÑíáÖ= ÄòïK= îÉêåΩåÑíáÖÉê= áëíK= ^äë=
hêáíáâ= ~å= ÇÉê= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå= hçãéäÉñáí®í= ÇÉê= gìêáëéêìÇÉåò= ÑΩÜêí= ÇÉê=
^ìíçê=jçêìë=Ç~ë=dÉÖÉåíÉáä=~åW=t~ë=ò®ÜäíI=áëí=ÇáÉ=łÖê∏ÄëíÉ=^ìëäÉÖìåÖ“I=
ÇáÉ=łxÁz=áããÉê=ÑΩê=ÇáÉ=êáÅÜíáÖëíÉ“9=ÖÉÜ~äíÉå=ïáêÇK=aáÉëÉ=åÉìÉ=^êí=îçå=
oÉÅÜíëïáëëÉåëÅÜ~Ñí= áëí= ~ìÑ= łÉáåÉ= ëÅÜäáÅÜíÉêÉ= ìåÇ= å®ÜÉê= äáÉÖÉåÇÉ=
aÉìíìåÖ= ÇÉê= dÉëÉíòÉ“= ÄÉÖêΩåÇÉíI= ÇáÉ= łxÁz= àÉÇÉêã~åå= òìÖ®åÖäáÅÜ=
áëíK“10=
tÉåáÖÉê=ÉñéçåáÉêí=~äë=jçêìë=Ü~í=ëáÅÜ=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉ=pçòá~äéÜáäçëçéÜ=
gΩêÖÉå= e~ÄÉêã~ë= ãáí= ÇÉê= ríçéáÉéêçÄäÉã~íáâ= ìåÇ= ÇÉêÉå= sÉêåìåÑíJ
âçåòÉéíáçå=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíK=pÉáå=ÖÉë~ãíÉë=aÉåâÉå=ìåÇ=tÉêâ=ïáÇãÉí=ëáÅÜ=
ÖÉïá≈Éêã~≈Éå= ÇÉê= ~äíÄÉâ~ååíÉå= ríçéáÉÑê~ÖÉK= e~ÄÉêã~ëÛ= oÉÑäÉñáçå=
âêÉáëí= å®ãäáÅÜ= ìã= ÇáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÉáåÉê= ÖÉäáåÖÉåÇÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëJ
íÜÉçêáÉ=ëçïáÉ=å~ÅÜ=ÇÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå=ìåÇ=kçêãÉå=òìê=sÉêïáêâäáÅÜìåÖ=
ÉáåÉê= ÄÉëëÉêÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíK= e~ÄÉêã~ëÛ= ríçéáÉéêçÖê~ãã= ïáêÇ= ~ã=
ÇÉìíäáÅÜëíÉå= áå= ëÉáåÉã=tÉêâ=qÜÉçêáÉ= ÇÉë= âçããìåáâ~íáîÉå=e~åÇÉäåë=
Ç~êÖÉäÉÖíI=ïçÄÉá=ÇáÉ=cê~ÖÉ=ÇÉê=ríçéáÉ=Ççêí=åáÅÜí=ï∏êíäáÅÜ=~ìÑÖÉÖêáÑÑÉå=
ïáêÇK=













å~ÅÜ= ÉáåÉê= áÇÉ~äÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÄòïK= ÉáåÉê= ÇìêÅÜ= hçããìåáâ~íáçå=
Éã~åòáéáÉêíÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíK= _Éá= áÜã= ÄáäÇÉí= ÇáÉ= fÇÉÉ= ÇÉê= ÄÉëëÉêÉå=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= åáÅÜí= Éáå= âçåâêÉíÉë=ríçéáÉéêçÖê~ããI= ëçåÇÉêå= Ç~ë= fÇÉ~ä=
ÇÉê= ÜÉêêëÅÜ~ÑíëÑêÉáÉå= hçããìåáâ~íáçåK= e~ÄÉêã~ë= Éêâä®êí= ÇáÉ= _ÉÇáåJ
ÖìåÖÉå=ÜÉêêëÅÜ~ÑíëÑêÉáÉê=hçããìåáâ~íáçå=òì=ÉáåÉê=éä~ìëáÄäÉå=o~ÜãÉåJ
âçåëíêìâíáçå= ÇÉê= ríçéáÉK= bê= îÉêòáÅÜíÉí= Ç~ÜÉê= ~ìÑ= ÉáåÉ= áåÜ~äíäáÅÜÉ=
cÉëíäÉÖìåÖ=ÇÉê=ríçéáÉK=kìê=ÇáÉ=Éã~åòáéáÉêíÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=~äë=fÇÉ~ä= áëí=
ÑΩê=áÜå=áå=ÇÉê=i~ÖÉI=ÇáÉ=_ÉÇáåÖìåÖÉå=ÇÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÜÉêêëÅÜ~ÑíëÑêÉáÉê=
hçããìåáâ~íáçå= òì= ÉêâÉååÉå= ëçïáÉ= ëçòá~äâêáíáëÅÜÉ=§ÄÉêäÉÖìåÖÉå= ~ìÑ=
ÇáÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ëÉäÄëí= ~åòìïÉåÇÉåK= ^äë= o~ÜãÉå= ÑΩê= ÇáÉ= rãëÉíòìåÖ=




e~ÄÉêã~ë= ìåíÉêíÉáäí= ëÉáå= aáëâìêëéêçÖê~ãã= áå= òïÉá= qÜÉçêáÉåW= ÇáÉ=
ÇÉë= éê~âíáëÅÜÉå= aáëâìêëÉë= ÉáåÉêëÉáíë= ìåÇ= ÇáÉ= ÇÉë= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=
aáëâìêëÉë= ~åÇÉêÉêëÉáíëK= fã=éê~âíáëÅÜÉå=aáëâìêë=ïáêÇ=ÇáÉ=_ÉÖêΩåÇìåÖ=
îçå= kçêãÉå= íÜÉã~íáëáÉêíI= ï®ÜêÉåÇ= áã= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= aáëâìêë= dÉäJ
íìåÖë~åëéêΩÅÜÉ= ïáÉ=t~ÜêÜÉáí= çÇÉê= oáÅÜíáÖâÉáí= qÜÉã~= ëáåÇK= ^åÜ~åÇ=
ÇáÉëÉê= råíÉêíÉáäìåÖ= âçããí= e~ÄÉêã~ë= ÇÉê= íê~ÇáíáçåÉääÉå= ríçéáÉJ
éêçÄäÉã~íáâ=~ã=å®ÅÜëíÉå=Ó=ríçéáÉå=òáÉäÉå=à~=~ìÑ=ÇáÉ=cçêãìäáÉêìåÖ=îçå=
éä~ìëáÄäÉå= kçêãÉå= òìê= sÉêïáêâäáÅÜìåÖ= ÉáåÉê= ÄÉëëÉêÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíK=
^ääÉêÇáåÖë=ÉåíÑÉêåí=ëáÅÜ=e~ÄÉêã~ë=îçå=ÇÉê=~äíÉå=ìíçéáëÅÜÉå=qê~ÇáíáçåI=
áåÇÉã=Éê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=qê~åëòÉåÇáÉêìåÖ=ÇÉë=íê~ÇáíáçåÉääÉå=ríçéáÉJ_ÉÖêáÑÑë=
ÉáåÉå= åÉìÉå= ríçéáÉÄÉÖêáÑÑ= ëÅÜ~ÑÑíK= e~ÄÉêã~ëÛ= s~êá~åíÉ= âçåòÉåíêáÉêí=







îÉêëíÉÜí= ëáÅÜ= ~äë= ÉáåÉ= òì= êÉ~äáëáÉêÉåÇÉ= ríçéáÉK= _Éá= áÜã= ïÉáëí= ÇÉê=
pé~ååìåÖëÄçÖÉå= ÇÉë= ìíçéáëÅÜ= tΩåëÅÜÄ~êÉå= ëíÉíë= ~ìÑ= Éáå= éê~âíáëÅÜ=









ÇáÉ=kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÉáåÉê= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ÇÉë= sÉêÑ~ÜêÉåëI= ãáí= ÇÉã= fåÜ~äíÉ= ~äë=
îÉêÄáåÇäáÅÜ=~ìëÖÉïáÉëÉå=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK13==
aáÉ=bëëÉåò= ÇÉê=e~ÄÉêã~ëëÅÜÉå=ríçéáÉ= ÄÉëíÉÜí=ïÉåáÖÉê= áå= ÇÉê= pìÅÜÉ=




ëÉäÄëí= áëí= ÇÉê= o~ìãI= áå= ÇÉã= áå= êÉÑäÉñáîÉê= cçêã= îÉêëìÅÜí= ïáêÇI= ÉáåÉå=
hçåëÉåë=ÇÉê=qÉáäåÉÜãÉê=òì=ÉêòáÉäÉåK=a~ë=ríçéáëÅÜÉ=ïáêÇ=~äëç=áå=ÉáåÉã=




ÇÉå= ~ääÖÉãÉáåÉå=hçããìåáâ~íáçåëîçê~ìëëÉíòìåÖÉå=òì=ÖÉïáååÉåI= áëí= ÖÉê~ÇÉ=
Ç~êìã=~ìëëáÅÜíëêÉáÅÜI=ïÉáä=ÇÉê=aáëâìêë=ÉáåÉ=~åëéêìÅÜëîçääÉêÉI=ΩÄÉê=âçåâêÉíÉ=
iÉÄÉåëÑçêãÉå= Üáå~ìëÖêÉáÑÉåÇÉ= hçããìåáâ~íáçåëÑçêã= Ç~êëíÉääíI= áå= ÇÉê= ÇáÉ=
mê®ëìééçëáíáçåÉå=îÉêëí®åÇáÖìåÖëçêáÉåíáÉêíÉå=e~åÇÉäåë=îÉê~ääÖÉãÉáåÉêíI=~ÄëJ
íê~ÜáÉêí= ìåÇ= ÉåíëÅÜê®åâíI= å®ãäáÅÜ= ~ìÑ= ÉáåÉ= áÇÉ~äÉI= ~ääÉ= ëéê~ÅÜJ= ìåÇ= Ü~åÇJ







aáÉ=ríçéáÉâçåëíêìâíáçå= ÄÉá=e~ÄÉêã~ë= ÑáåÇÉí= áã=aáëâìêë= ìåÇ= áå= ÇÉê=
Ç~ê~ìë= ~ÄÖÉäÉáíÉíÉå= hçããìåáâ~íáçåëÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ëí~ííK= aÉê= aáëâìêë=
áëí= å~ÅÜ= e~ÄÉêã~ë= ÉáåÉ= ł^êí= êÉÑäÉñáî= ÖÉïçêÇÉåÉë= âçããìåáâ~íáîÉë=
e~åÇÉäå“I15=ÇÉëëÉå= ríçéáÉéçíÉåòá~ä= ~ìÅÜ= ÇÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= Éáå= êÉÑäÉJ
ñáîÉë= áëíK= e~ÄÉêã~ë= îÉêòáÅÜíÉí= Ç~ê~ìÑI= Ç~ë= fÇÉ~ä= áå= ÇáÉ= wìâìåÑí= òì=
éêçàáòáÉêÉåK=^ìë=ÇáÉëÉã=dêìåÇ= Éí~ÄäáÉêí= Éê= ÉáåÉå=åÉìÉå=ríçéáÉíóéìëI=
ÇÉê= ~ìë= ÇÉå=oÉÖÉäå= âçããìåáâ~íáîÉê= = mê~ñáë= ÖÉïçååÉå=ïáêÇK=e~ÄÉêJ
ã~ëÛ=ríçéáÉ=ëçää=âÉáåÉ=^Äëíê~âíáçå=ëÉáåI=ëçåÇÉêå=ÉáåÉ=cçêã=ÉêëíêÉÄÉåëJ
ïÉêíÉê= fÇÉ~äÉI=ÇáÉ=Ç~åå=~äë=mêáåòáéáÉå=çÇÉê=j~ñáãÉå=ÇáÉ=e~åÇäìåÖÉå=
ÇÉê= jÉåëÅÜÉå= ëíÉìÉêå= EbáåÑΩÜêìåÖ= áå= ÇáÉ= iÉÄÉåëÑçêãÉåI= ÇáÉ= âìäJ
íìêÉääÉå=§ÄÉêäáÉÑÉêìåÖÉåI= ÇáÉ=^ääí~ÖëÖÉïçÜåÜÉáíÉå= ìëïKFK= = wì= ÇáÉëÉã=
wïÉÅâ= ÇÉê= ^åíáJaçÖã~íáëáÉêìåÖ= ëíΩíòí= Éê= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= pçòá~äïáëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíÉåI= ÇÉåÉå= Éê= Ç~ÄÉá= ÇáÉ= Ü~åÇäìåÖëêÉäÉî~åíÉå= qÜÉçêáÉÄÉëí~åÇíÉáäÉ=
ÉåíåáããíK=a~ÇìêÅÜ= áëí= Éë= áÜã= ÖÉäìåÖÉåI= òì= ÉáåÉê= båíòÉáíäáÅÜìåÖ= ÇÉê=
ríçéáÉ=ìåÇ=ÇÉêÉå=råáîÉêë~äáÉå=òì=âçããÉåK==
aÉê= ìíçéáëÅÜJéê~âíáëÅÜÉ= aáëâìêë= Éêã∏ÖäáÅÜí= e~ÄÉêã~ë= ~äëç= ÇáÉ=
pìÅÜÉ=å~ÅÜ=~ääÖÉãÉáå=îÉêÄáåÇäáÅÜÉå=fåÜ~äíÉåI=ÇáÉ=ÉáåÉå=äÉÖáíáãÉå=dÉäJ
íìåÖë~åëéêìÅÜ= ÉêÜÉÄÉå= ìåÇ= ÇÉãòìÑçäÖÉ= ÇÉå= tÉÖ= òì= ÉáåÉê= ÄÉëëÉêÉå=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÑçêã=∏ÑÑåÉåK=kçêãÉå=áã=aáëâìêë=ãΩëëÉå=ÉáåÉå=âçãéêçJ
ãá≈ΩÄÉêëíÉáÖÉåÇÉå= `Ü~ê~âíÉê= ÉêÜ~äíÉå= ~ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= ÑçêãìäáÉêíÉå=
_ÉÇΩêÑåáëëÉI= ÇáÉ= ÉáåÉå= ìåáîÉêë~äÉå=`Ü~ê~âíÉê= ÄÉëáíòÉåK=aáÉëÉê= ìåáîÉêJ
ë~äÉ=`Ü~ê~âíÉê=ÄÉÑ®ÜáÖí= ëáÉI= îÉê~ääÖÉãÉáåÉêìåÖëÑ®ÜáÖ=òì= ëÉáåK=jáí=ÇÉã=
`Ü~ê~âíÉê=ÇÉê=råáîÉêë~äáí®í=ÇÉê=kçêãÉå=Ü~í=e~ÄÉêã~ë=Éáå=hêáíÉêáìã=
ÖÉÑìåÇÉåI=Ç~ë=ÇÉå=kçêãÉå=ÉáåÉå=ÉáåòáÖ~êíáÖÉå=pí~íìë=îÉêäÉáÜíK=e~ÄÉêJ
ã~ë= ìåíÉêíÉáäí= ÇÉå= ìíçéáëÅÜJéê~âíáëÅÜÉå= aáëâìêë= áå= îáÉê= píìÑÉåI= ãáí=
ÇÉåÉå= Éê= ÉáåÉ= pÉäÄëíêÉÑäÉñáçå= ÇÉë= Ü~åÇÉäåÇÉå= pìÄàÉâíë= Éêã∏ÖäáÅÜÉå=
ïáääW=
báåíêáíí=áå=ÇÉå=aáëâìêëW==






îçääòçÖÉåK= aáÉë= ëçää= òìê= cçäÖÉ= Ü~ÄÉåI= Ç~≈= ÇÉêÉå= âçåíêçîÉêëÉê=
dÉäíìåÖë~åëéêìÅÜ=òìã=fåÜ~äí=ÇÉë=aáëâìêëÉë=ÉêÜçÄÉå=ïáêÇK16=
aÉê=éê~âíáëÅÜÉ=aáëâìêëW=
sçääòìÖ= xÁz= ÇÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ= ÇÉê= éêçÄäÉã~íáëáÉêíÉå=






xÁz= §ÄÉêÖ~åÖ= òì= ÉáåÉê= oÉÑäÉñáçå= ~ìÑ= ÇáÉ= _ÉÇáåÖíÜÉáí= ìåëÉêÉê= _ÉÇΩêÑJ
åáëëíêìâíìêÉå= å~ÅÜ= ÇÉã= pí~åÇ= ìåëÉêÉë= táëëÉåë= ìåÇ= h∏ååÉåëI= ãáí= ÇÉê=
fåíÉåíáçåI= Ç~≈= ÉáåÉ= fåíÉêéêÉí~íáçå= ÇÉê= _ÉÇΩêÑåáëëÉ= áã= cçâìë= ÇÉê= îçêJ






~ääÉáå= ÇìêÅÜ= _ÉòìÖå~ÜãÉ= ~ìÑ= ÉáåÉ= áÇÉ~äÉ= péêÉÅÜëáíì~íáçå= ìåíÉêëÅÜáÉÇÉå=
ïÉêÇÉåK20=













ÄÉêÉÅÜíáÖíÉ= àÉÇÉêòÉáí=aáëâìêëÉ= ÄÉÖáååÉå= ìåÇ= ÇìêÅÜ=oÉÇÉ= ÄòïK=dÉÖÉåêÉÇÉI=
cê~ÖÉ=ÄòïK=^åíïçêí=áã=aáëâìêë=ÑçêíÑ~ÜêÉå=â∏ååÉåK21=
`Ü~åÅÉåÖäÉáÅÜÜÉáí=ÄÉá=ÇÉê=^ìÑëíÉääìåÖ=îçå=aÉìíìåÖÉåI=_ÉÜ~ìéíìåÖÉåI=
bãéÑÉÜäìåÖÉåI= bêâä®êìåÖÉå= ìåÇ= oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖÉå= ãáí= ÇÉê= j∏ÖJ
äáÅÜâÉáí=òì=éêçÄäÉã~íáëáÉêÉåI=òì=ÄÉÖêΩåÇÉå=çÇÉê=òì=ïáÇÉêäÉÖÉåI=Ç~ãáí=
łxÁz= âÉáåÉ= sçêãÉáåìåÖ= çÇÉê= âÉáå= sçêìêíÉáä= Ç~ìÉêÜ~Ñí= ÇÉê= qÜÉã~J
íáëáÉêìåÖ=ìåÇ=ÇÉê=hêáíáâ=ÉåíòçÖÉå=ïÉêÇÉå=â~ååK“22==
péêÉÅÜÉê=ÇÉë=aáëâìêëÉë=ëáåÇ=åìê=ÇáÉàÉåáÖÉåI==
xÁz= ÇáÉ= ~äë= ^ÖáÉêÉåÇÉ= ÇáÉ= ÖäÉáÅÜÉå= `Ü~åÅÉå= ~ìÑïÉáëÉåI= êÉéê®ëÉåí~íáîÉ=




òì= ÄÉÇáÉåÉåI= ÇKÜK= ~äëç= _ÉÑÉÜäÉ= òì= ÉêíÉáäÉå= ìåÇ= ëáÅÜ= òì= ïáÇÉêëÉíòÉåI= òì=
Éêä~ìÄÉå=ìåÇ=sÉêÄçíÉ=~ìëòìëéêÉÅÜÉå=xÁzK24=
fã=aáëâìêë= ëéáÉäí= ÇáÉ= áÇÉ~äÉ= péêÉÅÜëáíì~íáçå= ÉáåÉ= êÉÖìä~íáîÉ=oçääÉK= páÉ=
Éêä~åÖí=áÜêÉ=îçääÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=Éêëí=áå=ÇÉê=hçããìåáâ~íáçåI=å~ÅÜÇÉã=ëáÉ=
ÄÉáã= ÉêëíÉå= péêÉÅÜ~âí= Ñ~âíáëÅÜ=éçëíìäáÉêí=ïáêÇK25=fã=aáëâìêë=ãì≈= ÇáÉ=
áÇÉ~äÉ= péêÉÅÜëáíì~íáçå= ëÅÜçå= ~äë= îÉêïáêâäáÅÜí= ~åÖÉåçããÉå= ÄòïK=
~åíáòáéáÉêí=ïÉêÇÉåK=e~ÄÉêã~ë=âçåëíêìáÉêí=~äëç=ëÉáåÉ=ríçéáÉâçåòÉéíáçå=
~åÜ~åÇ=ÇáÉëÉë=qÜÉçêÉãë=ÇÉê=^åíáòáé~íáçå=ìåÇ=ïáää=Ç~ãáí=å~ÅÜïÉáëÉåI=
Ç~≈= ÇáÉëÉ= ^åíáòáé~íáçå= ÄÉá= àÉÇÉã= ^âí= ÇÉê= sÉêëí®åÇáÖìåÖ= Ñ~âíáëÅÜ=
îçêÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉå=ãì≈K=jáí= ÇÉã=qÜÉçêÉã= ÇÉê=^åíáòáé~íáçå= ÇÉê=
áÇÉ~äÉå= péêÉÅÜëáíì~íáçå= ~åíïçêíÉí= e~ÄÉêã~ë= ~ìÑ= Ç~ë= ~äíÉ= _ÉÖêΩåJ
ÇìåÖëéêçÄäÉã=Ó=fëí=ÇáÉ=ríçéáÉ=~å=ÉáåÉã=ÄÉëíáããíÉå=lêí=çÇÉê=áå=ÉáåÉê=
















ÜÉáí= ~ã= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= aáëâìêë= ~åK= cΩê= áÜå= ëáåÇ= ÇáÉëÉ= dÉäíìåÖëJ
~åëéêΩÅÜÉ=áå=àÉÇÉã=péêÉÅÜ~âí=ÉåíïÉÇÉê=Éñéäáòáí=çÇÉê=áãéäáòáí=ÉêÜçÄÉåI=
ïçÄÉá=ëáÉ= áã=âçããìåáâ~íáîÉå=e~åÇÉäå=ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= áã=aáëâìêë=ÄÉJ






aáÉëÉ= dÉäíìåÖë~åëéêΩÅÜÉI= ÇáÉ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= áååÉïçÜåÉåI= Ü~ÄÉå= òìê=
cçäÖÉI= Ç~≈= ëáÅÜ= ÇáÉ= åçêã~íáîÉ= dÉäíìåÖëÄ~ëáë= ÇÉë= aáëâìêëÉë= ìåÇ= ÇáÉ=
Ç~ê~ìë= êÉëìäíáÉêÉåÇÉå= kçêãÉå= îçå= ÇÉå= píêìâíìêÉå= ÇÉê= hçããìJ
åáâ~íáçå= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= ~ÄäÉáíÉå= ä~ëëÉåK= e~ÄÉêã~ë= ÄÉííÉí= ÇáÉëÉ= dÉäJ
íìåÖëÄ~ëáë=ÇÉê=oÉÇÉ=áå=ÉáåÉ=råáîÉêë~äéê~Öã~íáâ=ÉáåI=ãáí=ÇÉã=wáÉäI==
xÁz= Ç~≈= àÉÇÉê= âçããìåáâ~íáî= e~åÇÉäåÇÉ= áã= sçääòìÖ= ÉáåÉê= ÄÉäáÉÄáÖÉå=
péêÉÅÜÜ~åÇäìåÖ= ìåáîÉêë~äÉ= dÉäíìåÖë~åëéêΩÅÜÉ= ÉêÜÉÄÉå= ìåÇ= áÜêÉ= báåJ
ä∏ëÄ~êâÉáí=ìåíÉêëíÉääÉå=ãì≈K28=




ëÉáå= ~äë= ŁÉãéáêáëÅÜÉ= ^ääÖÉãÉáåÜÉáíÉåÛ= ìåÇ= òìÖäÉáÅÜ= ïÉåáÖÉê= ~äë= íê~åëJ








aáÉ= ríçéáÉâçåëíêìâíáçå= ÄÉá= e~ÄÉêã~ë= Ä~ëáÉêí= ~ìÑ= ÉãéáêáëÅÜÉå=
bäÉãÉåíÉåK=^ìë=ÇáÉëÉã=dêìåÇ=ëíΩíòí=Éê= ëáÅÜ=âçåâêÉí=~ìÑ=ÇáÉ=^å~äóëÉ=
ÉáåÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÇÉê=ïÉëíäáÅÜÉå=tÉäí= ÄòïK= ÇÉë=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëãçÇÉääë=
ÇÉê= ïÉëíäáÅÜÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíK= _Éá= ÇÉê= t~ÜêåÉÜãìåÖ= ëÉáåÉê= ríçéáÉJ
âçåëíêìâíáçå=ëíÉääí=Éê= ÑÉëíI=Ç~≈=ÇáÉ=Öê∏≈íÉ=_ÉÇêçÜìåÖ=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=
áå= ÇÉê= ëáÅÜ= áããÉê= ëí®êâÉê= ~ìëÄêÉáíÉåÇÉå= _Ωêçâê~íáëáÉêìåÖ= ÇÉê= dÉJ
ëÉääëÅÜ~Ñí= äáÉÖíK= aáÉëÉ= _Ωêçâê~íáëáÉêìåÖ= ÄáäÇÉí= ÉáåÉ= aÉÑçêã~íáçå= ÇÉê=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= hçããìåáâ~íáçåëëíêìâíìêÉåK= aáÉëÉ= m~íÜçäçÖáÉ= åÉååí=
e~ÄÉêã~ë= łqÜÉëÉ= ÇÉê= áååÉêÉå= hçäçåá~äáëáÉêìåÖ“30K= cÉêåÉê= Éêâä®êí= ÉêI=
Ç~≈=
xÁz= ÇáÉ= pìÄëóëíÉãÉ= táêíëÅÜ~Ñí= ìåÇ= pí~~í= áåÑçäÖÉ= ÇÉë= â~éáí~äáëíáëÅÜÉå=
t~ÅÜëíìãë= áããÉê=âçãéäÉñÉê=ïÉêÇÉå=ìåÇ= áããÉê=íáÉÑÉê= áå=ÇáÉ=ëóãÄçäáëÅÜÉ=
oÉéêçÇìâíáçå=ÇÉê=iÉÄÉåëïÉäí=ÉáåÇêáåÖÉåK31=
cÉêåÉê= ÄáäÇÉí= Ç~ë= hçåòÉéí= ÇÉê= o~íáçå~äáëáÉêìåÖ= ÇÉê= iÉÄÉåëïÉäí= Ç~ë=
hÉêåëíΩÅâ=îçå=e~ÄÉêã~ëÛ=oÉÑäÉñáçåK=cΩê=áÜå=ÄÉÇÉìíÉí=ëáÉ=ÉáåÉ=aÉòÉåJ
íêáÉêìåÖ= ÇÉê= tÉäíÄáäÇÉêK= få= ëÉáåÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñíë~å~äóëÉ= ëíÉääí= Éê= ÉáåÉ=
òìåÉÜãÉåÇÉ= o~íáçå~äáëáÉêìåÖ= ÇÉê= iÉÄÉåëïÉäí= áã= sÉêä~ìÑ= ÇÉê= ÉîçJ
äìíáçå®êÉå= båíïáÅâäìåÖ= ÑÉëíI= ãáí= ÇÉã= bêÖÉÄåáëI= Ç~≈= Ç~ë= ãçÇÉêåÉI=
çâòáÇÉåí~äÉ=tÉäíÄáäÇ=~äë=Éáå=ÇÉòÉåíêáÉêíÉë=ÄÉëíáããí=ïáêÇK=




áëí= ÇáÉ= ëíêÉåÖÉ= qêÉååìåÖ= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= ÄÉáÇÉå= oÉ~äáí®íëÄÉêÉáÅÜÉå=
péê~ÅÜÉ=ìåÇ=tÉäíI==









e~ÄÉêã~ë= îÉêëìÅÜí= ÇáÉëÉ= aÉòÉåíêáÉêìåÖ= ÇÉê= tÉäíÄáäÇÉê= ~äë= ÉáåÉå=





aáÉ= rãêáëëÉ= ÇÉê= ríçéáÉâçåòÉéíáçå= ìåÇ= ÇÉë= ríçéáÉéêçÖê~ããë= å~ÅÜ=
e~ÄÉêã~ë= ëáåÇ= ~äëç= ÇÉìíäáÅÜ= òì= ÉêâÉååÉåK= bê= îÉêíêáíí= ÇáÉ= fÇÉÉ= ÇÉê=
ríçéáÉ= ÉáåÉê= áÇÉ~äÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= áã= páååÉ= ÉáåÉê= Éã~åòáéáÉêíÉå=dÉëJ
ÉääëÅÜ~ÑíK= aÉå= tÉÖ= ÇçêíÜáå= ÄÉëÅÜêÉáÄí= Éê= ~åÜ~åÇ= ëÉáåÉê= qÜÉçêáÉ= ÇÉë=
âçããìåáâ~íáîÉå=e~åÇÉäåëK= bÄÉåëç= îÉêëíÉÜí= e~ÄÉêã~ë= ëÉáåÉ= ríçéáÉ=
~äë= ÉáåÉ= ríçéáÉ= ÇÉê= âçããìåáâ~íáîÉå= sÉêåìåÑíK= ^ìë= ÇáÉëÉã= dêìåÇ=
åáããí= ÇÉê= aáëâìêë= ÄÉá= e~ÄÉêã~ëÛ= hçåòÉéíáçå= ÇÉë= ríçéáëÅÜÉå= ÉáåÉ=
ïáÅÜíáÖÉ= oçääÉ= ÉáåK= aÉåå= ÇÉê= aáëâìêë= Éêã∏ÖäáÅÜí= ÉáåÉå= âêáíáëÅÜÉå=
mêçòÉ≈=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉê=hçããìåáâ~íáçåK=pç=ïáÅÜíáÖ=ÇÉê=aáëâìêë=áëíI=ìã=ëç=
ïáÅÜíáÖÉê= áëí= ÇáÉ= péê~ÅÜÉK= e~ÄÉêã~ë= ëáÉÜí= Ç~êáå= Ç~ë= ÉáåòáÖÉ=jÉÇáìã=
ÉáåÉê= âçããìåáâ~íáîÉå= dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= Ç~ë= ÇáÉ= §ÄÉêïáåÇìåÖ= ÇÉê=
aá~äÉâíáâ=ÇÉê=sÉêåìåÑí= Éêã∏ÖäáÅÜíK=aìêÅÜ= ëÉáåÉ=aáëâìêëÉíÜáâ=ìåÇ=ÇáÉ=
Ç~ÇìêÅÜ= ~åÖÉåçããÉåÉ= áÇÉ~äÉ= péêÉÅÜëáíì~íáçå= òáÉäí=e~ÄÉêã~ë= ~ìÑ= ÇáÉ=
oÉ~äáëáÉêìåÖ=ëÉáåÉê=ríçéáÉK=
aÉåå=áã=dÉÖÉåë~íò=òì=jçêìë=ÄÉÖêÉáÑí=e~ÄÉêã~ë=ÇáÉ=ríçéáÉ=~äë=Éáå=
wáÉäI= Ç~ë= ÉêêÉáÅÜÄ~ê= ìåÇ= îçå= ÇÉå=wÉáíÖÉåçëëÉå= òì= êÉ~äáëáÉêÉå= áëíK=táÉ=
ÄÉá=jçêìë=ÇáÉåí=e~ÄÉêã~ëÛ=ríçéáÉéêçÖê~ãã=ÇÉê=hêáíáâ= ÇÉê=iÉÄÉåëJ
ïÉäíK= jáí= ëÉáåÉê=qÜÉçêáÉ= ÇÉë= âçããìåáâ~íáîÉå=e~åÇÉäåë= Ü~ÄÉå= wÉáíJ
ÖÉåçëëÉå=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI=ÇáÉ=~ääÖÉãÉáåÉå=píêìâíìêÉå=áÜêÉê=iÉÄÉåëïÉäí=
çÄàÉâíáî=ìåÇ=âçåëíêìâíáî=òì=ÄÉíê~ÅÜíÉåK=aÉê=dÉÇ~åâÉ=ÉáåÉê=âêáíáëÅÜÉå=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÉåíëéêáÅÜí= ÇÉê= fÇÉÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ= e~ÄÉêã~ë= îçå= ÇÉê= áÇÉ~äÉå=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ã~ÅÜíK= jáí= ÇáÉëÉê= qÜÉçêáÉ= âçååíÉ= e~ÄÉêã~ë= í~íë®ÅÜäáÅÜ=
ÇáÉ=ríçéáÉÇáëâìëëáçå=áå=åÉìÉ=_~ÜåÉå=äÉåâÉåK=aÉåå=çÄïçÜä=e~ÄÉêã~ëÛ=
ríçéáÉÄÉÖêáÑÑ=Ó=ìã=Ç~ë=qÜÉã~=ÇÉê=sÉêåìåÑí=Ó=~å=ÇáÉ=ríçéáÉíê~Çáíáçå=










xÁz=ïÉáä= ëáÅÜ=ãáí= ÇÉã=m~ê~ÇáÖãÉåïÉÅÜëÉä= îçå= ÇÉê=^êÄÉáíëJ= òìê=hçããìJ




ÉêëíÉ= ìåÇ= Ç~ë= òïÉáíÉ= _ìÅÜ= ÉáåÉå= o~ÜãÉåW= fã= ÉêëíÉå= _ìÅÜ= ëíÉÜí= ÇáÉ=
hêáíáâ= ÇÉê= ÉåÖäáëÅÜÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= áã= NSK= g~ÜêÜìåÇÉêíI= ï®ÜêÉåÇ= áã=
òïÉáíÉå= _ìÅÜ= Éáå= dÉÖÉåÉåíïìêÑ= éê®ëÉåíáÉêí= ïáêÇK= jÉáåÉê= jÉáåìåÖ=
å~ÅÜ= áëí= Éë= ~ääÉêÇáåÖë= Ñ~äëÅÜI=ïÉåå=ã~å= ÇÉå= áÇÉ~äÉå= pí~~í=ríçéá~= ìåÇ=
ÇÉëëÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~äë=Ç~ë= fÇÉ~ä= òì= áåíÉêéêÉíáÉêÉå= îÉêëìÅÜíK=sáÉäãÉÜê=
îÉêëìÅÜÉå= jçêìë= ìåÇ= e~ÄÉêã~ë= ~åÜ~åÇ= ÉáåÉê= ÇìêÅÜ= ÇÉå= aáëâìêë=








áå= ÇÉê= sÉêÑ~ëëìåÖ= ÇÉê= ríçéáÉê= ëÉÜê= îáÉäÉë= ÖáÄíI= ï~ë= áÅÜ= áå= ìåëÉêÉå=
pí~~íÉå=ÉáåÖÉÑΩÜêí=ëÉÜÉå=ã∏ÅÜíÉK“34=gÉÇçÅÜ=ÑΩÖí=Éê=ÜáåòìI=Ç~≈=ëç=Éíï~ë=
łÑêÉáäáÅÜ=xKKKz=ãÉÜê=tìåëÅÜ=~äë=eçÑÑåìåÖ“35=ëÉáK==








táêâìåÖK= aÉê= _ÉÖêáÑÑ= łtìåëÅÜ“= áãéäáòáÉêí= åáÅÜí= ìåÄÉÇáåÖí= ÇÉå=
dÉÇ~åâÉå= ÇÉê= oÉ~äáëáÉêìåÖI= ï®ÜêÉåÇ= łeçÑÑåìåÖ“= ~ìÑ= ÉáåÉ= ÖÉïáëëÉ=
tÉáëÉ= éê~Öã~íáëÅÜÉê= ÉêëÅÜÉáåí= ìåÇ= ÇÉê= éêáåòáéáÉääÉå= oÉ~äáëáÉêÄ~êâÉáí=
å®ÜÉêëíÉÜíK=jÉáåÉë=bê~ÅÜíÉåë=áëí=ÜáÉê=ÇÉê=pí~~í=ríçéá~=ÇÉê=áÇÉ~äÉ=pí~~íI=
~ÄÉê= åìê= ÑΩê= jÉåëÅÜÉå= ïáÉ= ÇáÉ= ríçéáÉêK= aÉååI= ïáÉ= çÄÉå= Éê∏êíÉêíI=
ÉêëÅÜÉáåÉå= ÇáÉ= ríçéáÉê= ãÉáëíÉåë= ~äë= áÇÉ~äÉ= jÉåëÅÜÉå= ÄòïK= ~äë= ÉáåÉ=
áÇÉ~äÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíK=cΩê=ëçäÅÜÉ=jÉåëÅÜÉå=ìåÇ=ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=
áëí=ÇÉê=pí~~í=ríçéá~=òì=ÜçÑÑÉåI=áå=ÇÉã=páååÉI=Ç~≈=ëçäÅÜÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå=
ìåÇ= jÉåëÅÜÉå= ~ìÑ= ÉáåÉ= ã∏ÖäáÅÜÉ= sÉêïáêâäáÅÜìåÖ= ÇáÉëÉê= ìíçéáëÅÜÉåI=
áÇÉ~äÉå= pí~~íëÑçêã= òáÉäÉåK= ^ÄÉê= ÑΩê= ìåëÉêÉ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå= ÄáäÇÉå= ÇáÉ=
ÖÉë~ãíÉå=oÉÖÉäåI=ÇáÉ=áå=ríçéá~=îçêÜ~åÇÉå=ëáåÇI=ÉÜÉê=ÉáåÉå=łtìåëÅÜ“I=
çÜåÉ= Ç~ë= wáÉä= ÇÉê= sÉêïáêâäáÅÜìåÖ= í~íë®ÅÜäáÅÜ= Éêåëí= òì= åÉÜãÉåK= ^ìë=
ÇáÉëÉã=dêìåÇ=áëí=ÑΩê=ìåëÉêÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå=Éíï~ë=~åÇÉêÉë=~äë=ÇÉê=pí~~í=
ríçéá~=òì=ÉêÜçÑÑÉåI=Éíï~ë=j~ÅÜÄ~êÉëI=ïáÉ=Éë= gΩêÖÉå=e~ÄÉêã~ë=ÇìêÅÜ=
ëÉáåÉ=qÜÉçêáÉ= ÇÉë= âçããìåáâ~íáîÉå=e~åÇÉäåë= òì= ÉåíïáÅâÉäå= îÉêëìÅÜí=













áå= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=oÉîçäìíáçå= ÉáåÉå=ã~≈ÖÉÄäáÅÜÉå=k®ÜêÄçÇÉåI= ÇÉê=
ríçéáÉå= ~äë= fåëíêìãÉåí=éçäáíáëÅÜÉê=e~åÇäìåÖëçéíáçåÉå= Éêëí= ÄÉÑ∏êÇÉêí=
Ü~íK= aÉå= Ç~ã~äáÖÉå= fåíÉääÉâíìÉääÉå= ëÉá= ÇÉãçåëíêáÉêí= ïçêÇÉåI= Ç~≈=
sÉê®åÇÉêìåÖÉåI= ÇáÉ= ÑΩê= ìåã∏ÖäáÅÜ= ÖÉÜ~äíÉå= ïìêÇÉåI= ëáÅÜ= ÇçÅÜ= ~äë=
êÉ~äáëáÉêÄ~ê= ÉêïáÉëÉå= Ü~ÄÉåK= aáÉë= Ü~ÄÉ= Ç~òì= ÖÉÑΩÜêíI= Ç~≈= ìíçéáëÅÜÉ=
dÉÇ~åâÉå=áå=ÇÉê=mçäáíáâ=îçå=ÇÉê=^ìëå~ÜãÉ=òìê=oÉÖÉä=ïìêÇÉåK=^å=ÇÉå=
dÉëÅÜÉÜåáëëÉå= ÇáÉëÉê= wÉáí= â~åå= ÇÉìíäáÅÜ= ÖÉëÉÜÉå= ïÉêÇÉåI= Ç~≈= ÄÉJ
ëíÉÜÉåÇÉ=oÉëíêáâíáçåÉå=ìåÇ=îÉêãÉáåíäáÅÜÉ=p~ÅÜòï®åÖÉ= áå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=
ìåÇ= mçäáíáâ= åáÅÜí= ìå~Ä®åÇÉêÄ~ê= ëáåÇI= ëçåÇÉêå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= çÇÉê=




ÄÉïÉêíÉí= ïáëëÉå=ïáääI= ÑΩÜêíÉå= ÇáÉ= bêÉáÖåáëëÉ= áã= g~Üê= ÇÉë= bêëÅÜÉáåÉåë=
ëÉáåÉë= _ìÅÜÉë= NVUV= Ç~òìI= Ç~≈= ÇÉìíëÅÜÉ= fåíÉääÉâíìÉääÉ= ÇáÉ= ^ìëëáÅÜíÉå=
éçäáíáëÅÜÉê= ríçéáÉå= Ö®åòäáÅÜ= áå= wïÉáÑÉä= ëíÉääíÉåK= pç= éêçé~ÖáÉêíÉ= òK_K=
gç~ÅÜáã= cÉëí= Ç~ë= łbåÇÉ= ÇÉë= ìíçéáëÅÜÉå= wÉáí~äíÉêë“I= ìåÇ= ÑΩÖíÉ= ÜáåòìI=
Ç~≈= òìã= mêÉáë= ÇÉê= jçÇÉêåáí®í= Éáå= iÉÄÉå= çÜåÉ= ríçéáÉ= ÖÉÜ∏êÉK1=jáí=
ÇÉã= pçòá~äáëãìë= ëÉá= å~ÅÜ= ÇÉã= k~íáçå~äëçòá~äáëãìë= ÇÉê= ~åÇÉêÉ=
ã~ÅÜíîçääÉ= ríçéáÉîÉêëìÅÜ= ÇÉë= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÖÉëÅÜÉáíÉêíK= wìêΩÅâJ
ÖÉÄäáÉÄÉå= ëÉá= â~ìã= ãÉÜê= ~äë= ÉáåÉ= péìê= ÇÉë= pÅÜêÉÅâÉåëK= bêëí= ÇáÉ=





qê®ìãÉêÉá= òìê=éçäáíáëÅÜÉå=oÉ~äáí®í= ÖÉÄê~ÅÜíK2=a~ë=ïáêÑí=ÇáÉ=cê~ÖÉ= ~ìÑI=
çÄ= éçäáíáëÅÜÉ= ríçéáÉå= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ÉåíÄÉÜêäáÅÜ= ëáåÇ= ìåÇ= áå= ÇÉê=
łãçÇÉêåÉå= tÉäí“= åáÅÜí= ãÉÜê= îçå= _ÉÇÉìíìåÖ= ëáåÇK= _ÉïÉáëí= Ç~ë=
pÅÜÉáíÉêå=îÉêÖ~åÖÉåÉê=ríçéáÉåI=Ç~≈=Éáå=ëçäÅÜÉê=ëçòá~äÉê=ìåÇ=âìäíìêÉääÉê=
t~åÇÉä= åáÅÜí= ãÉÜê= å∏íáÖ= çÇÉê= Ö~ê= âçåíê~éêçÇìâíáî= áëí\= fëí= ÇÉê=
h~éáí~äáëãìë= ëÅÜäáÅÜí=Ç~ë=póëíÉãI=Ç~ë=ÄÉëëÉê=ł~ìÑ=ÇáÉ=tÉäí=é~≈í“I=Ç~ë=
ÉáåÉã= łï~ÜêÉåI= ÄÉëíÉå= póëíÉã“= å~ÜÉ= âçããí\=dáÄí= Éë= ÉáåÉå= ëçäÅÜÉå=
eçêáòçåíI= ÖÉÖÉå= ÇÉå= ìåëÉêÉ= táêâäáÅÜâÉáí= âçåîÉêÖáÉêíI= ëç= Ç~≈= ïáê=
ëÅÜäì≈ÉåÇäáÅÜ=ÇáÉ=ÄÉëíÉ=pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ=Ü~ÄÉå\=råÇ=Ü~ÄÉå=ïáê=ÇáÉëÉå=
pÅÜäì≈éìåâí=ÄÉêÉáíë=ÉêêÉáÅÜí\=
oáÅÜ~êÇ= oçêíó= ÄÉòáÉÜí= ÖÉÖÉå= ëçäÅÜÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖÉå= ÉåíëÅÜáÉÇÉå=
píÉääìåÖK=bê=ÄÉëíêÉáíÉíI=Ç~≈= ~ã=eçêáòçåí= áããÉê=ëÅÜçå=Éáå=wáÉä= ëíÉÜÉå=
ïΩêÇÉI=ÖÉÖÉå=Ç~ë=ïáê=òïáåÖÉåÇ=âçåîÉêÖáÉêÉåK=bÄÉåëç=ïáÇÉêëéêáÅÜí=Éê=
ÇÉê=^ìëë~ÖÉI= Ç~≈= ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå=îçå=k~íìê= ~ìë=åìå=ã~ä= ëáåÇI=ïáÉ= ëáÉ=
ëáåÇK=cçêíëÅÜêáíí=ÑáåÇÉí=åáÅÜí=ëí~ííI=áåÇÉã=ã~å=pÅÜêáíí=ÑΩê=pÅÜêáíí=áå=ÇáÉ=
łêáÅÜíáÖÉ“= oáÅÜíìåÖ= ÖÉÜíK= cΩê= áÜå= Ç~ÖÉÖÉå= ÄÉÇÉìíÉí= cçêíëÅÜêáíí= áã=
å~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= páååI= Ç~êáå= ÄÉëëÉê= òì= ïÉêÇÉåI= łxKKKzâΩåÑíáÖÉë=
dÉëÅÜÉÜÉå= îçêÜÉêòìë~ÖÉå= ìåÇ= Ç~ÜÉê= ÇáÉëÉë= âΩåÑíáÖÉ= dÉëÅÜÉÜÉå= òì=
ÄÉÉáåÑäìëëÉåK“3=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉê=cçêíëÅÜêáíí=ÄÉëíÉÜÉ=Ç~êáåI= ÉáåÉ=îÉêãáíJ
íÉäåÇÉ=oçääÉ=òïáëÅÜÉå=áå=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=îÉê~åâÉêíÉå=qê~ÇáíáçåÉå=ìåÇ=

















ëí®åÇáÖÉå= wìÖÉïáååë= åÉìÉê= bêâÉååíåáëëÉ= ÉêÖÉÄÉå= ëáÅÜ= òï~åÖëä®ìÑáÖ=
ëíÉíë= åÉìÉ= iÉÄÉåëìãëí®åÇÉ= ìåÇ= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉåI= ëç= Ç~≈= Éáå= ~ÄòìëÉJ






rã= ÇÉìíäáÅÜ= òì= ã~ÅÜÉåI= ï~ë= oáÅÜ~êÇ= oçêíó= ìåíÉê= ÉáåÉê= ríçéáÉ=
îÉêëíÉÜí=ìåÇ=ïçêáå=Éê=áÜêÉå=kìíòÉå=ëáÉÜíI=ÖÉÜí=ÇáÉëÉê=_Éáíê~Ö=òìå®ÅÜëí=
ÇÉê= cê~ÖÉ= å~ÅÜI= ïáÉ= ëáÅÜ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëJ= çÇÉê= póëíÉãîÉê®åÇÉêìåÖÉå=
ÉêÖÉÄÉåK=a~òì= ëçää= Ç~ê~ìÑ= ÉáåÖÉÖ~åÖÉå=ïÉêÇÉåI=ï~êìã= ÖÉã®≈= oçêíó=
ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ= sÉê®åÇÉêìåÖ= ΩÄÉêÜ~ìéí= ã∏ÖäáÅÜ= áëíK= ^åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= ëçää=
ÖÉéêΩÑí= ïÉêÇÉåI= áåïáÉÑÉêå= ëÉáåÉ= qÜÉëÉå= qÜçã~ë= jçêìëÛ= båíïìêÑ=
ÉåíëéêÉÅÜÉå=â∏ååíÉåK=^äëç=ÉáåÉê=ríçéáÉI=ÇáÉ=ïÉáí=îçê=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=
oÉîçäìíáçå= Éåíëí~åÇÉå= áëíI= áå= ÇÉê= ~ääÉêÇáåÖë= ÇÉê= tìåëÅÜ= ÇÉë= ^ìíçêë=
jçêìë= å~ÅÜ= sÉê®åÇÉêìåÖ= ÇÉë= pí~íìë= èìç= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ÉáåÇÉìíáÖ= ÄÉäÉÖí=
ïÉêÇÉå= â~ååK= a~ë= _ìÅÜ= ÉêëÅÜÉáåí= îáÉäãÉÜê= ~äë= sÉêÖäÉáÅÜ= òïáëÅÜÉå=
_ÉëíÉÜÉåÇÉã=ìåÇ=kÉìÉãI= çÜåÉ= ÇáÉ= ÉáåòÉäåÉå=båíïΩêÑÉ= ÉáåÇÉìíáÖ= òì=
ÄÉïÉêíÉåK=báå=rãëí~åÇI=ÇÉê=ëáÅÜ=ïáÉÇÉêìã=Öìí=áå=oçêíóë=a~êëíÉääìåÖ=
ÉáåÑΩÖíK= pÉáå=ríçéáÉJsÉêëí®åÇåáëI= Ç~ë= ÇáÉ=ríçéáÉ=ïÉåáÖÉê= å~ÅÜ= áÜêÉã=
fåÜ~äí= ÄÉïÉêíÉíI= ëçåÇÉêå= ~äë= jÉíÜçÇÉ= ÄÉÖêÉáÑíI= ëçää= ÇÉìíäáÅÜ= ÅÜ~J
ê~âíÉêáëáÉêí=ïÉêÇÉåI=ìåÇ=~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=~ìÑ=ã∏ÖäáÅÜÉ=dÉãÉáåë~ãâÉáíÉå=
òïáëÅÜÉå=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=^ìíçêÉå=ÉáåÖÉÖ~åÖÉå=ïÉêÇÉåK=
1. Die Kontingenz der Sprache 
ríçéáëÅÜÉ=mçäáíáâÉåíïΩêÑÉ=ìåÇ=ÉîÉåíìÉääÉ=sÉê®åÇÉêìåÖÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=~ìë=







ÖÉÑìåÇÉå= ïáêÇK“6=aáÉëÉ= qÜÉëÉ= Éêâä®êí= Éê= ãáííÉäë= ÇÉê= hçåíáåÖÉåò= ÇÉê=
péê~ÅÜÉK=a~ÄÉá=ÖÉÜí=Éê=Ç~îçå=~ìëI=Ç~≈=ïáê=jÉåëÅÜÉå=ìåëÉêÉ=péê~ÅÜÉå=
ëÉäÄëí= ÖÉã~ÅÜí= Ü~ÄÉåK= táê= Ü~ÄÉå= åáÅÜí= Éáå= îçêÖÉÑÉêíáÖíÉë= sçâ~Äìä~ê=
ìåÇ=ÉáåÉ=îçêÖÉÖÉÄÉåÉ=dê~ãã~íáâ=ÉåíÇÉÅâíI=ÇáÉ=ïáê=Ç~åå=~åÖÉïÉåÇÉí=
Ü~ÄÉåI= ëçåÇÉêå= ìåëÉêÉ= péê~ÅÜÉå= Ü~ÄÉå= ëáÅÜ= áã=i~ìÑÉ= ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=
ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=oÉáÜÉ=îçå=wìÑ®ääÉå=îçå=ëÉäÄëí=ÉêÖÉÄÉå=ìåÇ=ÉåíïáÅâÉäå=ëáÅÜ=
~ìÑ= ÇáÉëÉ= tÉáëÉ= ëíÉíáÖK7=jÉåëÅÜÉå= äÉÄÉå= òìë~ããÉå= ìåÇ= Ç~ÜÉê= áëí= Éë=
åΩíòäáÅÜI= Ç~≈= ëáÉ= ëáÅÜ= ìåíÉêÉáå~åÇÉê= îÉêëí®åÇáÖÉå= â∏ååÉåK=^ìë= ÇáÉëÉê=
dÉÖÉÄÉåÜÉáí= ÜÉê~ìë= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= ÄÉÖçååÉåI= jÉí~éÜÉêå= òì=
ÉêÑáåÇÉåI= ëç=Ç~≈= ëáÉ= ëáÅÜ= áå=ÄÉëíáããíÉå=páíì~íáçåÉå=ÉáåÑ~ÅÜÉê=îÉêëí®åJ
ÇáÖÉå=â∏ååÉåK=báåáÖÉ=ÇáÉëÉê=jÉí~éÜÉêå=ïìêÇÉå=îçå=ÇÉå=jáíãÉåëÅÜÉå=
~äë=åΩíòäáÅÜ=Éê~ÅÜíÉí=ìåÇ=ïìêÇÉå=ãáíÄÉåìíòíI=ëç=Ç~≈=Ç~ê~ìë=ÉáåÉ=ÉêëíÉ=
péê~ÅÜÉ= êÉëìäíáÉêíÉK= d~åò= áã= páååÉ= ÇÉêÉêI= ÇáÉ= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= ÄÉåìíòíÉåI=
ÉåíïáÅâÉäíÉ=ëáÉ=ëáÅÜ=ïÉáíÉêK=jáí=ÇÉê=wÉáí=ïìêÇÉ=ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=âçãéäÉñÉêI=
Éë= Éåíëí~åÇÉå= oÉÖÉäåI= dê~ãã~íáâI= pÅÜêáÑíÉåK= aáÉ= oÉÖÉäå= ìåÇ=
_ÉòÉáÅÜåìåÖÉåI=ÇáÉ=Ç~ÄÉá=ãáííÉäë=péê~ÅÜÉ=ÉáåÖÉëÅÜäçëëÉå=ïÉêÇÉåI=ëáåÇ=
êÉáå= òìÑ®ääáÖ= Éåíëí~åÇÉåI= áåëçÑÉêå= áëí= ÇáÉ= båíëíÉÜìåÖ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ=
âçåíáåÖÉåíK=a~ë= ÜÉá≈í= åáÅÜíI= Ç~≈= ïáê= ïáääâΩêäáÅÜ= ÉåíëÅÜÉáÇÉå= â∏ååÉå=
ïáÉ=ïáê= ëéêÉÅÜÉåK=k~íΩêäáÅÜ= ëáåÇ=ïáê= ÜÉìíÉ= ~å=oÉÖÉäå= ÖÉÄìåÇÉåI= ÇáÉ=
ëáÅÜ=ãáí=ÇÉê=wÉáí=ÉêÖÉÄÉå=Ü~ÄÉåI=ïÉåå=ïáê=îçå=ìåëÉêÉå=jáíãÉåëÅÜÉå=
îÉêëí~åÇÉå= ïÉêÇÉå= ïçääÉåK= jáí= ÇÉê= ^åò~Üä= ÇÉê= Éí~ÄäáÉêíÉå= _ÉëÅÜêÉáJ
ÄìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ìåÇ= ÇÉê= Ç~ê~ìë= ÉåíëíÉÜÉåÇÉå= hçãéäÉñáí®í=
ÄÉÖÉÄÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ=jáíÄÉåìíòÉê= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå=^åë~ããäìåÖ= îçå=jÉí~J
éÜÉêå= áå= ÉáåÉ= áãã~åÉåíÉ= ^ÄÜ®åÖáÖâÉáí= òì= ÇáÉëÉêK= ^äë= hçåëÉèìÉåò=
ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå= péê~ÅÜÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ÉêÖÉÄÉå= ëáÅÜ= ÄÉëíáããíÉ= tÉäí~åJ
ëáÅÜíÉåI= e~åÇäìåÖëçéíáçåÉå= ìåÇ= jçê~äîçêëíÉääìåÖÉåK= aÉåå= ~ääÉ= ^åJ
Ö~ÄÉå=â∏ååÉå=åìê= áå=ÇÉã=âçåâêÉíÉå=sçâ~Äìä~ê=ÖÉÖÉÄÉå=ïÉêÇÉåI=Ç~ë=
ÇáÉ= péê~ÅÜÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= îÉêïÉåÇÉíK= bë= ÉåíëíÉÜÉå= ~äëç= ÑΩê= ÇáÉ= dÉJ








ëçïáÉ=§ÄÉêòÉìÖìåÖÉå= òìë~ããÉåK=bë= áëí= Ç~ë=sçâ~Äìä~êI=ãáí= ÇÉã=ÇáÉ=
jÉåëÅÜÉå= áÜêÉ=iÉÄÉåëÖÉëÅÜáÅÜíÉ= Éêò®ÜäÉå=â∏ååÉåK=táê= ëçääíÉå=ìåë= áå=
ÇÉê=oÉÖÉä= ~å= ÇáÉëÉë= Éí~ÄäáÉêíÉ=sçâ~Äìä~ê= Ü~äíÉåI= Ç~ë=ïáê= ~åòìïÉåÇÉå=
ïáëëÉåI=ïÉåå=ïáê=ìåë=ãáííÉáäÉå=ïçääÉåK=bë=ÜÉêêëÅÜí=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=Éáå=
hçåëÉåë= ΩÄÉê= ÇáÉ= péê~ÅÜêÉÖÉäå= ìåÇ= ÇáÉ= Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉåÉå= j∏ÖJ
äáÅÜâÉáíÉåI=dÉÖÉÄÉåÜÉáíÉå=òì=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK==
péê~ÅÜêÉÖÉäå= ëáåÇ= ~ÄÉê= åáÅÜí= ÑΩê= áããÉê= ÑÉëíÖÉëÅÜêáÉÄÉå= çÇÉê= ìåJ
îÉêêΩÅâÄ~êK= d~åò= áã= dÉÖÉåíÉáäK= aáÉ= _ÉåìíòÉê= ÉáåÉê= péê~ÅÜÉ= Ü~ÄÉå=
àÉÇÉêòÉáí=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI=oÉÖÉäå= áå=cê~ÖÉ=òì= ëíÉääÉåI= ÉáåÉ=åÉìÉ=oÉÖÉä=
~åòìÄáÉíÉå= çÇÉê= ÉáåÉ= ~äíÉ= ìãòìÑìåâíáçåáÉêÉåK= aÉê= mêçòÉ≈= ÇÉë=
sçêëÅÜä~ÖÉåë= ÑêÉãÇÉê= jÉí~éÜÉêå= çÇÉê= åÉìÉê= sÉêïÉåÇìåÖÉå= ~äíÉê=
_ÉÖêáÑÑÉ= ÑáåÇÉí= Ñçêíï®ÜêÉåÇ= ëí~ííK= cΩê= oçêíó= áëí= àÉÇÉ= oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ=
èì~ëá=§ÄÉêêÉÇìåÖI=ëçïçÜä=ÄÉá=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=^êÄÉáíÉå=~äë=~ìÅÜ=ÄÉá=
ÖÉï∏ÜåäáÅÜÉå= jÉáåìåÖëîÉêëÅÜáÉÇÉåÜÉáíÉåK 9 =^åÇÉêÉ= ãΩëëÉå= òìëíáãJ
ãÉåI=Ç~ãáí=ÇáÉ=ÉáÖÉåÉ=^ìëë~ÖÉ=~äë=łï~Üê“=ÇÉâä~êáÉêí=ïÉêÇÉå=â~ååK=fëí=
ÉáåÉ=^êÖìãÉåí~íáçå= ÜáåêÉáÅÜÉåÇ= å~ÅÜîçääòáÉÜÄ~êI= ÖÉäáåÖí= ÇáÉëK= cáåÇÉí=
àÉã~åÇ= åÉìÉI= ~ÄÉê= Öìí= ÑìåâíáçåáÉêÉåÇÉ= _ÉÖêáÑÑÉI=ïÉêÇÉå= ÇáÉëÉ= áå= ÇÉå=
péê~ÅÜÖÉÄê~ìÅÜ= ΩÄÉêåçããÉåK= pç= ÄÉëÅÜêÉáÄí= oçêíó= tçêíÉ= ïáÉ=
łtáëëÉå“I=łbêâÉååíåáë“= çÇÉê=łt~ÜêÜÉáí“= ~äë=łxKKKz= içÄI= Ç~ë=ã~å= ÇÉå=
§ÄÉêòÉìÖìåÖÉå=ëéÉåÇÉíI=ÇáÉ=ã~å=ÑΩê=ÇÉê~êí=ÖÉêÉÅÜíÑÉêíáÖí=Éê~ÅÜíÉíI=Ç~≈=
ÉáåÉ=ïÉáíÉêÉ=oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ=òìê=wÉáí=åáÅÜí=îçåå∏íÉå= ëÉáK“10=káÅÜí=åìê=
ÇáÉ= táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÖÉåÉêáÉêÉå= åÉì~êíáÖÉ= bêâä®êìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉåI=
~ìÅÜ= ÇáÉ= ëáÅÜ= îÉê®åÇÉêåÇÉå= péê~ÅÜÉå= ÉáåòÉäåÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëÖêìééÉå=
ïáÉ= ÇÉê= gìÖÉåÇ= ã~ÅÜÉå= ÇÉå= ÜçÜÉå= sÉê®åÇÉêìåÖëÖê~Ç= ÉáåÉê= péê~ÅÜÉ=
ÉêëáÅÜíäáÅÜK=
aÉååçÅÜ=ïáêÇ=ÜáÉê=òìÖäÉáÅÜ=~ìÅÜ=ÇáÉ=pí~êêÜÉáí=ÉáåÉê=hìäíìê=ÇÉìíäáÅÜK=
aáÉ=jÉåëÅÜÉå= áå= áÜê= ëáåÇ= ~ì≈Éêëí~åÇÉI= ÖÉïçÜåíÉ=^êíáâìä~íáçåÉå=ìåÇ=
===========================================
8= łbáå=sçâ~Äìä~ê= áëí= Ł~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇÛ= áåëçÑÉêåI= ~äë= ÇÉã=kìíòÉê= âÉáåÉ=wìÑäìÅÜí= òì=







Ü~åÇÉå= áëíI= ÇáÉ= ~ìÅÜ= ÄÉá= ÖÉåΩÖÉåÇ= ~åÇÉêÉå= péê~ÅÜé~êíåÉêå= ^åâä~åÖ=
ÑáåÇÉíK= bêëí= iÉíòíÉêÉë= ã~ÅÜí= sÉê®åÇÉêìåÖ= ã∏ÖäáÅÜK= aáÉ= báåáÖâÉáí= áå=
ÉáåÉã= péê~ÅÜëóëíÉã= ~ìÑòìÄêÉÅÜÉå= áëí= àÉÇçÅÜ= ëÅÜïáÉêáÖK= pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=
ëáåÇ=ÇáÉ=jáíÖäáÉÇÉê=ÇÉê=péê~ÅÜÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ÑÉëí= áå= áÜê=îÉêïìêòÉäí=ìåÇ=
ëíÉääÉå= ãáí= ÇÉê= ^ìÑÖ~ÄÉ= ÉáåòÉäåÉê= t~ÜêÜÉáíÉå= ÖÉÖÉÄÉåÉåÑ~ääë= îáÉäÉ=
ïÉáíÉêÉ= §ÄÉêòÉìÖìåÖÉå= Äáë= Üáå= òì= áÜêÉã= pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë= áå= cê~ÖÉK=
tÉåå=ïáê=ìåëÉê=péê~ÅÜëóëíÉã=~ÄäÉÖÉåI=ïΩêÇÉ=ìåë= ~ì≈ÉêÇÉã=ëÅÜäáÅÜí=
ÇáÉ= hçããìåáâ~íáçåëÖêìåÇä~ÖÉ= ÑÉÜäÉåK= a~åå= ëíΩåÇÉå= éÉêë∏åäáÅÜÉ=
sçêëíÉääìåÖÉå=ΩÄÉê=Ç~ë=pÉäÄëí=ìåÇ=ÇáÉ=tÉäí=éä∏íòäáÅÜ=áå=wïÉáÑÉäK=aÉåå=
çÜåÉ= péê~ÅÜÉ= ï®êÉ= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ= sçêëíÉääìåÖ= åáÅÜí= ã∏ÖäáÅÜK= páåÇ= ïáê=








â~åå= âÉáåÉ= îçê~ìëëÉíòìåÖëäçëÉ= âêáíáëÅÜÉ= oÉÑäÉñáçå= îçê~åÖÉÜÉåK= táê=
ëáåÇ= áããÉê= áå= ìåëÉêÉê= péê~ÅÜÉI= áå= ÇÉå= ìåë= ~ìÑÖêìåÇ= ìåëÉêÉê= hìäíìê=
ÖÉÖÉÄÉåÉå=jáííÉäå=ÖÉÑ~åÖÉåK=báåÉ=bÄÉåÉI=ÇáÉ=ΩÄÉê=ÇÉå=péê~ÅÜÉå=ëíÉÜíI=
ÖáÄí= Éë= ä~ìí= oçêíó= åáÅÜíK= aáÉ= t~Üä= òïáëÅÜÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= sçâ~J
Äìä~êÉå= ÉêÖáÄí= ëáÅÜ= áããÉê= áã= sÉêÄçêÖÉåÉåK= aáÉ= òìÖêìåÇÉ= äáÉÖÉåÇÉå=
båíëÅÜÉáÇìåÖëéêçòÉëëÉ= ëáåÇ= âÉáåÉ= ÄÉïì≈íÉåK= bë= ÑáåÇÉí= âÉáå= aáëâìêë=




ìåë= îÉêíê~ìíÉã= sçâ~Äìä~ê= ìãÖÉÜÉå= ãΩëëÉåI= ÉêëÅÜÉáåí= ìåë= ÇáÉëÉë=
çÑíã~äë=~äë=îçêíÉáäÜ~ÑíÉêK=bë=òì=ÄÉåìíòÉåI= áëí=å®ãäáÅÜ=ÑΩê=ìåë=ëÅÜäáÅÜíJ
ïÉÖ= ÉáåÑ~ÅÜÉêK=báå= åÉìÉë=sçâ~Äìä~ê= â~åå= ~ÄÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÄáÉíÉåI=
ÇáÉ=Ç~ë=~äíÉ=åáÅÜí=Ü~íK=bë=â~åå=åÉìÉ=bêâä®êìåÖÉå=éê®ëÉåíáÉêÉåI=ÇáÉ=ÇÉå=
jÉåëÅÜÉå=ÄÉëëÉê=ÖÉÑ~ääÉå=çÇÉê=ÄÉëëÉê=åΩíòÉå=~äë=ÇáÉ=~äíÉåK=táÅÜíáÖ=áëíI=
Ç~≈= ÄÉá= ÉáåÉê= ~ìëêÉáÅÜÉåÇ= Öêç≈Éå= w~Üä= îçå= jÉåëÅÜÉå= báåáÖâÉáí=
aáÉ=hçåíáåÖÉåò=ÇÉê=ríçéáÉ=å~ÅÜ=oáÅÜ~êÇ=oçêíó=
NVP=
ÜÉêêëÅÜíI= ïáÉ= ìåÇ= áå= ïÉäÅÜÉê= cçêã= ã~å= ÇáÉëÉ= tçêíÉ= ÄÉåìíòíK= aÉê=
t~ÜêÜÉáíëïÉêí=ÉáåÉë=p~íòÉë=ÉêÖáÄí=ëáÅÜ=Ç~ÜÉê=~ìë=ÇÉê=q~íë~ÅÜÉI=Ç~≈=ÇáÉ=
ãÉáëíÉå= péê~ÅÜÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíëãáíÖäáÉÇÉê= ÇÉã= p~íò= òìëíáããÉåK= báåÉ=
hçêêÉëéçåÇÉåò= òì= ÇÉê= łtáêâäáÅÜâÉáí= Ç~= Çê~ì≈Éå“= ÖáÄí= Éë= åáÅÜíK=
t~ÜêÜÉáí= áëí= ä~ìí= oçêíó= ÉáåÉ= báÖÉåëÅÜ~Ñí= îçå= p®íòÉå= ìåÇ= åáÅÜí= ÉáåÉ=
báÖÉåëÅÜ~Ñí=ÇÉê=tÉäíK=aáÉ=t~ÜêÜÉáí=ÉáåÉê=^ìëë~ÖÉ=ãá≈í=ëáÅÜ=Ç~ê~åI=çÄ=
ëáÉ=áå=ÉáåÉê=péê~ÅÜÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí=Éí~ÄäáÉêí=áëí=çÇÉê=åáÅÜíK=p®íòÉ=ëáåÇ=êÉáå=
ëéê~ÅÜäáÅÜÉ= dÉÄáäÇÉI= ÇáÉ= âÉáå= mÉåÇ~åí= łáå= ÇÉê= tÉäí“= Ü~ÄÉåI= Ç~ë= ëáÉ=
ï~Üê=çÇÉê=Ñ~äëÅÜ=ã~ÅÜíK=a~=~äëç=ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=Éáå=ãÉåëÅÜäáÅÜÉë=mêçÇìâí=
áëíI=áëí=~ìÅÜ=ÇáÉ=t~ÜêÜÉáí=îçã=jÉåëÅÜÉå=ÖÉã~ÅÜíK11=
aáÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= îçå= péê~ÅÜÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ïáÉ= Éáå= mìòòäÉ= òìJ
ë~ããÉåÑΩÖÉåI= Ü®äí=oçêíó= ÇÉãå~ÅÜ= ÑΩê= ÑÉÜääÉáíÉåÇI= ÇÉåå= Ç~ÄÉá=ï®êÉå=
ÄÉêÉáíë=îçêÖÉÑÉêíáÖíÉ=mìòòäÉíÉáäÉ=~äë=_Éëí~åÇíÉáä=ÉáåÉë=Ö~åòÉåI=ëíáããáÖÉå=
_áäÇÉë= îçê~ìëÖÉëÉíòíK=cΩê= ÉáåÉ=ÄÉëëÉêÉ=jÉí~éÜÉê=Ü®äí= Éê=táííÖÉåëíÉáåë=
_áäÇ=îçå=tçêíÉå=çÇÉê=p®íòÉå=~äë=tÉêâòÉìÖÉK12=få=ã~åÅÜÉå=páíì~íáçåÉå=
ëÅÜÉáåí= Éë= ëáååîçääI=åÉìÉ=tÉêâòÉìÖÉ=òì= ÉêÑáåÇÉåI=ÇáÉ=ÄÉëíáããíÉ=wáÉäÉ=
ÉêêÉáÅÜÉå= ä~ëëÉå= çÇÉê= ëÅÜïáÉêáÖÉ= mêçòÉÇìêÉå= îÉêÉáåÑ~ÅÜÉåK= aáÉ= bêJ
ÑáåÇìåÖ=ÇÉë=o~Çë=çÇÉê=ÇÉë=cä~ëÅÜÉåòìÖë= Éê∏ÑÑåÉíÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉåI=ÇáÉ=
òìîçê=îÉêãìíäáÅÜ=åáÅÜí=îÉêÑΩÖÄ~ê=ï~êÉåK=§ÄÉê=ÇáÉ=wÉáí=Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=ÇáÉëÉ=
tÉêâòÉìÖÉ= ëç= ÉáåÖÉÄΩêÖÉêíI= Ç~≈= áÜê= báåë~íò= ìåÇ= ÇáÉ= Ç~ãáí= áå= sÉêJ
ÄáåÇìåÖ= ëíÉÜÉåÇÉå=wáÉäÉ= îçääâçããÉå=Ö®åÖáÖ= ëáåÇK=^å~äçÖ=Ç~òì= ëáÉÜí=
oçêíó=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI=åÉìÉ=sçâ~Äìä~êÉ=òì=ÉêëÅÜäáÉ≈ÉåI=ÇáÉ=ïáÉÇÉêìã=
åÉìÉ= tÉÖÉ= Éê∏ÑÑåÉåK= jÉåëÅÜÉåI= ÇáÉ= åÉìÉ= sçâ~Äìä~êÉ= çÇÉê= åÉìÉ=
sÉêïÉåÇìåÖÉå= ~äíÉê= _ÉÖêáÑÑÉ= ~åÄáÉíÉåI= ëçääíÉå= ïáê= ~äë= łtÉêâòÉìÖJ
ã~ÅÜÉê“= ÄÉíê~ÅÜíÉåK= páÉ= ëáåÇ= áååçî~íáîI= â∏ååÉå= ~ÄÉê= åáÅÜí= ~ÜåÉåI= òì=
ïÉäÅÜÉå= wïÉÅâÉå= ~åÇÉêÉ=jÉåëÅÜÉå= ÇáÉëÉë= åÉìÉ=sçâ~Äìä~ê= ÉáåëÉíòÉå=
ïÉêÇÉåK=bêëí=áã=k~ÅÜÜáåÉáå=ä®≈í=ëáÅÜ=ÉáåÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=cçêíëÅÜêáííë=
Éêò®ÜäÉåI= ÇáÉ= ãáí= ÉáåÉê= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê= ÑΩê= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= wÉáí= ÅÜ~J
ê~âíÉêáëíáëÅÜÉå= aáåÖÉ= ÄÉÖáååí= ìåÇ= ëáÅÜ= òì= ÉáåÉê= iÉáíáÇÉÉ= òìJ
===========================================
11= sÖäK=oçêíó=NVVOI==OQK=
12= ^åÖÉãÉêâí= ëÉáI= Ç~≈= ~ìÅÜ= ÇáÉëÉ=jÉí~éÜÉê= åáÅÜí= Ö~åò= çÜåÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå= áëíI=
Ç~I=ëç=oçêíóI=Éáå=e~åÇïÉêâÉê=ÖÉï∏ÜåäáÅÜ=ïÉá≈I=ïçòì=Éê=ëÉáåÉ=tÉêâòÉìÖÉ=ÄÉJ




ë~ããÉåÑ~ëëÉå= ä®≈íI= ÑΩê= ÇáÉ= Éñ= éçëí= ã~å= ÉáåÉ= oÉáÜÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉê=
båíïáÅâäìåÖÉå=Ç~åå=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=ã~ÅÜÉå=â~ååK=^äë=_ÉáëéáÉä=åÉååí=
Éê= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã=Ç~ë= åÉìÉ=łã~íÜÉã~íáëáÉêíÉ“=sçâ~Äìä~ê= ÇÉê=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíäÉê= ÇÉë= NSK= g~ÜêÜìåÇÉêíëI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ãáí= jÉÅÜ~åáâ= ÄÉÑ~≈íÉå= ìåÇ=
ÇÉåÉå=Ç~ÄÉá=Ç~ë=íê~ÇáíáçåÉääÉ=~êáëíçíÉäáëÅÜÉ=sçâ~Äìä~ê=áã=tÉÖÉ=ï~êK13=
oçêíó= ÄÉòÉáÅÜåÉí= jÉåëÅÜÉåI= ÇáÉ= åÉìÉ= _ÉÖêáÑÑÉ= ëÅÜ~ÑÑÉåI= ~äë=
łaáÅÜíÉê“= áã= ïÉáíÉëíÉå= páååK= a~êìåíÉê= Ñ~ääÉå= ^ìíçêÉåI= mÜáäçëçéÜÉåI=
táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê=ÉíÅK=_Éá=áÜêÉå=q®íáÖâÉáíÉå=âçããí=Éë=îçêI=Ç~≈=ëáÉ=kÉìÉë=
~ìëéêçÄáÉêÉå= ìåÇ= ëáÉ= ÇáÉ= tÉäí= ~åÇÉêë= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI= ~äë= ëáÉ= òìîçê= ÄÉJ
ëÅÜêáÉÄÉå=ïìêÇÉK=aáÉëÉ=jÉåëÅÜÉå=ëáåÇ=ÑΩê=áÜå=eÉäÇÉåK=aáÉ=mÜ~åí~ëáÉI=
åáÅÜí=ÇáÉ=sÉêåìåÑí=ëÉá=Ç~ë=òÉåíê~äÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=sÉêã∏ÖÉåI=Ç~=ëáÉ=cçêíJ
ëÅÜêáíí= Éêëí= ã∏ÖäáÅÜ= ã~ÅÜÉK14=wìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ= â~åå= ã~å= ÑÉëíÜ~äíÉåI=
Ç~≈= ïáê= ÉáåÉ= péê~ÅÜÉ= Ü~ÄÉåI= ÇáÉ= ïáê= åáÅÜí= ÉáåÑ~ÅÜ= ~ÄäÉÖÉå= â∏ååÉåK=
sÉêâåΩéÑí= ãáí= ÇáÉëÉê= ëáåÇ= ÄÉëíáããíÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÇÉê= tÉäí~åJ
ëÅÜ~ììåÖI=jçê~ä~åëáÅÜíI=pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ìåÇ=ÇÉê=hçããìåáâ~íáçåK=
j~åÅÜã~ä= ïÉêÇÉå= åÉìÉ= péê~ÅÜÑçêãÉå= ÑΩê= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= péê~ÅÜÖÉJ
ãÉáåëÅÜ~Ñí= ÖÉåÉêáÉêíK= bêëÅÜÉáåÉå= ÇáÉëÉ= åÉìÉå= sçêëÅÜä®ÖÉ= ~åÇÉêÉå=
péê~ÅÜãáíÖäáÉÇÉêå= åΩíòäáÅÜI= ëç= ÄΩêÖÉêå= ëáÉ= ëáÅÜ= Éáå= ìåÇ= ä∏ëÉå=
ÖÉÖÉÄÉåÉå=c~ääÉë=~äíÉ=sçêëíÉääìåÖÉå=çÇÉê=oÉÖÉäå=~ÄK=oçêíó=ìãëÅÜêÉáÄí=
ÇáÉëÉå=sçêÖ~åÖ=ÇÉê~êíI=Ç~≈=ÇáÉ=łaáÅÜíÉê“=ã~åÅÜã~ä==
xÁzòìÑ®ääáÖ= íêÉÑÑÉåÇÉ= tçêíÉ= ÑΩê= áÜêÉ= mÜ~åí~ëáÉîçêëíÉääìåÖÉå= Ñ~åÇÉåX=
jÉí~éÜÉêåI= ÇáÉ= òìÑ®ääáÖ= ÇÉå= ìåÇÉìíäáÅÜ= ÉãéÑìåÇÉåÉå= _ÉÇΩêÑåáëëÉå= ÇÉê=
ΩÄêáÖÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=Éåíëéê~ÅÜÉåK15=
2. Die Kontingenz der Utopie 
aáÉ= ÜáÉê= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ΩÄÉê= péê~ÅÜÉ= ìåÇ=t~ÜêÜÉáí= ÄáäÇÉí=
ÇáÉ= dêìåÇîçê~ìëëÉíòìåÖ= ÑΩê= oçêíóë= ríçéáÉîÉêëí®åÇåáëK= sÉê®åÇÉJ








ÇáÉ=wáÉäÉ= îÉê®åÇÉêå= ëáÅÜ=ÇìêÅÜ=Ç~ë=åÉìÉ=_ÉÖêáÑÑëëóëíÉãK=bê= ëíÉääí= ÑÉëíI=
Ç~≈=ãáí= åÉìÉå=sçâ~Äìä~êÉå=jÉåëÅÜÉå= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå=ïÉêÇÉåI=łxKKKzÇáÉ= Éë=
åáÉ= òìîçê=ÖÉÖÉÄÉå=Ü~íK“16=e~ìéíáåëíêìãÉåí= ÉáåÉë=âìäíìêÉääÉå=t~åÇÉäë=
áëí=~äëç=ÇáÉ=_ÉÖ~ÄìåÖI=~åÇÉêë=òì=ëéêÉÅÜÉå=~äë=òìîçêK17==
ríçéáÉå= ëáåÇ= sçêëÅÜä®ÖÉI= ÇáÉ= tÉäí= ~åÇÉêë= òì= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK= nì~äáJ
í~íáîÉ=^ìëë~ÖÉå=ëáåÇ=Ç~ãáí=åáÅÜí=îÉêÄìåÇÉåK=báåÉ=~åÇÉêÉ=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=
ÇÉê= tÉäí= áãéäáòáÉêí= åìêI= Ç~≈= ëáÉ= åáÅÜí= ÇÉê= Ö®åÖáÖÉå= ÉåíëéêáÅÜíI= ìåÇ=
Ç~ãáí=òìå®ÅÜëí= ~äë=åáÅÜí=ï~ÜêI=îçê~ìëëáÅÜíäáÅÜ=~ìÅÜ=~äë=åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜ=
ìåÇ= ÇÉãå~ÅÜ= òï~åÖëä®ìÑáÖ= ~äë= ìíçéáëÅÜ= ~åÖÉëÉÜÉå= ïáêÇK= aÉååçÅÜ=
ïÉêÇÉå=òìãáåÇÉëí=ÉáåáÖÉ=ëçäÅÜÉê=sçêëÅÜä®ÖÉ=ÇÉê=ëéê~ÅÜäáÅÜÉå=dÉãÉáåJ
ëÅÜ~Ñí= áå= cçêã= îçå= _ΩÅÜÉêåI= ^ÄÜ~åÇäìåÖÉåI= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
_ÉïÉáëÉå= çÇÉê= ëçÖ~ê= mêÉÇáÖíÉå= ~åÖÉÄçíÉåK= c~ääë= ÉáåÉ= åÉìÉ= _ÉëÅÜêÉáJ
ÄìåÖ=ÇÉê=tÉäí=~ìÑ=fåíÉêÉëëÉ=ëí∏≈íI=ïáêÇ=ëáÉ=ãáí=ÇÉê=ÉáÖÉåÉå=îÉêÖäáÅÜÉåK=
sáÉääÉáÅÜí= ïÉêÇÉå= ëáÅÜ= ÉáåáÖÉ= mìåâíÉ= ÇÉê= àÉïÉáäáÖÉå= ríçéáÉ= ÑΩê= ÇáÉ=
jáíÖäáÉÇÉê= ÇÉê= dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ~äë= åΩíòäáÅÜ= ÉêïÉáëÉåK= aáÉëÉ= mìåâíÉ=
ïÉêÇÉå= áå= ÇÉå= péê~ÅÜÖÉÄê~ìÅÜ= ΩÄÉêÖÉÜÉåK= a~ÇìêÅÜ= ïÉêÇÉå= åÉìÉ=
tÉêâòÉìÖÉ= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåI= ÇáÉ= åÉìÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= Éê∏ÑÑåÉåK= gÉ= ìãÑ~ëJ
ëÉåÇÉê= åÉì= ÄÉëÅÜêáÉÄÉå= ïáêÇI= ÇÉëíç= Öê∏≈ÉêÉ= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= ÉêÖÉÄÉå=
ëáÅÜI= Ñ~ääë=ÇáÉ=kÉìÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=~âòÉéíáÉêí=ïáêÇK=báå=åÉìÉë=sçâ~Äìä~ê=
òáÉÜí=å®ãäáÅÜ=åÉìÉ=sÉêÜ~äíÉåëãìëíÉê=å~ÅÜ=ëáÅÜI=ëç=Ç~≈=ëáÅÜ=Éáå=t~åÇÉä=
ÇÉê=iÉÄÉåëïÉäí= ÉêÖáÄíK=oáÅÜ~êÇ=oçêíó= ÖáÄí=_ÉáëéáÉäÉ= Ç~ÑΩêI= Ç~≈=ïÉåå=
áããÉê= ãÉÜê= aáåÖÉ= åÉì= ÄÉëÅÜêáÉÄÉå= ïçêÇÉå= ìåÇ= áå= ÇÉå= péê~ÅÜJ
ÖÉÄê~ìÅÜ= ΩÄÉêÖÉÖ~åÖÉå= ëÉáÉåI= ÇáÉ= âçããÉåÇÉ= dÉåÉê~íáçå= ~ìÅÜ= å~ÅÜ=






17= oçêíó= ëíÉääí= Ç~ë= áå= dÉÖÉåë~íò= Ç~òìI= Ç~≈= ã~å= ãÉáåÉå= â∏ååÉI= Öìí= òì=
~êÖìãÉåíáÉêÉå=â∏ååÉ=e~ìéíáåëíêìãÉåí=ÇÉë=âìäíìêÉääÉå=t~åÇÉäë= ëÉáåK=a~ë=Ü®äí=





ÉáåÉ= îçääëí®åÇáÖÉ= qÜÉçêáÉ= ëÉáåI= Éë= â~åå= ~ìÅÜ= ëÉáåI= Ç~≈= ëáÅÜ= åìê= qÉáäÉ=
ÉáåÉê=ìíçéáëÅÜÉå=fÇÉÉ=ÇìêÅÜëÉíòÉåK==
^åÇÉêë= ~äë= ÇÉê= ÉáåÖ~åÖë= òáíáÉêíÉ= gç~ÅÜáã= cÉëí= Ü~í= oçêíó= î∏ääáÖ=
ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜ= Ç~òì= âÉáåÉ= wïÉáÑÉä= ~å= ÇÉê= kΩíòäáÅÜâÉáí= îçå= ríçéáÉåK=
gÉÖäáÅÜÉ= bêÑ~ÜêìåÖÉå= ëáåÇ= ^êíÉÑ~âíÉI= ÇáÉ= ÄÉá= ÇÉã= áããÉêï®ÜêÉåÇÉå=
mêçòÉ≈= åÉìÉê= ìíçéáëÅÜÉê= sçêëíÉääìåÖÉå= ìåÇ= Ç~ãáí= ÉáåÜÉêÖÉÜÉåÇÉå=
sÉê®åÇÉêìåÖÉå= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~ìÑíêÉíÉåK= a~ÄÉá= â~åå= Éë= ~ìÅÜ= òì=
wìëí®åÇÉå=âçããÉåI=ÇáÉ=ëé®íÉêI=å~ÅÜÇÉã=ÇÉê=ÉáåÖÉíêÉíÉåÉ=wìëí~åÇ=ëáÅÜ=
ïáÉÇÉêìã= ÖÉ®åÇÉêí= Ü~íI= ~äë= Öê~ìë~ã= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ïÉêÇÉåK= oçêíó= â~åå=




ÇáÉ= ~ääÉå= ÖÉãÉáåë~ã= áëí= ìåÇ= ÇáÉ= ~ìÑÖÉÑìåÇÉå= ïÉêÇÉå= â~ååK= a~ë=
ÄÉÇÉìíÉíI=Ç~≈=àÉÇÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=áÜêÉ=ÉáÖÉåÉ=t~ÜêÜÉáí=Ü~íK==
^äë= cçäÖÉ= ãì≈= oçêíó= ëáÅÜ= ÇÉã= oÉä~íáîáëãìëJsçêïìêÑ= ëíÉääÉåK=
q~íë~ÅÜÉ=áëíI=Ç~≈=Éê=âÉáåÉ=ìåáîÉêëÉääÉ=i∏ëìåÖ=~åÄáÉíÉå=ïáääK=bê=îÉêëìÅÜíI=
ÇÉìíäáÅÜ=òì=ã~ÅÜÉåI=Ç~≈=Éë=âÉáåÉ=dêΩåÇÉ=~ì≈ÉêÜ~äÄ=ÇÉë=péê~ÅÜëóëíÉãë=
ÖÉÄÉå= â~ååK= ^äëç= ~ìÅÜ= âÉáåÉ= ~ì≈Éêëéê~ÅÜäáÅÜÉå= dêΩåÇÉ= ÑΩê= Éáå=
ÄÉëíáããíÉë=sçâ~Äìä~ê=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÉáåÉã=~åÇÉêÉåK=^ìÅÜ=o~íáçå~äáí®í=áëí=
åáÅÜí= åÉìíê~ä= ÖÉÖÉåΩÄÉê=sçâ~Äìä~êÉåI= Ç~= ÇáÉ=o~íáçå~äáí®íI=ïáÉ=ïáê= ëáÉ=
îÉêëíÉÜÉåI=ä~ìí=oçêíó=ÇÉã=sçâ~Äìä~ê=ÇÉê=^ìÑâä®êìåÖ=ÉåíëéêìåÖÉå=áëíK19=
jáí= ÇÉã= sçâ~Äìä~ê= ÇáÉëÉê= péê~ÅÜÉ= â∏ååÉå= ïáê= ~ÄÉê= åáÅÜí= ΩÄÉê= ÇáÉ=
t~ÜêÜÉáí=ÉáåÉë=~åÇÉêÉå=sçâ~Äìä~êë=ÉåíëÅÜÉáÇÉåK=jáí=ÇáÉëÉã=^êÖìãÉåí=
ã∏ÅÜíÉ=Éê=ëáÅÜ=ÖÉÖÉå=ÇÉå=oÉä~íáîáëãìëJsçêïìêÑ=ïÉÜêÉåK=bê=ÄÉÜ~ìéíÉí=
ëÅÜäáÅÜíïÉÖI= Ç~≈= ÇáÉëÉê= ~ÄëìêÇ= áëíI=ïÉåå=ã~å= ~ååáããíI= Ç~≈= Éë= âÉáåÉ=
~ÄëçäìíÉ= dÉäíìåÖ= ÉáåÉê= péê~ÅÜÉ= ÖÉÄÉå= â~ååK= bê= ã∏ÅÜíÉ= Ç~ÄÉá= åáÅÜí=
ÖÉÖÉå=ÇáÉ= âä~ëëáëÅÜÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖ= îçå=o~íáçå~äáí®í= ìåÇ=t~ÜêÜÉáí= ~êÖìJ
ãÉåíáÉêÉåK= wìÇÉã= ÄÉãΩÜí= Éê= ëáÅÜ= åáÅÜíI= ÇáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ìåáîÉêëÉääÉê=
t~ÜêÜÉáí= òì=ÄÉ~åíïçêíÉåI= ëçåÇÉêå=ïáää=ÇáÉëÉ=ÜáåíÉê= ëáÅÜ= ä~ëëÉåI=Ç~= Éê=








òïáëÅÜÉå= áÜåÉå= ÇáÉåíI= áëí=hêáíáâ= ÉáåÉ= p~ÅÜÉ= ÇáÉëÉë= _áäÇÉë= ìåÇ= àÉåÉë= _áäÇÉëI=
åáÅÜí=ÉáåÉ=p~ÅÜÉ=ÇÉë=sÉêÖäÉáÅÜë=ÄÉáÇÉê=_áäÇÉê=ãáí=ÇÉã=lêáÖáå~äK21==
tÉê= ~ÄÉê= ÇÉå= dÉÄê~ìÅÜ= ~ÄëçäìíÉê= _ÉÖêáÑÑÉ= ~ÄäÉÜåíI= â~åå= ãáí= ÉáåÉã=
oÉä~íáîáëãìëJsçêïìêÑ=ÖÉå~ìëç=îáÉä=~åÑ~åÖÉå=ïáÉ=Éáå=^íÜÉáëí=ãáí=_ä~ëJ
éÜÉãáÉK22=a~ë=ïáêÑí=ÇáÉ=cê~ÖÉ=~ìÑI=~å=ï~ë=ã~å=ëáÅÜ=Ü~äíÉå=ëçääI=ïÉåå=Éë=
âÉáåÉ= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ=t~ÜêÜÉáí= ÖáÄíK= fëí= Éë= åáÅÜí= ÖÉÑ®ÜêäáÅÜI=ïÉåå=ã~å=
ëáÅÜ= ~ìÑ= âÉáåÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=dêìåÇä~ÖÉå=ãÉÜê= ÄÉêìÑÉå= â~åå\23=bë=
ëÅÜÉáåí=Ç~åå=âÉáåÉå=páåå=òì=ã~ÅÜÉåI=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉåêÉÅÜíÉ=~åòìÑΩÜêÉåI=
ìã=ÉáåÉã=råêÉÅÜíëêÉÖáãÉ=ïáÉ=ÇÉã=k~íáçå~äëçòá~äáëãìë=~êÖìãÉåí~íáî=
çÇÉê= ~ìÅÜ= ÖÉï~äíë~ã= ÉåíÖÉÖÉåòìïáêâÉåK= pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= â~åå=ã~å= ëÉäÄëí=
åáÅÜí= ëáÅÜÉê= ëÉáåI= Ç~≈= ã~å= áã= oÉÅÜí= áëíK= bë= ëÅÜÉáåíI= ~äë= ïΩêÇÉ= ÇáÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáí= îÉêëÅÜïáåÇÉåI= ÑΩê= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉå=§ÄÉêòÉìÖìåÖÉå= ~êÖìãÉåJ
íáÉêÉå=ìåÇ=â®ãéÑÉå=òì=â∏ååÉåK==
3. Die liberale Utopie 
káÅÜíëÇÉëíçïÉåáÖÉê= ÄÉëíêÉáíÉí=oçêíóI= Ç~≈= ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= îÉêëÅÜïáåJ
ÇÉå=â∏ååíÉK=dêΩåÇÉ=ÑΩê=ÇáÉ=ÉáÖÉåÉå=§ÄÉêòÉìÖìåÖÉå=ãΩëëÉå=åáÅÜí=~ìÑ=
ÉáåÉê= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= dêìåÇä~ÖÉ= ÄÉêìÜÉåI= ÇáÉ= ~ì≈ÉêÜ~äÄ= ÇÉë=
===========================================
20= ^äë=sçâ~Äìä~ê=ÇÉë=^ìÑâä®êìåÖëê~íáçå~äáëãìë=ÄÉëÅÜêÉáÄí=oçêíó=ÇáÉ=sçêëíÉääìåÖI=







hìäíìêâçåòÉéíÉ= i∏ëìåÖÉå= òì= ÑáåÇÉåK“I= oÉÉëÉJpÅÜ®ÑÉê= OMMSI= VRK= báåÉ= ®ÜåäáÅÜÉ=




ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= pÉáåë= òì= ÑáåÇÉå= ëáåÇK= j~å= â~åå= ~ìÅÜ= ÑΩê= ëÉáåÉ=
§ÄÉêòÉìÖìåÖÉå=ÉáåëíÉÜÉåI=çÜåÉ=Ç~ÄÉá=~ìÑ=ÑΩê=~ääÉ=jÉåëÅÜÉå=ÖäÉáÅÜÉêJ
ã~≈Éå= òìÖêìåÇÉ= äáÉÖÉåÇÉ= q~íë~ÅÜÉå= òì= îÉêïÉáëÉåK= oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖÉå=
ëÉáÉå= áããÉê= êÉä~íáî24I=ï~ë= ~ÄÉê= åáÅÜí= ÄÉÇÉìíÉíI= Ç~≈=ã~å= ëáÉ= åáÅÜí= ~åJ
ÄêáåÖÉå= â~ååK= bê= ÉñéäáòáÉêí= ÇáÉë= ãáí= ÇÉê= _ÉãÉêâìåÖI= Ç~≈= ã~å= áã=
aÉìíëÅÜÉå= ÉáåÉå= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ΩÄÉêêÉÇÉå= ìåÇ= ΩÄÉêòÉìÖÉå=
ã~ÅÜÉI= ï®ÜêÉåÇ= Éë= áã= båÖäáëÅÜÉå= âÉáåÉ= ~Ç®èì~íÉ= §ÄÉêëÉíòìåÖ= ÑΩê=
ÇáÉëÉå=dÉÖÉåë~íò=ÖÉÄÉK25=pç=îÉêëìÅÜí=Éê=ÇÉìíäáÅÜ=òì=ã~ÅÜÉåI=Ç~≈=ÇáÉëÉë=
łΩÄÉêòÉìÖÉå“=ÉáåÉ=pÅÜÉáåéêçÄäÉã~íáâ=ÜÉêîçêêìÑíI=Ç~=Éë=ëìÖÖÉêáÉêíI=Ç~≈=
Éë= ÉáåÉ= îçã=jÉåëÅÜÉå= ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ=t~ÜêÜÉáí= ÖÉÄÉI= ï®ÜêÉåÇ= łΩÄÉêJ
êÉÇÉå“=Ç~ê~ìÑ=~ÄòáÉäíI=ÇÉå=jáíãÉåëÅÜÉå=ÇáÉ=ÉáÖÉåÉå=dÉÇ~åâÉå=å®ÜÉêJ




^ìë= îáÉäÉå= âçåíáåÖÉåíÉå= båíïáÅâäìåÖÉå= Ü~í= ëáÅÜ= ÇáÉ= iÉáíáÇÉÉ= ÑΩê=
ìåëÉêÉ= hìäíìê= ÉêÖÉÄÉåI= Ç~≈= dê~ìë~ãâÉáí= ìåÇ= pÅÜãÉêò= îÉêÜáåÇÉêí=
ïÉêÇÉå=ã∏ÖÉK=cçêíëÅÜêáíí=ÄÉëíΩåÇÉ=~äëç=Ç~êáåI=Ç~≈=pÅÜãÉêò=ìåÇ=iÉáÇ=
ìãÑ~ëëÉåÇ=îÉêãáÉÇÉå=ïÉêÇÉå=ëçääÉåK=aáÉëÉ=páíì~íáçå=ÄÉëÅÜêÉáÄí=oçêíó=
~äë= Ç~ë= bêÖÉÄåáë= ÇÉê= łhìäíìêÉîçäìíáçå“I27=ïçÄÉá= ëáÅÜ= ~ìë= ÉáåÉê= oÉáÜÉ=
îçå=hçåíáåÖÉåòÉå=ãÉÜêÉêÉ=hìäíìêÉå=ÉåíïáÅâÉäí=Ü~ÄÉå=ìåÇ=ëáÅÜ=åçÅÜ=
ÉåíïáÅâÉäåK= táÉ= ÇáÉ= ÄáçäçÖáëÅÜÉ= bîçäìíáçå= ëÅÜêÉáíÉí= ÇáÉ= hìäíìêJ
êÉîçäìíáçå=ÑçêíI=çÜåÉ=ÖÉëíÉìÉêí=çÇÉê=ÖÉéä~åí=òì=ëÉáåK=kÉÄÉå=ÖäΩÅâäáÅÜÉå=
båíïáÅâäìåÖÉå= ÖáÄí= Éë= Ç~ÄÉá= ~ìÅÜ= ìåÖäΩÅâäáÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖÉåK= få=
äáÄÉê~äÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå= Ü~í= ëáÅÜ= Ç~ÄÉá= Ç~ë=m~ê~ÇáÖã~= ÉåíïáÅâÉäíI= Ç~≈=
iÉáÇÉå=îÉêãáÉÇÉå=ïÉêÇÉå=ëçääK=a~ãáí=ÇáÉëÄÉòΩÖäáÅÜ=cçêíëÅÜêáíí=Éêä~åÖí=
ïáêÇI= ëÅÜä®Öí= oçêíó= ëÉáåÉ= łäáÄÉê~äÉ= ríçéáÉ“= îçêK= få= ëÉáåÉê= äáÄÉê~äÉå=
ríçéáÉ= ïáêÇ= ÇáÉ= łÚjÉíÜçÇÉÛ= ìíçéáëÅÜÉê= mçäáíáâ“ 28 =ÉáåÖÉëÉíòíW= rã=









ïÉêÇÉåI= ÇáÉ= ÇáÉëÉë= wáÉä= ìåíÉêëíΩíòÉåK= aÉê= ïáÅÜíáÖëíÉ= `Ü~ê~âíÉê= ÄÉá=
ëÉáåÉã= båíïìêÑ= áëí= ÇáÉ= łäáÄÉê~äÉ= fêçåáâÉêáå“K= aáÉ= fêçåáâÉêáå= ÅÜ~ê~âJ
íÉêáëáÉêí=oçêíó=áå=cçêã=îçå=ÇêÉá=_ÉÇáåÖìåÖÉåW=
ENF= ëáÉ= ÜÉÖí= ê~Çáâ~äÉ= ìåÇ= ìå~ìÑÜ∏êäáÅÜÉ= wïÉáÑÉä= ~å= ÇÉã= ~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå=
sçâ~Äìä~êI=Ç~ë=ëáÉ=ÖÉê~ÇÉ=ÄÉåìíòíI=ïÉáä=ëáÉ=ëÅÜçå=ÇìêÅÜ=~åÇÉêÉ=sçâ~Äìä~êÉ=
ÄÉÉáåÇêìÅâí= ï~êI= sçâ~Äìä~êÉI= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= çÇÉê= _ΩÅÜÉêI= ÇÉåÉå= ëáÉ=
ÄÉÖÉÖåÉí=áëíI=ÑΩê=ÉåÇÖΩäíáÖ=å~ÜãÉåX=EOF=ëáÉ=ÉêâÉååíI=Ç~≈=^êÖìãÉåíÉ=áå=áÜêÉã=
~ìÖÉåÄäáÅâäáÅÜÉå=sçâ~Äìä~ê=ÇáÉëÉ=wïÉáÑÉä=ïÉÇÉê=ÄÉëí®íáÖÉå=åçÅÜ=~ìëê®ìãÉå=
â∏ååÉåX= EPF=ïÉåå= ëáÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=§ÄÉêäÉÖìåÖÉå= òì= áÜêÉê= i~ÖÉ= ~åëíÉääíI=
ãÉáåí= ëáÉ= åáÅÜíI= áÜê= sçâ~Äìä~ê= ëÉá= ÇÉê= oÉ~äáí®í= å®ÜÉê= ~äë= ~åÇÉêÉ= çÇÉê= Ü~ÄÉ=
hçåí~âí=òì=ÉáåÉê=j~ÅÜí=~ì≈ÉêÜ~äÄ=áÜêÉê=ëÉäÄëíK29=
báåÉ= fêçåáâÉêáå= áëí= Éáå=çÑÑÉåÉê=jÉåëÅÜI=ÇÉê=ÄÉäÉëÉå=ìåÇ=åÉìÖáÉêáÖ=~ìÑ=
~åÇÉêÉë= áëíK= páÉ= ïÉá≈= îçå= ÇÉê= j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= sÉê®åÇÉêìåÖ= ÇÉê=
_ÉÖêáÑÑÉI= ÇáÉ= ëáÉ= ÄÉåìíòíI= ìåÇ=ÇÉê=hçåíáåÖÉåò=ìåÇ=eáåÑ®ääáÖâÉáí= áÜêÉê=
sçâ~Äìä~êÉ= ìåÇ= Ç~ãáí= áÜêÉê= §ÄÉêòÉìÖìåÖÉåK= tÉåå= ã~å= ÇáÉ= çÄÉå=
Éêä®ìíÉêíÉ= hçåíáåÖÉåò= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ~äëç= ìåíÉêëíÉääíI= ÄÉÇÉìíÉí= Ç~ëI= Ç~≈=
ã~å=ëáÅÜ=áããÉê=Ç~êΩÄÉê=áã=âä~êÉå=ëÉáå=ãì≈I=Ç~≈=Éáå=~åÇÉêÉê=ÖÉå~ì=ëç=
oÉÅÜí= Ü~ÄÉå= â~åå= ïáÉ= ã~å= ëÉäÄëíK= aÉê= ~åÇÉêÉ= ÄÉÑáåÇÉí= ëáÅÜ= åìê= áå=
ÉáåÉã=~åÇÉêÉå=péê~ÅÜëóëíÉãK=pçä~åÖÉ=âÉáåÉ=ÖÉãÉáåë~ãÉ=péê~ÅÜÖêìåÇJ
ä~ÖÉ= ÄÉëíÉÜíI= â~åå= ÇÉê= àÉïÉáäë= ~åÇÉêÉ= åáÅÜí= ïáÇÉêäÉÖí= ïÉêÇÉåK= fêçåáJ
âÉêáååÉå=Ü~ÄÉå=íêçíòÇÉã=ÉáåÉ=jÉáåìåÖ=ìåÇ=ÉáåÉ=tÉäí~åëáÅÜíK=páÉ=ëáåÇ=
ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= jáíÖäáÉÇÉê= áã= péê~ÅÜëóëíÉã= ÇÉê= dÉãÉáåëÅÜ~ÑíK= páÉ=
îÉêëìÅÜÉå= àÉÇçÅÜ= ëíÉíëI= ëáÅÜ= îçå= ÇáÉëÉã= póëíÉã= òì= ÉåíÑêÉãÇÉåI= ìã=
åáÅÜí= ÇÉê= fääìëáçå= òì= ìåíÉêäáÉÖÉåI= Ç~≈= Éë= ÑΩê= ÇáÉëÉë= póëíÉã= ÉáåÉ=
ÖÉëáÅÜÉêíÉ=dêìåÇä~ÖÉ=ÖáÄíK=
iáÄÉê~ä=ÄÉÇÉìíÉí= ÑΩê=oçêíóI= áå=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=ãáí= gìÇáíÜ=pÜâä~êI=
ÇÉê=jÉáåìåÖ=òì=ëÉáåI=Ç~≈=dê~ìë~ãâÉáí=Ç~ë=pÅÜäáããëíÉ=áëíI=ï~ë=ïáê=íìå=








hçåíáåÖÉåò= áÜêÉë= båÖ~ÖÉãÉåíë= xKKKzK“31=aáÉëÉ= ÄÉáÇÉå= `Ü~ê~âíÉêÉáÖÉåJ
ëÅÜ~ÑíÉå=ëÅÜÉáåÉå=åáÅÜí=ìåÄÉÇáåÖí=òìë~ããÉåòìé~ëëÉåW=táÉ=â~åå=ã~å=
ìåÉêëÅÜêçÅâÉå= Ç~ÑΩê= ÉáåëíÉÜÉåI= Ç~≈= ãçê~äáëÅÜÉê= cçêíëÅÜêáííI= ~äëç=
ïÉåáÖÉê= dê~ìë~ãâÉáí= ìåíÉê= ÇÉå= jÉåëÅÜÉåI= ã∏ÖäáÅÜ= ìåÇ= å∏íáÖ= áëíI=
ïÉåå=ã~å= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=ΩÄÉêòÉìÖí= áëíI= Ç~≈= ÉÄÉåÇáÉëÉ=jÉáåìåÖ=âçåíáåJ
ÖÉåí= áëí\= t®ÜêÉåÇ= Éáå= äáÄÉê~äÉê= jÉí~éÜóëáâÉê= ëÉáåÉå= äáÄÉê~äÉå= dÉáëí=
ÇìêÅÜ= Éáå=^êÖìãÉåí= ÖÉëíΩíòí= ëÉÜÉå=ã∏ÅÜíÉI=~äëç=ÉáåÉ=^åíïçêí=~ìÑ= ÇáÉ=
cê~ÖÉ=Éêï~êíÉíI=ï~êìã=ã~å=åáÅÜí=Öê~ìë~ã=ëÉáå=ëçääI=ã∏ÅÜíÉ=ÇáÉ=äáÄÉê~äÉ=
fêçåáâÉêáå= åìêI= łxKKKzÇ~≈= ìåëÉêÉ= `Ü~åÅÉåI= ÑêÉìåÇäáÅÜ= òì= ëÉáåI= ìåÇ= ÇáÉ=
aÉãΩíáÖìåÖ= ~åÇÉêÉê= òì= îÉêãÉáÇÉåI= ÇìêÅÜ= kÉìÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÉêÜ∏Üí=
ïÉêÇÉåK“32=páÉ=ÄÉå∏íáÖí=âÉáåÉ= ãçê~äéÜáäçëçéÜáëÅÜ= ÄÉÖêΩåÇÉíÉ=jçíáî~J
íáçåK=páÉ=~âòÉéíáÉêí=ÇáÉ=áÜêÉê=hìäíìê=ÉáÖÉåÉå=m~ê~ÇáÖãÉåI=áåÇÉã=ëáÉ=ëáÉ=
~äë= ÜáëíçêáëÅÜJÖÉï~ÅÜëÉå= ÄÉÖêÉáÑíK= fÜêÉ= ^ìÑÖ~ÄÉ= ëáÉÜí= ëáÉ= Ç~êáåI= áÜê=
táëëÉå= ΩÄÉê= ~åÇÉêÉ= çÇÉê= åÉìÉ= sçâ~Äìä~êÉ= ëíÉíë= ~ìÑòìÄÉëëÉêåK=aáÉëÉë=
táëëÉå=â~åå=ëáÉ=~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ëç=~åïÉåÇÉåI=Ç~≈=dê~ìë~ãâÉáíI=òK_K= áã=
páååÉ= îçå= aÉãΩíáÖìåÖI= îÉêãáÉÇÉå= ïáêÇK= dê~ìë~ãâÉáí= ëçää= áå= tçêíÉ=
ÖÉÑ~≈í=ìåÇ=Ç~ÇìêÅÜ=ÉêâÉååÄ~ê=ÖÉã~ÅÜí=ïÉêÇÉåK===






pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÖÉÜí= Éë= åáÅÜí= Ç~êìãI= ÇÉå=jÉåëÅÜÉå= áå=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=
ãáí=łÇÉê=k~íìê“= òì= ÄêáåÖÉåI= ëçåÇÉêå= Ç~êìãI= łxÁzïáÉ=ã~å= ëáÉ= Ç~ÑΩê=
ÖÉïáååíI= áå= dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ãáí= iÉìíÉå= òì= äÉÄÉåI= ÇáÉ= ~åÇÉêÉ= sçêJ










jÉåëÅÜÉå“I=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå= ~ìÑ= ÉáåÉ= ÖÉïáëëÉ=^êí=ìåÇ=tÉáëÉ=ÄÉÖÉÖåÉå=
ãì≈X= ÖÉå~ì= ëç=ïÉåáÖI=ïáÉ=ã~å= ÉÄÉå= ÉáåÉ=dêìåÇä~ÖÉ= ÑΩê= ÉáåÉå= ÖìíÉå=
pí~~í= ÑáåÇÉå= ãì≈K= pçäáÇ~êáí®í= áãéäáòáÉêí= ÑΩê= áÜåI= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= ÉáåòáÖÉ=
sÉêÄáåÇìåÖ=òì=ÄÉëáååÉåI=ÇáÉ=ÑΩê=ÉáåÉ=äáÄÉê~äÉ=fêçåáâÉêáå=ÄÉÇÉìíë~ã=áëíW=
pÅÜãÉêòÉãéÑáåÇäáÅÜâÉáí= ÄòïK= sÉêäÉíòÄ~êâÉáí= áã= páååÉ= îçå= aÉãΩJ
íáÖìåÖK=aáÉëÉ=aÉãΩíáÖìåÖ=â~åå= ~ã= ÉÜÉëíÉå= îÉêãáÉÇÉå=ïÉêÇÉåI=ïÉåå=
ã~å= ëç= áêçåáëÅÜ= áëíI= Ç~≈= ã~å= îÉêëìÅÜíI= àÉÇÉ= ~åÇÉêÉ= jÉáåìåÖ= òì=
îÉêëíÉÜÉåI= ìã= òì= îÉêãÉáÇÉåI= Ç~≈= ã~å= ÇÉå= ~åÇÉêÉå= îÉêäÉíòí= ÄòïK=
ÇÉãΩíáÖíK=a~ë= ~äëç=ÜÉá≈íI=Ç~≈= ÉáåÉ= äáÄÉê~äÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=ïáÉ=oçêíó= ëáÉ=
ëáÅÜ=îçêëíÉääíI==
xKKKzâÉáå= fÇÉ~ä= xÜ~ízI= ~ì≈Éê=cêÉáÜÉáíI=âÉáå=wáÉä= ~ì≈Éê=ÇÉê=_ÉêÉáíïáääáÖâÉáíI= ~ÄJ
òìï~êíÉåI=ïáÉ=ëçäÅÜÉ=_ÉÖÉÖåìåÖÉå=xÇÉê=îÉêëÅÜáÉÇÉå~êíáÖÉå=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉåz=
~ìëÖÉÜÉåI=ìåÇ=ëáÅÜ=ÇÉã=^ìëÖ~åÖ=òì=ÑΩÖÉåK34=
^ìë= oçêíóë= páÅÜí= ÖÉÜí= Éë= åáÅÜí= Ç~êìãI= ÇÉã=táääÉå= dçííÉë= çÇÉê= ÇÉê=
k~íìê=òì=ÉåíëéêÉÅÜÉåK=bê= ÑçêÇÉêíI= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ~äë=mêçÇìâí= ÉáåÉê=ÇìêÅÜ=
hçåíáåÖÉåòÉå= ÖÉÑçêãíÉå=ìåÇ=ïÉáíÉêÜáå= òì= ÑçêãÉåÇÉå=dÉëÅÜáÅÜíÉ= òì=
ÄÉÖêÉáÑÉåI=çÜåÉ=Ç~≈=Ç~êáå=Éíï~ë=bêëÅÜêÉÅâÉåÇÉë=çÇÉê=dê~ìë~ãÉë=ÖÉëÉJ
ÜÉå=ïáêÇK=a~ë= áëí=îáÉäãÉÜê=ÇáÉ=`Ü~åÅÉ= áå=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÉáåòìÖêÉáÑÉå=
ìåÇ= ëáÉ= ëç= åÉì= òì= Éêò®ÜäÉåI= Ç~≈= Ó= Ö~åò= áã= äáÄÉê~äÉå= dÉáëíÉ= Ó= ÇáÉ=
dê~ìë~ãâÉáí=áããÉê=ãÉÜê=îÉêëÅÜïáåÇÉíX=ìåÇ=ÇáÉë=â~åå=ã~å=ÇìêÅÜ~ìëI=
ïÉåå=ã~å=ríçéáÉå=òìä®≈í=ìåÇ=òìÖäÉáÅÜ= ~Äï~êíÉíI=ï~ë= ëáÅÜ= ~ìë= áÜåÉå=
ÉêÖáÄíK= a~ÇìêÅÜ= â~åå= ëáÅÜ= å~ÅÜ= oçêíó= ãçê~äáëÅÜÉê= cçêíëÅÜêáíí=
ÉáåëíÉääÉåI=ÇÉåå=ÇìêÅÜ=Öê∏≈ÉêÉ=sÉêÖäÉáÅÜëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉåI=Ç~ë=ÜÉá≈í=~ìÑJ
ÖêìåÇ= ìåëÉêÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ìåÇ= ÇÉê= Ç~ê~ìë= ÖÉïçååÉåÉå= bêÑ~ÜêìåÖ=
ëçïáÉ=ÇìêÅÜ=òìâΩåÑíáÖÉ=ríçéáÉåI=ïáêÇ=ìåë=Éêã∏ÖäáÅÜíI=áããÉê=ãÉÜê=òì=
ÉêâÉååÉåI= Ç~≈= ÇáÉ= dÉãÉáåë~ãâÉáíÉå= ÇáÉ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= ΩÄÉêïáÉÖÉåK=
aáÉëÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖëïÉáëÉ=ÄêáåÖí=Éê=ïáÉ=ÑçäÖí=~ìÑ=ÇÉå=mìåâíW=
páÉ= xÇáÉ= pçäáÇ~êáí®íz= áëí= òì=ÇÉåâÉå= ~äë= ÇáÉ=c®ÜáÖâÉáíI= áããÉê=ãÉÜê= òì= ëÉÜÉåI=
Ç~≈= íê~ÇáíáçåÉääÉ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= EòïáëÅÜÉå= pí®ããÉåI= oÉäáÖáçåÉåI= o~ëëÉåI=








aáÉ= äáÄÉê~äÉ= fêçåáâÉêáå= ÑΩÜäí= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= äáÄÉê~äÉå= dÉãÉáåëÅÜ~Ñí=
ÄÉëçåÇÉêë= ïçÜäI= Ç~= áÜê= ÜáÉê= ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÖÉÖÉÄÉå= ïáêÇI= ëáÅÜ= îçå=
ÉÄÉå= áÜêÉê= ÉáÖÉåÉå=hìäíìê= òì= ÉåíÑêÉãÇÉå=ìåÇ=åÉìÉ=tÉÖÉ=òì=ÇÉåâÉåI=
ÇáÉ=îáÉääÉáÅÜí=ÑçêíëÅÜêáííäáÅÜ=ëÉáå=â∏ååíÉåK=aáÉ=ÖÉå~ìÉ=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=îçå=
pÅÜãÉêò= ìåÇ= aÉãΩíáÖìåÖ= ëÉá= ÇÉãå~ÅÜ= ÇÉê= ïáÅÜíáÖëíÉ= _Éáíê~Ö= ãçJ
ÇÉêåÉê= fåíÉääÉâíìÉääÉê= òìã= ãçê~äáëÅÜÉå= cçêíëÅÜêáííK= aÉëïÉÖÉå= Ü®äí=
oçêíó= ÉÜÉê= äáíÉê~êáëÅÜÉ= ìåÇ= ëçòáçäçÖáëÅÜÉ= båíïΩêÑÉ= ÑΩê= ÜáäÑêÉáÅÜK=
táÅÜíáÖ= ëÉá= ÉáåÉ= ã∏ÖäáÅÜëí= éê®òáëÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= çÇÉê= kÉìÄÉëÅÜêÉáJ
ÄìåÖ=ÇÉê=hìäíìêK=kìê=Ç~åå=Ü®ííÉå=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=òìã=
sÉêÖäÉáÅÜK= pÉáåÉ= äáÄÉê~äÉ= ríçéáÉ= áëí= ~äëç= ÉáåÉ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= áå= ÇÉê= ÇáÉ=
jÉåëÅÜÉå=ëíÉíë=ÇáÉ=hçåíáåÖÉåò=ÇÉê=ÉáÖÉåÉå=péê~ÅÜÉI=eçÑÑåìåÖI=§ÄÉêJ
òÉìÖìåÖ= ìåÇ= pÉäÄëíï~ÜêåÉÜãìåÖ= îçê= ^ìÖÉå= Ü~ÄÉåI= ÇÉãå~ÅÜ= ÑΩê=
~åÇÉêÉ=bêâä®êìåÖÉå=çÑÑÉå=ëáåÇI=~ÄÉê=ÇÉååçÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=ÉáÖÉåÉå=ÉáåëíÉÜÉåK=
råÖÉ~ÅÜíÉí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê= ã∏ÖäáÅÜÉê= bêâä®êìåÖÉå= Ü~ÄÉå= ~ääÉ=
iáÄÉê~äÉå= áå= ëÉáåÉê=ríçéáÉ=Ç~ë=ÖÉãÉáåë~ãÉ=wáÉäI=dê~ìë~ãâÉáí=òì=îÉêJ




dÉëÉääëÅÜ~ÑíëëóëíÉã= êÉÅÜíÑÉêíáÖÉå= ëçääÉåK 37 =báå= å~íáçå~äëçòá~äáëíáëÅÜÉë=





37= sÖäK= Ç~òì= ~ìÅÜ= oçêíó= OMMNÄI= OSMK= oçêíó= ÖÉÜí= ÜáÉê= åçÅÜ= Éáåã~ä= ~ìëÑΩÜêäáÅÜ=
Ç~ê~ìÑ=ÉáåI=Ç~≈=ã~å=dêΩåÇÉ=~åÑΩÜêÉå=â~ååI=ï~êìã=ã~å=Éáå=ëçäÅÜÉë=łäáÄÉê~äÉë=
ríçéá~“= ÑΩê= Öìí= ìåÇ= ÉêëíêÉÄÉåëïÉêí= Éê~ÅÜíÉíI= ã~ÅÜí= ~ÄÉê= Ç~ÄÉá= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~≈=
ëçäÅÜÉ=dêΩåÇÉ=ÇÉååçÅÜ=åáÉã~äë=ÉáåÉ=iÉíòíÄÉÖêΩåÇìåÖ=ëÉáå=â∏ååÉåK=páÉ=ëáåÇ=åìê=
Éáå= łÇÉê= sÉêÄÉëëÉêìåÖ= ìåëÉêÉê= i~ÖÉ= ÇáÉåÉåÇÉë=tÉêâòÉìÖ= åÉÄÉå= ~åÇÉêÉåK“= bê=
ëÅÜä®Öí=îçêI=ÇáÉ=łïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=jÉíÜçÇÉ“=ÇìêÅÜ=ÇÉå=^ìëÇêìÅâ=ÇÉê=łbñéÉêJ










4. Morus als ein „liberaler Ironiker“? 
^ìÑ= ÇáÉëÉã= eáåíÉêÖêìåÇ= ëçää= åìå= qÜçã~ë= jçêìëÛ= _ìÅÜ= ríçéá~=
~å~äóëáÉêí=ïÉêÇÉåK= fåíÉêÉëë~åí= áëí=ÜáÉêÄÉá=åáÅÜí=ÇáÉ=ríçéáÉ= ëÉäÄëíI= ëçåJ
ÇÉêå=ÇáÉ=^êí=ìåÇ=tÉáëÉ=ïáÉ=jçêìë=ëáÉ=éê®ëÉåíáÉêíK=aáÉ=Ç~ÄÉá=êÉäÉî~åíÉ=




ÇÉã= ïÉáí= ÖÉêÉáëíÉå= fåíÉääÉâíìÉääÉå= o~éÜ~Éä=eóíÜäçÇÉìëK= aáÉ= iÉâíΩêÉ=
ïáêÇ= ~ìÑ= ÇÉã= qáíÉäÄä~íí= ~äë= łåáÅÜí= ãáåÇÉê= ÜÉáäë~ã= ~äë= âìêòïÉáäáÖ= òì=
äÉëÉå“39=ÉãéÑçÜäÉåK= _ÉêÉáíë= ÇáÉ= _ÉòÉáÅÜåìåÖ= łÜÉáäë~ã“= ÇÉìíÉí= Ç~ê~ìÑ=
ÜáåI= Ç~≈= ÇÉê= iÉëÉê= Ç~òì= ~ìÑÖÉÑçêÇÉêí= ïáêÇI= ëáÅÜ= ~ìë= ÇÉã= qÉñí= åÉìÉ=
aÉåâã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ~åòìÉáÖåÉåI= ìã= fêêíΩãÉê= ÇìêÅÜ= åÉìÉ=jÉáåìåÖÉå=
ÉêëÉíòÉå= òì= â∏ååÉåK= ^ìÑ= ÇÉå= ÉêëíÉå= pÉáíÉå= ÇÉë= qÉñíÉë= ïáêÇ= jçêìëÛ=




òì= Éêò®ÜäÉåI= ï~ë= åΩíòäáÅÜ= òì= ïáëëÉå= áëíX= Ç~òì= ÖÉÜ∏êí= îçê= ~ääÉãI= ï~ë= Éê=
xo~éÜ~Éä=eóíÜäçÇÉìëz=~å=íêÉÑÑäáÅÜÉå=ìåÇ=âäìÖÉå=éçäáíáëÅÜÉå=j~≈å~ÜãÉå=ÄÉá=
~ääÉêÜ~åÇ=ÖÉëáííÉíÉå=s∏äâÉêå=ï~ÜêÖÉåçããÉå=Ü~íK=xÁz=pçîáÉä=Éê=áåÇÉëëÉå=ÄÉá=
àÉåÉå= ìåÄÉâ~ååíÉå= s∏äâÉêå= ~å= îÉêâÉÜêíÉå= báåêáÅÜíìåÖÉå= ÄÉãÉêâí= Ü~íI= ëç=






k~íáçåÉåI= s∏äâÉêå= ìåÇ= eÉêêëÅÜ~ÑíÉå= ~äë= _ÉáëéáÉä= ÇáÉåÉå= â∏ååíÉI= ìåëÉêÉ=
ÉáÖÉåÉå=cÉÜäÉê=òì=îÉêÄÉëëÉêåK40=
jçêìë=ëÅÜÉáåí=Ç~ãáí=~å=ÇÉå=iÉëÉê=òì=~ééÉääáÉêÉåI=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉå=sçêJ
ëÅÜä®ÖÉ= ëÉáåÉë=aá~äçÖé~êíåÉêë=o~éÜ~Éä=eóíÜäçÇÉìë= ~äë=j∏ÖäáÅÜâÉáí= áå=
bêï®ÖìåÖ=òì=òáÉÜÉåI=~ìÅÜ=ïÉåå=ëáÉ=òìå®ÅÜëí=ìåêÉ~äáëíáëÅÜ=ÉêëÅÜÉáåÉåK=
bê= Ü~í= ÇáÉ= cáÖìê= eóíÜäçÇÉìëI= ÇáÉ= îçå= ìåÄÉâ~ååíÉå= ìåÇ= ìåï~ÜêJ
ëÅÜÉáåäáÅÜÉå= hìäíìêÉå= Éêò®ÜäíI= łpÅÜï®íòÉê“= ÖÉí~ìÑíK41=açÅÜ= ïÉáëí= Éê=
Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~≈= íêçíò= ÇÉë= ^åëÅÜÉáåë= ÇÉê= fêêÉ~äáí®í= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉå=
ÇÉååçÅÜ=Éáå=kìíòÉå=áå=ÇáÉëÉå=ÖÉÑìåÇÉå=ïÉêÇÉå=â~ååK=jçêìë=ÉãéÑáÉÜäí=
eóíÜäçÇÉìë= ãÉÜêÑ~ÅÜ= ~äë= _Éê~íÉê= ÇÉë= h∏åáÖëI= Ç~= Éê= ëç= ~åÇÉêÉå=
jÉåëÅÜÉåI= áã=éêáî~íÉå=ïáÉ= áã=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=fåíÉêÉëëÉI=åΩíòäáÅÜ=ïÉêÇÉå=
â∏ååÉK42=aÉê= báåÇêìÅâI= Ç~≈= jçêìë= ëçãáí= åÉìÉå= aÉåâã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=
ÖÉÖÉåΩÄÉê=ãÉÜê=lÑÑÉåÜÉáí=ÉáåÑçêÇÉêí=ïáêÇ=ïÉáíÉê=ÖÉÑÉëíáÖíI=ïÉåå=ã~å=
ÉáåÉå= jçåçäçÖ= îçå= o~éÜ~Éä= eóíÜäçÇÉìë= ÄÉíê~ÅÜíÉíI= ÇÉê= òìã= fåÜ~äí=
Ü~íI=Ç~≈=îáÉäÉ=jÉåëÅÜÉå=ÇáÉ=báÖÉå~êí=ÄÉëáíòÉåI=Ç~ë=báÖÉåÉ=~ã=ÄÉëíÉå=òì=
ÑáåÇÉåW=
råÇ= ÖÉïá≈I= Éë= áëí= à~= åìê= å~íΩêäáÅÜI= Ç~≈= àÉÇÉã= ëÉáåÉ= ÉáÖÉåÉå= báåÑ®ääÉ= ~ã=
ÄÉëíÉå= ÖÉÑ~ääÉåK= pç= ÉåíòΩÅâí= ÇÉå= o~ÄÉå= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= _êìíI= ìåÇ= ÇÉã= ^ÑÑÉå=
ëÅÜãÉáÅÜÉäí=ÇÉê=^åÄäáÅâ=ëÉáåÉë=gìåÖÉåK=_êáåÖí=ÇÉëÜ~äÄ=ÉáåÉê=áå=ÇáÉëÉã=hêÉáëÉ=
îçå= iÉìíÉåI= ÇáÉ= ~ìÑ= ÑêÉãÇÉ= jÉáåìåÖ= áããÉê= åÉáÇáëÅÜ= ëáåÇ= çÇÉê= ÇçÅÜ= ÇáÉ=
ÉáÖÉåÉ=ëíÉíë=îçêòáÉÜÉåI=Éíï~ë=îçêI=Ç~ë=Éê=~ìë=ÇÉê=iÉâíΩêÉ=îçå=ÇÉå=dÉëÅÜÉÜJ
åáëëÉå= ~åÇÉêÉê= wÉáíÉå= çÇÉê= ~ìë= ÇÉê=^åëÅÜ~ììåÖ= ÑêÉãÇÉê=i®åÇÉê= âÉååíI= ëç=
íìå=ÇáÉ=wìÜ∏êÉê=ëçI=~äë=ÖÉêáÉíÉ=ÇÉê=Ö~åòÉ=oìÜã=áÜêÉê=tÉáëÜÉáí=áåë=t~åâÉåI=
ïÉåå= ëáÉ= åáÅÜí= ÖäÉáÅÜ= Éíï~ë= ÑáåÇÉå= â∏ååÉåI= ìã= Ç~ë= cΩåÇäÉáå= ÇÉê= ~åÇÉêÉå=
Ç~ãáí=ÜÉê~ÄòìëÉíòÉåK43=
k~ÅÜ= ÇáÉëÉê= pÉåëáÄáäáëáÉêìåÖ= ÑΩê= fêçåáÉ= ÄáÉíÉí= jçêìë= ÉáåÉ= ÉêëíÉ= _ÉJ
ëÅÜêÉáÄìåÖ=ΩÄÉê=ÉáåáÖÉ=sÉêÜ®äíåáëëÉ=áã=Ç~ã~äáÖÉå=båÖä~åÇI=îÉêÄìåÇÉå=
ãáí= ÇÉê= hçããÉåíáÉêìåÖ= ëÉáíÉåë= ÇÉë= eóíÜäçÇÉìëK= pçäÅÜÉ= _ÉëÅÜêÉáJ








sÉê®åÇÉêìåÖÉå= ëÉáåK=aìêÅÜ= ÇÉå=^ìÑÄ~ì= ÇÉë= _ìÅÜÉëI= ÄÉá= ÇÉã=jçêìë=




ïÉáíÉêÜáå= Éê∏êíÉêíI= Ç~≈= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= ëáÅÜ= ìåÖÉêå= ÇìêÅÜ= ÑêÉãÇÉ=
hìäíìêÉå=çÇÉê=jÉáåìåÖÉå=ÄÉäÉÜêÉå=ä~ëëÉåK=jçêìë=~äë=äáíÉê~êáëÅÜÉ=cáÖìê=
îÉêëìÅÜí= Ç~ÄÉá=eóíÜäçÇÉìë= Ç~îçå= òì=ΩÄÉêòÉìÖÉåI= Ç~≈= Éê= ÉáåÉ= mÑäáÅÜí=
Ü~ÄÉI=ÇÉê=£ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí=ãáí=ëÉáåÉå=o~íëÅÜä®ÖÉå=òì=aáÉåëíÉå=òì=ëÉáåI45=
áåÇÉã=Éê= ë~ÖíI=Ç~≈I=ïÉåå=ÇáÉëÉê=ëÉáåÉ=sçêëÅÜä®ÖÉ=åáÅÜí=ÇáêÉâí=~åÄêáåJ
ÖÉå= â∏ååÉI= ïÉáä= áÜã= åáÅÜí= òìÖÉÜ∏êí= ïáêÇI= ëçääÉ= Éê= Éë= ~ìÑ= rãïÉÖÉå=




xÁz= Ü~íxKKKzK“47 =pÅÜäì≈ÉåÇäáÅÜ= ÖÉÜí= Ç~ë= dÉëéê®ÅÜ= áå= ÉáåÉ= aáëâìëëáçå=
ΩÄÉê=mêáî~íÉáÖÉåíìã=ΩÄÉêI=ïçÄÉá=ÇáÉ=cáÖìê=jçêìë=ÉñÉãéä~êáëÅÜ=ÇáÉ=áã=
Ç~ã~äáÖÉå= båÖä~åÇ= éçéìä®êÉ= jÉáåìåÖ= îÉêíêáííI= Ç~≈= ã~å= mêáî~íJ
ÉáÖÉåíìã= Äê~ìÅÜÉI= ï®ÜêÉåÇ= eóíÜäçÇÉìë= ÉêåÉìí= ÇáÉ= ÖÉÖÉåíÉáäáÖÉ= ^åJ
å~ÜãÉ= Ç~êäÉÖíK= aáÉëÉ= §ÄÉêäÉáíìåÖ= áääìëíêáÉêí= jçêìëÛ= fåíÉêÉëëÉ= ÑΩê=
~åÇÉêÉ= jÉáåìåÖÉå= ìåÇ= ëÉáåÉå= táääÉåI= ÇáÉëÉ= ÑêÉãÇÉ= ^åëáÅÜí= òì=
ÇáëâìíáÉêÉåK==
dÉÖÉå=båÇÉ=ÇÉë=ÉêëíÉå=_ìÅÜÉë=ëíÉääí=eóíÜäçÇÉìë=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÑÉëíI=Ç~≈=
ÇáÉ= ríçéáÉê= łxÁz= ëáÅÜ= ~ääÉ= ìåëÉêÉ= åΩíòäáÅÜÉå= bêÑáåÇìåÖÉå= òì= ÉáÖÉå=
ã~ÅÜíÉåxÁz“48I=ï®ÜêÉåÇ=båÖä~åÇ=ëáÅÜ=Ç~ÖÉÖÉå=ëíê®ìÄíI=ëÉäÄëí=ÄÉëëÉêÉë=
îçå= ~åÇÉêÉå= òì= ΩÄÉêåÉÜãÉåK= aáÉëÉ= _ÉãÉêâìåÖ= áëí= åÉÄÉå= ÇÉå= çÄÉå=
Éêï®ÜåíÉå= m~ëë~ÖÉå= Éáå=ïÉáíÉêÉë= fåÇáò= ÑΩê= ÇáÉ=^åå~ÜãÉI= Ç~≈=jçêìë=
ÇáÉ=łjÉíÜçÇÉ=ÇÉê=ìíçéáëÅÜÉå=mçäáíáâ“I=ÇáÉ=oçêíó=îçêëÅÜä®ÖíI=ÖäÉáÅÜë~ã=










ãáí= ÇÉê= Ç~ê~ìÑ= ÑçäÖÉåÇÉå= ríçéáÉ= ÄÉå∏íáÖÉå= ïáêÇI= ÇáÉ= áå= ÉáåÉ=
~ìëÑΩÜêäáÅÜÉ=pÅÜáäÇÉêìåÖ=ÇÉë=pí~~íÉë=ríçéá~=ãΩåÇÉíI=ÇÉêÉå=fåÜ~äí=ÜáÉê=
åáÅÜí= å®ÜÉê= ïáÉÇÉêÖÉÖÉÄÉå= ïÉêÇÉå= ëçääK= k~ÅÜÇÉã= ÇáÉ= ríçéáÉ= ÇìêÅÜ=
o~éÜ~Éä= eóíÜäçÇÉìë= îçêÖÉíê~ÖÉå= ïçêÇÉå= áëíI= ïáêÇ= ÇáÉ= áêçåáëÅÜÉ=








éêÉí~íáçåëî~êá~åíÉ= ÇÉë= qÉñíÉë= ïáêÇ= jçêìë= ÇáÉ= ^ÄëáÅÜí= òìÖÉçêÇåÉíI=
ÇáÉëÉ= ~åÇÉêÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê=tÉäí= ãáí= ëÉáåÉê= sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ= òìê=
aáëâìëëáçå=òì=ëíÉääÉåK=aÉê=páåå=ÇÉë=iÉëÉêë=ÑΩê=ÉáåÉ=áêçåáëÅÜÉ=iÉë~êí=ÇÉë=
_ìÅÜÉë= ïáêÇ= ãáí= ÇÉã= ÉêëíÉå= _ìÅÜ= ÖÉëí®êâíI= ëç= Ç~≈= Éáå= ÉêåëíÜ~ÑíÉë=
k~ÅÜÇÉåâÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= Ç~êÖÉäÉÖíÉå= kÉìÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ~åÉãéÑçÜäÉå=
ïáêÇK=_Éíê~ÅÜíÉí=ã~å=ÇáÉ=båÇåçíáòI=áëí=ÜáÉê=åáÅÜí=ãÉÜê=îçå=łÇÉê=ÄÉëíÉå=
pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ“I= ëçåÇÉêå= äÉÇáÖäáÅÜ= åçÅÜ= îçå= ÇÉå= łdÉëÉíòÉå= ìåÇ=
báåêáÅÜíìåÖÉå=ÇÉê=ìíçéáëÅÜÉå=fåëÉä“=ÇáÉ=oÉÇÉI=ÇáÉ=òìÇÉã=łÄáëÜÉê=åìê=
ïÉåáÖÉå= ÄÉâ~ååí“= ëáåÇK50=báå= ~ÄëçäìíÉê=dÉäíìåÖë~åëéêìÅÜ=ÇÉê=ríçéáÉ=
~äë= ÄÉëíÉ= pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖI=ïáÉ=ã~å= òìå®ÅÜëí= Éêï~êíÉå= â∏ååíÉI51=ïáêÇ=
òì=âÉáåÉã=wÉáíéìåâí=îçå=jçêìë=îÉêíêÉíÉåK=bë=ëÅÜÉáåí=îáÉäãÉÜê=ëçI=~äë=
ïçääÉ= Éê= Ö~åò= áå= oçêíóë= páååÉ= ÇáÉëÉ= kÉìÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê= £ÑÑÉåíJ




51=a~= jçêìë= ~äë= pÅÜ∏éÑÉê= ÇÉë= _ÉÖêáÑÑÉë= łríçéáÉ“= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ïáêÇI= ï®êÉ= òì=






åΩíòäáÅÜÉë= sçâ~Äìä~ê= ~ìë= ÇÉê= ríçéáÉ= ~ÄòìäÉáíÉåK= pí~íí= ~äëç= å~ÅÜ= ÇÉê=
ï~ÜêÜ~ÑíáÖ= ÄÉëíÉå= pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ= áå= ÉáåÉê= ríçéáÉ= òì= ëìÅÜÉåI= Ü~í=
ÄÉêÉáíë=qÜçã~ë=jçêìë=äÉÇáÖäáÅÜ=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÉáåÉë=pí~~íëJ
ïÉëÉåë= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíI= ìã= ÇáÉëÉ= ÇÉå= Ç~ã~äáÖÉå= wìëí®åÇÉå= båÖä~åÇë=
ÉåíÖÉÖÉåëÉíòÉå= òì= â∏ååÉåK=aÉã=iÉëÉê=ïìêÇÉ= ëçãáí= ÉáåÉ=^äíÉêå~íáîÉ=
ÖÉÄçíÉåK= _ÉïÉêíÉå=ãì≈íÉ= ÇÉê= iÉëÉê= ÇáÉëÉ= ëÉäÄëíK=aÉå=jçÇìë=ríçéáÉ=
åáÅÜí= ~äë= òì= ÉêêÉáÅÜÉåÇÉå= fÇÉ~äòìëí~åÇ= òì= ÄÉÖêÉáÑÉåI= ëçåÇÉêå= ~äë=
jÉíÜçÇÉ= òìê= ëí®åÇáÖÉå= sÉêÄÉëëÉêìåÖ= ÇÉê= wìëí®åÇÉ= òì= îÉêïÉåÇÉåI=
íêáÑÑí=~ìÑ=oáÅÜ~êÇ=oçêíó=ïáÉ=qÜçã~ë=jçêìë=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=òìK=
lÄ=jçêìë=ïáÉ=oçêíó=~ìÅÜ=ÑΩê=ÉáåÉ=äáÄÉê~äÉ=mçäáíáâ=ÉáåÖÉíêÉíÉå=áëíI=áëí=
òìå®ÅÜëí= ëÉâìåÇ®êK= aÉåå= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ëíÉääí= oçêíó= ÑÉëíI= Ç~≈= ìåëÉêÉ=
ÜÉìíáÖÉ= äáÄÉê~äÉ= báåëíÉääìåÖ= Éêëí= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= oÉáÜÉ= îçå= âçåíáåÖÉåíÉå=
båíïáÅâäìåÖÉå= Éåíëí~åÇÉå= áëíK= qÜçã~ë= jçêìë= â~åå= ÇÉãå~ÅÜ= åáÅÜí=
ÄÉêÉáíë= ÇáÉ= ÖäÉáÅÜÉ= báåëíÉääìåÖ= ÖÉÜ~Äí= Ü~ÄÉåK= cΩê= ÇáÉ= _ÉòÉáÅÜåìåÖ=
łäáÄÉê~ä“= áå= oçêíóë= ríçéáÉ= ÑÉÜäí= áÜã= ÇáÉ= sçê~ìëëÉíòìåÖI= áå= ìåëÉêÉê=
ÜÉìíáÖÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= òì= äÉÄÉåI= áå= ÇÉê= ÇáÉ= âçåíáåÖÉåíÉ= q~íë~ÅÜÉI= Ç~≈=
ïáê=dê~ìë~ãâÉáí=~äë=Ç~ë=pÅÜäáããëíÉI=ï~ë=ïáê=íìå=â∏ååÉåI=ÄÉòÉáÅÜåÉåI=
ÜáëíçêáëÅÜ= ïÉáíÉê= ã~åáÑÉëíáÉêí= áëíK= aáÉ= îçå= o~éÜ~Éä= eóíÜäçÇÉìë= îçêJ
ÖÉÄê~ÅÜíÉ=hêáíáâ=~å=båÖä~åÇ=áã=ÉêëíÉå=_ìÅÜ=îçå=ríçéá~=ÇÉìíÉí=àÉÇçÅÜ=
ÄÉêÉáíë= ~ìÑ= ÉáåÉ= äáÄÉê~äÉ= báåëíÉääìåÖ= áã= páååÉ= oçêíóë= ÜáåK= råå∏íáÖÉ=
dê~ìë~ãâÉáíÉå= ëçääÉå= ãáåáãáÉêí= ïÉêÇÉåK= tÉáíÉêÜáå= ëíÉääí= jçêìë= ~äë=
äáíÉê~êáëÅÜÉ=cáÖìê=ÑÉëíI=Ç~≈=ëçä~åÖÉ=åáÅÜí=~ääÉ=jÉåëÅÜÉå=Öìí=ëÉáÉåI=~ìÅÜ=
åáÅÜí=~ääÉ=sÉêÜ®äíåáëëÉ=Öìí=ëÉáå=â∏ååíÉåK52=aáÉëÉ=^ìëë~ÖÉ=áëí=òï~ê=ÉáåÉêJ
ëÉáíë= ëÉÜê= ~ääÖÉãÉáå= ÖÉÜ~äíÉåI= êÉâìêêáÉêí= àÉÇçÅÜ= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ~ìÑ= ÉáåÉ=





53= ^åòìãÉêâÉå= áëíI= Ç~≈= qÜçã~ë= jçêìë= òï~ê= Üìã~åáëíáëÅÜ= ÉåÖ~ÖáÉêíI= ~ÄÉê=
ÖäÉáÅÜÑ~ääë=ÑΩê=ëÉáå=Ü~êíÉë=sçêÖÉÜÉå=ÖÉÖÉå=hÉíòÉê=ÄÉâ~ååí=ï~êK=bê=ï~ê=Öä®ìÄáÖÉê=
h~íÜçäáâ=ìåÇ=îÉêìêíÉáäíÉ=ï®ÜêÉåÇ=ëÉáåÉê=^ãíëòÉáí=~äë=oáÅÜíÉê=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=hÉíòÉêK=
pÉáå= ëíêÉåÖÉê= dä~ìÄÉ= ïáêÇ= ~ìÅÜ= Ç~ÇìêÅÜ= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~≈= Éê= ÇÉå= pìéêÉã~íëÉáÇ=
ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã= h∏åáÖ= îçå= båÖä~åÇI= ÇÉê= ëáÅÜ= Ü~í= ëÅÜÉáÇÉå= ä~ëëÉå= ìåÇ= ëáÅÜ=




a~ë= ^åéê~åÖÉêå= îçå= dê~ìë~ãâÉáíÉå= îçå= eóíÜäçÇÉìë= ëçïáÉ= jçêìëÛ=
_áííÉåI= Ç~≈= eóíÜäçÇÉìë= ÑΩê= Ç~ë= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=tçÜä= ÇÉå= h∏åáÖ= ÄÉê~íÉå=
ëçääÉI= ÄÉâê®ÑíáÖÉå= ÇáÉëK=dÉé~~êí=ãáí= ÇÉê= fêçåáÉI= ÇáÉ=jçêìë= ÇÉã=iÉëÉê=
ÉãéÑáÉÜäíI= áëí= ÑÉëíòìëíÉääÉåI= Ç~≈= qÜçã~ë= jçêìë= áå= oçêíóë= páååÉ=
ÉáåÖÉëÅÜê®åâí= ~äë= äáÄÉê~äÉê= fêçåáâÉêI= òìãáåÇÉëí= ~ÄÉê= ~äë= fêçåáâÉê= òì=
ÄÉìêíÉáäÉå=áëíK=báåÖÉëÅÜê®åâí=äáÄÉê~ä=~ìë=ÜÉìíáÖÉê=páÅÜí=áëí=ÉêI=Ç~=Éê=åìê=
~ìÑ=ëÉáåÉ=wÉáí=ÄÉòçÖÉå=äáÄÉê~ä=ÖÉå~ååí=ïÉêÇÉå=â~ååK==
bë= áëí= áåíÉêÉëë~åíI= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ÇÉë= ÜÉìíáÖÉå= båÖä~åÇë= ãáí= ÇÉå=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= qÜçã~ë= jçêìëÛ= ÇÉë= båÖä~åÇë= ÇÉë= NSK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=
ëçïáÉ= ÇÉë= ÑáâíáîÉå= pí~~íÉë= ÇÉê= ríçéáÉê= òì= îÉêÖäÉáÅÜÉåK= j~å= ÑáåÇÉí=
Éêëí~ìåäáÅÜÉêïÉáëÉ=bäÉãÉåíÉ= ~ìë= ÄÉáÇÉå= Ç~ã~äáÖÉå=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= áå=




ÜáÉê= ÇÉå= o~ÜãÉå= ëéêÉåÖÉåK= táÉ= ~ìÅÜ= áããÉêI= ÇáÉ= aáëâìëëáçå= ÇÉê=
_ÉáëéáÉäÉ= ÄÉäÉÖí= ÇáÉ= jÉíÜçÇÉ= ÇÉê= ìíçéáëÅÜÉå= mçäáíáâ= ÉãéáêáëÅÜK= aáÉ=
Éáåëí= ~äë= ìåã∏ÖäáÅÜ= ÉíáâÉííáÉêíÉå=sçêÜ~ÄÉå=ïìêÇÉå= Ó=ïáÇÉê=bêï~êíÉå=
îáÉäÉê= Ó= çÑíã~äë= òì= ÉáåÉã= ëé®íÉêÉå= wÉáíéìåâí= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= áå= ÇáÉ= q~í=
ìãÖÉëÉíòíK=k~ÅÜ=ÇáÉëÉê=^ìëäÉÖìåÖ=ëçääíÉ=ÇÉê=ríçéáÉ=Éáå=ÜçÜÉê=tÉêí=ÑΩê=
ÇáÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~äë= îáëáçå®êÉë= fåëíêìãÉåí= ÄÉáÖÉãÉëëÉå= ìåÇ= ÇáÉ= ïÉáíJ
ÖÉÜÉåÇ= åÉÖ~íáîÉ= hçååçí~íáçå= ÇÉë= _ÉÖêáÑÑÉë= ëçääíÉ= ÇìêÅÜ= Éáå= åÉìÉë=
aÉåâÉå=ÉêëÉíòí=ïÉêÇÉåK=
===========================================
ïÉáÖÉêíÉK= aáÉë= ÑΩÜêíÉ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= òì= qÜçã~ë= jçêìëÛ= eáåêáÅÜíìåÖ= ìåÇ= ëÉáåÉê=
ëé®íÉêÉå=eÉáäáÖëéêÉÅÜìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=â~íÜçäáëÅÜÉ=háêÅÜÉK=i~ìí=mÉíÉê=_ÉêÖä~ê=EîÖäK=
_ÉêÖä~ê=NVTVI=UTÑÑKF=áëí=Éë=ÇÉê=íáÉÑÉ=dä~ìÄÉI=ÇÉê=jçêìë=òì=ëÉáåÉå=j~≈å~ÜãÉå=ìåÇ=
pÅÜêáÑíÉå= ÖÉÖÉå= hÉíòÉêÉá= ÄÉïÉÖíÉI= Ç~ãáí= Éê= ÇáÉ= pÉÉäÉå= ÇÉê= hÉíòÉê= ÄÉÑêÉáÉå=
âçååíÉK= aáÉëÉå= `Ü~ê~âíÉêòìÖ= áå= ÇáÉ= _ÉìêíÉáäìåÖ= ΩÄÉê= qÜçã~ë= jçêìë= ~äë=













aÉê= äáíÉê~êáëÅÜÉå= d~ííìåÖ= ÇÉê= ríçéáÉ= ïÉêÇÉå= å~ÅÜ= Ö®åÖáÖÉê= iÉë~êí=
òïÉá=cìåâíáçåÉå=òìÖÉëÅÜêáÉÄÉåW=ríçéáÉå=ëçääÉå=~äë=dÉÖÉåÉåíïΩêÑÉ=òì=
ÄÉëíÉÜÉåÇÉå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= ìåÇ= éçäáíáëÅÜÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉå= ~äë=^ìÑJ
ïÉáëÉ=ã∏ÖäáÅÜÉê=âΩåÑíáÖÉê=_ÉëëÉêìåÖ=ÇáÉåÉå=ìåÇ= ëáåÇ=òìÖäÉáÅÜ=hêáíáâ=
~ã= _ÉëíÉÜÉåÇÉåK=aìêÅÜ= áÜêÉ= sÉêçêíìåÖ= áã= łkáêÖÉåÇïç“= ÖÉÄÉå= ëáÅÜ=
ÇáÉ= ríçéáÉå= ÇÉå= ^åëÅÜÉáå= ëéáÉäÉêáëÅÜÉê= j∏ÖäáÅÜâÉáíëÑçêã= ìåÇ= ÉåíJ
ÜÉÄÉå=Ç~ÇìêÅÜ=^ìíçê=ìåÇ=iÉëÉê=ëÅÜÉáåÄ~ê=Ü~åÇÉäåÇÉê=sÉê~åíïçêíìåÖK=
tÉäÅÜÉ= táêâã®ÅÜíáÖâÉáí= ríçéáÉå= ÇÉååçÅÜ= Éêä~åÖÉå= â∏ååÉåI= òÉáÖÉå=
ÇáÉ=îÉêÖ~åÖÉåÉå=OMMM=g~ÜêÉ=ÇÉê=hìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíÉ=EòìãáåÇÉëíF=bìêçé~ëI=
ÇáÉ= ÇìêÅÜ= òïÉá= ìíçéáëÅÜÉ= båíïΩêÑÉ= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ= ÖÉéê®Öí= ïìêÇÉ= Ó=
ÇìêÅÜ=`ÜêáëíÉåíìã=ìåÇ=hçããìåáëãìëK=lÄïçÜä=ïÉÇÉê=`ÜêáëíÉåíìã=
åçÅÜ= hçããìåáëãìë= àÉã~äë= áå= ÇáÉëÉê= wÉáí= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ΩÄÉê= báåòÉäJ
~ëéÉâíÉ=ÇÉë=àÉïÉáäáÖÉå=ìíçéáëÅÜÉå=dÉë~ãíÉåíïìêÑë=Üáå~ìë=táêâäáÅÜâÉáí=
ïìêÇÉåI= ÄÉÉáåÑäì≈íÉå= ëáÉ= ÇÉååçÅÜ= ÇáÉ= ÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖ=
Ç~ÇìêÅÜ= åáÅÜí= ìåÉêÜÉÄäáÅÜI= Ç~≈= ëáÉ= ~äë= ìíçéáëÅÜÉ= cÉêåòáÉäÉ= òì= ^ìëJ
êáÅÜíìåÖëéìåâíÉå=ÇÉë=ãÉÜêÜÉáíäáÅÜÉå=e~åÇÉäåë=ïÉêÇÉå=âçååíÉåK=eÉìJ
íÉ=Ü~ÄÉå=`ÜêáëíÉåíìã=ìåÇ=hçããìåáëãìë=áÜêÉ=iÉáíÑìåâíáçå=áå=mçäáíáâ=
ìåÇ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ïÉáíÖÉÜÉåÇ= îÉêäçêÉå= ìåÇ= Éë= áëí= âÉáå= åÉìÉê=
^ìëêáÅÜíìåÖëéìåâí= áå= páÅÜíW= aáÉ= wÉáí= ìíçéáëÅÜÉê= båíïΩêÑÉ= ëÅÜÉáåí=
îçêÄÉá=Ó=îáÉääÉáÅÜí=ëáåÇ=ríçéáÉå=à~=í~íë®ÅÜäáÅÜ=ΩÄÉêÑäΩëëáÖ=ÖÉïçêÇÉåK=
aÉê= tìåëÅÜ= å~ÅÜ= sÉê®åÇÉêìåÖ= íêáíí= áå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ìåÇ= mçäáíáâ=
òìãÉáëí=Ç~åå=ÇÉìíäáÅÜÉê=ÜÉêîçêI=ïÉåå=páíì~íáçåÉå=~äë=âêáëÉåÜ~Ñí=ÉêäÉÄí=













_Éëí~åÇíÉáäÉ= ÉáåÉë= éêáåòáéáÉää= ~åÇÉêÉå= póëíÉãë= ìåÇ= Ç~ÜÉê= â~ìã=
łã~êâíïáêíëÅÜ~Ñíëâçãé~íáÄÉä“K= wìã= ~åÇÉêÉå= áëí= ÇáÉ= ^åå~ÜãÉ= ÉáåÉê=
hêáëÉ=ÇÉê=j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí=Ñ~äëÅÜW=tÉåå=ÉáåòÉäåÉ=j~êâííÉáäåÉÜãÉêI=~äëç=
råíÉêåÉÜãÉå=ìåÇ=^êÄÉáíåÉÜãÉêI= îçã=j~êâí= îÉêëÅÜïáåÇÉåI= ëáåÇ=Ç~ë=
òìã=tÉëÉå=ÇÉê=j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí=ÖÉÜ∏êÉåÇÉ=bêÉáÖåáëëÉ=ìåÇ=Ó=ã∏ÖÉå=ëáÉ=
îçå=ÇÉå=_ÉíêçÑÑÉåÉå=~ìÅÜ=~äë=hêáëÉ=ÉêäÉÄí=ïÉêÇÉå=Ó=âÉáåÉ=fåÇáâ~íçêÉå=
ÉáåÉê=hêáëÉ= ÇÉê=j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí= ëÉäÄëíK=rã=Ç~ë= ~å= ÉáåÉã=_ÉáëéáÉä= òì=
îÉêÇÉìíäáÅÜÉåW= tÉåå= Éáå= cì≈Ä~ääîÉêÉáå= ãÉÜêÑ~ÅÜ= îÉêäáÉêíI= ïÉáä= ÇáÉ=
péáÉäÉê=áå=ÇÉå=péáÉäÉå=îáÉäÉ=áåÇáîáÇìÉääÉ=cÉÜäÉê=ÖÉã~ÅÜí=Ü~ÄÉå=çÇÉê=ÇáÉ=




~ìÑ= ìêëéêΩåÖäáÅÜ= ìíçéáëÅÜÉë= dÉÇ~åâÉåÖìí= òìêΩÅâÖêÉáÑÉåI= ä~ëëÉå= Éë=
Ç~ÜÉê= ~äë= ÖÉêÉÅÜíÑÉêíáÖí= ÉêëÅÜÉáåÉåI= îçå= ÉáåÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ÇÉë= ríçJ
éáëÅÜÉå=òì=ëéêÉÅÜÉåK=
^ÄÉê=ã∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ=ëçääíÉå=ïáê=ìíçéáëÅÜÉ=hçåòÉéíÉ=ÖÉê~ÇÉ=ÇÉëÜ~äÄ=
åáÅÜí=îçêëÅÜåÉää= ~ìÑÖÉÄÉåI=ïÉáä=ÇáÉ=j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí= ÉÄÉå=åáÅÜí= áå=ÇÉê=
hêáëÉ= ëíÉÅâíK=aÉåå= ÄÉá= å®ÜÉêÉê=_Éíê~ÅÜíìåÖ= ëíÉääí= ëáÅÜ= ëÅÜåÉää= ÜÉê~ìëI=
Ç~≈=ÇáÉ=j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí=~äë=póëíÉã=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=~ìÑïÉáëíI=ÇáÉ=áå=áÜêÉå=








1. Marktwirtschaft ist ungerecht und unvernünftig 
^äë=d~åòÉë=ÄÉíê~ÅÜíÉí= áëí=ÇáÉ=j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí= Éáå=póëíÉãI= áå=ÇÉã=ÇáÉ=
c~âíçêÉå= sÉêåìåÑí= çÇÉê= dÉêÉÅÜíáÖâÉáí= âÉáåÉ= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ= cìåâíáçå=
Ü~ÄÉåW= sÉêåìåÑí= ìåÇ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáí= ëáåÇ= ïÉÇÉê= ëóëíÉãåçíïÉåÇáÖÉ=
hêáíÉêáÉå=ÇÉê=eÉêëíÉääìåÖ=åçÅÜ=ÇÉê=sÉêíÉáäìåÖ=îçå=dΩíÉêå=ÇìêÅÜ=ÇÉå=
j~êâíK=a~ê~ìë= ÑçäÖí= ~äëçI= Ç~≈= ÇáÉ= ÑΩê= ÇÉå=jÉåëÅÜ= åáÅÜí= ìåïáÅÜíáÖÉå=
^ëéÉâíÉ=ÇÉê=sÉêåìåÑí=ìåÇ=ÇÉê=dÉêÉÅÜíáÖâÉáí=îçå=ÇÉê=j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí=
~äë=póëíÉã=åáÅÜí=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK=





3. Marktwirtschaft vergeudet Ressourcen 
a~ë=ëóëíÉãÄÉÇáåÖíÉ=áãã~åÉåíÉ=t~ÅÜëíìãëÖÉÄçí=ÇÉê=j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí=
òïáåÖí= ÇáÉ= ÉáåòÉäåÉå= j~êâíìåíÉêåÉÜãÉå= Ç~òìI= ~ìÅÜ= ~ìÑ= ~å= ëáÅÜ=
ÖÉë®ííáÖíÉå=j®êâíÉå=ÇìêÅÜ=âΩåëíäáÅÜ=ÜÉêîçêÖÉêìÑÉåÉ=k~ÅÜÑê~ÖÉ=ïÉáíÉêÉ=
^Äë~íòã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= òì= ëÅÜ~ÑÑÉåK= aáÉëÉ= mêçÇìâíáçå= ΩÄÉêÑäΩëëáÖÉê=
dΩíÉê= îÉêÖÉìÇÉí= ÜÉìíÉ=oÉëëçìêÅÉåI= ÇáÉ= âΩåÑíáÖÉå=dÉåÉê~íáçåÉå= åáÅÜí=
ãÉÜê=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ=ëíÉÜÉå=ïÉêÇÉåK=
sçê= ÇÉã=eáåíÉêÖêìåÇ= ÇáÉëÉê= łìåãÉåëÅÜäáÅÜÉå“= póëíÉãÉáÖÉåëÅÜ~ÑJ
íÉå= ÇÉê= j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí= Ó= ìåÇ= åáÅÜí= òìäÉíòí= ~åÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= ÉêëÅÜêÉJ
ÅâÉåÇ= ìåÖäÉáÅÜÉå= ÖäçÄ~äÉå= dΩíÉêîÉêíÉáäìåÖW= ^ìÑ= ÇÉê= ÉáåÉå= pÉáíÉ=
ÉáåòÉäåÉ=oÉáÅÜÉI= ÇÉêÉå= mêáî~íîÉêã∏ÖÉå= Ç~ë= Ö~åòÉê= pí~~íÉå=ΩÄÉêëíÉáÖíI=




j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí= ìãòìëÉÜÉåW= sáÉääÉáÅÜí= Äê~ìÅÜí= ÇáÉ=jÉåëÅÜÜÉáí= ÜÉìíÉ=
ríçéáÉå= ~äë= ÖÉáëíáÖÉ= dÉÖÉåÉåíïΩêÑÉ= òìê= j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí= ÇêáåÖÉåÇÉê=
ÇÉåå=àÉK=
kìå=ëáåÇ=ÇáÉ=ÑΩê=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=Ñ~í~äÉå=cçäÖÉå=ÇÉê=j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí=
ÄÉêÉáíë= ëÉáí= ä®åÖÉêÉã= ÄÉâ~ååí= Ó= ïÉåå= ~ìÅÜ= Äáëä~åÖ= åáÅÜí= áå= ÇáÉëÉê=
éê~âíáëÅÜÉå=_êìí~äáí®í=ëáÅÜíÄ~ê=ÖÉïçêÇÉå=Ó=ìåÇ=Ü~ÄÉå=òì=ÇÉã=ÖÉÑΩÜêíI=
ï~ë= ÖÉãÉáåÜáå= ~äë= łpçòá~äÉ= j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí“= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ïáêÇW= aÉê=
pí~~í= ëçää= ÇìêÅÜ= báåÖêáÑÑÉ= áå= ÇáÉ= iÉåâìåÖ= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= e~åÇÉäåë=




NK=EpíáÅÜïçêíW= łÖäçÄ~äÉê= j~êâí“F= aáÉ= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå= pí~~íÉå= ëáåÇ= áã=
ïÉëÉåíäáÅÜÉå= çêÇåìåÖëéçäáíáëÅÜ= êÉÖáçå~ä= ÖÉÄìåÇÉåI= ÇáÉ= ïáêíëÅÜ~ÑíJ
äáÅÜ= ÄÉÇÉìíÉåÇÉå= råíÉêåÉÜãÉå= ~ÖáÉêÉå= òìåÉÜãÉåÇ= ÖäçÄ~äK= aáÉ=
aáëâêÉé~åò= ÇÉê= Ç~ê~ìë= êÉëìäíáÉêÉåÇÉå= e~åÇäìåÖëëéáÉäê®ìãÉ= ÑΩê=
táêíëÅÜ~Ñí=ìåÇ=mçäáíáâ=ëáåÇ=çÑÑÉåâìåÇáÖ=Ó=ÇáÉ=mçäáíáâ=ÄäÉáÄí=áå=îáÉäÉå=
_ÉêÉáÅÜÉå=çÜåÉ=dÉëí~äíìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíK=a~≈=ÇáÉ=mçäáíáâ=ÇìêÅÜ= áÜêÉ=
Ñáå~åòáÉääÉ=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí= îçå=ÇÉê=táêíëÅÜ~Ñí= ëÉäÄëí= ÄÉá= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=
e~åÇäìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= îáÉäÑ~ÅÜ= åìê= ëÉÜê= ÄÉÇáåÖí= ÇÉã= dÉãÉáåJ
ïçÜä= îÉêéÑäáÅÜíÉíÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖÉå= íêáÑÑíI= ëÉá= ÜáÉê= åìê= ~ã= o~åÇÉ=
Éêï®ÜåíK=
OK= EpíáÅÜïçêí= łaáäÉãã~= ÇÉê=j~ÅÜí“F= aÉê= ÉáåòÉäåÉ= mçäáíáâÉê= ëíÉÅâí= Ó=
òìã~ä=áå=ÇÉå=ïÉëíäáÅÜÉå=t~ÜäÇÉãçâê~íáÉå=Ó=áå=ÉáåÉã=aáäÉãã~W=rã=
p~ÅÜéçäáíáâI= ~äëç=ÇáÉ=sÉê®åÇÉêìåÖ=ÄÉëíÉÜÉåÇÉê= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉI= ÄÉíêÉáJ
ÄÉå=òì=â∏ååÉåI=ãì≈=Éê=éçäáíáëÅÜÉ=j~ÅÜí=Éêä~åÖÉåK=mçäáíáëÅÜÉ=j~ÅÜí=
áëí= àÉÇçÅÜ= åìê= ÇìêÅÜ= j~ÅÜíéçäáíáâI= ~äëç= ÇáÉ= aìêÅÜëÉíòìåÖ= ÖÉÖÉå=
éçäáíáëÅÜÉ= hçåâìêêÉåíÉåI= ÉêêÉáÅÜÄ~êK= a~= ÇáÉ= ãÉáëíÉå= mçäáíáâÉê= òìJ
å®ÅÜëí=Ç~ê~å= áåíÉêÉëëáÉêí= ëáåÇI= áÜêÉ=ÉáÖÉåÉ=j~ÅÜíéçëáíáçå=òì=ëáÅÜÉêå=
çÇÉê=Ö~ê=~ìëòìÄ~ìÉåI=ãΩëëÉå= ëáÉ=éêáã®ê= EéÉêë∏åäáÅÜÉF=j~ÅÜíéçäáíáâ=
ÄÉíêÉáÄÉå= Ó= ÇáÉ= p~ÅÜéçäáíáâ= ïáêÇ= Ç~ÇìêÅÜ= òï~åÖëä®ìÑáÖ= òì= ÉáåÉã=
ëÉâìåÇ®êÉå= wáÉäK= ^ìë= ÇáÉëÉã= dêìåÇÉ= áëí= Éë= îÉêëí®åÇäáÅÜI= Ç~≈= ÇÉê=
ÉáåòÉäåÉ= mçäáíáâÉê= áå= ÇÉã=j~≈É= ÉáåÉ=sÉê®åÇÉêìåÖ=ÇÉê= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=
éçäáíáëÅÜÉå=j~ÅÜíîÉêÜ®äíåáëëÉ= ~ÄäÉÜåíI= áå= ÇÉã= Éë= áÜã= ÖÉäìåÖÉå= áëíI=
pí~~í=ìåÇ=ríçéáÉ=Ô=^åãÉêâìåÖÉå=
ONP=
ëÉáåÉ= éÉêë∏åäáÅÜÉ= j~ÅÜí= áååÉêÜ~äÄ= ÇáÉëÉë= póëíÉãë= ~ìëòìÄ~ìÉåW=
ríçéáÉå=~äë=dÉÖÉåÉåíïΩêÑÉ=òì=ÇÉå=ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=j~ÅÜíîÉêÜ®äíåáëëÉå=
ïÉêÇÉå= îÉêãìíäáÅÜ= îçê= ~ääÉã= ÄÉá= ÇÉåÉå=^åâä~åÖ= ÑáåÇÉåI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ=
ÇáÉ=ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=póëíÉãÉ=ÉÜÉê=ã~ÅÜíäçë=ÖÉÄäáÉÄÉå=ëáåÇK= =
= fã= wÉáí~äíÉê= îçå= p~íÉääáíÉåΩÄÉêï~ÅÜìåÖ= ìåÇ= tÉäí~ääíçìêáëãìë=
ÑáåÇÉí= ÇáÉ= ìíçéáëÅÜÉ= fåëÉä= łkáêÖÉåÇïç“= ÇÉë= qÜçã~ë= jçêìë= ~ìÑ=
ìåëÉêÉê= bêÇÉ= â~ìã= ãÉÜê= mä~íòK= Ó= jΩëëÉå= ÇáÉ= ãçÇÉêåÉå= ríçéáÉå=
Ç~ÜÉê= áå= ÇáÉ= tÉáíÉå= ÇÉë= tÉäí~ääë= ÑäΩÅÜíÉå\= tçÜä= â~ìãI= ÇÉåå= ÇáÉ=
ríçéáÉ= Ü~í= îçå= áÜêÉê=dêìåÇáåíÉåíáçå= ÜÉê= â~ìã= ~å=^âíì~äáí®í= îÉêJ
äçêÉåW= dÉÖÉåÉåíïΩêÑÉ= òì= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= ìåÇ=
éçäáíáëÅÜÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉå= ÜáÉê= ~ìÑ= bêÇÉå= ëáåÇ= ÜÉìíÉ= ãáåÇÉëíÉåë= ëç=
åçíïÉåÇáÖ=ïáÉ= òì=jçêìë=wÉáíÉåK= pçä~åÖÉ=ÇáÉ=dΩíÉê= ÇáÉëÉê=bêÇÉ= ëç=
ìåÖäÉáÅÜ= îÉêíÉáäí= ÄäÉáÄÉåI= ëçä~åÖÉ=rãïÉäíJ= ìåÇ=häáã~â~í~ëíêçéÜÉå=
åáÅÜí= ~ÄÖÉïÉåÇÉí=ïÉêÇÉå= ìåÇ= ëçä~åÖÉ= ÇáÉ= ~ìÑ= bêÇÉå= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=
bäáíÉå= îçê= ~ääÉã= ÑΩê= ÇÉå= bêÜ~äí= ÇÉê= ÉáÖÉåÉå= j~ÅÜí= pçêÖÉ= íê~ÖÉåI=
ëçä~åÖÉ= ÄÉÇ~êÑ= Éë= ìíçéáëÅÜÉê=dÉÖÉåÉåíïΩêÑÉW=tÉåå= ~ìÅÜ= çÜåÉ= ~âJ
íìÉää= ìåãáííÉäÄ~êÉ= ^ìëïáêâìåÖI= ëçääíÉå= ëáÉ= ~äë= ^ìëêáÅÜíìåÖëéìåâíÉ=

















OF= aáÉ= _ÉÑêÉáìåÖ= ÇÉê= jÉåëÅÜÜÉáí= îçå= ÜÉìíÉ= ìåÜÉáäÄ~êÉå=
hê~åâÜÉáíÉåI= eìåÖÉê= ìåÇ= ^êãìí= ãáííÉäë= åÉì~êíáÖÉê= qÜÉê~éáÉå= ìåÇ=
ëóåíÜÉíáëÅÜÉê=eÉêëíÉääìåÖ=îçå=k~ÜêìåÖëãáííÉäåK==
PF= aáÉ= §ÄÉêíê~ÖìåÖ= ÇÉê= fåÑçêã~íáçåÉå= ìåëÉêÉë= dÉÜáêåë= ~ìÑ= Éáå=
~åÇÉêÉëI=åáÅÜíÄáçäçÖáëÅÜÉë=jÉÇáìãK=aáÉëÉê=pÅÜêáíí=ïáêÇ=~äë=báåÖ~åÖ=áå=
Éáå=éçëíÜìã~åÉë=wÉáí~äíÉê=ÄÉòÉáÅÜåÉíK=
aÉê= dä~ìÄÉ= ~å= ÇáÉëÉ= båíïáÅâäìåÖ= ïáêÇ= ãáí= ÇÉå= ÇÉêòÉáíáÖÉå= dÉJ
ëÅÜÉÜåáëëÉå=~ìÑ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=táëëÉåëÅÜ~ÑíëÑÉäÇÉêå=ÄÉÖêΩåÇÉíW=_áëÜÉê=
råÖÉ~ÜåíÉë= â∏ååÉ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= áããÉê= ëí®êâÉê= ïÉêÇÉåÇÉ= ^åå®ÜÉêìåÖ=
îçå= k~åçJI= _áçJI= fåÑçêã~íáçåëJ= ìåÇ= hçÖåáíáçåëïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= Ä~äÇ=
oÉ~äáí®í=ïÉêÇÉåK=báåÉ= òìåÉÜãÉåÇÉ=jáåá~íìêáëáÉêìåÖ= îçå= fãéä~åí~íÉå=
ìåÇ=jÉåëÅÜJj~ëÅÜáåÉJpÅÜåáííëíÉääÉå=ã~ÅÜÉ= ÇÉå= ÖÉòáÉäíÉå=wìÖêáÑÑ= ~ìÑ=
h∏êéÉêÑìåâíáçåÉå=ã∏ÖäáÅÜK==
jáí= âΩåëíäáÅÜÉå= lêÖ~åÉå= Ó= ÇáÉ= ~ìÅÜ= ΩÄÉê= òìë®íòäáÅÜÉ= cìåâíáçåÉå=
îÉêÑΩÖÉå=â∏ååíÉå= Ó= ìåÇ= áåíÉääáÖÉåíÉå=aêçÖÉå= Ełëã~êí=ÇêìÖë“F=ïçääÉå=
ÇáÉ=qê~åëÜìã~åáëíÉå=OMM= g~ÜêÉ= ~äí=ïÉêÇÉåK=aáÉëÉ=wÉáí= ëçääíÉ=ÖÉåΩÖÉåI=
ìã=ÇáÉ=§ÄÉêíê~ÖìåÖ= áÜêÉë=_Éïì≈íëÉáåë=~ìÑ=Éáå=Ç~ìÉêÜ~ÑíÉêÉë=jÉÇáìã=






båÖ= îÉêÄìåÇÉå=ãáí= ÇáÉëÉå= sçêëíÉääìåÖÉå= áëí= ÇáÉ= hêóçåáâI= ÇáÉ= áÜêÉ=
d∏ååÉê= Ç~ãáí= äçÅâíI= ëáÅÜ= å~ÅÜ= ÇÉã= qçÇ= çÇÉê= ~åÖÉëáÅÜíë= ÉáåÉê= ìåJ
ÜÉáäÄ~êÉå=hê~åâÜÉáí=ÉáåÑêáÉêÉå=òì=ä~ëëÉåK=báåÉë=ÑÉêåÉå=q~ÖÉë=ïΩêÇÉå=ëáÉ=
~ìÑÖÉí~ìí=ìåÇ=â∏ååíÉå=îçå=ÇÉå=åÉìÉå=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=éêçÑáíáÉêÉåK=
aáÉëÉê=^êíáâÉä= áëí= áå=ÇêÉá=qÉáäÉ= ìåíÉêÖäáÉÇÉêíW=wìå®ÅÜëí= ÑçäÖÉå=ïÉáíÉêÉ=
Éêâä®êÉåÇÉ=^åãÉêâìåÖÉå=òìã=qê~åëÜìã~åáëãìëK=^åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ïÉêJ
ÇÉå=qÉñíÉ= îçå=káÅâ=_çëíêçã=^ìëâìåÑí=ΩÄÉê=ìíçéáëÅÜÉ=bäÉãÉåíÉ=ÇÉë=




jçêìë= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÖÉëíÉääí= ìåÇ= Ó= ëçïÉáí=ã∏ÖäáÅÜ= Ó=ãáí= áÜê= îÉêÖäáÅÜÉå=
ïÉêÇÉåK=
a~ë= tçêí= łíê~åëÜìã~å“= ëçää= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= §ÄÉêëÉíòìåÖ= îçå= a~åíÉë=
aáîáå~=`çããÉÇá~= áå=ÇáÉ= ÉåÖäáëÅÜÉ=péê~ÅÜÉ=ÉáåÖÉÖ~åÖÉå= ëÉáåK=a~ã~äë=
ãÉáåíÉ=ÇÉê=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=sÉêëáçå=ãáí=łΩÄÉêãÉåëÅÜäáÅÜ“=ΩÄÉêëÉíòíÉ=
_ÉÖêáÑÑ=Ç~ë=bêäÉÄÉå=ÉáåÉê=Ö∏ííäáÅÜÉå=sáëáçå=ìåÇ=ÇÉê=^ìÑëíáÉÖ=òì= gÉëìë=
áã= m~ê~ÇáÉëK= bêëí= áã= i~ìÑÉ= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÄáäÇÉíÉå= ëáÅÜ= páÅÜíJ
ïÉáëÉå=ÜÉê~ìëI= ÇáÉ= ÇÉã=jÉåëÅÜÉå=ÇáÉ=mÉêëéÉâíáîÉ=ÇÉë=jáíïáêâÉåë= ~å=




ÇÉìíìåÖ= ÄÉâ~ã= łíê~åëÜìã~å“= å~ÅÜïÉáëÄ~ê= Éêëí= jáííÉ= ÇÉë= äÉíòíÉå=
g~ÜêÜìåÇÉêíëI=~äë=Éë=NVQV=ãáí=łëìéÉêÜìã~å“=áã=kÉï=łpí~åÇ~êÇ“=aáÅJ
íáçå~êó= çÑ= íÜÉ= båÖäáëÜ= i~åÖì~ÖÉ= ìåÇ= Éáå= ïÉåáÖ= âçåâêÉíÉê= NM= g~ÜêÉ=







ïìêÇÉK3=aáÉëÉë= §ÄÉêëÅÜêÉáíÉå= ÇÉê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= dêÉåòÉå= ïìêÇÉ= ãáí=
ÇÉê= wÉáí= áããÉê= ÇÉìíäáÅÜÉê= ~ìëÑçêãìäáÉêíI= áå= ÇÉå= NVTMÉê= g~ÜêÉå= îçê=
~ääÉã=ÇìêÅÜ=ÇÉå=~ãÉêáâ~åáëÅÜJáê~åáëÅÜÉå=cìíìêçäçÖÉå=ìåÇ=íê~åëÜìã~J
åáëíáëÅÜÉå=sçêÇÉåâÉê=bëÑáå~Ç~êáK= bê= ë~Ü= ÇÉå=qçÇ= ~äë=łqê~Ö∏ÇáÉ“= ìåÇ=
ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= áÜêÉê= cêÉáÜÉáí= ÄÉê~ìÄÉåÇÉë= mêçÄäÉãI= Ç~ë= ÇìêÅÜ= åÉìÉ=
qÉÅÜåçäçÖáÉå= ÄÉÜçÄÉå= ïÉêÇÉå= ãΩëëÉK= aÉê= jÉåëÅÜ= ëçääÉ= ÉåíÄáçäçJ
ÖáëáÉêí=ìåÇ=ëç=ìåëíÉêÄäáÅÜ=ïÉêÇÉåK4=bê=äÉáíÉíÉ=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ=łíê~åëÜìã~å“=
~ìë=łíê~åëáíáçå~ä= Üìã~å“= ~ÄK=a~ë=ãÉáåí= ÉáåÉå=jÉåëÅÜÉåI= ÇÉê= ëáÅÜ= áã=
§ÄÉêÖ~åÖëòìëí~åÇ= îçå= ÇÉê= łâä~ëëáëÅÜ“= Üìã~åÉå= áå= ÉáåÉ= éçëíÜìã~åÉ=
bñáëíÉåò=ÄÉÑáåÇÉíK5=
aáÉ= _Éáíê®ÖÉ= ò~ÜäêÉáÅÜÉê= ~åÇÉêÉê= mÉêë∏åäáÅÜâÉáíÉå= Ü~ÄÉå= òìã=
ÜÉìíáÖÉå=pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë=ÇÉë=qê~åëÜìã~åáëãìë=ÄÉáÖÉíê~ÖÉåK=^ã=ÄÉJ




ãáí= ÇÉê= ~âíìÉääÉå= éçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= âçääáÇáÉêíK= få= áÜêÉê= qê~åëJ




h~í~ëíêçéÜÉ= çÇÉê= ÉáåÉå= hêáÉÖ= ~ìëÖÉä∏ëÅÜí= ïΩêÇÉI= áå= ÇÉåÉå= ÇáÉ= åÉìÉå=
qÉÅÜåçäçÖáÉå=ÉáåÉ=oçääÉ=ÖÉëéáÉäí=Ü®ííÉåK6=
aáÉ= ~ääÖÉãÉáåÉ=cêÉáÜÉáí= òìê= áåÇáîáÇìÉääÉå=iÉÄÉåëÖÉëí~äíìåÖ= ëÉíòÉå=ÇáÉ=
qê~åëÜìã~åáëíÉå= ~äë= ^êÖìãÉåí= ÑΩê= áÜêÉ= cêÉáÜÉáí= ~ìÑ= íÉÅÜåáëÅÜÉ= sÉêJ
®åÇÉêìåÖ= áÜêÉê= h∏êéÉê= ÉáåK=tÉê= ëáÅÜ= ÉêÖ®åòÉå= ïáääI= ëçää= ÇáÉë= ÇΩêÑÉåI=
~ìÅÜ=ïÉåå=áÜå=âÉáåÉ=hê~åâÜÉáí=Ç~òì=òïáåÖíW==
xazÉê= báåòÉäåÉ= xÜ~íz= áå= ÇÉê= oÉÖÉä= Ç~êΩÄÉê= òì= ÄÉÑáåÇÉå= xÁzI= ï~ë= Öìí= ÑΩê=












äçÖáÉå= åáÅÜí= ÇáÉ= dÉÑ~Üê= ÇÉê= §ÄÉêÄÉî∏äâÉêìåÖ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= ÉåçêãÉ=
^åò~Üä= eìåÇÉêíJ= Äáë= wïÉáÜìåÇÉêíà®ÜêáÖÉêI= ÇáÉ= ïÉáíÉêÜáå= îÉêëçêÖí=
ïÉêÇÉå=ïçääÉå\=kÉáåI= ÄÉëÅÜïáÅÜíáÖí=j~ñ=jçêÉI=dêΩåÇÉê= ÇÉê= ~ãÉêáJ
â~åáëÅÜÉå= tq^JpÅÜïÉëíÉêçêÖ~åáë~íáçå= EÇÉë= bñíêçéó= fåëíáíìíëFW8=tÉê=
ä®åÖÉê=äÉÄÉI=ÄÉâ®ãÉ=ëÉáåÉ=háåÇÉê=ÉÄÉå=~ìÅÜ=ëé®íÉê=ìåÇ=~ì≈ÉêÇÉã=Ü~ÄÉ=
ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê= tçÜäëí~åÇ= ÉáåÉå= oΩÅâÖ~åÖ= ÇÉê= dÉÄìêíÉåê~íÉ= òìê=
cçäÖÉ=EÇÉå=Éê=~åÜ~åÇ=îçå=w~ÜäÉå=áå=ÇÉå=fåÇìëíêáÉå~íáçåÉå=å~ÅÜïÉáëíFK=
tÉåå= ÇáÉ=tÉäíÄÉî∏äâÉêìåÖ= ÇÉååçÅÜ= ìã= Éáå= é~~ê=jáääá~êÇÉå=jÉåJ
ëÅÜÉå= ~åï~ÅÜëÉI= ëç= â∏ååíÉå= ÇáÉ= îÉêÄÉëëÉêíÉå= mêçÇìâíáçåëíÉÅÜåáâÉå=
^ÄÜáäÑÉ= áå= cê~ÖÉå= ÇÉê= bêå®ÜêìåÖ= ëÅÜ~ÑÑÉå= EòK_K= ÇìêÅÜ= ìã= Éáå= sáÉäJ
Ñ~ÅÜÉë=Éêíê~ÖêÉáÅÜÉêÉ=ÖÉåÉíáëÅÜ=îÉê®åÇÉêíÉ=mÑä~åòÉåFK=aáÉ=råÖÉêÉÅÜíáÖJ
âÉáí=ÇìêÅÜ=oÉëëçìêÅÉåâå~ééÜÉáí= ëÉá= ëçãáí= ~ìÑÖÉÜçÄÉåI=ÇáÉ=sÉêíÉáäìåÖ=
êÉÖÉäÉ= ÇÉê= ÑêÉáÉ=j~êâí= áå= ÉáåÉê= ÑêÉáÉå=tÉäíK=aáÉ=q~ÖÉ= îçå=aáâí~íçêÉå=
ëÉáÉå=ãáí= ÉáåÉã=^åëíáÉÖ=ÇÉë=ïÉäíïÉáíÉå=tçÜäëí~åÇë=çÜåÉÜáå= ÖÉò®ÜäíI=
Ç~=çÜåÉ=ÉñáëíÉåíáÉääÉ=oáëáâÉå=Ç~ë=jáíëéê~ÅÜÉÄÉÇΩêÑåáë=ÇÉê=_Éî∏äâÉêìåÖ=
ï~ÅÜëÉK= pç= ïΩêÇÉå= ÜÉìíÉ= åçÅÜ= ÄÉëíÉÜÉåÇÉ= e~åÇÉäëÄ~êêáÉêÉå= ìåÇ=
fåÑçêã~íáçåëëéÉêêÉå=òìåÉÜãÉåÇ=~ÄÖÉÄ~ìíK=
a~≈= Éë= ëáÅÜ=ÜáÉêÄÉá= ìã= ÉáåÉ=ΩÄÉê~ìë= çéíáãáëíáëÅÜÉ= páÅÜí= ÇÉê=aáåÖÉ=
Ü~åÇÉäíI= äáÉÖí= ~ìÑ= ÇÉê= e~åÇK= aáÉ= qê~åëÜìã~åáëíÉå= ÄÉå∏íáÖÉå= ÇáÉëÉå=
cçêíëÅÜêáííëçéíáãáëãìëI= ìã= áÜêÉ= ïÉáíÉêÉå= sçêÜ~ÄÉå= ~ìÑ= ÉáåÉ= ëí~ÄáäÉ=
~êÖìãÉåí~íáîÉ= _~ëáë= òì= ëíÉääÉåK= ^ääÉêÇáåÖë= ïÉêÇÉå= ~ìÑ= ÇáÉëÉ= ^êí= ìåÇ=
tÉáëÉ= ÉáåáÖÉ= Çê®åÖÉåÇÉ= cê~ÖÉå= ìåÄÉ~åíïçêíÉí= ÖÉä~ëëÉåK=t~ë= é~ëëáÉêí=
ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ãáí=ÇÉå=åÉìÉå=qÉÅÜåçäçÖáÉåI=ïÉåå=ëáÉ=áå=ÇáÉ=e®åÇÉ=îçå=
aÉëéçíÉå= ÖÉä~åÖÉå\= ^ìÅÜ= â∏ååíÉ= Éë= ~ìÑ= ÇÉã= tÉÖ= áåë= m~ê~ÇáÉë=
sÉêíÉáäìåÖëâ®ãéÑÉ=îçå=ÄáëÜÉê=ìåîçêëíÉääÄ~êÉå=^ìëã~≈Éå=ÖÉÄÉåK=aÉåå=
Éë= ï®êÉ= ã∏ÖäáÅÜI= Ç~≈= Éáå= qÉáä= ÇÉê= tÉäí= çÇÉê= Éáå= i~åÇ= ÖÉÖÉåΩÄÉê=






ÖÉÜí= ÜáÉêÄÉá= åáÅÜí= åìê= ìã= tçÜäëí~åÇI= ÇÉå= ã~å= ÇìêÅÜ= Ü~êíÉ= ^êÄÉáí=
Éêä~åÖÉå=â~ååI=ëçåÇÉêå=ìã=ÉáåÉå=sçêëéêìåÖ=~å=âΩåëíäáÅÜ=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåÉê=
fåíÉääáÖÉåò= ìåÇ= iÉÄÉåëÇ~ìÉêI= ÇÉê= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= åáÅÜí= ãÉÜê= ÉáåòìÜçäÉå=








ëÉêíÉåI= ä~åÖäÉÄáÖÉêÉå= jÉåëÅÜÉå= ~ìëÖÉíê~ÖÉå= ïÉêÇÉå\= g~ÜêÜìåÇÉêíÉJ
ä~åÖÉ=cÉÜÇÉå=ãáí=éçíÉåíáÉää=òÉêëí∏êÉêáëÅÜÉê=qÉÅÜåçäçÖáÉ=â∏ååíÉå=Öêç≈É=
dÉÑ~ÜêÉå= ÑΩê= ÇÉêÉå= rãïÉäí= ÄÉêÖÉåK= aáÉ= ^åíïçêíÉå= ÇÉê= qê~åëJ
Üìã~åáëíÉåJlêÖ~åáë~íáçåÉå9=~ìÑ=ÇáÉëÉ=cê~ÖÉå=ëáåÇ=ïÉåáÖ=ÄÉÑêáÉÇáÖÉåÇW=
aáÉ=òìâΩåÑíáÖÉå=îÉêÄÉëëÉêíÉå=tÉëÉå=ï®êÉå=òï~ê=ÇÉã=ÜÉìíáÖÉå=eçãç=
ë~éáÉåë= åáÅÜí=ãÉÜê= áå= ~ääÉã= ®ÜåäáÅÜI= ëáÉ=ïΩêÇÉå= àÉÇçÅÜ= áÜêÉ=tìêòÉäå=
åáÅÜí=ÉáåÑ~ÅÜ=îÉêÖÉëëÉåK=a~ãáí=â∏ååíÉå=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå=ãáí=ÉáåÉê=áÜåÉå=
ïçÜäÖÉëáååíÉå= e~äíìåÖ= ÇÉê= ł§ÄÉêJjÉåëÅÜÉå“= êÉÅÜåÉåK= ^ì≈ÉêÇÉã=
ï®êÉ=Éë=ÜáäÑêÉáÅÜI=ÜÉìíÉ= ëÅÜçå=îÉêëí®êâí=qçäÉê~åò=ìåÇ=oÉëéÉâí=ÖÉÖÉåJ
ΩÄÉê=^åÇÉêÉå=òì=äÉÜêÉåI=ìã=ÇáÉëÉ=tÉêíÉ=ëé®íÉê=~ìÅÜ=ÄÉá=éçëíÜìã~åÉå=














bë= ëçää= åìå= âìêò= káÅâ= _çëíêçãë= iÉííÉê= Ñêçã= ríçéá~= îçêÖÉëíÉääí=
ïÉêÇÉåI= ìã= Ç~åå= ÉáåÉå= sÉêÖäÉáÅÜ= ãáí=jçêìëÛ=ríçéá~= îçêòìåÉÜãÉåK=
aìêÅÜ=ÇÉå=ł_êáÉÑ=~ìë=ríçéá~“=ä®≈í=_çëíêçã=ÉáåÉ=éçëíÜìã~åÉ=bñáëíÉåò=
ëÉáåÉ=tÉäí= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK=aáÉëÉë= òìâΩåÑíáÖÉ= iÉÄÉïÉëÉå= ÖáÄí= ìåë= ÉáåÉå=
báåÄäáÅâ=áå=ëÉáå=a~ëÉáåI=Ç~ë=ïáê=ìåë=áå=ëÉáåÉê=sçääâçããÉåÜÉáí=áå=Éíï~=
ëç= îçêòìëíÉääÉå= Ü~ÄÉåW= aÉê= ríçéáÉê= Ü~í= ëÉáåÉå= dÉáëí= áå= îáÉäÉå= ~ìÑJ
Éáå~åÇÉêÑçäÖÉåÇÉå= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= iÉÄÉåëëé~ååÉå= áå= ~ääÉ= oáÅÜíìåÖÉå=
~ìëÖÉÄáäÇÉíK= bê= Ü~í= ÇáÉ= ÖÉë~ãíÉ= áêÇáëÅÜÉ= iáíÉê~íìê= ÖÉäÉëÉå= ìåÇ= àÉÇÉå=
áÜã= áåíÉêÉëë~åí= ÉêëÅÜÉáåÉåÇÉå= ^ëéÉâí= ÇÉë= iÉÄÉåë= ~ìëÖÉâçëíÉíK10=kìê=
~ìÑ= ÇáÉëÉê= _~ëáë= â∏ååíÉå= dÉÇ~åâÉå= ìåÇ= fÇÉÉå= ÉåíëíÉÜÉåI= ÇáÉ= ìåë=
jÉåëÅÜÉå= åáÅÜí=ãáííÉáäÄ~ê=ï®êÉåI= Ç~=ïáê= ëáÉ= åáÅÜí= ÄÉÖêÉáÑÉå=ïΩêÇÉåK=
^ìÅÜ=ÇÉã=tÉáëÉëíÉå=îçå=ìåë=ÑÉÜäÉ=Ç~ÑΩê=Ç~ë=å∏íáÖÉ=sÉêëí®åÇåáëK=
aÉê=wìëí~åÇ=ÇÉê=ríçéáÉê= äáÉ≈É= ëáÅÜ= ~ã=ÄÉëíÉå=jáíÜáäÑÉ=ÇÉê= íáÉÑëíÉå=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=däΩÅâëÖÉÑΩÜäÉ= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI= ÇáÉ= åìê= łîçå=wÉáí= òì= wÉáí“=
~ìÑ= ìåë= âçããÉå= ïΩêÇÉåK= ^äë= _ÉáëéáÉä= ÇáÉåí= ìåíÉê= ~åÇÉêÉå= Ç~ë=
^ìÖÉåäÉìÅÜíÉå=ÄÉá=ÉáåÉê=éä∏íòäáÅÜ=~ìÑâÉáãÉåÇÉå=bêâÉååíåáëK11=dÉÑΩÜäÉ=
ÇáÉëÉê=^êí= ëÉáÉå= áå=ríçéá~=ÇÉê=ÉïáÖ=ëÉäáÖÉ=kçêã~äòìëí~åÇK=ríçéá~= ëÉá=
âÉáå=lêí=ìåÇ=ïÉêÇÉ=åáÅÜí=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=ûåÇÉêìåÖ=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëëíêìâJ
íìêÉå=ÉêêÉáÅÜíK12=t~ë=â∏ååÉå=ïáê=~äëç=ÜÉìíÉ= ëÅÜçå=ìåíÉêåÉÜãÉå\=táê=
Äê~ìÅÜÉå= ÇáÉ= ÄÉëíÉå= táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê= ìåÇ= mçäáíáâÉêI= ÇáÉ= ÇáÉ= êáÅÜíáÖÉå=
o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå= ëÅÜ~ÑÑÉå= ãΩëëÉåK= aÉåå= Ç~ë= òìâΩåÑíáÖÉ= ríçéá~=
Ä~ëáÉêÉ= ~ìÑ= ÇÉå= ìåë= ÄÉâ~ååíÉå=j~íÉêá~äáÉå= ìåÇ=k~íìêÖÉëÉíòÉåK=aáÉëÉ=
dêìåÇäÉÖìåÖ= áå=ÇÉê=ÜÉìíáÖÉå=tÉäí= ëçää= ëìÖÖÉêáÉêÉåI=Ç~≈=ïáê=ÜáÉê=ìåÇ=
àÉíòí= ~åÑ~åÖÉå=â∏ååíÉå=Ó=ÇìêÅÜ=ÇÉå=òáÉäÖÉêáÅÜíÉíÉå=dÉÄê~ìÅÜ=ÇÉê= ~âJ
íìÉää= îçêÜ~åÇÉåÉå= ã~íÉêáÉääÉå= ìåÇ= áåíÉääÉâíìÉääÉå= oÉëëçìêÅÉå= Ó= ÇáÉ=
tÉäí=òì=ëÅÜ~ÑÑÉåI=~ìë=ÇÉê=ÇÉê=ríçéáÉê=ìåë=ëÅÜêÉáÄíK=_Éá=~ääÉÇÉã=ãΩëëÉ=









â∏ååíÉK13=báå= pìéÉêJd^r= çÇÉê= ®ÜåäáÅÜÉë= ~ÄÉê= ïΩêÇÉ= ÉáåÉ=tÉäí= îÉêJ
ÜáåÇÉêåI= ÇáÉ= ï~ÜêÜ~Ñí= ãÉåëÅÜÉåïΩêÇáÖ= áëíK= bë= ÖÉÜí= ~äëç= ìã= ÉáåÉ=
^ìëïÉáíìåÖ= ÇÉê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= bêÑ~ÜêìåÖëïÉäíK= j~å= ÉêâÉååí= Éáå=
ríçéá~= ÇÉë= fåÇáîáÇììãëI= Ç~ë= ÇáÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= åìê= åçÅÜ= òìê=
áåíÉääÉâíìÉääÉå= píáãìä~åò= ÄÉå∏íáÖíI= åáÅÜí= àÉÇçÅÜ= ~ìë= ÉñáëíÉåíáÉääÉå=
dêΩåÇÉåI= Ç~= êÉáåÉ=dÉáëíïÉëÉå= åáÅÜí= ìã=ã~íÉêáÉääÉ= oÉëëçìêÅÉå=ïÉííJ
ÉáÑÉêå=ãΩëëÉåK14=
jáí= ÇÉã= wáÉäI= ÇÉå= ríçéáÉÖÉÜ~äí= ÇÉë= qê~åëÜìã~åáëãìë= òì= ÄÉëíáãJ
ãÉåI= ÑçäÖí= åìå= ÉáåÉ= dÉÖÉåΩÄÉêëíÉääìåÖ= ÇÉê= qÉñíÉ= ëÉáåÉê= òïÉá=
ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå=e~ìéí~âíÉìêÉ=j~ñ=jçêÉ=ìåÇ=káÅâ=_çëíêçãI=ëçïáÉ=ÇÉê=




ÉáåòÉäåÉ= bäÉãÉåíÉ= ÜÉê~ìëÖÉÖêáÑÑÉå= ìåÇ= ëçïÉáí= ã∏ÖäáÅÜ= áå= _ÉòáÉÜìåÖ=
òìÉáå~åÇÉê= ÖÉëÉíòíK= fåíÉêÉëë~åí= áëí= îçê= ~ääÉã= ÇáÉ= ~ääÖÉãÉáå= ÜçÜÉ=
tÉêíëÅÜ®íòìåÖ= ÇÉê= ÖÉáëíáÖÉå=^âíáîáí®í= áå= ÄÉáÇÉå=qÉñíÉåW= =a~ë=tÉëÉå=
~ìë=_çëíêçãë=_êáÉÑ=~ìë=ríçéá~=Ü~ííÉ=ëç=îáÉä=wÉáí=ìåÇ=båÉêÖáÉI=~ää=ìåëÉêÉ=
^ìíçêÉå= òì= äÉëÉå= ìåÇ= ëáÅÜ= àÉÖäáÅÜÉ= c~ÅÉííÉ= ÇÉê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= hìäíìê=
~åòìÉáÖåÉåI=Ç~≈=áÜã=Éáå=îáÉä=íáÉÑÉêÉë=tÉäíîÉêëí®åÇåáë=ã∏ÖäáÅÜ=ïìêÇÉK15==
^ìÅÜ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= êÉä~íáî= ëí~íáëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÇÉê=jçêìëëÅÜÉå=
ríçéá~=áëí=îáÉä=ÖÉáëíáÖÉ=_ÉïÉÖìåÖ=ã∏ÖäáÅÜ=ìåÇ=ÉêïΩåëÅÜíK=tÉê=ëáÅÜ=áå=
ÇáÉëÉå= aáåÖÉå= åìê= Öìí= ÖÉåìÖ= ÜÉêîçêíìíI= Ç~êÑ= ÇáÉ= â∏êéÉêäáÅÜÉ= ^êÄÉáí=
êìÜÉå=ä~ëëÉå=ìåÇ=ëáÅÜ=ëÉáåÉå=píìÇáÉå=ïáÇãÉåK16=aáÉëÉ=ãΩåÇÉíÉå=ìåíÉê=
~åÇÉêÉã=áå=ÇáÉ=_ÉÖêΩåÇìåÖ=îçå=^ëíêçåçãáÉ=ìåÇ=jÉíÉçêçäçÖáÉI=ÇáÉ=òì=
Éí~ÄäáÉêíÉå= táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÖÉïçêÇÉå= ëáåÇK 17 =eóíÜäçÇÉìë= Éêò®Üäí=
ïÉáíÉêI=Ç~≈=ÇáÉ=ríçéáÉê=kÉìÉêìåÖÉåI=ÇáÉ=Ç~ë=iÉÄÉå=ÉêäÉáÅÜíÉêíÉåI=ãáí=
===========================================
13= _çëíêçã=îÉêïÉåÇÉí= Ç~ë=_áäÇ= ÇÉê=jçííÉI= ÇáÉ= ~ìÑ= ÇÉê= pìÅÜÉ= å~ÅÜ= ÉáåÉê= ÜÉääÉêÉå=








Öêç≈Éê= lÑÑÉåÜÉáí= ìåÇ= _ÉÖ~ÄìåÖ= ÉãéÑ~åÖÉå= Ü®ííÉåK 18 =pç= Ü®ííÉ= Éáå=
i~áÉåÄÉêáÅÜí= ÇÉê= _ÉëìÅÜÉê= ΩÄÉê= ÇÉå= _ìÅÜÇêìÅâ= ìåÇ= ÇáÉ= m~éáÉêòìJ
ÄÉêÉáíìåÖ= ÖÉåΩÖíI= ìã= ÇáÉ=ríçéáÉê= òìê=ãΩÜë~ãÉåI= ~ÄÉê= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=
^åÉáÖåìåÖ= ÇáÉëÉê= qÉÅÜåçäçÖáÉå= òì=ãçíáîáÉêÉåK= aÉê= íÉÅÜåáëÅÜÉ= cçêíJ
ëÅÜêáíí=ÑáåÇÉí=~äëç=ëí~íí=áå=ríçéá~I=ìåÇ=ïÉåå=ÇÉê=_ìÅÜÇêìÅâ=îçêÉêëí=åìê=
ÇÉê=sÉêîáÉäÑ®äíáÖìåÖ= ÖêáÉÅÜáëÅÜÉê=tÉêâÉ= ÇáÉåíÉI= ëç= â~åå= åáÉã~åÇ= ~ÄJ




~ìÑ= åÉì~êíáÖÉ= qÉÅÜåáâÉå= ã~ÅÜÉå= áÜêÉ= sçêëíÉääìåÖÉå= îçå= ÉáåÉê= ΩÄÉêJ
ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= wìâìåÑí= âÉáåÉå= páååK=aáÉ= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉ=jÉåëÅÜÜÉáí= áëí=
~ìÑÖÉêìÑÉåI= ÇáÉëÉ= ~åòìëíÉìÉêå= ìåÇ= ÇáÉ= Ç~òì= å∏íáÖÉå= ã~íÉêáÉääÉå= ìåÇ==
éÉêëçåÉääÉå= oÉëëçìêÅÉå= ÑêÉáòìëíÉääÉåK=j~å= áëí= ÑêçÜ= ΩÄÉê= âäìÖÉ= h∏éÑÉ=
ìåÇ= ÉãéÑáÉÜäí= EéçíÉåíáÉääÉåF=^åÜ®åÖÉêåI= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíJ
äÉêåI= áå= ÉáåÉã= ÑΩê= ÇáÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ=ïáÅÜíáÖÉå=cÉäÇ=
í®íáÖ=òì=ïÉêÇÉåK19=
^ìÑÑ~ääÉåÇ= áëí= Ç~ë= sÉêÜ®äíåáë= òìã= qçÇI= Ç~≈= áå= ÄÉáÇÉå= qÉñíÉå=
ÉåíïçêÑÉå= ïáêÇK= bë= áëí= ÇÉå= ríçéáÉêå= łëíêÉåÖ= îÉêÄçíÉå“I 20 =~å= Ç~ë=
tÉáíÉêäÉÄÉå=ÉáåÉê=pÉÉäÉ=åáÅÜí= òì=Öä~ìÄÉåK=tÉê=ÇáÉë= íìíI=ÇÉã=ïáêÇ=Ö~ê=
Ç~ë= jÉåëÅÜëÉáå= ~ÄÖÉëéêçÅÜÉåI= ïÉáä= Éê= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÉáåÉ= êÉáåÉI= íáÉêáëÅÜÉ=
h∏êéÉêäáÅÜâÉáí= ÜÉê~ÄëÉíòíK 21 =pç= ëíÉääí= Éë= ÑΩê= ëáÉ= âÉáåÉ= ãçê~äáëÅÜÉ=
sÉêïÉêÑäáÅÜâÉáí= Ç~êI= ìåÜÉáäÄ~ê= hê~åâÉåI= ÇáÉ= ìåíÉê= áÜêÉå= dÉÄêÉÅÜÉå=
äÉáÇÉåI= å~ÜÉòìäÉÖÉå= łxÁz= åáÅÜí= xòìz= ò~ìÇÉêåI= áå= ÇÉå= qçÇ= òì= ÖÉÜÉå=
xÁzK“22=páÉ=ïΩêÇÉå=ëáÅÜ=ëçäÅÜÉêã~≈Éå=łxÁz=ïáÉ=~ìë=ÉáåÉã=hÉêâÉê=çÇÉê=
ÉáåÉê= cçäíÉê= ÄÉÑêÉáÉå= xÁz“23=ìåÇ= áå= ÜçÜÉå= bÜêÉå= ÄÉëí~ííÉíK= ûÜåäáÅÜ=
===========================================
18= łpç= ÇÉåå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ríçéáÉêI= Ç~åâ= áÜêÉê= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= pÅÜìäìåÖI= ãÉêâJ


















ÇÉë= ÉåÇÖΩäíáÖÉå= qçÇÉë= ÖÉòïìåÖÉåÉêã~≈Éå= ~âòÉéíáÉêí= ïÉêÇÉåK= aáÉ=
ëÅÜçå= Éêï®ÜåíÉ=hêóçåáâ= ÄáÉíÉí= ÜáÉê= ÉáåÉå=^ìëïÉÖI= ÇÉê= Éáå=ïÉåáÖ= ~å=
jçêìë= ëíÉêÄÉåÇÉ= hê~åâÉ= ÉêáååÉêíK= aìêÅÜ= Ç~ë=táëëÉå= ~ìÑ= Ç~ìÉêÜ~ÑíÉ=
hçåëÉêîáÉêìåÖ= ãáííÉäë= báåÑêáÉêÉå= ÇÉë= íçíÉå= h∏êéÉêë= ïáêÇ= ÉáåÉ= íê∏ëíJ
äáÅÜÉêÉ= mÉêëéÉâíáîÉ= ÖÉÄçíÉå= ~äë= Éáå= ìåìãâÉÜêÄ~êÉë= a~ÜáåëÅÜÉáÇÉåW=
ÇÉåå= ïÉåå= ÇáÉ= pÉÉäÉ= ~ìë= ÇÉå= póå~éëÉå= ÇÉë= dÉÜáêåë= ÄÉëíÉÜíI= ëçääíÉå=
~ìÅÜ= ÇáÉ= fåÑçêã~íáçåÉå= îçå= ÉáåÖÉÑêçêÉåÉå= qçíÉå= áêÖÉåÇï~åå= ~ìÑ=
íÉÅÜåáëÅÜÉ=jÉÇáÉå=ΩÄÉêíê~ÖÄ~ê=ëÉáåK=a~ÜÉê=ÇΩêÑíÉ=ÉáÖÉåíäáÅÜ=~ìÅÜ=âÉáå=
âêóçåáâÖä®ìÄáÖÉê=qê~åëÜìã~åáëí=ò~ìÇÉêåI=áå=ÇÉå=qçÇ=òì=ÖÉÜÉåK=
aÉê= òÉåíê~äÉ= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= jçêìë= ìåÇ= ÇÉå= qê~åëÜìã~J
åáëíÉå= áëí= ìåòïÉáÑÉäÜ~Ñí= ÇáÉ= d~åòÜÉáíäáÅÜâÉáí= ÇÉê=ríçéá~I= áå= ÇÉê= ÉáåÉ=
ÑìåâíáçåáÉêÉåÇÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=áåë=_áäÇ=ÖÉêΩÅâí=ïáêÇK==aÉê=dêìåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=
pÉäÄëíÄÉëÅÜê®åâìåÖ=ÇÉë=qê~åëÜìã~åáëãìë=~ìÑ=ÇáÉ=qÉÅÜåáâÉåíïáÅâäìåÖ=
ìåÇ= áÜêÉê= `Ü~åÅÉå= áëí= Ä~å~äW= káÉã~åÇ= ïÉá≈= ÖÉå~ìI= ï~ë= ëÉáå= ïáêÇK=
hÉáåÉê=â~åå= ë~ÖÉåI=ïáÉ=jÉåëÅÜJj~ëÅÜáåÉJjáëÅÜïÉëÉå= ëáÅÜ= áå=ìåëÉêÉ=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÉáåÖäáÉÇÉêå=ïΩêÇÉå=ìåÇ=çÄ=ëáÉ=Ç~ë=ΩÄÉêÜ~ìéí=îçêÜ®ííÉåK25=
dêìåÇäÉÖÉåÇÉê= k~íìê= ëáåÇ= dÉÇ~åâÉå= ÇÉë= ÄÉêÉáíë= Éêï®ÜåíÉå= j~ñ=
jçêÉI= ÇÉê= ΩÄÉê= ÇáÉ= ÄÉëíÉå= sçê~ìëëÉíòìåÖÉå= ÑΩê= ÉáåÉ= ÑçêíëÅÜêáííäáÅÜÉ=









báåòÉäåÉ= mÉêëçåÉå= ìåÇ= dêìééÉå= ëçääíÉå= ÇáÉ= fåëíáíìíáçåÉå= ÖêΩåÇÉå=
ÇΩêÑÉåI=ÇáÉ= ëáÉ= ÑΩê=ÇáÉ=oÉÖÉäìåÖ= áÜêÉë=wìë~ããÉåäÉÄÉåë= ÑΩê=~ã=ÄÉëíÉå=
ÖÉÉáÖåÉí= Ü~äíÉåK= gÉÇÉê= â∏ååíÉ= ÄÉäáÉÄáÖÉå= fåëíáíìíáçåÉå= ÄÉáíêÉíÉå= ìåÇ=
àÉÇÉê=Ü®ííÉ=Ç~ë=oÉÅÜíI=ëáÉ=ïáÉÇÉê=òì=îÉêä~ëëÉåK=^ìÑ=ÇáÉëÉ=tÉáëÉ=ïΩêÇÉ=
ëáÅÜ=ÉáåÉ=îáÉä=Çóå~ãáëÅÜÉêÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÉåíïáÅâÉäåI=áå=ÇÉê=fåÇáîáÇìÉå=
ÄÉëëÉê= áÜêÉå= _ÉÇΩêÑåáëëÉå= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= ïáêâÉå= â∏ååíÉåK= a~ÄÉá= ëçääÉ=
ÉáåÉ= òÉåíê~äÉ= hçåíêçääÉ= ÇÉê= jáíÖäáÉÇÉê= ÉáåÉê= fåëíáíìíáçå= îÉêãáÉÇÉå=
ïÉêÇÉåI=Ç~=åáÉã~åÇ=ïáëëÉI=ï~ë=ÑΩê=~åÇÉêÉ=jÉåëÅÜÉå=Ç~ë=_ÉëíÉ=ëÉáK=a~ë=
ÖäÉáÅÜÉ= ÖÉäíÉ= ~ìÅÜ= ~ìÑ= Ü∏ÜÉêÉê= bÄÉåÉX= ÇÉåå= ïáÉ= Éáå= pí~~í= ~ã= ÄÉëíÉå=
ÑìåâíáçåáÉêÉI= Ç~ë= ãΩ≈íÉå= ëÉáåÉ= jáíÖäáÉÇÉê= áå= ëí®åÇáÖ= åÉìÉå= bñéÉêáJ
ãÉåíÉå= ÜÉê~ìëÑáåÇÉå= ìåÇ= åáÅÜí= áå= òÉåíê~äÉå= tÉáëìåÖÉå= ÉãéÑ~åÖÉåK=
cìåâíáçåáÉêÉå= â∏ååÉ= ÇáÉëÉë= póëíÉã= åìê= ÖÉé~~êí= ãáí= ÉáåÉã= ëí~êâÉå=
sÉê~åíïçêíìåÖëÖÉÑΩÜä=~ääÉê=_ÉíÉáäáÖíÉåK=
jçêÉ= îÉêíêáíí= Ç~ãáí= ÉáåÉ= ~å~êÅÜáëíáëÅÜÉ= mçëáíáçåI= ÇáÉ= åáÅÜí= åìê= ÇÉê=
lêÖ~åáë~íáçå= ÇÉê= jçêìëëÅÜÉå= ríçéá~= òìïáÇÉêä®ìÑíK= aáÉ= wáÉäëÉíòìåÖ=
ëÅÜÉáåí= âä~êW= gÉÇÉê= ëçää= å~ÅÜ= ëÉáåÉê= c~´çå= äÉÄÉå= ìåÇ= ïáêâÉå= ÇΩêÑÉåK=
tÉã=Ç~ë=sÉêÜ~äíÉå= ëÉáåÉê=dêìééÉåãáíÖäáÉÇÉê=òì=ïÉáí= ÖÉÜíI=ÇÉê=â~åå=







åáÅÜí= ÉáåÇÉìíáÖ= îÉêçêíÉå= â~ååK= ^ìÑ= âÉáåÉå= c~ää= áëí= Éê= ÉáåÉ= ãçÇÉêåÉ=
“sçääÄäìíJríçéáÉ“I= Ç~òì= ÑÉÜäí= Éáå= Ö~åòÜÉáíäáÅÜÉê= båíïìêÑ= ΩÄÉê= ÇáÉ=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÇÉê= wìâìåÑí= ìåÇ= áÜê= cìåâíáçåáÉêÉå= áã= aÉí~áäK= ^ìÑ= ÇÉê=
~åÇÉêÉå=pÉáíÉ= ÖáÄí= Éë= îÉêÄáåÇÉåÇÉ=hçåòÉéíÉ= òïáëÅÜÉå=qê~åëÜìã~åáëJ
ãìë=ìåÇ=ríçéá~K=aáÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=ÇÉë=dÉáëíáÖÉå=ìåÇ=ÇáÉ=sçêëíÉääìåÖ=
ÉáåÉê= ìåëíÉêÄäáÅÜÉå= pÉÉäÉ= Ü~ÄÉå= ÄÉáÇÉ= ÖÉãÉáåI= ïÉåå= ~ìÅÜ= áå= ëÉÜê=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=^ìëÖÉëí~äíìåÖÉåK=
báå=íê~åëÜìã~åáëíáëÅÜÉë=ríçéá~=â∏ååÉå=ïáê=åáÅÜí=~ìëã~ÅÜÉå=Ó=ïçÜä=
~ÄÉê= íê®Öí=ÇÉê=qê~åëÜìã~åáëãìë=ìíçéáëÅÜÉ=sÉêë~íòëíΩÅâÉ= áå= ëáÅÜK=jáí=
báå=íê~åëÜìã~åáëíáëÅÜÉë=ríçéá~\=
OOR=




















ríçéáÉ= ìåÇ= jóíÜçë= ëáåÇ= ÇìêÅÜ~ìë= ãáíÉáå~åÇÉê= îÉêÖäÉáÅÜÄ~êI= ÄÉáÇÉ=
ëíáÑíÉå= lêáÉåíáÉêìåÖI= äáÉÑÉêå= páååÉêÑ~ÜêìåÖI= ÄáÉíÉå= aÉìíìåÖÉåI=
îÉêëÅÜ~ÑÑÉå= fÇÉåíáí®í= ìåÇ= Éêä®ìíÉêåI= ï~êìã= ÇáÉ= tÉäí= ëç= ìåÇ= åáÅÜí=
~åÇÉêë= áëíI= ~ÄÉê= ~ìÅÜI= ï~êìã= ëáÉ= ~åÇÉêë= ëÉáå= â∏ååíÉI= îáÉääÉáÅÜí= ëçÖ~ê=
Ö®åòäáÅÜ=~åÇÉêë=ëÉáå=ëçääíÉ=çÇÉê=~ÄÉê=~ìÅÜ=Ö~ê=åáÅÜí=~åÇÉêë=ëÉáå=ëçääíÉI=
~äë= ëáÉ= áëíK= få= ÉáåÉã= ~ÄÉê= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= ëáÅÜ=jóíÜçë= ìåÇ= ríçéáÉI= áå=
áÜêÉê=fÇÉ~äJwÉáíK=
t®ÜêÉåÇ=jóíÜÉå= áÜêÉ= fÇÉ~äòÉáí= òìãÉáëí= ÉáåÇÉìíáÖ= áå= ÇÉå=rêòÉáíÉå=










ëíÉíë= ÉêëíêÉÄÉåëïÉêí= ëÉáåI= ~ÄÉê= ëÉäÄëí= ÇáÉ= jÉåÉíÉâÉäJríçéáÉ= ÑçäÖí=
ÇÉãëÉäÄÉå=mêáåòáéI=~ìÅÜ=ÇÉê=lêí=ÉáåÉê=àÉÇÉå=aóëíçéáÉI=~äë=ëÅÜäÉÅÜíÉëíÉ=
~ääÉê=ã∏ÖäáÅÜÉå=tÉäíÉåI= äáÉÖí= ëíÉíë= áå=ÉáåÉã=ëçåëíïáÉ=~ìÑÖÉâçããÉåÉå=
káêÖÉåÇïçI=ìåÇ=Ç~ë=äáÉÖí=áå=ÇÉê=oÉÖÉä=ÉÜÉê=áå=ÉáåÉê=wìâìåÑíK=






^íä~åíáë= ÇÉãçåëíêáÉêí= Ü~íI= ~åÜ~åÇ= îçå= ^ìëë~ÖÉåI= ÇáÉ= åáÅÜí= åìê= ~äë=
jóíÜçëI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ~äë= ríçéáÉ= ~ìÑÖÉÑ~≈í= ïÉêÇÉå= â∏ååíÉåK= pÉáåÉ=
^íä~åíáëJp~ÖÉ=ãì≈=åáÅÜí=åìê=~äë=jóíÜçëI=ëçåÇÉêå=â~åå=~ìÅÜ=~äë=ríçéáÉ=
~ìÑÖÉÑ~≈í=ïÉêÇÉåI= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ëíÉÜí=ÇáÉ=^íä~åíáëJm~ëë~ÖÉ=ÄÉá=mä~íçå= áã=
hçåíÉñí= ÉêåëíÜ~ÑíÉê= éçäáíáâíÜÉçêÉíáëÅÜÉê= bêï®ÖìåÖÉåK= a~åå= ãΩ≈íÉ=
ãÉÜê= Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉå= ïÉêÇÉå= ~äë= åìê= ÉáåÉ= ãÉÜê= çÇÉê= ïÉåáÖÉê=
îÉêä®≈äáÅÜÉ= _çíëÅÜ~Ñí= ΩÄÉê= Éáå= ä®åÖëí= ìåíÉêÖÉÖ~åÖÉåÉë= áÇÉ~äÉë= fåëÉäJ
êÉáÅÜI= îáÉäãÉÜê=ãΩ≈íÉ= ëáÅÜ= Ç~ë=ríçéáëÅÜÉ= ~äë= ëçäÅÜÉë= ÉêïÉáëÉåI=ïÉåå=
òìÖäÉáÅÜ=ÉáåÉ=áããÉê=ïáÉÇÉê=çÑÑÉåÉI=ÉáåÉ=åçÅÜ=áããÉê=~ìëëíÉÜÉåÇÉI=ÉáåÉ=
ã∏ÖäáÅÜÉ=wìâìåÑí=òìê=a~êëíÉääìåÖ=ÖÉÄê~ÅÜí=ïÉêÇÉå=ëçääK=
t®ÜêÉåÇ= ~äëç= ÇÉê= jóíÜçë= ëÉáåÉ= ïáêâäáÅÜÉ= táêâäáÅÜâÉáí= ä®åÖëí=
ÉêêìåÖÉå=Ü~í=ìåÇ= Ñ®ÜáÖ= áëíI=ÇáÉëÉ= fÇÉ~äòÉáí= áããÉê=ïáÉÇÉê=òì=ÉêåÉìÉêåI=
áëí=ÇáÉ=ríçéáÉ=åçÅÜ=Ö~åò=ìåÇ=Ö~ê=åáÅÜí=ÄÉá=ëáÅÜ=~åÖÉâçããÉåK=t®ÜêÉåÇ=
ÇÉê=jóíÜçë= ëÉáåÉ=rêòÉáí= áå= ÇÉê=oÉÖÉä= ÄÉêÉáíë= ÇìêÅÜäÉÄí= Ü~íI= ëíÉÜí= ÑΩê=
ÉáåÉ= àÉÇÉ= ríçéáÉ= áÜêÉ= ìêÉáÖÉåÉ= fÇÉ~äòÉáí= åçÅÜ= ~ìëI= ëáÉ= äáÉÖí= áå= ÉáåÉê=




ëáåÇ= Éáå= péÉòáÑáâìã= ÇÉê= ríçéáÉI= Ó= Éáå= mêçÄäÉãI= Ç~≈= ëáÅÜ= ëç= ÇÉã=
jóíÜçë=åáÅÜí=ëíÉääíI=ÇÉåå=ÑΩê=áÜå=áëí=ÇÉê=^ìëÖ~åÖ=àÉÖäáÅÜÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=
ÖÉïá≈I= Éë= áëí=ÇáÉ=Ö~ê~åíáÉêíÉ=táÉÇÉêâÉÜê=ÇÉë=däÉáÅÜÉåK=aáÉ=ìêòÉáíäáÅÜÉ=
fÇÉ~äòÉáí= ïáêÇ= éä~åã®≈áÖ= çÜåÉÜáå= áããÉê= ïáÉÇÉê= åÉì= ÇìêÅÜëÅÜêáííÉåI=
áããÉê=ïáÉÇÉê=åÉì=êÉëíáíìáÉêíK=
ríçéáÉå=Ç~ÖÉÖÉå=ïçääÉå=Ç~ë=ê~Çáâ~ä=kÉìÉI=Ç~ë=Ö®åòäáÅÜ=^åÇÉêÉI=Ç~ë=
káÉÇ~ÖÉïÉëÉåÉI= Ç~ÜÉê= áåíÉêÉëëáÉêÉå= ëáÉ= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= åìê= ãáííÉäÄ~ê= ÑΩê=
sÉêÖ~åÖÉåÉëI= ~ääÉåÑ~ääë= ìã= ëáÅÜ= åçÅÜ= ÄÉïì≈íÉê= îçã=eÉêâ∏ããäáÅÜÉå=
~ÄòìëÉíòÉåK=ríçéáÉå= ëáåÇ=~ìÑ=wìâìåÑí= ~ìëI= ëáÉ= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= áåëçÑÉêå=~äë=
ÉáåÉ= pçåÇÉêÑçêã= îçå=jóíÜÉå= íÜÉã~íáëáÉêÉåI= ÄÉá= ÇÉåÉå= ~ääÉêÇáåÖë= ÇáÉ=
wÉáí~ÅÜëÉ= ìãÖÉâÉÜêí=ïçêÇÉå= áëíK= pÉäÄëí=ïÉåå= ëáÉ= ~ìëå~ÜãëïÉáëÉ= ÉáåÉ=
ÖçäÇÉåÉ=rêòÉáí=ïáÉÇÉê=ÜÉêëíÉääÉå=ïçääÉå=ïΩêÇÉåI=ÖÉÜÉå=ríçéáÉå=~åÇÉêë=





lêÇåìåÖ= ÖÉê~ÇÉïÉÖë= Ö~ê~åíáÉêÉåI= Éíï~= ïÉáä= ~ääÉ= TR= g~ÜêÉ= ãáí= ÇÉê=
táÉÇÉêâÉÜê= ÇÉë= e~ääÉóëÅÜÉå= hçãÉíÉå= ÖÉêÉÅÜåÉí= ïÉêÇÉå= Ç~êÑI= ï~ë=
ÄÉÇÉìíÉíI= Ç~≈= ãáí= ÇÉã= Öêç≈Éå= oáíì~ä= ëé®íÉëíÉåë= Ç~åå= ~ääÉ= òïáëÅÜÉåJ
òÉáíäáÅÜ= ~ìÑÖÉâçããÉåÉå= rå~ìëÖÉïçÖÉåÜÉáíÉå= ïáÉÇÉê= ~ìëÖÉÖäáÅÜÉå=
ëÉáå= ïÉêÇÉåK= ríçéáÉå= â∏ååÉå= Ç~ÖÉÖÉå= âÉáåÉêäÉá= ~ìÅÜ= åìê= ~åå®ÜÉêåÇ=
îÉêä®≈äáÅÜÉ= d~ê~åíáÉå= ΩÄÉêåÉÜãÉåI= ìíçéáëÅÜÉ= fÇÉ~äÉ= òì= îÉêÑçäÖÉå=
ÄÉÇÉìíÉí=ëÅÜäáÅÜíïÉÖI=ëáÅÜ=~ìÑ=êáëâ~åíÉ=råíÉêåÉÜãÉåI=~ìÑ=ÉáåÉ=c~Üêí=áåë=
råÖÉïáëëÉI=~ìÑ=ÉáåÉ=çÑÑÉåÉ=wìâìåÑí=Éáåä~ëëÉå=òì=ãΩëëÉåK=Ó=a~ÜÉê=êΩÜêí=
Ç~åå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= pÅÜï®ÅÜÉ= ÇÉë= ríçéáëÅÜÉå= ÑΩê= dÉëÅÜáÅÜíëéÜáäçëçéÜáÉW=
tÉåå= ëÅÜçå=råÖÉïá≈ÜÉáíI= Ç~åå= ÇçÅÜ=ïÉåáÖëíÉåë= áã= îçääÉå=_Éïì≈íJ
ëÉáå= ÉáåÉê=k~îáÖ~íáçåëâìåëíI=ïáÉ= ÇáÉ= ÇçÅí~= ëéÉë= ÄÉá= bêåëí= _äçÅÜI= ÉáåÉ=
eçÑÑåìåÖI= ÇáÉ= ÑΩê= ëáÅÜ= ÄÉ~åëéêìÅÜíI= ~ìë= pÅÜ~ÇÉå= âäìÖ= ÖÉïçêÇÉå= òì=
ëÉáåK=bë=áëí=ÇáÉ=eçÑÑåìåÖ=ãáí=ÇÉã=qê~ìÉêÑäçêK=
jÉÜê=~äë=ÉáåÉ=dÉåÉê~íáçå=å~ÅÜ=ÇÉã=qçÇ=îçå=bêåëí=_äçÅÜ=ëíÉääÉå=ëáÅÜ=








råíÉêåÉÜãÉå= ïáê= ~äëç= ÇÉå= sÉêëìÅÜ= ÉáåÉê= eÉêãÉåÉìíáâ= ÇÉê= báåJ
ÑΩÜäìåÖI= îÉêëÉíòÉå=ïáê= ìåë= îçê=lêíI= ÇçêíÜáåI=ïç= ÇáÉëÉ= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ=
rãâÉÜêìåÖ=ÇÉê=wÉáí~ÅÜëÉ= îçã=jóíÜçë= òìê=ríçéáÉ= Éêëíã~äë= îçê= ëáÅÜ=
ÖÉÖ~åÖÉå=ëÉáå=ãì≈I=Ó=~ìÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=dÉÑ~Üê=ÜáåI=ëÉäÄëí=ïáÉÇÉê=åìê=ÉáåÉå=
jóíÜçë= òì= ëÅÜ~ÑÑÉåI= ãáí= ÇÉå= åìå= ÑçäÖÉåÇÉå= bêâä®êìåÖëJ= ìåÇ=
aÉìíìåÖëîÉêëìÅÜÉåK=^êÄÉáí=~ã=jóíÜçë=ÄÉÇÉìíÉíI=ïÉåå=Éë=kçí=íìíI=ëáÉ=
ïÉáíÉêòìëÅÜêÉáÄÉåI= ìã= ÉáåÉê= àÉÇÉå= dÉÖÉåï~êí= áããÉê= ïáÉÇÉê= åÉì= òì=
ë~ÖÉåI=ïçê~ìÑ=Éë=~åâçããÉå=â∏ååíÉK=a~ë=póãé~íÜáëÅÜÉ=~ã=jóíÜçë=áëíI=









ëÉáå=ã~ÖI=ï~êìã= ìêéä∏íòäáÅÜ= ÇáÉ= áÇÉ~äÉ=tÉäí= åáÅÜí=ãÉÜê= ~ã=^åÑ~åÖI=
ëçåÇÉêå= ~ã= båÇÉ= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÖÉëìÅÜí= ïÉêÇÉå= ëçääíÉK= bë= ÖáäíI= Ç~ë=
ríçéáëÅÜÉ= ~ã= ríçéáëÅÜÉå= òì= îÉêëíÉÜÉåI= Ç~ÜÉê= ëÅÜÉáåí= Éë= ~åÖÉê~íÉåI=
ëáÅÜ=îçê=lêí=áå=àÉåÉ=wÉáí=òì=îÉêëÉíòÉåI=ïç=Éêëíã~äë=ÇáÉëÉê=fãéìäë=~ìÑJ






_Éíê~ÅÜíÉå= ïáê= ríçéáÉå= ~äë= pçåÇÉêâä~ëëÉ= îçå= jóíÜÉå= ãáí= ìãÖÉJ
âÉÜêíÉê= wÉáí~ÅÜëÉI= ëç= ëíÉääí= ëáÅÜ= ÇáÉ= cê~ÖÉI= ï~ë= ÇáÉëÉ= rãâÉÜêìåÖ=
~ìëÖÉä∏ëí=Ü~ÄÉå=ã~ÖI=ÇáÉ= fÇÉ~äòÉáí=åáÅÜí=ãÉÜê= ~ã=rêëéêìåÖI= ëçåÇÉêå=









åáÅÜí=ãáíÜ~äíÉå= â∏ååÉåK= pç=ïÉêÇÉå=jóíÜÉå= îçå=ríçéáÉå=ΩÄÉêÄçíÉåI=
åçÅÜ=Ç~òì=~ìÑ=ìêÉáÖÉåëíÉã=dÉÄáÉíI=áåÇÉã=ïÉáí=ãÉÜê=îÉêëéêçÅÜÉå=ïáêÇI=
~äë=jóíÜÉå=àÉ=áå=^ìëëáÅÜí=ÖÉëíÉääí=Ü®ííÉåK=ríçéáÉå=îÉêëéêÉÅÜÉå=ëÉÜê=îáÉä=
ãÉÜê= eçÑÑåìåÖëÇáîáÇÉåÇÉI= ~äë= àÉã~äë= òìîçê= ~ìÅÜ= åìê= ÑΩê= ã∏ÖäáÅÜ=
ÖÉÜ~äíÉå=ïçêÇÉå=ï®êÉK=
rã= åìå= Ç~ë= ríçéáëÅÜÉ= òì= îÉêëíÉÜÉåI= ï®êÉ= Éë= ~åÖÉÄê~ÅÜíI= ÇáÉ=
nìÉääÉå=ÇáÉëÉê=òì=ÉáåÉã=ÖÉïáëëÉå=wÉáíéìåâí=Éêëíã~äë=~ìÑÖÉâçããÉåÉå=
ÉñçêÄáí~åíÉå=eçÑÑåìåÖÉå= òì= äçâ~äáëáÉêÉåX= Éë= Öáäí= òì= âä®êÉåI=ïáÉ= ÇáÉëÉ=
îçääâçããÉå= åÉì~êíáÖÉå= ìíçéáëÅÜÉå= tΩåëÅÜÉI= oáëáâÉåI= eçÑÑåìåÖÉå=
ìåÇ= åáÅÜí= ãáåÇÉê= Öêç≈Éå= _ÉÑΩêÅÜíìåÖÉå= ìêéä∏íòäáÅÜ= áå= ÇáÉ= tÉäí=
jóíÜçë=ìåÇ=ríçéáÉ=
OPN=
ÖÉâçããÉå= ëáåÇX= Éë= ÖáäíI= ÇáÉ= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= îçå=
ríçéáÉå= áå= bêÑ~ÜêìåÖ= òì= ÄêáåÖÉåI= ï~ë= ÖÉäáåÖÉå= â~ååI= ïÉåå= ïáê= ÇáÉ=
aáÑÑÉêÉåò=òìã=jóíÜáëÅÜÉå=ÖÉå~ìÉê=áå=^ìÖÉåëÅÜÉáå=åÉÜãÉåI=ïÉåå=ïáê=
ìåë= áå= ÇáÉ= páíì~íáçå= îÉêëÉíòÉåI= áå= ÇÉê= ÇáÉ=jóíÜÉå= îÉêë~ÖÉåK=bë= áëí= àÉJ
ÇçÅÜ=ïÉáí=ãÉÜê= ~äë= Éáå= ÄÉäáÉÄáÖÉê=m~ê~ÇáÖãÉåïÉÅÜëÉäI=ïÉåå=ríçéáÉå=
~å= ÇáÉ= píÉääÉ= îçå= jóíÜÉå= íêÉíÉåI= ïÉáä= ëáÅÜ= áã= wìÖÉ= ÇáÉëÉê= hìäíìêJ
êÉîçäìíáçå= ÇáÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= îçå= tÉäí= ÖÉåÉêÉää= ï~åÇÉäíK= t®ÜêÉåÇ= ÇáÉ=
ÜÉáäáÖÉå=lêÇåìåÖÉå=ãóíÜáëÅÜÉê=tÉäíãçÇÉääÉ= ëíÉíë= áååÉêïÉäíäáÅÜ= ëáåÇ=
ìåÇ= ëáÅÜ= Ç~ÜÉê= ~ìÅÜ= ÇìêÅÜ= ÉáåëÅÜä®ÖáÖÉ= oáíÉå= ëíÉíë= ïáÉÇÉê= ÜÉêëíÉääÉå=
ä~ëëÉåI=ÄÉÜ~ìéíÉí= ëáÅÜ=ÇáÉ=ríçéáÉ=ÖÉÖÉå=ÇÉå=jóíÜçëI= áåÇÉã=ëáÉ= Éíï~ë=
Ö®åòäáÅÜ=kÉìÉë=áåë=péáÉä=ÄêáåÖíI=áåÇÉã=ëáÉ=áåëáåìáÉêíI=áÜê=oÉáÅÜ=ëÉá=åáÅÜí=
îçå= ÇáÉëÉêI= ëçåÇÉêå= îçå= ÉáåÉê= âçããÉåÇÉåI= ~åÇÉêÉåI= ëÉÜê= ïçÜä= ~ÄÉê=
ãÉÜê=çÇÉê=ãáåÇÉê=ã∏ÖäáÅÜÉå=tÉäíK=
fåÑçäÖÉÇÉëëÉå= ãΩëëÉå= jóíÜçë= ìåÇ= ríçéáÉ= ~ìëÉáå~åÇÉêíêÉíÉåI= ïÉáä=
ÇáÉ=ríçéáÉ= áå=d~åÖ= ëÉíòíI=ï~ë= ÇÉê=jóíÜçë= ìã= àÉÇÉå=mêÉáë= ÖÉê~ÇÉ= òì=
îÉêÜáåÇÉêå= ÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíW= aáÑÑÉêÉåòI=t~åÇÉäI= dÉëÅÜáÅÜíÉI= eáëíçêáòáí®íK=
t®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=ríçéáÉ= áÜê=fÇÉ~ä=åìê=ÉêêÉáÅÜÉå=â~ååI= áåÇÉã=ëáÉ=ÇáÉ=tÉäí=
î∏ääáÖ= îÉê®åÇÉêíI= ëìÅÜí= ÇÉê= jóíÜçë= ÖÉê~ÇÉ= òì= îÉêÜáåÇÉêåI= Ç~≈= ëáÅÜ=
ΩÄÉêÜ~ìéí= Éíï~ë= ®åÇÉêå= ãΩ≈íÉK=t®ÜêÉåÇ= ÇÉê=jóíÜçë= ÇáÉ= ìêíΩãäáÅÜ=
~ìëÖÉïçÖÉåÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉ= ëÉáåÉê= áÇÉ~äÉå= rêòÉáí= ÇìêÅÜ= êÉÖÉäã®≈áÖÉ=
oáíÉåI= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ïáÉÇÉêâÉÜêÉåÇÉ= ^éçâ~í~ëí~ëáë= é~åíçåI= ÇìêÅÜ= ìäíáJ
ã~íáîÉå= ^ìëÖäÉáÅÜ= ~ääÉê= aáÑÑÉêÉåòÉå= òïáëÅÜÉå= ëçòá~äÉå= dêìééÉåI=
d∏ííÉêå= ìåÇ= jÉåëÅÜÉåI= iÉÄÉåÇÉå= ìåÇ= qçíÉå= ìåÇ= ~ìÅÜ= òïáëÅÜÉå=
jÉåëÅÜ= ìåÇ= qáÉê= ïáÉÇÉê= ÜÉêëíÉääíI= òáÉäí= ÇáÉ= ríçéáÉ= ~ìÑ= Éíï~ë= îçääJ
âçããÉå= ~åÇÉêÉëW= páÉ=ïáää= ÇáÉëÉå=^ìëÖäÉáÅÜ= åáÅÜíI= ëáÉ=ïáää=ïÉÇÉê= ÇÉå=
^ìëÖäÉáÅÜ=åçÅÜ=ïáää=ëáÉ=~äíÉ=sÉêÜ®äíåáëëÉ=åìê=ïáÉÇÉê=ÜÉêëíÉääÉåI=ëáÉ=ïáää=
Éíï~ë=Ö®åòäáÅÜ=kÉìÉëI=ëáÉ=ïáää=Ç~ë=káÉÇ~ÖÉïÉëÉåÉK=
aÉêïÉáä= ëáåÇ= ÇáÉ= ^ãÄáíáçåÉå= ÇÉë= ríçéáëÅÜÉå= ~ìë= ÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉ=
ÇÉë=jóíÜáëÅÜÉå=ÉáåÑ~ÅÜ=åìê=~ÄïÉÖáÖI=ΩÄÉêÜ~ìéí=åáÅÜí=å~ÅÜîçääòáÉÜÄ~êI=
åáÅÜí=îçå=ÇáÉëÉê=tÉäíI=åáÅÜí=îçå=ÇÉê=tÉäíI=ïáÉ=ëáÉ=ÇÉå=jóíÜÉå=ÄÉâ~ååí=
áëíK= ^ÄÉê= ríçéáÉå= ëáåÇ= åáÅÜí= îçå= ÇáÉëÉê=tÉäíI= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ÑΩê= ÖÉÖÉåJ
ï®êíáÖÉI=ëçåÇÉêå=åìê=ÑΩê=òìâΩåÑíáÖÉ=jÉåëÅÜÉåI=ëáÉ=òáÉäÉå=~ìÑ=ÉáåÉ=kÉìÉ=
bêÇÉ=ìåÇ=kÉìÉ=jÉåëÅÜÉåI=ìåÇ=Ç~ÑΩê=ÖÉÜÉå=ëáÉI=ïÉåå=Éë=kçí=íìíI=~ìÅÜ=




òì= ëÉÜÉåI=ï~ë= ëáÅÜ=òÉáÖíI=ïÉåå=Ç~ë=ríçéáëÅÜÉ= ~ìÑâçããíI=ïÉáä= Éë=ìåë=
åáÅÜí=áå=ÉêëíÉê=iáåáÉ=ìãë=rêíÉáäÉåI=ëçåÇÉêå=ìãë=sÉêëíÉÜÉå=ÖÉÜíK=
fã= wÉåíê~äãóíÜçë= ÇÉë= ^ÄÉåÇä~åÇÉëI= ÇÉã= ÇÉë= mêçãÉíÜÉìëI= ÑáåÇÉí=
ëáÅÜ= ÉáåÉ= ÄÉòÉáÅÜåÉåÇÉ= pÅÜåáííëíÉääÉI= Éë= ëÅÜÉáåíI= ~äë= Ü~ÄÉ= ÇÉê=jóíÜçë=
ÉáÖÉåë= ÇÉê= ríçéáÉ= ëÉáåÉ= oÉÑÉêÉåòÉå= ÉêïÉáëÉå= ïçääÉåK= ^ìÅÜ= ïÉåå= Éë=
ïáÉÇÉê= Éáå= jóíÜçë= áëíI= ÇáÉ= mêçãÉíÜáÉ= â~åå= Éë= ãáí= ÇÉã= ríçéáëÅÜÉå=
ÄÉêÉáíë=~ìÑåÉÜãÉåI=ïÉáä=Ç~ë=råÜÉáäI=Ç~ë=ÇáÉ=îçêã~äáÖÉå=jóíÜÉå=åçÅÜ=
Ü~ííÉå=îÉêÜáåÇÉêå= ëçääÉåI=ÜáÉê= áåòïáëÅÜÉå=ÄÉêÉáíë= ÉáåÖÉíêÉíÉå= áëíI=ÇÉåå=
ïÉåå=ÇáÉ=cáÖìê=ÇÉë=mêçãÉíÜÉìë= ~ìÑâçããíI=ìåÇ=ãáí= áÜã=Ç~ëI=ïçê~ìÑ=
ÇáÉëÉê= jóíÜçë= åìå= ëÉáåÉêëÉáíë= ÉáåÉ= bêâä®êìåÖ= ÖÉÄÉå= ëçääI= ëç= áëí= ÇÉê=
mêçòÉ≈= ÇÉê= wáîáäáë~íáçåI= ~ìÑ= ÇÉå= ïáê= Éë= ÜáÉê= ~ÄÖÉëÉÜÉå= Ü~ÄÉåI= ä®åÖëí=
áåáíááÉêíK=
aÉê= ìåÖÉÜÉìêÉ= m~ê~ÇáÖãÉåïÉÅÜëÉä= îçã= jóíÜçë= òìê= ríçéáÉI= îçå=
ÇÉê=hìäíìê=òìê=wáîáäáë~íáçå=ï~ê=ÄÉêÉáíë=îçääòçÖÉåI=~äë=ëáÅÜ=ÇÉã=eÉëáçÇ=
ÇáÉëÉ= båíïáÅâäìåÖ= Ö~åò= ÉáåÇÉìíáÖ= ~äë= sÉêÑ~ääëÖÉëÅÜáÅÜíÉ= Ç~êëíÉääÉå=
ëçääíÉK= báåáÖÉë= Ç~îçå= ä®≈í= ëáÅÜ= áåòïáëÅÜÉå= ÇìêÅÜ~ìë= ãáí= åÉìÉëíÉå=
bêâÉååíåáëëÉå= ~ìë= ÇÉê= ^êÅÜ®çäçÖáÉ= áå= aÉÅâìåÖ= ÄêáåÖÉåI= Éíï~= ïÉåå=
eÉëáçÇ= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉåòÉáí~äíÉê= oÉîìÉ= é~ëëáÉêÉå= ä®≈íK= bë= ëáåÇ= áåëÄÉJ
ëçåÇÉêÉ= ÇáÉ= ãáí= ÇÉå= dê~ÄìåÖÉå= ÇÉê= kÉâêçéçäÉ= îçå= t~êå~= ~å= ÇÉê=
ÄìäÖ~êáëÅÜÉå= pÅÜï~êòãÉÉêâΩëíÉ= ÖÉïçååÉåÉå= bêâÉååíåáëëÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ=
âçåâêÉí=ãáí=ïÉáíÉê=êÉáÅÜÉåÇÉå=eóéçíÜÉëÉå=ΩÄÉê=wáîáäáë~íáçåëéêçòÉëëÉ=
áåëÖÉë~ãí= îÉêâåΩéÑÉå= ä~ëëÉåK1=eáÉê= òÉáÖí= ëáÅÜ= ~åÜ~åÇ= ÉáåÉë= ÉáåòáÖÉå=






ÄÉá=eÉëáçÇ= îçã=îçêã~äë= åçÅÜ= ÉáåîÉêåÉÜãäáÅÜÉå=sÉêÜ®äíåáë= òïáëÅÜÉå=
jÉåëÅÜÉå= ìåÇ=d∏ííÉêå= ÖÉëéêçÅÜÉå=ïáêÇI= îçå= ÇÉê= îçêã~äáÖÉå=jΩÜÉJ






qÜÉã~=ïáêÇI=ïçÇìêÅÜI= ëç= ÇáÉ= ÜáÉê= îÉêíêÉíÉåÉ=eóéçíÜÉëÉI= ÇÉê=mêçòÉ≈=
ÇÉê=wáîáäáë~íáçå=~ìëÖÉä∏ëí=ïÉêÇÉå= ëçääíÉK=cΩê=eÉëáçÇ= áëí=ÇáÉëÉê=mêçòÉ≈=
ÉáåÉ=ÉáåòáÖÉ=sÉêÑ~ääëÖÉëÅÜáÅÜíÉI=ïçÄÉá=Éë=áåíÉêÉëë~åíÉêïÉáëÉ=òïÉá=áÇÉ~äÉ=












eÉëáçÇ= Ü~í= çÑÑÉåÄ~ê= ~ìÑ= ëÉáåÉ=tÉáëÉ= îçê= ^ìÖÉåI= ï~ë= áåòïáëÅÜÉå= ~äë=
ÖÉëáÅÜÉêí= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ïÉêÇÉå= Ç~êÑW= k~ÅÜ= ÇÉã= ^Ää~ìÑ= ÉáåÉê= ìêä~åÖÉå=
dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë= kçã~ÇÉåíìãë= ïìêÇÉ= ìêéä∏íòäáÅÜ= pÉ≈Ü~ÑíáÖâÉáí= åáÅÜí=
åìê=ã∏ÖäáÅÜI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ìãÖÉëÉíòí= Ó= ãáí= áããÉåëÉå= cçäÖÉåI= ÇÉåå=
îçå=píìåÇ=~å=ëçääíÉ= Éáå= áã=sÉêÜ®äíåáë=òìê=dÉë~ãíÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÖÉê~ÇÉòì=
~íÉãäçëÉê=cçêíëÅÜêáííëéêçòÉ≈I=ÉáåÉ=ìåÖÉÜÉìêÉ=ìåÇ=òìîçê=ìåîçêëíÉääÄ~êÉ=






łÇÉê“= qÉÅÜåáâK= råÇ= eÉëáçÇ= ïÉá≈I= ïçê~ìÑ= Éë= ~åâçããíI= ïÉåå= Éê=
ÜÉêîçêÜÉÄíI=ïÉäÅÜÉë=ÇÉê=jÉåëÅÜÉåÖÉëÅÜäÉÅÜíÉê=ÄÉêÉáíë=ΩÄÉê=łëÅÜï®êòJ
äáÅÜÉë= báëÉå“= îÉêÑΩÖíI= ÇÉåå= báëÉå= ~äë= ÉêëíÉë= ëóåíÜÉíáëÅÜÉë=jÉí~ääI= Ç~ë=












åáÅÜí= ã∏ÖäáÅÜI= ïÉáä= ëáÅÜ= ãáí= îÉêÇÉêÄäáÅÜÉå= dΩíÉêå= åìê= ëÉÜê= ëÅÜïÉê=
ëéÉâìäáÉêÉå= ä®≈íI= ïÉáä= hçêåâ~ããÉêå= Éáå= ÄÉäáÉÄíÉë= wáÉä= ÑΩê= o~ìÄòΩÖÉ=
Ç~êëíÉääÉåI=ïÉáä=ëáÅÜ=~ÄÉê=jÉí~ää=ëÉÜê=ïçÜä=áã=sÉêÄçêÖÉåÉå=ÜçêíÉå=ìåÇ=
ÄÉáòÉáíÉå= ÜÉêîçêÜçäÉå= ä®≈íK= ^ääÉáå= Ç~ë= dÉêΩÅÜíI= àÉã~åÇ= îÉêÑΩÖÉ= ΩÄÉê=
jÉí~ääI= ÇΩêÑíÉ= ëÉáåÉêòÉáí= hêÉÇáíïΩêÇáÖâÉáí= ÉêëíÉê= dΩíÉ= å~ÅÜ= ëáÅÜ=
ÖÉòçÖÉå=Ü~ÄÉåK=
bêëíã~äë= áå= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= jÉåëÅÜÜÉáí= ëí~åÇ= Ç~ãáí= Éáå= ìåáJ
îÉêëÉää= âçåîÉêíáÉêÄ~êÉë= ìåÇ= òìÖäÉáÅÜ= ï~ÑÑÉåÑ®ÜáÖÉë= j~íÉêá~ä= òìê=
sÉêÑΩÖìåÖK=jÉí~ää= áëí=dÉäÇ=ìåÇ=dÉäÇ= áëí=jÉí~ääK=aáÉ= ëçòáçâìäíìêÉääÉå=
cçäÖÉå= ÇáÉëÉê= qÉÅÜåáâ= â∏ååÉå= åáÅÜí= Öêç≈= ÖÉåìÖ= ~åÖÉëÉíòí= ïÉêÇÉåI=
ÇÉåå= j~ÅÜí= ïìêÇÉ= åìåãÉÜê= îÉêÑΩÖÄ~êI= ÇáëéçåáÄÉäI= ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=
â®ìÑäáÅÜI= Éë=ãì≈= Ç~ÜÉê= â~ìã= îÉêïìåÇÉêåI= Ç~≈= ÇáÉ=jóíÜÉå= îÉêë~ÖÉåI=
ÇÉåå=åìåãÉÜê=ëáåÇ=ëáÉ=åáÅÜí=ãÉÜê=îçå=ÇáÉëÉê=tÉäíK=
jÉí~ääI= Ç~ë= ÄÉÇÉìíÉí= pÅÜãìÅâ= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= t~ÑÑÉåI= dÉäÇ= ~ÄÉê= ~ìÅÜ=
j~ÅÜíI= Ç~ë= ÄÉÇÉìíÉíI= ëáÅÜ= ÖÉÖÉÄÉåÉåÑ~ääë= cêÉáÜÉáí= â~ìÑÉåI= ëáÅÜ= ~ääÉ=
ÉêÇÉåâäáÅÜÉå= cêÉáÜÉáíÉå= ÜÉê~ìëåÉÜãÉå= òì= â∏ååÉå= Ó= áå= ÇáÉëÉå= ÑêΩÜÉå=
wÉáíÉå=~ääÉã~äK=jÉí~ää= áëí=ìåáîÉêëÉää=âçåîÉêíáÉêÄ~êI= Éë= ä®≈í= ëáÅÜ=ÜçêíÉåI=
Éë= ä®≈í= ëáÅÜ= e~åÇÉä= Ç~ãáí= íêÉáÄÉåI= ëéÉâìäáÉêÉåI= t~ÑÑÉå= â∏ååÉå=
ÉêïçêÄÉå=ïÉêÇÉå=ÑΩê=o~ìÄòΩÖÉI=ãáí=ÇÉåÉå=p∏äÇåÉê=ÄÉò~Üäí=ïÉêÇÉå=ÑΩê=
_ÉìíÉòΩÖÉI= ìã= oÉáÅÜíΩãÉê= ~å= ëáÅÜ= òì= ê~ÑÑÉåI= ãáí= ÇÉåÉå= ïáÉÇÉêìã=
t~ÑÑÉå= ÖÉâ~ìÑí= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK= pÉäíë~ãÉêïÉáëÉ= îçääÑΩÜêí= Ç~ë= dÉäÇ=
åçÅÜã~äëI=ï~ë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=hìäíìê=çÜåÉÜáå=ÄÉêÉáíë=~ìëã~ÅÜíI=Ç~ë=dÉäÇ=
~ÄÉê= ã~ÅÜí= Éë= Éêëí= ïáêâäáÅÜ= éÉêÑÉâíI= ìã= ëáÅÜ= ÜÉêìã= ÉáåÉå= o~ìã= òì=
ëÅÜ~ÑÑÉåI=ÇÉê=îçääâçããÉå=å~íìêÉåíÜçÄÉå= áëíI= áå=ÇÉã=Ö®åòäáÅÜ= ~åÇÉêÉI=







rêòÉáíÉå=Ç~ê~ìÑ= îÉêëí~åÇI= ëáÅÜ= ëçìîÉê®å= ~ÄòìëÉíòÉå=îçå=ÇÉê=k~íìêI= Ó=
ÉáåÉ= áã= §ÄêáÖÉå= ëÉÜê= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ= ^åé~ëëìåÖëëíê~íÉÖáÉI= ëáÅÜ= åáÅÜí=
ïáêâäáÅÜ=~åé~ëëÉå=òì=ãΩëëÉåK=
jáí=ÇÉã=^ìÑâçããÉå=îçå=jÉí~ää=ïáêÇ=ÇáÉëÉê=^Ää∏ëìåÖëéêçòÉ≈=îçå=
ÇÉê=k~íìê=åçÅÜ= ëÉÜê= îáÉä= ÉñíêÉãÉêI= ÇÉåå=ÇÉê=ìåáîÉêëÉääÉ=q~ìëÅÜ=ïáêÇ=
åìå= ã∏ÖäáÅÜI= ~ääÉë= bêÇÉåâäáÅÜÉ= ïáêÇ= îçå= píìåÇ= ~å= âçåîÉêíáÉêÄ~êI=
ÇáëéçåáÄÉäI=â®ìÑäáÅÜK=tÉê=ΩÄÉê=dÉäÇ=îÉêÑΩÖíI=â~åå=ÇáÉ=ÉáÖÉåÉ=_áååÉåJ
ïÉäí= ÖÉÖÉå= ÉáåÉ= àÉÇÉ= ïáÇêáÖÉ= å~íΩêäáÅÜÉ= ìåÇ= ~ìÅÜ= åçÅÜ= ÖÉÖÉå= àÉÇÉ=






éçäáíáëÅÜÉ=råíÉêÇêΩÅâìåÖI= Öêç≈= ~åÖÉäÉÖíÉ= âêáÉÖÉêáëÅÜÉ= o~ìÄòΩÖÉI= ÇáÉ=
sÉêëâä~îìåÖ=Ö~åòÉê=s∏äâÉêëÅÜ~ÑíÉåI=wï~åÖë~êÄÉáíI=^ìëÄÉìíìåÖ=áå=ÖêçJ
≈Éã=píáä=ìåÇ=~ìÅÜ=ÇáÉ=cáå~åòáÉêìåÖ=îçå=mêáÉëíÉêëÅÜ~ÑíÉåI=ÇáÉ=~ää=Ç~ë=~äë=
îçã= eáããÉä= ÄÉÑçÜäÉå= ~ìëäÉÖíÉåI= âçååíÉ= ëáÅÜ= äÉáëíÉåI= ïÉê= áå= ÇáÉëÉå=
wÉáíÉå= ΩÄÉê= jÉí~ää= ìåÇ= Ç~ãáí= ΩÄÉê= ìåÉáåÖÉëÅÜê®åâí= âçåîÉêíáÉêÄ~êÉ=
j~ÅÜí=îÉêÑΩÖíÉK=aáÉ=ÉÜêÉåïÉêíÉå=cìåÇ~ãÉåíÉ=ìåëÉêÉê=wáîáäáë~íáçåI=ÇÉê=





hêáÉÖÉ= Ö~åò= ÄÉïì≈í= ~ìëòìä∏ëÉåI= ~ìÑêÉÅÜí= òì= ÉêÜ~äíÉå= ìåÇ= áããÉê=
ïáÉÇÉê= åÉì= òì= ÉåíòΩåÇÉåI= ìã= ~ìÑ= ÇÉå= ëç= ÉåíÑ~ÅÜíÉå= cÉìÉêå= áÜê=
pΩééÅÜÉå=òì=âçÅÜÉåK=
råíÉê=ÇáÉëÉå=rãëí®åÇÉå=ãΩëëÉå=ÇáÉ=jóíÜÉå=îÉêë~ÖÉåI=ÇÉåå=ïÉåå=
Éë= áÜåÉå=åáÅÜí= ÖÉäáåÖíI= êÉÖÉäã®≈áÖ= ÇáÉ= ~äíÉå=wìëí®åÇÉ=ÇÉë= ~ääÖÉãÉáåÉå=
ìåÇ=ìãÑ~ëëÉåÇÉå=^ìëÖäÉáÅÜëI=ÇáÉ= ~äíÉ=lêÇåìåÖ= áã=eáããÉä=ïáÉ= ~ìÅÜ=
~ìÑ= bêÇÉå=ïáÉÇÉê= åÉì= ÜÉêòìëíÉääÉåI= Ç~åå= ÖÉëÅÜáÉÜíI=ï~ë= ëáÉ= ìã= áÜêÉê=




çêáÉåíáÉêíÉå= hìäíìê= Ó= Ö~åò= ~åÇÉêë= ~äë= áå= ÉáåÉê= wáîáäáë~íáçåI= Ö~ê= âÉáåÉ=
ïÉëÉåíäáÅÜÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÖÉÄÉåI= ~ääÉë= ëçää= ìåÇ=ãì≈= áå= ÇÉå= ÖÉçêÇåÉíÉå=
_~ÜåÉå= ÇÉê= ~äíîÉêíê~ìíÉå= ΩÄäáÅÜÉå= táÉÇÉêâÉÜê= ÇÉë= bïáÖÖäÉáÅÜÉå=
îÉêä~ìÑÉåK=
jáí= ÇÉã= jÉí~ää= âçããí= ìêéä∏íòäáÅÜ= ÉáåÉ= îçääâçããÉå= åÉìÉ=
j~ÅÜíÑΩääÉI= îÉêÄìåÇÉå= ãáí= áêêëáååáÖÉã= oÉáÅÜíìã= áå= ÇáÉ= îçêã~äë= ëç=
ïçÜä= ÖÉçêÇåÉíÉ= tÉäíI= Ç~ÜÉê= ~ìÅÜ= áëí= ÇáÉ= m~åÇçê~= åáÅÜí= Éíï~= ÉáåÉ=
^ääÉÖçêáÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= cê~ì= ~äë= ëçäÅÜÉI= ëáÉ= áëí= âÉáåÉëïÉÖë=ïáÉ=bî~= ÇáÉ=ãóJ
íÜáëÅÜ= ÉêëíÉ= cê~ì= ΩÄÉêÜ~ìéíI= çÄïçÜä= ÇÉê= mäçí= Éíï~ë= îçå= ÉáåÉã=
m~ê~ÇáÉëãóíÜçë= Ü~íK= aáÉ= m~åÇçê~= áëí= îáÉäãÉÜê= ëÉäÄëí= ÄÉêÉáíë= Éáå=
ìåÖÉãÉáå=ÉáåÇêìÅâëîçääÉë=háåÇ=ÇáÉëÉê=åÉìÉå=wÉáíI=ëáÉ= áëí=ÇáÉ=ãçåÇ®åÉ=
pí®ÇíÉêáåI= îáÉääÉáÅÜí= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ëΩåÇÜ~Ñí= íÉìêÉ= hìêíáë~åÉI= ÇÉåå= ëáÉ=
îÉêâ∏êéÉêíI=ï~ë= Ñçêí~å= áå=ÇáÉëÉå=ÉêëíÉå=pí®ÇíÉå=ã∏ÖäáÅÜ=ïÉêÇÉå=ïáêÇW=




ìåÇ=^êãÉ= ÉåíïáÅâÉäå=ìåÇ=ÇÉå=hçéÑ= ìåÇ=Ç~ë=dÉëáÅÜí= åçÅÜ= ÉáåÉ=wÉáí=
ä~åÖ= ïáÉ= ÇáÉ= pÅÜ~ã~åÉå= ÜáåíÉê= qáÉêã~ëâÉå= òì= îÉêÄÉêÖÉåK= páÉ= ÉåíJ
ïáÅâÉäå= áããÉê= ãÉÜê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉë= ^åíäáíòI= ÇÉåå= ÇáÉ= d∏ííÉê= ÇÉê=
wáîáäáë~íáçå= ïÉêÇÉå= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå= å~ÅÜ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉã= bÄÉåÄáäÇK= qÜÉçJ








åìå= ~ÄÉê= äΩÑíÉå= ëáÉ= áÜêÉ= j~ëâÉå= ìåÇ= òÉáÖÉå= ëáÅÜ= ëçI= ïáÉ= Éë= ÇÉê= åÉì=
~ìÑâçããÉåÇÉ= wáîáäáë~íáçåëãÉåëÅÜ= îçå= áÜåÉå= Éêï~êíÉíI= ëçI= ïáÉ= Éê= ëáÉ=
Äê~ìÅÜíI= ìã= ëáÉ= ÑΩê= ~åÄÉíìåÖëïΩêÇáÖ= òì= Ü~äíÉåK= qÜÉçÖÉåÉëÉ= ìåÇ=
mëóÅÜçÖÉåÉëÉ=âçêêÉëéçåÇáÉêÉå=Éáå~åÇÉê=áå=ÉáåÉê=ÉáåòáÖ~êíáÖÉå=tÉÅÜëÉäJ
ïáêâìåÖI= áå= ÇÉê= ëáÅÜ= ÇáÉ= d∏ííÉê= Üìã~åáëáÉêÉå= ìåÇ= òìÖäÉáÅÜ=jÉåëÅÜÉå=
îÉêÖ∏ííäáÅÜí= ïÉêÇÉåK= aÉê= ÄÉíêáÉÄÉåÉ= ^ìÑï~åÇI= ÇÉê= dä~ãçìê=
jóíÜçë=ìåÇ=ríçéáÉ=
OPT=
äìñìêá∏ëÉëíÉê= fåëòÉåáÉêìåÖÉå= ÇΩêÑíÉ= ~ìÑ= Ü∏ÅÜëíÉã= káîÉ~ì= îçåëí~ííÉå=
ÖÉÖ~åÖÉå= ëÉáåI= ï~ë= ÖÉãÉáåÜáå= ìåíÉêëÅÜ®íòí= ïáêÇK= pÉäÄëí= ïáê= ÇΩêÑíÉå=
ÇìêÅÜ~ìë= íáÉÑ= ÄÉÉáåÇêìÅâí= ëÉáåI=ïΩêÇÉå=ïáê=ãáí= ÇÉã= âçåÑêçåíáÉêíI=ï~ë=







áÅÜ= ëÉáå= ïÉêÇÉK= báå= dçíí= ~äëçI= Ö~åò= áã= _ÉÖêáÑÑI= ÉáåÉå= pÉäÄëíÉêJ
Ñ~ÜêìåÖëíêáé= òì= ÄÉÖáååÉåI= ÇÉå= Éê= áå= ÇÉê= q~í= ~ìÅÜ= ÄáííÉê= å∏íáÖ= Ü~ííÉI=
ÇÉåå= ÖÉê~ÇÉ= ÇÉã= ~äííÉëí~ãÉåí~êáëÅÜÉå= dçíí= ÖÉÜí= çÑÑÉåâìåÇáÖ= åçÅÜ=
àÉÖäáÅÜÉ=pÉäÄëíÄÉÜÉêêëÅÜìåÖ=~ÄX=Éê= áëíI=ÇÉã=sÉêÜ~äíÉå=å~ÅÜI=åçÅÜ=Ö~åò=
ìåÇ= Ö~ê= âÉáå= ~äíÉê= Ä®êíáÖÉêI=ïÉáëÉê= ìåÇ= äÉáÅÜí= áêçåáëÅÜ= êÉÑäÉâíáÉêÉåÇÉê=
j~ååI= ÇÉã= ã~å= îÉêíê~ìÉå= â~ååI= ëçåÇÉêå= Éáå= ÉáÑÉêëΩÅÜíáÖÉëI= ê~ÅÜJ
ëΩÅÜíáÖÉëI= à®ÜòçêåáÖÉë= háåÇI= Ç~ë= dÉåçòáÇ= ÄÉíêÉáÄíI= páåíÑäìíÉå= ëÅÜáÅâí=
çÇÉê= ëáÅÜ= ~ìë= êÉáåÉê= péáÉäÉêä~ìåÉ= ~ìÅÜ= ëÅÜçå= ã~ä= ~ìÑ= ÉáåÉ= ã~â~ÄêÉ=
tÉííÉ=ãáí=ÇÉã=qÉìÑÉä=Éáåä®≈íK=
jáí= ÇÉã=jÉí~ää= âçããí= Ç~ë= dÉäÇI= Ç~ê~ìÑ= âçããÉå= ÇáÉ= pí®ÇíÉI= ãáí=
ÇáÉëÉå=ïáÉÇÉêìã=ÉêëíÉ=pí~~íÉå=ìåÇ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=âçããí=ÇáÉ=wáîáäáë~íáçå=
áå= ÇáÉ= tÉäíK= t~ë= ëáÅÜ= áã= wìÖÉ= ÇáÉëÉë= é~ê~ÇáÖã~íáëÅÜÉå= t~åÇÉäë=
áååÉêÜ~äÄ=ïÉåáÖÉê=g~ÜêÜìåÇÉêíÉ=~ääÉë=îÉê®åÇÉêíI=áëí=â~ìã=îçêëíÉääÄ~êI=Ó=
Ç~ë=áëí=Éë=~ìÅÜI=ï~ë=ÉáåÉ=eÉêãÉåÉìíáâ=ÇÉê=báåÑΩÜäìåÖ=ëç=ìå~ÄÇáåÖÄ~ê=
ã~ÅÜíI= ëáÅÜ= ëçäÅÜÉ=råîçêëíÉääÄ~êâÉáíÉå=ΩÄÉêÜ~ìéí= îçêëíÉääÄ~ê=ã~ÅÜÉå=
òì=â∏ååÉåK=
aáÉ= pí~Çí= áëí= Ö®åòäáÅÜ= å~íìêÉåíÜçÄÉåI= ÉñíÉêêáíçêá~ä= áå= àÉÖäáÅÜÉê=
_ÉòáÉÜìåÖ=ìåÇ=áå=ÇáÉëÉã=páååÉ=ëÉäÄëí=ÄÉêÉáíë=ëç=Éíï~ë=ïáÉ=Éáå=gÉåëÉáíëI=
Ó=~ìÅÜ=ÑêΩÜÉëíÉ=pí~ÇíäìÑí=ã~ÅÜí=çÑÑÉåÄ~ê=ÄÉêÉáíë=ÑêÉáK=^ÄÉê=áå=ÇÉê=pí~Çí=
áëí= ìêéä∏íòäáÅÜ= Éáå= àÉÇÉê= ~ìÑ= ëáÅÜ= ~ääÉáå= ÖÉëíÉääíI= ÜÉêâ∏ããäáÅÜÉ=
lêáÉåíáÉêìåÖëãìëíÉê= ãΩëëÉå= îÉêë~ÖÉåK= aáÉ= kçêã= ÑΩê= ~åÖÉãÉëëÉåÉë=
sÉêÜ~äíÉå= â~åå= åáÅÜí= ãÉÜê= ïáÉ= ΩÄäáÅÜ= ~ìÑ= pí~ããÉëíê~ÇáíáçåÉå= ìåÇ=
äçâ~äÉ= oáíÉå= ÖÉÖêΩåÇÉí= ïÉêÇÉåI= Éë= â~åå= åáÅÜí= ãÉÜê= ®ì≈ÉêäáÅÜ= îçêJ
ÖÉÖÉÄÉå=ëÉáåI=ï~ë=~åÖÉãÉëëÉåÉë=sÉêÜ~äíÉå=~ìëã~ÅÜíK=tÉáä=~ÄÉê=ÄÉêÉáíë=
ÇáÉ= ÑêΩÜÉ= pí~Çí= ÉáåÉå= àÉÇÉå= ~ìÑ= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= òìêΩÅâïáêÑíI= ïáêÇ=
eÉáåòJräêáÅÜ=kÉååÉå=
OPU=
áåÇáîáÇìÉääÉ= pÉäÄëíçêáÉåíáÉêìåÖ= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜI= Éáå= páååÉãéÑáåÇÉåI= Ç~ë=
åìåãÉÜê=îçå=fååÉå=âçããÉå=ãì≈K=råëÉêÉ=mëóÅÜÉ=ÇΩêÑíÉ=Ç~ë=mêçÇìâí=
ÇáÉëÉê=kçíïÉåÇáÖâÉáí=ëÉáåI=Ç~≈=áå=ìêÄ~åÉå=iÉÄÉåëïÉäíÉå=Éáå=àÉÇÉê=ëáÅÜ=




^åÑ~åÖ= ~åK= fã= pÅÜãÉäòíáÉÖÉä= ÇÉê= pí®ÇíÉ= ÉåíëíÉÜí= ÉáåÉ= åçíïÉåÇáÖÉ=
qçäÉê~åò= ~ääÉå= ÉêÇÉåâäáÅÜÉå=d∏ííÉêå= ~ääÉê= ÉêÇÉåâäáÅÜÉê=s∏äâÉê= ÖÉÖÉåJ
ΩÄÉêI=áã=m~åíÜÉçå=ëáåÇ=ÄÉäáÉÄáÖ=îáÉäÉ=wáããÉê=ÑêÉáK=wìÖäÉáÅÜ=îÉêëíÉÜÉå=
ëáÅÜ= ~ìÅÜ= ÑêΩÜÉ= pí®ÇíÉ= ÄÉêÉáíë= ~äë= pí~~íI= îÉêÄìåÇÉå= ãáí= d∏ííÉêåI=
mêáÉëíÉêå=ìåÇ=ÉáåÉê=bäáíÉ=îçå=pÅÜêáÑíÖÉäÉÜêíÉåI=ïáÉ=Éë=ëáÉ=îçêã~äë=åáÅÜí=
Ö~Ä=ìåÇ=~ìÅÜ=åáÅÜí=ÖÉÄÉå=ãì≈íÉK=
få= ÇáÉëÉ= pòÉåÉêáÉ= é~≈í= Ç~åå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= m~åÇçê~I= ëáÉ= ÉåíëéêáÅÜí= ÇÉã=
åÉìÉå= qóéìë= ÉáåÉê= pí®ÇíÉêáåI= îáÉääÉáÅÜí= ~ìÅÜ= ÉáåÉê=hìêíáë~åÉI= ÇáÉ= ïáÉ=
ÇáÉ=^éÜêçÇáíÉ=ëíÉíë=ÇÉå=oÉáÅÜÉå=ìåÇ=j®ÅÜíáÖÉå=òìÖÉí~å=áëíK=^ääÉáå=ïáÉ=
ÇáÉ= báåâäÉáÇìåÖ= ÇÉê= m~åÇçê~= ÖÉëÅÜáäÇÉêí= ïáêÇI= áÜêÉ= ìåïáÇÉêëíÉÜäáÅÜÉ=
^ííê~âíáîáí®íI= åáÅÜí= òìäÉíòí= áÜêÉ= _ÉêÉÇë~ãâÉáíI= ÇáÉ= ëáÉ= îçå= eÉêãÉëJ
jÉêâìê= ÉêÜ~äíÉå= Ü~í= ìåÇ= îáÉäÉ= ~åÇÉêÉå= áããÉêÜáå= ÇçÅÜ= Ö∏ííäáÅÜÉå=
d~ÄÉåI=~ääÉë=bêÇÉåâäáÅÜÉI=ï~ë=~ìÑ=dÉÜÉá≈=ÇÉë=wÉìë=ÇÉê=^ääÄÉëÅÜÉåâíÉå=
îçå= ÇÉå= ÉáåòÉäåÉå=d∏ííÉêå=ãáí= ~ìÑ= ÇÉå=tÉÖ= ÖÉÖÉÄÉå=ïìêÇÉåI= Ó= ~ääÉ=
ÇáÉëÉ=d~ÄÉå= ä~ëëÉå=ÇáÉ=åÉìÉ=e∏ÜÉ=ÇÉê=hìäíìêI= ÇÉå=åìåãÉÜê=ã∏ÖäáÅÜ=
ÖÉïçêÇÉåÉå= iìñìëI= ÇÉå= Ö~åò= ÖÉïá≈= ÉñçêÄáí~åí= ÖÉÜçÄÉåÉå= iÉÄÉåëJ
ëí~åÇ~êÇ=ïÉåáÖëíÉåë=Éê~ÜåÉåK=j~å=ïáêÇ=~ååÉÜãÉå=ÇΩêÑÉåI=Ç~≈=Éë=ìåíÉê=
ÇáÉëÉå= rãëí®åÇÉå= åáÅÜí= ëÉäíÉå= òì= ìåÖÉÜÉìÉêäáÅÜÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉå=
ÖÉâçããÉå= ëÉáå= ãì≈I= Éíï~= ïÉåå= ÇáÉ= ÉêëíÉå= pìéÉêêÉáÅÜÉå= áå= ÇÉê=
dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê=jÉåëÅÜÜÉáí= ~ìÑ= ÇÉå=mä~å= íêÉíÉåI= ìã= òì= íìåI=ï~ë= ìåÇ=
ïáÉ= Éë= áÜåÉå= ÄÉäáÉÄíI=ïçîçå= ëáÉ= âÉáåÉ=j~ÅÜí= ÇÉê=tÉäí= Ü®ííÉ= ~ÄÜ~äíÉå=
â∏ååÉåI=ïÉåå= áÜåÉå=åìå=Éáåã~ä=Ç~å~ÅÜ=ï~êK=aÉê=åáÅÜí=îçå=ìåÖÉÑ®Üê=
ÉáåëÅÜä®ÖáÖÉ= hê∏ëìë= áëí= ÉáåÉê= îçå= áÜåÉåI= áããÉêÜáå= ëÉäÄëíÄÉïì≈í= ìåÇ=
ã®ÅÜíáÖ= ÖÉåìÖI= Ç~ë= póåÇáâ~í=ÇÉê=lê~âÉäéêáÉëíÉê= îçå=aÉäéÜá= ÉêåëíÜ~Ñí=
ÜÉê~ìëòìÑçêÇÉêåK=
aáÉ=ÉêëíÉå=pí®ÇíÉ=ëáåÇ=ïáÉ=mêçÄÉÄΩÜåÉåI=ìã=Éêëíã~äë=îçê=ÇÉå=^ìÖÉå=









oÉííÉê= áå= pòÉåÉ= òì= ëÉíòÉåI= ÇÉååI= ëç= äáÉÄ= ÇáÉëÉ= qÜÉëÉ= ÇÉå= pí~~íëJ= ìåÇ=
sÉêíê~ÖëíÜÉçêÉíáâÉêå= åçÅÜ= áããÉê= ëÉáå= ã~ÖI= ëáÉ= áëí= ~êÅÜ®çäçÖáëÅÜI=




łk~íìêòìëí~åÇ“= Éêëí= áå= pòÉåÉI= ïÉåå= ëáÉ= ÇáÉ= ~åëçåëíÉå= áå= dêìééÉåJI=
`ä~åJ= ìåÇ= sÉêï~åÇíëÅÜ~ÑíëëíêìâíìêÉå= ÑÉëí= îÉê~åâÉêíÉå= fÇÉåíáí®íÉå=
ÜÉê~ìëä∏ëÉå= ìåÇ= îÉêÉáåòÉäåI= ëç= Ç~≈= ÇÉê= Ö~åò= ~ääÉáå= ~ìÑ= ëáÅÜ= ÖÉëíÉääíÉ=
báåòÉäåÉI=Ç~ë=łfåÇáîáÇììã“=Éêëíã~äë=áå=bêëÅÜÉáåìåÖ=íêáííK=
pí®ÇíÉ= ëáåÇ= Éíï~ë= ÄÉëçåÇÉêÉëI= ÇÉåå= ëáÉ= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= åáÅÜí= ãÉÜê= ~ìÑ=
ÇáÉëÉäÄÉ= tÉáëÉ= ëçòá~ä= ìåÇ= âìäíìêÉää= áåíÉÖêáÉêÉåI= ~äíÜÉêÖÉÄê~ÅÜíÉ=
lêÇåìåÖëîçêëíÉääìåÖÉå= ìåÇ= ëíêìâíìê~äÉ= _ÉòáÉÜìåÖÉå= îçå= `ä~åëI=
qçíÉãë= ìåÇ=sÉêï~åÇíëÅÜ~ÑíëîÉêÜ®äíåáëëÉå= ÖÉäíÉå= åáÅÜí=ãÉÜêI= â∏ååÉå=
Ö~ê= åáÅÜí= ãÉÜê= ÖÉäíÉåI= ÇÉåå= ã~å= Ü~í= Éë= ãáí= fåÇáîáÇìÉå= áå= ÉáåÉã=
pÅÜãÉäòíáÉÖÉä= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉê= hìäíìêÉå= òì= íìåK= ^ìÅÜ= ÇΩêÑíÉ= ÇáÉ=
pí~~íëÖêΩåÇìåÖ= ïÉáí= ïÉåáÖÉê= Çáëâìêëáî= ìåÇ= åçÅÜ= ïÉåáÖÉê= âçåíê~âJ
íì~äáëíáëÅÜ= îçåëí~ííÉå= ÖÉÖ~åÖÉå= ëÉáåI= ïáÉ= Éë= ìåë= pí~~íëíÜÉçêÉíáâÉê= ëç=
ÖÉêå=áå=áÜêÉå=táëëÉåëÅÜ~ÑíëJjóíÜÉå=~ìëã~äÉåK=
j~å= ëçääíÉ= ëáÅÜ= ëÅÜçå=ÇÉê=jΩÜÉå=ìåíÉêòáÉÜÉåI=ÇáÉ= ÉêëíÉå=pí®ÇíÉ=òì=
îÉêÖäÉáÅÜÉå= ãáí= àÉåÉå= _çêÇÉêäáåÉJkÉëíÉêåI= ïáÉ= ëáÉ= áã= dçäÇê~ìëÅÜ=
ÉÄÉåëç=ëÅÜåÉää=ÉåíëíÉÜÉå=ïáÉ=ïáÉÇÉê=îÉêÖÉÜÉåK=aÉê~êíáÖÉ=dÉãÉáåïÉëÉå=
ëáåÇ= ëç= îáêìäÉåíI= Ç~≈= ëáÉ= â~ìã= òì= ëí~ÄáäáëáÉêÉå= ëáåÇI= mçäáíáâ= ~äëç= ëÉÜê=
ëÅÜïÉê= ëÉáå= ÇΩêÑíÉI= îçê= ~ääÉã= Ç~ååI= ïÉåå= ã~å= ëáÉ= åçÅÜ= Ö~ê= åáÅÜí=
ÄÉÜÉêêëÅÜíK=fã=péÉâíêìã=òïáëÅÜÉå=ï~ÄÉêåÇÉå=dçäÇÖê®ÄÉêëí®ÇíÉå=ìåÇ=
ãÉåëÅÜÉåäÉÉêÉå= wÉêÉãçåá~äëí®ÇíÉå= ÇΩêÑíÉ= ëáÅÜ= áã= wìÖÉ= ÉáåáÖÉê=






ÇÉê= wáîáäáë~íáçå= ~ìÑÄ~ìÉåK= ^åëçåëíÉå= ÖÉëÅÜáÉÜíI= ï~ë= mêçí~Öçê~ë= áã=
ÖäÉáÅÜå~ãáÖÉå=aá~äçÖ=ÄÉá=mä~íçå=ÄÉêáÅÜíÉíI=Ó=òï~ê=ïìêÇÉ=ÇáÉ=qÉÅÜåáâI=
pí®ÇíÉ=òì=Ä~ìÉåI=ÑêΩÜòÉáíáÖ=ÄÉêÉáíë=ÄÉÜÉêêëÅÜíI=~ÄÉê=Ç~ë=ÖÉåΩÖí=ÉÄÉå=Ö~ê=
åáÅÜíI= ÇÉåå= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= í~íÉå= Éáå~åÇÉê= áããÉê= ïáÉÇÉê= råêÉÅÜíI= ëç=
Ç~≈=ÇáÉ=pí®ÇíÉ=~äëÄ~äÇ=ïáÉÇÉê=òÉêÑáÉäÉåK=





pí~~íëÖ∏ííÉêI= ÇÉåå= ÇáÉëÉ= ëáåÇ= Ç~ê~ìÑ= ~ìëI= áåíÉÖê~äÉ= fÇÉåíáí®í= òì=
Éí~ÄäáÉêÉåI=ìã=ÇáÉ=åÉìÉ=ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉ=ëçòá~äÉ=lêÇåìåÖ=îÉêÄáåÇäáÅÜ=òì=
ã~ÅÜÉåK= d~åò= ÄÉëçåÇÉêë= ïáÅÜíáÖ= ëáåÇ= Ç~ÄÉá= ìãÑ~ëëÉåÇÉ= hçêêÉëJ
éçåÇÉåòÉå=òïáëÅÜÉå=dçííI=pí~~íI=hìäíìê=ìåÇ=mëóÅÜÉI=ÇÉåå=Ç~ê~ìÑ=Éêëí=
â~åå= ëáÅÜ= ÇÉê= mêçòÉ≈= ÇÉê= wáîáäáë~íáçå= ëíΩíòÉåK= båíëÅÜÉáÇÉåÇ= áëí= Ç~ë=
ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉ=dÉÑΩÖÉ= ÇÉê= fåíÉÖê~íáçåI= Ç~òì= ~ÄÉê=ãì≈= ÇáÉ= pí~Çí= òìã=
ë®âìä~êÉå=o~ìã=ïÉêÇÉåK=d∏ííÉê=ïÉêÇÉå=~ìÑ= áÜêÉ=qÉãéÉä=ìåÇ=eÉáäáÖJ
íΩãÉê=ÄÉëÅÜê®åâíI=ëáÉ=ãΩëëÉå=áå=ÇÉê=q~í=Ççêí=ÉáåÖÉëéÉêêí=ïÉêÇÉåI=Ç~ÜÉê=




íÜáëÅÜÉå= hêÉáëÄÉïÉÖìåÖ= ïáêÇ= Éáå= Çóå~ãáëÅÜÉê= çÑÑÉåÉê= mêçòÉ≈= çÜåÉ=
àÉÇÉ= táÉÇÉêâÉÜêI= ~ääÉë= ÄÉÖáååí= ëáÅÜ= òì= îÉêï~åÇÉäåI= ÇáÉ= d∏ííÉêI= ÇáÉ=
mëóÅÜÉI=ÇáÉ=hìäíìê=ìåÇ=ëÉäÄëí=ÇáÉ=pÉÉäÉ=ãì≈=Ñçêí~å=~åÇÉêÉ=tÉÖÉ=ÖÉÜÉåK=
t®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= ^ÜåÉå= òìîçê= ïáÉ= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= åçÅÜ= ìåíÉê= ÇÉå=
iÉÄÉåÇÉå= ïÉáäíÉåI= ãΩëëÉå= ÇáÉ= pÉÉäÉå= sÉêëíçêÄÉåÉê= Ñçêí~å= ~ìÑ= ÉáåÉå=
tÉÖ= çÜåÉ= táÉÇÉêâÉÜê= áåë= gÉåëÉáíë= ~ìÑÄêÉÅÜÉåK= bë= áëí= Ö~åò= çÑÑÉåÄ~ê=
ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ= ÑΩê= ÇÉå= mêçòÉ≈= ÇÉê= wáîáäáë~íáçåI= Ç~≈= aáÉëëÉáíë= ìåÇ=
gÉåëÉáíë=~ìëÉáå~åÇÉê=íêÉíÉåI=ìåÇ=Éë=áëí=ÉáåëÅÜåÉáÇÉåÇ=ÑΩê=~ääÉI=ÇáÉ=áå=ÇÉå=
báåÑäì≈ÄÉêÉáÅÜ= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå= eÉÖÉãçåá~äëéÜ®êÉ= ÖÉê~íÉåI= áå= ÇÉê= ÇáÉ=
ÉáÖÉåÉå= ~äíÜÉêÖÉÄê~ÅÜíÉå=lêáÉåíáÉêìåÖëïÉáëÉå= â~ìã=oÉäÉî~åò= Ü~ÄÉåI=
ã~å=ã~Ö=ëáÉ=åçÅÜ=éÑäÉÖÉåI=~ÄÉê=ëáÉ=ëáåÇ=åáÅÜí=ïáêâäáÅÜ=ïáÅÜíáÖK=
rêÄ~åáëáÉêìåÖ= áëí= ïÉáí= ãÉÜê= ~äë= ÉáåÉ= sÉêëí®ÇíÉêìåÖ= îçå= a∏êÑÉêåI=
îáÉäãÉÜê= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= ìã= Éáå= Ö~åò= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉë= a~íìã= ÇÉê=
jóíÜçë=ìåÇ=ríçéáÉ=
OQN=
hìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíÉI= ÇÉåå= Ç~ãáí= ÄÉÖáååÉå= ìãÑ~ëëÉåÇÉ= t~åÇäìåÖëJ
éêçòÉëëÉI=ÇáÉ=àÉÇÉå=báåòÉäåÉå=ÄÉíêÉÑÑÉåK=få=ÇÉê=pí~Çí=ãì≈=lêáÉåíáÉêìåÖ=
Öê∏≈íÉåíÉáäë=~ìíçåçã=îçåëí~ííÉå=ÖÉÜÉåI=Ç~ãáí=åáÅÜíë=ÄäÉáÄÉå=ãì≈I=ïáÉ=






ë~íáçåëÄÉÇáåÖìåÖÉå= ãì≈= Éë= ã∏ÖäáÅÜ= ïÉêÇÉåI= ~ìë= ÇÉê= ~åÖÉëí~ããíÉå=
oçääÉ=òì=Ñ~ääÉå=ìã=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ=ëí~ííÇÉëëÉå=òì=ΩÄÉêåÉÜãÉåI=Éë=áëí=ÖÉå~ì=
Ç~ëI=ï~ë= ~åÇÉêÉåI=ÇÉå=wìêΩÅâÖÉÄäáÉÄÉåÉå=ãáíìåíÉê= ëç=ÜÉêòòÉêêÉá≈ÉåÇ=
ÉêëÅÜÉáåíI= Ç~≈= ëáÉ= ÇÉåI= ÇÉå= ëáÉ= òì= âÉååÉå= Öä~ìÄíÉåI= åáÅÜí= ïáÉÇÉêÉêJ






í~ìÖäáÅÜÉ= mëóÅÜÉ= ÉåíïáÅâÉäíI= ÉåíëíÉÜÉå= îçääâçããÉå= åÉìÉ= j∏ÖäáÅÜJ
âÉáíÉå=ÇÉê=fÇÉåíáÑáâ~íáçåI=ÇÉë=^ìëÇêìÅâëI=ÇÉê=fÇÉåíáí®íK=bë=âçããí=ÉáåÉ=
åÉìÉI= ÄÉá= ïÉáíÉã= åáÅÜí= ãÉÜê= ëç= ÑáñáÉêíÉ= bãé~íÜáÉ= áå= ÇáÉ= tÉäíI= ÉáåÉ=
kÉìÖáÉê=åáÅÜí=ãÉÜê=åìê=~ìÑ=ÇáÉ=tÉäíI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=~ìÑ=ëáÅÜ=ëÉäÄëíK=
t~ë= Ç~ë= ÄÉÇÉìíÉíI= ä®≈í= ëáÅÜ= ~ã= qÉêãáåìë= îçå= łpÉäÄëíJsÉêïáêâJ
äáÅÜìåÖ“= ÇÉãçåëíêáÉêÉåI= ïÉåå= ÇáÉëÉê= ïáÉ= Éáå= táÇÉêëéêìÅÜ= áå= ëáÅÜ=
ÉêëÅÜÉáåíI=ïÉáä=ÇçÅÜ=Éáå=łpÉäÄëí“= ëÅÜçå= ëÉáå=ãì≈= ìåÇ=Ö~ê=åáÅÜí=ãÉÜê=
ÇÉê=sÉêïáêâäáÅÜìåÖ=ÄÉÇΩêÑíÉI=ïáÉ=åáÅÜí=ëÉäíÉå=ÉáåÖÉï~åÇí=ïìêÇÉ=áå=ÇÉå=
eçÅÜòÉáíÉå= ÇÉê= mëóÅÜçïÉääÉK= bë= ïìêÇÉ= ~ÄÉê= îçå= ÇÉå= ÉåíêΩëíÉíÉå=
hêáíáâÉêå= ÉáåÉë= Ç~ÄÉá= ΩÄÉêëÉÜÉåI= Ç~≈= ÇáÉëÉë= pÉäÄëíI= Ç~≈= Ç~= ëÉáåÉê=
sÉêïáêâäáÅÜìåÖ=Ü~êêíI= áå=ÇÉê=q~í=åçÅÜ=îÉêÄçêÖÉå= ëÉáå=â~åå=~ìÅÜ=ìåÇ=
ÖÉê~ÇÉ=~äë=Éáå=pÉäÄëíK=råÇ=ÖÉå~ì=ëç=òÉáÖí=ëáÅÜ=Ç~ååI=ïáÉ=ëÉÜê=wáîáäáë~J
íáçåëéêçòÉëëÉ= îçå= ÉáåÉê= tçÖÉ= ÇÉê= ^ãÄáíáçåÉå= ~ìÑ= pÉäÄëíîÉêïáêâJ
äáÅÜìåÖ= ìåÇ=däΩÅâëêáííÉêíìã= ÖÉíê~ÖÉå=ïáêÇK=dìêìëI= mêçéÜÉíÉåI= ^ìëJ
ÖÉÑäáééíÉI= _çêÇÉêäáåÉê= ìåÇ= ~ääÉ= ÉêÇÉåâäáÅÜÉå= dêÉåòÖ®åÖÉê= ÖÉÜ∏êÉå=
eÉáåòJräêáÅÜ=kÉååÉå=
OQO=
ìåÄÉÇáåÖí= Ç~òìI= ïÉåå= ãáí= ÇÉê= rêÄ~åáëáÉêìåÖ= ÇÉê= pÉÉäÉ= ~ìÅÜ= ÇÉê=
mêçòÉ≈=ÇÉê=wáîáäáë~íáçå=áå=d~åÖ=âçããíK=
aáÉ= pí~Çí= ÉåíïìêòÉäí= Ç~ÜÉê= ÉÄÉåëçI= ïáÉ= ëáÉ= åÉìÉå= o~ìã= òìê=
båíÑ~äíìåÖ= ÄáÉíÉíK= dÉå~ì= ~ìë= ÇáÉëÉã= dêìåÇ= ëçääíÉå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ^ÜåÉå=
áÜêÉê=j~ÅÜí=ΩÄÉê=áÜêÉ=ÉáÖÉåÉå=k~ÅÜâçããÉå=ÄÉê~ìÄí=ïÉêÇÉåI=ÇÉåå=åìê=
ëç=ï~ê=Éë=ã∏ÖäáÅÜI=t~åÇäìåÖëéêçòÉëëÉ=ÖÉå~ì=Ççêí=~åòìëÉíòÉåI=ïç=ëáÉ=
Äáëä~åÖ= ëíÉíë= ëí~ÄáäI= ìå~Ä®åÇÉêäáÅÜI= ìåï~åÇÉäÄ~ê= ëÅÜáÉåÉåI= áå= ÇÉê=














åáÅÜí= îçå= ÇáÉëÉê= tÉäíI= ÉÜÉê= ïáÉ= Éáå= ëçÉÄÉå= ÖÉä~åÇÉíÉë= o~ìãëÅÜáÑÑI=
àÉÇÉêòÉáí= ïáÉÇÉê= òì= ëí~êíÉå= ÄÉêÉáíK= ^ÄÉê= ÇáÉëÉ=t~ÜêåÉÜãìåÖ= í®ìëÅÜí=
åáÅÜí= Éáåã~äI= ÇÉåå= ÇáÉ= pí~Çí= áëí= éÉê= ëÉ= ÉñçêÄáí~ä= ìåÇ= ëáÉ= ÇÉãçåëíêáÉêí=
ÇáÉë= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉê= ëáÉ= ìãÖÉÄÉåÉå= k~íìêI= òì= ÇÉê= ëáÉ= ëáÅÜ= ~ÄJ= ìåÇ=
~ìëÖêÉåòíK= d~åò= ~åÇÉêë= ~äë= ÄÉá= ÉáåÉã=açêÑ= áëí= ÇÉê= o~ìã= ÉáåÉê= pí~Çí=
î∏ääáÖ= ÉåíÖÉáëíÉêíI= ëóëíÉã~íáëÅÜ= ÉåíÖ∏ííÉêí= ìåÇ= áåëçÑÉêå= îçääâçããÉå=
ë®âìä~êK= a~ë= ãì≈= ëç= ëÉáåI= ã~Ö= ÇáÉ= pí~Çí= åçÅÜ= ëç= îáÉäÉ= qÉãéÉä= ÄÉJ
ÜÉêÄÉêÖÉåI= ëáÉ= ÖäÉáÅÜí= ÉÜÉê= ÉáåÉê= jÉÜêòïÉÅâÄΩÜåÉI= ~ìÑ= ÇÉê= í~Öí®ÖäáÅÜ=
~åÇÉêÉ=sÉê~åëí~äíìåÖÉå=îçåëí~ííÉå=ÖÉÜÉåI=j®êâíÉI=ÜÉáäáÖÉ=e~åÇäìåÖÉåI=
ÖÉëÅÜ®ÑíäáÅÜÉë= qêÉáÄÉåI= éçäáíáëÅÜÉ= aÉãçåëíê~íáçåÉåI= d~ìâÉäÉáÉåI=
q®åòÉI=mêçòÉëëáçåÉåI=j~êëÅÜâçäçååÉåX= áå=ÇÉê=pí~Çí=ÉêëÅÜÉáåí=ÉáåÉë=ëç=
ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ=ïáÉ=Ç~ë=~åÇÉêÉI=Éë=áëí=ÉÄÉå=ÉáåÉêäÉáK=





~ìë= ÇÉê= dÉÖÉåï~êí= ÇÉê= iÉÄÉåÇÉå= ÉåíÑÉêåí= ïÉêÇÉåK= aÉê= mêçòÉ≈= ÇÉê=
wáîáäáë~íáçå= ÄÉÖáååí= Ç~ÜÉê=ãáí= ÇÉã=^ìëÄΩêÖÉêå= ÇÉê=^ÜåÉåI=ãáí= ÇÉã=
h~ééÉå=ÇÉê=sÉêÄáåÇìåÖ=òì=ÇÉå=sçêÑ~ÜêÉåI=ëç=Ç~≈=Éáå=gÉÇÉê=Ñçêí~å=åìê=
åçÅÜ= ~ìÑ= ëáÅÜ= ~ääÉáå= ÖÉëíÉääí= áëíK=aÉå=oÉëí= ÉêäÉÇáÖÉå=iáÑÉëíóäÉI=aÉëáÖåI=
ûëíÜÉíáëáÉêìåÖI=oÉäáÖáçå= ~ÄÉê= ~ìÅÜ=hìåëí= ~ìÑ= ÉáåÉ= ÉÄÉåëç= ëìÄíáäÉ=ïáÉ=
ïáêâìåÖëîçääÉ= tÉáëÉK= aáÉ= ~åÖÉëí~ããíÉå= oçääÉåãìëíÉêI= qê~ÅÜíÉåI=
páííÉå=ìåÇ=dÉÄê®ìÅÜÉ=ïÉêÇÉå=åáÅÜí=Éíï~=îÉêÄçíÉåI=Ç~ë=ÖÉëÅÜáÉÜí=åìê=áå=
ÇÉå= hçäçåáÉåK= eáÉê= áå= ÇÉê= pí~Çí= ïáêÇ= ëçäÅÜÉë= qìå= ìåÇ= qêÉáÄÉå=
ÇìêÅÜ~ìë= ÖÉÇìäÇÉíI= ÖäÉáÅÜïçÜä= ~ÄÉê= ãáí= ÉáåÉã= ÖÉëÅÜã®ÅâäÉêáëÅÜÉå=
hçéÑëÅÜΩííÉäå= âçããÉåíáÉêíK= j~å= áëí= éÉáåäáÅÜ= ÄÉêΩÜêí= îçå= ÇÉå=
eáåíÉêï®äÇäÉêå= ìåÇ=ÇáÉëÉå=ïáêÇ= Éë=ãáí= ÇÉê= ÉáÖÉåÉå=qê~Çáíáçå= ~äëÄ~äÇ=
Ö~ê=åáÅÜí=ãÉÜê=~åÇÉêë=ÉêÖÉÜÉåK=
dÉê~ÇÉ= ÇáÉ= ûëíÜÉíáëáÉêìåÖ= áå= ÇÉê= pÉäÄëíÇ~êëíÉääìåÖ= Ü~í= ÉáåÉå=
ìåÖÉÜÉìêÉå=báåÑäì≈I=ïÉáä=ëçäÅÜÉ=mÉáåäáÅÜâÉáíÉå=áå=ìåãáííÉäÄ~êÉê=k®ÜÉ=
òìã= pÅÜ~ãÉãéÑáåÇÉå= ëíÉÜÉå= ìåÇ= ÉáåÉå= áããÉåëÉå= áåíÉêåÉå= éëóJ
ÅÜáëÅÜÉå= aêìÅâ= ~ìÑÄ~ìÉåI= ëç= Ç~≈= ã~å= ëáÅÜ= ~äë= sÉêíêÉíÉê= ëçäÅÜÉê=
eáåíÉêï®äÇäÉê= Ç~åå= åáÅÜí= åìê= ®ëíÜÉíáëÅÜI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ãçê~äáëÅÜI=
éçäáíáëÅÜI=ëçòá~ä=ìåÇ=áÇÉçäçÖáëÅÜ=áå=ÇáÉ=båÖÉ=ÖÉíêáÉÄÉå=ìåÇ=~ìëÖÉÖêÉåòí=
ëáÉÜíK= báåÉ= qê~ÅÜíI= ÉáåÉ= péê~ÅÜÉI= aá~äÉâíÉ= çÇÉê= ~ìÅÜ= Ö~åòÉ= páííÉå=




píêìâíìêÉå= ÇÉê= fÇÉåíáí®í= ìåÇ= ÇÉê= lêáÉåíáÉêìåÖI= áÜêÉ= båíÑΩÜêìåÖ= ~ìë=
ÇÉã= ìêÉáÖÉåëíÉå= jáäáÉì= áÜêÉê= jóíÜÉåI= áëí= îçê= ~ääÉã= ÉáåÉëI= ÉáåÉ= ëÉÜê=




ÉáåÑ~ÅÜ=åìê=ïÉáíÉê= ÑçêíI= Éáå=ïÉåáÖ= áÇÉ~äÉêI= Éíï~ë=ãΩÜÉäçëÉê= îáÉääÉáÅÜíI=
~ÄÉê= áã= mêáåòáé= ®åÇÉêíÉ= ëáÅÜ= å~ÅÜ= ÇÉã= qçÇÉ= ëç= Öìí= ïáÉ= Ö~ê= åáÅÜíëK=
pçÄ~äÇ= ~ÄÉê= ÇÉê= mêçòÉ≈= ÇÉê= wáîáäáë~íáçå= ÉáåëÉíòíI= ãì≈íÉå= ÇáÉ= pÉÉäÉå=
sÉêëíçêÄÉåÉê=îçå=píìåÇ=~å=~ìÑ=ÉáåÉ=áããÉê=ä®åÖÉêÉ=oÉáëÉ=ÖÉÜÉåI=áå=Éáå=




ÇçÅÜ= ~ìë= kçí= áå= ÇáÉ= cêÉãÇÉ= ÖáåÖÉåI= ìã= Ççêí= áÜê= ^ìëâçããÉå= òì=
ÑáåÇÉåI=îáÉääÉáÅÜí=~ìÅÜ=áÜê=däΩÅâ=òì=ã~ÅÜÉåK=
gÉåëÉáíë= ìåÇ= aáÉëëÉáíë= ïìêÇÉå= ÖÉëÅÜáÉÇÉåI= å~ÅÜÇÉã= ÄÉêÉáíë= Ç~ë=
qáëÅÜíìÅÜ=òïáëÅÜÉå=d∏ííÉêå=ìåÇ=jÉåëÅÜÉå=òÉêëÅÜåáííÉå=ïçêÇÉå=ï~êK=
jáí= ÇáÉëÉã= pÅÜáëã~= ÇÉê=hçëãçäçÖáÉI= ÉáåÉå=hÉáä= òì= íêÉáÄÉå= òïáëÅÜÉå=
eáããÉä= ìåÇ= bêÇÉI= éìíëÅÜÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= åÉìÉå= wáîáäáë~íáçåëJ= ìåÇ=
pí~~íëêÉäáÖáçåÉå=~å=ÇáÉ=j~ÅÜíI=áåÇÉã=ëáÉ=ÇáÉ=báåòÉäåÉå=ÜÉê~ìëä∏ëíÉå=~ìë=
áÜêÉå= ~åÖÉëí~ããíÉå= lêáÉåíáÉêìåÖëïÉáëÉå= ìåÇ= ëáÉ= òì= fåÇáîáÇìÉå=
Éêâä®êíÉåI=ÇáÉ=Ñçêí~å=ÉáåÉ=ÉáÖÉåÉ=mëóÅÜÉI=Éáå=ÉáÖÉåÉë=~ìíçåçãÉë=lêáÉåJ
íáÉêìåÖëîÉêã∏ÖÉåI= ÉáåÉå=ÉáÖÉåÉå=páåå= ÑΩê=^åÖÉãÉëëÉåÜÉáí=ÉåíïáÅâÉäå=
ãì≈íÉåI= ïçääíÉå= ëáÉ= áå= ÇÉê= ìêÄ~åÉå= iÉÄÉåëïÉäí= åáÅÜí= åìê=ΩÄÉêäÉÄÉåI=
ëçåÇÉêå=í~íë®ÅÜäáÅÜ=áÜê=däΩÅâ=ã~ÅÜÉåK=
wáîáäáë~íáçå= ÄÉÇÉìíÉí= fåÇáîáÇì~äáëáÉêìåÖI= rêÄ~åáëáÉêìåÖ= ÇÉê= pÉÉäÉI=
ïçê~ìÑ= ëáÅÜ= Éêëíã~äë= Éáå= ìåÖÉÜÉìêÉë= péÉâíêìã= åÉìÉê= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=
ÇÉê= båíÑ~äíìåÖ= Éê∏ÑÑåÉíK= råíÉê= ÇÉê= ûÖáÇÉ= ÇÉê=jóíÜÉå=ãì≈= ã~å= åìê=
ëÉáåI= ï~ë= ã~å= çÜåÉÜáå= ÄÉêÉáíë= áëí= ìåÇ= åìê= íìåI= ï~ë= òìê= àÉïÉáäë=
~åÖÉëí~ããíÉå=oçääÉ= ÖÉÜ∏êíK=sáÉäÉë= ëíÉÜí= Ç~ÜÉê= åáÅÜí= òìê=aáëéçëáíáçåI=
îáÉäÉ= cê~ÖÉåI= îáÉäÉ= mêçÄäÉãÉ= ëíÉääÉå= ëáÅÜ= Ö~ê= åáÅÜíI= ëç= Ç~≈= Ö~ê= âÉáå=
dÉÇ~åâÉ=~å=łpÉäÄëíÑáåÇìåÖ“=çÇÉê=łpÉäÄëíîÉêïáêâäáÅÜìåÖ“=~ìÑâçããÉå=
â~ååI=ã~å=ãì≈= åáÅÜí=ïÉêÇÉåI=ï~ë=ã~å= ÄÉêÉáí= áëíK= pç=ïáÉ= Ç~ë= iÉÄÉå=
~ÄëÉÜÄ~ê= ï~êI= ëç= ~ÄëÉÜÄ~ê= ëÅÜáÉåÉå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= sÉêÜ®äíåáëëÉ= å~ÅÜ= ÇÉã=
iÉÄÉåI=åáÅÜíë=tÉëÉåíäáÅÜÉë=ïΩêÇÉ=ëáÅÜ=®åÇÉêåI=ï~êìã=ëçääíÉ=Éë=~ìÅÜ\=
rêÄ~åáëáÉêìåÖ= ìåÇ= wáîáäáë~íáçå= ëÉíòÉå= mêçòÉëëÉ= ÉáåÉê= ëçòáçJâìäJ
íìêÉääÉå=hÉêåëé~äíìåÖ= áå=d~åÖI= ëç= ÉêëÅÜäáÉ≈í= ëáÅÜ=Ç~ë=ríçéáëÅÜÉ=Ö~åò=





bë= ï~ê= åáÅÜí= ãÉÜê= ~ÄëÉÜÄ~êI= ï~ë= å~ÅÜ= ÇÉã= qçÇÉ= ãáí= ÇÉê= pÉÉäÉ=
ÖÉëÅÜÉÜÉå=ïΩêÇÉI= ëÅÜçå=Ö~ê=åáÅÜí=ãÉÜê=ëáÅÜÉê=ëÅÜáÉå=Éáå=tÉáíÉêäÉÄÉå=
ïáÉ=ÄáëÜÉêI=ÇÉåå=ÇáÉ=cê~ÖÉ=ï®êÉI=ïáÉ=ÉáÖÉåíäáÅÜ=ÇáÉ=ÉïáÖÉå=g~ÖÇÖêΩåÇÉ=
ÑΩê= pí®ÇíÉê= ~ìëëÉÜÉå= ëçääÉåK= däÉáÅÜïçÜä= ÄáÉíÉå= ÖÉê~ÇÉ= pí®ÇíÉ= ÄÉá= ÇÉê=




dê~ìÉå= Äáë= Üáå= òìê= ìäíáã~íáîÉå= pÉäáÖâÉáíK= aáÉëÉê= péáÉäê~ìã= òïáëÅÜÉå=
däΩÅâ= ìåÇ= råÖäΩÅâI= pÉäáÖâÉáí= ìåÇ= sÉêÑäìÅÜíëÉáå= áëí= Ç~ë= ÖÉÜÉáãÉ=
rêÄáäÇI=Ç~ë=jçÇÉää=ÇÉë=ríçéáëÅÜÉåI=ÇÉåå=ïáÉ=Ç~ë=oÉáÅÜ=ÇÉê=qçíÉå=ìåÇ=
pÉäáÖÉåI= ëç= áëí= ~ìÅÜ=Ç~ë=oÉáÅÜ= àÉÖäáÅÜÉê=ríçéáÉ= åáÅÜí=ãÉÜê= îçå=ÇáÉëÉê=
tÉäíK=a~ë=åìåãÉÜê=ÉåíêΩÅâíÉ=qçíÉåêÉáÅÜ=ïáêÇ=òìã=ÉêëíÉå=káÅÜíJlêíI=




áå=ÇáÉ=tÉäíI=ÇáÉ= ëáÅÜ=Ç~ê~ìÑ= ëíΩíòÉåI=Ç~≈= åìåãÉÜê=òïáëÅÜÉå=aáÉëëÉáíë=
ìåÇ= gÉåëÉáíë= ëíêÉåÖ= òì= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= áëíI= Ó= ëç= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= Ö~åò= åÉìÉI=
ÉáÖÉåÉ=j~≈ëí®ÄÉ= ëÉíòÉåK= pÅÜáÉå=Ç~ë=tÉáíÉêäÉÄÉå=å~ÅÜ=ÇÉã=qçÇÉ= îçêJ
ã~äë= îÉêÄêáÉÑíI= ëçääíÉ= åìåãÉÜê= ÇáÉ= åÉì= ~ìÑâçããÉåÇÉ= fåÇáîáÇì~äáí®í=
ÖÉê~ÇÉ= ÑΩê= Ç~ë= pÅÜáÅâë~ä= å~ÅÜ= ÇÉã= qçÇÉ= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ= ëÉáåK= pí~íí=
bêï~êíìåÖëëáÅÜÉêÜÉáí=Öê~ëëáÉêí=~ääÖÉãÉáåÉ=sÉêìåëáÅÜÉêìåÖI=~å=ÇáÉ=píÉääÉ=
ÇÉê= îçêã~äáÖÉå= wìîÉêëáÅÜí= íêÉíÉå= Öêç≈É= ûåÖëíÉI= ÇÉåå= òïáëÅÜÉå=
eáããÉä= ìåÇ=e∏ääÉ= ëÅÜáÉå= ~ääÉë= ã∏ÖäáÅÜK=tÉáä= aáÉëëÉáíë= ìåÇ= gÉåëÉáíë=
áããÉê=ïÉáíÉê=~ìëÉáå~åÇÉêíêÉíÉåI=ãì≈íÉå=ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÇáÉ=d∏ííÉê=~å=ÇáÉëÉå=
mêçòÉ≈= ~åé~ëëÉåI= ëáÅÜ= Äáë= ~ìÑ= ÇÉå= ÜÉìíáÖÉå= q~Ö= áããÉê= ïÉáíÉê=
íê~åëòÉåÇáÉêÉåI=ÖäÉáÅÜë~ã=áããÉê=àÉåëÉáíáÖÉê=ïÉêÇÉåK=páÉ=íêÉíÉå=áã=wìÖÉ=
ÇÉê=wáîáäáë~íáçå=ëÉäíÉåÉê=ìåÇ=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=Ö~ê=åáÅÜí=ãÉÜê=áå=bêëÅÜÉáåìåÖI=
ëáÉ= ÖêÉáÑÉå= îçê= ~ääÉã= áå= ÇÉå=d~åÖ= ÇÉê=tÉäí= åáÅÜí=ãÉÜê= ÉáåI= ìã= ëáÅÜ=
ëí~ííÇÉëëÉå= åìê= åçÅÜ= ãÉåí~äI= ÇìêÅÜ= áååÉêÉ= píáããÉå= òì= ®ì≈ÉêåI= ïáÉ=
ÄÉáã=a~áãçåáçå=ÇÉë=pçâê~íÉëK=
a~ë= e∏êÉå= áååÉêÉê= píáããÉå= áëí= ëÉäÄëí= ïáÉÇÉêìã= Éáå= áåëíêìâíáîÉë=
jçãÉåíI=ïÉáä= ëáÅÜ= òìÖäÉáÅÜ= òÉáÖíI=ïáÉ= ëÅÜåÉää= éëóÅÜáëÅÜÉ=_Éä~ëíìåÖëJ
ÖêÉåòÉå=~äëÄ~äÇ=ÉêêÉáÅÜí=ëÉáå=ÇΩêÑíÉåK=mëóÅÜçëÉå=ï®êÉå=áå=ÇáÉëÉã=páååÉ=
òìå®ÅÜëí= Éáåã~ä= Éáå= Éêåëí= òì= åÉÜãÉåÇÉê= sÉêëìÅÜI= Éíï~ë= cêÉãÇÉëI=
j®ÅÜíáÖÉëI=ãÉÜê=çÇÉê=ïÉåáÖÉê=d∏ííäáÅÜÉëI= òìãáåÇÉëí= ~ÄÉê=a®ãçåÉåJ
Ü~ÑíÉë= áå= ëáÅÜ= òì= áåíÉÖêáÉêÉå= ~äë= Éíï~ë= báÖÉåÉëK= mëóÅÜçÖÉåÉëÉ= ïΩêÇÉ=







a~ê~å= êΩÜêÉå= åáÅÜí= îçå= ìåÖÉÑ®Üê= ~ääÉ= ÉêÇÉåâäáÅÜÉå= oáíÉå= ìåÇ=
oÉäáÖáçåÉåI= ÇáÉ= ëÅÜ~ã~åáëíáëÅÜÉå=dÉáëíÉêÄÉëÅÜï∏êìåÖÉå= åáÅÜí= ~åÇÉêë=
~äë= ÇáÉ= ëçÖÉå~ååíÉå=eçÅÜêÉäáÖáçåÉåI= ÇÉåå= ~ìÅÜ= ÄÉá= ÇáÉëÉå= âçããí= Éë=
ëíÉíë=Ç~ê~ìÑ=~åI=ÉáåÉã=dÉáëíI=ÉáåÉã=a®ãçåI=ÉáåÉã=dçíí=òì=ÑçäÖÉåI=ëáÅÜ=
áÜã= ~åòìÖäÉáÅÜÉåI= áÜå= ëáÅÜ= ÉáåòìîÉêäÉáÄÉåK= kçÅÜ= ÇÉê= oáíìë= îçã=
^ÄÉåÇã~Üä= áëí= åáÅÜíë= ~åÇÉêÉë= ~äë= ÇáÉëÉê= ^í~îáëãìëI= ïçÄÉá= ëáÅÜ= ÉÄÉå=
~åãÉêâÉå= ä®≈íI=Ç~≈= Éë=ìã=Ç~ë=tçÜä= ÉáåÉê= áã=wìÖÉ=îçå=wáîáäáë~íáçåëJ
éêçòÉëëÉå=~ìÑÖÉïΩÜäíÉå=ìåÇ=ìã=ÇÉå=sÉêëí~åÇ=ÖÉÄê~ÅÜíÉå=mëóÅÜÉ=ÖÉÜíI=
ÇáÉ=ÜáÉê=ÉáÖÉåíäáÅÜ=ÜÉáäëÄÉÇΩêÑíáÖ=ï®êÉK=
pÉäíë~ãÉêïÉáëÉ= ëéáÉäÉå= _ì≈éêÉÇáÖÉêI= ïáÉ= ëáÉ= ÖÉê~ÇÉ= áå= ÇÉå= ÑêΩÜÉåI=
ÇçÅÜ= ëç=îÉêÜ~≈íÉå=ïÉáä= ëΩåÇÜ~ÑíÉå=pí®ÇíÉ=ΩÄÉê~ää= ~ìÑíêÉíÉåI= ÉáåÉ= ÉÜÉê=
ÑçêíëÅÜêáííëÑ∏êÇÉêåÇÉ= oçääÉ= áå= ÇáÉëÉã= fåíÉêå~äáëáÉêìåÖëéêçòÉ≈I= áå= ÇÉê=
mëóÅÜçÖÉåÉëÉI= ÇÉåå= ëáÉ= ÑçêÇÉêå= Éêëí~ìåäáÅÜÉêïÉáëÉ= åáÅÜí= Éíï~= Éáå=
wìêΩÅâ=òìê=k~íìê=ìåÇ=ÉáåÉ=âçåëÉèìÉåíÉ=^ÄâÉÜê=îçå=ÇÉê= ä~ëíÉêÜ~ÑíÉå=
pí~ÇíK= páÉ= ÑçêÇÉêå= ëí~íí= ÇÉëëÉå= ÇáÉ= rêÄ~åáëáÉêìåÖ= ÇÉê= pÉÉäÉI= ãÉÜê=
pÉäÄëíâçåíêçääÉ= ìåÇ= ëíΩíòÉå= áÜêÉ= aêçÜìåÖÉå= ~ìÑ= åÉìÉ= d∏ííÉêI= ÇáÉ=
áåòïáëÅÜÉå= ÄÉêÉáíë= iÉëÉå= ìåÇ= pÅÜêÉáÄÉå= ÖÉäÉêåí= Ü~ííÉåI= ÇáÉ= _ìÅÜJ
ÑΩÜêìåÖ= ÄÉíêÉáÄÉåI= Ç~ë=jÉ≈ïÉëÉå= ÄÉÜÉêêëÅÜÉå= ìåÇ= ÉáåÉ= pÉÉäÉåï~~ÖÉ=
ÄÉÇáÉåÉå=â∏ååÉåI= ìã=~ã=båÇÉ=ÇÉë=iÉÄÉåë=Ç~ë= áåÇáîáÇìÉääÉ= pÅÜáÅâë~ä=
áã=péÉâíêìã=òïáëÅÜÉå=eáããÉä=ìåÇ=e∏ääÉ=ÖÉå~ìÉëíÉåë=òì=í~ñáÉêÉåK=
bêëí= ïÉåå= ÇáÉëÉ= åÉìÉå= d∏ííÉê= áã= äÉíòíÉå= dÉêáÅÜí= ÇáÉ= ^ÄëÅÜäì≈J
Äáä~åòÉå=Éê∏ÑÑåÉíÉåI=Éêëí=Ç~åå=âçååíÉ=ã~å=Ñçêí~å=ïáêâäáÅÜ=ëáÅÜÉê=ëÉáåI=
çÄ= ëáÅÜ= Ç~ë= ÖÉäÉÄíÉ= iÉÄÉå= áåëÖÉë~ãí= êÉåíáÉêí= Ü~ííÉK= jçÅÜíÉå= ÇáÉ=
áêÇáëÅÜÉå=cêÉìÇÉå=áã=Öìí=ÖÉäÉÄíÉå=iÉÄÉå=îçê=~ääÉã=ÇÉê=ÄÉëçåÇÉêë=Öìí=
_ÉíìÅÜíÉå= åçÅÜ= ëç= âìêòïÉáäáÖ= ÖÉïÉëÉå= ëÉáåI= ãçÅÜíÉ= Ç~ë= îçå= áÜåÉå=
ÄÉÖ~åÖÉåÉ= råêÉÅÜí= åçÅÜ= ëç= ÜáããÉäëÅÜêÉáÉåÇ= ëÉáåI= ãçÅÜíÉå= ëáÉ= áã=
aáÉëëÉáíë= íìå= ìåÇ= ä~ëëÉåI= ïçå~ÅÜ= áÜåÉå= ï~êI= ï~ë= ìåÇ= ïáÉ= Éë= ~ìÅÜ=





≈ÉêÉå= wï~åÖI= ëçåÇÉêå= îçê= ~ääÉã= ÇìêÅÜ= áååÉêÉå= aêìÅâI= ÇìêÅÜ= ãÉÜê=
jóíÜçë=ìåÇ=ríçéáÉ=
OQT=
pÉäÄëíâçåíêçääÉK= káÅÜíë= ëÅÜÉáåí= Ç~= ÜáäÑêÉáÅÜÉê= òì= ëÉáåI= ~äë= ÉáåÉ= e∏ääÉ=
ìåÇ= ÇáÉ= _ÉÇêçÜìåÖ=ãáí= ÉêäÉëÉåÉå= ìåÉåÇäáÅÜÉå= pÉÉäÉåèì~äÉåK= pç=ïáêÇ=
áåíêáåëáëÅÜÉ=jçíáî~íáçå= ãçíáîáÉêíI= ÇìêÅÜ= ÇáÉëÉë= mêáåòáéI= Ç~≈= Éë= åáÅÜí=
ãÉÜê=êÉáÅÜÉå=ãçÅÜíÉI=åìê=Öìí=áã=aáÉëëÉáíë=ÖÉäÉÄí=òì=Ü~ÄÉåI=ÇÉåå=ïÉåå=
ÇáÉ= ~åÖÉÇêçÜíÉå= ÉïáÖÉå=nì~äÉå= Ç~å~ÅÜ= ëÉÜê= îáÉä= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉê= ëÉáå=
ïΩêÇÉåI= Ç~åå= ãì≈íÉ= Ç~ë= iÉÄÉå= åáÅÜí= åìê= ÇáÉëëÉáíáÖI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ=
àÉåëÉáíáÖ= ÉáåÉå= åÉååÉåëïÉêíÉå= dÉïáåå= ~ìëïÉáëÉåI= Ç~åå= ãì≈íÉ= Ç~ë=
iÉÄÉå=ÄÉêÉáíë=áã=aáÉëëÉáíë=~ã=gÉåëÉáíë=~ìëÖÉêáÅÜíÉí=ïÉêÇÉåK=






~ääÉê= ^ìÖÉå= áå= ~ääÉê= £ÑÑÉåíäáÅÜâÉáíI= ëçåÇÉêå= ÉÜÉê= áã= sÉêÄçêÖÉåÉåI=
Ç~ÜÉê= ~ìÅÜ= áëí= açééÉäãçê~ä= ~ìë= ÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉ= ÇáÉëÉê= lêÇåìåÖëJ
ã®ÅÜíÉ=ïÉáí=ïÉåáÖÉê=~åêΩÅÜáÖI=ïÉáä=ëáÉ=Éë=ÇçÅÜ=áå=ÉáåÉã=ïÉëÉåíäáÅÜÉå=
mìåâí= åáÅÜí= Ç~ê~å= ã~åÖÉäå= ä®≈íI= ÇÉê= lêÇåìåÖ= ~å= ìåÇ= ÑΩê= ëáÅÜ= áÜêÉ=
oÉÑÉêÉåò= òì= ÉêïÉáëÉåI= áåÇÉã= ëáÉ= ëáÅÜ= åáÅÜí= ãÉÜê= ÉáåÑ~ÅÜ= Ö~åò= çÑÑÉå=
Ç~êΩÄÉê=ÜáåïÉÖëÉíòíK=
få=ÉêëíÉê=iáåáÉ=ãΩëëÉå=ÇáÉ=åÉìÉå=oÉäáÖáçåÉå=ëí~~íëíê~ÖÉåÇ=ëÉáåI=Ç~ÜÉê=
ëáåÇ= ëáÉ= Ç~ê~ìÑ= ~ìëI= ÇÉã= báåòÉäåÉå= áå= ëÉáåÉê= fåÇáîáÇì~äáí®íI= áå= ëÉáåÉê=
táääâΩêÑêÉáÜÉáí=åÉìÉ=dêÉåòÉå=òì=ëÉíòÉåI=bêÑçäÖI=oÉáÅÜíìãI=báíÉäâÉáíÉå=
ìåÇ=tçÜääÉÄÉå= åáÅÜí= ~äë= ëçäÅÜÉ= òì= îÉêÇ~ããÉåI= ~ÄÉê= ÇçÅÜ= ÇáÉ= åÉìÉå=
lÄÉêëÅÜáÅÜíÉå=ëçòá~ä=îÉêíê®ÖäáÅÜÉê=òì=ã~ÅÜÉåI=ëáÉ=ëç=ÉáåòìÄáåÇÉåI=Ç~≈=
ëáÉ=ëáÅÜ=ÇÉå=pí®ÇíÉå=îÉêéÑäáÅÜíÉí=ÑΩÜäÉå=ìåÇ=ÇÉå=mêçòÉ≈=ÇÉê=wáîáäáë~íáçå=
åáÅÜí= ãÉÜê= âçåíÉêâ~êáÉêÉåK= a~ÄÉá= áëí= ÇáÉ= aêçÜìåÖ= ãáí= ÇÉê= åÉì=
~ìÑâçããÉåÇÉå= gÉåëÉáíëÖÉêáÅÜíëÄ~êâÉáí= Éáå= ~ìëÖÉëéêçÅÜÉå= éêçÄ~íÉë=
jáííÉäI=Ç~ë=Ö~åò=çÑÑÉåÄ~ê=áããÉê=ïáÉÇÉê=Öêç≈Éå=báåÇêìÅâ=ã~ÅÜíI=ÇÉåå=
ÇáÉ= cìêÅÜí= îçê= ÉïáÖÉê= sÉêÇ~ããåáë= Ü~í= Éíï~= ~ìÅÜ= ÇáÉ= dÉêã~åÉåJ
ãáëëáçå= ΩÄÉêÜ~ìéí= Éêëí= Éêã∏ÖäáÅÜíK= wìÖäÉáÅÜ= ÖÉëÅÜáÉÜí= Éíï~ë= råJ
ÖÉÜÉìêÉëI=ÇÉåå=ÜáÉê=ÄÉÖáååí=ÇÉê=mêçòÉ≈=ÇÉê=mëóÅÜçÖÉåÉëÉI=ïÉåå=îáÉäÉ=
ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ= jçãÉåíÉ= îçêã~äáÖÉê= cêÉãÇÄÉëíáããìåÖ= áåë= fååÉêÉ=




aÉê= mêçòÉ≈= ÇÉê= wáîáäáë~íáçå= ÄÉÖáååíI= ïÉåå= òïáëÅÜÉå= aáÉëëÉáíë= ìåÇ=
gÉåëÉáíëI= òïáëÅÜÉå=eáããÉä= ìåÇ=bêÇÉ=ÇáÉëÉê=hÉáä= ÖÉíêáÉÄÉåI=ïÉåå=Ç~ë=
qáëÅÜíìÅÜ=òïáëÅÜÉå=d∏ííÉêå=ìåÇ=jÉåëÅÜÉå=òÉêëÅÜåáííÉå=ïáêÇI=ïçîçå=
eÉëáçÇ= åçÅÜ= ÄÉêáÅÜíÉíI= ~äë= ï®êÉ= Éë= ëçÉÄÉå= Éêëí= ÖÉëÅÜÉÜÉåI= ïÉåå= ÇÉê=
^ÜåÉåâìäí=òÉêëÅÜä~ÖÉå=ïáêÇI=ïÉáä=ÇáÉ=pÉÉäÉå=sÉêëíçêÄÉåÉê=åìåãÉÜê=~ìÑ=
ÉáåÉå=tÉÖ=çÜåÉ=táÉÇÉêâÉÜê= ÖÉÜÉåI=ïÉåå=Ç~åå= ~å=ÇáÉ= píÉääÉ= îçêã~äë=
åçÅÜ= ÉãéÑìåÇÉåÉê= âçëãáëÅÜÉê= dÉÄçêÖÉåÜÉáí= ìêéä∏íòäáÅÜ= ÉáåÉ=
ìåÖÉÜÉìêÉ=h®äíÉ=íêáííI=ïÉåå=Ñçêí~å=Éáå=àÉÇÉê=Ö~åò=~ìÑ=ëáÅÜ=~ääÉáå=ÖÉëíÉääí=
áëíI= ïÉåå= ~ääÉë= Ç~åå= åçÅÜ= áå= ÇáÉëÉê= ìäíáã~íáîÉå=aêçÜìåÖ= âìäãáåáÉêíI=
ëáÅÜ= ìåÇ= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= pÉÉäÉ= ëÅÜäì≈ÉåÇäáÅÜ= îçê= ÉåÇòÉáíäáÅÜÉå= dÉêáÅÜíëJ
Ö∏ííÉêå= îÉê~åíïçêíÉå= òì= ãΩëëÉåI= ìã= ëçÇ~åå= áå= ÇÉê= råÉåÇäáÅÜâÉáí=
ÉÄÉåëç=ÉåÇäçëÉê=ïáÉ=ÉñèìáëáíÉê=nì~äÉå=Äáë=áå=~ääÉ=bïáÖâÉáí=ÄΩ≈ÉåI=~äëç=
~Äò~ÜäÉå= òì= ãΩëëÉå= ÑΩê= Éáå= ÇçÅÜ= ~ääòì= âìêòÉëI= ëÅÜäÉÅÜí= ÖÉÑΩÜêíÉë=
iÉÄÉåI= Ç~åå= ÇΩêÑíÉ= ÇáÉ= píê~íÉÖáÉ= ÇÉê= pçòá~äáåíÉÖê~íáçå= ~ìÑÖÉÜÉåI= ÇáÉ=
c~ääÉ= ÇÉê= jáëëáçåáÉêìåÖ= òìëÅÜå~ééÉåI= ÇÉåå= Ç~åå= ëÅÜÉáåí= âÉáå= båíJ
êáååÉå=ãÉÜê=ã∏ÖäáÅÜK=aáÉ= ëçÉÄÉå= áåáíá~äáëáÉêíÉ= mëóÅÜÉ= áëí= áå= ÇáÉ=båÖÉ=
ÖÉíêáÉÄÉåI=ëáÉ=áëíI=â~ìã=Ç~≈=ëáÉ=~ìÑíêáííI=ëÅÜçå=áå=áÜêÉê=ÉêëíÉå=hêáëÉI=ÉáåÉ=
bêÑ~ÜêìåÖI= ÇáÉ= ~ääÉáå= ÄÉêÉáíë= ÖÉåΩÖíI= ÇÉå= åÉìÉå= mêáÉëíÉêëÅÜ~ÑíÉå= ÇáÉ=
dä®ìÄáÖÉå=áå=pÅÜ~êÉå=òìòìÑΩÜêÉåK=
fåíÉêÉëë~åí= áëíI= ïáÉ= ìåîÉêÜçÜäÉå= áå= ÇÉê= ~ìÑâçããÉåÇÉå= êÉäáÖá∏ëÉå=
fâçåçÖê~éÜáÉ= òÉåíê~äÉ= póãÄçäÉ= ÇÉê= åÉìÉå= h~ìÑã~ååëÅÜ~ÑíI= Ç~ë=
dÉëÅÜ®ÑíëÄìÅÜ=ìåÇ=ÇáÉ=h~ìÑã~ååëï~~ÖÉI=ÉáåÑ~ÅÜ=~Ç~éíáÉêí=ïÉêÇÉåK=pç=
òÉáÖí=ëáÅÜ=êÉÅÜí=ÇÉìíäáÅÜI=~å=ïÉå=ëáÅÜ=Ç~ë=åÉìÉ=êÉäáÖá∏ëÉ=^ÄêÉÅÜåìåÖëJ
ïÉëÉå= êáÅÜíÉíI= ÑΩê= ïÉå= ÇáÉ= ÉêäÉëÉåëíÉå=e∏ääÉåèì~äÉå= ÉáÖÉåë= ÉêÑìåÇÉå=
ïçêÇÉå=ëáåÇK=aáÉ=aêçÜìåÖI=ÑΩê=îÉêÑÉÜäíÉë=iÉÄÉå=ëé®íÉê=ÇçÅÜ=åçÅÜ=ëÉÜê=
íÉìÉê=ÄÉò~ÜäÉå=òì=ãΩëëÉåI=êáÅÜíÉí=ëáÅÜ=~å=ÇáÉ=oáÉÖÉ=ÇÉê=Öìí=_ÉíìÅÜíÉåI=
ÇÉêÉêI= ÇáÉ=h~ëëÉåÄΩÅÜÉê= ÑΩÜêÉåI= ÇÉåÉå= ëçãáí= ÄÉÇÉìíÉí=ïÉêÇÉå= ëçääíÉI=
Ç~≈=Éáå=ÖìíÉë=iÉÄÉå=Éêëí=Ç~åå=ïáêâäáÅÜ=Öìí=ÖÉäÉÄí=ëÉáå=ïΩêÇÉI=ïÉåå=ÇáÉ=
dÉëÅÜ®ÑíëÄΩÅÜÉê= ~ã= båÇÉ= åáÅÜí= åìê= ÉáåÉå=ã~íÉêáÉääÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ=
ÉáåÉå=ëéáêáíìÉääÉå=dÉïáåå=~ìëïÉáëÉåK=
^ìÅÜ= Ç~êáåI=ïáÉ=ã~å= ëáÅÜ= ÇáÉ=dêΩåÇìåÖëéêçòÉÇìêÉå= ÑêΩÜÉê= pí®ÇíÉ=
ìåÇ=pí~~íÉå=îçêòìëíÉääÉå=Ü~íI=áêêÉå=pí~~íëíÜÉçêÉíáâÉê=àÉÇïÉÇÉê=`çìäÉìê=
áå= áÜêÉå=jçÇÉääîçêëíÉääìåÖÉåI=ÇÉåå=ÇáÉ=^êíI=ïáÉ=ÜáÉê=mçäáíáâ=òìëí~åÇÉ=





fåíÉÖê~íáçå= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ÜáÉê= ìåÇ= Ççêí= òì= tÉÖÉ= ÄêáåÖíI= ~ääÉêÇáåÖë=
âÉáåÉëïÉÖë=~ìÑ=ÇÉê=dêìåÇä~ÖÉ=îçå=aáëâìêëÉå=ΩÄÉê=hçåíê~âíÉI=ëçåÇÉêå=
~äë= êÉáåÉ= j~ÅÜíÇáëâìêëÉ= îçê= ÇÉã= eáåíÉêÖêìåÇ= ëÅÜïÉêëíÉê= j~ëëÉåJ
éëóÅÜçëÉåK=
mêçí~Öçê~ë=ëÅÜáäÇÉêí=áå=ÇÉã=ÖäÉáÅÜå~ãáÖÉå=aá~äçÖ=mä~íçåëI=ïçê~ìÑ=Éë=
~åâçããíW=^ìÑ= pí~~íëâìåëíI= ÇÉåå= Éë= ëÉá= âÉáåÉëïÉÖë= ëÅÜïÉêI= pí®ÇíÉ= òì=




^ìëÖê®ÄÉê= ëíÉÜÉå=Ç~åå= áããÉê= îçê= ÉáåÉã=o®íëÉäI=ïÉáä= ëáÉ= åçÅÜ= ëÉÜÉåI=
Ç~≈=ÉáåÉ=båíïáÅâäìåÖ=ìêéä∏íòäáÅÜ=~ÄÖÉÄêçÅÜÉå=ëÉáå=ãì≈I=~ÄÉê=ï~ë=ëáÉ=
åáÅÜí= ëÉÜÉåI= áëíI= ï~ë= ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ãáí= ÇÉã=j~åíÉä= ÇÉë= pÅÜïÉáÖÉåë=
ÄÉÇÉÅâíI=Ç~≈=ïáÉÇÉê=Éáåã~ä=ÉáåÉ=ríçéáÉ=áåë=`Ü~çë=ìãÖÉëÅÜä~ÖÉå=áëíW=
wìÉêëí= ÑΩÜäÉå= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= Ç~ë= kçíïÉåÇáÖÉI= Ç~åå= ~ÅÜíÉå= ëáÉ= ~ìÑ= Ç~ë=
kΩíòäáÅÜÉI=Ç~ê~ìÑ=ÄÉãÉêâÉå=ëáÉ=Ç~ë=_ÉèìÉãÉI=ïÉáíÉêÜáå=ÉêÑêÉìÉå=ëáÉ=ëáÅÜ=~ã=
















1. Rückwärts wie vorwärts vereinsamt – Morus in der 
Geschichte politischer Ideen 
få= ÇÉå= ÉáåëÅÜä®ÖáÖÉå= ^êÄÉáíÉå= òìê= fÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë= åÉìòÉáíäáÅÜÉå=
éçäáíáëÅÜÉå=aÉåâÉåë=ëéáÉäí=qÜçã~ë=jçêìë=ãÉáëí=åìê=ÉáåÉ=ìåíÉêÖÉçêÇJ
åÉíÉ= oçääÉK= pçÑÉêå= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ΩÄÉêÜ~ìéí= Éáå= h~éáíÉä= ÖÉïáÇãÉí=
ìåÇ= ÇÉê= _ÉÖáåå= åÉìòÉáíäáÅÜÉå= éçäáíáëÅÜÉå= aÉåâÉåë= åáÅÜí= ãáí= àÉåÉê=
hçåòÉéíáçå=ÉáåÉë=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëîÉêíê~Öë= áÇÉåíáÑáòáÉêí=ïáêÇI=ÇáÉ=qÜçã~ë=
eçÄÄÉë= áå= ëÉáåÉã=NSRN= ÉêëÅÜáÉåÉåÉå=iÉîá~íÜ~å= ÉåíïáêÑíI= Öáäí= Ç~ë= fåJ
íÉêÉëëÉ=ãÉáëí=j~ÅÜá~îÉääáë= fä= mêáåÅáéÉI= ÉáåÉã=tÉêâI= áå= ÇÉã= ÉáåÉêëÉáíë=
ÉáåÉ= ®äíÉêÉ=qê~Çáíáçå= îçå=cΩêëíÉåëéáÉÖÉäå= áÜêÉå= Öä~åòîçääÉå=^ÄëÅÜäì≈=
ÑáåÇÉíI= áå=ÇÉã=ëáÅÜ=~åÇÉêÉêëÉáíë=~ÄÉê=~ìÅÜ=ÉáåÉ=Ö®åòäáÅÜ=åÉìÉ=báåëáÅÜí=
~êíáâìäáÉêíI= Éáå= _Éïì≈íëÉáå= îçå= ÇÉê= ^ìíçåçãáÉ= ÇÉë= mçäáíáëÅÜÉåK 1=
j~ÅÜá~îÉääá=ëÅÜêÉáÄí=fä=mêáåÅáéÉ=áã=g~ÜêÉ=NRNP=EéìÄäáòáÉêí=ïáêÇ=Ç~ë=_ìÅÜ=
NRPOFI= ÇêÉá= g~ÜêÉ= ÄÉîçê= qÜçã~ë=jçêìë= ëÉáåÉã= cêÉìåÇ= bê~ëãìë= îçå=
oçííÉêÇ~ã= Ç~ë= j~åìëâêáéí= ëÉáåÉê= ríçéá~= òìëÉåÇÉíI= ïÉäÅÜÉë= ÇáÉëÉê=
ëçÖäÉáÅÜ=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=ä®≈íK==
táêÇ= j~ÅÜá~îÉääáë= tÉêâ= ãáí= mê~Öã~íáëãìëI= aÉòáëáçåáëãìë= ìåÇ=
^åíáìíçéáëãìë=~ëëçòááÉêíI=ëç=ìåíÉêëíÉääí=ã~å=ëÉáåÉã=wÉáíÖÉåçëëÉå=qÜçJ
ã~ë=jçêìë= ìãÖÉâÉÜêí= ã~åÖÉäåÇÉå= oÉ~äáëãìëI= Éáå= ìåÖÉêÉÅÜíÑÉêíáÖíÉë=
sÉêíê~ìÉå= áå= ÇáÉ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= k~íìêI= à~I= ÉáåÉ= å~áîÉ= _ä~ì®ìÖáÖâÉáíK=





g~ÜêÜìåÇÉêíë= ëíáäáëáÉêí= ïáêÇI= Öáäí= jçêìë= ~äë= ÇÉê= oçìëëÉ~ì= ÇáÉëÉê= wÉáíK=
ríçéáëãìë= Ü~í= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= qÜÉçêáÉ= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=
ÉÄÉåëç= ~äë= pÅÜáãéÑïçêí= Éí~ÄäáÉêí=ïáÉ=j~ÅÜá~îÉääáëãìëK=ríçéáÉå=ïÉêJ
ÇÉå=~äë=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜÉ=sáëáçåÉå=ï~ÜêÖÉåçããÉåI=~äë=fÇÉ~äÄáäÇÉêI=ÇáÉ=áå=ÇÉê=
dÉëÅÜáÅÜíÉ= áããÉê= Ç~åå= ~ìÑÖÉÄçíÉå= ïÉêÇÉåI= ïÉåå= Éë= Ç~êìã= ÖÉÜíI=
råíÉêÇêΩÅâìåÖ=ìåÇ=iÉáÇÉå=ãáí=î~ÖÉå=sÉêëéêÉÅÜÉå=ÉáåÉê=ÖäΩÅâäáÅÜÉêÉå=
wìâìåÑí= òì= äÉÖáíáãáÉêÉåK= aáÉëÉ= éÉàçê~íáîÉ= aÉìíìåÖ= ÇÉë= pìÄëí~åíáîë=
áÖåçêáÉêí= Ç~ë= łkáÅÜí“= áã= łkáÅÜíJlêí“K=aáÉ=ríçéáÉI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇáÉ=
ríçéá~= ÇÉë= qÜçã~ë= jçêìëI= Ç~êÑ= åáÅÜí= ~äë= Éáå= îçã= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=
bñéÉêíÉå= ÉåíïçêÑÉåÉë= fÇÉ~äÄáäÇ= îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉåI= Ç~ë= Éë= ÖÉÖÉå= ~ääÉ=
táÇÉêëí®åÇÉ=ìåÇ=ìã=àÉÇÉå=mêÉáë=áå=ÉáåÉ=mê~ñáë=òì=ΩÄÉêÑΩÜêÉå=ÖáäíK=a~ë=
łkáÅÜí“= ëíÉÜí= ÇÉãÖÉÖÉåΩÄÉê= ÑΩê= ÉáåÉ= âçåëíáíìíáîÉ= lÑÑÉåÜÉáíI= ÄáÉíÉí=
ÉáåÉ=Ö~åòÉ=oÉáÜÉ=îçå=aÉìíìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉåI=ÇáÉ= ëáÅÜ= áã=qÉñí= ëÉäÄëí=
~ÄòÉáÅÜåÉåK==
wìå®ÅÜëí= ÑìåÖáÉêí= Éë= ~äë= Ç~ë= łkáÅÜí“= ÇÉë= kÉáåJp~ÖÉåëI= ÇÉë= báåJ
ëéêìÅÜë=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=ìåÖÉêÉÅÜíÉå=éçäáíáëÅÜÉåI=∏âçåçãáëÅÜÉå=ìåÇ=ëçòá~äÉå=
sÉêÜ®äíåáëëÉ= áã= båÖä~åÇ= ëÉáåÉê= wÉáíI= ÇáÉ= jçêìë= áã= ÉêëíÉå= e~ìéííÉáä=
ëÉáåÉê= pÅÜêáÑí= ãáåìíá∏ë= ~å~äóëáÉêíK= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= áëí= Éë= Ç~ë= łkáÅÜí“=
ÇÉë= łkáÅÜíJ^ääÉë“I= ÇáÉ= ~åíáéçëáíáîáëíáëÅÜÉ= cÉëíëíÉääìåÖI= Ç~≈= ÇáÉ= îçã=
^ìíçê= ÉêÑ~ÜêÉåÉ= tÉäí= åáÅÜí= ÇáÉ= ÉáåòáÖ= ã∏ÖäáÅÜÉ= ëÉáå= ãì≈I= Ç~≈= ÇáÉ=
táêâäáÅÜâÉáíI= Ç~= ëáÉ= îçå=jÉåëÅÜÉå= ÖÉã~ÅÜí=ïáêÇI= âçåíáåÖÉåí= áëí= ìåÇ=
áåëçÑÉêå= áããÉê= ~ìÅÜ= ~åÇÉêë= ëÉáå= â∏ååíÉK= tÉáíÉêÜáå= îÉêïÉáëí= Ç~ë=
łkáÅÜí“I=ïáÉ=ïáê=áã=^åëÅÜäì≈=~å=bêåëí=_äçÅÜ=ë~ÖÉå=â∏ååíÉåI=~ìÑ=Ç~ë=
łkçÅÜJkáÅÜí“I= ~ìÑ= ÇÉå=sçêëÅÜÉáå= ÉáåÉë= ÖäΩÅâäáÅÜÉå= ìåÇ= ÖÉäáåÖÉåÇÉå=
iÉÄÉåëI= ~ìÑ= åáÅÜíJÉåíÑêÉãÇÉíÉ= ëçòá~äÉ= sÉêÜ®äíåáëëÉI= ~ìÑ= eçÑÑåìåÖI=
sÉêíê~ìÉå=ìåÇ=îáÉääÉáÅÜí=ëçÖ~ê=~ìÑ=ÉáåÉå=ë®âìä~ê=îÉêëí~åÇÉåÉå=dä~ìÄÉåI=
Ç~≈= Éáå= ÄÉëëÉêÉë= iÉÄÉå= ã∏ÖäáÅÜ= áëíK= få= ÇáÉëÉã= páååÉ= ä®≈í= ëáÅÜ= Ç~ë=
łkáÅÜí“= ÇÉê=ríçéá~I= ëç= bêåëí= _äçÅÜI= łéçëíìä~íáî“2=ÇÉìíÉåK= wìÖäÉáÅÜ=
êÉÑäÉâíáÉêí= ÇÉê= qÉñí= áã= łkáÅÜí“= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ~ìÑ= ëÉáåÉå= ÉáÖÉåÉåI= éÜáäçJ
ëçéÜáëÅÜJäáíÉê~êáëÅÜÉå=açééÉäÅÜ~ê~âíÉêW=táê=Ü~ÄÉå=Éë=ÜáÉê=ÖÉê~ÇÉ=åáÅÜí=
ãáí=ÉáåÉê=âçåâêÉíÉå=e~åÇäìåÖë~åïÉáëìåÖI=ÉáåÉã=cΩêëíÉåëéáÉÖÉä=Éíï~I=










pâÉéëáë= âçããí= ~ääÉêÇáåÖë= åáÅÜí= Ñ~í~äáëíáëÅÜ= Ç~ÜÉêI= áã= dÉÖÉåíÉáäW= fã=
iÉÄÉå= ÇÉê= ríçéáÉêI= Ç~ë= ÇÉå= òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå= ìåÇ= ÜÉìíáÖÉå= iÉëÉêå=






áÜêÉê= _ÉïçÜåÉê= ÄÉÖáååíX= Ñ~ëí= ï®êÉ= ã~å= îÉêëìÅÜíI= ãáí= _Éåà~ãáå= ìåÇ=
^Ççêåç=òì=ÉêÖ®åòÉåW=açêí=áëí=~ääÉë=åìê=Éáå=âäÉáå=ïÉåáÖ=~åÇÉêëI=ïáÉ=Éë=
~ÄÉê= ÖÉå~ì= áëíI= Ç~êΩÄÉê= ä®≈í= ëáÅÜ= ~ìë= ìåëÉêÉê= mÉêëéÉâíáîÉ= åìê= ëÅÜïÉê=
Éíï~ë= ë~ÖÉåX 4 =òì= ëÉÜê= ëáåÇ= ïáê= ~ìÑ= ÇáÉ= hççêÇáå~íÉå= ìåëÉêÉê= tÉäí=
ÑÉëíÖÉäÉÖíI= òì= ëÅÜïÉê= Ñ®ääí= Éë= ìåëI= ÉáåÉå= ~åÇÉêÉå= wìëí~åÇ= òì= áã~J
ÖáåáÉêÉåK=
jáí=ëÉáåÉã=kÉçäçÖáëãìë=ríçéá~=ìåíÉêëíêÉáÅÜí=jçêìë=ÇáÉ=j~ÅÜí=ÇÉë=
hçåíê~Ñ~âíáëÅÜÉåI= ãáí= ~ääÉå= îÉêíê~ìíÉå= hçåíÉñíÉå= òì= ÄêÉÅÜÉåK= báå=





ïáÉ= áå= ÇÉã= àΩÇáëÅÜÉå=qÜÉçäçÖìãÉåçåI= åìê= ìã= Éáå=dÉêáåÖÉë= ~åÇÉêë= ~äë= Éë= áëíI=










áëí= ÑΩê= ìåë= áã= ëíêÉåÖÉå= páååÉ= ìåã∏ÖäáÅÜ= ìåÇ= ÇçÅÜ= â~åå= ~ìÅÜ= Ç~ë=
råã∏ÖäáÅÜÉ=ïáêâäáÅÜ=ïÉêÇÉåK=bíï~ë=~ã=mçäáíáëÅÜÉå=ÖÉÜí=åáÅÜí= áå=ÇÉê=
sÉêï~äíìåÖ=ÇÉë=_ÉëíÉÜÉåÇÉå=áååÉêÜ~äÄ=Éí~ÄäáÉêíÉê=m~ê~ãÉíÉê=~ìÑI=ëçåJ
ÇÉêå= îÉêïÉáëí= ÖÉê~ÇÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= sÉêïáêâäáÅÜìåÖ= ÇÉë= råã∏ÖäáÅÜÉåK= a~ë=
sçêÄáäÇäçëÉI= hçåíê~Ñ~âíáëÅÜÉI= ãì≈= âÉáåÉ= Ääç≈É= mÜ~åí~ëáÉ= ÄäÉáÄÉåI=
ëçåÇÉêå= â~ååI= ïáÉ= jçêìë= ~ã= _ÉáëéáÉä= îçå= gÉëìë= `Üêáëíá= ~ìëÑΩÜêíI=
ïÉäíÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=Éêä~åÖÉåW=






äáÅÜ= ÉÄÉåëç=ìåã∏ÖäáÅÜ=ïáÉ= ÇáÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÇÉê=ríçéáÉêK= wìÖäÉáÅÜI= ëç=
ëÅÜÉáåí=ìåë=jçêìë=~åÇÉìíÉå=òì=ïçääÉåI=áëí=ÇáÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÇÉê=ríçéáÉê=
~ÄÉê=~ìÅÜ=ÖÉå~ìëç=ã∏ÖäáÅÜ=ïáÉ=Éáå=ÅÜêáëíäáÅÜÉê=hçããìåáëãìëI=ÇÉê=~äë=
ìå~ÄÖÉÖçäíÉåÉ= cçêÇÉêìåÖ= ~ìÅÜ= ìåíÉê= Ö®åòäáÅÜ= ìåÅÜêáëíäáÅÜÉå= _ÉÇáåJ
ÖìåÖÉå= ÄÉëíÉÜÉå= ÄäÉáÄí= ìåÇ= Äáë= áå= ÇáÉ= jçÇÉêåÉ= ÜáåÉáå= ÉáåÉ=
táêâë~ãâÉáí= ÉåíÑ~äíÉíI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ëÉäíÉå= îçê~ìëÄÉêÉÅÜåÉå= ä®≈íK= táÉ= Ç~ë=
ÉêëíÉ= _ìÅÜ= ÇÉê=ríçéá~= òÉáÖíI= êÉ~ÖáÉêí= àÉÇÉ= mçäáíáâ= ~ìÑ= âçåâêÉíÉ= ÜáëJ
íçêáëÅÜÉ=rãëí®åÇÉX=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=ÄÉå∏íáÖí=ëáÉ=~ÄÉê=~ìÅÜ=ÉáåÉ=hê~ÑíI=ÇáÉ=Éë=




ÉåíÇÉÅâí= jçêìëI= ìåíÉê= oΩÅâÖêáÑÑ= ~ìÑ= ~åíáâÉ= sçêëíÉääìåÖÉåI= ÉÄÉåÑ~ääë=
ÉáåÉå=báÖÉåëáåå=ÇÉë=mçäáíáëÅÜÉåI=ÉñéäáòáÉêí=ÇáÉëÉë=~ÄÉê=ÉÜÉê=áå=_ÉÖêáÑÑÉå=
ÇáêÉâíÉê= aÉãçâê~íáÉ= ìåÇ= îÉêÄáåÇÉí= Ç~ë= mçäáíáëÅÜÉ= ëí®êâÉê= ãáí= ÇÉê=






_äçÅÜ= ëéêáÅÜí= ®ì≈Éêëí= íêÉÑÑÉåÇ= Ç~îçåI= Ç~≈= jçêìë= łêΩÅâï®êíë= ïáÉ=
îçêï®êíë= îÉêÉáåë~ãí“ 6 =ëÉáK= jáí= ~åÇÉêÉå= tçêíÉåW= pÉáåÉ= ríçéá~= Ü~í=
äÉíòíäáÅÜ= ëÉäÄëí= âÉáåÉå= lêí= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå=
aÉåâÉåëK=fããÉê=ïáÉÇÉê=îÉêäÉáíÉí=Ç~ë=_ìÅÜ=fÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäÉê=Ç~òìI=ÉáåÉ=
ÜçãçÖÉåÉ= qê~Çáíáçå= ìíçéáëÅÜÉå= aÉåâÉåë= òì= âçåëíêìáÉêÉåI= ÇáÉ= ãáí=
mä~íçåë= mçäáíÉá~= ~åÜÉÄíI= ΩÄÉê= ^ìÖìëíáåë= aÉ= Åáîáí~íÉ= aÉá= ÑΩÜêíI= îçå=
jçêìë=~ìÑÖÉåçããÉå=ïáêÇI=îçå=qçãã~ëç=`~ãé~åÉää~=áã=pçååÉåëí~~í=
ENSMO=îÉêÑ~≈íI=NSOP=ÉêëÅÜáÉåÉåF=ïáÉ=îçå=cê~åÅáë=_~Åçå=áå=kçî~=^íä~åíáë=
ENSNQ= îçääÉåÇÉíI= NSOS= éìÄäáòáÉêíF= ÑçêíÖÉëÅÜêáÉÄÉå= ïáêÇI= îçå= ÇÉå=
pí~~íëÉåíïΩêÑÉå= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= pçòá~äáëíÉå= ÇÉë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=
Eiçìáë= ^ìÖìëíÉ= _ä~åèìáI= `Ü~êäÉë= cçìêáÉêF= ~ìÑÖÉåçããÉå= ïáêÇ= ìåÇ=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= Äáë= òì= ÇÉå= íê~åëÜìã~åáëíáëÅÜÉå= sáëáçåÉå= ÇÉë= ëé®íÉå= OMK=






aÉãáìêÖ= ÇáÉ= tÉäí= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå= Ü~íI= ëç= ÇáÉåí= Ç~ë= _áäÇ= ÉáåÉë= áÇÉ~äÉå=
pí~~íÉëI=ïÉäÅÜÉë=ÇÉê=mÜáäçëçéÜ=áå=ëÉáåÉê=mçäáíÉá~=òÉáÅÜåÉíI=~äë=dêìåÇêá≈=
ìåÇ= j~ëíÉêéä~å= éçäáíáëÅÜÉå= e~åÇÉäåëW= dÉå~ì= ëç= ëçää= Éáå= h∏åáÖI= ÇÉê=
ëáÅÜ=ÇÉê=tÉáëÜÉáí=ÇÉë=mÜáäçëçéÜÉå=ÉåíïÉÇÉê=ìåíÉêïáêÑí=çÇÉê=ëáÉ= áå=ÉáJ
ÖÉåÉê=mÉêëçå=îÉêâ∏êéÉêíI=Ç~ë=áÜã=~åîÉêíê~ìíÉ=dÉãÉáåïÉëÉå=ÉáåêáÅÜíÉåK=
aÉê= éêáîáäÉÖáÉêíÉ= wìÖ~åÖ= òì= ÇÉå= fÇÉÉåI= ÇÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= mÜáäçëçéÜÉå=
~åã~≈ÉåI= ÜÉÄí= ÇáÉëÉ= ~ìë= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ÜÉê~ìëK= aÉê=
mÜáäçëçéÜ=åáããí=ÑΩê=ëáÅÜ=áå=^åëéêìÅÜI=ÇÉå=pí~~í=ÖÉã®≈=ΩÄÉêòÉáíäáÅÜÉê=
fÇÉÉå=ÖÉëí~äíÉå=òì=â∏ååÉåW==










ÇÉå= dÉëÉíòÉå= ÇÉë= hçëãçëK= aáÉ= hçêêÉëéçåÇÉåò= òïáëÅÜÉå= ÄÉáÇÉå=
lêÇåìåÖÉå=ïáêÇ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=mÜáäçëçéÜÉåâ∏åáÖ=Ö~ê~åíáÉêíI=ÇÉê=ÇáÉ=âçåJ
íáåÖÉåíÉI= ÜáëíçêáëÅÜ= ÖÉï~ÅÜëÉåÉ=lêÇåìåÖ= ÇÉë=dÉãÉáåïÉëÉåë= òÉêëí∏êí=
ìåÇ= ÇáÉ= ÑêÉáÖÉëÉíòíÉå= bäÉãÉåíÉ= å~ÅÜ= ÉáåÉã= ΩÄÉêòÉáíäáÅÜÉå= mä~å= åÉì=
òìë~ããÉåÄáåÇÉíK= mä~íçå= ~åíáòáéáÉêí= ÇáÉ= qçí~äáí~êáëãÉå= ÇÉë= OMK= g~ÜêJ
ÜìåÇÉêíë=~ìÑ=ÇÉã=cÉäÇ=ÇÉê=éçäáíáëÅÜÉå=qÜÉçêáÉK=få=ëÉáåÉã=pí~~í=ïÉêÇÉå=
Ñ~ãáäá®êÉ= ìåÇ= âìäíìêÉääÉ= _áåÇìåÖÉå= òÉêëÅÜä~ÖÉåI= ìã= ÉáåÉ= åÉìÉI=
ÜáÉê~êÅÜáëÅÜÉ=lêÇåìåÖ=òì=Éí~ÄäáÉêÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=òÉáíäçëÉå=lêÇåìåÖÉå=
îçå=jáâêçJ=ìåÇ=j~âêçâçëãçë=ïáÇÉêëéáÉÖÉäå=ëçääK=^ìÑ=ÇÉê=bÄÉåÉ=ÇÉë=
jáâêçâçëãçë= ëéáÉÖÉäí= ÇáÉëÉ= åÉìÉ= éçäáíáëÅÜÉ= lêÇåìåÖ= ÇáÉàÉåáÖÉ= îçå=
pÉÉäÉ=ìåÇ=h∏êéÉêI=~ìÑ=ÇÉê=bÄÉåÉ=ÇÉë=j~âêçâçëãçë=ÇáÉàÉåáÖÉ=îçå=fÇÉÉ=
ìåÇ= bêëÅÜÉáåìåÖK= jÉí~éÜóëáâ= ìåÇ= mçäáíáâ= ÖÉÜÉå= ÜáÉê= ÉáåÉ= Ñ~í~äÉ=
^ääá~åò= ÉáåK= a~ãáí= ìåíÉêÄáåÇÉí= mä~íç= ÇÉå= éçäáíáëÅÜÉå= mêçòÉ≈= ìåÇ=
ìåíÉêëíÉääí=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉ=mê~ñáë=ÇÉê=içÖáâ=ÇÉë=eÉêëíÉääÉåëK=
aáÉ= ÖäÉáÅÜÉ= ^ääá~åò= ìåÇ= ÇÉå= ÖäÉáÅÜÉå= mêáã~í= ÇÉë= eÉêëíÉääìåÖëJ
ÇÉåâÉåë= ÑáåÇÉå= ïáê= áå= `~ãé~åÉää~ë= pçååÉåëí~~íK= fã= dÉÖÉåë~íò= òìê=
ríçéá~=Ü~í=ÇÉê=pçååÉåëí~~í=ÉáåÉå=ÑÉëíÉå=lêíK=bê=ëíÉÜí=áã=wÉåíêìã=ÉáåÉë=
ÖÉçêÇåÉíÉå= hçëãçë= EÇÉë= â~íÜçäáëÅÜÉå= çêÇçF= ìåÇ= ÄáäÇÉí= ÇÉëëÉå= lêÇJ
åìåÖ=áå=ëÉáåÉã=fååÉêÉå=å~ÅÜK=bê=áëí=~Äëçäìí=ÑÉëíÖÉëíÉääíI=ïáêÇ=îçå=ÉáåÉã=
łçÄÉêëíÉå= mêáÉëíÉê“= ÄòïK= łjÉí~éÜóëáâìë“9=~ìíçêáí~íáî= êÉ~ÖáÉêíK=jçêìë=
êáÅÜíÉí= ëáÅÜ= ÇÉãÖÉÖÉåΩÄÉê= ÖÉê~ÇÉ= ÖÉÖÉå= ÉáåÉ= łÇçâíêáå®êÉ= ^êí“= ÇÉê=
mÜáäçëçéÜáÉI==
xÁz= ÇáÉ= Ç~=ãÉáåíI= àÉÇÉê= ÄÉäáÉÄáÖÉ= p~íò= ëÉá= ΩÄÉê~ää= ~åïÉåÇÄ~êX= ~ÄÉê= Éë= ÖáÄí=
åçÅÜ=ÉáåÉ=~åÇÉêÉI=ãÉÜê=ïÉäíä®ìÑáÖÉ=^êí=îçå=mÜáäçëçéÜáÉI=ÇáÉ=ÇÉå=pÅÜ~ìéä~íò=
áÜêÉë=^ìÑíêÉíÉåë=âÉååíI=ëáÅÜ= áÜã=~åòìé~ëëÉå=ìåÇ=áÜêÉ=oçääÉ= áå=ÇÉã=píΩÅâÉI=















wìëí~åÇ= òì= ÉåíïÉêÑÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÑ= ÇáÉ= rãëí®åÇÉ= òì= ~ÅÜíÉåX= ëÉáåÉ=
ríçéáÉ=êÉ~ÖáÉêí=âêáíáëÅÜ=~ìÑ=âçåâêÉíÉ=já≈ëí®åÇÉK=mçäáíáâ=â~åå=åáÅÜí=Éñ=
åáÜáäç= ÄÉÖáååÉåI= ëçåÇÉêå= îÉêä~åÖí= å~ÅÜ= łrãïÉÖÉå“X= ÇÉê= bêò®ÜäÉê=
o~éÜ~Éä=eóíÜäçÇÉìë=ÑçêÇÉêí=îçå=ëÉáåÉã=wìÜ∏êÉêI==
xÁz= å~ÅÜ= ÄÉëíÉå= hê®ÑíÉå= ~ääÉë= êÉÅÜí= ÖÉëÅÜáÅâí= òì= ÄÉÜ~åÇÉäåI= ìåÇ= ï~ë= Çì=





ïÉáí= ÉåíÑÉêåí= îçã= ëÅÜäÉÅÜí= ríçéáëÅÜÉå= ÉáåÉê= êÉáåÉå= sÉêåìåÑíâçåëJ
íêìâíáçåK=
_Éá= _~Åçå=ïáêÇ= ÇÉê= pí~~í= òï~ê= åáÅÜí= ä®åÖÉê= áå= ÉáåÉã= mä~íçåáëÅÜÉå=
âçëãçë=çÇÉê=ÉáåÉã=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=çêÇç=îÉê~åâÉêíI=Ç~ÑΩê=~ÄÉê=áå=ÉáåÉê=åÉì=
ÉåíÇÉÅâíÉå= k~íìêI= ÇáÉ= ÇÉå= âçëãçë= ÄÉÉêÄíX= Ç~ë= mêáåòáé= éçäáíáëÅÜÉê=
eÉêêëÅÜ~ÑíI= Ç~ë= _~Åçå= îçêëÅÜïÉÄíI= ëíÉÜí= ÇÉã= îçå= mä~íçå= ìåÇ= `~ãJ
é~åÉää~= ëâáòòáÉêíÉå= å®ÜÉê= ~äë= ÇÉãàÉåáÖÉå= ÇÉê= ríçéá~K= t®ÜêÉåÇ= ÇÉê=
mÜáäçëçéÜÉåâ∏åáÖ= mä~íçåë= ëÉáåÉå= eÉêêëÅÜ~Ñíë~åëéêìÅÜ= ΩÄÉê= ëÉáåÉå=
éêáîáäÉÖáÉêíÉå=wìÖ~åÖ= òì= ÇÉå=dêìåÇéêáåòáéáÉå= ÇÉë=âçëãçë= äÉÖáíáãáÉêí=
ìåÇ=`~ãé~åÉää~ë=jÉí~éÜóëáâìë= ëáÅÜ= áå= îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉê=tÉáëÉ= ~ìÑ= ÇÉå=
çêÇç= ÄÉêìÑíI= ëáåÇ= Éë= ÄÉá= _~Åçå= táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉêI= ÜÉìíÉ= ïΩêÇÉå= ïáê=










pí~~íëíÜÉçêáÉå= ÉáåÉë= eçÄÄÉëI= içÅâÉ= ìåÇ= oçìëëÉ~ì= äÉáíÉåÇ= ïÉêÇÉå=
ëçääíÉI= ÄêáÅÜí= jçêìëK= bê= ÄÉÖêÉáÑí= Ç~ë= mçäáíáëÅÜÉ= ÉÜÉê= ~äë= ê~Çáâ~äÇÉJ
ãçâê~íáëÅÜÉ= mê~ñáë= ÇÉê= pÉäÄëíáåëíáíìáÉêìåÖ= ÉáåÉê= ÉåíÜáÉê~ÅÜáëáÉêíÉå=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=ÉáåÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=ÇáÉ=çÑÑÉå=áëíI=ÇáÉ=âÉáåÉå=ÑÉëíÉå=lêí=áã=
dÉÑΩÖÉ= ÉáåÉë= ëÉá= Éë= ãÉí~éÜóëáëÅÜI= ëÉá= Éë= å~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜ= ÇÉíÉêJ
ãáåáÉêíÉå= pÉáåë= Ü~íK= ^ìÅÜ= Ç~ë= ãÉáåí= Ç~ë= łkáÅÜí“= áã= łkáÅÜíJlêí“W=
ÉáåÉå=ê~Çáâ~äÉå=^âçëãáëãìëK=a~ë=mçäáíáëÅÜÉ=â~åå=ëáÅÜ=åáÅÜí=ΩÄÉê=ÉáåÉå=
oÉâìêë= ~ìÑ= äÉíòíÉ= cìåÇ~ãÉåíÉ= ~ääÉå= pÉáåë= çÇÉê= ~ääÉê= sÉêåìåÑí= äÉÖáíáJ
ãáÉêÉåI= ëçåÇÉêå= åìê= ~ìë= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÜÉê~ìëI= ~ìë= ëÉáåÉã= sçääòìÖK= få=
ÇáÉëÉã=mìåâí=ëíÉÜÉå=j~ÅÜá~îÉääá=ìåÇ=jçêìë=ÖÉÖÉå= ÉáåÉå=j~áåëíêÉ~ã=
~ÄÉåÇä®åÇáëÅÜÉê= mçäáíáëÅÜÉê= qÜÉçêáÉI= ÇÉê= îçå= mä~íçå= Äáë= e~ÄÉêã~ë=
êÉáÅÜíK=
jÉáå= fåíÉêÉëëÉ= Öáäí= áã= cçäÖÉåÇÉå= îçê= ~ääÉã= ÇÉã= sÉêÜ®äíåáë= ÇÉë=
ríçéáëÅÜÉå= òìã= aÉãçâê~íáëÅÜÉå= ëçïáÉ= ÇÉã= píÉääÉåïÉêí= ÇÉë= káÅÜíJ
lêíÉë=áå=ÜÉìíáÖÉå=sçêëíÉääìåÖÉå=îçå=aÉãçâê~íáÉK=fÅÜ=ã∏ÅÜíÉ=òìå®ÅÜëí=
âìêò= òÉáÖÉåI= Ç~≈= Éáå= íê~åëÑçêãáÉêíÉë=hçåòÉéí= ÇÉë=łkáÅÜíJlêíÉë“I= ÇáÉ=
sáëáçå= ÉáåÉê= łäÉÉêÉå=jáííÉ= ÇÉê=j~ÅÜí“= E`ä~ìÇÉ= iÉÑçêíFI= áã= wÉåíêìã=




ëÅÜÉáÇÉåI= îçã=łkáÅÜíJlêí“= ÉáåÉê= ÖäçÄ~äáëáÉêíÉå= pé®íãçÇÉêåÉI= ÇáÉ= ÑΩê=
ÉáåÉ= ìåáîÉêë~äáëáÉêíÉ= ^ÄïÉëÉåÜÉáí= ëíÉÜÉåW= ÑΩê= ÇáÉ= ^ÄïÉëÉåÜÉáí= îçå=
qê~ÇáíáçåÉåI=hìäíìêÉåI= ëçòá~äÉå=_áåÇìåÖÉåI= ÑΩê= ÇáÉ=^ÄïÉëÉåÜÉáí= îçå=
dÉëÅÜáÅÜíÉ= ìåÇ= i~åÇëÅÜ~ÑíI= îçå= wÉáí= ìåÇ= o~ìãI= ÑΩê= ÇáÉ= råã∏ÖJ
äáÅÜâÉáí=ÖÉäáåÖÉåÇÉå=iÉÄÉåë=ENFK=rã=ÇáÉëÉê=dÉÑ~Üê=òì=ÉåíÖÉÜÉåI= áëí=Éë=
å∏íáÖI= Ç~ë= łkáÅÜí“= ÇÉë= łkáÅÜíJlêíÉë“= åáÅÜí= ÉáåÑ~ÅÜ= åìê= ~äë= Ñçêã~äÉ=





ëçåÇÉêå= Éë= ÖäÉáÅÜë~ã= òì= éçëáíáîáÉêÉåI= å~ÅÜ= áåÜ~äíäáÅÜÉå=dÉëí~äíÉå= ÇÉë=
kÉÖ~íáîÉå= òì= ëìÅÜÉåK= ^äë= ëçäÅÜÉ= dÉëí~äíÉå= ï®êÉå= ~ìëÖÉÜÉåÇ= îçå=
jçêìë=sÉêíê~ìÉåI=däΩÅâ=ìåÇ=dÉãÉáåëÅÜ~ÑíäáÅÜâÉáí=~åòìëéêÉÅÜÉå=EOFK=
2. Zur neueren Geschichte der Nicht-Orte 
^åÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= áããÉê= ÇÉìíäáÅÜÉê= òìí~ÖÉ= íêÉíÉåÇÉå= aá~äÉâíáâÉå= ÇÉê=
^ìÑâä®êìåÖ= ëáåÇ=ÇáÉ=ríçéáÉå= áã=òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå=éçäáíáëÅÜÉå=aÉåâÉå=
ïÉáíÖÉÜÉåÇ= ÇáëâêÉÇáíáÉêíK= fåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇáÉ= h~í~ëíêçéÜÉå= ÇÉë= qçí~äáJ
í~êáëãìëI= áå= ÇÉåÉå= ÇÉê= t~Üå= ÉáåÉê= eÉêëíÉääÄ~êâÉáí= îçå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí=
ÇìêÅÜ= Ç~òì= ÄÉêìÑÉåÉ= bñéÉêíÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= áã=báåâä~åÖ=ãáí= ÇÉå= ÉïáÖÉå=
dÉëÉíòÉå= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= çÇÉê= ÇÉê= k~íìê= ï®ÜåÉåI= ëÉáåÉ= íê~ìêáÖÉå=
e∏ÜÉéìåâíÉ= ÉêêÉáÅÜíI= ïÉêÇÉå= ìíçéáëÅÜÉã= aÉåâÉå= ~åÖÉä~ëíÉíK= k~ÅÜ=
ÇÉå=h~í~ëíêçéÜÉå=ÄäÉáÄÉå=ìåëI=ëç=ïáêÇ= áããÉê=ïáÉÇÉê=îÉêä~ìíÄ~êíI=åìê=
åçÅÜ=aóëíçéáÉå= çÇÉê=^åíáìíçéáÉåI=qÉñíÉ=ïáÉ=NVUQI=içêÇ= çÑ= íÜÉ= cäáÉëI=







qÜÉçêáÉK= pÉäíë~ãÉêïÉáëÉ= âçããí= Ç~ë= sÉêëÅÜçÄÉåÉ= ÖÉê~ÇÉ= Ç~êáå= òìã=
^ìëÇêìÅâI=Ç~≈=Ç~ë=ríçéáëÅÜÉ=ÜáÉê=ï∏êíäáÅÜ=ÖÉåçããÉå=ìåÇ=~äë=káÅÜíJ
lêíI= îÉêëí~åÇÉå=ïáêÇI= ~äë= Ääç≈É=iÉÉêëíÉääÉ= çÇÉê= êÉáåÉ=kÉÖ~íáîáí®íI= ÇÉê=
âÉáå= ìíçéáëÅÜÉê= EãÉëëá~åáëÅÜÉêI= ~åíáòáé~íáîÉêI= ëáÅÜ= ~å= Éáå= däΩÅâëîÉêJ
ëéêÉÅÜÉå= ÄáåÇÉåÇÉêF= dÉÜ~äí= ãÉÜê= òìâçããíK= fÅÜ= ÇÉåâÉ= ÜáÉê= áåëJ
ÄÉëçåÇÉêÉ= ~å= ÇÉå= aáëâìêë= ÉáåÉê= ê~Çáâ~äÉå= aÉãçâê~íáÉI14 =ÇÉê= ëÉáåÉå=
^ìëÖ~åÖ=îçå=ÇÉå=^êÄÉáíÉå=`ä~ìÇÉ=iÉÑçêíë=åáããíK=
få= ëÉáåÉå= ^êÄÉáíÉå= ïÉåÇÉí= ëáÅÜ= iÉÑçêí= ÖÉÖÉå= ÇÉå= ã~êñáëíáëÅÜÉå=





äáÅÜÉê= hä~ëëÉåK“ 15 =aÉãçâê~íáëÅÜÉ= oÉîçäìíáçåÉå= ÖÉÜÉå= ÑΩê= áÜå=
ÇÉãÖÉÖÉåΩÄÉê=łxÁz= áå= àÉÇÉê=eáåëáÅÜí=ΩÄÉê=ÇÉå=båíïìêÑ= ÉáåÉë=ÖÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= ^âíÉìêë= Üáå~ìëK“ 16 =páÉ= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ïÉÇÉê= áå= ÉáåÉã=
íÉäÉçäçÖáëÅÜJáåíÉåíáçå~äáëíáëÅÜÉå=páååÉ=łã~ÅÜÉå“I=åçÅÜ=îçå=ÉáåÉã=ïáÉ=
áããÉê= ÖÉ~êíÉíÉå= ł^ì≈Éå“= ÜÉê= ÄÉÜÉêêëÅÜÉåK= aÉãçâê~íáëÅÜÉ= oÉîçJ
äìíáçåÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=áå=ÄÉëíáããíÉå=fåëíáíìíáçåÉå=ïáÉ=ÇÉê=t~Üä=Ç~ìÉêÜ~Ñí=
áå= ÇáÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÉáåëÅÜêÉáÄÉåI= ëíÉÜÉå= îáÉäãÉÜê= ÑΩê= ÉáåÉ= ëÅÜï~ÅÜJ
ìíçéáëÅÜÉ= pÉäÄëíáåëíáíìáÉêìåÖ= ÉáåÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíW= sÉêãáííÉäí= ΩÄÉê= ÇÉå=
ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå= mêçòÉ≈= ÉåíïáêÑíI= ÉêÑáåÇÉí= ìåÇ= îçääòáÉÜí= ëáÅÜ= ÇáÉ= dÉJ
ëÉääëÅÜ~Ñí=áããÉê=ïáÉÇÉê=åÉìK==
gΩêÖÉå= e~ÄÉêã~ëI= ÇÉëëÉå= ê~íáçå~äáëíáëÅÜÉë= ìåÇ= ëòáÉåíáîáëíáëÅÜÉë=
jçÇÉää= ÉáåÉê= ÇÉäáÄÉê~íáîÉå= aÉãçâê~íáÉ= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉå= qÜÉçêáÉå= áã=
ÇÉìíëÅÜÉå= péê~ÅÜê~ìã= ÇçãáåáÉêíI= ïáêÑí= iÉÑçêí= îçêI= Ç~≈= Éê= łxÁz= ÇáÉ=
_ΩêÖÉêëÅÜ~Ñí= ïáÉ= ÉáåÉå= âçääÉâíáîÉå= ^ìíçê= ÄÉíê~ÅÜíÉíI= ÇÉê= Ç~ë= d~åòÉ=
êÉÑäÉâíáÉêí= ìåÇ= ÑΩê= Éë= Ü~åÇÉäíK“17=qÜÉçêáÉå= ÇÉê= pÉäÄëíáåëíáíìáÉêìåÖ= ÇÉë=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= ïΩêÇÉå= áåëçÑÉêå= ~å= ÉáåÉã= łÄÉïì≈íëÉáåëéÜáäçëçJ
éÜáëÅÜÉå“=m~ê~ÇáÖã~=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ= ÑÉëíÜ~äíÉåK=aáÉëÉê=sçêïìêÑ= ä®≈í=
ëáÅÜ= ~äë= Ö®åòäáÅÜ= ìåÄÉÖêΩåÇÉí= òìêΩÅâïÉáëÉåK= cΩê=iÉÑçêí= áëí= Éë= ÖÉê~ÇÉ=
âÉáå= âçääÉâíáîÉë= pìÄàÉâí= EÉíï~= áã= páååÉ= ÇÉë=j~êñëÅÜÉå= mêçäÉí~êá~íëFI=
Ç~ë= ÇáÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= îçå= ~ì≈Éå= ΩÄÉêÄäáÅâí= ìåÇ=ãçêÉ= ÖÉçãÉíêáÅç= áåëJ
íáíìáÉêíI= ëçåÇÉêå=ÇÉê=ÇÉãçâê~íáëÅÜÉ=^Öçå=âçåÑäáÖáÉêÉåÇÉê=é~êíáâìä~êÉê=
mÉêëéÉâíáîÉåK= aáÉ= oçääÉ= ÇÉë= pìÄàÉâíÉë= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ãì≈= ÇÉãJ
ÖÉÖÉåΩÄÉê= âçåëíáíìíáî= ìåÄÉëÉíòí= ÄäÉáÄÉåK=aÉãçâê~íáÉ=ïáêÇ= ÑΩê=iÉÑçêí=
òìã=póåçåóã=Ç~ÑΩêI=Ç~≈=ÇáÉ=łjáííÉ=ÇÉê=j~ÅÜí“I=ÇáÉ=ÄÉá=e~ÄÉêã~ë=îçå=




ëÅÜ~Ñí= áã=tÉêÇÉåI=ï~ë= ìå~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåI= ìå~ÄÖÉÖçäíÉåI= ìåîçääëí®åÇáÖ=








çÇÉê=ãáí=~åÇÉêÉå=tçêíÉåW= ÑΩê=ÇáÉ=råã∏ÖäáÅÜâÉáí= àÉÇÉê= áã=ëìÄëí~åíá~J
äáëíáëÅÜÉå=páååÉ=îÉêëí~åÇÉåÉå=råáîÉêë~äáí®íI= áå=ÇÉêÉå=k~ãÉå=ÇáÉ=éçäáJ
íáëÅÜÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= àÉ= âçåâêÉíÉå= dÉÖåÉêå= ìãÖ~åÖÉå=
ïÉêÇÉå=â∏ååíÉK=
aÉãçâê~íáÉ= ïáêÇ= îçå= iÉÑçêí= áã=dÉÖÉåë~íò= òì=e~ÄÉêã~ë= åáÅÜí= áå=
ìåáîÉêë~äáëíáëÅÜÉå= sÉêåìåÑíJ= çÇÉê= oÉÅÜíëéêáåòáéáÉå= ÄÉÖêΩåÇÉíK= páÉ=
ïÉåÇÉí=ëáÅÜ=îáÉäãÉÜê=~ìÑ=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=~åK=t~ë=aÉãçâê~íáÉ=áëí=çÇÉê=ëÉáå=
â∏ååíÉI= â~åå= ëÉäÄëí= åìê= ÇÉãçâê~íáëÅÜ= ~ìëÖÉÜ~åÇÉäí=ïÉêÇÉåK= báåÉ= Äáë=
òìê= dÉÑ~Üê= ÇÉë= pÅÜÉáíÉêåë= ÖÉÜÉåÇÉ= sÉêäÉíòäáÅÜâÉáí= áëí= áåëçÑÉêå= âçåëJ
íáíìíáî= ãáí= ÇÉê= fÇÉÉ= ÇÉê= aÉãçâê~íáÉ= îÉêÄìåÇÉåK 18 =aáÉ= ïÉëíäáÅÜÉå=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå= îÉêÑΩÖÉå= ëÉáí= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= ìåÇ= ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå=




ïÉêÇÉå= â~ååI= çÜåÉ= ëáÅÜ= ÇÉëëÉå= òì= ÄÉÇáÉåÉåI= ï~ë= ã~å= ~ÄïÉÜêÉå=
ã∏ÅÜíÉK=
aáÉ=ÇÉãçâê~íáëÅÜÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÉñéçåáÉêí=ëáÅÜ=ÉáåÉê=łxKKKz=bêÑ~ÜêìåÖ=
ÇÉë= ^åÇÉêÉå“20I= ÇáÉ= ~ääÉ= Ü~åÇäìåÖëíÜÉçêÉíáëÅÜÉå= sçêëíÉääìåÖÉå= ÉáåÉë=
łj~ÅÜÉåë“=îçå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ΩÄÉêëÅÜêÉáíÉíK=aÉãçâê~íáëáÉêìåÖëéêçòÉëëÉ=
îÉêïáÉëÉå= áå= äÉíòíÉê= hçåëÉèìÉåòI= ~ìÑ= ÉáåÉ= êÉäáÖá∏ëÉ= aáãÉåëáçåK 21=
oÉäáÖáçå= ëíÉÜí= Ç~ÄÉá= åáÅÜí= ÑΩê= ÉáåÉ= péÜ®êÉ= äÉíòíÉê= dêΩåÇÉ= ìåÇ= ÇçÖJ
ã~íáëÅÜÉê= dÉïá≈ÜÉáíÉåI= îçå= ÇÉåÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= mçäáíáâ= òì= Éã~åòáéáÉêÉå=
Ü~ÄÉ= Eëç= ÇÉê= qÉåçê= ÇÉê=e~ÄÉêã~ëëÅÜÉå= o~íáçå~äáëáÉêìåÖëÖÉëÅÜáÅÜíÉFI=
===========================================
18= łbë= áëí= Éáå= íêΩÖÉêáëÅÜÉê= qê~ìã= ~åòìåÉÜãÉåI= ïáê= â∏ååíÉå= ÇáÉ= aÉãçâê~íáÉ=
ÖäÉáÅÜë~ã=ÄÉëáíòÉåI=ëÉá=ÉëI=ìã=ìåë=ãáí=áÜêÉã=wìëí~åÇ=òìÑêáÉÇÉå=òì=ÖÉÄÉåI=çÇÉê=
~ÄÉêI=ìã=ëáÉ=~äë=ÉêÄ®êãäáÅÜ=òì=âêáíáëáÉêÉåK=aáÉ=ŁaÉãçâê~íáÉÛ=áëí=åáÅÜíë=~åÇÉêÉë=~äë=
àÉåÉë= péáÉä= ÇÉê= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉåI= Ç~ë= áå= ÉáåÉê= åáÅÜí= ëç= ÑÉêåÉå= sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=







ëçåÇÉêå= ÑΩê= ÉáåÉ=dêìåÇäçëáÖâÉáí= çÇÉê= ÉáåÉå=káÅÜíJlêíI=ãáí= ÇÉã= àÉÇÉ=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= mê~ñáë= âçããìåáòáÉêíK22=aÉãçâê~íáÉ= ä®≈í= ëáÅÜ= îçê= ÇáÉëÉã=
eáåíÉêÖêìåÇ= åáÉ= îçääëí®åÇáÖ= ÄÉëíáããÉå= ìåÇ= ÄÉÖêáÑÑäáÅÜ= âçåòÉéJ
íì~äáëáÉêÉåK=
^ìÑÖÉåçããÉå= ïáêÇ= ÇáÉëÉë= hçåòÉéí= îçå= bêåÉëíç= i~Åä~ì= ìåÇ=
`Ü~åí~ä=jçìÑÑÉI= ÇáÉ= áÜêÉ= sçêëíÉääìåÖ= ê~Çáâ~äÉê= aÉãçâê~íáÉ= ÉÄÉåÑ~ääë=
ìã= ÇÉå= káÅÜíJlêí= ÉáåÉê= äÉÉêÉå= jáííÉ= ÇÉê= j~ÅÜí= ÖêìééáÉêÉåK 23 =fÜê=
mä®ÇçóÉê= ÑΩê= ÉáåÉ= ê~Çáâ~äÉ=aÉãçâê~íáÉI= ÇáÉ= ~ìÑ= ÇÉê=^ÄïÉëÉåÜÉáí= îçå=
_ÉÖêΩåÇìåÖÉå=ÄÉêìÜíI=ëÅÜïÉÄí=~ääÉêÇáåÖë=áå=ÇÉê=dÉÑ~Üê=ÉáåÉë=ÖÉïáëëÉå=
hçÖåáíáîáëãìë=ìåÇ=cçêã~äáëãìëK=bë=ÖÉåΩÖí=îáÉääÉáÅÜí=åáÅÜíI=qÜÉçêáÉå=
ÇÉäáÄÉê~íáîÉê= aÉãçâê~íáÉ= ìåÇ= ìåáîÉêë~äáëíáëÅÜÉ= ^åë®íòÉ= áÜêÉê= ãÉJ
í~éÜóëáëÅÜÉå= fãéäáâ~íáçåÉå= òì= ΩÄÉêÑΩÜêÉåI= ëáÉ= òì= ÇÉíê~åëòÉåÇÉåJ
í~äáëáÉêÉåI= òì= ÉåíÉëëÉåíá~äáëáÉêÉå= çÇÉê= òì= ÇÉâçåëíêìáÉêÉåI= ìã= ÑΩê= ÇáÉ=
ÉáÖÉåÉ= mçëáíáçå= Ç~ë= ^ííêáÄìí= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= mêçÖêÉëëáîáí®í= ÄÉ~åëéêìJ








òÉÜêíI= ÇÉê= ~ìÅÜ= ÑΩê= e~ÄÉêã~ë= ÄÉëíáããÉåÇ= áëíW= Ç~≈= ëáÅÜ= Ç~ë= êáÅÜíáÖÉ=
^êÖìãÉåí= ~ìÅÜ= áã= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉë= mçäáíáëÅÜÉå= ÇìêÅÜëÉíòÉå= ïáêÇI= Ç~≈=





















wì= ÇÉå= káÅÜíJlêíÉå= ÖÉÜ∏êÉå= ÇáÉ= ÑΩê= ÇÉå= ÄÉëÅÜäÉìåáÖíÉå= sÉêâÉÜê= îçå=
mÉêëçåÉå= ìåÇ= dΩíÉêå= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉå= báåêáÅÜíìåÖÉå= EpÅÜåÉääëíê~≈ÉåI=
^ìíçÄ~ÜåâêÉìòÉI=cäìÖÜ®ÑÉåF=ÉÄÉåëç=ïáÉ=ÇáÉ=sÉêâÉÜêëãáííÉä= ëÉäÄëí=çÇÉê=ÇáÉ=
Öêç≈Éå= báåâ~ìÑëòÉåíêÉå= çÇÉê= ÇáÉ= aìêÅÜÖ~åÖëä~ÖÉêI= áå= ÇÉåÉå= ã~å= ÇáÉ=
cäΩÅÜíäáåÖÉ=â~ëÉêåáÉêíK24=
káÅÜíJlêíÉI= ëç= ä~ìíÉí= ^ìÖ¨ë= qÜÉëÉI= ëÉáÉå= áå= ÇÉê=jçÇÉêåÉ= ÖÉÖÉåΩÄÉê=
ÇÉå=lêíÉå=áã=sçêã~êëÅÜK==
pç=ïáÉ=Éáå=lêí=ÇìêÅÜ=fÇÉåíáí®íI=oÉä~íáçå=ìåÇ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉí=áëíI=
ëç= ÇÉÑáåáÉêí= Éáå= o~ìãI= ÇÉê= âÉáåÉ= fÇÉåíáí®í= ÄÉëáíòí= ìåÇ= ëáÅÜ= ïÉÇÉê= ~äë=
êÉä~íáçå~ä= åçÅÜ= ~äë= ÜáëíçêáëÅÜ= ÄÉòÉáÅÜåÉå= ä®≈íI= ÉáåÉå= káÅÜíJlêíK= råëÉêÉ=
eóéçíÜÉëÉ= ä~ìíÉí= åìåI= Ç~≈= ÇáÉ= ł§ÄÉêãçÇÉêåÉ“= káÅÜíJlêíÉ= ÜÉêîçêÄêáåÖíI=
~äëç=o®ìãÉI=ÇáÉ=ëÉäÄëí=âÉáåÉ=~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉå=lêíÉ=ëáåÇ=ìåÇ=xKKKz=ÇáÉ=~äíÉå=
lêíÉ=åáÅÜí=áåíÉÖêáÉêÉåK25==
wì= ÉáåÉê= îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉå= aá~ÖåçëÉ= âçããí= oáÅÜ~êÇ= pÉååÉíí= áå= ëÉáåÉê=
ÄêÉáí= ~åÖÉäÉÖíÉå= ^å~äóëÉ= ÇÉë= sÉêÑ~ääë= éçäáíáëÅÜÉê= £ÑÑÉåíäáÅÜâÉáíK= a~ë=
båÇÉ= ÇÉê= £ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí= áã= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêí= Ü®åÖí= ~ìë= ëÉáåÉê= páÅÜí=
ïÉëÉåíäáÅÜ=Ç~ãáí=òìë~ããÉåI=Ç~≈=ÇÉê=£ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí=ÇÉê=lêí=ÉåíòçÖÉå=
ïáêÇW= łaÉê= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ= o~ìã= ïáêÇ= òì= ÉáåÉê= cìåâíáçå= ÇÉê= cçêíJ
ÄÉïÉÖìåÖK“26=fååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=pí®ÇíÉ=îÉêï~åÇÉäå=ëáÅÜ=ÇáÉ=mä®íòÉ=ìåÇ=lêíÉ=
áå=aìêÅÜÖ~åÖëëí~íáçåÉåK=a~ë=iÉÄÉå=îÉêëÅÜïáåÇÉí=îçå=ÇÉå=píê~≈Éå=ìåÇ=








äÉÉê= ÄäÉáÄÉå=ãì≈\=aáÉëÉ= iÉÉêÉ= åáããí= ÜÉìíÉ=ΩÄÉê~ää= ÉáåÉ= ìåÉêï~êíÉíÉ=
dÉëí~äí=~åI=ëéáÉÖÉäí=ëáÅÜ=áå=ÇÉå=dÉëíÉå=ìåÇ=dÉëáÅÜíÉêå=ÇÉéêÉëëáîÉêI=îçã=
hçåâìêêÉåòâ~ãéÑ=ΩÄÉêÑçêÇÉêíÉêI=òçãÄáÑáòáÉêíÉê=jÉåëÅÜÉåK=
aáÉ= å~ÅÜãçÇÉêåÉå= káÅÜíJlêíÉ= ÉêëÅÜÉáåÉå= ~ìë= ÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉ=
^ìÖ¨ë= ~äë= mÉêîÉêíáÉêìåÖÉå= éçäáíáëÅÜÉê= ríçéáÉåK= aáÉ= äáíÉê~êáëÅÜÉ= d~íJ
íìåÖ= ÇÉê= ríçéáÉ= ëÅÜáäÇÉêÉ= áã~Öáå®êÉ= lêíÉ= ÉáåÉê= sÉêïáêâäáÅÜìåÖ=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉê= sÉêåìåÑíJ= ìåÇ= däΩÅâë~åëéêΩÅÜÉK= aáÉ= ÜÉìíáÖÉå= káÅÜíJ
lêíÉ=ÄáäÇÉíÉå=ÇÉãÖÉÖÉåΩÄÉê=êÉ~äÉ=o®ìãÉ=ÉáåÉê=âìäíìêÉääÉå=kÉìíê~äáí®íI=
ÉáåÉê=båíïáêâäáÅÜìåÖ= ~ääÉê=^åëéêΩÅÜÉ= ~ìÑ=sÉêåìåÑí= ìåÇ=däΩÅâK=łtç=
ëáåÇ= ïáêI= ïÉåå= ïáê= êÉáëÉå\“ 27 I= Ñê~Öí= m~ìä= sáêáäáç= ìåÇ= j~êÅ= ^ìÖ¨=
~åíïçêíÉí= áÜãW= łaÉê= o~ìã= ÇÉë= oÉáëÉåÇÉå=ï®êÉ= ~äëç= ÇÉê=^êÅÜÉíóéìë=
ÇÉë= káÅÜíJlêíÉëK“ 28 =aÉê= ÑçêíÖÉëÅÜêáííÉåÉ= h~éáí~äáëãìë= íê~åëÑçêãáÉêí=
ìåëÉê= ~ääÉê=iÉÄÉå=òìåÉÜãÉåÇ= áå= ÉáåÉ=pÉèìÉåò=îçå=c~ÜêíÉå=çÜåÉ=wáÉä=
ìåÇ= ^ìëÖ~åÖëéìåâíK= sçã= îÉêÉäÉåÇÉíÉå= _ÉïçÜåÉê= ÇÉê= päìãë= áå= ÇÉê=
ÇêáííÉå= tÉäí= Äáë= òìã= mêçí~ÖçåáëíÉå= ÇÉê= ÑêÉáÉå= j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí= îÉêJ
ï~åÇÉäí=ÇÉê= ÉåíÑÉëëÉäíÉ=h~éáí~äáëãìë=~ääÉ=jÉåëÅÜÉå= áå=kçã~ÇÉåK=aáÉ=
éÉêã~åÉåíÉ= _ÉïÉÖìåÖ= ë~ìÖí= ÇáÉ=lêíÉ= ~ìÑI= îÉêï~åÇÉäí= ëáÉ= òì=aìêÅÜJ
Ö~åÖëJ= ìåÇ=rãëíÉáÖÉëí~íáçåÉåI= êÉÇìòáÉêí= ëáÉ= ~ìÑ= äÉÉêÉ=lêíëå~ãÉåI= ~å=
ÇáÉ= ëáÅÜ= âÉáåÉ= bêáååÉêìåÖÉå= ãÉÜê= âåΩéÑÉåK= łaáÉëÉ= k~ãÉå“= Ó= ^ìÖ¨=
ÇÉåâí= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ~å=k~ãÉåI=ïáÉ= ëáÉ= ~ìÑ= ÇÉå=eáåïÉáëëÅÜáäÇÉêå= ÇÉê=
^ìíçÄ~Üå=ìåëÉêÉå=_äáÅâ=âêÉìòÉå=Ó=łëÅÜ~ÑÑÉå=káÅÜíJlêíÉ=~å=lêíÉåX=ëáÉ=
îÉêï~åÇÉäå= ëáÉ= áå= m~ëë~ÖÉåK“29=wì= Ääç≈Éå= m~ëë~ÖÉå= ïÉêÇÉå= ~ìÅÜ= ÇáÉ=
píê~≈Éå=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=pí®ÇíÉK=káÅÜí=ìãëçåëí=âçååíÉ=t~äíÉê=_Éåà~ãáå=
ëÉáåÉ= ìãÑ~ëëÉåÇÉ= píìÇáÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ= båíëíÉÜìåÖëÄÉÇáåÖìåÖÉå= ÇÉê=
âìäíìêÉääÉå= ìåÇ= ëçòá~äÉå= jçÇÉêåÉ= ìåíÉê= ÇÉå= qáíÉä= m~ëë~ÖÉåJtÉêâ=
ëíÉääÉåK= bêÑ~ÜêìåÖÉå= ÇÉê= aìêÅÜÖ®åÖáÖâÉáí= çÜåÉ= rêëéêìåÖ= ìåÇ= wáÉä=









ÇÉåòI= ÑΩê=ÇáÉ=ê~Çáâ~äÉ=båíò~ìÄÉêìåÖ=ÇÉê=lêíÉI= ÑΩê= áÜêÉ=^ìëí~ìëÅÜÄ~êJ
âÉáíI=ÑΩê=Ç~ë=båÇÉ=ÇÉë=mçäáíáëÅÜÉå=ìåÇ=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉK=
båíëÅÜÉáÇÉåÇ= ï®êÉ= Éë= åìåI= ÇÉå= káÅÜíJlêí= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= ríçéáÉ=
îçã=káÅÜíJlêí= ìåëÉêÉê= ~åíäáíòäçëÉå= ëé®íãçÇÉêåÉå= pí®ÇíÉ= ~ÄòìÜÉÄÉåK=
aáÉë= ÖÉäáåÖí= ìåë= îáÉääÉáÅÜí=ãáí= qÜçã~ë=jçêìëK=lÄïçÜä= ÇÉå= ê~Çáâ~äJ
ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå= ^ìíçêáååÉå= ìåÇ= ^ìíçêÉå= áå= áÜêÉê= fåíìáíáçåI= Ç~≈=
aÉãçâê~íáÉ=ìã=ÉáåÉ= äÉÉêÉ=jáííÉ=âêÉáëíI= Ç~≈= ëáÉ= ëáÅÜ= ~ìÑ=åáÅÜíë= ~ì≈ÉêJ
Ü~äÄ= áÜêÉê= mÉêÑçêã~åò= òì= ëíΩíòÉå= îÉêã~ÖI= òìòìëíáããÉå= ï®êÉI= ëçääíÉ=
ÑÉëíÖÉÜ~äíÉå=ïÉêÇÉåI=Ç~≈=Éë=åáÅÜí=~ìëêÉáÅÜíI=aÉãçâê~íáÉ=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=
~å= ÇáÉ= cáÖìê= ÉáåÉê= êÉáåÉå= kÉÖ~íáîáí®í= òì= ÄáåÇÉåK= ^å~äçÖ= òì= fë~á~Ü=
_Éêäáåë=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ=îçå=éçëáíáîÉê=ìåÇ=åÉÖ~íáîÉê=cêÉáÜÉáí=ÄÉå∏íáÖÉå=
ïáê= îáÉääÉáÅÜí= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ= îçå= éçëáíáîÉê= ìåÇ= åÉÖ~íáîÉê=
kÉÖ~íáîáí®íK= aáÉ= åÉÖ~íáîÉ= kÉÖ~íáîáí®í= ï®êÉ= Ç~ÄÉá= ÉáåÉ= Ääç≈= äçÖáëÅÜÉ=
cáÖìêK= báåÉ= éçëáíáîÉ= kÉÖ~íáîáí®í= ïΩêÇÉ= ëáÅÜ= ãáí= ~åÇÉêÉåI= åáÅÜíJäçJ
ÖáëÅÜÉå=cáÖìêÉå=~ëëçòááÉêÉåI=Éíï~=ãáí=sÉêíê~ìÉåI=däΩÅâ=ìåÇ=eçÑÑåìåÖ=
~äë= dÉëí~äíÉå= àÉåÉë= îçå= _äçÅÜ= ~äë= łéçëíìä~íáî“= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉå= łkáÅÜí“=
ÇÉë=káÅÜíJlêíÉëK=
3. Glück, Demokratie und Utopie 
a~ë=ríçéáëÅÜÉ=ÄáåÇÉí= ëáÅÜ=ÄÉá=jçêìë= ÉáåÉêëÉáíë= ~å= ÉáåÉ= ê~Çáâ~äÇÉãçJ
âê~íáëÅÜÉ=mê~ñáë=EìåÇ=ä®≈í=ëáÅÜ=îçå=Ç~ÜÉê=ãáí=qÜÉçêáÉå=ïáÉ=ÇÉêàÉåáÖÉå=
iÉÑçêíë= îÉêÉáåÄ~êÉåFI= ~åÇÉêÉêëÉáíë= áëí= Éë= ~ÄÉê=ïÉáí=ãÉÜê= ~äë= ÉáåÉ= Ääç≈=
Ñçêã~äÉ= iÉÉêëíÉääÉK= bë= ÖÉÜí= ãáí= ÉáåÉã= §ÄÉêëÅÜì≈I= ÉáåÉã= däΩÅâëîÉêJ
ëéêÉÅÜÉå= ÉáåÜÉêK= _äçÅÜ= ëéêáÅÜí= îçå= ÉáåÉã= łxKKKz= ÇáÉëëÉáíëÑêçÜÉå=
béáâìêÉáëãìëI= ÇÉê= ÇáÉ= âçããìåáëíáëÅÜÉ= fåëÉä= ÄÉäÉÄí“I= ÉáåÉã= béáâìJ
êÉáëãìëI= ÇÉê= ~äë= łxKKKz= ®ì≈Éêëí= ìåâáêÅÜäáÅÜÉê= eáããÉä= ΩÄÉê= ríçéá~=
ëíÉÜíK“ 30 =aáÉëÉê= béáâìêÉáëãìë= âçêêÉëéçåÇáÉêí= ïáÉÇÉêìã= ãáí= ÉáåÉê=







ÑΩê= Öê∏≈íã∏ÖäáÅÜÉ= m~êíáòáé~íáçå= ìåÇ= fåâäìëáîáí®íK= _äçÅÜ= ëÅÜêÉáÄí=
ïÉáíÉêW=




táÉ= ^êáëíçíÉäÉë= ÖÉÜí= ~ìÅÜ= ÇÉê= eìã~åáëí= îçå= ÉáåÉã= ïÉÅÜëÉäëÉáíáÖÉå=
sçê~ìëëÉíòìåÖëîÉêÜ®äíåáë= òïáëÅÜÉå= éçäáíáëÅÜÉê= ìåÇ= ÖäΩÅâäáÅÜÉê= iÉJ
ÄÉåëÑΩÜêìåÖ=~ìëX=åìê=Ç~ë=éçäáíáëÅÜÉ=iÉÄÉåI=Ç~ë=iÉÄÉå=áå=ÇÉê=dÉãÉáåJ
ëÅÜ~ÑíI= â~åå= Éáå= ÖÉäáåÖÉåÇÉëI= ÖìíÉë= iÉÄÉå= ëÉáåK= jçêìëÛ= mçäáíáëÅÜÉ=
qÜÉçêáÉ=ÉêáååÉêí=~å=ÉáåÉå=^êáëíçíÉäáëãìë=çÜåÉ=éä~íçåáëíáëÅÜÉ=bêÄä~ëíK=
a~ë= dÉãÉáåïÉëÉå= ÇÉê= fåëÉä= áëí= ÇìêÅÜ= ìåÇ= ÇìêÅÜ= ÇÉãçâê~íáëÅÜ=
îÉêÑ~≈íK=aÉå= áãéäáòáíÉå=báåï~åÇI= Ç~≈= ÇáÉëÉë= ìíçéáëÅÜÉ=dÉãÉáåïÉëÉå=
áã=båÖä~åÇ=eÉáåêáÅÜë=sfffK=áåëçÑÉêå=âÉáåÉ=lêáÉåíáÉêìåÖ=ÄáÉíÉå=â∏ååÉI=
~äë= båÖä~åÇ=ãçå~êÅÜáëÅÜ= êÉÖáÉêí= ïÉêÇÉI= ÄÉ~åíïçêíÉí=jçêìë=ãáí= ÇÉã=
eáåïÉáë= Ç~ê~ìÑI= Ç~≈= ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå=łxÁz= ëáÅÜ= ÉáåÉå=h∏åáÖ=ï®ÜäÉå= áå=
áÜêÉã=ÉáÖÉåÉåI=åáÅÜí=áå=ÇÉë=h∏åáÖë=fåíÉêÉëëÉ=xÁz“33X=ÇÉê=h∏åáÖ=ëáÅÜÉêí=
ÇáÉ= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=lêÇåìåÖI=ïÉÜêíI=ïáÉ= ëé®íÉê= ÄÉá=eçÄÄÉëI=dÉï~äí=
~ÄI= áëí= Ç~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ~ìÅÜ= åçÅÜ=d~ê~åí= ÉáåÉê= éçëáíáîÉåI= ìåÉêãΩÇäáJ
ÅÜÉå= cΩêëçêÖÉI= â~åå= ~ÄÉê= ÖÉê~ÇÉ= åáÅÜí= ~äë= wïÉÅâ= ~å= ëáÅÜ= ëÉäÄëí=
ÄÉÖêáÑÑÉå=ïÉêÇÉåK=
aáÉ= éçäáíáëÅÜÉ=sÉêÑ~ëëìåÖI= ÇáÉ=jçêìë= ëÉáåÉê= fåëÉä= îÉêäÉáÜíI= ÉêáååÉêí=
ëí~êâ= ~å= Ç~ë= mÜóäÉåJ= ìåÇ=aÉãÉåJpóëíÉãI=ïáÉ=ïáê= Éë= ~ìë= ÇÉã=^íÜÉå=
ÇÉê=âä~ëëáëÅÜÉå=wÉáí=âÉååÉåW==
gÉ=ÇêÉá≈áÖ=e~ìëÜ~äíìåÖÉå=ï®ÜäÉå=ëáÅÜ= à®ÜêäáÅÜ=ÉáåÉå=sçêëíÉÜÉêI=ÇÉå=ëáÉ=ãáí=
ÉáåÉã= ®äíÉêÉå= ^ìëÇêìÅâ= póéÜçÖê~åíÉåI= ãáí= ÉáåÉã= àΩåÖÉêÉå= mÜóä~êÅÜÉå=
åÉååÉåK= ^å= ÇÉê= péáíòÉ= îçå= àÉ= òÉÜå= póéÜçÖê~åíÉå= ãáíë~ãí= áÜêÉå= c~ãáJ
áÉåîÉêÄ®åÇÉå= ëíÉÜí= Éáå= sçêÖÉëÉíòíÉêI= ÇÉê= ÑêΩÜÉê= qê~åáÄçêÉI= åÉìÉêÇáåÖë=
mêçíçéÜóä~êÅÜ=ÜÉá≈íK=båÇäáÅÜ=ÉêåÉååÉå=~ääÉ=póéÜçÖê~åíÉå=òìë~ããÉåI=òïÉáJ
ÜìåÇÉêí= ~å= ÇÉê= w~ÜäI= áå= ÖÉÜÉáãÉê= ^ÄëíáããìåÖ= ìåÇ= å~ÅÜ= îçêÜÉêáÖÉê=










ÉêÑ~ÜêÉåÉ= _ΩêÖÉê= à®ÜêäáÅÜ= òìê= _Éê~íìåÖ= ΩÄÉê= ÖÉãÉáåë~ãÉ=^åÖÉäÉÖÉåÜÉáíÉå=
ÇÉë=fåëÉäêÉáÅÜë=áå=^ã~ìêçíìã=òìë~ããÉåK35==








NUK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ÑìåÖáÉêÉå=ïáêÇI= ~ìÑ= ÉáåÉã=_ÉëáíòáåÇáîáÇì~äáëãìëK=aáÉ=
cêÉáÜÉáí=ìåÇ=däÉáÅÜÜÉáí=ÇÉê=pí~~íëÄΩêÖÉê=îÉêÇ~åâí=ëáÅÜ=ÇÉê=eÉêêëÅÜ~ÑíI=
ÇáÉ= ÇáÉëÉ= _ΩêÖÉê=ΩÄÉê= áÜêÉå= çáâçë= ~ìëΩÄÉåI=ΩÄÉê= cê~ìÉåI=háåÇÉê= ìåÇ=
pâä~îÉåK= aáÉëÉ= pÅÜ~ííÉåëÉáíÉ= ÇÉê= ^íÜÉåáëÅÜÉå= aÉãçâê~íáÉ= ÄÉÖêÉáÑí=
jçêìë=åìå=åáÅÜí=~äë=åçíïÉåÇáÖÉ=sçê~ìëëÉíòìåÖ=ÇÉãçâê~íáëÅÜÉê=cêÉáJ
ÜÉáíK=bê=ÉåíïáêÑí=îáÉäãÉÜê=Ç~ë=_áäÇ=ÉáåÉê=ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå=éçäáëI=ÇáÉ=åáÅÜí=
~ìÑ= ÇÉã= wï~åÖ= ÇÉë= çáâçë= Ñì≈íK= a~ÄÉá= Ñ®ääí= òìå®ÅÜëí= ~ìÑI= Ç~≈= Éë= áå=
ríçéá~= âÉáåÉêäÉá= łmêáî~íÉáÖÉåíìã“= ÖáÄíW= łaÉåå= ëÉäÄëí= ÇáÉ= e®ìëÉê=
í~ìëÅÜÉå=ëáÉ=~ääÉ=òÉÜå=g~ÜêÉ=ìãI=ìåÇ=òï~ê=å~ÅÜ=ÇÉã=içëÉK“37=a~êΩÄÉê=
Üáå~ìë=ïáêÇ=Ç~ë=e~ìë=åáÅÜí=îçã=s~íÉê=êÉÖáÉêíW=łe~ìëî~íÉê=ìåÇ=e~ìëJ


















fã= ÉêëíÉå= _ìÅÜ= ΩÄí= o~éÜ~Éä= eóíÜäçÇÉìë= ÉáåÉ= ëÅÜ~êÑÉ= hêáíáâ= ~å=
já≈ëí®åÇÉå= áã=båÖä~åÇ= ëÉáåÉê=wÉáíI= ~å=já≈ëí®åÇÉå= àìêáëíáëÅÜÉêI=∏âçJ
åçãáëÅÜÉêI= ëçòá~äÉê= ìåÇ= éçäáíáëÅÜÉê=k~íìêI= ÇáÉ= äÉíòíäáÅÜ= ~ääÉ= ~ìÑ= ÉáåÉå=
ÑêΩÜâ~éáí~äáëíáëÅÜÉå=_ÉëáíòáåÇáîáÇì~äáëãìë=òìêΩÅâÖÉÜÉåK=pç=âêáíáëáÉêí=Éê=
ÇáÉ=ÜçÜÉ=łw~Üä=ÇÉê=bÇÉääÉìíÉ“I=ÇáÉ=łxKKKz=ïáÉ=ÇáÉ=aêçÜåÉå=îçå=~åÇÉêÉê=
iÉìíÉ=^êÄÉáí= äÉÄÉå= xKKKz“41=ìåÇ= òï~ê= îçå=ÇÉå=łxKKKz= m®ÅÜíÉêå= ~ìÑ= áÜêÉå=
dΩíÉêåI= ÇáÉ= ëáÉ= Äáë= ~ìÑë= _äìí= ëÅÜáåÇÉåI= ìã= Ü∏ÜÉêÉê= oÉåíÉå= ïáääÉå=
xKKKzK“42 =fåëÄÉëçåÇÉêÉ= Éáå= i~åÇåìíòìåÖëâçåÑäáâí= ïáêÇ= îçå= jçêìë= ~äë=
nìÉääÉ=îáÉäÉê=§ÄÉä= ~åÖÉëéêçÅÜÉåK=a~=tçääÉ=ãÉÜê=dÉïáåå=~ÄïáêÑí=~äë=
dÉíêÉáÇÉI= ò®ìåÉå=ÇáÉ=^ÇäáÖÉå=łxKKKz= ~ääÉë= ~äë=tÉáÇÉå=Éáå= xKKKz“43K=a~ãáí=
~äëç==
xÁz= Éáå= ÉáåòáÖÉê= mê~ëëÉêI= ìåÉêë®ííäáÅÜ= ìåÇ= ïáÉ= Éáå= ï~ÜêÉê= cäìÅÜ= ëÉáåÉë=
i~åÇÉëI=Éáå=é~~ê=í~ìëÉåÇ=jçêÖÉå=òìë~ããÉåÜ®åÖÉåÇÉë=^ÅâÉêä~åÇ=ãáí=ÉáåÉã=
















xKKKzK“45=däÉáÅÜÜÉáí= ÄÉÇÉìíÉí= ÜáÉê= åáÅÜí= åìê=däÉáÅÜÜÉáí= îçê= ÇÉã=dÉëÉíò=
ìåÇ= ÖäÉáÅÜÉë= oÉÅÜí= òì= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉê= oÉÇÉI= ëçåÇÉêåI= ê~Çáâ~äÉê= åçÅÜI=
ÖäÉáÅÜã®≈áÖÉ= sÉêíÉáäìåÖ= ÇÉë= _ÉëáíòÉëI= ÇáÉ= ÉáåÉå= sÉêòáÅÜí= ~ìÑ= mêáî~íJ
ÉáÖÉåíìã= áãéäáòáÉêíK=a~ãáí=ÇÉìíÉí= ëáÅÜ=ÉáåÉ=éçäáíáëÅÜÉ=qÜÉçêáÉ=~åI=ÇáÉ=
cêÉáÜÉáí= ìåÇ= däÉáÅÜÜÉáí= åáÅÜíI= ïáÉ= ëé®íÉê= ÄÉá= içÅâÉI= ~å= ÇáÉ= cêÉáÜÉáí=
ÉáåÉë= _ÉëáíòáåÇáîáÇì~äáëãìë 46 =ÄáåÇÉí= Ó= ÉáåÉ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ= tÉáÅÜÉåJ
ëíÉääìåÖ= îçå= ìåÖÉÜÉìêÉê= qê~ÖïÉáíÉK=rã= ÑêÉá= ìåÇ=ãáí= ~åÇÉêÉå= cêÉáÉå=
ÖäÉáÅÜÖÉëíÉääí= ëÉáå= òì= â∏ååÉåI= ãì≈= áÅÜ= ÑΩê= içÅâÉ= ΩÄÉê= mêáî~íÄÉëáíò=
îÉêÑΩÖÉåK47=içÅâÉ= ÖÉÜí= Ç~ÄÉá= îçå= ÇÉê= fÇÉÉ= ~ìëI= Ç~≈= ÇáÉëÉê= _Éëáíò= ìåë=
å~íΩêäáÅÜÉêïÉáëÉ=òìâçããíW=táê=ã~ÅÜÉå=ÇìêÅÜ=^êÄÉáí=Éáå=k~íìêÖìí=òì=
ìåëÉêÉã=_ÉëáíòK=bê=~Äëíê~ÜáÉêí=Ç~ÄÉá=îçå=ÇÉê=q~íë~ÅÜÉI=Ç~≈=ïáê=åáÅÜí=áã=
k~íìêòìëí~åÇ= äÉÄÉåI= ëçåÇÉêå= áå= ÉáåÉê= lêÇåìåÖI= ÇáÉ= áããÉê= ëÅÜçå=
ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= ìåÖäÉáÅÜÉ= sÉêíÉáäìåÖ= ÇÉê= dΩíÉê= ëçïáÉ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= ìåJ
ÖäÉáÅÜÉå= wìÖ~åÖ= òì= å~íΩêäáÅÜÉå= oÉëëçìêÅÉåI= ÄÉëíáããí= áëíK= içÅâÉ=
ÄÉÖêΩåÇÉí= ÇÉå=jóíÜçë= ÉáåÉê=iÉáëíìåÖëÉäáíÉ= ìåÇ= îÉêëÅÜïÉáÖíI= Ç~≈= ìåë=
ìåëÉêÉ= ëçòá~äÉ= mçëáíáçå= EìåÇ= Ç~ãáí= ìåëÉêÉ= éçäáíáëÅÜÉå= m~êíáòáJ
é~íáçåëÅÜ~åÅÉåF= åáÅÜí= åìê= ΩÄÉê= áåÇáîáÇìÉääÉ= iÉáëíìåÖÉåI= ëçåÇÉêå=
ëí®êâÉê=åçÅÜ=ΩÄÉê=ìåëÉêÉ=dÉÄìêí=òìâçããíK=sçå=içÅâÉ= ~ìë= ÑΩÜêí= Éáå=
ÇáêÉâíÉê=tÉÖ=áå=ÇÉå=kÉçäáÄÉê~äáëãìë=ìåÇ=h~éáí~äé~êä~ãÉåí~êáëãìë=ìåJ
ëÉêÉê= q~ÖÉI= îçå= jçêìë= ÑΩÜêí= ÇÉãÖÉÖÉåΩÄÉê= Éáå= tÉÖ= áå= ÉáåÉå=
pçòá~äáëãìëI=ÇÉê=åáÅÜí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=j~êñëÅÜÉ=sáëáçå=ÉáåÉê=eÉêëíÉääÄ~êâÉáí=





~ìÑ=ÇáÉ=^ââìãìä~íáçå= ëÉáåÉë=h~éáí~äë= ëÉíòíI=ïáêÇ=łxÁz= ëÉäÄÉê=ïáÉ= Éáå=
Ääç≈Éë=^åÜ®åÖëÉäI=ïáÉ= ÉáåÉ=wìÖ~ÄÉ= ëÉáåÉê=jΩåòÉå=ìåíÉê= ÇáÉ=aáÉåÉêJ









ÇÉã= Éë= îÉêãáííÉäå= ëçääK= bë= ëíÉÜí= ÑΩê= ÉáåÉå=sÉêíê~ÖI= ÇÉå= òïÉá= m~êíÉáÉå=
ëÅÜäáÉ≈ÉåI=ÇÉê=ëáÅÜ=~ääÉêÇáåÖë=îÉêëÉäÄëí®åÇáÖí=ìåÇ=ÄÉáÇÉ=m~êíÉáÉå=ìåíÉêJ
ïáêÑíK= sçê= ÇáÉëÉã= eáåíÉêÖêìåÇ= ïáêÇ= îáÉääÉáÅÜí= ~ìÅÜ= îÉêëí®åÇäáÅÜI=








âÉáåÉêäÉá= å~íΩêäáÅÜÉ= dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= òïÉá= s∏äâÉê= ãáíÉáå~åÇÉê= îÉêÄ®åÇÉI= ÇáÉ=
åìê= ÇÉê= ïáåòáÖÉ= wïáëÅÜÉåê~ìã= ÉáåÉë= eΩÖÉäë= çÇÉê= _ÉêÖÉë= îçåÉáå~åÇÉê=
íêÉååí>49==
aáÉëÉ=hêáíáâ= ÉåíëéêáÅÜí= ëíêìâíìêÉää=ÇÉê=m~ìäáåáëÅÜÉå=hêáíáâ= ~ã=dÉëÉíò=
ÇÉë=^äíÉå=qÉëí~ãÉåíë=ïáÉ=ÇÉê=eÉÖÉäëÅÜÉå=h~åíJhêáíáâK=a~ë=dÉÄçí=ÇÉê=
dÉëÉíòÉëÄÉÑçäÖìåÖI= ëç=ÄÉãÉêâí= ëÅÜçå=m~ìäìë= áã=o∏ãÉêÄêáÉÑI= ÑΩÜêí= áå=





råêÉÅÜíÉë= ïáÇÉêÑ~ÜêÉå= áëíK= aáÉ= dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ÇÉê= jÉåëÅÜÉåå~íìê= ëÉá= Éáå=
bêë~íò=ÑΩê=_ΩåÇåáëëÉI=ìåÇ=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå=ïΩêÇÉå=ïáêâë~ãÉê=ìåÇ=ÑÉëíÉê=ÇìêÅÜ=














ëéêìÅÜÉå= â~ååK= aÉåå= ïÉê= ~åÇÉêëïç= îçã= łdÉãÉáåïçÜä“= ëéêáÅÜíI= ÇÉåâí=
ÇçÅÜ=ΩÄÉê~ää= åìê= ~å= ëÉáåÉå= mêáî~íîçêíÉáäX= ÜáÉê= Ç~ÖÉÖÉåI= ïç= Éë= âÉáå= mêáî~íJ
ÉáÖÉåíìã=ÖáÄíI=ÄÉíêÉáÄí=ã~å=ÉêåëíÜ~Ñí=ÇáÉ=fåíÉêÉëëÉå=ÇÉê=^ääÖÉãÉáåÜÉáíK53=
a~ë=ìíçéáëÅÜÉ=dÉãÉáåïÉëÉå=ÄÉëíáããí=ëáÅÜ=åáÅÜí=Ñçêã~äI=ΩÄÉê=Éáå=~ääÉå=






_ΩêÖÉê= ëÉáåÉ= sçääÉåÇìåÖK= a~ë= ÉéáâìêÉáëÅÜ= áåíÉêéêÉíáÉêíÉ= iìëíëíêÉÄÉå=
ÇÉê=ríçéáÉê=ëíÉÜí=ÑΩê=jçêìë=åáÅÜí=áå=pé~ååìåÖ=ãáí=áÜêÉã=fÇÉ~ä=ÇÉê=dÉJ
ãÉáåëÅÜ~ÑíäáÅÜâÉáíX= iìëí= ìåÇ= dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ëÉíòÉå= ëáÅÜ= îáÉäãÉÜê=
ÖÉÖÉåëÉáíáÖ=îçê~ìëK=wìê=mä~ìëáÄáäáëáÉêìåÖ=ÇáÉëÉë=~êáëíçíÉäáëÅÜÉå=dêìåÇJ








aáÉ= däΩÅâë~åëéêΩÅÜÉ= ëéáÉäÉå= áå= ÇÉê= ríçéá~= ÉáåÉ= òÉåíê~äÉ= oçääÉK=
_äçÅÜ=îÉêïáÉë=ìåë=ÄÉêÉáíë=~ìÑ=ÇáÉ=îÉêÖåΩÖäáÅÜÉ=ìåÇ=~åíáíçí~äáí®êÉ=píáãJ
ãìåÖI=ÇáÉ=ΩÄÉê=ÇÉê=ÖÉë~ãíÉå=sáëáçå=äáÉÖíX=Éáå=áÇÉ~äÉë=táêíëÅÜ~ÑíëJ=ìåÇ=

















oÉáåÜ~êÇ= hçëÉääÉÅâ= Ü~í= Éáåã~ä= áå= ÜáëíçêáëÅÜÉê= mÉêëéÉâíáîÉ= îçå= ÉáåÉê=
sÉêòÉáíäáÅÜìåÖ= ÇÉê= ríçéáÉ= ÖÉëéêçÅÜÉåK= oÉáÅÜäáÅÜ= îÉêâΩêòí= ÖÉë~ÖíI=
ëéê~ÅÜ= Éê= Ç~ãáí= ÜáëíçêáëÅÜÉ= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= ÉáåÉê= ÄÉëíáããíÉå= éçäáJ
íáëÅÜÉå= qê~ÇáíáçåI= áÜêÉë= dÉåêÉ= ~åK= hçëÉääÉÅâ= âçåëí~íáÉêíÉ= ÑΩê= ÇáÉ=
ÜáëíçêáëÅÜÉ=båíïáÅâäìåÖ=ìíçéáëÅÜÉê=aáëâìêëÉ=òì=_ÉÖáåå=ÇÉê=jçÇÉêåÉ=
ëÅÜäáÅÜí= ÉáåÉ= m~ëë~ÖÉ= áÜêÉê= dêìåÇÇáãÉåëáçåI= ÉáåÉ= sÉê®åÇÉêìåÖ= îçå=
îçêã~äë=òÉåíê~äÉå=o®ìãäáÅÜâÉáíëáåÇáòÉë=Üáå=òì=òÉáíäáÅÜÉåK1=wìîçê=åçÅÜ=
Ü~ííÉ=ríçéáÉ=~ìÑ=ÖÉïáëëÉ=tÉáëÉ=Éáå=gÉåëÉáíëI=ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜ=Éáå=~ì≈ÉêÜ~äÄ=
îçå= ÜáÉê= ã~êâáÉêíI= Éáå= bíï~ë= Ö~åò= éêáåòáéáÉää= àÉåëÉáíë= àÉÇÉë= ê®ìãäáÅÜ=
ÖêÉáÑÄ~êÉåK=^Ä=_ÉÖáåå=ÇÉê=jçÇÉêåÉ=âçåâêÉíáëáÉêíÉ=ëáÉ=Ç~åå=Éáå=eáÉê=áã=
ëé®íÉêI=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=Éáå=gÉåëÉáíë=åìå=àÉåëÉáíë=àÉÇÉë=òÉáíäáÅÜ=ÖêÉáÑÄ~êÉåK=
bêáååÉêå=ïáê= ìåë= ÖÉå~ìÉêW=hìêò= å~ÅÜ= båíÇÉÅâìåÖ=^ãÉêáâ~ëI= âìêò=
å~ÅÜ=^ãÉêáÖç=sÉëéìÅÅáë=ÄêáÉÑÑ∏êãáÖÉã=oÉáëÉÄÉêáÅÜí= îçå=NRMO= EãìåJ
Çìë=åçîìëF=ï~ê=Éë=Éêëíã~äë=qÜçã~ë=jçêìëI=ÇÉê=Ó=ïáÉ=ëÉáåÉ=k~ÅÜÑçäÖÉê=
qçãã~ëç= `~ãé~åÉää~= NSOP= ìåÇ= NSOT= cê~åÅáë= _~Åçå= Ó= Éáå= ÑáâíáîÉëI=
ìíçéáëÅÜÉë= pí~~íëïÉëÉå= ãáííÉäë= ÉáåÉë= hçåîçäìíë= ÑáåÖáÉêíÉê= _êáÉÑÉ= áå=
dÉëí~äí= ÉáåÉê= fåëÉä= âçåòáéáÉêíÉW= ~äë= Éáå= ÑÉêåÉëI= ê®ìãäáÅÜÉë=^ì≈ÉêÜ~äÄK=
råÇ=áå=ÇÉê=q~í=áëí=~ÄÖÉëÉÜÉå=îçå=ÉáåÉê=sáÉäÑ~äí=ÇÉê=~å=ÇÉå=jçêìëÛëÅÜÉå=
qÉñí=ëíÉääÄ~êÉå=cçêãÑê~ÖÉå=Ó=cáâíáçå~äáí®íëLoÉ~äáí®íëëáÖå~äÉI=^åëÅÜêÉáJ
ÄÉåI= _êáÉÑÑçêãI= aá~äçÖëíêìâíìêÉåI= ïáÉíÉêÉ= aáëâìêëÉåíïáÅâäìåÖ= ÉáåJ






áêçåáëÅÜÉê= aáëí~åòáÉêìåÖ= òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉê= éçäáíáëÅÜÉê= rãëí®åÇÉ= ÉÄÉå=
ãáííÉäë=ÉáåÉê=ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜ=íçéçäçÖáëÅÜÉå=tÉåÇìåÖW=a~ëI=îçå=ÇÉã=ÜáÉê=
áå= = îÉêíÉáäíÉå=oçääÉå= ÖÉëéêçÅÜÉå=ïáêÇI= Öáäí= ~äë= Éáå= EkFáêÖÉåÇïçK=råÇ=
òìãáåÇÉëí= ÉáåÉë= ëÅÜÉáåí= ëáÅÜÉêW= bë= áëíI= ïÉåå= ΩÄÉêÜ~ìéíI= åáÅÜí= áå= ÇÉê=
k®ÜÉI= ~ìÑ= ÇáÉëÉê= pÉáíÉ= ÇÉê= bêÇÉ= òì= ÑáåÇÉå= Ó= ëÉáåÉ= îÉêãÉáåíäáÅÜÉ=sÉêJ
çêíìåÖ= áëí= Ö~åò= ÖêìåÇäÉÖÉåÇ= éçëáíáçå~ä= ïÉáí= ~ìëÖÉä~ÖÉêíK= _Éá= ~ääÉå=
mêçÄäÉãÉåI=ÇáÉ=Éáå=ëçäÅÜÉë=aáëí~åòáÉêìåÖëãáííÉä=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=§ÄÉêéêΩÑJ
Ä~êâÉáí= ãáí= ëáÅÜ= ÖÉÄê~ÅÜí= Ü~ÄÉå=ã~Ö= Ó= ìåÇ= òì= _ÉÖáåå= ÇÉê=jçÇÉêåÉ=
Ç~åå= ÉÄÉå= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= cäìÅÜí= ~åíêÉíÉå= ãì≈íÉ= áå= Ö~åò= éêáåòáéáÉää= ìåJ
ΩÄÉêéêΩÑÄ~êÉI= ÜáëíçêáëÅÜ= àÉåëÉáíáÖÉ= _ÉêÉáÅÜÉ= Ó= ÇáÉëÉ= wÉáÅÜåìåÖ= ÉáåÉë=
òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜ= å~ÅÜ= ~ì≈Éå= Üáå= èì~ëá= ïÉáí= ~ìëÖÉëíΩäéíÉå= o~ìãë= ï~ê=
âäìÖ= ìåÇ= å~êêÉåëáÅÜÉê= òìÖäÉáÅÜK= qêçíò= áÜêÉê= ÖÉÖÉåï®êíáÖ= ëí®êâÉê= ~ìÑ=
wìâìåÑí= ~ìëÖÉêáÅÜíÉíÉå= qÉãéçê~äëíêìâíìê= ìåÇ= íêçíò= ã~åÅÜÉê= ÜÉìíÉ=
ïçÜä= ÉÜÉê= ÜáëíçêáëÅÜÉå= råíÉêëìÅÜìåÖëéÉêëéÉâíáîÉ= ~ìÑ= ríçéáÉå= ãì≈=
ÇáÉë= âÉáåÉëïÉÖë= ~ìëëÅÜäáÉ≈ÉåI= ÇáÉ= d~ííìåÖ= êÉëéÉâíáîÉ= ÇÉå= aáëâìêë=
Ö®åòäáÅÜ= àÉåëÉáíë= íçéçäçÖáëÅÜÉê= c~ÅÉííÉå= òì= ÄÉÖêÉáÑÉåK= sáÉääÉáÅÜí= ëçÖ~ê=
ëí®êâÉê= ìãÖÉâÉÜêíW= sáÉääÉáÅÜí= â∏ååÉå= Éë= ÖÉê~ÇÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉ= łoΩÅâJ
ïÉåÇìåÖÉå“= òì= ÑêΩÜÉå= ìíçéáëÅÜÉå= pÅÜêáÑíÉå= ïáÉ= ÇÉêàÉåáÖÉå= jçêìëÛ=
ëÉáåI= ÇáÉ= ÜáÉê= íçéçäçÖáëÅÜÉ= cê~ÖÉëíÉääìåÖÉå= å~ÜÉäÉÖÉå= ìåÇ= òìÖäÉáÅÜ=
~ääÖÉãÉáåÉê= òì= ëÅÜ®êÑÉå= ÖÉëí~ííÉåK= ^ìÅÜI= ìã= bêÖÉÄåáëëÉ= ïáÉÇÉê= áå=
òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉêÉå=hçåíÉñíÉå=ÑêìÅÜíÄ~ê=ã~ÅÜÉå=òì=â∏ååÉåK=
fã=cçäÖÉåÇÉå=åáÅÜí=òìäÉíòí=~ìÅÜ=ÜáÉêòì=ÉáåáÖÉ=mêçÄäÉã~íáëáÉêìåÖÉå=
ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= îçå= o®ìãäáÅÜâÉáí= áååÉêÜ~äÄ= łìíçéáëÅÜÉê“= aáëâìêëÉW=
pçäÅÜÉ=mêçÄäÉã~íáëáÉêìåÖÉå=~ìÑ=ÉáåÉ=tÉáëÉ=òì=ÉåíïáÅâÉäåI=Ç~≈=ÜáÉêÄÉá=
åáÅÜí= òìÖäÉáÅÜ= ÉáåáÖÉ= Äáë= ÜÉìíÉ= áã= Åçããçå= ëÉåëÉ= ÖÉåêÉíóéáëÅÜ= ~ìÑJ
ÖÉêìÑÉåÉ=éçäáíáëÅÜÉ=aáãÉåëáçå=~ìë=ÇÉå=^ìÖÉå=îÉêäçêÉå=ïÉêÇÉåI=ëÅÜÉáåí=
ãáê= áåëÄÉëçåÇÉêÉ=ãáííÉäë= oÉâìêë= ~ìÑ=§ÄÉêäÉÖìåÖÉå=jáÅÜÉä= cçìÅ~ìäíë=
ã∏ÖäáÅÜK=fã=cçäÖÉåÇÉå=ïÉêÇÉ=áÅÜ=Ç~ÜÉê=~åÑ~åÖë=îÉêëìÅÜÉåI=cçìÅ~ìäíë=
ëéÉòáÑáëÅÜÉ=sÉêâåΩéÑìåÖ=îçå=o®ìãäáÅÜÉã=ìåÇ=Ó=áã=ïÉáíÉëíÉå=páååÉ=Ó=
mçäáíáëÅÜÉã= å~ÅÜ= ìåÇ= å~ÅÜ= Éíï~ë= ÖÉå~ìÉê= ~ìÑòìëÅÜäΩëëÉäåK= aáÉë=
ÖÉëÅÜáÉÜí=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=~ã=_ÉáëéáÉä=îçå=ê®ìãäáÅÜÉå=lêÇåìåÖëëóëíÉãÉå=
ëçïáÉ=ÇÉêÉå=ÇáëâìêëáîÉê=pìÄîÉêíáÉêÄ~êâÉáíK=wìÖäÉáÅÜ=îÉêëìÅÜÉ=áÅÜ=ÜáÉêJ
òì= é~ê~ääÉä= cçìÅ~ìäíë= ^äíÉêå~íáîâçåòÉéí= òì= ÉáåÉã= ÉÜÉê= íê~ÇáíáçåÉääÉå=




ÇçééÉäíÉåI= ÇçééÉäëÉáíáÖÉå= cçêãK= wìäÉíòí= ëçääÉå= áã= cçäÖÉåÇÉå= Ç~åå=
~ìÅÜ= cÉäÇÉê= éçíÉåíáÉääÉê= ^åïÉåÇÄ~êâÉáí= ÇÉë= båíïáÅâÉäíÉå= âìêò=
ëâáòòáÉêí= ïÉêÇÉåK= gÉåÉ= ÜáÉê= äÉáÇÉê= åçíïÉåÇáÖ= çÄÉêÑä®ÅÜäáÅÜ= ÄäÉáÄÉåÇÉ=
pâáòòÉ= ÄÉïÉÖí= ëáÅÜ= ãáííÉäë= ÉáåÉë= âìêòÉå= bñâìêëÉë= òì= ÉêëíÉå= ÇìåâäÉå=
hêÉìòìåÖëéÜ~åí~ëáÉå= ÉáåÉë= ÇÉê= òÉåíê~äÉå= ^ìëä®ìÑÉê= ÇÉë= jçêìëëÅÜÉå=
qÉñíëI= _~Åçåë= kçî~= ^íä~åíáëI= òì= båÇÉ= ÇÉë= qÉñíë= ~ìÑ= Éáå= òÉáíÖÉJ
å∏ëëáëÅÜÉêÉë=cÉäÇ=òìW=ÉáåÉê=âìêòÉå=mêçÄäÉã~íáëáÉêìåÖ=îçå=hóÄÉêåÉíáâ=
êÉëéÉâíáîÉ=åÉìÉê=fåÑçêã~íáçåëíÉÅÜåçäçÖáÉ=áã=hçåíÉñíK=aÉåå=ÄÉáÇÉ=ëáåÇ=
òìÖäÉáÅÜ= ~ìÅÜ= ÖÉïáÅÜíáÖÉ= pí~êíéìåâíÉ= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ãçäÉâìä~êÄáçJ
äçÖáëÅÜÉê= qê®ìãÉ= ìåÇ= táêâäáÅÜâÉáíÉå= ÇÉê= k~ÅÜâêáÉÖëòÉáíK= aÉê=
îçêäáÉÖÉåÇÉ= qÉñí= ä®≈í= ëáÅÜ= ~äëç= ëÅÜäáÅÜí= ~äë= ÄÉïì≈í= ëâáòòÉåÜ~Ñí= ÄäÉáJ




_ÉÖáååÉå= ïáê= ìåë= ~äëç= Éêëí= Éáåã~ä= Ó= ïÉáí= ΩÄÉê= ÇÉå= báåëíáÉÖ= ÄÉá=
hçëÉääÉÅâ=Üáå~ìë=Ó=ÉáåÉã=aáëâìêëíÜÉçêÉíáâÉê=ìåÇ=Jéê~âíáâÉê=cçìÅ~ìäí=
ΩÄÉê=ÇÉå=hçåíÉñí=łríçéáÉ“=ìåÇ=ło~ìã“=òì=å®ÜÉêåK=tÉåå=ïáê=ÜáÉêÄÉá=
íê~ÇáíáçåÉääÉ= ìíçéáëÅÜÉ= qÉñíÉ= ïáÉ= àÉåÉå= îçå= jçêìëÛ= ~äë= ÇáëâìêëáîÉë=
c~âíìãI=~ìëÖÉÜÉåÇ=îçå=áÜêÉê=ëéê~ÅÜäáÅÜÉå=cçêã=ÄÉÖêÉáÑÉåI=ïáÉ=â∏ååíÉ=
ÜáÉêÄÉá= ÉáåÉ=h~íÉÖçêáÉ=ło~ìã“= áåë=péáÉä=âçããÉå\=_ÉÖáååÉå=ïáê=ÜáÉê=
~ääÖÉãÉáåÉêW= sçê= àÉÇÉã= íçéçäçÖáÅ~ä= íìêå= Ü~í= cçìÅ~ìäí= ÄÉêÉáíë= NVSQI=
ãáííÉå=áå=ÇÉê=eçÅÜòÉáí=ÇÉë=äáåÖìáëíáÅ=íìêåI=îçå=péê~ÅÜÉ=~äë=ÉáåÉê=p~ÅÜÉ=
ÇÉë=o~ìãë2=ÖÉëéêçÅÜÉåW=cΩê=áÜå=áëí=Éë=~ìÅÜ=ìåÇ=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=péê~ÅÜÉI=
ÇáÉ= ëáÅÜ= łxKKKzîçå= ^åÄÉÖáåå= áã= o~ìã= ÉåíÑ~äíÉíI= ëáÅÜ= áå= áÜå= ÜáJ
åÉáåëÅÜêÉáÄíI= áå= áÜã= áÜêÉ= t~ÜäÉå= íêáÑÑíI= áÜêÉ= cáÖìêÉå= ìåÇ= áÜêÉ=
§ÄÉêíê~ÖìåÖÉå= ÉåíïáêÑíK“3=aáÉë= ãÉáåí= åìå= åáÅÜí= ~ääÉáå= ëÅÜäáÅÜí= ÉáåÉå=
àÉïÉáäáÖÉå=ło~ìã“I=áå=ÇÉã=àÉïÉáäáÖÉ=pÅÜêÉáÄJ=ìåÇ=péêÉÅÜ~âíÉI=òK_K=îçå=






ÇÉåâí= ÜáÉê= ÑìåÇ~ãÉåí~äÉêW= bê= ÇÉåâí= péê~ÅÜÉ= ÖÉê~ÇÉ= ~ìëÖÉÜÉåÇ= îçå=
ło~ìã“K= bê= ~êíáâìäáÉêí= ÇáÉë= ãáííÉäë= ÉáåÉë= o~ìãîÉêëí®åÇåáëëÉëI= Ç~ë=
áåíÉÖê~ä= ÇáÑÑÉêÉåòíÜÉçêÉíáëÅÜ= âçãéçåáÉêí= áëíK= fåÇÉã= Éê= íê~ÇáíáçåëêÉáÅÜ=
páÅÜíÄ~êÉë=ìåÇ=p~ÖÄ~êÉë=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=îçå= áÜêÉå=hêÉìòìåÖëéìåâíÉå=
ÜÉê=ÇÉåâíI4=â~åå=áÜã=Éáå=àÉïÉáäë=ëéÉòáÑáëÅÜÉë=wïáëÅÜÉå=îçå=aáåÖÉå=ìåÇ=




áå= ÇÉã=jçãÉåí= òì= ìåë= âçããÉåI= Ç~= ëáÉ= ~ìÑ= ÇÉå= mìåâí= áÜêÉê= _ÉÖÉÖåìåÖ=
òìëíÉìÉêåK5==
wì= ÇáÉëÉã= ê~ìãJ= ïáÉ= ÇáÑÑÉêÉåòíÜÉçêÉíáëÅÜÉå= sÉêëí®åÇåáë= àÉïÉáäáÖÉê=




báåÉå= ëÉíòí= Éê= ÜáÉêÄÉá= Ö~åò= ÖêìåÇäÉÖÉåÇ= ëÉáåÉ= ÇìêÅÜ= ÇÉå= píêìâíìJ
ê~äáëãìë= ÖÉéê®ÖíÉ= wÉáí= ìåÇ= ÇÉêÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã= NVK=
g~ÜêÜìåÇÉêí= ~ÄK= aáÉë= ÖÉëÅÜáÉÜíI= áåÇÉã= Éê= ëÉáåÉ= dÉÖÉåï~êí= ã~êâáÉêí=
ÇìêÅÜ=ïÉåáÖÉê=òÉáíäáÅÜÉ=~äë=ÇìêÅÜ=ê®ìãäáÅÜÉ=mêçÄäÉã~íáëáÉêìåÖëïÉáëÉåW==
táê= ëáåÇI= Öä~ìÄÉ= áÅÜI= áå= ÉáåÉã=jçãÉåíI=ïç= ëáÅÜ= ÇáÉ=tÉäí=ïÉåáÖÉê= ~äë= Éáå=
Öêç≈Éë=ëáÅÜ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=wÉáí=ÉåíïáÅâÉäåÇÉë=iÉÄÉå=ÉêÑ®ÜêíI=ëçåÇÉêå=ÉÜÉê=~äë=Éáå=
kÉíòI=Ç~ë=ëÉáåÉ=mìåâíÉ=îÉêâåΩéÑí=ìåÇ=ëÉáå=dÉïáêê=ÇìêÅÜâêÉìòíK6==
wìã= ~åÇÉêÉå= ëâáòòáÉêí= Éê= ÜáÉêÄÉá= Ñäáåâ= ÉáåÉ= ÖêçÄÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉ= mÉêáJ
çÇáëáÉêìåÖ=Ççãáå~åíÉê=o~ìãîçêëíÉääìåÖÉåW=a~ë=jáííÉä~äíÉê=Öáäí=áÜã=~äë=
ÖÉéê®Öí= ÇìêÅÜ= ÜáÉê~êÅÜáëáÉêíÉ= ìåÇ= Çì~äáëíáëÅÜÉ= sÉêçêíìåÖÉåI= ÇìêÅÜ=
===========================================
4= sÖäK= jÉêäÉ~ìJmçåíó= NVUSX= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= NTOÑÑX= ~ìÑ= fãéäáâ~íáçåÉå= áã= hçåíÉñí=
â~åå= ÜáÉê= åáÅÜí= ïÉáíÉê= ÉáåÖÉÖ~åÖÉå= ïÉêÇÉåK= bÄÉåÑ~ääë= áãéäáòáí= ëçääÉå= áã=
cçäÖÉåÇÉå=ãÉÇáÉåíÜÉçêÉíáëÅÜÉ=§ÄÉêäÉÖìåÖÉå=áå=łÅÜá~ëã~íáëÅÜÉå“=ìåÇ=òìÖäÉáÅÜ=






lêíìåÖëê~ìãI= ÇáÉ= kÉìòÉáí= Ç~ÖÉÖÉå= ÇìêÅÜ= ^ìëÇÉÜåìåÖÉåK= råÇ=
ÜáÉêÖÉÖÉå=ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêí=Éê=åçÅÜ=Éáåã~ä=ëÉáåÉ=dÉÖÉåï~êí=ãáííÉäë=ÉáåÉë=
Ççãáå~åíÉå= o~ìãîÉêëí®åÇåáëëÉë= ÇÉê= łi~ÖÉêìåÖ= çÇÉê= mä~òáÉêìåÖ“7=Ó=
~åÜ~åÇ= îçå=ã~íÜÉã~íáëÅÜÉå= çÇÉê= êÉä~íáçå~äÉå= mä~òáÉêìåÖÉåI= ÇÉåàÉåáJ
ÖÉå=áåÑçêã~íáçåëíÜÉçêÉíáëÅÜÉê=péÉáÅÜÉêìåÖ=áã=_ÉëçåÇÉêÉåI=~ääÖÉãÉáåÉê=
îçå=qÉäÉâçããìåáâ~íáçåI=sÉêâÉÜêI=aÉãçÖê~éÜáÉK8=pÉáåÉ=dÉÖÉåï~êí=áëí=
cçìÅ~ìäí= ëçãáí= ~ìëÖÉòÉáÅÜåÉí= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= Ççãáå~åíÉ= o®ìãäáÅÜJ
âÉáíëîçêëíÉääìåÖI= ÇáÉ= Éê= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ~äë= ÉáåÉ= îçå= łi~ÖÉêìåÖëÄÉòáÉJ
ÜìåÖÉå“9K=_ÉÜ~äíÉå=ïáê=ÇáÉëÉå=ëáÅÜ=ÇìêÅÜ~ìë=òì=dÉÖÉåï~êíëÇá~ÖåçëÉå=
~åÄáÉíÉåÇÉå= hçåíÉñí= áã= ^ìÖÉI= ï®ÜêÉåÇ= ïáê= ÉáåÉå= ïáÉíÉêÉåI= ÇáÉëã~ä=
ä®åÖÉêÉå= bñâìêë= ìåíÉêåÉÜãÉåK= báåÉå= bñâìêë= òì= cçìÅ~ìäíë= sçêJ
ëíÉääìåÖÉå=ÉáåÉë=òìÖäÉáÅÜ=ÜáëíçêáëÅÜ=ìåÇ=ëé~íá~ä=Éê∏ÑÑåÉíÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉë=
îçå= aáåÖÉå= ìåÇ= tçêíÉåK= eáÉêòì= Éáå= píêÉáÑäáÅÜí= ~ìÑ= ÉáåáÖÉ= §ÄÉêJ
äÉÖìåÖÉå=ÇÉê=êÉÅÜí=ÑêΩÜÉå=ÜáëíçêáëÅÜÉå=píìÇáÉ=lêÇåìåÖ=ÇÉê=aáåÖÉK=táê=
å®ÜÉêå= ìåë= ÜáÉêãáí= åáÅÜí= åìê= cê~ÖÉå= å~ÅÜ=ríçéáÉI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= Éáå=
ïÉáíÉêÉë=j~ä=Ó=ãÉÜêÑ~ÅÜ=Ó=ÉáåÉê=wçåÉ=ÇÉê=łwïáëÅÜÉåê®ìãÉ“K=
táÉ= ÖÉãÉáåÜáå= ÄÉâ~ååíI= ëÉíòí= cçìÅ~ìäíë= píìÇáÉ= îçå= NVSS= ãáííÉäë=
oÉâìêë=~ìÑ=gçêÖÉë=iìáë=_çêÖÉë=ÉáåI=ãáííÉäë=oÉâìêë=~ìÑ=Ç~ëI=ï~ë=Éê=ÉáåÉ=
ÅÜáåÉëáëÅÜÉ=båòóâäçé®ÇáÉ=åÉååíW==
ÉáåÉ= ÑáâíáîÉI= ìåë= Ö®åòäáÅÜ= ÑêÉãÇ= ÉêëÅÜÉáåÉåÇÉ= lêÇåìåÖI= q~ñáåçãáÉ= îçå=
iÉÄÉïÉëÉåI=áå=ÇÉê=ëáÅÜ=xÁz=ÇáÉ=qáÉêÉ=ïáÉ=ÑçäÖí=ÖêìééáÉêÉåW=~F=qáÉêÉI=ÇáÉ=ÇÉã=
h~áëÉê= ÖÉÜ∏êÉåI= ÄF= ÉáåÄ~äë~ãáÉêíÉ=qáÉêÉI= ÅF= ÖÉò®ÜãíÉI= ÇF=jáäÅÜëÅÜïÉáåÉI= ÉF=
páêÉåÉåI= ÑF= c~ÄÉäíáÉêÉI= ÖF= ÜÉêêÉåäçëÉ= eìåÇÉI= ÜF= áå= ÇáÉëÉ= dêìééáÉêìåÖ=
ÖÉÜ∏êáÖÉI=áF=ÇáÉ=ëáÅÜ=ïáÉ=qçääÉ=ÖÉÄ®êÇÉåI=âF=ÇáÉ=ãáí=ÉáåÉã=Ö~åò=ÑÉáåÉå=máåëÉä=
~ìë= h~ãÉäÜ~~ê= ÖÉòÉáÅÜåÉí= ëáåÇI= äF= ìåÇ= ëç= ïÉáíÉêI= ãF= ÇáÉ= ÇáÉ= t~ëëÉêâêìÖ=
òÉêÄêçÅÜÉå=Ü~ÄÉåI=åF=ÇáÉ=îçå=ïÉáíÉã=ïáÉ=cäáÉÖÉå=~ìëëÉÜÉåK10=
få= cçìÅ~ìäíë= _ÉáëéáÉä= ÉåíïáêÑí= Éáå= lêÇåìåÖëëóëíÉã= ëÉáåÉå= h~íÉÖçJ
êá~äê~ÜãÉå= áå= ÉáåÉê= tÉáëÉI= Ç~≈= Ñ~ëí= àÉÇÉ= ÇÉê= h~íÉÖçêáÉå= ÇÉå= wìÖêáÑÑ=








ÇìêÅÜâêÉìòíK= bë= Ü~åÇÉäí= ëáÅÜ= ÇÉê~êí= çÑÑÉåÄ~ê= ìã= Éáå= póëíÉãI= Ç~ë= ~ìÑ=




^åä~≈= ÖÉÄÉå= â~ååW= łxKKKzxpzÅÜáÉêÉ= råã∏ÖäáÅÜâÉáíI= Ç~ë= òì= ÇÉåâÉåK“11=
píÉíáÖ= áåÉáå~åÇÉêÖäÉáíÉåÇÉ= pìÄëìãíáçåëê®ìãÉ= ÄÉá= áããÉê= ÇáÑÑìëÉê=
ïÉêÇÉåÇÉå= mä~íòáÉêìåÖÉå= Ó= ÇáÉëÉ= Äáò~êê= ìåÇ= îÉêèìÉê= ÉêëÅÜÉáåÉåÇÉ=
lêÇåìåÖëâçåòÉéíáçå=ïáêÇ=ìåë=ã~ä=ìã=ã~ä=ÑêÉãÇÉê=ÄÉá=àÉÇÉã=sÉêëìÅÜ=




âçåâêÉíÉê= ^åçêÇåìåÖëîÉêëìÅÜÉ= ÄÉëíáããíÉê= hê~åâÉêI= ëçÖÉå~ååíÉê=
ł^éÜ~ëáâÉê“I= îÉêëìÅÜí= Éê=åìå= Éíï~ë= ëéáÉÖÉäîÉêâÉÜêí= òì=îÉêÇÉìíäáÅÜÉåK=
qÜÉã~= ëáåÇ= ÄÉçÄ~ÅÜíÄ~êÉ= mêçòÉëëÉ= ëçäÅÜÉê= łpéê~ÅÜäçëÉê“I= ïÉåå= ëáÉ=
îÉêëìÅÜÉåI=ÄÉëíáããíÉ=áå=c~êÄÉ=ìåÇ=cçêã=ìåÖÉçêÇåÉí=~ìÑ=ÉáåÉã=qáëÅÜ=
îçê=áÜåÉå=äáÉÖÉåÇÉ=aáåÖÉ=áå=ÉáåÉ=ëíáããáÖÉ=lêÇåìåÖ=òì=ÄêáåÖÉåK=fÜåÉå=
ÖÉäáåÖí=cçìÅ~ìäí= òìÑçäÖÉ= àÉïÉáäë= åìê= áåëçÑÉêå= ÉáåÉ=^åçêÇåìåÖI= ~äë= ëáÉ=
ÄÉáã= lêÇåÉå= ~åÜ~åÇ= àÉïÉáäë= ~âíìÉää= ï~ÜêÖÉåçããÉåÉê= nì~äáí®íÉåI=
aáåÖÉáÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= çÇÉê= péÉòáÑáâ~= áããÉê= ïáÉÇÉê= îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉ= âêáJ
íÉêá~äÉ= ïáÉ= â~íÉÖçêá~äÉ= cçêãòìÖ®åÖÉ= ÉåíïáÅâÉäåI= ~åïÉåÇÉå= ìåÇ= áã=
å®ÅÜëíÉå=jçãÉåí=ïáÉÇÉê=îÉêïÉêÑÉå=Ó=ìã=åÉìI=çÜåÉ=ÉêâÉååÄ~êÉë=båÇÉI=
îçå= îçêå= òì= ÄÉÖáååÉåK= pç= âΩåÇáÖí= ëáÅÜ= Éáå= éçíÉåíáÉää= ìåÉåÇäáÅÜÉê=
mêçòÉ≈= łëéê~ÅÜäçëÉå“= ^åçêÇåÉåë= ~åI= ÇÉê= ïÉÇÉê= Éáå= äÉíòíÖΩäíáÖ= ~ÄJ




ÇáÉ= àÉïÉáäáÖÉå= cÉäÇÉê= ÇÉê= ^åçêÇåìåÖëîÉêëìÅÜÉ= ÇÉê= hê~åâÉåI= ëáÉ=
îÉêäáÉêÉå=ëáÅÜ=ã~ä=ìã=ã~ä=Ö~åò=ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜ=ìåíÉê=áÜêÉå=e®åÇÉåK=aáÉ=






îÉêäçêÉåÖÉÖ~åÖÉåW= ^íçéáÉI= ^éÜ~ëáÉK“ 12 =j~å= ïÉá≈= òìÖäÉáÅÜ= ìã= ÇÉå=
pí~íìë= îçå= hê~åâÉåI= łÇÉë“= jÉåëÅÜÉå= ìåÇ= îçå= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÄÉá=
cçìÅ~ìäíK=
tç=ÄÉá=_çêÖÉë=łÅÜáåÉëáëÅÜÉê=båòóâäçé®ÇáÉ“=Ç~ë=íçéçäçÖáëÅÜÉ=h~íÉJ
Öçêá~äëóëíÉã= ÇÉê= _ÉòÉáÅÜåìåÖ= é~ê~ÇçñÉêïÉáëÉ= Ó= îÉêãÉáåíäáÅÜ= áå= ëáÅÜ=
åçíïÉåÇáÖ=Ó=áããÉê=ìåëíáããáÖÉê=ïáêÇI=òì=ÉáåÉê=~ÄëçåÇÉêäáÅÜÉåI=ÜÉíÉêJ
çâäáíÉå= ^åçêÇåìåÖ= ëíÉíáÖ= ÄÉòÉáÅÜåìåÖëäçë= ïÉêÇÉåÇÉê= łçÄÇ~ÅÜäçëÉê=
t∏êíÉê“13=ÖÉêáååíI= Éáå=łq~ÄäÉ~ì= çÜåÉ= âçÜ®êÉåíÉå=o~ìã“I= Éáå=łê~ìãJ
äçëÉë= aÉåâÉå“ 14 =ÉåíÑ~äíÉíI= â~åå= ëáÅÜ= áã= _ÉáëéáÉä= ÇÉê= łpéê~ÅÜäçëÉå“=
ìãÖÉâÉÜêí= âÉáå= áå= ëáÅÜ= âçåëáëíÉåíÉë= _ÉòÉáÅÜåìåÖëëóëíÉã= ÉåíïáÅâÉäåI=
â~åå=ÜáÉê=âÉáå=q~ÄäÉ~ì=o~ìã=ÉåíÑ~äíÉåI=ãΩëëÉå=mä~íòáÉêìåÖëîÉêëìÅÜÉ=
áå= ëáÅÜ= åçíïÉåÇáÖ= ÑÉÜäëÅÜä~ÖÉåW= ÇáåÖäçë= ìãÜÉêëÅÜïÉáÑÉåÇÉ= tçêíÉ=
ÉáåÉêëÉáíë= ìåÇ= ïçêíäçë= îÉêëÉäÄëí®åÇáÖíÉ= aáåÖÉ= ~åÇÉêÉêëÉáíëK= pç= ëíÉÜí=
Ç~åå=ÇÉã=ëìÄîÉêëáîÉå=mêçòÉ≈I=ÇÉêI=ïáÉ=cçìÅ~ìäí=ëÅÜêÉáÄíI=ëçÖÉå~ååíÉ=
eÉíÉêçíçéáÉ= _çêÖÉëÛ= ÉáåÉ= êÉ~äÉ= lêíäçëáÖâÉáíI= ^íçéáÉ= áã= hçåíÉñí= ÇÉê=
ł^éÜ~ëáâÉê“= ÖÉÖÉåΩÄÉêK15=råÇ= ÄÉáÇÉã= ÉåíÖÉÖÉå= åçÅÜ= Éáåã~ä= Ó= ïáÉJ
ïçÜä=Éíï~ë=~ÄëÉáíë=Ó=ríçéáÉåK=^äë= äáíÉê~êáëÅÜÉI= ~äëç=Ö~åò=ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜ=
łìåëáÅÜíÄ~êÉ“= káÅÜíçêíÉ= ÖÉäíÉå= ríçéáÉå= ÜáÉê= ~äë= ÉáÖÉåíΩãäáÅÜ= Öìí=
ëáíìáÉêí= ìåÇ= ÖÉçêÇåÉíI= çÄÖäÉáÅÜ= ìåÇ= ÖÉê~ÇÉ= ïÉáä= áÜêÉ= Ñ~Äìä~= łáå= ÇÉê=
êáÅÜíáÖÉå=iáåáÉ=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=ÄÉÑáåÇäáÅÜ“16=áëíK=dÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉå=mêçòÉëëÉå=
ÉáåÉê= ÇìêÅÜ=eÉíÉêçíçéáÉå= òìãáåÇÉëí= éêáåòáéáÉää= Éêã∏ÖäáÅÜíÉå= råíÉêJ
ãáåáÉêìåÖ= ìåÇ= sÉêìåëáÅÜÉêìåÖ= ÄÉâ~ååíÉê= lêÇåìåÖÉå= ìåÇ= q~ñáJ
åçãáÉå= îçå= áååÉå= ÜÉê~ìë= Ó= ìåÇ= ÉáåÉê= äÉíòíäáÅÜ= ïçÜä= òì= ëí~êâ=
ÖÉëÅÜáÅÜíëäçë= ł®ì≈ÉêäáÅÜ“= îÉêÄäÉáÄÉåÇÉå= mêçòÉÇìê~äáí®í= ÇÉê=^íçéáÉå= Ó=
ëíÉÜÉå= äáíÉê~êáëÅÜÉ= ríçéáÉå= NVSS= ÄÉá= cçìÅ~ìäí= ~äëç= êÉÅÜí= Äê~î= áã=
dÉëÅÜáêê= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉê= oÉÖìä~êáÉå= Ö®åÖáÖÉê= ëéê~ÅÜäáÅÜÉê= `çÇÉë= ÉáåÉê=









ìã=ëáÅÜ=ΩÄÉê= àÉåÉ=łíê∏ëíÉå“=òì=â∏ååÉåI17=ïáÉ=Éê= áêçåáëÅÜ=ëÅÜêÉáÄíK= fã=
bêÖÉÄåáë=ÖÉäíÉå=ëáÉ=çÑÑÉåÄ~ê=áå=ÇáÉëÉê=eáåëáÅÜí=~äë=ÄÉÜ~êêäáÅÜI=ëÅÜÉáåÉå=
ÉåíÖÉÖÉå= ÇÉå= áÜåÉå= Äáë= ÜÉìíÉ= òìÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉå= éçäáíáëÅÜ= éêçÖêÉëëáîÉå=
^åëéêΩÅÜÉå=ÉáåÉå=èì~ëá=âçåëÉêî~íáîÉå=^âòÉåí=òì=âìäíáîáÉêÉåK=pç=ê~ìÜ=
~äëç= áÜê=båíëíÉÜÉå=ëÉáå=ã~Ö=Ó=ìãÖÉâÉÜêí=łxKKKzÉåíÑ~äíÉå=ëáÉ= ëáÅÜ= xKKKz= áå=
ÉáåÉã= xKKKz= Öä~ííÉå= o~ìãxKKKz“18=Ó= ÉáåÉã= Öä~ííÉå= o~ìã= ÉÄÉå= áååÉêÜ~äÄ=




âçãéêçãá≈äçë= ÖÉåìÖ= îçê= Ó= Ü~í= ã~å= ÜáÉêÄÉá= îçê= ~ääÉã= ïáêâë~ãÉ=
pìÄîÉêëáçåÉå= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉê= lêÇåìåÖÉåI= Ü~í= ã~å= bê∏ÑÑåìåÖÉå= ïáêâJ




lêÇåìåÖÉå= ÖÉÜíI= ïç= éêçÄäÉã~íáëáÉêÉåÇÉ= dÉëíÉåI= ^ìëÖ®åÖÉI= cäìÅÜíJ
äáåáÉå= áã= sçêÇÉêÖêìåÇ= ëíÉÜÉåI= aáëí~åòáÉêìåÖÉåI= áåÇáêÉâí= Ç~ãáí= ~ìÅÜ=
ÇáÉ= bê∏ÑÑåìåÖ= îçå=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÇÉë= pÅÜ~ÑÑÉåë= îçå= ëíêìâíìêÉää= ^åJ




ÖÉÜÉåë= cçìÅ~ìäíë= ~ìÑ= ÇÉå= ÑçäÖÉåÇÉå= âå~éé= RMM= pÉáíÉåK= bë= äÉÖí= ÜáÉê=
ÜçÅÜÖê~ÇáÖ= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêí= ìåÇ= ÇáÑÑáòáä= âçãéçåáÉêí= ÉáåÉ= ëìâòÉëëáîÉ= _ÉJ
ëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇêÉáÉê= ÜáëíçêáëÅÜ= ÇáÑÑÉêÉåíÉê= ÉéáëíÉãáëÅÜÉê= lêÇåìåÖÉåI=










Éê= ΩÄÉêÜ~ìéí= ÜáëíçêáëÅÜ= ÇáÑÑÉêÉåíÉ= lêÇåìåÖÉå= ÑáäáÖê~å= ÖÉÖÉåÉáå~åÇÉê=
~ÄÜÉÄÉå= ìåÇ= ëáÉ= àÉïÉáäë= ëçïÉáí= ÉåíLéä~ìëáÄáäáëáÉêÉåI= Ç~≈= ëáÉ= ÜáÉêÄÉá=
òìÖäÉáÅÜ=“âêáíáëÅÜÒ=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=áÜêÉê=âìäíìêÜáëíçêáëÅÜÉå=páÖåáÑáâ~åò=ÉêJ
ëÅÜÉáåÉå=â∏ååÉåI=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=ÇáÉ=~âíìÉääëíÉ\=
jáííáÖ= îçã=sçääòìÖ= àÉïÉáäë= ÜáëíçêáëÅÜ= ëéÉòáÑáëÅÜÉêI= ÖäÉáÅÜïçÜä= ÄÉJ
ëíáããÉåÇÉê=lêÇåìåÖëÅçÇÉë=ÉáåÉêëÉáíë=ìåÇ=ÇÉêÉå=àÉïÉáäáÖÉê=~ääÖÉãÉáåÉêI=
áåëÄÉëçåÇÉêÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉê= oÉÑäÉñáçåëíóéÉå= ~åÇÉêÉêëÉáíë= Éê∏ÑÑåÉí=
cçìÅ~ìäí=ÜáÉê=ãáííÉäë=ÇáëâìêëáîÉê=dÉëíÉå=ÉáåÉ=oÉÖáçåK=báåÉ=oÉÖáçåI=ÇáÉ=




ïáÉ= ëéÉòáÑáëÅÜ= ÖÉïÉåÇÉíÉå= iáåáÉåÑΩÜêìåÖÉåI= _~ä~åÅÉ~âíÉ= òáÉäÉå= ~ìÑ=
bîáÇÉåòÉêÑ~ÜêìåÖÉå= îçå= hçåíáåÖÉåò= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉå= îçêÖÉëíÉääíÉå=
lêÇåìåÖÉå=ìåÇ=òìÖäÉáÅÜ= ~ìÑ=ÇÉêÉå=Çá~ÅÜêçåÉ=mäìê~äáëáÉêìåÖK=^å=ìåÇ=
áå= ÇÉå= àÉïÉáäë= Éê∏ÑÑåÉíÉå= wïáëÅÜÉåêÉÖáçåÉå= Ó= ~ìÑ= ΩÄÉêÄêΩÅâÉåÇÉå=
qÉñíäáåáÉå= Ó= òÉáÖí= ëáÅÜ= ëÅÜäáÅÜíI= łxKKKzÇ~≈= ÇáÉëÉ= lêÇåìåÖÉå= îáÉääÉáÅÜí=
åáÅÜí=ÇáÉ=ÉáåòáÖ=ã∏ÖäáÅÜÉå=çÇÉê=ÇáÉ=ÄÉëíÉå=ëáåÇK“22=a~ë=páÅÜíÄ~êïÉêÇÉå=
àÉïÉáäë= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉê=lêÇåìåÖÉåI= áÜêÉê=o~ëíÉêI= áÜêÉê=łïÉá≈Éå= cÉäÇÉê“=
ÖÉëÅÜáÉÜí= áã= qÉñí= ~äëç= ÖÉê~ÇÉ= åáÅÜí= òìÖìåëíÉå= îçå= Éíï~ë= ïáÉ= ÉáåÉê=




îÉêëÅÜê®åâíÉã= sçêÖÉÜÉåI= ãáííÉäë= dÉëíÉåI= ÇáÉ= ÄÉëíáããíÉ= ëÉäÄëíîÉêJ
ëí®åÇäáÅÜÉ=^ìëÄäáÅâÉ= òì=ïÉåÇÉå= îÉêëìÅÜÉåK= wìã= ÉáåÉå= ÖÉëÅÜáÉÜí= Éáå=
ëçäÅÜÉë=páÅÜíÄ~êïÉêÇÉå=îçå=lêÇåìåÖÉå=ÜáëíçêáëÅÜI=Éñ~âí=Ó=ãáííÉäë=~ìëJ
ÖÉïçÖÉå= ÇÉëâêáéíáîÉê= dÉëíÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= àÉïÉáäë= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= `çÇÉë=
ìåÇ= = oÉÑäÉñáçåëíóéÉåK= eáÉêÄÉá= âçããí= Éë= àÉÇçÅÜ= é~ê~ääÉä= ~ìÅÜ= òì=
éçáåíáÉêíÉå=tÉåÇìåÖÉåI=c~äíìåÖÉåI=ìåÖÉï∏ÜåäáÅÜÉå=§ÄÉêâêÉìòìåÖÉåI=






wìã=^åÇÉêÉå=ïáêÇ= ÜáÉê= ÉÄÉå= ~ìÅÜ= Ó= Ç~ê~ìÑ= Ü~í= áå= ~åÇÉêÉã=hçåíÉñí=
jáÅÜÉä= ÇÉ= `ÉêíÉ~ì= ÜáåÖÉïáÉëÉå23=Ó= Éíï~ë= Ö~åò= ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜ= pìÄîÉêJ
ëáîÉë= îÉêëìÅÜíK= sÉêëìÅÜí= ïáêÇ= ÖÉïáëëÉêã~≈ÉåI= Ç~ë= àÉïÉáäë= áåïÉåÇáÖÉI=
ìåëáÅÜíÄ~êÉ=cìííÉê=ÜáëíçêáëÅÜ=ÇáÑÑÉêÉåíÉê=lêÇåìåÖÉå=îçå=páÅÜíÄ~êJ=ìåÇ=
p~ÖÄ~êâÉáí= ~ìëòìëíΩäéÉåI= ÇÉêÉå= h~íÉÖçêá~äê~ëíÉê= å~ÅÜ= ~ì≈Éå= òì=
łïÉåÇÉå“=ìåÇ=ëáÅÜíÄ~ê=òì=ã~ÅÜÉåK=bë=ïáêÇ=îÉêëìÅÜíI=ÇáÉ=ìåíÉêëìÅÜíÉå=
E^åJFlêÇåìåÖÉå=áå=ÄÉÖêÉåòíÉã=o~ÜãÉå=åÉì=òì=~êíáâìäáÉêÉå=ìåÇ=ÇáÉëÉ=
òìÖäÉáÅÜ= îÉêëÅÜçÄÉå= ~ìÑíêÉíÉå= òì= ä~ëëÉåI= ëáÉ= òK_K= áå= ÉáåÉã=o~ìã=ÜáëJ
íçêáëÅÜÉê=^Äëí®åÇÉ= òì= ëâ~åÇáÉêÉåK=a~ë= páÅÜíÄ~êã~ÅÜÉå= îçå= òìîçê= áå=
áÜêÉã=cìåâíáçåáÉêÉå=ìåëáÅÜíÄ~ê=~ÖáÉêÉåÇÉå=lêÇåìåÖëÅçÇÉë=ìåÇ=h~íÉJ




áÜêÉê= ~ääí®ÖäáÅÜÉå= pÅÜïÉáÖë~ãâÉáí= ìåÇ= råëáÅÜíÄ~êâÉáíI= áÜêÉê= qê~åëJ
é~êÉåò= îÉêäìëíáÖ= ÖÉÖ~åÖÉåÉå= â~íÉÖçêá~äÉå= iáåáÉåÑΩÜêìåÖÉå= àÉïÉáäáÖÉê=
lêÇåìåÖÉå= èì~ëá= ìãÖÉâÉÜêí= Ó= ëáÉ= â∏ååÉå= áå= îáÉäÑ®äíáÖÉê= cçêã= ~å=
lé~òáí®í= ÖÉïáååÉåI= ïÉêÇÉå= ëáÅÜíJ= ìåÇ= ÖêÉáÑÄ~êK= páÉ= â∏ååÉå= áå= cçêã=




bë= áëíI= ~äë= ~ééäáòáÉêíÉ=ÇáÉ=hìäíìêI=ï®ÜêÉåÇ=ëáÉ= ëáÅÜ=òì=ÉáåÉã=qÉáä=îçå= áÜêÉå=













áëí= Ç~ë= hìåëíëíΩÅâI= áå= ÇÉê= ^ÄÑçäÖÉ= ëÉáåÉë= qÉñíëI= Ö~åò= lÄÉêÑä®ÅÜÉI=
Çáëâìêëáî=iáåáÉåÑΩÜêìåÖÉåI=hçåíìêÉå=òì=òÉáÅÜåÉåI=òìäÉíòí=aá~Öê~ããÉW=
bêëí= ÉáåÉêI= Ç~åå= ÉáåÉê= ~åÇÉêÉå= ìåÇ= Ç~åå= ÉáåÉê= ïÉáíÉêÉå= âìäíìêÜáëJ
íçêáëÅÜ= êÉäÉî~åíÉåI= ÉãáåÉåí= éçäáíáëÅÜÉå= táëëÉåëJ^êÅÜáíÉâíìê= Ó= ÉáåÉê=
àÉïÉáäáÖÉå=ÉéáëíÉãáëÅÜÉå=lêÇåìåÖI=ÉáåÉê=àÉïÉáäë=ÜáëíçêáëÅÜ=Ççãáå~åíÉå=
nì~ëáJqê~åëòÉåÇÉåí~äáí®í= ~ìÑ= âìäíìêÉääÉã= káîÉ~ìK= píÉíáÖ= ïáêÇ= ÇáÉ=
wÉáÅÜåìåÖ= ÇêÉáÉê= béáëíÉãÉ= ëáÅÜíÄ~êI= îçêëíÉääáÖ= ïÉêÇÉå= ëáÉ= ~äë= ëé~íá~ä=
ÖÉíêÉååí= ïáÉ= ÜáëíçêáëÅÜ= ~ìÑÉáå~åÇÉê= ÑçäÖÉåÇK= pé®íÉê= ïÉåÇÉí= cçìÅ~ìäí=
®ÜåäáÅÜÉ=sÉêÑ~ÜêÉå=òìëÉÜÉåÇë= áå=âäÉáåíÉáäáÖÉêÉå=wìë~ããÉåÜ®åÖÉå=~åW=
ûÜåäáÅÜÉI=ïÉååÖäÉáÅÜ= åìå=ïÉåáÖÉê= ëí~êâ= ìåãáííÉäÄ~ê= ÇáëâìêëáîÉ=táêJ
âìåÖëïÉáëÉå=Ó=Äáë=Üáå=òìê=táêâìåÖ=òK_K=îçå=^êÅÜáíÉâíìêÉå=ìåÇLçÇÉê=
ëçòá~äÉå=qÉÅÜåçäçÖáÉå= Ó=ïÉêÇÉå= Ç~åå= òìê=råíÉêëìÅÜìåÖ= îçå=j~ÅÜíI=
îçå=aáëéçëáíáîÉå=ÜÉê~åÖÉòçÖÉåK==
cçìÅ~ìäíë= ÇáëâìêëáîÉ= dÉëíÉå= ìåÇ= ÇáÉ= tÉåÇìåÖÉå= áÜêÉê= sçääòΩÖÉ=
íê~ÖÉå= ÉáåÉ= ÄÉëíáããíÉ= páÖå~íìêI= ÑçäÖÉå= ÜáÉê= ÉáåÉã= ÄÉëíáããíÉå= tÉÖW=
aÉã=iÉëÉê=ïáêÇ=Éáå=łd~åÖ“=Éê∏ÑÑåÉí=ÇìêÅÜ=éêáåòáéáÉää=ÖÉÖÉåÉáå~åÇÉê=
~ÄÖÉÜçÄÉåÉI= òìÖäÉáÅÜ= áå= ÇÉê= cÉáåòáëÉäáÉêìåÖ= áÜêÉë= aÉí~áäêÉáÅÜíìãë=
àÉïÉáäë= ëí~êâ= ÉáååÉÜãÉåÇÉ= lêíÉW= àÉÇÉê= Ç~îçå= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= ^ÄÖêìåÇ=
îçã= sçêÜÉêÖÉÜÉåÇÉå= ÖÉíêÉååíK= aÉê= d~åÖ= ïáêÇ= ~äë= ÉáåÉê= ÇìêÅÜ= dÉJ
ëÅÜáÅÜíÉ= âÉååíäáÅÜ= Ó= ïÉååÖäÉáÅÜ= ÇÉê= iÉëÉê= åáÅÜí= ~ääÉáå= ~å= tÉåÇÉJ
éìåâíÉå= àÉåÉê= ÇáëâìêëáîÉå= fåëòÉåáÉêìåÖ= îçê= ~ääÉã= sÉêìåëáÅÜÉêìåÖ=
ÉêÑ®ÜêíK= báåÉ=sÉêìåëáÅÜÉêìåÖ= îáÉääÉáÅÜí= îÉêÖäÉáÅÜÄ~ê=ãáí= àÉåÉêI= ÇáÉ= áã=
d~åÖ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ÉáåòÉäåÉå= cÉäÇÉê= ÇÉê= ÅÜáåÉëáëÅÜÉå= båòóâäçé®ÇáÉ=
_çêÖÉëÛ= ÉêÑ~ÜêÄ~ê= ÖÉïÉëÉå= ëÉáå= ã~ÖW= pçääíÉå= ÇáÉëÉ= lêíÉI= cÉäÇÉêI= áÜê=
aìêÅÜä~ìÑÉå= òìë~ããÉåÖÉåçããÉå= òK_K= àÉã~äë= ÉáåÉê= ÖÉãÉáåë~ãÉå=
lêÇåìåÖ= òìÖÉÜ∏êáÖ= ëÉáåI= ï®êÉ= Éë= ÉáåÉ= lêÇåìåÖ= àÉåëÉáíë= àÉÇÉê= sçêJ
ëíÉääìåÖK=råÇ=òìÖäÉáÅÜ=êÉä~íáîáÉêÉå=ëáÅÜ=ÜáÉêÄÉá=àÉïÉáäë=éä~ëíáëÅÜ=ìåÇ=~ìÑ=
ê~Çáâ~äÉ=tÉáëÉ=ÉáåòÉäåÉ=báåÇêΩÅâÉ=áååÉêÜ~äÄ=àÉÇÉë=cÉäÇë=áã=aìêÅÜÖ~åÖ=
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ~åÇÉêÉåI= ÑçäÖÉåÇÉåW= mäìê~äáí®í= ìåÇ=aáÑÑÉêÉåò=ïáêÇ= ëáÅÜíÄ~ê=
àÉåëÉáíë=ÉáåÉê=ìãÑ~ëëÉåÇÉå=qçí~äáí®íK=aÉêÉå=sÉêëéêÉÅÜÉå=â∏ååÉå=ëáÅÜ=áå=
ÉáåÉã= ëçäÅÜÉå= aìêÅÜÖ~åÖ= àÉïÉáäë= Äáë= òìê= råîÉêëí®åÇäáÅÜâÉáí= ÇáëJ
í~åòáÉêÉåK= aáÉ= tÉåÇìåÖÉå= cçìÅ~ìäíë= àÉÇçÅÜI= ÇáÉ= àÉåÉ= bêÑ~ÜêìåÖ=
Éêã∏ÖäáÅÜíÉåI= ÄäÉáÄÉå= îÉêëí®åÇäáÅÜ= Äáë= áåë= aÉí~áäW= âÉáåÉëÑ~ääë= péê~ÅÜJ
äçëáÖâÉáí= çÇÉê= sÉêäìëí= ÇÉê= dÉÖÉåëí®åÇÉI= áã= dÉÖÉåíÉáä= ÉáåÉ= ÜçÅÜ=
o~áåÉê=_ÉÅâÉê=
OUQ=





ÜÉê~ìëÖÉÖêáÑÑÉåI= íêçëíäçë= Éáåí∏åáÖÉI= Ö~åò= ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜ= łêÉ~äÉ“= lêíÉI=
łqçéáÉå“K=píêáâí=ÖÉçêÇåÉíÉ=Ñ~âíáëÅÜÉ=lêíÉ=îçå=j~ÅÜíI=ÇÉê=c~Äêáâ~íáçå=
îçå=kçêã~äáí®íI=lêÇåìåÖ=Ó=áÜê=Öê~ìÉê=dêìåÇêá≈= áããÉê=ïáÉÇÉê=ÖäÉáÅÜ=
ÖÉëí~äíÉíK= aáÉëÉ= lêíÉ= ëáåÇ= ÖÉÖÉåÉáå~åÇÉê= ÜÉêãÉíáëÅÜ= ~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåI=
çÑíã~äë= áå= hêÉáëÑçêã= ~åÖÉçêÇåÉíK= aáÉëÉ=lêíÉ= ä~ëëÉå= âÉáåÉå=hçåí~âíI=
ÖÉëÅÜïÉáÖÉ= ÇÉåå= ìåîÉêãáííÉäíÉ= _äáÅââçåí~âíÉ= ìåíÉêÉáå~åÇÉê= òìI=
ìåíÉêÄáåÇÉå=oÉîÉêëáÄáäáí®í=Ó=êáÅÜíÉå=ÇÉå=_äáÅâ=~ääÉáåÉ=~ìÑ=ÉáåÉ=~ääÉêçêíë=
ìåÉáåëáÅÜíáÖÉI= äÉÉêÉ= jáííÉ= ÉáåÉê= ÄÉëíáããíÉå= j~ÅÜí= ~ìëW= ÉáåÉ= páÅÜí=
ê~ìÄÉåÇÉ=jáííÉI= mêáî~íáçåK= łaáÉ“=jáííÉ= ÉáåÉê= Ó= ïÉååÖäÉáÅÜ= ÉáåÉê= Éáå=
ïÉåáÖ= ÜÉêêáëÅÜÉå= Ó=j~ÅÜíI= òì= ÇÉêÉå=§ÄÉêÄäáÅâëÄáäÇìåÖ= ÜáÉê= çÑÑÉåÄ~ê=
~ääÉ= lêíÉ= ìåÇ= _äáÅâÉ= ÖÉå∏íáÖí= ëáåÇ= òì= ÑäáÉÜÉåI= ïç= jÉåëÅÜÉå= EìåÇ=
îáÉääÉáÅÜí=~ìÅÜ=qáÉêÉ=ìåÇ=j~ëÅÜáåÉåF=Äáë=ÜÉìíÉ=áÜêÉ=âìäíìêÉääÉ=mê®ÖìåÖ=
òì= ÉêÑ~ÜêÉå= ëÅÜÉáåÉåK= få= cçìÅ~ìäíë= ÇΩëíÉêëíÉã= qÉñíW= jÉåëÅÜÉåé~êâI=
aáëòáéäáåI= m~åçéíáâçåK25=aáÉëÉê= o~ìã= ìãÖÉâÉÜêí= ÄÉëÅÜ~ìíI= îçã= ÖÉJ
ëÅÜáäÇÉêíÉå=é~åçéíáëÅÜÉå=wïáëÅÜÉå=~ìëW=ÜáÉê=îÉêãÉáåíäáÅÜ=áêêÉîÉêëáÄÉä=áå=
píÉáå= ÖÉÜ~ìÉåÉ= iÉÉêÉ= ~äë= jáííÉäéìåâíK= báå= lêíI= òìÖäÉáÅÜ= ÉêÜ∏ÜíI=
îÉêãÉáåíäáÅÜ= ~ääëÉÜÉåÇ= ìåÇ= òìÖäÉáÅÜ= ìåÉáåëáÅÜíáÖX= ÉåíÑ~äíÉåÇI= ΩÄÉêJ
ï~ÅÜÉåÇI= êÉÖìäáÉêÉåÇI= ã∏ÖäáÅÜëí= àÉÖäáÅÜÉë= wïáëÅÜÉå= ÇÉå= lêíÉåI= àÉÇÉ=
éçíÉåíáÉää= ~ÄïÉáÅÜÉåÇÉ= §ÄÉêâêÉìòìåÖI= hçããìåáâ~íáçåK= ^ìÅÜ= ÇáÉëÉ=




ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜ= äÉÉêÉê=mêçòÉ≈K= bê= éêçÇìòáÉêí= ~ìÑ= éÉêÑáÇÉ=tÉáëÉ= ®ì≈ÉêÉå=
ìåÇ= áååÉêÉå=däÉáÅÜâä~åÖI=ëáÅÜÉêí= áÜå=òìÖäÉáÅÜ=~ÄW= gÉÇÉê=ëçäÅÜÉê=êÉ~äÉå=






~ìÑå~ÜãÉå= ÑÉëíÖÉÜ~äíÉåÉå= ^êÅÜáíÉâíìêÉåI= E^åJFlêÇåìåÖëíóéÉå= ëáåÇ=
ÑΩê=cçìÅ~ìäíë=ÇáëâìêëáîÉ=łwïáëÅÜÉå“JdÉëíÉåI=Ö~åò=ÉåíÖÉÖÉå=ÇÉë=ÉêëíÉå=
^åëÅÜÉáåëI= òìäÉíòí= âÉáåÉëÑ~ääë= łáêêÉîÉêëáÄÉä“K= wìãáåÇÉëí= ëáåÇ= ëáÉ= ÇáÉë=
åáÅÜí=áå=ÜáëíçêáëÅÜÉå=j~≈ëí®ÄÉåK=
3.  
aáëí~åòáÉêÉå= ïáê= ìåë= ïáÉÇÉê= îçå= ÇáÉëÉå= píêÉáÑäáÅÜíÉêå= ~ìÑ= cçìÅ~ìäíë=
sçêëíÉääìåÖÉå= ëéÉòáÑáëÅÜÉêI= ÜáëíçêáëÅÜ= ìåÇ= ëé~íá~ä= Éê∏ÑÑåÉíÉê= sÉêJ
Ü®äíåáëëÉ= îçå=aáåÖÉå= ìåÇ=tçêíÉåI= îçå= Ó= Äáë= ~ìÑ= Ç~ë= _ÉáëéáÉä= ÄÉêÉáíë=
Ö~åò=êÉ~äÉê=lêÇåìåÖëéêçÇìâíáçå=Ó=~ìë=ÇÉã=hçåíÉñí=łtáëëÉå“K=aÉåå=
~åÇÉêåçêíë= Ü~í= ï®ÜêÉåÇÇÉëëÉå= ÄÉêÉáíë= Éáå= ÄÉëíáããíÉê= _ÉÖêáÑÑ=
êÉ~äÜáëíçêáëÅÜ=h~êêáÉêÉ=ÖÉã~ÅÜíK=bë=áëí=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=eÉíÉêçíçéáÉK=açêíI=áå=
ÇÉê= _áçäçÖáÉI= Ü~í= Éê= Äáë= ÜÉìíÉ= ÄÉëíáããÉåÇÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= Éêä~åÖíK= fã=





aáåÖÉ= Éêï®Üåí=Ü~ííÉI= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêí=cçìÅ~ìäí= ëÉáåÉ=_ÉÖêáÑÑëÄÉëÉíòìåÖ=
Éáå=ïÉåáÖ=ëé®íÉê= áã=ÖäÉáÅÜÉå=g~ÜêI=åìå=áå=ÉáåÉã=âäÉáåÉå=qÉñíI=ÇáÉëã~ä=
ÖÉå~ìÉê=ìåÇ=îÉêëÅÜçÄÉå=éÉêëéÉâíáîáÉêíK= pÉáåÉ=^ìëÑΩÜêìåÖÉå=âçããÉå=
àÉíòí= îÉêÖäÉáÅÜëïÉáëÉ= ÄçÇÉåëí®åÇáÖÉêI= éÜ®åçãÉåå~ÜÉê= Ç~ÜÉêI= â∏ååÉå=
ìåÖäÉáÅÜ= òáÉäÖÉêáÅÜíÉíÉê= îçêÖÉÜÉåK= ^ÄÉêã~äë= ëáåÇ= Éë= åáÅÜí= ÉáÖÉåíäáÅÜ=
ríçéáÉåI=káÅÜíçêíÉI=ÇáÉ=cçìÅ~ìäí=ìãíêÉáÄÉå=Ó=òìãáåÇÉëí=åáÅÜí=áå=ÉáåÉã=
íê~ÇáíáçåÉääÉå= páååK= a~ëI= ï~ë= ÉáåÉê= Ö~åòÉå= qê~Çáíáçå= îçå= qÉñíÉå= áã=
łwïáëÅÜÉåê~ìã=òïáëÅÜÉå= áÜêÉå=tçêíÉåI= áå=ÇÉå=qáÉÑÉåëÅÜáÅÜíÉå= áÜêÉê=
bêò®ÜäìåÖÉå= çÇÉê= ~ìÅÜ= ~ã= çêíäçëÉå= lêí= áÜêÉê= qê®ìãÉ“ 27 =~ääÉë=
éÜ~åí~ëíáëÅÜÉë= ìåÇ= òìÖäÉáÅÜ= êÉ~äÜáëíçêáëÅÜ= ïáÉ= éçäáíáëÅÜ= ïÉáíÖÉÜÉåÇ=







îáÉääÉáÅÜí= ÉÄÉå= ~ìë= ÖÉå~ì= ÇáÉëÉã= dêìåÇ= ł~åÖÉåÉÜãÉå= dÉÑáäÇÉå= ÇÉê=
ríçéáÉå“K 29 =ríçéáÉåI= ÇáÉëÉ= łmä~íòáÉêìåÖÉå= çÜåÉ= ïáêâäáÅÜÉå= lêí“ 30==
ÖÉäíÉå=~ìÅÜ=ÜáÉê=~äë=ÄÉêÉáíë=Ñçêã~ä=êÉÅÜí=íê~ÇáíáçåÉääÉ=êÜÉíçêáëÅÜÉ=łlêíÉ=
çÜåÉ= lêíK“31 =bë= ëÅÜÉáåí= áÜåÉå= áå= äÉíòíÉê= hçåëÉèìÉåò= Éáå= ïÉåáÖ= ~å=
ÉêåëíÜ~ÑíÉã= báåë~íò= ìåÇ= âêÉ~íáîJëìÄîÉêëáîÉê= cçêãÖÉÄìåÖ= òì= ÑÉÜäÉåK=
aÉååçÅÜ=ÖÉÜí=Éë=cçìÅ~ìäí=ÜáÉê=òìÖäÉáÅÜ=àÉÇçÅÜ=~ìÅÜ=Ó=é~ê~Ççñ=Ñ~ëíI=Ç~=
ÇçÅÜ=çÑÑÉåÄ~ê=ÖÉå~ìÉ=rãëíΩäéìåÖ=ÇÉê=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉë=tçêíëI=Ç~ÇìêÅÜ=
áÜã= ïáÉÇÉê= å®ÜÉê= ~äë= òìîçê= Ó= ìã= íçéáëÅÜ= êÉ~äÉ= łríçéáÉåÒK= bê= áåíÉJ
êÉëëáÉêí= ëáÅÜ=åìå=ÑΩê=êÉ~äÜáëíçêáëÅÜ=ïáêâäáÅÜÉI= ëìÄîÉêëáîJïáÇÉêëí®åÇáÖÉI=






j~å= â∏ååíÉ= ~ìÅÜ= ë~ÖÉåW= få= råíÉêëìÅÜìåÖëÖÉÖÉåëí~åÇ= ïáÉ= sçêÖÉÜÉå=
åìå= ïÉåáÖÉê= Éáå= ^âòÉåí= cçìÅ~ìäíë= ~ìÑ= ëìÄîÉêëáîÉã= sçääòìÖ= ÇáëâìêJ
ëáîÉê= ^êÅÜáíÉâíìêÉå= ~äë= ~ìÑ= ÉáåÉê= ÑçäÖÉåëÅÜïÉêÉå= aáëâìêëÉê∏ÑÑåìåÖ35=
òìê= råíÉêëìÅÜìåÖ= ëìÄîÉêëáîÉå= ê®ìãäáÅÜÉå= sçääòìÖë= Ó= ãáí= ^âòÉåí=
ÜáÉêÄÉá= åìå= ~ìÑ= wïáëÅÜÉåÄÉêÉáÅÜÉ= ëí®êâÉê= łÜ~åÇÑÉëíÉê“I= òìÖäÉáÅÜ=
àÉÇçÅÜ= ëéÉòáÑáëÅÜ=~åÇÉêÉê=o®ìãÉK=tçÜäÄÉãÉêâíW=^âòÉåíK=aÉåå=åçÅÜ=
áããÉê= íêÉáÄí= áÜå= ~ìÅÜ= àÉåÉ= ëìÄîÉêëáîÉ=dÉëíÉ= ìãI= ÇáÉ= ÄÉêÉáíë= ÄÉá= ÇÉå=
åçÅÜ= ëí®êâÉê= łíÉñíÑ∏êãáÖÉêÉå“= eÉíÉêçíçéáÉå= îáêìäÉåí= ï~êI= ÇáëâìêëáîÉ=









35= sÖäK= òì= ÇÉå= táêâìåÖëäáåáÉå= ëÉáåÉë= eÉíÉêçíçéáÉîÉêëí®åÇåáëëÉë= êÉëéÉâíáîÉ= ïÉáJ







eÉíÉêçíçéáÉ= ÑáêãáÉêí= åìå= ïÉåáÖÉê= ÉáåÉ= ëíÉíáÖ= ïáÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜÉê=
ïÉêÇÉåÇÉI= ł~ÄëçåÇÉêäáÅÜÉ“= pìâòÉëëáçå= ÇáëâìêëáîÉê= cçêãÉåI= h~íÉJ
ÖçêáÉåI= ÇáÉ= éêçòÉÇìê~ä= àÉÇÉë= ÖÉãÉáåë~ãÉI= ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉ= q~ÄäÉ~ì= ~Ç=
~ÄëìêÇìã=ÑΩÜêíK=kìå=ëáåÇ=Éë=ìåÉêï~êíÉíÉ=nì~ëáJpóåÅÜêçåáòáí®íÉå=îçå=
bíï~ëI= Ç~ë= ΩÄäáÅÜÉêïÉáëÉ= áå= êÉÖìä®êÉêI= å®ãäáÅÜ= ÖÉê~ÇÉ= ëìâòÉëëáîÉê=
cçêã= Éêï~êíÄ~ê= ï®êÉK= bë= ïÉêÇÉå= åìå= aóå~ãáâÉå= ïáÇÉêëí®åÇáÖJÜÉJ
íÉêçÖÉåÉå=aìêÅÜïáêâÉåë=îçå=lêíÉå=êÉäÉî~åí=Ó=êÉ~äÉ=lêíÉI=ïç=łxKKKzÇáÉ=
ïáêâäáÅÜÉå= mä®íòÉ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= hìäíìê= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= êÉéê®ëÉåíáÉêíI=
ÄÉëíêáííÉå=ìåÇ=ÖÉïÉåÇÉí=ëáåÇK“36=mä~â~íáîÉê=ÖÉë~ÖíI=ëáåÇ=Éë=åìå=ïÉåáÖÉê=
ëìÄîÉêëáî= éä~íòáÉêíÉ= tçêíJI= p~íòJI= páååJ= ~äë= ÖÉïáëëÉêã~≈Éå= ł~ÄJ
ëçåÇÉêäáÅÜÉ“= j~íÉêá~äJI= aáåÖJI= aáãÉåëáçåëâçåëíÉää~íáçåÉåI= ÇáÉ= áÜå=
áåíÉêÉëëáÉêÉåW= ^äë= eÉíÉêçíçéáÉå= ÖÉäíÉå= ÜáÉê= åìå= ~åÇÉêÉ= o®ìãÉI= ÇáÉ=
äÉÄÉåëïÉäíäáÅÜ=ÖêÉáÑJ=ìåÇ=ÄÉÖÉÜÄ~ê=ëáåÇI=o®ìãÉI=ÇáÉ=ëáÅÜ=~ÄÉê=òìÖäÉáÅÜ=
ëí~êâ=îçå=ÇÉê=lêÇåìåÖ= áÜêÉê=rãÖÉÄìåÖ= ~ÄÜÉÄÉåI= íÉáäïÉáëÉ=ÖÉÖÉå= ëáÉ=
ëíÉÜÉåK= o®ìãÉ= ~äëç= ~ìÅÜI= ÇÉêÉå= áåíÉêåÉ= ^åçêÇåìåÖÉåI= ÇÉêÉå= cìííÉê=
ëÉäÄëí=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=òì=ìå~ääí®ÖäáÅÜÉå=aÉåâJ=ìåÇ=bêÑ~ÜêÉåëîçääòΩÖÉå=
~åêÉÖÉå=ã~ÖK=råÇ=åìê=åçÅÜ= áåÇáêÉâí=ÇáëâìêëáîÉ=^åçêÇåìåÖëîçääòΩÖÉI=
ÇáÉ= ÄáëÜÉê= ÉáåÖÉëéáÉäíÉ= pÅÜåáííJ= ìåÇ= tÉÄëíáäÉ= îçå= lêÇåìåÖÉå= ~Ç=
~ÄëìêÇìã=ÑΩÜêÉåI=é~êíáÉää=òì=íê~åëòÉåÇáÉêÉå=îÉêã∏ÖÉåK=
cçìÅ~ìäí= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêí= ëÉáå= åìå= ~ìÑ= àÉåÉ=tÉáëÉ= ÖÉïÉåÇÉíÉë= hçåJ
òÉéí= áã= ëé®íÉêÉå= ^ìÑë~íò= îçå= NVSS= ~ÄÉêã~äë= éçëáíáîI= ÇáÉëã~ä= ÇìêÅÜ=
ãáåÇÉëíÉåë= ëÉÅÜë= ~Äëíê~âíÉêÉ= hçåâêÉíáëáÉêìåÖÉåK= aáÉëÉë= sçêÖÉÜÉå=
îÉêëíÉÜí= ëáÅÜ= òï~ê= ëí®êâÉê= ~äë= òìîçê= ~ìëÇêΩÅâäáÅÜ= ãáííÉäë= h~íÉÖçêáÉå=
çÇÉê= _ÉÖêáÑÑÉåI= ìåíÉê= ÇÉåÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉë= ëìÄëìãáÉêí= ïÉêÇÉå= â~ååK=
aáÉ= ÉåíëíÉÜÉåÇÉ= âäÉáåÉ= mÜ®åçãÉåçäçÖáÉ= ÖÉÜí= ~ÄÉêI=ïáÉïçÜä= ÇáêÉâíÉêI=
òìÖäÉáÅÜ= í~ëíÉåÇ= îçêI= ãáííÉäë= sÉêëìÅÜÉå= ÄÉÖêáÑÑäáÅÜÉê= rãëÅÜêÉáÄìåÖ=
ìåÇ=c~ëëìåÖ= îçå= Éíï~ëI= çÜåÉ= ÇáÉë= òìÖäÉáÅÜ= òì= ÉåÇÖΩäíáÖ= îÉêçêíÉå= òì=
ïçääÉåK= aáÉ= àÉïÉáäáÖÉ= p~ÅÜÉ= ïáêÇ= åìå= ÖÉê~ÇÉ= àÉïÉáäë= ÖÉëÅÜáäÇÉêí= ~äë=






ÇÉãàÉåáÖÉå= ^ääí®ÖäáÅÜÉåI= Ç~ë= ïáê= òìãÉáëí= ãáí= êÉä~íáî= ÜçãçÖÉå=
îÉêëí~åÇÉåÉå= o~ìãîçêëíÉääìåÖÉå= ìåÇ= ÓîçääòΩÖÉå= áå= sÉêÄáåÇìåÖ= òì=
ÄêáåÖÉå= ÖÉïçÜåí= ëáåÇK= pç= ÄÉëíÉÅÜÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= êÉÖìä®ê= ~åÖÉçêÇåÉíÉå=
lêíÉå= cçìÅ~ìäí= òìÑçäÖÉ= eÉíÉêçíçéáÉå= åìå= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇìêÅÜ= ENF=
Ej∏ÖäáÅÜâÉáíëJF^êÅÜáíÉâíìêÉå= ê®ìãäáÅÜÉê=nì~ëáJpáãìäí~åáí®íW= páÉ= îÉêJ
ÄáåÇÉå= Éíï~ë= ΩÄäáÅÜÉêïÉáëÉ= ê®ìãäáÅÜ= éêáåòáéáÉää= ìåîÉêÉáåÄ~êÉëI= ~ìëJ
Éáå~åÇÉêäáÉÖÉåÇÉëI= ÜÉíÉêçÖÉåÉë= ~å= ÉáåÉã= ÉáåòáÖÉå=lêíI= áå= ÉáåÉê= èì~ëá=
ÄÉÖêÉåòíJÉåíÖêÉåòíÉå= o®ìãäáÅÜâÉáíK= cçìÅ~ìäí= ÇÉåâí= ÜáÉê= òK_K= ~å=
qÜÉ~íÉêI= háåç= ïáÉ= ÄÉëíáããíÉI= ÜÉìíÉ= ~ì≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉ= d~êíÉåJ
Ä~ìíê~ÇáíáçåÉåK= pçäÅÜÉ= ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜ= íçéáëÅÜ= łâçåâêÉíÉå“= ríçéáÉåI=
eÉíÉêçíçéáÉåI=ëáåÇ=ÑΩê=áÜå=åìå=òìÇÉã=~ìÅÜ=ÇìêÅÜ=EOF=ÉáåÉå=àÉïÉáäáÖÉå=
£ÑÑåìåÖëJLpÅÜäáÉ≈ìåÖëëíáä= áÜêÉê= ło®åÇÉê“= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêíW= wK_K= ÇìêÅÜ=
E~F= =ëéÉòáÑáëÅÜÉ=báåJL^ìëÖ~åÖëêáíì~äÉ=EêÉäáÖá∏ëÉLÜóÖáÉåáëÅÜÉ=oÉáåáÖìåÖW=
e~ãã~ãI= p~ìå~= çÇÉê= wï~åÖW= h~ëÉêåÉI= dÉÑ®åÖåáëFI= ÇìêÅÜ= EÄF=
fåáíá~íáçåëêáíÉåI= ÇáÉ= áÜêÉê= éêáåòáéáÉääÉå=lÑÑÉåÜÉáí= îçê~ìëÖÉÜÉå= ã∏ÖÉå=
EòK_K= cêÉìÇÉåÜ®ìëÉêFI= ëçïáÉ= EÅF= ÇìêÅÜ= àÉïÉáäë= ëéÉòáÑáëÅÜÉ= ê®ìãäáÅÜÉ=
pÅÜäáÉ≈ìåÖëJL£ÑÑåìåÖëâçåÑáÖìê~íáçåÉå= E_ÉáëéáÉä= ÜáÉê= Ó= åÉÄÉå= jçíÉäë=
ìåÇ=áÜêÉê=bê∏ÑÑåìåÖ=ÉáåÉë=êÉáå=íê~åëáíçêáëÅÜÉå=fååÉåë=áã=^ì≈Éå=Ó=ÇáÉ=
qê~Çáíáçå=ÇÉê=~å=e®ìëÉê=~åÖÉëÅÜäçëëÉåÉåI=~ÄÉê=òìÖäÉáÅÜ=ÇáÉëÉå=ÖÉÖÉåJ
ΩÄÉê= îçääëí®åÇáÖ= ~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåÉåI= å~ÅÜ= ~ì≈Éå= çÑÑÉåÉå= o®ìãÉ= ÑΩê=
oÉáëÉåÇÉ=áã=pΩÇ~ãÉêáâ~=ÇÉë=NUK=g~ÜêÜìåÇÉêíëFK=^ääÖÉãÉáåÉê=~å=ÇáÉëÉã=
mìåâí= ~äëç= Éáå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= àÉïÉáäáÖÉã= hçåíÉñí= ÇáÑÑÉêÉåòëíáÑíÉåÇÉë=
łpóëíÉã=ÇÉê=£ÑÑåìåÖ=ìåÇ=^ÄëÅÜäáÉ≈ìåÖK“37=
báå=ïÉáíÉêÉë=îçå=cçìÅ~ìäí=ÜáÉê=åìå=ÖÉå~ååíÉë=`Ü~ê~âíÉêáëíáâìã=îçå=
eÉíÉêçíçéáÉå= áëí= ~ìëÇêΩÅâäáÅÜ= EPF= Éáå=òÉáíäáÅÜÉëW=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÉáåÉë=
àÉïÉáäë= ëéÉòáÑáëÅÜ= ÜÉíÉêçÖÉåÉå= qÉãéçê~äãçÇìëK= eáÉê= ÖÉÜÉå= eÉíÉêçJ
íçéáÉå= ìåÇ= łeÉíÉêçÅÜêçåáÉå“= Ó= ~äëç= _êΩÅÜÉ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ΩÄäáÅÜÉã=
òÉáíäáÅÜÉå=bêäÉÄÉå=Ó=e~åÇ=áå=e~åÇK=aÉê=àÉïÉáäáÖÉ=qÉãéçê~äëíáä=®ì≈Éêí=
ëáÅÜ= ÜáÉê= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ãáííÉäë= E~F= wÉáí= ìãÑ~ëëÉåÇÉå= o®ìãÉå= ïáÉ=








åáëëÉF= êÉëéÉâíáîÉ= ~åÇÉêÉêëÉáíë= EÅF= o®ìãÉå= ëí®êâÉê= òÉáíäáÅÜ= ÄÉÖêÉåòíÉê=
bêÉáÖåáëëÉ=EqÜÉ~íÉêI=g~Üêã~êâíI=rêä~ìÄëÇçêÑFK==
cçìÅ~ìäí= ÉåíïáêÑí= eÉíÉêçíçéáÉå= Ç~ÄÉá= àÉíòí= òìÖäÉáÅÜ= ~ìÅÜ= EQF= ~äë=
ÜáëíçêáëÅÜÉ= hçåëí~åíÉW= gÉÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ëáåÇ= åìå= åçíïÉåÇáÖ=
eÉíÉêçíçéáÉå= áãã~åÉåíI= ëáÉ= ëáåÇ= ÉáåÉ= łhçåëí~åíÉ= ~ääÉê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=
dêìééÉåK“ 39 =báåÉã= ëçäÅÜÉå= ëìÄîÉêëáî= ~åÖÉÖ~åÖÉåÉåI= ÇáëâçåíáåìáÉêJ
äáÅÜÉå= ł^ääÖÉãÉáåéä~íò“= âçêêÉëéçåÇáÉêÉå= Ç~ÄÉá= àÉïÉáäáÖÉ= ëéÉòáÑáëÅÜÉ=
aáëâçåíáåìáí®íÉå= Ó= ìåÇ= áÜêÉ= kçêã~äáëáÉêìåÖW= wK_K= ëÉáÉå= âìäíìêJ
ëéÉòáÑáëÅÜÉ= łhêáëÉåÜÉíÉêçíçéáÉå“= ÄáçäçÖáëÅÜÉê= hêáëÉå= EòK_K= mìÄÉêí®íI=
oÉÖÉäÄäìíìåÖI= káÉÇÉêâìåÑíF= ÇìêÅÜ= ł^ÄïÉáÅÜìåÖëÜÉíÉêçíçéáÉå“ 40=
ÉêëÉíòí=ïçêÇÉåK=wìäÉíòí= Ü~í=ã~å= Éë=Ç~åå=ÜáÉê= ~ìÅÜ=ïáÉÇÉê=ãáí= ÉáåÉã=
łÄÉâ~ååíÉêÉå“= cçìÅ~ìäí= òì= íìåI= ïÉåå= Éê= ERF= îçå= ÜáëíçêáëÅÜÉå= aáëJ
âçåíáåìáí®íÉå= ëéêáÅÜíK=aáÉ=ÜáÉê=ÄÉëíáããíÉå=eÉíÉêçíçéáÉå=ïÉêÇÉå=åìå=
áã= ëçòá~äÉå= hçåíÉñí= ~ìëÇêΩÅâäáÅÜ= ~äë= Éíï~ë= ~å= ëáÅÜ= âÉáåÉëïÉÖë=
däÉáÅÜÄäÉáÄÉåÇÉë=ÖÉÇ~ÅÜíK=páÉ=ëçääÉå=îáÉäãÉÜê=Éíï~ë=àÉïÉáäë=ëÉäÄëí=aáëJ
âçåíáåìáÉêäáÅÜÉë=Ç~êëíÉääÉå= Ó= Éíï~ë= ~äëçI= Ç~ë= ÖÉê~ÇÉ= áåíÉÖê~ä= êÉîÉêëáÄÉä=
ìåÇ= ~äíÉêáÉêÄ~ê= áëí= E_ÉáëéáÉä= ÜáÉê= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ÇáÉ= sáÉäÑ~äí= îçå= _ÉJ
ëí~ííìåÖëêáíÉå= ìåÇ= ÉáåÉ= âìêòÉ= dÉåÉ~äçÖáÉ= ÇÉê= fåëíáíìíáçå= îçå=
cêáÉÇÜ∏ÑÉåFK==
fåíÉêÉëë~åí=ïáÉ=ìåÖÉï∏ÜåäáÅÜ=áëí=áã=QK=ìåÇ=RK=hçåíÉñí=Ç~åå=òìÖäÉáÅÜ=
Ç~ë= ëìÄâìí~åÉ= sçêÖÉÜÉå= cçìÅ~ìäíëW= éêçâä~ãáÉêí= Éê= áã= hçåíÉñí= ÉÄÉå=
í~íë®ÅÜäáÅÜ= ÉáåÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉ= fåî~êá~åòK=aáÉë= ÖÉëÅÜáÉÜí= àÉÇçÅÜ= Ñ~ëí= áêçJ
åáëÅÜI= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= ÄÉá= ëÉáåÉã= âêÉ~íáîÉå= hçåòÉéí= ÇçÅÜ= ìã= ÉáåÉå=
wìÖêáÑÑ= ~ìÑ=ÜçÅÜÖê~ÇáÖ=eÉíÉêçÖÉåÉëK=a~ë=hçåòÉéí=ïáää=eÉíÉêçÖÉåáí®í=
ïáÉ= s~êá~åò= áå= áÜêÉê= àÉïÉáäë= ëáíìáÉêíÉå= cçêã= òìÖäÉáÅÜ= ÄÉà~ÜÉåI=
ÄÉÖêáÑÑäáÅÜ= ÉáåÑ~åÖÉå= ìåÇ= ÄÉÜìíë~ã= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåW= ^åå~ÜãÉ= ÇÉê= ÜáëJ
íçêáëÅÜÉå=łfåî~êá~åò“=ÖÉê~ÇÉ=îçå=s~êá~Äáäáí®íI=îçå=eÉíÉêçÖÉåÉã=Ó=ëÉáJ







báåÉ= Ñ~ëí= í~ìíçäçÖáëÅÜÉI= ÉáåÉ= ÇáÑÑÉêÉåòíÜÉçêÉíáëÅÜÉ= pìÄîÉêëáçå= ÜáëJ
íçêáëÅÜÉê=fÇÉåíáí®íëäçÖáâÉåI=ÇáÉ=îçã=łiçâ~äÉå“=~ìëÖÉÜíI=łîçå=ìåíÉå“K=
j∏ÖäáÅÜâÉáíë~êÅÜáíÉâíìêÉå= îçå= páãìäí~åÉáí®íI= £ÑÑåìåÖëJLpÅÜäáÉJ
≈ìåÖëëíáäI= ÜÉíÉêçÖÉåÉê= qÉãéçê~äãçÇìëI= ÜáëíçêáëÅÜÉ= hçåëí~åò= ÉáåÉê=
Ñìåâíáçå~äÉå= cçêã= ÄÉá= ÇÉêÉå= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖÉê= ê~Çáâ~äÉê= aáëâçåíáåìáí®í=
ìåÇ=áåíÉÖê~ä=äçâ~äÉå=páíìáÉêíÜÉáíW=pçäÅÜÉ=íçéáëÅÜ=łâçåâêÉíÉå“=ríçéáÉåI=
eÉíÉêçíçéáÉåI= ÄáäÇÉå= ëáÅÜ= ÑΩê= cçìÅ~ìäí= ëóåÅÜêçå= èì~ëá= áå= _Éà~ÜìåÖ=
áÜêÉë= àÉïÉáäáÖÉåI= íÉáäë= ê~Çáâ~äÉå= råíÉêëÅÜáÉÇë= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ìãÖÉÄÉåÇÉå=
~åÇÉêÉåI= ÜÉêâ∏ããäáÅÜÉêÉå= o®ìãÉå= ìåÇ= ÇÉêÉå= àÉïÉáäáÖÉê= lêÇåìåÖëJ
ÖÉÑΩÖÉK=aÉê~êí=ëáåÇ=ëáÉ=Ç~åå=~ÄÉê=ÉÄÉå=~ìÅÜ=~äë=ëáíìáÉêíÉ=lêíÉ=âêÉ~íáîÉê=
pìÄîÉêëáçå= ÄÉëíÉÜÉåÇÉê= âçåíÉñíìÉääÉê= lêÇåìåÖëâä~ëëáÑáâ~íáçåÉå= òì=
äÉëÉåK=táÉ= ÇáÉëÉ= òK_K= áå= áÜêÉê= mê~ñáë= ~ìÑ= ÖÉïáëëÉ=tÉáëÉ=oÉ~äáí®í= îÉêJ
â∏êéÉêåI= ëç= îÉêâ∏êéÉêå= ìãÖÉâÉÜêí= eÉíÉêçíçéáÉå= ÜáÉê= èì~ëá= fääìëáçåK=
páåÇ= ~äëç= ~ìÅÜ= ëáÉ=ïáÉÇÉê= Ó= åìå= ~ìÑ= åÉìÉ=tÉáëÉ= Ó= äÉíòíäáÅÜ= åáÅÜíë= ~äë=
êÉáåÉ= cáâíáçåÉå\= táêÇ= ÇáÉë= åáÅÜí= ÖÉê~ÇÉ= å~ÜÉÖÉäÉÖí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ÜáÉê=
~ìëÇêΩÅâäáÅÜ=łáåëòÉå~íçêáëÅÜÉå“=_ÉáëéáÉäÉ=cçìÅ~ìäíë\=
cΩê= cçìÅ~ìäí= ëíÉääÉå= ÄÉëíáããíÉ= eÉíÉêçíçéáÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ~ääí®ÖJ
äáÅÜÉêÉå=lêÇåìåÖÉå=áå=ÇÉê=q~í=àÉïÉáäë=~ìÅÜ=ÉáåÉ=ÇáÑÑÉêÉåíáÉääÉI=ÉáåÉ=ÇáëJ
é~ê~íÉ= łlêÇåìåÖ“= îçê= ìåÇ= ~ìëK= açÅÜ= ~ìÅÜ= ÇáÉëÉ= â~åå= Ö~åò= ÄìÅÜJ
ëí®ÄäáÅÜ= êÉ~ä=ïÉêÇÉåI=â~åå= ~ìÑ=ÇáÉ=rãÖÉÄìåÖ= ~ìëÖêÉáÑÉåI=ÇáÉëÉ= íê~åëJ
ÑçêãáÉêÉåK=wìãáåÇÉëí=ëáåÇ=ëáÉ=ÜáÉê=~äë=eçêíÉ=ΩÄÉêÄçêÇÉåÇÉê=mÜ~åí~ëáÉ=
òì=îÉêëíÉÜÉåI=ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜ=îçå=hêÉ~íáîáí®í=îçê=ìåÇ=åÉÄÉå=àÉÇÉê=êÉáåÉå=
içÖáâ= ÇÉë= łjÉÜêïÉêíë“K= pç= ëÅÜÉáåí= ëáÅÜ= ÜáÉê= ÄÉá= cçìÅ~ìäí= łoÉ~äáí®í“=
âÉáåÉëïÉÖë= ÄêìÅÜäçë= ~ìÑ= lÄÉêÑä®ÅÜÉå= Çóå~ãáëÅÜëíÉê= hêÉ~íáîáí®í= òì=
îÉêÇáÅÜíÉåK=_Éá=ÇÉêÉå=àÉïÉáäáÖÉê=^å~äóëÉ=ï~äíÉí=~åÇÉêÉêëÉáíë=~ÄÉê=âÉáåÉ=




Éë= éçíÉåíáÉääÉI= òìâΩåÑíáÖÉK= råÇ= òìÖäÉáÅÜ= ëÉíòÉå= ëáÉ= àÉïÉáäë= ÖÉïáëëÉêJ
ã~≈Éå=~ìÑ=ÄÉêÉáíë=òìîçê=ÖÉï~ÅÜëÉåÉåI=ÇÉí~áääáÉêí=òì=êÉâçåëíêìáÉêÉåÇÉå=
ÜáëíçêáëÅÜÉå= pÅÜáÅÜíÉå= ~ìÑI= íê~ÖÉå= cáäá~íáçåÉå= áå= ëáÅÜK= gÉÇÉ= áëí= ~äëç=
òìÖäÉáÅÜ= ÉáåÉ= éçíÉåíáÉää= âìêòÑêáëíáÖÉ= sÉêâêìëíìåÖ= áååÉêÜ~äÄ= Çóå~J
ãáëÅÜÉê=bêÉáÖåáëëÉI=ÇÉêÉå= àÉïÉáäáÖÉê=cäìÅÜíäáåáÉå=ìåÇ=_êìÅÜòçåÉåK=pç=
îÉêëí~åÇÉåÉ= oÉ~äáí®íÉå= ëáåÇ= aêáÑíëI= báåëíΩêòÉåI= pÅÜãÉäòÉå= ìåÇ=
wïáëÅÜÉå=ríçéáÉ=ìåÇ=eÉíÉêçíçéáÉ=
OVN=
táêÄÉäåI= eáíòÉI= h®äíÉI= aêìÅâ= ~ìëÖÉëÉíòí= Ó= äáÉëí= ã~å= áã= hçåíÉñí=
cçìÅ~ìäí=Éáåã~ä=îÉêëìÅÜëïÉáëÉ=~äë=łdÉçäçÖÉå“K==
eáÉê= â∏ååíÉ= ã~å= Ç~åå= ~ìÅÜ= Ñê~ÖÉåI= çÄ= åáÅÜí= àÉÇÉI= ~ìÅÜ= ìåÇ=
áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ê®ìãäáÅÜÉ= lêÇåìåÖ= àÉïÉáäë= ~ìÑ= éêáåòáéáÉää= ìåíáäÖÄ~êÉ=
^ìëå~ÜãÉåI=êÉ~äÉ=fääìëáçåÉåI=~ìÑ=ê~Çáâ~äÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=ìåÇ=sáÉäÑ~äí=~äë=
áÜê= îçêÖ®åÖáÖÉëI= ÄÉÖäÉáíÉåÇÉë= ïáÉ= ëáÉ= äÉíòíäáÅÜ= Ç~åå= ~ìÅÜ= òìâΩåÑíáÖ=
ΩÄÉêïáåÇÉåÇÉë= îÉêïáÉëÉå= áëíK= hÉáåÉ= ëóãÄçäáëÅÜÉ= ïáÉ= ê®ìãäáÅÜÉ=
lêÇåìåÖI= âÉáåÉ= fÇÉåíáÑáòáÉêìåÖÉåI=wìëÅÜêÉáÄìåÖÉåI=sÉêçêíìåÖÉå=ìåÇ=
mä~íòáÉêìåÖÉå= ÄäÉáÄÉå= àÉã~äë= çÜåÉ= eÉáãëìÅÜìåÖ= ÇìêÅÜ= ëáÅÜ= ê~Çáâ~ä=
ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåÇÉ= ^åçêÇåìåÖëÑçêãÉå= Ó= çÇÉê= òìãáåÇÉëí= bê∏ÑÑåìåÖÉå=
ÇÉêÉå= j∏ÖäáÅÜâÉáíK 41 =hÉáåÉ= ÇáÉëÉê= lêÇåìåÖÉå= áëí= åáÅÜí= qÉáä= ÇáÑÑÉJ
êÉåíÉëíÉê= mäìê~äáí®íÉåK= ^ã= ÇÉìíäáÅÜëíÉå= áëí= ÇáÉë= òìãáåÇÉëí= ÄÉá= áÜêÉê=
àÉïÉáäáÖÉå=dÉÄìêíI=~äëç=~ÄÉêã~äë=áå=ÜáëíçêáëÅÜÉê=mÉêëéÉâíáîÉK==
fã= ëé®íÉêÉå= qÉñí= cçìÅ~ìäíë= òì= ê®ìãäáÅÜÉå=lêÇåìåÖÉå= ÑáåÇÉí= ëáÅÜ=
Ç~åå= òìäÉíòí= ESF= ÇáÉ= bê∏ÑÑåìåÖ= ÉáåÉê= dÉÖÉåΩÄÉêëíÉääìåÖK= páÉ= áëí=
íÉåÇÉåòáÉää= Öê~ÇìÉää= òì= îÉêëíÉÜÉåI= òìÖäÉáÅÜ= áÇÉ~äíóéáëÅÜ= ÉåíïáÅâÉäíK=
dÉÖÉåΩÄÉê= ìãÖÉÄÉåÇÉã=o~ìã=ïÉêÇÉå= åìå= ÉáåÉêëÉáíë= ëí®êâÉê= ÖÉçêÇJ
åÉíÉ= ìåÇ= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ëí®êâÉê= ìåÖÉçêÇåÉíÉ= eÉíÉêçíçéáÉå= íÜÉã~íáëÅÜK=
cçìÅ~ìäí=åÉååí=áå=ÇáÉëÉã=hçåíÉñí=òïÉá=_ÉáëéáÉäÉK=a~ë=ÉáåÉ=ÄÉíêáÑÑí=ÇÉå=
táêâäáÅÜâÉáíëïÉêí= îçå= Ó= ~ìë= łÖÉçêÇåÉíÉê“= mÉêëéÉâíáîÉ= ÄÉíê~ÅÜíÉí= Ó=
ïáêâäáÅÜâÉáíëòÉêëíêÉìÉåÇÉå= eÉíÉêçíçéáÉåK= łfääìëáçåëÜÉíÉêçíçéáÉå“ 42=
ïÉêÇÉå= ÖÉëíêÉáÑíK= ^ÄÉê= łÉåíä~êîÉå“= ëçäÅÜÉ= łÉåíëÉíòäáÅÜÉå“I= çêÇåìåÖëJ
~ìÑÜÉÄÉåÇÉå=lêíÉI=Ñê~Öí=cçìÅ~ìäíI=Éåíä~êîí=ÇÉêÉå=àÉïÉáäáÖÉ=^åçêÇåìåÖ=




lêíÉ= îçå= fääìëáçåI= Ö~ê= êÉáåÉê= fääìëáçåI= êÉáåÉê= fåëòÉåáÉêìåÖ= òì= ÑáåÇÉå=
ëáåÇW= Ö~ê= ~ã= łlêíÒ= ÇÉê= oÉ~äáí®í= ëÉäÄëí\= báå= _ÉáëéáÉä= ~ìÑ= ÇÉê= ~åÇÉêÉå=
===========================================










ÇÉåI= ÇÉåå= o®ìãäáÅÜâÉáí= áëí= ÜáÉê= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ìãÖÉÄÉåÇÉå= o~ìã= ëíêáâí=
łîçääâçããÉå“45=~åòìçêÇåÉå=EòK_K=éìêáí~åáëÅÜÉ=hçäçåáÉåFK=nì~ëá=Ñ~å~J
íáëÅÜÉë=sÉêíê~ìÉå= áå=lêÇåìåÖ= áëí= Éë=åìåI=Ç~ë= áã=bÑÑÉâí=Ç~òì=~åíêÉáÄí=
ìåÇ= ÜáäÑíI= táêâäáÅÜâÉáíëîçêëíÉääìåÖÉå= òì= ÜáåíÉêíêÉáÄÉåK= aÉåå= áåÇÉã=
ëçäÅÜÉ= ~åÇÉêÉå= o®ìãÉ= åìå= ãáííÉäë= bñòÉëëÉå= łÑÉÇÉêÑΩÜêÉåÇÉêÒ= mêáåJ
òáéáÉå=łxKKKzÖäÉáÅÜë~ã=å~áî=ÖÉåìÖ=xëáåÇz=xÁzI=ÉáåÉ=fääìëáçå=îÉêïáêâäáÅÜÉå=






ÜáÉê= ãáí= ìãÖÉâÉÜêíÉã= sçêòÉáÅÜÉå= ÄÉëéáÉäíÉ= cÉäÇ= îçå= pÉíòìåÖëJ
îÉêëìÅÜÉå= ã∏ÖäáÅÜëí= éÉêÑÉâíÉê= ^åçêÇåìåÖ= ÉêëÅÜ∏éÑí= ëáÅÜ= Ç~êáåI= ÇáÉ=
ÜáÉêÇìêÅÜ=~äë= êÉä~íáîÉ=łråçêÇåìåÖ“=ÉêëÅÜÉáåÉåÇÉ=lêÇåìåÖ=ìãÖÉÄÉåJ
ÇÉêI= łêÉÖìä®êÉê“= o®ìãÉ= òì= ΩÄÉêïáåÇÉåI= áååÉêäáÅÜ= ìåÇ= ®ì≈ÉêäáÅÜ= òì=
íáäÖÉåK= bë= â~åå= Ç~ãáí= åáÅÜí= ~ääÉáå= áå= ëÉáåÉã=bÑÑÉâíI= ëçåÇÉêå= òìÖäÉáÅÜ=
~ìÅÜ= áå= ëÉáåÉã=~åÑ®åÖäáÅÜÉå= fãéìäë= ~ìÑòÉáÖÉåI=Ç~≈=łÖÉçêÇåÉíÉ“=o®ìJ
ãÉI=lêÇåìåÖÉå=áããÉê=ÄÉêÉáíë=ãáí=^åÇÉêëÜÉáí=ÖÉëÅÜä~ÖÉåI=ãáí=~åÇÉêÉå=
lêíÉå= ÇìêÅÜëÉíòí= ëáåÇ= Ó= ìåÇ= Éë= îáÉääÉáÅÜí= ~ìÅÜ= ëÉáå= ãΩëëÉåK= aÉê~êí=
îÉêïÉáëí= Éíï~ë= ïáÉ= ÉáåÉ= łhçãéÉåë~íáçåëÜÉíÉêçíçéáÉ“= ~ìÑ= ÇáÉ= êÉ~äÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáí=EïáÉ=kçíïÉåÇáÖâÉáíF=îçå=Éíï~ë=ïáÉ=eÉíÉêçíçéáÉå=ëÉäÄëíK=
lÜåÉ=sÉêêÉÅÜÉåÄ~êâÉáí=íìí=ëáÅÜ=~äëç=òìäÉíòí=òïáëÅÜÉå=àÉåÉå=áÇÉ~äíóJ
éáëÅÜÉå= mçäÉå= łÜÉíÉêçíçéÉê“= pìÄîÉêíáÄáäáí®í= ÉáåÉ= pé~ååïÉáíÉ= ~å=
j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=~ìÑK=råÇ=Ö~åò=òìäÉíòí=ïáêÇ=~ìÑ=ÖÉïáëëÉ=tÉáëÉ=åçÅÜã~äë=











äáåáÉå= ïáÉ= qê~åëÑçêã~íáçåÉåK= fÜê= eáåΩÄÉêíê~ÖÉåI= áÜê= §ÄÉêëÅÜêÉáíÉå=
Éê∏ÑÑåÉí= Ö~åò= ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜ= ^åÇÉêÉëK= råÇ= òìÖäÉáÅÜ= ëáåÇ= pÅÜáÑÑÉ= åáÅÜí=
~ääÉáå= ã∏ÖäáÅÜÉã= pÅÜáÑÑÄêìÅÜ= ~ìëÖÉëÉíòíK= páÉ= ëÉÖÉäå= áå= áããÉê= åÉìÉå=
s~êá~íáçåÉå= ëÅÜäáÅÜí= ~ìÑ= jÉÉêÉå= ÉïáÖÉê= sÉê®åÇÉêìåÖW=aÉêI= ÇÉê= ÉåÇJ
ÖΩäíáÖ=ÖÉçêÇåÉíÉ=o~ìã=ïáêÇ=å~ÅÜ=cçìÅ~ìäí=òì=Éíï~ëI=Ç~ë=Ç~åå=ïáêâäáÅÜ=
ríçéáÉ=ÄäÉáÄÉå=ãì≈K==
jáí= ÇÉã= _áäÇ= ÇÉë= pÅÜáÑÑë= ëáåÇ= ïáê= ~ÄÉê= òìÖäÉáÅÜ= ~ìÅÜ= ïáÉÇÉê= ÄÉá=
ÉáåÉã=òÉåíê~äÉå=dÉåêÉJbáåëíáÉÖëéìåâí= îçå=ríçéáÉåI= ~å= ÇÉå=dêÉåòÉå=
áÜêÉê= Ñ~ÄÉäÜ~ÑíÉå=dÉãÉáåïÉëÉå= ~åÖÉâçããÉåK=t~ë=â~åå=~ìë=ÇÉã=òìJ
êΩÅâäáÉÖÉåÇÉå=aìêÅÜÖ~åÖ=ÑΩê=âçåâêÉíÉêÉ=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=áã=qÜÉãÉåJ
âçãéäÉñ= ŁríçéáÉÚ= ÖÉïçååÉå= ïÉêÇÉå\= tÉäÅÜÉ= ^åêÉÖìåÖÉå= ïÉêÇÉå=
ÖÉäáÉÑÉêí\=
4. 
aáÉ= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= cçìÅ~ìäíë= ëáåÇ= áÜêÉã= pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë= å~ÅÜ= fåëJ
íêìãÉåíÉ= ÉáåÉë= łtÉêâòÉìÖâ~ëíÉåëKÒ= páÉ= ëíÉääÉå= âÉáåÉå= äÉíòíáåëí~åòJ
äáÅÜÉå= _Éáíê~Ö= òì= łríçéáÉÒJaÉÄ~ííÉå= Ç~êI= äÉÖÉå= îáÉäãÉÜê= ~ääÉáå= Éáå=
ÄÉëíáããíÉë= Ü~åÇäáåÖ= áã= hçåíÉñí= å~ÜÉI= â∏ååÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉå=
wïÉÅâÉå=ÇáÉåÉåK=táê=Ü~ÄÉå=Éë=~å=òïÉá=hçåíÉñíÉåI=îáÉääÉáÅÜí=~ìÅÜ=łpÉáJ
íÉåÒ=ÇÉë=eÉíÉêçíçéáÉJhçåòÉéíë=âÉååÉåÖÉäÉêåíW=cçìÅ~ìäíë=qÉñíÉ=ëíÉääÉå=
áå= áÜêÉã= àÉïÉáäáÖÉå= oçÜòìëí~åÇ= ÉáåáÖÉ= _ÉÖêáÑÑÉI= ÄÉëíáããíÉ= h~íÉÖçJ
êá~äÑ~ëëìåÖÉåI= ã~åÅÜÉ= ÇáëâìêëáîÉå= sçääòìÖëÑçêãÉå= ìåÇ= ^å~äóëÉáåëJ
íêìãÉåíÉ= ÄÉêÉáí= Ó= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜ= ~åÇÉêåçêíë= ÉáåëÉíòÉåI= èì~ëá=
é~êíáÉää= òïÉÅâÉåíÑêÉãÇÉå= ä~ëëÉåK= sáÉäÉêäÉá= ÖÉãÉáåÜáå= ~äë= ëÅÜäáÅÜí=
łÖÉÖÉÄÉåÒ=ïáêâÉåÇÉ=wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=â∏ååÉå=Ç~ãáí=îÉêëìÅÜëïÉáëÉ=~ìë=





ïÉêÇÉå= Ó= òìãáåÇÉëí= ïÉêÇÉå= ÜáÉêòì= ÉáåáÖÉ= bÄÉåÉå= Éê∏ÑÑåÉíK= aÉêÉå=
^âòÉåí= äáÉÖí= ~ìÑ= mêçÄäÉã~íáëáÉêìåÖI= aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖI= mäìê~äáëáÉêìåÖ=
ìåÇ=båíJqçí~äáëáÉêìåÖI=Éë=ëíÉÜí=ÇáÉ=bêã∏ÖäáÅÜìåÖ=~åÇÉêÉê=tÉáëÉå=ìåÇ=
mÉêëéÉâíáîÉå= îçå= aÉåâÉå= áã= sçêÇÉêÖêìåÇK= aáÉëÉ= ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉ=




ÄÉëíáããíÉê= ÜáëíçêáçÖê~éÜáëÅÜÉê= jÉíÜçÇÉåK= páÉ= ëéÉáëí= ëáÅÜ= ~ìë= ÉáåÉã=
dÉëÅÜáÅÜíëçéíáãáëãìë= éêáåòáéáÉääÉê= råÉêëÅÜ∏éÑäáÅÜâÉáí= ëìÄîÉêëáîÉê=
hêÉ~íáîáí®íK48=
^ìÅÜ= ìåÇ= ÖÉê~ÇÉ= òìê= ÜáëíçêáçÖê~éÜáëÅÜÉå= råíÉêëìÅÜìåÖ= ëçäÅÜÉê=
hçåíÉñíÉ= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= àÉåÉ=tÉêâòÉìÖÉI=sçääòìÖëïÉáëÉå=ìåÇ=e~äíìåÖÉå=
åìíòÉåI=ÄÉá=ÇÉåÉå=~åÑ®åÖäáÅÜ=ëé∏ííáëÅÜÉ=oÉÇÉå=òìê=łìíçéáëÅÜÉåÒ=kÉìJ
ÜÉáí=åÉìÉê=łqê®ìãÉ“=å~ÅÜ=âìêòÉê=wÉáí=îÉêëíìããÉå=ãì≈íÉåW=ìã=báåÖÉJ
ëí®åÇåáëëÉå= ÇÉêÉå= dÉäáåÖÉåë= òì= ïÉáÅÜÉå= Ó= òìê= råíÉêëìÅÜìåÖ=
łìíçéáëÅÜÉê= bêÑçäÖëÖÉëÅÜáÅÜíÉåÒ= ÖÉïáëëÉêã~≈ÉåK= aáÉ=kìíòìåÖ= ÇáÉëÉê=
tÉêâòÉìÖÉ=ÄáÉíÉí=ëáÅÜ=~ìÅÜ=òìê=^å~äóëÉ=îçå=hçåíÉñíÉå=~åI=ÇáÉ=ÖÉê~ÇÉ=
íêçíò= áÜêÉê= ~åÑ~åÖë= łìíçéáëÅÜÉåÒ= `Ü~ê~âíÉêáëíáâ~= ~ìÑ= ëéÉòáÑáëÅÜÉI= ÖÉJ
ëÅÜáÅÜíëéê®ÖÉåÇÉ=tÉáëÉ=âçåâêÉí=ïáêâë~ã=ïÉêÇÉå=âçååíÉåK=^ìÅÜ=ÜáÉê=
äáÉÖí= Éë= å~ÜÉI= ëáÅÜ= Ç~ë=táÉ= ÇÉêÉå= àÉïÉáäáÖÉå= båíëíÉÜÉåë= ~åòìëÅÜ~ìÉåI=
ÇÉêÉå=dÉåÉ~äçÖáÉ=òì=ëÅÜêÉáÄÉå=Ó=òK_K=áã=oΩÅâÖêáÑÑ=~ìÑ=ÇáÉ=áã=hçåíÉñí=
łeÉíÉêçíçéáÉ“= ÉåíïáÅâÉäíÉå=jÉíÜçÇÉåK=wáÉä= â~åå= ÜáÉêÄÉá= ÇáÉ=aáëí~åJ
òáÉêìåÖ= àÉïÉáäë= Ñä~åâáÉêÉåÇÉêI=ã~ä=ìã=ã~ä= ëí®êâÉê=ìåÇ=ïÉáíêÉáÅÜÉåÇÉê=
~ìÑíêÉíÉåÇÉê=dÉäíìåÖë~åëéêΩÅÜÉ=ëÉáåW=ìã=oÉÑäÉñáçå=áã=hçåíÉñí=Ç~îçå=
åáÅÜí=òì=ìãÑ~ëëÉåÇ=í~åÖáÉêÉå=òì=ä~ëëÉåI=ìã=Éë=åáÅÜí=ÄÉá=ÉáåÉã=àÉïÉáäë=










Ñ~âíáëÅÜÉå= sÉêÑäΩëëáÖìåÖ= îçå= qê~ÇáíáçåÉääÉãI= ëÅÜäÉáÅÜÉåÇI= Ñ~ëí=
ìåãÉêâäáÅÜ= båíïáÅâäìåÖÉå= åÉìÉêäáÅÜÉê= qê~ÇáÉêìåÖI= bêëí~êêìåÖ= ÇÉë=
kÉìÉå=ÑçäÖíÉåI=ïç=ïÉáíêÉáÅÜÉåÇÉ=_ÉëÉíòìåÖÉå=îçå=eçêáòçåíÉåI=qçí~äáJ
ëáÉêìåÖëJ= ìåÇ= fåëíáíìáÉêìåÖëéêçòÉëëÉ= ÉáåëÉíòíÉåK49=råÇ= ëç= áëí= Éë= åáÅÜí=
òìäÉíòí= Ççêí= áã=báåë~íò= ~åÖÉÄê~ÅÜíI=ïç= áå= ÉáåÉê= áããÉê= ëí®êâÉê= ÇìêÅÜ=
qÉÅÜåáâ= ÖÉéê®ÖíÉå= jçÇÉêåÉ= ÜÉìíÉ= ÄÉëíáããíÉ= íÉÅÜåáëÅÜÉ= łríçéáÉåÒ=
åÉÄÉå= åÉìÉêI= ëìÄîÉêëáîÉê= lêÇåìåÖëîçääòΩÖÉ= ìåÇ= JëóëíÉã~íáâÉå= òìJ
ÖäÉáÅÜ=lêíÉ=áÜêÉê=îÉêãÉáåíäáÅÜÉå=łoÉ~äáëáÉêìåÖÒ=Éê∏ÑÑåÉå=ìåÇ=ÄÉëÉíòÉå=
âçååíÉåK=açêíI=ïç=Éáå=îçêã~äë=“ríçéáëÅÜÉëÒ=ëáÅÜ=òK_K=~å=ÄÉëíáããíÉå=
lêíÉå= ëÉáåÉê= ëÅÜÉáåÄ~ê= łÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå= ^åïÉåÇÄ~êâÉáíÒ= ã~åáÑÉëíáÉêÉå=
âçååíÉI=~å=çÑÑÉåÄ~êÉå=bñÉãéÉäå=ÇÉë=mêçâä~ãáÉêíÉåK=j~å=â∏ååíÉ=ÇáÉëÉ=
lêíÉ= åìå= áã= oΩÅâÖêáÑÑ= ~äë= éìåâíìÉääÉI= òìãÉáëí= áããÉê= ~ìëÖÉÇÉÜåíÉê=
~ÖáÉêÉåÇÉ=o~íáçå~äáëáÉêìåÖëJLlêÇåìåÖëÉñòÉëëÉ=ÖÉê®íÉíÉÅÜåáëÅÜÉêłhçãJ
éÉåë~íáçåëÜÉíÉêçíçéáÉå“= ÄÉòÉáÅÜåÉåK= pçäÅÜÉ= aóå~ãáâÉå= ïáêâë~ãÉê=
báåëÅÜêÉáÄìåÖÉå= îçääòçÖÉå= ëáÅÜ= çÑíã~äë= åáÅÜí= òìäÉíòí= ~äë= ìãÑ~ëëÉåÇÉI=




òáÉêìåÖëéÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜÉå“=eÉíÉêçíçéáÉJhçåòÉéíë= â~åå= ~äëç= ~ìÅÜ=
òìê= mêçÄäÉã~íáëáÉêìåÖ= ~åÑ~åÖë= åçÅÜ= łìíçéáëÅÜÉê“I= Ç~åå= ÖÉïáëëÉêJ
ã~≈Éå= łÜÉíÉêçíçéáëÅÜJíçéáëÅÜJïÉêÇÉåÇÉêÒ= íÉÅÜåáëÅÜÉê= hçåíÉñíÉ= ÇáÉJ
åÉåK= pÉáå= báåë~íò= äáÉÖí= òK_K= ÄÉá= qÉÅÜåçìíçéáÉå= å~ÜÉI= ÇÉåÉå= âÉáå=
éÜ~åí~ëíáëÅÜÉê=lêí= ~ääÉáå= ÖÉåΩÖÉ= í~íI= ÄÉá=lêíÉå= íÉÅÜåçìíçéáëÅÜÉê= bêJ
ÑçäÖëÖÉëÅÜáÅÜíÉåK= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= dÉåÉ~äçÖáÉå= áã= dÉÑçäÖÉ= cçìÅ~ìäíë=
===========================================
49= cçìÅ~ìäí= ëÉäÄëí= ëéêáÅÜí= òK_K= ÇçêíI=ïç= Éê= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= Eëçòá~äÉF=qÉÅÜåçäçÖáÉå=
ìåÇ=ÇÉêÉå=oÉÑäÉñáçå=ìåíÉêëìÅÜíI=îçå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=mÜ~ëÉå= áÜêÉê=fåëíáíìáÉêìåÖW=
^åÖÉÑ~åÖÉå=ÄÉá=ÉáåÉê=cçêã=~äë=łìíçéáëÅÜÉ“=bêÑáåÇìåÖI=ÉáåÉã=pí~Çáìã=Ç~åå=ÄÉJ
êÉáíë= âçåâêÉíÉêI= Ü~åÇä~åÖÉêåÇÉê= aáÉåëíÉ= ÑΩê= ÄÉëíÉÜÉåÇÉ= fåëíáíìíáçåÉå= Ó= ìåÇ=
òìäÉíòí= ÉáåÉê= Çáëòáéäáå®êÉå= fåëíáíìáÉêìåÖK= aÉê~êíáÖÉ= pçòá~äíÉÅÜåçäçÖáÉå= ïÉêÇÉå=
ÑΩê= cçìÅ~ìäí= ÖÉÄçêÉå=łxKKKz= ~äë= qê~ìã=çÇÉê= ~äë=ríçéáÉI= ëçÇ~åå= ~äë= mê~ñáë= çÇÉê=







áã= ìåãáííÉäÄ~êÉå=k~ÜÄÉêÉáÅÜK= báå= ëçäÅÜÉë= cÉäÇ= ÑáåÇÉí= ëáÅÜ= ÄÉáëéáÉäëJ
ïÉáëÉ= ÇçêíI= ïç= ~ã= lêí= ÇÉê= łÖå~ÇÉåäçëÉå= qçéáÉ“50=ÇÉë= h∏êéÉêë= Éáå=
ïÉåáÖ= òì= ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜ= òì= ^âíÉå= ëÉáåÉê= łsÉêÄÉëëÉêìåÖ“= ~åòìÜÉÄÉå=
ÄÉÖçååÉå= ïáêÇK= báåÉê= sÉêÄÉëëÉêìåÖ= ëÉáåÉê= àÉïÉáäáÖÉå= ÜáëíçêáëÅÜÉåI=
ëçòá~äíÉÅÜåçäçÖáëÅÜ=ÖÉéê®ÖíÉå=cçêã=Ó=çÜåÉ=ÇáÉëÉ=áåÇÉë=ïÉáíÉêÜáå=~ääÉáå=
áå= ÉáåÉã= íê~ÇáíáçåÉääÉå= páååÉ= êÉáå= ëçòá~äíÉÅÜåçäçÖáëÅÜ= í~åÖáÉêÉå= òì=
ïçääÉåK= báå= ëçäÅÜÉë= cÉäÇ= ÄÉëíÉÜí= òK_K= ÇçêíI= ïç= ÜÉìíÉ= ~å= ÉáåÉã= åìå=
áããÉê= ëí®êâÉê= ïÉáíÖÉÜÉåÇ= ìå~åÖÉí~ëíÉí= ÄäÉáÄÉåÇÉå= ëçòá~äÜáëíçêáëÅÜÉå=
_~åÇ=ÇÉê=łâäÉáåÉ=ìíçéáëÅÜÉ=hÉêå=áã=jáííÉäéìåâí=ÇÉê=tÉäí“51=áå=ëÉáåÉå=
pí~ÇáÉå= òïáëÅÜÉå= péáÉÖÉä= ìåÇ= iÉáÅÜÉ= ÇìêÅÜ= íÉÅÜåçïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=
fåÖÉåáÉìêÉ= ìãëçêÖí= òì= ïÉêÇÉå= ÄÉÖáååíK= tç= ÇáÉë= åáÅÜí= òìäÉíòí= ÇÉëJ
ïÉÖÉå= ÖÉëÅÜáÉÜíI= ìã= h∏êéÉê= ~ìÑ= åÉìÉ= tÉáëÉ= òì= åÉìÉã= ã~íÉêáÉääÉå=
łjÉÜêïÉêí“= òì= íêÉáÄÉåK= báå= ëçäÅÜÉë= cÉäÇ= ÄÉëíÉÜí= òK_K= ÇçêíI= ïç=ã~å=
ÜÉìíÉ= çÑÑÉåÄ~ê= áããÉê= ïÉåáÖÉê= łíê~ÇáíáçåÉää“= ëçòá~äíÉÅÜåçäçÖáëÅÜ= ~äë=
ëí®êâÉê= ÖÉê®íÉíÉÅÜåáëÅÜ= ÄÉëëÉêÉ= lêíÉ= òì= ÉêêÉáÅÜÉå= â∏ååÉå= ãÉáåíW=
îáÉääÉáÅÜí=Éáå=ïÉáíÉêÉê=łlêíëïÉÅÜëÉä“=îçå=ríçéáÉK52==
j~åÅÜÉ=bê∏ÑÑåìåÖ=åÉìÉê=eçêáòçåíÉ=åÉìÉê=â∏êéÉêäáÅÜÉê=ÑêçåíáÉêë=ä®≈í=
ëáÅÜ= ÇìåâÉä= ÄÉêÉáíë= áå= ÇÉê= ~åÑ®åÖäáÅÜÉåI= åçÅÜ= éêáã®ê= ëçòá~äíÉÅÜåçJ
äçÖáëÅÜ=ÖÉéê®ÖíÉå=ìíçéáëÅÜÉå=qê~Çáíáçå=Éê~ÜåÉåK=t~ë=áå=~ìëÇêΩÅâäáÅÜÉê=




52= sÖäK= ÜáÉêòì= p~~ÖÉ= áåW= ïïïKëáÅÉíåçåKçêÖK= aìêÅÜ= ÇÉå= îçêäáÉÖÉåÇÉå= qÉñí= ëçääÉå=
~ìÅÜ= Ççêí= łìíçéáÉ~å~äóíáëÅÜÉ“= ^åêÉÖìåÖÉå= ÖÉäáÉÑÉêí= ïÉêÇÉåI= ïç= ÄáëÜÉê= êÉÅÜí=
íê~ÇáíáçåÉää= ~ääÉáå= áåÖÉåáÉìêëíÉÅÜåáëÅÜÉ= mÉêëéÉâíáîÉå= ÇçãáåáÉêÉåK=açêíI=ïç= ÇáÉ=
àÉïÉáäáÖÉå=íÉÅÜåáëÅÜÉå=wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=~ÄÉê=ÇìêÅÜ~ìë=~ìÅÜ=ïáÉÇÉê=~äë=bäÉãÉåíÉ=
~åÑ~åÖë= ìíçéáëÅÜÉê= pçòá~äíÉÅÜåçäçÖáÉåI= îçå= aáëéçëáíáîÉå= êÉÑäÉâíáÉêíI= ~äëç=
ÖäÉáÅÜë~ã=łêΩÅâΩÄÉêëÉíòí“=ïÉêÇÉå=â∏ååíÉåK=j~å=â∏ååíÉ=ÜáÉê=îçå=aáëéçëáíáîÉå=
ëéêÉÅÜÉåI= ÇáÉ= ~äë= ÜÉíÉêçÖÉåÉ= båëÉãÄäÉë= ÇáëâìêëáîÉê= ìåÇ= åáÅÜíÇáëâìêëáîÉê=









íáë= ÉáåÉ=łsÉêÄÉëëÉêìåÖ“=îçå=iÉÄÉïÉëÉå= áå= áÜêÉê=j~íÉêá~äáí®í=ÄÉÖáååÉå=
òì=éêçé~ÖáÉêÉåK54=^ìÑ=_~Åçåë=Ñáâíáçå~äÉã=^ì≈ÉêÜ~äÄ=Ó=Éë=áëí=ÄÉêÉáíë=Éáå=
===========================================
54= oÉÖáÉêíÉ= ÜìåÇÉêí= g~ÜêÉ= òìîçê= ÄÉá=jçêìë= åçÅÜ= Éáå= däÉáÅÜÜÉáí= ÄÉíçåÉåÇÉëI= Éáå=
ÉÜÉê= ãçÇÉê~íÉë= bíÜçë= Ç~ë= êÉÅÜí= çÑÑÉå= ÉêëÅÜÉáåÉåÇÉ= ëçòá~äÉ= dÉë~ãíÄáäÇ= ÇÉê=
ÑÉêåÉå= fåëÉäI= ÜÉêêëÅÜí= ÄÉá= `~ãé~åÉää~= ÉáåÉ= òï~ê= ïÉáíä®ìÑáÖ= é~êíáòáé~íáîÉI= ~ÄÉê=
~ìÅÜ=ëíêáâí=ÜáÉê~êÅÜáëÅÜÉI=áÇÉåíáëÅÜ=òì=îÉêáååÉêäáÅÜÉåÇÉ=hçëãçäçÖáÉ=îçêI=~å=ÇÉê=
ÄÉêÉáíë=~ääÉë=ïÉáíÖÉÜÉåÇ=ëÉáåÉå=mä~íò=ÖÉÑìåÇÉå=Ü~í=Ó=ìåÇ=Ç~ë=d~åòÉ=ïÉáíêÉáÅÜÉåÇ=
å~ÅÜ= ~ì≈Éå= ~ÄÖÉëÅÜáêãí= áëíK= `~ãé~åÉää~ë= hçëãçäçÖáÉ= êÉéêçÇìòáÉêí= ëáÅÜ= ìåíÉê=
~åÇÉêÉå= ãáííÉäë= ÉáåÉë= qê~ÇáÉêìåÖëëóëíÉãë= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉê= pí~Çíã~ìÉêåI= ïÉäÅÜÉ=
ÇáÉ=pí~Çí=ãÉÜêÑ~ÅÜ=ìãÖêÉáÑÉåI=ìåíÉêÖäáÉÇÉêå=ìåÇ=òìÖäÉáÅÜ=áå=ÇáÉ=e∏ÜÉ=ÄÉíçåÉåI=
ëáÅÜ= ~ìÑëíÉáÖÉåÇ= òì= ÉáåÉã= qÉãéÉä= ~å= ÇÉêÉå= péáíòÉ= ÉêÜÉÄÉå= EîÖäK= `~ãé~åÉää~=
NVUPI=NNTFK=_Éá=_~Åçå=ïÉáÅÜí=Éáå=ëçäÅÜÉë=ÖÉëÅÜäçëëÉåÉëI=èì~ëá=éóê~ãáÇ~äÉë=póëJ
íÉã= íÉåÇÉåòáÉää= ÉáåÉê= ëí®êâÉê= Üçêáòçåí~äÉå= ^êÄÉáíëíÉáäìåÖ= ÉáåÉë= ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=
ëíÉíáÖÉãI= òìâΩåÑíáÖÉã= wìï~ÅÜëÉë= ïÉáíÖÉÜÉåÇ= çÑÑÉåÉå= táëëÉåëK= ^ã= dêìåÇ=
ÉáåÉê= łoìåÇìãÄÉíêÉììåÖ“= ÇÉë= áåëìä~êÉå= hçääÉâíáîë= ëí~íìáÉêí= `~ãé~åÉää~= Éáå=
ÉïáÖÉëI= éêçíçJêÉäáÖá∏ë= ïáÉ= ~ëíêçåçãáëÅÜ= ÖÉéê®ÖíÉë= táëëÉåI= ÇÉëëÉå= îÉêíáâ~ä=
ÇáëíêáÄìáÉêíÉ= t~ÜêÜÉáí= ãáííÉäë= łmêçÑÉâíÉå“= ìåÇ= j~ìÉêå= ã∏ÖäáÅÜëí= ÑΩê= ~ääÉ=
bïáÖâÉáí= áÇÉåíáëÅÜ= ÖÉÜ~äíÉå= ïáêÇK= _Éá= _~Åçå= áëí= áåÇÉë= ÄÉêÉáíë= Éáå= ëí®êâÉê=
Üçêáòçåí~äÉêÉë=táëëÉå=~ìëòìã~ÅÜÉåI=Ç~ë= ~ìÑ= ÉáåÉå=łmêçÖêÉëëìë“I= ÉáåÉ=wìâìåÑí=
Üáå=ÖÉ∏ÑÑåÉí=áëí=Ó=~ìÑ=ÉáåÉå=eçêáòçåíI=ÇÉê=ëíÉíáÖ=ïÉáíÉêÉ=łcçêíëÅÜêáííÉ“=ÄêáåÖíI=áå=
ÇáÉëÉê= _ÉïÉÖìåÖ= éêáåòáéáÉää= âÉáå= ~ÄëÉÜÄ~êÉë= båÇÉ= òì= âÉååÉå= ëÅÜÉáåíK= aÉê=
éóê~ãáÇ~äÉ=^ìÑÄ~ì=`~ãé~åÉää~ë=Ü~í=ëáÅÜ=ÄÉá=_~Åçå=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=îÉêÑäΩÅÜíáÖí=
òì= ÉáåÉã= ãáííáÖÉåI= òÉåíêáÑìÖ~äÉå= pçÖ= ~ìÑ= wìâìåÑí= ÜáåW= báåÉê= ÉêëíÉå=
łwìâìåÑíëÇáãÉåëáçå=~äë=jÉÇáìã“=EhçëÉääÉÅâFK=i®ìÑí= áå=ÇÉå=~åÑ®åÖäáÅÜÉå=ríçJ
éáÉå=ÇáÉ=ÇáëâìêëáîÉ=aáëí~åòáÉêìåÖ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉê=dÉÖÉåï~êí=åçÅÜ=éêáã®ê=ΩÄÉê=
ÉáåÉ= ê®ìãäáÅÜÉ= aáãÉåëáçåI= Ç~åå= ëáåÇ= ÜáÉê= òìÖäÉáÅÜ= ÄÉá= _~Åçå= ÄÉêÉáíë= ÉêëíÉ=
îçêëáÅÜíáÖÉ=pÅÜêáííÉ= áå=oáÅÜíìåÖ=ÉáåÉê=łsÉêòÉáíäáÅÜìåÖ=ÇÉê=ríçéáÉ“= EhçëÉääÉÅâF=
~ìëòìã~ÅÜÉåK= aáÉ= ê®ìãäáÅÜ= ~ÄÖÉëÉíòíÉI= áå= ëáÅÜ= ~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåÉ= Ñáâíáçå~äÉ=
^äíÉêå~íáîÉ= ÄêáÅÜí= ÜáÉê= ÄÉêÉáíë= áå= ëáÅÜ= òì= ÉáåÉã= òÉáíäáÅÜ= ÑçêíëÅÜêÉáíÉåÇÉåI= ëáÅÜ=
îÉêîçääâçããÉåÇÉå=táëëÉåëãçÇìë=~ìÑI=Éê∏ÑÑåÉí=ÉáåÉ=áå=dêÉåòÉå=~ìÅÜ=ìåÖÉïáëëÉ=
wìâìåÑíK= _Éá= _~Åçå= ~åíïçêíÉí= âÉáåÉ= Ç~ìÉêÜ~ÑíÉ= oÉéêçÇìâíáçåI= bêÜ~äíìåÖ= ÇÉë=
_ÉëíÉÜÉåÇÉå= ãÉÜê= åÉÖ~íáî= ÉáåÉê= ^ÄïÉëÉåÜÉáí= EçÇÉê= ÇÉê= nì~ëáJbêÑΩääìåÖF=




ïÉåáÖ= ÇÉê= wìâìåÑí= òìÖÉï~åÇí= J= ïáêÇ= ^åáã~äáëÅÜÉë= ~äë= ~êíáÑáòáÉää=
êÉéêçÇìòáÉêÄ~ê= íÜÉã~íáëÅÜW= łtáê= ~ÜãÉå= ÇáÉ= _ÉïÉÖìåÖÉå= ÇÉê= iÉÄÉJ
ïÉëÉå= áå= k~ÅÜÄáäÇìåÖÉå= å~ÅÜI= ïáÉ= Éíï~= áå= âΩåëíäáÅÜÉå= jÉåëÅÜÉåI=
sáÉêÑΩ≈äÉêåI= s∏ÖÉäåI= cáëÅÜÉå= ìåÇ= pÅÜä~åÖÉåK“55=eáÉêòì= âçããí= Éë= òì=
łpÉâíáçåÉå=ìåÇ=~å~íçãáëÅÜÉå=sÉêëìÅÜÉå“=~å=qáÉêÉåI=ìã=łxKKKzÇ~ÇìêÅÜ=
ëçïÉáí= ïáÉ= ã∏ÖäáÅÜ= ~ìÅÜ= báåÄäáÅâ= áå= ÇÉå= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= h∏êéÉê= òì=
ÖÉïáååÉåK“56=^äë=bêÖÉÄåáë=ïÉêÇÉå==
łxKKKzïìåÇÉêÄ~êÉ= båíÇÉÅâìåÖÉå= ÖÉã~ÅÜíI= ëç= Éíï~= ΩÄÉê= ÇáÉ= cçêíÇ~ìÉê= ÇÉë=
iÉÄÉåëI=å~ÅÜÇÉã=ÉáåáÖÉ=qÉáäÉI=ÇáÉ= áÜê= ÑΩê= äÉÄÉåëïáÅÜíáÖ=Ü~äíÉíI= ~ÄÖÉëíçêÄÉå=





â~ååK= xKKKzxfzå= c~êÄÉ= ìåÇ= dÉëí~äí= ìåÇ= dÉãΩíë~êí= îÉê®åÇÉêå= ïáê= ëáÉ= ~ìÑ=





cçìÅ~ìäíë= tÉêâòÉìÖÉ= ÇáÉåäáÅÜ= ëÉáåK 59 =aÉê~êí= âçåíÉñíì~äáëáÉêíI= ÄáÉíÉí=
===========================================
òÉáíäáÅÜÉê= bêï~êíìåÖëÜçêáòçåí= ~åòìÇÉìíÉåI= ÇÉê= Ó= ïÉÇÉê= ÉëÅÜ~íçäçÖáëÅÜ= åçÅÜ=
~éçâ~äóéíáëÅÜ= ÄÉÖêÉåòí= ÓëíÉíáÖÉ= mÉêÑÉâíáÄáäáëáÉêìåÖ= òì= éêçé~ÖáÉêÉå= ÄÉÖáååíK=















ÜÉìíÉ= îáÉä= ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉê= ìåÇ= ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜÉêI= Ö~åò= éê~Öã~íáëÅÜ= ÉáåÉ=
åìå= ëéÉòáÑáëÅÜ= íÉÅÜåáëÅÜ= ÖÉëíΩíòíÉ= łsÉêÄÉëëÉêìåÖÒ= îçå= iÉÄÉå= ìåÇ=
h∏êéÉêå= îÉêëìÅÜí= ïáêÇK= fã= råíÉêëÅÜáÉÇ= òì= àÉåÉå= ìíçéáëÅÜÉå= sçêJ
ëíÉääìåÖÉå= ïáêÇ= ÜáÉêÄÉá= ÜÉìíÉ= àÉÇçÅÜ= ïÉáíÖÉÜÉåÇ= ~ìÑ= oÉÑäÉñáçåÉå= òì=
∏âçåçãáëÅÜÉåI= ëçòá~äÉåI= ÜáëíçêáëÅÜÉå= _ÉÇáåÖíÜÉáíÉå= ìåÇ= hçåíÉñíì~J
äáëáÉêìåÖÉå= îÉêòáÅÜíÉíK= dÉëÅÜïÉáÖÉ= ÇÉååI= Ç~≈= ÉáåáÖÉ= ÜáÉêòì= é~ê~ääÉä=
îÉêä~ìÑÉåÇÉ= ^ìëëÅÜäì≈ÖÉëíÉå= ÖÉå~ìÉê= êÉÑäÉâíáÉêí= ïΩêÇÉåI= ÄÉáëéáÉäëJ
ïÉáëÉ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÄáëÜÉêáÖÉå=ìåÇLçÇÉê=~åÇÉêÉå=cçêãÉå=ÇÉë=òì=łsÉêÄÉëJ
ëÉêåÇÉåÒI= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ~åÇÉêÉå= ã∏ÖäáÅÜÉå= cçêãÉå= ëÉáåÉê= mêçÄäÉã~íáJ
ëáÉêìåÖK= báå= báåë~íò= ÇÉê= ëâáòòáÉêíÉå= hçåòÉéíÉ= Ó= òK_K= ÜáëíçêáëÅÜ= áå=
sÉêÄáåÇìåÖ=ãáí=aáëâìêë~å~äóëÉå= Ó= â~åå= ÖÉê~ÇÉ= ~å=lêíÉå= ~åÖÉÄê~ÅÜí=
ëÉáåI= ïç= òì= ÇÉê~êíáÖÉå= íÉÅÜåáëÅÜÉå= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= ~ääÉêÉêëí= ïáêâë~ãÉ=
ÇáëâìêëáîÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíëÑÉäÇÉê= ÉåíëíÉÜÉå= âçååíÉåK= báåÉ= ëçäÅÜÉ= mÉêëJ
éÉâíáîáÉêìåÖ= ã~êâáÉêí= áå= áÜêÉã= wáÉäÄÉêÉáÅÜ= Éáå= cÉäÇ= ÇÉê= ÜáëíçêáçJ
Öê~éÜáëÅÜÉå= mêçÄäÉã~íáëáÉêìåÖ= îçå= ^åÑ®åÖÉå= åÉì~êíáÖ= ÉåíÑ~äíÉíÉê=
ÉéáëíÉãáëÅÜÉê= ìåÇLçÇÉê= ÉéáëíÉãçJíÉÅÜåáëÅÜÉê= q~ÄäÉ~ìë= ìåÇ= aáëéçëáJ
íáîÉK= bë= â∏ååÉå= ÜáÉêãáí= ~äëç= òK_K= ÜÉìíÉ= Ççãáå~åíÉ=j~ÅÜíJ= ìåÇ=táëJ
ëÉåëâìäíìêÉå= ÇÉê= _áçJI= k~åçJ= ìåÇ= kÉìêçíÉÅÜåçäçÖáÉå= áå= ÇÉå= cçÅìë=
íêÉíÉåK==
dêÉáÑí= ã~å= ÇáÉëÉë= _ÉáëéáÉä= ÜÉê~ìëI= Ç~åå= ÉêëÅÜäáÉ≈Éå= ëáÅÜ= ÇáÉëÉ=
qÉÅÜåçäçÖáÉå= ÑìåÇ~ãÉåí~äÉêI= ïÉåå= ÄÉá= ^å~äóëÉå= òìÖäÉáÅÜ= Éáå= áÜåÉå=
àÉïÉáäë= ÜáëíçêáëÅÜ= îçê~ìëäáÉÖÉåÇÉê= wïáëÅÜÉåÄÉêÉáÅÜ= ãáí= áå= ÇÉå= _äáÅâ=
ÖÉåçããÉå=ïáêÇI=áå=ÇáÉëÉã=c~ää=ÉáåÉ=òÉåíê~äÉ=sÉêãáííäìåÖëíÉÅÜåçäçÖáÉI=
áã=rãÑÉäÇ=ÇÉê=áåÑçêã~íáçåëíÜÉçêÉíáëÅÜ=áåÑçêãáÉêíÉ=hçããìåáâ~íáçåëJ
íÜÉçêáÉK 60 =^ìÅÜ= ìåÇ= ÖÉê~ÇÉ= ÄÉá= ÇÉêÉå= båíëíÉÜÉå= Ó= áå= k®ÜÉ= òìê=
hóÄÉêåÉíáâ= Ó= ìåÇ= ÇÉêÉå= ÜáÉê= ÉÄÉåÑ~ääë= áÜêÉå= ^ìëÖ~åÖ= åÉÜãÉåÇÉå=
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=ł^åëíÉÅâìåÖëéêçòÉëëÉå“=ëáÉÜí=ã~å=ëáÅÜ=ãáí=îáÉäÉêJ
äÉá= éê®ÖÉåÇÉå= wìë~ããÉåÜ®åÖÉå= âçåÑêçåíáÉêíK= a~ë= båíëíÉÜÉå= ÉáåÉê=
ëçäÅÜÉå= sÉêãáííäìåÖëíÉÅÜåçäçÖáÉ= ìåÇ= ÇÉêÉå= ëé®íÉêÉêI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ=
===========================================






hçåòÉéíÉ= cçìÅ~ìäíë= Éáå= ïÉåáÖ= ~å= dêÉáÑÄ~êâÉáíI= páÅÜíÄ~êJ= ìåÇ= p~ÖJ
Ä~êâÉáí=ÖÉïáååÉåK=
fã=sçêä~ìÑ=òì=ÜÉìíáÖÉå=łáåÑçêã~íáëÅÜÉå“=hçãéäÉñÉå=ëéáÉäí=òK_K=Éáå=
~åÑ®åÖäáÅÜÉë= łcê~ãÉïçêâÒ= îçå= òì= _ÉÖáåå= åçÅÜ= ëÉÜê= éìåâíìÉääÉå=
dêç≈Éáåë®íòÉå= ÉêëíÉê= ÇáÖáí~äÉê= fìhJqÉÅÜåçäçÖáÉå= ÉáåÉ= ÄÉÇÉìíÉåÇÉ=
oçääÉK=káÅÜí=~ääÉáå=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉë=~åÑ®åÖäáÅÜÉå=mä~íòÄÉÇ~êÑë=ï~êÉå=ëáÉ=
Ç~ã~äë=åçÅÜ=Ö~åò=ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜ=~åÇÉêÉ=lêíÉK=páÉ=ï~êÉå=çÑíã~äë=ìåíÉêJ
Ü~äÄ= ÇÉê= bêÇÉ= ÖÉäÉÖÉåK= pç= ÖÉëÅÜÉÜÉå= òK_K= ÄÉá= ^íçãê~âÉíÉåÑêΩÜï~êåJ
ëóëíÉãÉå= ÇÉë= ÄÉÖáååÉåÇÉå= â~äíÉå= hêáÉÖÉëI= ÉêÄ~ìí= òìê= ł^ìÑâä®êìåÖ“=
ã∏ÖäáÅÜëí= àÉÖäáÅÜÉå= ÑÉáåÇäáÅÜÉå= ^åÇÉêëïç= ìåÇ= ëÉáåÉê= _ÉïÉÖìåÖÉåK=
aáÉëÉ=^ìÑâä®êìåÖ=ïìêÇÉ=ÜáÉê=îáëìÉää=Éêëíã~äë=łÖäçÄ~äÒI=áå=ÉáåÉê=nì~ëáJ
páãìäí~åÉáí®í= îÉêëìÅÜí= òì= éê®ëÉåíáÉêÉåK 61 =gÉåÉë= Äáå®êÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=
łfåÑçêã~íáçåë“Jcê~ãÉïçêâ= Éåíëí~åÇ= òïáëÅÜÉå= NVQM= ìåÇ= NVRPK= bë=
Éåíëí~åÇ= áå= ÉáåÉã= áååáÖÉå=tÉÅÜëÉäëéáÉä=ãáí= ~åÑ~åÖë= åçÅÜ= ÜçÅÜÖê~ÇáÖ=
łìíçéáëÅÜÉåÒ=aáëâìêëÉå=ÉáåÉê=íÉÅÜåçïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=łfåJdêçìéÒ=áå=
ÇÉå=rp^K=aáÉëÉ=dêìééÉ=ï~ê=òìë~ããÉåÖÉëÉíòí=~ìë=âêáÉÖëêÉäÉî~åí=ÑçêJ




jáëÅÜìåÖ= ~åÑ~åÖë= åçÅÜ= łìíçéáëÅÜÉêÒ= qçéçá= ÄÉëíáããíÉ= îçêã~äáÖÉ=
âìäíìêÉääÉ= pÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜâÉáíÉå= éêçÄäÉã~íáëáÉêÉå= Ó= ìåÇ= ÇáÉ= bêÖÉÄJ
åáëëÉ= òìÖäÉáÅÜ= ÄÉÖáååÉå= ìã= ëáÅÜ= òì= ÖêÉáÑÉåK= fããÉê= ëí®êâÉê= âêáëí~ääáJ
ëáÉêíÉå=ëáÅÜ=åÉìÉ=lêÇåìåÖëëóëíÉãÉ=ÜÉê~ìëW=^ìÅÜ=ìåÇ=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=Éáå=
áã=dÉÑçäÖÉ=ÇÉê=tÉäíïáêíëÅÜ~ÑíëâêáëÉI=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=òïÉáíÉå=tÉäíâêáÉÖ=




Ñ~âíÉå==ïáÉ= ëã~êí= ÇìëíI= ÇÉê= ÇáÉ= rãÖÉÄìåÖI= áå= ÇÉê= Éê= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÄÉÑáåÇÉí=






íÉÅÜåáëÅÜÉå= ïáÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= o~ÜãÉåëÉíòìåÖÉå= íÉÅÜåáëÅÜÉ= §ÄÉêJ
âêÉìòìåÖÉå= òïáëÅÜÉå= jÉåëÅÜI= qáÉê= ìåÇ= j~ëÅÜáåÉ= òì= îÉêëéêÉÅÜÉå= Ó=
ìåÇ= òìÖäÉáÅÜ= ÇÉêÉå= áåÖÉåáÉìêëíÉÅÜåáëÅÜ= ~åòìÖÉÜÉåÇÉ= hçåíêçääÉI=
oÉÖìä~íáçåI= łeÉáäìåÖ“= ìåÇ= łsÉêÄÉëëÉêìåÖ“= ãáííÉäë= êÉÅÜí= ®ÜåäáÅÜÉê=
jÉíÜçÇÉåK= _ÉêÉáíë= àÉåÉ= łÉêëíÉ“= hóÄÉêåÉíáâ= éêçé~ÖáÉêíÉ= sÉêÇáÅÜJ
íìåÖÑçêãÉå= åÉì= ~ìÑíêÉíÉåÇÉê= ÉéáëíÉãáëÅÜÉê= ìåÇ= òìÖäÉáÅÜ= ÉéáëíÉãçJ
íÉÅÜåáëÅÜÉê= qÜÉçêÉãÉ= ïáÉ= ëáÉ= òìÖäÉáÅÜ= åÉìÉ= íÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉ= rãJ
ëÉíòìåÖëÑçêãÉå= ÑçêÅáÉêíÉK= _ÉêÉáíë= òì= _ÉÖáåå= ëí~åÇÉå= ÜáÉêÄÉá= åÉìÉ=
łáåÑçêã~íáëÅÜÉ“=cÉÉÇÄ~ÅâJI=fåÑçêã~íáçåëJI=oÉÖìä~íáçåëJI=eçã∏çëí~ëÉJ=
ìåÇ= qÉäÉçäçÖáÉJhçåòÉéíÉ= Äáë= Üáå= òì= ÉáåÉê= åÉìÉå= łpéáÉäíÜÉçêáÉÒ= áã=
o~ìãK=få=cçäÖÉ=ïìêÇÉå=m~ê~ÇáÖãÉåïÉÅÜëÉä= Éáåä®ìíÄ~êW=wÉåíê~äÉ=^ñáJ
çãÉ= Ñ~åÇÉå= áã= dÉÑçäÖÉ= îçå= jÉÉíáåÖë= áå= wìë~ããÉåÜ®åÖÉå= ÇÉê= Ó=
ãÉÇáòáåÜáëíçêáëÅÜ= ÄáëÜÉê= â~ìã= ìåíÉêëìÅÜíÉåI= ïáÉïçÜä= ÄÉáäÉáÄÉ= åáÅÜí=
ìåáåíÉêÉëë~åíÉå= Ó= j~ÅóJcçìåÇ~íáçå= òK_K= báåÖ~åÖ= áå= Äáë= ÜÉìíÉ= ÜìJ
ã~åïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜ= òÉåíê~äÉ= cÉäÇÉê= ïáÉ= àÉåÉ= îçå=jçäÉâìä~êÄáçäçÖáÉI=
eáêåÑçêëÅÜìåÖ=ìåÇ=hçÖåáíáçåëïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉåK62=sçå=^åÄÉÖáåå=òÉáÅÜJ
åÉíÉ=ëáÅÜ=ÜáÉêÄÉá=ÉáåÉ=ÄÉëíáããíÉ=píê~íÉÖáÉ=~ÄW=få=mêçòÉëëÉå=áããÉê=åÉìÉê=
tÉÅÜëÉäëéáÉäÉ= ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉê= bñÉãéäáÑáâ~íáçå= ïìêÇÉ= åáÅÜí= ~ääÉáå= ÇÉå=
åÉìÉå= âóÄÉêåÉíáëÅÜÉå= lêÇåìåÖëê~ÜãÉå= łëáÅÜíÄ~êÉë= cìåâíáçåáÉêÉåÒ=
~åÜ~åÇ= åÉìÉêI= àÉïÉáäë= ~âíìÉääÉê= Äáå®êÉäÉâíêçåáëÅÜÉê=ł^éé~ê~íÉ“= å~ÜÉJ
äÉÖÄ~êK= bë= âçååíÉ= ~ìÅÜ= ìãÖÉâÉÜêí= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= ÇÉê= báåÇêìÅâ= ÉêïÉÅâí=
ïÉêÇÉåI=Ç~ë=ÇÉå=ÜáÉê=Éêëíã~äë=áããÉê=ÇÉìíäáÅÜÉê=hçåíìê=ÖÉïáååÉåÇÉåI=
åÉìÉå= ÉäÉâíêçåáëÅÜÉå= ł^éé~ê~íÉå“= Ç~åâ= ÇÉêÉå= ł~î~åíÖ~êÇáëíáëÅÜÉê“I=
~äëç=âóÄÉêåÉíáëÅÜÉê=^êÅÜáíÉâíìê=êÉÑäÉñáîÉ=tΩêÇÉ=~ìÑ=e∏ÜÉ=ÇÉê=wÉáí=òìJ
íÉáä=ïÉêÇÉå=â~ååK=fããÉê=äÉáëíìåÖëÑ®ÜáÖÉêÉI=áããÉê=ÄÉëëÉê=ìåÇ=ëÅÜåÉääÉê=
E~åJFçêÇåÉåÇÉ= íÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉ= o®ìãÉ= âçååíÉå= Éê∏ÑÑåÉí= ïÉêÇÉåI=
ïìêÇÉå= áããÉê= ëí®êâÉê= ãáåá~íìêáëáÉêíW= òìäÉíòí= ~äë= háëíÉåI= `çåí~áåÉêI=
ł_çñÉëÒK= få= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå= dÉãÉåÖÉä~ÖÉ= Éåíëí~åÇI= ÖÉïáëëÉêã~≈Éå= áå=
`çÉîçäìíáçå=ãáí=ÇÉã=aáëâìêë=ÇÉê=ÉêëíÉå=hóÄÉêåÉíáâI=ÇáÉ=ÉêëíÉI=Äáë=Ç~íç=
===========================================





ÖΩäíáÖÉ= ^åçêÇåìåÖëåçêã= ÇÉëëÉåI= ï~ë= ïáê= ÜÉìíÉ= ~äë= ł`çãéìíÉê“=
ÄÉòÉáÅÜåÉåK=råíÉê=lêÇåìåÖë~ëéÉâíÉå=ÄÉíê~ÅÜíÉí=ëáåÇ=ÇáÉ=cÉäÇÉê=ÑêΩÜÉê=
hóÄÉêåÉíáëáÉêìåÖ= ìåÇ= fåÑçêã~íáëáÉêìåÖ= Ó= ÜáÉê= åìê= ëÉÜê= çÄÉêÑä®ÅÜäáÅÜ=
ëâáòòáÉêí= Ó= ÖÉïáååÄêáåÖÉåÇ= áå= ÇÉå= _äáÅâ= òì= êΩÅâÉå= ~äë= mêçòÉëëÉ= áå=
oÉÖáçåÉå= òïáëÅÜÉå= ÉÜÉê= íê~ÇáíáçåÉääÉê= łríçéáÉ“= ìåÇ= ÇÉãI= ï~ë=
cçìÅ~ìäí=~äë=eÉíÉêçíçéáÉ=ÄÉòÉáÅÜåÉí=Ü~íK=ûÜåäáÅÜÉ=^å~äóëÉå=é~ê~ääÉäÉê=




äçÖáÉåI= áÜêÉ= òì= _ÉÖáåå= ëÅÜÉáåÄ~ê= å~ÅÜ= ^êí= łÅÜáåÉëáëÅÜÉê= båòóâäçJ
é®ÇáÉå“=îÉêä~ìÑÉåÇÉå=mêçÄäÉã~íáëáÉêìåÖëïÉáëÉåI=ÇáÉ=ëáÉ=îçå=^åÄÉÖáåå=
ÄÉÖäÉáíÉåÇÉ=båíïáÅâäìåÖ=áããÉê=łÄÉëëÉêÉê“=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉê=dÉê®íÉÉñÉãJ
éä~êÉ= Ó= Äáë= Üáå= òì= ÉáåÉê= ÜáÉê= áã= j∏ÖäáÅÜâÉáíëê~ìã= îçêÄÉêÉáíÉíÉå=
jÉåëÅÜÉåÑçêã=ł`óÄçêÖ“I=ëÉáåÉå=ëçòá~äíÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉå=e~ìéíÉäÉãÉåJ
íÉå= fåÑçêã~íáçåI= oΩÅââçééäìåÖI= èì~ëáJ~ìëí~ìëÅÜÄ~êÉ= łe~êÇï~êÉ“I=
ÇáÖáí~äÉ= ak^JłpçÑíï~êÉ“I= dÉÜáêåJłtÉíï~êÉ“I= ÉáåÉê= ÉáëÉêå= Łê~íáçå~äÛ=
éêçòÉëëáÉêÉåÇÉå= hçÖåáíáçå= ïáÉ= ÉáåÉã= ê~Çáâ~ä= ã~êâíÖ®åÖáÖÉåI= ~å~äóJ
íáëÅÜÉå= ê~íáçå~ä= ÅÜçáÅÉ= Ó= ~ää= ÇáÉë= áëí= ~ÄÉê= îçê= ~ääÉã= ÉáåÉëW= bë= áëí= Éáå=
ïÉáíÉêÉëI= ÜáÉê= åáÅÜí= ïÉáíÉê= îÉêíáÉÑÄ~êÉë= qÜÉã~K= báå= _ÉáëéáÉä= ìåíÉê=
~åÇÉêÉå= Ó= Éáå= ~åÇÉêÉê= lêíI= ïç= áå= ÇÉå= îÉêÖ~åÖÉåÉå= TM= g~ÜêÉå= Éáå=
~åÑ®åÖäáÅÜ=ïçÜä= åçÅÜ= ~äë=łìíçéáëÅÜ“=ï~ÜêÖÉåçããÉåÉëI= Ç~åå= Äáë= òìê=
ÜÉìíáÖÉå=pÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜâÉáí=ïáêâë~ã=ïÉêÇÉåÇÉëI=ëáÅÜ=áã=^åëéêìÅÜ=
áããÉê=ëí®êâÉê= íçí~äáëáÉêÉåÇÉë=cÉäÇ=îçå=kÉìÜÉáíI=îçå=åÉìÉå=o~íáçå~äáJ
ëáÉêìåÖëíóéÉå= Éê∏ÑÑåÉíÉK= aáÉë= ÖÉëÅÜ~ÜI= åÉÄÉåÄÉáI= ïçÜä= åáÅÜí= òìäÉíòí=
~ìÅÜ=ãáííÉäë=åÉìÉêI= ëìÄîÉêëáîÉê=§ÄÉêâêÉìòìåÖëëïÉáëÉå= ~äíÜÉêÖÉÄê~ÅÜJ
íÉê= ïáÉ= åÉìÉê= mä~íòáÉêìåÖëJ= ìåÇ= ^åçêÇåìåÖëíóéÉå= áã= _ÉêÉáÅÜ=
łiÉÄÉå“K= wì= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= ÜáÉê= ïáÉ= ~åÇÉêåçêíë= ã∏ÖÉå= éÉêëéÉâJ
íáîáëÅÜ= îÉêëÅÜçÄÉåÉ= qÜÉçêáÉJ^åÖÉÄçíÉ= ìåÇ= fåëíêìãÉåíÉ= ïáÉ= àÉåÉ=
cçìÅ~ìäíë=ÜáäÑêÉáÅÜ= ëÉáåK=kÉÄÉå=ÄÉâ~ååíÉêÉåI= òK_K=Çáëâìêë~å~äóíáëÅÜÉå=
hçåòÉéíÉå=ÖÉÄÉå=~ìÅÜ=ëáÉ=Éíï~ë=~å=ÇáÉ=e~åÇI=Ç~ë=ÜáÉê=ïáÉ=~åÇÉêåçêíë=
ã~åÅÜÉê= ìåòÉáíÖÉã®≈Éå= bê∏ÑÑåìåÖ= åÉìÉê= mÉêëéÉâíáîÉå= ïáÉ= ÇÉê= sÉêJ













ãÉåÄêìÅÜ= ÇÉë= êÉ~ä= ÉñáëíáÉêÉåÇÉå= pçòá~äáëãìëK= pÅÜçå= îçêÜÉê= ï~ê= Éë=
ΩÄäáÅÜI=~ìÅÜ=ìåíÉê=ëçÖÉå~ååíÉå=iáåâÉåI=ãáí=ÇÉã=^ìëêìÑ=ła~ë=áëí=ÇçÅÜ=
ìíçéáëÅÜ>“= åáÅÜí= Éíï~= äÉÄÜ~ÑíÉ= wìëíáããìåÖ= ~ìëòìÇêΩÅâÉåI= ëçåÇÉêå=




aáÉëÉ=^îÉêëáçå= ÑêÉáäáÅÜ=ï~ê= ëç= Éíï~ë=ïáÉ= ÉáåÉ=^ääí~ÖëÜ~äíìåÖK=táê=
Ü~ÄÉå=ëáÉ=ÉáåÖÉåçããÉåI=ïÉåå=ïáê=ÉêåëíÜ~Ñí=Ç~êΩÄÉê=å~ÅÜÇÉåâÉå=ïçääJ
íÉåI=ï~ë=Éë=éçäáíáëÅÜ=çÇÉê=ëçåëíïáÉ=òì=íìå=ÖáäíI=ìåÇ=òï~ê=ÜáÉê=ìåÇ=àÉíòíI=
àÉÇÉåÑ~ääë= ëç= Ä~äÇI= Ç~≈= ïáê= ÇáÉ= cçäÖÉå= åçÅÜ=ïΩêÇÉå= ÉêäÉÄÉå= â∏ååÉåK=
a~ë= Ü~í= åáÉã~åÇÉå= Ç~îçå= ~ÄÖÉÜ~äíÉåI= ìåíÉê= ~åÇÉêÉå=hçåÇáíáçåÉå=Ô=
łïáÉ= ïÉåå= ~ã= cÉáÉêí~ÖÉ“= ëçòìë~ÖÉå= Ô= Éáåã~ä= ìåÖÉòΩÖÉäí= Ç~êΩÄÉê=
å~ÅÜòìÇÉåâÉåI=ï~ë=~åëíÉääÉ=ÇÉê=~ääòì=îÉêíê~ìíÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉ=~ìÅÜ=ÇÉê=
c~ää= ëÉáå= â∏ååíÉK= sçå= ëçäÅÜÉå=§ÄìåÖÉåI=ÜçÑÑÉåÇ=~ìÑ=ÇáÉ=dÉáëíÉëÄäáíòÉ=
òïáëÅÜÉå=ÇÉå=eáêåëíê∏ãÉåI=ä®≈í=ã~å=ëáÅÜI=ÇÉã=sÉêåÉÜãÉå=å~ÅÜI=åçÅÜ=
åáÅÜí= Éáåã~ä= áå= ÇÉå=cΩÜêìåÖëÉí~ÖÉå= îçå=táêíëÅÜ~ÑíëìåíÉêåÉÜãÉå=~ÄJ
Ü~äíÉåI= áå=ÇÉåÉå=ëçåëí=kΩÅÜíÉêåÜÉáí=ìåÇ=oÉ~äáëãìë= ~äë= çÄÉêëíÉ=dÉÄçíÉ=
ÖÉäíÉåK=aáÉ=ríçéáÉåI=ÇáÉ=Ççêí=~ìëÖÉëéçååÉå=ïÉêÇÉåI=ÜÉá≈Éå=åìê=~åÇÉêëW=
j~å=åÉååí=ëáÉ=łsáëáçåÉå“K=dÉïá≈I=Ç~ë=ëçääÉå=łêÉ~äáëíáëÅÜÉ=ríçéáÉå“=ëÉáåI=
ÇáÉ= ÉáåÉå= Ääç≈= Ç~òì= ~åÜ~äíÉå= ëçääÉåI= Éáåã~ä= łΩÄÉê= ÇÉå= qÉääÉêê~åÇ“=
Üáå~ìëòìëÅÜ~ìÉåI=Ç~ãáí=åáÅÜí=~ääÉë= áå=Öê~ìÉê=oçìíáåÉ=Éêëí~êêíK=t®ÜêÉåÇ=
ÇáÉ= łëÅÜäÉÅÜíÉå“=ríçéáÉå= ÇáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉã=tÉÖI= ÇÉê= ~ìë= ÇÉã=eáÉê=
ìåÇ= eÉìíÉ= ÜÉê~ìëJ= ìåÇ= òì= áÜåÉå= ÜáåÑΩÜêÉå= â∏ååíÉI= ÉáåÑ~ÅÜ=
e~åëJmÉíÉê=pÅÜΩíí=
PMS=
ìåÄÉ~åíïçêíÉí= ä~ëëÉåI= ëçääÉå= ÇáÉ= łêÉ~äáëíáëÅÜÉå= ríçéáÉå“= çÇÉê= łsáëáJ
çåÉå“= ìåë= ÉêÑáåÇÉêáëÅÜ=ã~ÅÜÉåI=ï~ë= Ö~åÖÄ~êÉ= mÑ~ÇÉ= áå= ÇÉêÉå=ríçéá~=
~åÖÉÜíK=
fåÜ~äíäáÅÜÉ= hêáíÉêáÉå= Ç~ÑΩê= ~åòìÖÉÄÉåI= ï~ë= ÇáÉ= ÉáåÉå= îçå= ÇÉå=
~åÇÉêÉå=ríçéáÉå=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉíI=áëí=åáÅÜí=äÉáÅÜíK=a~òì=ãΩ≈íÉå=ïáê=ãÉÜê=
ïáëëÉå=ΩÄÉê= ÇáÉ=o~íáçå~äáí®í= EçÇÉê= fêê~íáçå~äáí®íF= îçå=^êÖìãÉåíÉåI= áå=
ïÉäÅÜÉ=^åå~ÜãÉå=ΩÄÉê=òìâΩåÑíáÖÉ=p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ=~äë=ÇáÉ=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉå=
mê®ãáëëÉå= ÉáåÖÉÜÉåK= pÉäÄëí= ïÉåå= ã~å= ~äëç= ÑÉëí= ÉåíëÅÜäçëëÉå= áëíI= åìê=
åçÅÜ=łêÉ~äáëíáëÅÜÉ=ríçéáÉ“= áå=bêï®ÖìåÖ=òì=òáÉÜÉåI=îÉêÑΩÖí=ã~å=~ääÉáå=
Ç~ÇìêÅÜ= åçÅÜ=ΩÄÉê= âÉáå= ~ééäáâ~ÄäÉë=oÉ~äáëãìëâêáíÉêáìãK= pÅÜïÉê= ÉåíJ
ëÅÜÉáÇÄ~êÉ=hçåíêçîÉêëÉå= Ç~êΩÄÉêI=ïç=ÇÉê=oÉ~äáëãìë= ~ìÑÜ∏êí= ìåÇ=ÇÉê=
êÉáåÉ= t~Üå= ÄÉÖáååíI= ëáåÇ= Ç~ÜÉê= ~ÄëÉÜÄ~êK= råÇ= Ç~ë= ãì≈= Ö~ê= åáÅÜí=
ëÅÜäÉÅÜí=ëÉáåK=
i~ëëÉå= ïáê= ~äëç= ÇáÉ= cê~ÖÉI= ïÉäÅÜÉ= ríçéáÉå= łëÅÜäÉÅÜí“= ëáåÇ= ìåÇ=
ïÉäÅÜÉ=~äë=~åëéçêåÉåÇÉ=łsáëáçåÉå“=ìåëÉêÉ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáí=åáÅÜí=åìê=
ÑáåÇÉå=ÇΩêÑÉåI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ÑáåÇÉå=ëçääíÉåI=ÉáåëíïÉáäÉå=Ç~ÜáåÖÉëíÉääí>=
bë= ÖáÄí= ãáåÇÉëíÉåë= òïÉá= ~åÇÉêÉ= _ÉêÉáÅÜÉI= ÇáÉ= ìåïáÇÉêäÉÖÄ~ê= ÇÉJ
ãçåëíêáÉêÉåI=Ç~≈=ã~å=áå=ÉáåÉã=ÄÉëíáããíÉå=páåå=~ìÑ=Ç~ë=bêï®ÖÉå=îçå=
ríçéáÉå=Ö~ê=åáÅÜí=îÉêòáÅÜíÉå=â~ååI=ëÉäÄëí=ïÉåå=ã~å=Éë=ïçääíÉK=aÉê=ÉáåÉ=
ÇáÉëÉê= ÄÉáÇÉå= _ÉêÉáÅÜÉ= áëí= Ç~ë= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= aÉåâÉåI= ìåÇ= ÇÉê=
~åÇÉêÉ=áëí=ÇáÉ=mçÉëáÉK=
_Éâ~ååíäáÅÜ= ä®≈í= ëáÅÜ= ÇÉê= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ÄÉäáÉÄáÖÉå= dÉåÉJ
ê~äáëáÉêìåÖÉå= ìåÇ= ëçäÅÜÉåI= ÇáÉ= ÉáåÉå= ÖÉëÉíòã®≈áÖÉå= wìë~ããÉåÜ~åÖ=
òïáëÅÜÉå=å~íΩêäáÅÜÉå=mÜ®åçãÉå= ÉêÑ~ëëÉåI= åáÅÜí= ~åÇÉêë= ÉñéäáòáÉêÉå= ~äë=
ÇìêÅÜ=ÇÉå=oΩÅâÖêáÑÑ=~ìÑ=ëçÖÉå~ååíÉ=âçåíê~Ñ~âíáëÅÜÉ=hçåÇáíáçå~äë®íòÉK=
dÉëÉíòÉë~êíáÖÉ=dÉåÉê~äáëáÉêìåÖÉå=ëáåÇ=ÖÉå~ì=ëçäÅÜÉI=ÇáÉ=òìÖäÉáÅÜ=âçåJ
íê~Ñ~âíáëÅÜÉ= hçåÇáíáçå~äë®íòÉ= ëíΩíòÉåW= báåÉå= åçãçäçÖáëÅÜÉå= wìJ
ë~ããÉåÜ~åÖ=âÉååÉå=ïáê=ÉÄÉå=Éêëí=Ç~ååI=ïÉåå=ìåëÉêÉ=hÉååíåáë=ìåë=áå=
ÇáÉ= i~ÖÉ= îÉêëÉíòíI= åÉÄÉå= ~ääÉêäÉá= q~íë~ÅÜÉå= ~ìÅÜ= òì= âçåëí~íáÉêÉåI=ï~ë=
ÇÉê=c~ää=ÖÉïÉëÉå=ï®êÉ=çÇÉê=ëÉáå=ïΩêÇÉI=ïÉåå=Ç~ëJìåÇJÇ~ë=ÉáåÖÉíêÉíÉå=
ï®êÉ= ÄòïK= Éáåíê®íÉ= çÇÉê= ÉáåíêÉíÉå= ïΩêÇÉK= mä~â~íáî= â~åå= ã~å= ë~ÖÉåW=
lÜåÉ= âçåíê~Ñ~âíáëÅÜÉë= o®ëçååáÉêÉå= ëáåÇ= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíëÖÉëíΩíòíÉ= báåJ
ÖêáÑÑÉ= áå= ìåëÉêÉ= rãÖÉÄìåÖ= Ö~ê= åáÅÜí= òì= Ü~ÄÉåK= aÉê= sÉêòáÅÜí= ~ìÑ=
âçåíê~Ñ~âíáëÅÜÉ= bêï®ÖìåÖÉå= ìåÇ= Ç~ãáí=Ô=áå= ÉáåÉã= ÖÉïáëëÉå= páåå=Ô=
ríçéáÉ=Ô=áããÉê=ìåÇ=ΩÄÉê~ää=
PMT=
ÇÉê= sÉêòáÅÜí= ~ìÑ= ríçéáÉå= áëí= ÖÉå~ì= Ç~ëI= ï~ë= ÇÉå= e~ë~êÇÉìê= ~ìëJ
òÉáÅÜåÉíK=
cΩê=ÇáÉ=cÉëíëíÉääìåÖI=Ç~≈=áå=ÇÉê=mçÉëáÉ=íóéáëÅÜÉêïÉáëÉ=cáâíáçåÉå=ÉåíJ
ïáÅâÉäí= ïÉêÇÉåI= Äê~ìÅÜí= ã~åI= ëç= ÇÉåâÉ= áÅÜI= åáÅÜí= Éêëí= òì= ~êÖìJ
ãÉåíáÉêÉåK=a~≈=ÇÉê=EîÉêëí®åÇáÖÉF=hçåëìã=éçÉíáëÅÜÉê=cáâíáçåÉåÔëÉá=Éë=
áå=ÇÉê= ÉéáëÅÜÉå=iáíÉê~íìêI=ëÉá=Éë=áã=cáäãI=ëÉá=Éë=ëçåëíïçÔåÉÄÉå=îáÉäÉã=
~åÇÉêÉå= ~ìÅÜ= âçÖåáíáî= êÉäÉî~åí= áëíI= ÇΩêÑíÉ= ~ìÅÜ= ΩÄÉê= àÉÇÉå= wïÉáÑÉä=
ÉêÜ~ÄÉå= ëÉáåK= a~ÄÉá= ÜÉá≈í= łâçÖåáíáî= êÉäÉî~åí“= áå= ÇáÉëÉã= wìë~ããÉåJ
Ü~åÖ= åìê= ëç= îáÉäW=t~ë=ïáê= áå=dÉëí~äí= ëçäÅÜÉê= cáâíáçåÉå= òìê=hÉååíåáë=
åÉÜãÉåI= ïçÄÉá= ïáê= ãáíäÉáÇÉåI= ìåë= ~ãΩëáÉêÉå= çÇÉê= ~ìÑ= ~åÇÉêÉ=tÉáëÉ=
~ÑÑÉâíáî=~åêÉÖÉå=ä~ëëÉåI=íê®Öí=~ìÅÜ=òì=ìåëÉêÉê=âçÖåáíáîÉå=lêáÉåíáÉêìåÖ=
áå=ÇÉê=tÉäíI=áå=ÇÉê=ïáê=äÉÄÉåI=ÄÉáI=å~ãÉåíäáÅÜ=áå=ÇÉê=ëçòá~äÉå=tÉäíK=råÇ=
ëç= áëí= Éë= å~íΩêäáÅÜ= ΩÄÉêÜ~ìéí= âÉáå= tìåÇÉêI= Ç~≈= ÇáÉ= ÉáÖÉåíäáÅÜ= ìåÇ=
ìêëéêΩåÖäáÅÜ=ëç=ÖÉå~ååíÉå=ríçéáÉå=òìå®ÅÜëí=Éáåã~ä=Éáå=mêçÇìâí= äáíÉJ
ê~êáëÅÜÉê=mÜ~åí~ëáÉ=ï~êÉåK=táÉ=îÉêëíÉÅâí=ìåÇ= ëÅÜïÉê=òì=ÉêãáííÉäå=ÇÉê=
táíò= ëçäÅÜÉê= mÜ~åí~ëáÉå= ëÉáå= â~ååI= Ç~êΩÄÉê= äÉÖí= ÇáÉ= łrêJríçéáÉ“= ÇÉë=
qÜçã~ë=jçêìëI=ïáÉ=ã~å=áå=ÇÉå=_Éáíê®ÖÉå=ÇáÉëÉë=_~åÇÉë=å~ÅÜäÉëÉå=â~ååI=
~ìÑ=ÄÉÉáåÇêìÅâÉåÇÉ=tÉáëÉ=wÉìÖåáë=~ÄK=tÉê=ëáÅÜ=~ìÅÜ=åìê=ãáí=ÇÉê=e®äÑíÉ=
ÇÉê= ã∏ÖäáÅÜÉå= mçáåíÉåI= ÇáÉ= áå= ÇáÉëÉã= äáíÉê~êáëÅÜÉå= qÉñí= ~åÖÉäÉÖí= ëáåÇI=
îÉêíê~ìí= ÖÉã~ÅÜí=Ü~íI=ïáêÇ=åáÉ=ïáÉÇÉê=ÄÉêÉáí= ëÉáåI= ëáÅÜ= ÉêåëíÜ~Ñí= áå= ÉáåÉ=
aÉÄ~ííÉ= ΩÄÉê= Ç~ë= ÉáÖÉåíäáÅÜÉ= tÉëÉå= łÇÉê= ríçéáÉ“= Éáåòìä~ëëÉåK= aáÉëÉë=









ëáåÇ= ÇáÉ= ã~íÜÉã~íáëÅÜÉå=lÄàÉâíÉK= kÉÜãÉå= ïáê= ~äë= é~êë= éêç= íçíç= ÇáÉ=
hìÖÉä>=aÉê=rãëí~åÇI= Ç~≈= Éáå= éÜóëáëÅÜÉë=lÄàÉâíI= ÇÉëëÉå=lÄÉêÑä®ÅÜÉ=
ÇáÉ=ã~íÜÉã~íáëÅÜÉ=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÉáåÉê=j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí= îçå=mìåâíÉåI=
ÇáÉ= òì= ÉáåÉã= ÖÉÖÉÄÉåÉå= mìåâí= áã= o~ìã= Éñ~âí= ÇÉåëÉäÄÉå= ^Äëí~åÇ=
Ü~ÄÉåI= ëçïÉáí= ïáê= ïáëëÉåI= åáêÖÉåÇïç= ïáêâäáÅÜ= ÉñáëíáÉêíI= ÜáåÇÉêí= ìåë=
e~åëJmÉíÉê=pÅÜΩíí=
PMU=
åáÅÜí= Ç~ê~åI= ÇáÉ= mê®òáëáçå= ÇÉê= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖI= ÇáÉ= ìåë= ÇáÉ=j~íÜÉã~íáâ=
äáÉÑÉêíI= åáÅÜí= åìê= òì= ÄÉïìåÇÉêåI= ëçåÇÉêå= ~ääÉ= sçêíÉáäÉ= ÇÉê= _ÉêÉÅÜÉåJ
Ä~êâÉáíI= ÇáÉ= ëáÉ= áå= ëáÅÜ= ÄáêÖíI= Ñê∏ÜäáÅÜ= òì= åìíòÉåI= çÄïçÜä=ïáê=ïáëëÉåI=
Ç~≈=~ì≈Éê=łîÉêÄçÖÉåÉå“=^åå®ÜÉêìåÖÉå=áå=ÇÉê=éÜóëáëÅÜÉå=k~íìê=åáÅÜíë=
òì= ÑáåÇÉå= áëíK= ^ääÉ= jçÇÉääÉI= ~ìÑ= ÇáÉ= ïáê= ÄÉá= ÇÉê= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
bêÑ~ëëìåÖ= ÇÉê= tÉäí= òìêΩÅâÖêÉáÑÉåI= íÉáäÉå= ãáí= ÇÉå= ã~íÜÉã~íáëÅÜÉå=
lÄàÉâíÉå=ÇáÉëÉå=ìíçéáëÅÜÉå=çÇÉêI=ïáÉ=ã~å=å~íΩêäáÅÜ=~ìÅÜ=ë~ÖÉå=â~ååI=
łáÇÉ~äÉå“=`Ü~ê~âíÉêK=
t~ë= ~äëç= ÄäÉáÄí= îçå= ìåëÉêÉê= ~ääí®ÖäáÅÜÉå= ^îÉêëáçå= ÖÉÖÉå=ríçéáÉå\=
råëÉê=îçå=~ääÉåÑ~ääë=ëÅÜï~ÅÜÉå=hêáíÉêáÉå=ÄÉÖäÉáíÉíÉê=oÉ~äáëãìë=ÖÉåΩÖí=
àÉÇÉåÑ~ääë= åáÅÜíI= ìã= ÇáÉëÉ= ^îÉêëáçå= òì= ÄÉÖêΩåÇÉåK=aáÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíI=
áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇáÉ= j~íÜÉã~íáâ= ìåÇ= ÇáÉ= hìåëíI= ÄÉäÉÜêÉå= ìåë= ÉÄÉåÑ~ääë=
ÉáåÉë=_ÉëëÉêÉåK=tçê~å=~äëç=ä®≈í=ëáÅÜ=ìåëÉê=táÇÉêïáääÉå=ÑÉëíã~ÅÜÉå\=
jáê= ëÅÜÉáåíI= Éë= áëí= Ö~ê= åáÅÜí= Ç~ë= ríçéáëÅÜÉ=Ô=ïáää= ë~ÖÉåW= a~ë= hçåJ
íê~Ñ~âíáëÅÜÉI= Ç~ë= fÇÉ~äÉI= Ç~ë= Ääç≈= ^ìëÖÉÇ~ÅÜíÉ= ÔI= ï~ë= ìåë= ÇáÉ= ÄÉáJ
ëéáÉäÜ~ÑíÉå=ìåíÉê=ÇÉå=îçå=ìåë=îÉê~ÄëÅÜÉìíÉå=ríçéáÉå=îÉêäÉáÇÉíK=bë= áëí=
Éíï~ë=Ö~åò=~åÇÉêÉëK=aáÉ=łëÅÜäÉÅÜíÉå“=ríçéáÉåI=ÇáÉ=ïáê=âÉååÉåI=Ü~ÄÉå=Éë=
~ääÉ=ãáí= ÉáåÉê= éä~åã®≈áÖÉå= sÉê®åÇÉêìåÖ= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= ìåÇ= ëçòá~äÉå=
sÉêÜ®äíåáëëÉ=ìåíÉê=jÉåëÅÜÉå=òì=íìåK=t~ë=ïáê=îÉê~ÄëÅÜÉìÉåI=Ç~ë=áëíI=ëç=





dÉÖÉåëí~åÇ= ÇÉê= j~ÅÜÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÖÉïáëëÉê= å~ÅÜ= ÉáåÉã= ÑÉêíáÖÉå= oÉòÉéí=
îçêÖÉÜÉåÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëJ_®ÅâÉê=ïÉêÇÉåK=
aáÉ= içÖáâ= ìåÇ= ÇáÉ= jçê~ä= ëçäÅÜÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëJ_®ÅâÉê= ÉåíëéêáÅÜí=
òáÉãäáÅÜ=ÖÉå~ì=ÇÉê=îçå=sáÉÜòΩÅÜíÉêåI=ÇáÉ=à~=áã=ΩÄêáÖÉå=îçå=áÜêÉã=sáÉÜJ
òÉìÖ=~ìÅÜ= áããÉê=łåìê=Ç~ë=_ÉëíÉ“=ïçääÉåK=páÉ= ë~ÖÉå= ÑêÉáäáÅÜI= ëáÉ=ïçääíÉå=
ÑΩê=áÜê=sáÉÜ=łåìê=Ç~ë=_ÉëíÉ“K=a~ë=_ÉëíÉ=îçå=ìåëI=å®ãäáÅÜ=ìåëÉêÉ=cêÉáÜÉáíI=
ïçääÉå=ïáê= áÜåÉå= ~ÄÉê= åáÅÜí= ÖÉÄÉåX= ìåÇ= ëç= ëíÉääí= ëáÅÜ= ìåë= áÜê= iáÉÇ= îçå=



















^ÅâÉêã~åI= _êìÅÉ= ^KW= báå= åÉìÉê= ^åÑ~åÖ= ÑΩê= bìêçé~K= k~ÅÜ= ÇÉã=
ìíçéáëÅÜÉå=wÉáí~äíÉêI=_Éêäáå=NVVPK=
^Ç~ãI= ^êãáåW= aÉ= çéíáãç= êÉáéK= xìÄäáÅ~Éz= ëí~íìI= ÇÉèìÉ= åçî~= áåëìä~=
ríçéá~I= fåW= cK= sçäéá= L= gK= káÇ~JoΩãÉäáå= EeÖKFI= iÉñáâçå= ÇÉê=
éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=tÉêâÉI=píìííÖ~êí=NVUUI=NPSJNPUK=
^ÇçêåçI= qÜÉçÇçê= tKW= kÉÖ~íáîÉ= aá~äÉâíáâ= xìK~KzI= áåW= aÉêëKI=dÉë~ãJ
ãÉäíÉ=pÅÜêáÑíÉåI=_ÇK=SI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVVTK=
^åÇÉêëçåI= bäáò~ÄÉíÜ= pKW=t~êìã= ÉáÖÉåíäáÅÜ=däÉáÅÜÜÉáí\= fåW=^K=hêÉÄë=
EeÖKFI= däÉáÅÜÜÉáí= çÇÉê= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíK= qÉñíÉ= ÇÉê= åÉìÉå= bÖ~äáí~êáëJ
ãìëâêáíáâK=cê~åâÑìêí=~K=jK=OMMMI=NNTJNTNK=
^êÉåÇíI= e~åå~ÜW=sáí~= ~ÅíáÅ~= çÇÉê= sçã= í®íáÖÉå= iÉÄÉåI= jΩåÅÜÉå= OK=
^ìÑäKI=NVUNK=





































_êÉååÉêI= mÉíÉê= gKW= ^ëéÉâíÉ= ìåÇ= mêçÄäÉãÉ= ÇÉê= åÉìÉêÉå= ríçJ
éáÉÇáëâìëëáçå= áå= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉI= áåW=tK=sçëëâ~ãé= EeÖKFI=ríçéáÉJ
ÑçêëÅÜìåÖ=fåíÉêÇáëòáéäáå®êÉ=píìÇáÉå=òìê=åÉìòÉáíäáÅÜÉå=ríçéáÉI=_ÇK=NI=
píìííÖ~êí=NVUOI=NNJSPK=









éêç=èìçI= áåW=eìã~åáíáÉë= áå= pçÅáÉíóI=sçäK= RI=kçK= P=C=Q= EpìããÉê=C=
c~ää=NVUOFI=péÉÅá~ä=fëëìÉW=cçìÅ~ìäí=~åÇ=`êáíáÅ~ä=qÜÉçêóK=qÜÉ=rëÉë=çÑ=
aáëÅçìêëÉ=^å~äóëáëI=ÉÇK=Äó=jK=mçëíÉêI=NVUOI=ORTJOSRK==
`çÉåÉåI=`ÜêáëíçéÜÉêW= ríçéá~å= ^ëéÉÅíë= çÑ= íÜÉ= aÉÄ~íÉ= çå= `çåîÉêÖáåÖ=







aÉÑÉêíI= a~åáÉäW= o~ìã= òìã= e∏êÉåI= áåW= jK= cçìÅ~ìäíI= aáÉ=
eÉíÉêçíçéáÉåK= aÉê= ìíçéáëÅÜÉ= h∏êéÉêI= òïÉá= o~Çáçîçêíê®ÖÉI= òïÉáJ
ëéê~ÅÜáÖÉ=^ìëÖ~ÄÉI=ΩÄÉêëK=îçå=jK=_áëÅÜçÑÑ=ìåÇ=ãáí=ÉáåÉã=k~ÅÜïK=
îçå=aK=aÉÑÉêíI=cê~åâÑìêí=~K=jK=OMMRI=STJVOK=











aÉííäáåÖI= t~êåÑêáÉÇW= sçã= îÉêåΩåÑíáÖÉå= dÉÄê~ìÅÜ= ÇÉê= cêÉáÜÉáíI= áåW=
aáÉ=wÉáíI=kêK=ROI=NVK=aÉòÉãÄÉê=OMMTI=SSK=






bäá~ëI=kçêÄÉêíW= qÜçã~ë=jçêìëÛ= pí~~íëâêáíáâK= jáí= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= òìê=
_ÉëíáããìåÖ= ÇÉë= _ÉÖêáÑÑë=ríçéáÉI= áåW=tK=sç≈â~ãé= EeÖKFI=ríçéáÉJ
ÑçêëÅÜìåÖI=fåíÉêÇáëòáéäáå®êÉ=píìÇáÉå=òìê==åÉìòÉáíäáÅÜÉå=ríçéáÉI=P=_ÇKI=
_ÇK=OK=píìííÖ~êí=NVUOI=NMNJNRMK=
bê~ëãìë= îçå= oçííÉêÇ~ãW=aáÉ=hä~ÖÉ=ÇÉë= cêáÉÇÉåëI= ÜêëÖK= ìåÇ=ΩÄÉêëK=
îçå=_K=e~ååÉã~ååI=jΩåÅÜÉåX=wΩêáÅÜ=NVURK=
bêòÖê®ÄÉêI=táääáW=qÜçã~ë=jçêìëW=ríçéá~I= áåW=hK=iK=_ÉêÖÜ~Üå= ìåÇ=








cÉëíI= gç~ÅÜáãW= iÉÄÉå= çÜåÉ= ríçéáÉK= fåW= oK= p~~ÖÉ= EeÖKF= e~í= ÇáÉ=
éçäáíáëÅÜÉ=ríçéáÉ=ÉáåÉ=wìâìåÑí\I=a~êãëí~Çí=NVVOI=NRJOSK=
cçìÅ~ìäíI=jáÅÜÉäW=aáÉ=péê~ÅÜÉ=ÇÉë=o~ìãëI=áåW=aÉêëKW=pÅÜêáÑíÉå=áå=îáÉê=
_®åÇÉåK=aáíë= Éí= bÅêáíëI= ÜêëÖK= îçå=aK=aÉÑÉêí= ìåÇ= cK=bï~äÇ= ìåíÉê=
jáí~êÄÉáí= îçå= gK= i~Öê~åÖÉI= ΩÄÉêëK= îçå= jK= _áëÅÜçÑÑI= eKJaK=
dçåÇÉâ= ìåÇ=eK=hçÅóÄ~I=_ÇK= NI= NVRQJNVSVI=cê~åâÑìêí= ~K=jK= OMMNI=
RPPJRPVK=
cçìÅ~ìäíI= jáÅÜÉäW=aáÉ= lêÇåìåÖ= ÇÉê= aáåÖÉK= báåÉ= ^êÅÜ®çäçÖáÉ= ÇÉê=
eìã~åïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉåI=ΩÄÉêëK=îçå=rK=h∏ééÉåI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVTQK=
cçìÅ~ìäíI= jáÅÜÉäW= §ÄÉêï~ÅÜÉå= ìåÇ= píê~ÑÉåK= aáÉ= dÉÄìêí= ÇÉë= dÉJ
Ñ®åÖåáëëÉëI=ΩÄÉêëK=îçå=tK=pÉáííÉêI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVTTK=











cçìÅ~ìäíI= jáÅÜÉäW= aáÉ= eÉíÉêçíçéáÉåK= aÉê= ìíçéáëÅÜÉ= h∏êéÉêI= òïÉá=









e~ÄÉêã~ëI= gΩêÖÉåW= aáÉ= åÉìÉ= råΩÄÉêëáÅÜíäáÅÜâÉáíK= häÉáåÉ= mçäáíáëÅÜÉ=
pÅÜêáÑíÉå=sI=cê~åâÑìêí=~ã=j~áå=NVURK=





e~ÄÉêã~ëI= gΩêÖÉå=L= iìÜã~ååI=káâä~ëW=qÜÉçêáÉ= ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= çÇÉê=
pçòá~äíÉÅÜåçäçÖáÉK=t~ë= äÉáëíÉí=ÇáÉ=póëíÉãÑçêëÅÜìåÖ\I=cê~åâÑìêí=~K=jK=
NVTNK=
e~ÄÉêã~ëI= gΩêÖÉåW= qÜÉçêáÉ= ÇÉë= âçããìåáâ~íáîÉå= e~åÇÉäåëI= O= _ÇKI=
cê~åâÑìêí=~K=jK=NVUNK=
e~ÄÉêã~ëI= gΩêÖÉåW= kçíáòÉå= òìê= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= fåíÉê~âíáçåëJ
âçãéÉíÉåòI= fåW=aÉêëKI=sçêëíìÇáÉå= ìåÇ=bêÖ®åòìåÖÉå= òìê=qÜÉçêáÉ= ÇÉë=
âçããìåáâ~íáîÉå=e~åÇÉäåëI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVUQ~I=NUTJOORK=
e~ÄÉêã~ëI= gΩêÖÉåW= t~ë= ÜÉá≈í= råáîÉêë~äéê~Öã~íáâ\I= fåW= aÉêëKI=
sçêëíìÇáÉå= ìåÇ= bêÖ®åòìåÖÉå= òìê= qÜÉçêáÉ= ÇÉë= âçããìåáâ~íáîÉå=
e~åÇÉäåëI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVUQÄI=PRPJQQMK=
e~ÄÉêã~ëI= gΩêÖÉåW= aáÉ= báåÄÉòáÉÜìåÖ= ÇÉë= ^åÇÉêÉåK= píìÇáÉå= òìê=
éçäáíáëÅÜÉå=qÜÉçêáÉI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVVVK=
e~äéÉêåI= oáÅÜ~êÇW= qÜÉ= mçÉíáÅë= çÑ= mêáãáíáîÉ= ^ÅÅìãìä~íáçåI= båÖäáëÜ=
oÉå~áëJë~åÅÉ=`ìäíìêÉ=~åÇ=íÜÉ=dÉåÉ~äçÖó=çÑ=`~éáí~äI=fíÜ~Å~X=içåÇçå=
NVVNK=
e~ååÉã~ååI= _êáÖáííÉW= eáëíçêáëÅÜÉ= báåäÉáíìåÖI= áåW= bê~ëãìë= îçå=
oçííÉêÇ~ãI= aáÉ= hä~ÖÉ= ÇÉê= cêáÉÇÉåëI= ÜêëÖK= ìåÇ= ΩÄÉêëK= îçå= _K=
e~ååÉã~ååI=jΩåÅÜÉåX=wΩêáÅÜ=NVURI=TJQOK=
eÉáäI= oÉáåÜ~êÇ= L= eÉíòÉäI= ^åÇêÉ~ëW= o~Çáâ~äÉ= aÉãçâê~íáÉI= áåW= kÉìÉ=
dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÑΩê= _áäÇÉåÇÉ= hìåëí= EeÖKFI= aÉãçâê~íáÉ= áå= ÇÉê= åÉìÉå=








eÉêÄI= h~êäJcêáÉÇêáÅÜW= gÉ~åJg~ÅèìÉë= oçìëëÉ~ìK= sçã= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëJ
îÉêíê~ÖI= fåW= jK= _êçÅâÉê= EeÖKFI=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå= aÉåâÉåëI=
cê~åâÑìêí=~K=jK=OMMTI=PMPJPNTK=










êáÉ= ìåÇ= fÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉK= k~ÅÜïçêíI= áåW= oK= p~~ÖÉ= EeÖKFI= ríçéáëÅÜÉë=
aÉåâÉå= áã= ÜáëíçêáëÅÜÉå= mêçòÉëëW= j~íÉêá~äáÉå= òìê= ríçéáÉÑçêëÅÜìåÖI=
_Éêäáå=OMMSI=OQRJOSPK=
eáåëÅÜI= táäÑêáÉÇW= báåäÉáíìåÖI= áåW= gK= o~ïäëI= aáÉ= fÇÉÉ= ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå=
iáÄÉê~äáëãìëK=^ìÑë®íòÉ=NVTUJNVUVI=ÜêëÖK=îçå=tK=eáåëÅÜI=cê~åâÑìêí=~K=
jK=NVVQI=VJQQK=
e∏äëÅÜÉêI= iìÅá~åW= ríçéáÉI= áåW= lK= _êìååÉê= L= tK= `çåòÉ= L= oK=
hçëÉääÉÅâ= EeÖKFI=dÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=dêìåÇÄÉÖêáÑÑÉK=eáëíçêáëÅÜÉë=iÉñáJ
âçå=òìê=éçäáíáëÅÜJëçòá~äÉå=péê~ÅÜÉ= áå=aÉìíëÅÜä~åÇI=_ÇK= SI= píìííÖ~êí=
NVVMI=TPPJTUUK=
eìÖÜÉëI= g~ãÉëW=oÉéçêí= çå= íÜÉ= OMMR= fåíÉêÉëíë= ~åÇ= _ÉäáÉÑë= pìêîÉó= çÑ= íÜÉ=
jÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=tçêäÇ=qê~åëÜìã~åáëí=^ëëçÅá~íáçåI=táääáåÖíçå=L=`çååK=
OMMRK=
h~ìíëâóI= h~êäW= qÜçã~ë= jçêÉ= ìåÇ= ëÉáåÉ= ríçéáÉI= OK= ÇìêÅÜÖÉëK= ^ìÑäKI=
píìííÖ~êí=NVMTK=
hÉêåI= eÉäãìíW= pí~~íëìíçéáÉ= ìåÇ= ~ääÖÉãÉáåÉ= pí~~íëäÉÜêÉK= báå= _Éáíê~Ö=
òìê= ~ääÖÉãÉáåÉå=pí~~íëäÉÜêÉ=ìåíÉê=ÄÉëçåÇÉêÉê=_ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ=îçå=
qÜçã~ë=jçêìë=ìåÇ=eKdK=tÉääëI=aáëëKI=j~áåò=NVRNK=
hÉêëíáåÖI= tçäÑÖ~åÖW= aáÉ= éçäáíáëÅÜÉ= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉë= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëJ
îÉêíê~ÖëI=a~êãëí~Çí=NVVQK=
hÉííåÉêI=j~ííÜá~ëW=oçêíóë=oÉëíÄÉÖêΩåÇìåÖ=ÇÉê=jÉåëÅÜÉåêÉÅÜíÉK=báåÉ=
hêáíáâI= áåW= qK= pÅÜ®ÑÉê= L= rK= qáÉíò= L= oK= wáääI= eáåíÉê= ÇÉå= péáÉÖÉäåK=
iáíÉê~íìêîÉêòÉáÅÜåáë=
PNT=
_Éáíê®ÖÉ= òìê= mÜáäçëçéÜáÉ=oáÅÜ~êÇ=oçêíóëI= cê~åâÑìêí= ~K=jK= OMMNI= OMNJ
OOUK=
hÜìëÜÑI= dÉçêÖÉW= qÜÉ= rëÉ= çÑ= bãÉêÖÉåí= qÉÅÜåçäçÖáÉë= Ñçê= båÜ~åÅáåÖ=
eìã~å= mÉêÑçêã~åÅÉW= ^êÉ=tÉ= mêÉé~êÉÇ= íç= ^ÇÇêÉëë= íÜÉ= bíÜáÅ~ä= ~åÇ=
mçäáÅó= fëëìÉë\I= áåW=mìÄäáÅ= mçäáÅó=C=mê~ÅíáÅÉ= EbJgçìêå~äFI=kçîÉãÄÉê=
OMMRK=
hçł~âçïëâáI=iÉëòÉâW=sçå=ÇÉê=däÉáÅÜÜÉáíI=áåW=aÉêëKI=jáåáJqê~âí~íÉ=ΩÄÉê=




hêÉÄëI= ^åÖÉäáâ~W= aáÉ= åÉìÉ= bÖ~äáí~êáëãìëâêáíáâ= áã= §ÄÉêÄäáÅâI= áåW= ^K=




hìçåI= mÉíÉêW=ríçéáëÅÜÉê= båíïìêÑ= ìåÇ= Ñáâíáçå~äÉ= sÉêãáííäìåÖK= píìÇáÉå=
òìã=d~ííìåÖëï~åÇÉä=ÇÉê=äáíÉê~êáëÅÜÉå=ríçéáÉ=òïáëÅÜÉå=eìã~åáëãìë=
ìåÇ=cêΩÜ~ìÑâä®êìåÖI=qΩÄáåÖÉå=NVURK=
hìçåI= mÉíÉêW=ríçéáëÅÜÉê= båíïìêÑ= ìåÇ= Ñáâíáçå~äÉ= sÉêãáííäìåÖK= píìÇáÉå=
òìã=d~ííìåÖëï~åÇÉä=ÇÉê=äáíÉê~êáëÅÜÉå=ríçéáÉ=òïáëÅÜÉå=eìã~åáëãìë=
ìåÇ=cêΩÜ~ìÑâä®êìåÖI=eÉáÇÉäÄÉêÖ=NVUSK=
hìã~êI= hêáëÜ~åW=ríçéá~= ~åÇ=^åíáJríçéá~= áå= jçÇÉêå= qáãÉëI=lñÑçêÇ=
NVVNK=
hóãäáÅâ~I=táääW=mçäáíáëÅÜÉ= mÜáäçëçéÜáÉ= ÜÉìíÉK= báåÉ= báåÑΩÜêìåÖI=ΩÄÉêëK=
îçå=eK=sÉííÉêI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVVSK=











iÉåáåI= tä~Çáãáê= fäàáíëÅÜW= pí~~í= ìåÇ= oÉîçäìíáçåK= aáÉ= iÉÜêÉ= ÇÉë=




içÅâÉI= gçÜåW=qïç=qêÉ~íáëÉ= çÑ=dçîÉêåãÉåíI= ÉÇK=ïáíÜ= ~å= áåíêçÇìÅíáçå=
~åÇ=åçíÉë=Äó=mK=i~ëäÉííI=`~ãÄêáÇÖÉ=NVUUK=
içÖ~åI= dÉçêÖÉ= jKW= qÜÉ= jÉ~åáåÖ= çÑ= jçêÉÛë= “ríçéá~ÒI= mêáåÅÉíçåX=
dìáäÇÑçêÇ=NVUPK=
j~ÅéÜÉêëçåI= `ê~ïÑçêÇ= _êçìÖÜW= aáÉ= éçäáíëÅÜÉ= qÜÉçêáÉ= ÇÉë= _ÉëáíòJ













`K= iÉÑçêíI=ΩÄÉêëK= îçå= oK=dáìäá~åá= ìåÇ= _K=t~äÇÉåÑÉäëI=jΩåÅÜÉå=
NVUSK=
jáåëâóI=j~êîáå=iKW=táää=oçÄçíë=fåÜÉêáí=íÜÉ=b~êíÜ\I=kÉï=vçêâ=NVVQK=
jáíÅÜÉääI= `K= _Éå= L= háäåÉêI= gçÜå= cKW= oÉã~âáåÖ= eìã~åëK= qÜÉ= kÉï=
ríçéá~åë=sÉêëìë=~=qêìäó=eìã~å=cìíìêÉI=içìáëîáääÉI=hóK=OMMPK=







jçê~îÉÅI=e~åëW= máÖë= áå=`óÄÉêëé~ÅÉI= áåW= _K=jáääÉê= L=jK=tçäÑ= EÉÇëKFI=
qÜáåâáåÖ=oçÄçíëI=~å=~ï~êÉ=áåíÉêåÉí=~åÇ=ÅóÄÉêéìåâ=äáÄê~êá~åëW=íÜÉ=NVVO=
ifq^=éêÉëáÇÉåíDë=éêçÖê~ãI=`ÜáÅ~Öç=NVVOI=NRJONK=
jçêÉI= j~ñW= pìéÉêäçåÖÉîáíó= ïáíÜçìí= lîÉêéçéìä~íáçåI= áåW= fããçêí~äáíó=
fåëíáíìíÉ= EÉÇKFI=qÜÉ= pÅáÉåíáÑáÅ= `çåèìÉëí= çÑ=aÉ~íÜI=t~ìë~ìI=táëK=OMMQI=
NSVJNUSK=
jçêÉI=j~ñW=mêáåÅáéäÉë=çÑ=bñíêçéóI=sÉêëáçå=PKNN=EçåäáåÉF=OMMPK=
jçêÉI= qÜçã~ëW= aÉ= léíáãç= oÉáéìÄäáÅ~É= pí~íì= L= qÜÉ= _Éëí= pí~íÉ= çÑ= ~=
`çããçåïÉ~äíÜ= ~åÇ= íÜÉ= kÉï= fëä~åÇ= çÑ= ríçéá~I= áåW= bK= pìêíò= L= gKeK=
eÉñíÉê= EÉÇëKFI=qÜÉ=`çãéäÉíÉ=tçêâë=çÑ=píK=qÜçã~ë=jçêÉI=sçäK=QI=kÉï=




jΩääÉêJaççÜãI= píÉÑ~åW= gÉåëÉáíë= ÇÉê= ríçéáÉK= qÜÉçêáÉâêáíáâ= ÇÉê=
dÉÖÉåï~êíI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVVNK=
jΩåâäÉêI=eÉêÑêáÉÇW=a~ë=båÇÉ=ÇÉë=ríçéáÉãçåçéçäë=ìåÇ=ÇáÉ=wìâìåÑí=ÇÉë=
ríçéáëÅÜÉåK= fåW= oK= p~~ÖÉ= EeÖKFI= łe~í= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉ= ríçéáÉ= ÉáåÉ=
wìâìåÑí\“I=a~êãëí~Çí=NVVOI=OMTJONQK=
jìêéÜóI= iá~ã= L=k~ÖÉäI=qÜçã~ëW=qÜÉ=jóíÜ= çÑ=lïåÉêëÜáéK= q~ñÉë= ~åÇ=
gìëíáÅÉI=kÉï=vçêâ=OMMOK=
jΩåòJhçÉåÉåI= fåÖÉW=hçåëíêìâíáçå= ÇÉë= káêÖÉåÇïçK= aáÉ= aáëâìêëáîáí®í=
ìíçéáëÅÜÉå=aÉåâÉåë=ÄÉá=_äçÅÜI=^ÇçêåçI=e~ÄÉêã~ëI=_Éêäáå=NVVTK=
k~ÖÉäI= qÜçã~ëW= báåÉ= ^ÄÜ~åÇäìåÖ= ΩÄÉê= däÉáÅÜÜÉáí= ìåÇ= m~êíÉáäáÅÜâÉáí=
ìåÇ=~åÇÉêÉ=pÅÜêáÑíÉå=òìê=éçäáíáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉI=ΩÄÉêëK=ìåÇ=ãáí=ÉáåÉê=




k~ÖÉäI=qÜçã~ëW= bèì~äáíóI= áåW=jK=`ä~óíçå= L= ^K=táääá~ãë= EÉÇëKFI=qÜÉ=
fÇÉ~ä=çÑ=bèì~äáíóI=eçìåÇãáääëI=_~ëáåÖëíçâÉX=e~ãéëÜáêÉ=L=kKvK=OMMOI=
SMJUMK=









mä~íçåW= mçäáíÉá~= EaÉê= pí~~íFI= áåW= aÉêëKI= tÉêâÉ= áå= ~ÅÜí= _®åÇÉåK=
dêáÉÅÜáëÅÜ= ìåÇ= aÉìíëÅÜI= ÜêëÖK= îçå= dK= báÖäÉêI= ÄÉ~êÄÉáíÉí= îçå= aK=
hìêòI= ÖêáÉÅÜáëÅÜÉê= qÉñí= îçå= °K=`Ü~ãÄêóI=ΩÄÉêëK= îçå= cK= pÅÜäÉáÉêJ
ã~ÅÜÉêI=_ÇK=fsI=a~êãëí~Çí=OK=ìåîÉêK=^ìÑäKI=NVVMK=
mäÉáàI= eÉêã~åW= aÉê= qê~ìã= îçã= pÅÜä~ê~ÑÑÉåä~åÇK= jáííÉä~äíÉêäáÅÜÉ=
mÜ~åí~ëáÉå=îçã=îçääâçããÉåÉå=iÉÄÉåI=cê~åâÑìêí=~K=jK=OMMMK==
o~ïäëI= gçÜåW= dÉêÉÅÜíáÖâÉáí= ~äë= c~áêåÉ≈W= éçäáíáëÅÜ= ìåÇ= åáÅÜí= ãÉí~J
éÜóëáëÅÜI= áåW=aÉêëKI=aáÉ= fÇÉÉ= ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå= iáÄÉê~äáëãìëK= ^ìÑë®íòÉ=
NVTUJNVUVI= ÜêëÖK= îçå=tK=eáåëÅÜI=ΩÄÉêëK=îçå=jK=^åÇÉêÜÉáÇÉå= ìåÇ=
tK=eáåëÅÜI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVVQ~I=ORRJOVOK=
o~ïäëI= gçÜåW=aÉê=dÉÇ~åâÉ= ÉáåÉë= ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉå=hçåëÉåëÉëI= áåW=aÉêëKI=





^ìÑë®íòÉ= NVTUJNVUVI= ÜêëÖK= îçå=tK=eáåëÅÜI= ΩÄÉêëK= îçå= jK= ^åÇÉêJ
ÜÉáÇÉå=ìåÇ=tK=eáåëÅÜI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVVQÅI=PPPJPSPK=
o~ïäëI= gçÜåW=a~ë=oÉÅÜí= ÇÉê= s∏äâÉêK= båíÜ®äíW= łkçÅÜã~äëW=aáÉ= fÇÉÉ= ÇÉê=
∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå= sÉêåìåÑí“I= ΩÄÉêëK= îçå= tK= eáåëÅÜI= _ÉêäáåX= kÉï= vçêâ=
OMMOK=












oáÅÜÉêíI= cêáÉÇÉã~ååW= aÉê= ÉåÇäçëÉ= tÉÖ= ÇÉê= ríçéáÉK= báåÉ= âêáíáëÅÜÉ=
råíÉêëìÅÜìåÖ=òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉI=hçåòÉéíáçå=ìåÇ=wìâìåÑíëéÉêëéÉâíáîÉ=
ìíçéáëÅÜÉå=aÉåâÉåëI=a~êãëí~Çí=OMMNK=
oáÅÜíÉêI= aáÉíÉêW= pÅÜä~ê~ÑÑÉåä~åÇK= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÉáåÉê= éçéìä®êÉå=
mÜ~åí~ëáÉI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVVRK=
oçÅçI=jáÜ~áä=`K=L=_~áåÄêáÇÖÉI=táääá~ã=pKW=`çåîÉêÖáåÖ=qÉÅÜåçäçÖáÉë=Ñçê=





oçêíóI= oáÅÜ~êÇW= hçåíáåÖÉåòI= fêçåáÉ= ìåÇ= pçäáÇ~êáí®íI= ΩÄÉêëK= îçå= `K=
hêΩÖÉêI=cê~åâÑìêí=~K=jK=NVVOK=





oçêíóI= oáÅÜ~êÇW= t~ÜêÜÉáí= ìåÇ= cçêíëÅÜêáííI= ΩÄÉêëK= îçå= gK= pÅÜìäíÉI=
cê~åâÑìêí=~K=jK=OMMMK=
oçêíóI=oáÅÜ~êÇW=bêïáÇÉêìåÖ=~ìÑ=qÜçã~ë= pÅÜ®ÑÉêI= áåW=qK= pÅÜ®ÑÉê= L=rK=
qáÉíò= L= oK= wáääI= eáåíÉê= ÇÉå= péáÉÖÉäåK= _Éáíê®ÖÉ= òìê= mÜáäçëçéÜáÉ=
oáÅÜ~êÇ=oçêíóëI=cê~åâÑìêí=~K=jK=OMMN~I=NVQJOMMK=
oçêíóI= oáÅÜ~êÇW= bêïáÇÉêìåÖ= ~ìÑ= cêáÉÇÉêáâÉ= jΩääÉêJcêáÉã~ìíÜI= áåW= qK=
pÅÜ®ÑÉê= L= rK= qáÉíò= L= oK= wáääI= eáåíÉê= ÇÉå= péáÉÖÉäåK= _Éáíê®ÖÉ= òìê=
mÜáäçëçéÜáÉ=oáÅÜ~êÇ=oçêíóëI=cê~åâÑìêí=~K=jK=OMMNÄI=ORVJOSPK=
oçêíóI=oáÅÜ~êÇW= péáåçò~I= mê~Öã~íáëãìë= ìåÇ= ÇáÉ= iáÉÄÉ= òìê=tÉáëÜÉáíI=
áåW=aÉêëKI=mÜáäçëçéÜáÉ=C=ÇáÉ=wìâìåÑíK=bëë~óëI=ΩÄÉêëK=îçå=jK=dê®ëëJ
äáåI= oK=h~áëÉêI=`K=j~óÉê=ìK= gK= pÅÜìäíÉI= cê~åâÑìêí= ~K=jK= OK= ^ìÑäKI=
OMMNÅI=NMNJNONK=
oçêíóI=oáÅÜ~êÇW=pçäáÇ~êáí®í=çÇÉê=lÄàÉâíáîáí®í\=fåW=aÉêëKI=pçäáÇ~êáí®í=çÇÉê=
lÄàÉâíáîáí®í\= aêÉá= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= bëë~óëI= ΩÄÉêëK= îçå= gK= pÅÜìäíÉI=
píìííÖ~êí=OMMRI=NNJPTK=













aÉêëK= EeêëÖKFI=e~í= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉ= ríçéáÉ= ÉáåÉ= wìâìåÑí\I= a~êãëí~Çí=
NVVOI=NROJNSRK=




p~~ÖÉI= oáÅÜ~êÇW= qÜçã~ë= jçêìë= ENQTTLTUJNRPRF= fåW= eK= j~áÉê= L= eK=
aÉåòÉê= EeÖKFI=hä~ëëáâÉê= ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå= aÉåâÉåëI= _ÇK= NI= jΩåÅÜÉå=
OMMQI=NPRJNQUK==
p~~ÖÉI=oáÅÜ~êÇW=mä®ÇçóÉê= ÑΩê=ÇÉå=âä~ëëáëÅÜÉå=ríçéáÉÄÉÖêáÑÑI= áåW=aÉêëK=
















pÉÉÄÉêI= e~åë= räêáÅÜ= L= _ÉêÖÜ~ÜåI= hä~ìë= iÉç= EeÖKFW= báåäÉáíìåÖI= áåW=
iáíÉê~êáëÅÜÉ=ríçéáÉå=îçå=jçêìë=Äáë= òìê=dÉÖÉåï~êíI=h∏åáÖëíÉáå=L =qëK=
NVUPI=TJOPK=
pÉáÄíI= cÉêÇáå~åÇW= ríçéáÅ~K= wìâìåÑíëîáëáçåÉå= ~ìë= ÇÉê= sÉêÖ~åÖÉåÜÉáíI=
jΩåÅÜÉå=E~âíK=kÉì~ìëÖ~ÄÉF=OMMNK=
pÉååÉííI= oáÅÜ~êÇW= sÉêÑ~ää= ìåÇ= båÇÉ= ÇÉë= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå= iÉÄÉåëK= aáÉ=
qóê~ååÉá= ÇÉê= fåíáãáí®íI= ΩÄÉêëK= îçå= oK=h~áëÉêI= cê~åâÑìêí= ~K= jK= QK=
^ìÑäKI=NVUSK=
páÉÖÉêíI= _ÉêåÜ~êÇW= m~ëë~ÖáÉêÉ= ìåÇ= m~éáÉêÉK= pÅÜêÉáÄ~âíÉ= ~ìÑ= ÇÉê=
pÅÜïÉääÉ=òïáëÅÜÉå=pé~åáÉå=ìåÇ=^ãÉêáâ~I=jΩåÅÜÉå=OMMSK=
píê~ÜãI=`Üêáëíá~åW=aáÉ=gìåÖëíÉáåòÉáíI=áåW=^åÑ®åÖÉ=ÇÉê=jÉåëÅÜÜÉáí=ìåÇ=















qìÖÉåÇÜ~íI= bêåëíW= iáÄÉê~äáëãI= iáÄÉêíó= ~åÇ= íÜÉ= fëëìÉ= çÑ= bÅçåçãáÅ=
eìã~å=oáÖÜíëI= áåW=aÉêëKI=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=^ìÑë®íòÉK= cê~åâÑìêí= ~K=jK=
NVVOI=PROJPTMK=
qìÖÉåÇÜ~íI=bêåëíW=aá~äçÖ=áå=iÉíáÅá~I=cê~åâÑìêí=~K=jK=OMMUK=
rÜäÉI= ^êåÇW= cêÉáÜÉáíäáÅÜÉê=sÉêÑ~ëëìåÖëëí~~í= ìåÇ= âìäíìêÉääÉ= fÇÉåíáí®íI=
qΩJÄáåÖÉå=OMMQK=
s~åÇÉêÄçêÖÜíI= v~ååáÅâ= L= s~å= m~êáàëI= mÜáäáééÉW= báå= dêìåÇÉáåJ
âçããÉå= ÑΩê= ~ääÉ\= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ìåÇ= wìâìåÑí= ÉáåÉë= ê~Çáâ~äÉå=
iáíÉê~íìêîÉêòÉáÅÜåáë=
POQ=





sáêáäáçI= m~ìäW= c~ÜêòÉìÖI= áåW= hK= _~êÅâ= L= mK= dÉåíÉ= L= eK= m~êáëL= pK=
oáÅÜíÉê= EeÖKFI= ^áëíÜÉëáëK= t~ÜêåÉÜãìåÖ= ÜÉìíÉ= çÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉå=
ÉáåÉê=~åÇÉêÉå=ûëíÜÉíáâI=bëë~áëI=iÉáéòáÖ=NVVMI=QTJTOK=
sçÉÖÉäáåI= bêáÅW= aáÉ= ëéáÉäÉêáëÅÜÉ= dê~ìë~ãâÉáí= ÇÉê= eìã~åáëíÉåK= bêáÅ=
sçÉÖÉäáåë= píìÇáÉå= òì= káÅÅçä∂= j~ÅÜá~îÉääá= ìåÇ= qÜçã~ë= jçêìëI=





L= hK= oK= pÅÜÉêéÉ= EeÖKFI= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ~äë= iáíÉê~íìêK= cçêãÉå= ìåÇ=
dêÉåòÉå=ÇÉê=oÉéê®ëÉåí~íáçå=îçå=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáíI=píìííÖ~êí=NVVMI=OTPJ
OUPK=
t~äòÉêI= jáÅÜ~ÉäW= péÜ®êÉå= ÇÉê= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíK= báå= mä®ÇçóÉê= ÑΩê=
mäìê~äáí®í=ìåÇ=däÉáÅÜÜÉáíI=ãáí=ÉáåÉã=~âíK=sçêïK=ÇÉë=^ìíçêëI=ΩÄÉêëK=îçå=
eK=eÉêâçããÉêI=cê~åâÑìêí=~K=jK=L=kÉï=vçêâ=OMMS=ENVVOFK=
t~ëÅÜâìÜåI= ^êåçW= mçäáíáëÅÜÉ= ríçéáÉåK= báå= éçäáíáâíÜÉçêÉíáëÅÜÉê=
§ÄÉêÄäáÅâ=îçå=ÇÉê=^åíáâÉ=Äáë=ÜÉìíÉI=jΩåÅÜÉå=L=táÉå=OMMPK=
táååÉêI=i~åÖÇçåW=^êÉ=eìã~åë=çÄëçäÉíÉ\I=`Ü~êäçííÉëîáääÉI=s~K=OMMOK=
táåíÉêI= jáÅÜ~ÉäW=båÇÉ= ÉáåÉë= qê~ìãëK= _äáÅâ= òìêΩÅâ= ~ìÑ= Ç~ë= ìíçéáëÅÜÉ=
wÉáí~äíÉê=bìêçé~ëI=píìííÖ~êí=NVVPK=
tçêäÇ= `çìåÅáä= çÑ= `ÜìêÅÜÉë= L= tçêäÇ= ^ëëçÅá~íáçå= Ñçê=
`Üêáëíá~å= `çããìåáÅ~íáçå= EeÖKFW= pÅáÉåÅÉI= c~áíÜ=C=kÉï=qÉÅÜåçJ
















räêáÅÜ= ^êåëï~äÇI= jK^KI= jKpÅKI= áëí= ëÉáí= OMMR= iÉÜêÄÉ~ìÑíê~ÖíÉê= ~ã=
fåëíáíìí=ÑΩê=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉë=h~êäëêìÜÉê=fåëíáíìíë=ÑΩê=qÉÅÜåçäçÖáÉ=EhfqFK==
=
o~áåÉê= _ÉÅâÉêI=aêK= éÜáäKI= áëí= ëÉáí= OMMQ= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=jáí~êÄÉáíÉê=
~ã=fåëíáíìí=ÑΩê=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=qÉÅÜåáëÅÜÉå=råáîÉêëáí®í=a~êãëí~ÇíK=
=
^åÇêÉ~ë= eÉíòÉäI= ma= aêK= éÜáäKI= áëí= mêáî~íÇçòÉåí= ÑΩê= mÜáäçëçéÜáÉ= áå=







ïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= ~å= ÇÉê=råáîÉêëáí®í= i~=j~åçìÄ~= qìåáK= páÉ= éêçãçîáÉêí=







Ö~êíI= Ü~ÄáäáíáÉêíÉ= ëáÅÜ= ~å= ÇÉê=qÉÅÜåáëÅÜÉå=råáîÉêëáí®í=`çííÄìë= ìåÇ= áëí=
ëÉáí= OMMQ= ~â~ÇÉãáëÅÜÉê= jáí~êÄÉáíÉê= ~ã= fåëíáíìí= ÑΩê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉë=
h~êäëêìÜÉê=fåëíáíìíë=ÑΩê=qÉÅÜåçäçÖáÉ=EhfqFK=
=
qçêÄÉå= m~ÜäI= _K^KI= jK^KI= Ü~í= bìêçé®áëÅÜÉ= hìäíìêJ= ìåÇ= fÇÉÉåJ









jáÅÜ~Éä= oÉì≈I= _K^KI= ëíìÇáÉêíÉ= bìêçé®áëÅÜÉ= hìäíìêJ= ìåÇ= fÇÉÉåJ




tçäÑ= oΩííáåÖÉêI= _K^KI= jK^KI= Ü~í= bìêçé®áëÅÜÉ= hìäíìêJ= ìåÇ= fÇÉÉåJ
ÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ãáí= ÇÉã= pÅÜïÉêéìåâí= mÜáäçëçéÜáÉ= ~ã=h~êäëêìÜÉê= fåëíáíìí=
ÑΩê=qÉÅÜåçäçÖáÉ=EhfqF=ëíìÇáÉêíI=ïç=Éê=àÉíòí=açâíçê~åÇ=áëíK=
=
s~åÉëë~= pÅÜÉÉäI= _K^KI= ëíìÇáÉêí= bìêçé®áëÅÜÉ= hìäíìêJ= ìåÇ= fÇÉÉåÖÉJ
ëÅÜáÅÜíÉ= ãáí= pÅÜïÉêéìåâí= mÜáäçëçéÜáÉ= áã= jK^KJ^ìÑÄ~ìëíìÇáÉåÖ~åÖ=
ÇÉë=h~êäëêìÜÉê=fåëíáíìíë=ÑΩê=qÉÅÜåçäçÖáÉ=EhfqFK=
=
jáÅÜ~Éä= pÅÜãáÇíI= _K^KI= ëíìÇáÉêí= bìêçé®áëÅÜÉ= hìäíìêJ= ìåÇ= fÇÉÉåÖÉJ
ëÅÜáÅÜíÉ= áã= jK^KJ^ìÑÄ~ìëíìÇáÉåÖ~åÖ= ÇÉë= h~êäëêìÜÉê= fåëíáíìíë= ÑΩê=
qÉÅÜåçäçÖáÉ=EhfqFK=
=
e~åëJmÉíÉê= pÅÜΩííI=jK^K I=aêK=éÜáäKI= ëíìÇáÉêíÉ= áå=e~ãÄìêÖI=ïìêÇÉ= áå=
eÉáÇÉäÄÉêÖ= éêçãçîáÉêí= ìåÇ= Ü~ÄáäáíáÉêíI= áëí= ëÉáí= NVVR= lêÇáå~êáìë= ÑΩê=




ÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ~å= ÇÉê= mçåíáÑáÅá~= råáîÉêëáÇ~Ç= `~íμäáÅ~= ÇÉ= `ÜáäÉI= ëíìÇáÉêíÉ=
Äáë= OMMV= bìêçé®áëÅÜÉ= hìäíìêJ= ìåÇ= fÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ãáí= pÅÜïÉêéìåâí=




ëÅÜáÅÜíÉ= ãáí= pÅÜïÉêéìåâí= mÜáäçëçéÜáÉ= áã= jK^KJ^ìÑÄ~ìëíìÇáÉåÖ~åÖ=
ÇÉë=h~êäëêìÜÉê=fåëíáíìíë=ÑΩê=qÉÅÜåçäçÖáÉ=EhfqFK=
=































































































































































o~ïäëI= gçÜå= = = PI= TRI= TSI= TTI= UMI= UNI= UOI=







































s~å= m~êáàëI= mÜáäáééÉ= = = NPVI= NQRI= NQSI=
NQTI=NQUI=NQV=
sÉëéìÅÅáI=^ãÉêáÖç===QI=OTP=
sáÅçI=dá~ãÄ~ííáëí~===OQV=
sáêáäáçI=m~ìä===OSQ=
sáîÉëI=gçÜ~åå=iìÇçîáÅìë===NQSI=NQV=
sçÉÖÉäáåI=bêáÅ===VOI=VPI=VRI=VS=
sçáÖíI=^åÇêÉ~ë===NV=
sçÖäI=gçëÉéÜ===PMN=
sçëëâ~ãéI=táäÜÉäã===QNI=QU=
t~äê~ëI=i¨çå===NRQ=
t~äòÉêI=jáÅÜ~Éä===P=
t~ëÅÜâìÜåI=^êåç===OQ=
tÉÄÉêI=j~ñ===NUQI=NUR=
táääá~ãëI=_Éêå~êÇ===NPM=
táåíÉêI=jáÅÜ~Éä===O=
táííÖÉåëíÉáåI=iìÇïáÖ===RI=QOI=NVP=

